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دأب اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻤﺤـدﺜون ﻋﻠـﻰ وﺴـم ﻫـذا اﻝﻌﺼـر ﺒﺄﻨـﻪ ﻋﺼـر اﻝرواﻴـﺔ واﻝﻘـص، ﻻﺤﺘواﺌﻬﻤـﺎ 
ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘﺴــوﻴق اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻌــل اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻴﻀــﺎﻋف إﻗﺒﺎﻝــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﻘﺒﻠﻬﻤــﺎ. وﻝﻜــون اﻝﺒﺸــر ﻗــد 
أدرﻜوا أن اﻹﻨﺴﺎن ﺠﺒـل ﻓـﻲ ﺘﻜوﻴﻨـﻪ اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤـب اﻻﺴـﺘطﻼع واﻹﺼـﻐﺎء، ﻓﺄﺨـذﻩ اﻝﻔﻀـول 
ﺴــﻤﻊ ﺤﺘــﻰ ﻴﺼــﺒﺢ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد أﺤــد اﻝﻘــﺎﺒﻠﻴن. وﻤــن ﺜﻤــﺔ اﺴــﺘﺄﺜروا ﻫــذا اﻝﻔــن ﺒــﺄن ﻴﻜــون ﺘواﻗــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻴ
  اﻷدﺒﻲ اﻝﻨﺜري ﻓﻲ طﻴﻔﻪ اﻝﻘﺼﺼﻲ.
إن اﻝﻘـص ﻤﻌـﻴن ﻻ ﻴﻨﻀـب وﻝﺤظـﺎت اﻝﻜﺸـف ﻋﻨـﻪ ﺘظـل ﺨﺎﻝـدة ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة ﻜـل ﻓـرد ﻤﻨـﺎ، 
وﻴﻜﻔــﻲ ﺘــدﻝﻴﻼ ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻜــون اﻝرﺴــﺎﻻت اﻹﻝﻬﻴــﺔ ﻗــد اﺴــﺘﻨدت ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﺼــﺔ ﻝــﺘﻠﺞ اﻝﻘﻠــوب ﻗﺒــل 
ن اﻝﺼراط أﻴﺴر ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺒﻴﺎء واﻝﻤرﺴﻠﻴن، ﻝﺴرد ﺘﻠك اﻝﻨﺨﺒﺔ ﻤن اﻝﻘﺼـص، اﻝﻌﻘول، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎ
وﻝــم ﺘﻜــن اﻝوﺴــﻴﻠﺔ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻻ ﺸــﻌرا وﻻ ﻤﺴــرﺤﺎ. ﺒــل ﻜﺎﻨــت اﻝوﺴــﻴﻠﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ طﺎﻝﻤــﺎ ﻤﺜﻠــت ﻝﻐــﺔ 
اﻝﺨطــﺎب اﻝﻤﺜﻠـــﻰ ﺤـــق ﺘﻤﺜﻴـــل، ﻷﻨﻬـــﺎ ﻓـــوق ﻤﺘﻌﺘﻬـــﺎ ﺘﻌﻠـــم واﻝـــﻰ ﺠﺎﻨـــب ﺤرﻜﻴﺘﻬـــﺎ وﻨـــﺒض أﺤـــداﺜﻬﺎ 
اﻝﻨﺜر ﻓﻲ اﻝﻘرون اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻤﺤدود اﻝﻤﺠﺎﻻت، ﻀـﻴق وﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘرﺸد وﺘﻨﺼﺢ. وﺒﻌد ﻤﺎ ﻜﺎن 
اﻷﻨﺤـﺎء، ﻤﺤﺼـور اﻷﻏـراض، ﺒﻠـﻎ اﻝﻴـوم ﻓـﻲ اﻝﺘوﺴـﻊ ﻓظﻬـر ﻋﻠـﻰ أﺜـرﻩ ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒﺎﻝﺨطـﺎب ﻓـﻲ 
  ﻝوﻨﻪ اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻴﻌﺘﻤد ﺒدرﺠﺔ أوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘص.
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻤﻀﻰ ﻓـن اﻝﻘـص ﻗـدﻤﺎ وﺘﻌﺎظﻤـﺎ، وﻻ رﻴـب إذا ﻗﻠﻨـﺎ أﻨـﻪ أﺼـﺒﺢ ﻝﻜـل ﺸـﻲء ﻓـﻲ 
ﺎ. وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻘﺎص ﻏﻴر ﺒﻌﻴد ﻋن واﻗﻌﻪ، ﺠﻌل ﻴﻔﺘرق ﻤـن اﻝﺤﻴـﺎة ﺒوﺼـﻔﻬﺎ اﻝوﺠود ﻗﺼﺔ ﻴﺤﺎﻜﻴﻬ
اﻝﻤﺼــدر اﻷول ﻝﻠﺘﺠرﺒــﺔ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺨﺼــﺒﺔ، اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــوغ ﻓﻜــر وﺘــﺎرﻴﺦ ﻤﺠﻤــﻊ ﻝﺘواﺼــل ﺴــﻴرﻫﺎ 
ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﺴــﺔ أﺴﺎﺴـﻬﺎ اﻝﺘﺠدﻴـد وﻓــق ﻤﻔـﺎزات ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، وﻴﻤﻴــل اﻝﻜﺜﻴـر إﻝـﻰ ﻜــون 




إذ ﺘﺤوي ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎت، أﺤداث، أﻤﻜﻨـﺔ، أزﻤﻨـﺔ، ﺤـوار، ﺘـوﺘر، 
ﻤﻔﺎﺠـﺂت، ﻤﻔﺎرﻗــﺎت، أﺴـﺎﻝﻴب ﻓﻨﻴــﺔ ﺘﺸـﺒﻬت ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، وﻝﻘــد ارﺘـﺄت ﻤوﺠــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر أن ﺘﻤــس ﻫــذا 
ب 
ﻌﻘــدة ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻤﻌــﺎ، ﻻ ﺘﻌــرف اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﻤﻌﻤــﺎري ﺒﻌــدﻤﺎ ﻋﻬــدﻨﺎﻩ، ﻓﺘﻘــدﻤت اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒداﻴــﺔ، واﻝ
» ﻤﺤددات اﻝﺒداﻴﺔ وﻻ ﺤدود اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ، وﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻔـن اﻝﺘﻌﺒﻴـري وﻋﻤـﻼ ﺒﻤﻘوﻝـﺔ أرﻨﺴـت ﻓﻴﺸـر: 
  «.ﻝﻴﺴت وظﻴﻔﺔ اﻝﻔن أن ﻴدﺨل أﺒواﺒﺎ ﻤﻔﺘوﺤﺔ، ﺒل أن ﻴﻔﺘﺢ اﻷﺒواب اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ
رﻏﺒﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺘﺢ ﺒـﺎب اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ وﺘﺠﻠﻴـﻪ ﺠواﻨـب اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ، ﻋﺒـر دراﺴـﺘﻨﺎ 
ﻝﻌﺒــد  ﻷﺸــﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔﻓــﻲ اﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ » ﻀــﻌﺔ وﺒﺤﺜﻨــﺎ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ اﻝﻤوﺴــوم ﺒـــ اﻝﻤﺘوا
  .«ﺒن ﻫدوﻗﺔاﻝﺤﻤﻴد 
أﻤـﺎ اﻝﻘـﺎص ﻓﻬـو ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ، اﻝـذي ارﺘــﺄى أن ﻴﻨﺎﻀـل ﺒـﺎﻝﻘﻠم وﻴﺤﻘـق اﻝﺤﻠــم 
ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﻓﺤول اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﻋﺘﻤـدﻨﺎﻫﺎ ﺨطﺎﺒـﺎ وﻋوﻝﻨـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻓﻴﻤـﺎ     ن ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝذي اﺘﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴـﻪ دﻓﻌﻨـﺎ ﻝﻠﺒﺤـث واﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ﺒواﻋـث ﻨوﺠزﻫـﺎإ، ﺘﺤﻠﻴﻼ
  ﻴﻠﻲ:
أﻻ ﻴﻐـــــدو اﻝ ـــــدال اﻝﻌﻨـــــواﻨﻲ، ﻓﻀـــــﺎءا ﺘﺘـــــزاﺤم ﻓﻴـــــﻪ اﻝﻌطـــــﺎءات اﻝﻤرﺠﻌﻴ ـــــﺔ  -
  ؟اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ،واﻝﻔﻜرﻴﺔ، ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ طﻠﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝدﻴﻨﻴﺔ
ل ﻋﻼﺌﻘﻴـﺔ ﺘﺄﻜﻴـد ﻤـدى ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻷﻨﺴـﺎق اﻝﻠﻐوﻴـﺔ وﻏﻴـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴ -
 اﻝﻤﺒﻨﻰ اﻝﻘﺼﺼﻲ ﺒﻤﺘﻨﻪ.
ﻫــل ﺒﺎﺴــﺘطﺎﻋﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ أن ﻴﻨــﺄى ﻋــن ﺘﻠــك اﻝﻘــراءات اﻝﻬﺸــﺔ  -
 واﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻴؤﺴس ﻝﺒﻨﻰ ﻋﻤﻴﻘﺔ ؟
ﻓﺤوﻝــﺔ إذا ﺘﺸــﻜﻠت ﻝﻨــﺎ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺨــﻼل اﻨﻔﺘﺎﺤﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ آﻓــﺎق اﻻﻴﺤــﺎء  -
 ودﻻﻝﺔ اﻝﺨطﺎب .
 
، ﻲأﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﻨـﺄى ﺒـﺎﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻤـن ﺤﻴـز اﻝوﺠـود اﻝﻨظـري اﻝﻘـوﻝ -
 ؟إﻝﻰ ﺤﻴز اﻝوﺠود اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻝﻔﻌﻠﻲ
ج 
ﻤـﺎ اﻝـذي أراد اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ أن ﻴوﺼـﻠﻪ إﻝﻴﻨـﺎ ﻋﺒـر ﺨطﺎﺒـﻪ اﻝﻘﺼﺼـﻲ؟ وأي  -
ﻨـــوع ﻤـــن اﻝﺨطﺎﺒـــﺎت ﻫـــو ؟ أﻨﻨظـــر ﻝﻠﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﺒوﺼـــﻔﻪ رﺴـــﺎﻝﺔ ﻗﺒـــل أن ﻴﻜـــون 
ﻴﺎ، واﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﻠﺘﻘﻲ، ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺘﺎج ﻝﻌﻼﻗـﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﺘﻐﻴـرة، ﻤوﻀوﻋﺎ ﺠﻤﺎﻝ
ﻓﻬل ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ذات ﺒﻌد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ؟ أم أﻨﻬـﺎ رﺴـﺎﻝﺔ إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻷﻋﻤـﺎق ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ 
 اﻷﺒﻌﺎد؟
وﺒﻌد ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺒواﻋـث اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻤـدارا ﺘﺤﻔﻴزﻴـﺎ، ﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻠﻔﺼـول، 
ن اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻝﺒﻨﻴـﺔ دﻻﻝﻴـﺔ ﺘـﻨﻌﻜس وﻓﻘـﺎ ﻝﻤﺤـك اﻝﺘﺠرﺒـﺔ، ﺴﻴﻜون اﻫﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﺒﺤـث ﺒﻴـﺎ
ﻝﺘطــرح ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋـــﺔ اﻝﻘﺼﺼـــﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘـــﺄوﻴﻠﻲ ﻤﺠـــﺎﻻ ﺨﺼـــﺒﺎ، ﻴﺴـــﻤﺢ ﺒـــﺄﻜﺜر ﻤـــن 
ﻗـراءة، وأﻜﺜـر ﻤـن ﺘﻔﺴـﻴر، ﻋـن طرﻴـق ﻤﻠـﺊ اﻝﻔراﻏـﺎت اﻝﺸـﺎﻏرة اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻘﺎطﻬـﺎ ﻤـن ﺨطـوط 
ﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ ﺘﺘﻜﺸـــف ﻝﻨـــﺎ اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻝﻘـــص، وﻤﻬﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﺘﺄوﻴﻠﻨـــﺎ ﻝﻬـــذا اﻝﻐرﻴـــب ﻓﺈﻨﻨـــﺎ ﻨﻔﺘـــرض إ
وﻜــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﺤــث أن ﻴﺠﻴــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺒواﻋــث إﻻ أﻨــﻪ اﺤﺘــﺎج ﻓــﻲ ، ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺘﻤﺸــﻴط اﻝدﻻﻝــﺔ
  ﺘطﻌﻴﻤﻪ إﻝﻰ إﺠراءات ﺒﻨﻴوﻴﺔ وﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻤﻌـرض اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﺒواﻋـث ﻴـﺘم ﻨﺴـﺞ ﻤـﺘن ﻫـذا اﻝﺒﺤـث وﻓـق ﺨطـﺔ ﺘﻀـﻤن 
  ﺨل وﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺘوﺴطﻬم ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول.ﻝﻪ اﻝﻤﺴﻠك اﻷﻨﺴب، ﺤﻴث ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ إﻝﻰ ﻤﻘدﻤﺔ، وﻤد
اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ظﻬورﻫــﺎ »  وﻜﺎﻨــت ﻤﻘدﻤــﺔ اﻝﺒﺤــث ﻤﻨطﻠﻘــﺎ ﻴﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻤــدﺨل اﻝﻤوﺴــوم ﺒـــ:
             اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد وأردﻓﻨﺎﻩ ﺒﻤﻠﺤق ﻨﻌرف ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺎﻝﻘﺎص ﻋﻨد « وﻋواﻤل ﺘﺄﺨرﻫﺎ
ﻜﻤــﺎ أﻨﻨــﺎ ﺨﺼﺼــﻨﺎ اﻝﻔﺼــل اﻷول ﻝﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺨطــﺎب، اﻝﻤﻔﻬــوم ﺒــﻴن اﻝﻤﻔﻜــرﻴن اﻝﻌــرب 
  رب، ﻤﻌرﺠﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب وﻴﻠﻴﻬﺎ أﻨواع اﻝﺨطﺎﺒﺎت.واﻝﻐ
د 
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻌﺎﻝﺠﻨﺎ اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ ﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝـدال اﻝﻌﻨـواﻨﻲ وﻓـق 
  .ﻤرﺠﻌﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
وﺼــﺒﺒﻨﺎ اﻫﺘﻤﺎﻤﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ وﻤــﺎ أﺤدﺜﺘــﻪ ﻤــن ﺘطــور ذو دﻻﻝــﺔ ﻫﺎﻤــﺔ. وﺤﺎوﻝﻨــﺎ 
  ل ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ أن ﻨﺘﺒﻴن ﻋﻼﻗﺔ اﻝزﻤن ﺒﺎﻝﻤﻜون اﻝدﻻﻝﻲ.ﻤن ﺨﻼ
ﻓﺒﻨﻴ ــــﺔ   ﺔﻤﻔﺘوﺤــــاﻝ و ﺔﻤﻐﻠﻘ ــــاﻝ :وﺒﻌــــد ﻫــــذا اﻫــــﺘم اﻝﻔﺼــــل اﻝﺜ ــــﺎﻨﻲ ﺒﺒﻨﻴ ــــﺔ اﻝﻤﻜــــﺎن ﺒﺄﺒﻌــــﺎدﻩ
  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴن ﻓواﻋل وﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ إﻝﻰ أن ﺴﻘﻨﺎ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻨﺘﻔﺎء اﻝﺒطل اﻝﻨﻤوذﺠﻲ.
 :اﻝﻤﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﺤــوار ﺒﻨوﻋﻴــﻪ أﻤــﺎ اﻝﻔﺼــل اﻝﺜﺎﻝــث ﻓﻠﻘــد اﻫــﺘم ﺒــﺎﻝﻤﻨظور اﻝﺘﻌﺒﻴــري اﻝﻠﻐــوي
ﺨــــﺎرﺠﻲ، واﻝﺤــــدث وﻓرﻋﻴــــﻪ اﻝرﺌﻴﺴــــﻲ واﻝﺜــــﺎﻨوي. ﻤــــرورا ﺒــــﺎﻝﺘواﺘر اﻝﺴــــردي وﺼــــﻴﻐﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝــــ
  .اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
إﻝـــﻰ اﻝﻤﻨظـــور  داﻩوﻝ ـــم ﻴﺘوﻗـــف اﻝﻔﺼـــل اﻝﺜﺎﻝـــث ﻋﻨـــد اﻝﺘﻌﺒﻴـــر اﻝﻠﻐـــوي ﻓﺤﺴـــب، ﺒـــل ﺘﻌـــ 
ت ﻐـــوي، ﻤـــن وﺼـــف ﺸـــﻜﻠﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻤﺘﺘﺒﻌـــﺔ ﺒﻌـــد ذﻝـــك اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝوﻗﻔـــﺎﻝﻏﻴـــر ااﻝﺘﻌﺒﻴـــري 
  اﻝوﺼﻔﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق اﻷوﻀﺎع اﻝﺴردﻴﺔ.
اﻝﺘﻨوﻴـﻪ  أﻤﺎ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﻓﺄﺜﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث، ﻝﺒﻠـوغ ﻤـﺎ ﻨرﻤـﻲ إﻝﻴـﻪ. وﻻﺒـد ﺒﻌـد ﻫـذا ﻤـن 
اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤـدة  ﺒﺸـﺄن اﻝﻜﺘـب اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻝﻨﺤوﻴـﺔ واﻝﺴـردﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ واﻝﺤدﻴﺜـﺔ واﻝﻤراﺠـﻊ 
اﻝﺒﺤــــث واﻝﻐــــرﺒﻴن         ﺒﻨــــﻲ ﺒﺈﺴــــﻬﺎم اﻝﻌــــرب ﻓــــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤــــث، ﻓﻘــــد أﻓﺎدﺘﻨــــﺎ إﻓــــﺎدة ﻤزدوﺠــــﺔ ﺘ
وﻝﻌـل أﻫـم اﻝﻜﺘـب اﻝﺘـﻲ     اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻐـﺎﻤض، وﺘﻔﺼـﻴل اﻝﻤﺠﻤـل، وٕاﻀـﺎﻓﺔ اﻝﻨـﺎﻗص، 
  ص " ـطﺎب واﻝﻨـﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: " اﻝﺨـﺎ ﻤﺎدة ﻋﻠﻤﻴـاﻋﺘﻤدﻨﺎﻫ
  
ه 
" ﺨطـﺎب اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ " ، ﻝﻌﺒد اﻝواﺴﻊ اﻝﺤﻤﻴري ، ﺴـﻌﻴد ﻴﻘطـﻴن " ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ "
، " ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺨطــﺎب اﻝﺴــردي" ﻝﻌﺒــد اﻝﻤﻠــك «اﻝرواﻴــﺔ واﻝﺘــﺎرﻴﺦ» ﻝﺠﻴــرار ﺠﻨﻴــت، ﻨﻀــﺎل اﻝﺸــﻤﺎﻝﻲ 
  ﻝﺒﺴﺎم ﻗطوس.« ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان» ﻤرﺘﺎض"،
 ؟وﻜﻴـف ﻨﻐـوص ؟وﻷن أﺼـﻌب اﻷﻤـور ﺒـداﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓـﺈن أﻜﺒـر ﺼـﻌوﺒﺔ واﺠﻬﺘﻨـﺎ: ﻜﻴـف ﻨﺒـدأ
ﻝﻜﺘـــب ﻨﻌﺘﻤـــد وﻜﻴـــف ﻨﺘﻌﺎﻤـــل ﻤﻌﻬـــﺎ؟ وأي ا ؟ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻜـــم اﻝﻬﺎﺌـــل ﻤـــن اﻝﻜﺘـــب ﻗـــدﻴﻤﻬﺎ وﺤـــدﻴﺜﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ﺘﺸﻌب اﻝﻤوﻀوع وﻜﺜرة ﻤراﺠﻌﻪ وﻏزارة ﻤﺎدﺘﻪ ﺼـﻌوﺒﺔ أﺨـرى، ﻓﺒـذﻝك ﻝـم 
وﻓﻲ اﻝﺨﺘـﺎم ﻻ ﻴﺴـﻌﻨﺎ إﻻ أن ﻨرﺠـو  ﻤن اﻝﻌواﺌق واﻝﻌراﻗﻴل. -ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺎﺌﻊ –ﺘﻜن ﻗﻠﺔ اﻝﻤراﺠﻊ 












ﺒـــرزت اﻷﺸـــﻌﺔ اﻝﺴـــﺒﻌﺔ ﻓـــﻲ ﺴـــﻤﺎء اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﺸﻤﺴـــﺎ اﺴـــﺘﻘطﺒت اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن 
اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ وﻝﻌــــل أﺒرزﻫــــﺎ اﻝﻤــــﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨﻴــــوي اﻝﻤطﻌــــم ﺒــــﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴــــﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﺘظﻔــــر ﻫــــذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋــــﺔ 
  اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ ﺒﻨﻔﺤﺎت ﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ ﺘﺸﺎطرﻨﺎ اﻝرأي ﺘﺎرة، وﺘﺘﺒرأ ﻤﻨﺎ ﺘﺎرة أﺨرى.
ﺎري ﻤﻜﺘﻨـــز دﻻﻝﻴـــﺎ، ﺘﺘﺤـــدى ﻗداﺴـــﺔ ﺘظﻬـــر ﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﺤﺎﻤﻠ ـــﺔ ﻝﺒﻨـــﺎء ﻤﻌﻤـــ
اﻝﺸﻜل ﻓﺘﺘﻘدم اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒداﻴﺔ وﻴﻌﺘﻤد اﻝﺤوار اﻝداﺨﻠﻲ )اﻝﻨﻔﺴـﻲ( أﻜﺜـر ﻤـن اﻝﺤـوار اﻝﺨـﺎرﺠﻲ 
وﻋﻠـــﻰ إﺜـــرﻩ ﺘظﻬـــر اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴـــﺔ وﺘﺨﺘﻔـــﻲ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻝﻔﺎﻋﻠـــﺔ وﻓـــق أﺤـــداث رﺌﻴﺴـــﻴﺔ 
ﺴـردي ﺠـﺎد ﻴﺤـﺘﻜم إﻝـﻰ وأﺨرى ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘق اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف اﻝﻐرﺒـﺔ ﻀـﻤن ﺘـواﺘر 
  ﺒﻨﻴﺔ زﻤﺎﻨﻴﺔ وأﺨرى ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘؤﻜد ﺠدﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ.
 لـﻤدﺨ     
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  ﻤدﺨل:
ﻤــــن اﻝﻘﺼـــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ، ﺘـــــداﺨل ﻓﻴﻬـــــﺎ  أﺘﻌــــد اﻝﻘﺼـــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﺠـــــزء ﻻﻤﻌـــــﺎ ﻻ ﻴﺘﺠــــز 
اﻻﺨــﺘﻼف واﻝﺘﻨــوع، اﻝﺸــﻲء اﻝــذي ﻴﺠﻌــل ﻤﺘﻨﻬــﺎ وﺴــﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻗﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻨــوع ﻤﻤــﺎ ﻴؤﻜــد ﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ 
ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤن رﺼد اﻝواﻗﻊ وٕاﺼﻼﺤﻪ وﻤن ﺜﻤـﺔ ﻗـدرﺘﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴـر، ﻋـن 
ﻲ ﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺒذاﺘــﻪ وﺒــﺎﻵﺨرﻴن وﺒــﺎﻝواﻗﻊ واﻝﺤﻴــﺎة واﻝﻜــون ﺒﺸــﻜل ﻴﺘﺴــم ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻹﻨﺴــﺎن ﻓــ
  ﺒﺎﻝﻌﻤق واﻝﺘرﻜﻴز.
وﻤـــرد ذﻝ ـــك ﻝﻜـــون اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻘﺼـــﻴرة ﻓـــﻲ أﺤـــﺎﻴﻴن ﻜﺜﻴ ـــرة ﺘﻘـــوم ﺒﻤﺤﺎﻜـــﺎة ﻨﺴـــﻴﺞ اﻝﺤﻴ ـــﺎة 
، وﻋﻠﻴــﻪ أﻀــﺤت اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻬﺎاﻝﻌﺎدﻴــﺔ اﻝﻘرﻴﺒــﺔ، وذﻝــك ﺒﺘﺘﺒــﻊ ﻤﺴــﺎرﻫﺎ وﺼــراﻋ
ﻝﻌدﻴــد ﻤــن ﺠواﻨــب اﻝﺤﻴــﺎة ﺒدﻗــﺔ وﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﻝــذا أﺼــﺒﺤت ﻤﻠﻤﺤــﺎ ﻓﻨﻴــﺎ راﻗﻴــﺎ ﻻﺤﺘواﺌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ا
ﺴﻴدة اﻷدب اﻝﻤﻨﺜور ﺒﻌد أن ﻨﻬﻀت ﻋﻠﻰ ﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ، وﺘطـورت ﺒﻬـﺎ اﻝﺤﻴـﺎة وﻋﻤﻠـت :» ﺘﻨﻌت ﺒـ 
ﻋﻠـــﻰ إرﻀـــﺎء ﺘطﻠﻌﺎﺘﻨـــﺎ وﻓﻀـــوﻝﻨﺎ وٕاﺤﺴﺎﺴـــﻨﺎ اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻲ وﻫﻜـــذا ﻏـــدت أﻨﻤوذﺠـــﺎ ﻓﻨﻴـــﺎ ﻤرﺘﺒطـــﺎ 
ﺴــﺎﻫم  ،ﺌــري رﺤﻴﻘـﺎ ﺠدﻴــداوﻻ ﺸــك ﻓـﻲ أﻨﻬــﺎ أﻤــدت أدﺒﻨـﺎ اﻝﺠزا (1)«ﺒﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻨــﺎس وﻤﺸـﻜﻼﺘﻬم
ﻓـﻲ ﻨـﺒض ﺴـﺎﺤﺘﻪ ﺒﻌـدﻤﺎ ﻓﺘـرت اﻝﺴـﺎﺤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺤرﻜﻴﺘﻬـﺎ، وﺘـﺄﺨرت وذﻝـك ﻝﻌواﻤـل ﺴـﺎﻫﻤت 
  ﻓﻲ ﺘﺄﺨر وٕاﻋﺎﻗﺔ ظﻬورﻫﺎ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌدوان اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ، طوال اﺤﺘﻼﻝﻪ ﻝﻠﺠزاﺌر. -
اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ، اﻝﺸـــﻲء اﻝـــذي ﺌﺼـــﺎﻝﻴﺔ ﻀـــد اﻷﻤـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬـــﺎ ﺘاﻝﺤـــرب اﻻﺴ -
ﺠﻌــل اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤﺤﺘﻠــﻴن وأﻫــل اﻝﺒﻠــد اﻝﺸــرﻋﻴﻴن، ﻋﻼﻗــﺔ ﺤــرب وﺘــوﺘر داﺌــم ، ﻤﻨﻌــت أي 
 اﺤﺘﻜﺎك اﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن، ووﻗﻔت ﺤﺎﺌﻼ دون أي ﺘﻼﻗﺢ أدﺒﻲ ﻤﺜﻤر.
اﻝﺘﺨوف ﻤن اﻝﻤﻼﺤﻘﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴد ﻤـﺎ ﻤـن ﺸـﺎﻨﻪ أن ﻴرﻓـﻊ ﻝـواء اﻝـوﻋﻲ ﻝـدى  -
، وٕاﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻨوا ﻴوﻗﻌـون ﺔﻬم اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺎﺌﺴـﻤأا ﻋﻠـﻰ ذﻜـر و ﻝـم ﻴﺠـرؤ » ﻜﺘﺒـوا اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، ﺤﺘﻰ اﻝـذﻴن
                                                 
، 3891، 1اﻝﻨﺜـر اﻝﺠزاﺌـري اﻝﺤـدﻴث، ورﺸـﺔ أﺤﻤـد زﺒﺎﻨـﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، اﻝﺠزاﺌـر، ط :ﻤﺤﻤـد ﻤﺼـﺎﻴف -  ( 1)
  .51ص 
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 ∗ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻤﺴﺘﻌﺎرة ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﻔﻌـل ﻤﺤﻤـد اﻝﻌﺎﺒـد اﻝﺠﻼﻝـﻲ اﻝـذي ﻜـﺎن ﻴوﻗـﻊ ﺼـورﻩ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ
.رﻏﺒــﺔ ﻤﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺘﺨﻔــﻲ واﻝﺤﻴﻠوﻝــﺔ دون أن ﻴﻜﺸــف أﻤــرﻩ، وﻤــن (1)«ﺒﺎﺴــم ﻤﺴــﺘﻌﺎر وﻫــو رﺸــﻴد
ﺤﻴﺜﻴﺎﺘـﻪ، ﻝﺒـث وﻋـﻲ ﻗـوﻤﻲ ﻴـﻨﻬض ﻹﺸـﻌﺎل  ﺜﻤﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤـﺎ ﻴﺸـوب اﻝواﻗـﻊ، واﻝﺘﺤـدث ﻋـن
ﻓﺘﻴــل اﻝﺜــورة وﻴﺒــرز ﻤواﻗــف اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘطــوع اﻝﺨطــوط ﺨدﻤــﺔ ﻝﻠﺸــﻌب ﻓﻘــط. ﻓﺎﻷدﻴــب ﺒــﻴن 
ﻓﻨــﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺎ إﻻ إذا » وطﻤــوح اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﺒﻜــل ﻤــﺎ أوﺘــﻲ ﻤــن ﺘﺠرﺒــﺔ ﻻ ﻴﻜــون ،اﻷﺴــﻤﺎء اﻝﻤﺴــﺘﻌﺎرة
ﻨ ــــد ﻤﺠــــرد ﺼــــور ﻫــــذا اﻝوﻀــــﻊ اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﺒﻜــــل ﺘﻨﺎﻗﻀــــﺎﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴ ــــﺔ، ﺒ ــــل إﻨ ــــﻪ ﻻ ﻴﻘ ــــف ﻋ
اﻝﻜﺎﺘــب وﻝــو آﺜــر  (2)«.اﻝﺘﺼــوﻴر، ﻓﻬــو ﺘﺤوﻴــل وٕاﻋطــﺎء ﺼــﻴﻐﺔ ذات ﻤﻌﻨــﻰ وﻋــﺎﻝم ﻤﺘﻤﺎﺴــك
  ﻤﺎ أﻤﻜﻨﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴر وﺨذﻝﻪ اﻝﺘﺼرف.اﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﺴﻤﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝ
ﻋـدم ﻤواﻜﺒـﺔ اﻝﻨﻬﻀـﺔ وذﻝـك ﻤـردﻩ ﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺘﻀـﻴﻴق، اﻝﺘـﻲ اﻋﺘﻤـدﺘﻬﺎ ﻓرﻨﺴـﺎ، ﺒﻐﻴـﺔ  -
ﻓﺘ ـــرة » ﺎﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﺘﺤدﻴ ـــدا ﻷن:ﺨﺘـــق اﻷﻗـــﻼم اﻷدﺒﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔ وﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺨـــﺘص ﺒ
ﻓرﻀـت اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ ﺤﺘـﻰ  2691إﻝـﻰ  0381اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﺘـﻲ ﺨﻀـﻌت ﻝﻬـﺎ اﻝﺠزاﺌـر ﻤـن 
وذﻝــك ﻝﻜــون ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻝــﻨظم اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺘﺴــﻴر وﻓــق ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺴــد (3) «ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘﻌﻠــﻴم.
ﻴـف ﻝﻬـم طرق اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤرﻴن، ﻓﻘـد ﺒﻠﻐـت ﻨﺴـﺒﺔ اﻷﻤﻴـﻴن آﻨـذاك ﺜﻤـﺎﻨﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﺌـﺔ، ﻓﻜ
أن ﻴﺤﺴﻨوا ﺘﺼﻔﺢ اﻝﻘﺼـص، واﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻨﺒﺎط ﺠـواﻫر ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ، ﻓﻤﻨـذ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر وﻓـرض 
  اﻝﺴﻴطرة اﻋﺘﺒرت ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻐﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ.
                                                 
ﻤــرت اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة، ﺒﺨﻤــس ﻤراﺤــل ﻫــﻲ: ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻤﻘــﺎل اﻝﻘﺼﺼــﻲ، ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺼــورة اﻝﻘﺼﺼــﻴﺔ، ﻤرﺤﻠــﺔ  ∗
، ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒــﺔ ﺨــﺎرج اﻝــوطن ) ﻓــﻲ اﻝﻤﻬﺠــر(، ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻘﺼــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﻨــذ اﻝﻘﺼــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
 اﻻﺤﺘﻼل.
ﺘطور اﻷدب اﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝﺠزاﺌري، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺼﻘر، دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، اﻝﺠزاﺌـر،  :ﻋﺎﻴدة أدﻴب ﺒﺎﻤﻴﺔ -  ( 1)
  .603، ص 2891
  .352، ص 2991اﻷدﺒﻲ، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، د.ط، ﻤﻨﻬﺞ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺒداع  :ﺼﻼح ﻓﻀل -  ( 2)
 www :ptth- lamosla- .20 :egap ,9766 :T.phP .daerhtwohs /bv /moc-  ( 3)
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وﻤــــن ﻫﻨـــــﺎ ﺤﺎوﻝــــت اﻹدارة اﻝﻔرﻨﺴـــــﻴﺔ وﺒﺘﺨطــــﻴط ﻤﻨﻬـــــﺎ ﻤﺼــــﺎدرة اﻝﻬوﻴـــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــــﺔ، 
ﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ، طﻤـس اﻝﻌرﺒﻴـﺔ وﺘﻌوﻴﻀـﻬﺎ ﺒﺎﺒﻐﻴـﺔ ﻓـﺎت اوﻤﻘوﻤﺎت اﻝدﻴن، ﻓﻘد ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﻨﺸـر اﻝﺨر 
  ﺘﺨوﻓﺎ ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻝوﻋﻲ اﻝﻘوﻤﻲ ﺒﻴن اﻷﻫﺎﻝﻲ.
طـــﺎﺒﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻤﺤـــﺎﻓظ اﻝـــذي ﻻ ﻴﺴـــﻤﺢ ﻝﻠﻤـــرأة أن ﺘﻜـــون ﺤـــدﺜﺎ ﻗﺼﺼـــﻴﺎ ﻴﻤﺜـــل  -
ﻴــوﻗظ ﻏراﺌــز اﻝﻨــﺎس ﺒوﺼــف اﻷدوار اﻝﻐراﻤﻴــﺔ، » اﻝﺤــب ﻓﺘﺠﻨﺒــوا ﻫــذا اﻝﻨــوع اﻝــذي ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ
وﻋﻠﻴـﻪ  (1)«.ﺸـﻔﺎﻩ اﻝﻜرزﻴـﺔ واﻵﻝﻴـﺎت اﻝﻤﻠوﻤـﺔ اﻝراﻗﺼـﺔواﻝﻨﻬود اﻝﻜﺎﻋﺒـﺔ، واﻝﺴـﻴﻘﺎن اﻝﻤدﻤﻠﺠـﺔ واﻝ
ﻓﺎﻷدب ﻋﺎﻤـﺔ واﻝﻘﺼـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ أن ﺘﻌﺒـر اﻝﺘﻌﺒﻴـر اﻝﻬـﺎدف اﻝﻤﻨﺸـود اﻝـذي ﻴﺨـدم اﻝﻘﻀـﻴﺔ 
ﻤوﻀـــوع اﻝﺤـــب أﻤـــرا ﻤﺤﻀـــورا، وﻤـــن  اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘﻨﻔذت ﻨﻀـــﺎل ﺠﻤﺎﻫﻴرﻫـــﺎ، وﻤـــن ﺜﻤـــﺔ ﻜـــﺎن
ﺘﺒﺔ ﻋﺎﻴدة أدﻴـب ﺒﺎﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ طﺎﺒوﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﻗﺘراب ﻤﻨﻬﺎ. وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎرت إﻝﻴﻪ اﻝﻜﺎاﻝ
ﻓـﻲ ﺤﻀـور ﻗﻀـﺎﻴﺎ  (2)«.ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻋﺎطﻔـﺔ اﻝﺤـب» ﻗوﻝﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ:
  ﻤﺼﻴرﻴﺔ ﺘﺄﺒﻰ أن ﺘﺘﻨﺼل ﻤن اﻝﺸﻌب وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ.
ﺤــرص اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺤــو اﻝﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ واﻝدﻴﻨﻴــﺔ، ﺤﺘــﻰ أﻨﻬــﺎ  -
إﻝــﻰ ﻓــرض         اﻝﺠزاﺌــر، ﻨزوﻋــﺎ ﻤﻨﻬــﺎ ﻼلﻋﻠــﻰ اﺤــﺘاﺤﺘﻔﻠــت اﺤﺘﻔــﺎﻻ ﻜﺒﻴــرا ﺒﻤــرور ﻗــرن 
  ﺴﻴطرة أﻜﺜر وﺘﺤﻘﻴق اﻤﺘﻴﺎزات أﻋظم واﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎطق ﻨﻔوذ ﺒﺄﻗل اﻝﺨﺴﺎﺌر.
ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻨﺸـر اﻝﻤﺴـﻤوح اﻝـذي ﻴﻌـد ﺜﻤـﺎر اﻝرﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺤﻀـﺎرﻴﺔ، اﻝﺘـﻲ ﻻ طﺎﻝﻤـﺎ أدﻋـﻰ  -
ﻤـــﺎل اﻷدﺒﻴـــﺔ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ ﺒﺄﻨــﻪ ﺠـــﺎء ﻝﻨﺸــرﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر، وﻗــد أﺨﺘﻴـــرت آﻨــذاك اﻷﻋ
ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ، وﻷن اﻝﻤﺨﺘﺎرﻴن ﻨﺘﺎج اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، وﻴﻨﺘﻤـون ﻤﻌظﻤﻬـم إﻝـﻰ اﻝﻤﺘﻌـﺎوﻨﻴن ﻤـﻊ 
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺴــﺎﻝم اﻝﻘﺒــﻲ » اﻹدارة اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، واﻷﻤــر ﻝــم ﻴﺘﻌـد ﻫــذﻩ اﻷﻋﻤــﺎل اﻷدﺒﻴــﺔ اﻝﺨﻤـس:
ﻌﻠــﺞ اﻝ –ﻤــﺄﻤون  -رواﻴــﺔ زﻫــراء اﻤــرأة اﻝﻤﻨﺠﻤــﻲ -اﻝﺴــﻴرة اﻝذاﺘﻴــﺔ ﻝﻠﻘﺎﻴــد ﺒــن ﺸــرﻴف -اﻝﺸــﻌرﻴﺔ
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رﻏـــم ﻜــل ﻫـــذﻩ اﻝﻌواﻤـــل وأﺨــرى اﻝﺘـــﻲ أﻋﺎﻗـــت ظﻬــور اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻘﺼـــﻴرة ، (1)«أﺴــﻴر ﺒرﺒروﺴـــﺎ 
اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ وﺴــﺎﻫﻤت ﻓــﻲ ﺘﺄﺨرﻫــﺎ، إﻻ أﻨﻬــﺎ ﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ أﺨــرى ﻜﺎﻨــت ﻤــدﻋﺎة ﻝﻠﺘرﻴــث ﻓــﻲ ﻨﻘــل 
اﻝﺘﺠرﺒﺔ، ورﺼد اﻝواﻗﻊ دون ﺘﺨوف وﺒﻜل ﺼدق، وﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴـﻪ ﺼـﻼح ﻓﻀـل ﺒﻘوﻝـﻪ أن 
ﻤﻌـﺎن ﺒﻤﺜـل اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ أو اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ أو اﻝﺤﻴـﺎة ﻤﺸـﺤوﻨﺔ ﻜﻠﻤـﺔ اﻝواﻗـﻊ، ﻤﺜﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك » 
أن ﻴﻤﺜل ﻓﻜر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ » وﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤن (2)«.ﻜﺜﻴرة
ﻝﻴﻨﻘل ﻝﻨﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﺎ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤـوي اﻝواﻗـﻊ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘـﻪ ﻓﺘﺴـﻤو  (3)«ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻓﻲ ظروف ﻤﺤددة
ﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻴطﻤــــﺢ إﻝــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى أﻓﻀــــل ﻤــــن اﻝرﻜــــﺎﺌز ﻝﺼــــﻴﺎﻏﺔ ﻓﻜــــر » ﻝﺘﺠﺴــــد ﻝﻨــــﺎ ﻓﻨــــﺎ ﻴظﻬــــر
  (4)«.اﻝﺤﻴﺎة
وﻋﻠﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻗﺼـر ﻋﻤـر اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻘﺼـﻴرة اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ واﻝﻌواﻤـل اﻝﺘـﻲ ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ 
ﺘﺄﺨرﻫـــﺎ، إﻻ أن ﻫـــذا اﻝﻠـــون اﻷدﺒـــﻲ ﻗـــد ﻨـــﺎل ﺸـــﻬرة واﻋﺘﻨـــﺎء ﻋظﻴﻤـــﻴن، ﻓﻠﻘـــد ﺤـــرص ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
اﻋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘــزاﺤم وﺘﻨــﺎﻓس اﻝﺸــﻌر اﻝــذي ﻴﻌــد أﻫــم اﻷﻨﻤــﺎط اﻷدﺒﻴــﺔ اﻹﺒد» اﻝﻤﺒــدﻋون وﺠﻌﻠوﻫــﺎ
ﻝﺘــزداد ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻘــراء، وﺘﺘﺴــﻊ  (5)«طــول ﺘﺎرﻴﺨﻬــﺎ اﻝﻔﺴــﻴﺢ، ﻝﺘﺤﻘــق ﻝﻬــﺎ ﺸــﻌﺒﻴﺔ واﺴــﻌﺔ
ﻓـن اﻝﻨـﺎﺜر أﺸـد ﺼـﻌوﺒﺔ » آﻓﺎﻗﻬﺎ ﻝﺘﻨﺎﻓس أﻨﻤﺎطﺎ ﺸﻌرﻴﺔ أﺨـرى ﻻ ﺘﻘـل ﻋﻨﻬـﺎ أﻫﻤﻴـﺔ وذﻝـك ﻷن
  (6)«.ﻤن ﻓن اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ﺘﺴﻨدﻩ ﻗواﻋد ﻤﺤددة وﺘوﺠﻴﻬﺎت ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻠم ﻜﺎﻤل ﻝﻠﺼﻨﻌﺔ
 ﺔ واﻝﻘﺎص ﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻴﻼزﻤـﻪ إﺤﺴـﺎس ﻋﻤﻴـقﻨﺠد أن اﻝﻨﺎﺜر ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤ ﻓﻲ ﺤﻴن
ﺒﺎﻹﻴﻘـــﺎع اﻝﺘﺎﺌـــﻪ دون ﻗواﻋـــد ﻴﻘﻴﻨﻴــــﺔ، وﺘﺼـــﺎﺤب ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﺼــــﻔﺎت ﻓطرﻴـــﺔ وﻗـــوة ﻋﺎﻝﻴـــﺔ ﻓــــﻲ 
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اﻝﺘﻔﻜﻴر. وٕاﺤﺴﺎس ﻓﻨﻲ أﻜﺜر دﻗـﺔ وأﺸـد رﻫﺎﻓـﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴـر ﺤرﻜـﺔ اﻹﺒـداع واﻝﻠـون وﻝﻬﺠـﺔ اﻷﺴـﻠوب 
  ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻴرﻴد إﻴﺼﺎﻝﻪ.
ﻴﻜن ﻝﺸﻲء أﻝﺼق ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ وأﻝزم ﻝﻬـﺎ ﻴﻌـد اﻝﺸـﻌر وﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓﻴﻪ أﻨﻪ ﻝم 
ﻤــن اﻝﺴــرد، أي ﻤــن وﻀــﻊ اﻝﺤﻜــﻲ واﻝﻘــص وذﻝــك ﻝﻜــون اﻝﺘواﺼــل ﻗﺎﺌﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝرواﻴــﺔ. ﻓﻘــد 
ﻜﺎﻨــت ﻝﻠﻌــرب ﻗﺼــص ﺘــروي أﺨﺒــﺎرﻫم وأﻴــﺎﻤﻬم، ﻤﺘﺨــذﻴن ﻓــﻲ ذﻝــك ﻫــدﻓﺎ ﺤﻜﺎﺌﻴــﺎ ﺴــردﻴﺎ ﻗــدﻴﻤﺎ 
  .ﻴﻨدرج ﻀﻤن اﻷﺨﺒﺎر ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺒﺴط اﻝﺘﻌﻠﻴم وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺘﻌﺔ
أﻤـﺎ ﻤﻬﻤـﺔ اﻝﻘـﺎص اﻝﻴـوم ﺘﻜـﺎد ﺘﺨﺘﻠـف اﺨﺘﻼﻓـﺎ ﻜﻠﻴـﺎ، ﻓـﻲ ﻜوﻨـﻪ ﻀـرورة ﻴﻨﺼـﻬر ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻀــﻤن ﺘﺠرﺒــﺔ ﻴﻀــﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺘرﻜﻴــزا ﻜﺜﻴﻔــﺎ، ودﻻﻝــﺔ أﻋﻤــق وﻝــﻪ اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻨظــﻴم ﻋﻨﺎﺼــر 
ﻝﻠﺘواﺼـــل، إذ ﻴﻌـــد اﻝطـــرف اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ  ﻓـــﻲ ﺘﻜـــوﻴن ﻓﻨـــﻲ ﻗﺎﺒـــل ﻝﻠﺘﺘﺒـــﻊ وﻤﺤﻘـــق اﻝﺨﺒـــرة
ﻓﺎﻝﻘــﺎص اﻝﺠﻴــد ﻴﻀــﻊ ﻨﺼــب ﻋﻴﻨﻴــﻪ اﻝﺠﺎﻨــب » ﻝﻘــﺎﺌﻠﻴناﻝﺘواﺼــل أي اﻝﻘــﺎرئ أو اﻝﺴــﺎﻤﻊ أﺤــد ا
ﻷن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹﺒـداع ﻻ ﺘـﺘم إﻻ  (1)«اﻵﺨر ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ أﻻ وﻫو اﻝﺘواﺼل ﻤـﻊ اﻝﻘـﺎرئ
ﻀــﻤن ﺘرﺒﻴــﺔ وظــروف ﺤﻴــﺎة اﻝﻘــﺎص اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، وﻫــو ﻤــﺎ أﻜــدﻩ أوﻜوﻨــور ﺒــﺄن اﻝﻤﻼﻤــﺢ اﻝﻤﻬﻤــﺔ 
ﺼــوت اﻝﻌﺼــر ﺒﻘــدرﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ  »اﻝﺘــﻲ ﻴﺘرﺼــدﻫﺎ اﻝﻘــﺎص ﻓــﻲ إﻨﺘﺎﺠــﻪ اﻹﺒــداﻋﻲ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ ﺘﻌــد
 ﻲ ﺘﻔــردا إﻨﺴــﺎﻨﻴﺎ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ ﺤﻀــور ﻤﻜﺜــفﻓﻴﻌﺘﺒــر ﻫــذا اﻝــوﻋ« اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن اﻝــوﻋﻲ اﻝﺤــﺎد
واﺴﺘﻨطﺎﻗﺎ ﻝﺤرﻜﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺦ وطﻨﻪ، وﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﺎطن ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤـن ﺼـراﻋﺎت ﺒـﻴن  (2) ﻝﻠدﻻﻝﺔ.
  ﻗوى ﺴﺎﺌدة.
ة ﺘﺸـﻜﻴﻠﻪ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠﺴد ﻝﻨﺎ دور اﻝﻘﺎص ﻜﻤﺒدع ﻝﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗـﻊ وٕاﻋـﺎد
  وﺒﻌث ﻗراءة إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺨﻠﻘﺎ ﺘﻜوﻴﻨﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ.
                                                 
، ص 1002ﺴــﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻹﺒــداع اﻝﻔﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة، دار ﻏرﻴــب، اﻝﻔﺠﺎﻝــﺔ، اﻝﻘــﺎﻫرة،  :ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــدﺸــﺎﻜر  -  ( 1)
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أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻘﺼــﺔ ﻓﺄﺨــذت ﻫــذﻩ اﻝﻘﻀــﻴﺔ وﺘﻴــرة ﺠدﻝﻴــﺔ، ﻤﻜﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻘﻴﻤـــﻲ 
إن اﻝﻘﺼـﺔ ﻗﺼـﺔ » اﻝﻬﺎدف. ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴردﻩ إﻝﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼد إﻝﻴـﻪ ﺴﺎﻨﺘﺴـﻴري ﺒﻘوﻝـﻪ:
ﻨﻴــــﺎ إﺒـــداﻋﻴﺎ. ﻴﻔرﻀـــﻪ اﻝواﻗــــﻊ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ، ﻗﺼـــﺔ اﻝـــداﻓﻊ، ﻗﺼــــﺔ اﻝﻤﻜـــﺎن، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﺘﺠﻠﻴـــﺎ ﺘﻘ
اﻹﺒداﻋﻲ وﻤداﺨﻼت اﻝﺠدة ﻓﻲ اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﻜﺘـﺎﺒﻲ، ﻝـم ﺘﺼـﺒﺢ ﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜوﻨﻬـﺎ ﻨوﻋـﺎ أدﺒﻴـﺎ ﺒـل 
  ( 1)«.اﻝﺼوت اﻝدال ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹﺒداع
ﻋﻠﻤـﺎ ﻝﻤـن ﻴﺘﺨـذ اﻝﻘـص » وﺠراﻩ ﻓـﻲ ﻫـذا إﺒـراﻫﻴم ﺼـﺤراوي ﺒﻘوﻝـﻪ أﻨـﻪ ﺼـﺎر اﻹﺒـداع:
وﻤــن ﻫﻨــﺎ  (3)«.اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻴﺘﺨﻠــق اﻷدب أرﺤــﺎم اﻝﻘــﻴم:» ﻤﺘﻔﻘــﻴن ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﻓــﻲ  (2)«ﺼــﻨﺎﻋﺔ
رز ﻋﺒﻘرﻴـﺔ اﻹﺒـداع، إﻻ ﻴﺒـﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻀرورة ﻤﻬﺎرة اﻝﻘـﺎص وﻗدرﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ. ﻝﻠ
أن ﻫﻨــﺎك ﻤــن ﻴــرﻓض اﻝﺸــﻜل وﻴرﺠــﻊ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘﺼــﺔ، إﻝــﻰ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــرﻫن ﻋﻠــﻰ وﺠودﻫــﺎ 
ﻝﺘﻘــول ﺸــﻴﺌﺎ، وﺘﺤــﺎﻜﻲ ﺘﺠﺎرﺒﻬــﺎ وﻫــو ﻤــﺎ ذﻫــب إﻝﻴــﻪ ﻋــز اﻝــدﻴن إﺴــﻤﺎﻋﻴل ﺒــﺄن اﻝﻘﺼــﺔ ﺘﺤــدث 
أن » وﻝﺘﻘرر ﻓﻜرة، ﻓـﺎﻝﻔﻜرة ﻫـﻲ اﻷﺴـﺎس اﻝـذي ﻴﻘـوم ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺒﻨـﺎء اﻝﻔﻨـﻲ ﻝﻠﻘﺼـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ اﻝﻘـﺎص
ﻴﻌﻤـق ﻓﻬﻤﻨـﺎ ﻝﻠﺤﻴـﺎة ﺒـﺄن ﻴطﻠﻌﻨـﺎ ﻻ ﻋﻠـﻰ اﻝرؤﻴـﺔ) اﻝﺸـﻜل( اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻓﺤﺴـب، ﺒـل ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـﺎﻝم 
اﻝــداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻔﻜــر واﻝﺸــﻌور ﻜــذﻝك.. ﺤﺘــﻰ ﻨﺒــدأ ﻓــﻲ ﻓﻬــم ﻜﻴــف ﻴﻌــﻴش اﻝﻨــﺎس، وﻤــن أﺠــل ﻤــﺎذا 
ﻓﻌﻠــــﻰ اﻝﻘﺼــــﺔ أن ﺘرﺘــــدي اﻝﺤﻴــــﺎة، وﺘﺴــــﻌﻰ إﻝــــﻰ ﻨﻘﻠﻬــــﺎ. ﻨﻘــــﻼ ﻴﺠﻠــــﻲ اﻝﻨــــواﺤﻲ  (4)«.ﻴﻤوﺘــــون
  اﻝﻤﺠﻬوﻝﺔ.
وأﻤـﺎ ﻨﺤـن ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝـوﺘﻴرة اﻝﺠدﻝﻴـﺔ ﻓﻨﺴـﺘﻨد إﻝـﻰ وﺠـﻪ اﻝﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻝﺸـﻜل اﻝﻘﺼﺼـﻲ 
ﺸــﻜل أدﺒــﻲ ﻓﻨــﻲ ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ » وﻤﺘﻨـﻪ وﻫــو ﻤــﺎ أﻜــدﻩ اﻝــدﻜﺘور ﺨﻠﻴــل إﺒــراﻫﻴم ﻓــﻲ ﻜــون اﻝﻘﺼــﺔ:
                                                 
  .683، ص 2002ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻨﻘدي، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ،  :ﻋزت ﻤﺤﻤد ﺠﺎد -  ( 1)
، 1واﻝوظــﺎﺌف واﻝﺒﻨﻴــﺎت(، اﻝــدار اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، ﻤﻨﺸــورات اﻻﺨــﺘﻼف،ط اﻝﺴــرد اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻘــدﻴم) اﻷﻨـواع :إﺒــراﻫﻴم ﺼــﺤراوي -  ( 2)
  .72، ص 8002اﻝﺠزاﺌر،  -اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم اﻝﻤﺴــدي، ﻤــﺎ وراء اﻝﻠﻐــﺔ ﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﺨﻠﻔﻴــﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ، ﻤؤﺴﺴــﺎت ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم ﺒــن ﻋﺒــد اﷲ، ﺘــوﻨس،  -  ( 3)
  .551، ص 4991أﻜﺘوﺒر 
ﻪ ) دراﺴــﺔ وﻨﻘــد(، دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ، ﻤدﻴﻨــﺔ ﻨﺼــر، اﻝﻘــﺎﻫرة، د.ط، د.ت، ص ﻋـز اﻝــدﻴن إﺴــﻤﺎﻋﻴل: اﻷدب وﻓﻨوﻨــ -  ( 4)
  .02
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ﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ، اﻻﻨﻔﺴــــﻴﺔ و اﻝﻐﻴرﻴــــﺔ و اﻝو  اﻝذاﺘﻴــــﺔاءات طـــرح أﻋﻘــــد اﻝــــرؤى وأﺨﺼــــب اﻝﻘﻀــــﺎﻴﺎ واﻝﻘـــر 
وﺒﺼــورة دﻗﻴﻘــﺔ واﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﺤــدﻴث ﺒــﺎﻝواﻗﻊ، وﻤــﺎ ﻴــﻨﺠم ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﺼــراع وﻤــﺎ 
ﺘﻤﺘــــــﺎز ﺒــــــﻪ ﻤــــــن ﺘرﻜﻴـــ ـــز وﺘﻜﺜﻴــــــف ﻓــــــﻲ اﺴــــــﺘﺨدام اﻝــــــدﻻﻻت اﻝﻠﻐوﻴــــــﺔ، اﻝﻤﻨﺎﺴــــــﺒﺔ ﻝطﺒﻴﻌــــــﺔ 
ﺎل اﻝﺤـــدث.وأﺤوال اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ وﺨﺼـــﺎﺌص اﻝﻘـــص، وﺤرﻜﻴـــﺔ اﻝﺤـــوار واﻝﺴـــرد، وﻤظـــﺎﻫر اﻝﺨﻴـــ
وﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻜﺘﺴـب  (1)«.واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘوﻏـل ﻫـذا اﻝﻔـن اﻷدﺒـﻲ اﻝﻤﺘﻤﻴـز
اﻝﻘﺼــﺔ طﺎﺒﻌــﺎ ﻓﻨﻴــﺎ ﻤﻬﻤــﺎ ﻴﺘطﻠــب أﻓﻜــﺎرا واﻗﻌﻴــﺔ ﻴﻘــف اﻝﻘــﺎص أﻤﺎﻤﻬــﺎ ﻝﻴﻨﺘﺨــب ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن 
ﻴﻔﺴـر ﺒـﻪ اﻝﺤﻴـﺎة وﻴﻬـدي ﺒـﻪ اﻝﺴـﺒﻴل، وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﺘﺘﺄﻜـد أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻘـﺎص، وﺼـدق اﻝـدﻜﺘور ﻤﺤﻤـد 
ﻨﺠــل اﻝﻘــﺎص وﻨﻘــدر ﺠﻬــدﻩ، ﻋﻨــدﻤﺎ ﻨﺤــس ﺒﺄﻨــﻪ ﻴﺴــﺎﻋدﻨﺎ » ﻤــﺎ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أنﻴوﺴــف ﻨﺠــم ﺒﺄﻨــﻪ إﻝزا
  (2)«.ﻋﻠﻰ اﺠﺘﻼء ﺒﻌض اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻤﺠﻬوﻝﺔ، واﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ
ﻴـــﻨﻔض اﻝﻐﺒـــﺎر ﻋـــن  وﻋﻠﻴـــﻪ ﻴرﺘﺴـــم ذﻝـــك اﻝﻌﻤـــل اﻝﻤﺠﻬـــد واﻝﻤﻀـــﻨﻲ، ﻝﻴﻜـــون إﺒـــداﻋﺎ
ورﺼــد ﺴــﻜﻨﺎﺘﻪ ﻤراﻗﺒــﺔ اﻝواﻗــﻊ » رات وﻤﻬــﺎرات ﻏﺎﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝدﻗــﺔ ﺒــدء ﻤــناﻝﻬــﺎﻤش ﻝﻴﺼــوغ ﺨﺒــ
، واﻻﻨـدﻫﺎش ﻜﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬـﺎ داﺨﻠﻴـﺎ وﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻬـﺎ وﺤرﻜﺎﺘـﻪ واﺴـﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ وﺘﻤﺜﻠﻬـﺎ
  (3)«.وﻫن وﺨﻠل وﻗﺼور
رات ﻝﻨﺜـــري اﻷﻗـــدر ﻋﻠـــﻰ ﺘﺠﺴـــﻴد ﻫـــذﻩ اﻝﺨﺒـــﻝﻘـــد أﻀـــﺤت اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻘﺼـــﻴرة اﻝﺸـــﻜل ا
م ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓﺄﻓﺴــﺤت اﻝﻤﺠــﺎل أﻤــﺎم ﻤﺒــدﻋﻲ اﻝﻘﺼــﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن أﻓﻜــﺎرﻫم وأﺤﺎﺴﻴﺴــﻬ
وﻤﻌﺎﻨﺎة ﺸﻌوﺒﻬم وٕاظﻬﺎر إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬم اﻹﺒداﻋﻴـﺔ ، ﻝﻴﻜوﻨـوا ﻀـﻤﺎﺌرا ﻷدب ﻤـﺎ، أو ﻝﺸـﻌب ﻤـﺎ. أو 
ﻷﻤــﺔ ﻤــﺎ، ﻓــﻲ زﻤــن ﻤــﺎ، ﻴﺤــدوﻫم ﻓــﻲ ذﻝــك ﻤﻨــﺎﺤﻲ ﻜﺜﻴــرة ﺘﺘطﻠــب ﻓﻬــم اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋﻨﻬــﺎ. 
  ﺘﻌﺒﻴرا ﻓﻨﻴﺎ
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ﻓﺒﻌد أن ﻜﺎن اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝواﻗﻊ، ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﺘﺴﺠﻴﻼ ﻝﻪ، أﺼﺒﺤت اﻝﻘﺼـﺔ » 
  (1)«.ا اﻝواﻗﻊ ﺘﻌﺒﻴرا ﻓﻨﻴﺎ وﺘﺼورﻩ، وﺘﻌﻜس إﺤﺴﺎس اﻝﻔﻨﺎن ﻨﺤوﻩﺘﻌﺒر ﻋن ﻫذ
وﻗـــد ﻴﻌﻴـــد اﻝﻘـــﺎص ﻤﻌﺎﻝﺠـــﺔ اﻝواﻗـــﻊ ﻝﻴﺒﺤـــث ﻋـــن ﻤﻜـــﺎﻤن اﻝﻀـــﻌف ﻓﻴـــﻪ وﻴـــؤﺜرﻩ إﻋـــﺎدة 
ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ. ﻓﺎﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ اﻝﻔﻨـﻲ ﻤـﺎدة، ﺘﺘطﻠـب ﺸـﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨـﺎ وﻤـن ﺜﻤـﺔ ﻓـﺈن اﻝﺸـﻜل أﻴﻀـﺎ ﻴﺠﻌـل 
ﺎ ﻝﺘﻠــك اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة اﻹﻨﺘــﺎج ﻋﻤــﻼ ﻴﺠﺴــد ﺴــﻴطرة اﻝﻘــﺎص ﻋﻠــﻰ ﻤﺎدﺘــﻪ اﻝﻘﺼﺼــﻴﺔ، وﻓﻘــ
  ﺨﻠق اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤﺜل اﻝواﻗﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ وﺤدﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﻫﻜــــذا أﻤــــرت اﻝﻘﺼــــﺔ اﻝﻘﺼــــﻴرة ﻓــــﻲ ﻝوﻨﻬــــﺎ اﻝﺠزاﺌــــري وﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬــــﺎ اﻝﺤدﻴﺜــــﺔ، وأﺴﺴــــﻬﺎ 
ﻜـل اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ، وﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﺎ اﻹﺒداﻋﻴـﺔ، وﺴـﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴـﺔ، أن ﺘﻌﻘـد اﻝﻌـزم ﺒـﺄن ﺘﻜـون أﻜﺒـر ﻤـن 
ﺠﻨس أدﺒﻲ، ﻓﺄرادت أن ﺘﻠم ﺒﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، ﻓﻜﺎﻨـت اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة أﻜﺒـر ﻤـن أن ﺘﺤﺘوﻴﻬـﺎ 
  أﻗﻼم اﻝﻜﺘﺎب.
ﻌــد أن ﺒ إﻻاﻤﺘــدت اﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة واﻵﻻم إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻘﻼل، وﻝــم ﺘﻜــن ﻝــﺘﻔﻬم اﻝﻘﺼــﺔ 
ﻋﺠﻠـــﺔ ﺤرﻜﻴﺘﻬـــﺎ، ﻝﺘﻌـــﻴش ﻤرﺤﻠـــﺔ  تﺸـــﻬدت أﺴـــﺒﺎﺒﺎ. ﻋﺠﻠـــت ﻓـــﻲ ظﻬورﻫـــﺎ وﺘطورﻫـــﺎ، ودﻓﻌـــ
ﺔ، واﻨﺘﺸــﺎر ﻫــذا اﻝﻔــن اﻝﺠدﻴــد وﺸــﻴوﻋﻪ ﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ وﻋرﺒﻴــﺎ ﻤﻬــدت ﻝــﻪ طﺎﺌﻔــﺔ ﻤــن اﻨﺘﻌــﺎش وﺤﻴوﻴــ
  اﻝﻌواﻤل وﻝﻌل أﺒرزﻫﺎ:
  اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﺤرﻴر ﻋﺒﻴد اﻷرض ﻤن ﺴﻠطﺎن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر. -
 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤت إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺒﺎﻷدب واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. -
ﻜﺎﻨــت  ﺎﺸــﻴر اﻝﻘﺼﺼــﻴﺔ اﻷوﻝــﻰ، ﻷﻨﻬــدور اﻝﺼــﺤﺎﻓﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺤﺘﻀــﻨت اﻝﺘﺒﺎ -
ﺘﻨظر إﻝﻰ أن اﻷدب وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺨدم اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ، وﻗـد ﻝﻌﺒـت ﺠرﻴـدة اﻝﻤﺒﺸـر دورا ﻜﺒﻴـرا ﻓـﻲ 
 ذﻝك.
 ازدﻫﺎر اﻝﻤﻘﺎﻝﺔ وﻝﺠوء ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻓﻨﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ، وﻫﻲ اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎﻝﺔ واﻝﻘﺼﺔ. -
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ﺎدﻴن ﺒ ــــروز دور اﻝﻤــــرأة ﻓ ــــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ، وﻤﺴــــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓــــﻲ ﻤﺠــــﺎﻻت اﻝﺤﻴــــﺎة، واﻝﻤﻴــــ -
ﺒــذﻝن ﺠﻬــدا ﻜﺒﻴــرا ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن » اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ، اﻝﻔﻜرﻴــﺔ واﻝﻔﻨﻴــﺔ وﺒﻬــذا ﻓــﺎﻝﻤرأة
اﻷﺤــداث اﻝﺜورﻴــﺔ، وﺨﺼوﺼــﺎ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺤــرب اﻝﺘﺤرﻴــر، وﻜﺄﻨﻬــﺎ ﺘﻘــوم ﺒوظﻴﻔــﺔ اﻝﻤــؤرخ، أي 
 ﻴﺘوﻗف ﻋﻨد اﻨﺘﺼﺎراﺘﻬﺎ، وﻴطﻤﺢ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ. (1)«.ﺠﻌل اﻝﻘﺼﺔ ﺸﺎﻫدا ﻋﻠﻰ اﻝﺜورة
ﺸـﻜﺎل ﺠﻠﻴـﺔ، ﻓـﻲ رواج اﻝﻘﺼـﺔ وذﻴوﻋﻬـﺎ، ﻝﻤﺴـﺎﻋدة اﻝﻨﺎﺸـرﻴن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼـﺤﺎﻓﺔ ﺒﺄ -
 ﻤﺎدﻴﺎ وﻤﻌﻨوﻴﺎ.
ﻤﻤــﺎ ﻴﺴــﻬل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻨﺸــر  (2)«ظﻬــور اﻝطﺒﺎﻋــﺔ ﺒﺄﺸــﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤﺘطــورة وازدﻫﺎرﻫــﺎ »   -
 اﻝﻤﺤﻠﻲ.
ﻠﻨﻬﻀـﺔ اﻷدﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺼـدى ﻝراﺌـدﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻜـﺎد ﻴﺸـك ﻤـؤرخ ﻤﻨﺼـف ﺒـﺄن ﻝ»  -
دور ﻜﺒﻴــــر ﻓــــﻲ ظﻬــــور اﻝﻘﺼــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﻝﻘــــد ﻜــــﺎن ﻝﻠﺘــــﺄﺜﻴر ﺒﺎﻝﻤﺸــــﺎرﻗﺔ،  (3)«ﻓــــﻲ اﻝﻤﺸــــرق
 وﺘطورﻫﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫدي اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺸرﻗﻴﺔ ﻨﺴﺠوا، وﺒﺈﺸﻌﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺘﻠﻤﺴوا طرﻴق اﻹﻨﺘﺎج.
ﻓﻤﻬﻤــﺎ ﺘطــورت اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﺘــدﻴن ﺒــﺎﻝﻜﺜﻴر ﻝﻠﻨﻬﻀــﺔ اﻷدﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ 
. اﻝﻤﺸـرق، ﻓـﺈن ﺘطﻠﻌـت إﻝـﻰ ذاﺘﻴـﺔ إﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻓﻬـﻲ ﺘﻨـزع ﻓـﻲ ﺠـذورﻫﺎ إﻝـﻰ ﺘﻠـك اﻝﻨﻬﻀـﺔ
وﻫـذا إﺜــر ﻗــدوم ﻓطﺎﺤﻠــﺔ اﻝﻤﺸــﺎرﻗﺔ إﻝــﻰ اﻝﺠزاﺌــر، وﻫـو ﻤــﺎ أﺸــﺎر إﻝﻴــﻪ أﺤــد أﻓــراد ﺘﻠــك اﻝطﻠﻴﻌــﺔ 
ﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻤﻌﺸـر اﻷدﺒـﺎء اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن، ﻤـن ﻝـم ﻴﻔـﺘﺢ » اﻝﻬﺎدي اﻝﺴﻨوﺴﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺒﻘوﻝـﻪ:
ﻋﻴﻨﻴــﻪ ﻤﻨــذ أن اﻨﺘﻬــت اﻝﺤــرب اﻝﻜﺒــرى ﻋﻠــﻰ آﺜــﺎر ﻤدرﺴــﺔ إﺴــﻤﺎﻋﻴل ﺼــﺒري وﺤــﺎﻓظ وﺸــوﻗﻲ 
واﻝﻤﻨﻔﻠـوطﻲ واﻝزﻴـﺎت ﻤـن أﻓـراد اﻝرﻋﻴـل اﻝﺜـﺎﻨﻲ. ﻷﻨﻬـم ﺴـﺒﻘوا ﺒﺎﻝﺸـﻴﺦ  وطﻪ ﺤﺴﻴن وأﺤﻤد أﻤـﻴن
ﻤﺤﻤـــد ﻋﺒ ـــدﻩ وﺒﻤـــن اﻝﺘﻔـــﻰ ﺤوﻝ ـــﻪ ﻤـــن أﻤﺜ ـــﺎل رﺸـــﻴد رﻀـــﺎ وﻋﺒ ـــد اﻝﻌزﻴ ـــز ﺠـــﺎوﻴش وطﻨطـــﺎوي 
ﺠـــوﻫري وﻋﻠـــﻲ ﻴوﺴـــف واﻝﻤرﺼـــﻔﻲ ، وﻜـــﺎن أﺴـــﺎﺘذﺘﻨﺎ ﻻ ﻴﻔﺘـــﺄون ﻴﺘﺤـــرون ﻝﻨـــﺎ ﻤـــن ﻤﻨظـــوﻤﻬم 
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ﺘﻨﺎ، وﺘﺒﺼــﻴرﻨﺎ ﺒﻤــﺎ ﺘﺠــود ﺒــﻪ أﻓﻜــﺎر وﻤﻨﺜــورﻫم ﻤــﺎ ﻴؤﺜروﻨﻨــﺎ ﺒــﻪ ﻝﺘﺜﻘﻴــف ﻋﻘوﻝﻨــﺎ، وٕاﺼــﻼح أﻝﺴــﻨ
ﻓﻤـــﺎ ﻝﺒﺜـــت ﻫـــذﻩ اﻝﺘـــﺄﺜرات ﺒﺎﻝﻤﺸـــﺎرﻗﺔ ﺤﺘـــﻰ ﻓﺠـــرت  (1)«.اﻝﻤدرﺴـــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻝم اﻝﻌـــرب
  اﻝﻘرﻴﺤﺔ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺼورة راﺌﻌﺔ ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺨﻼﻗﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ.
رﺤﻼت ﺸﺨﺼﻴﺎت أدﺒﻴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺸرق، اﺴﺘطﺎﻋت ﻫذﻩ اﻝرواﻓـد أن ﺘﺘﺴـﻠل  -
  ﻤﺸرق ﻫﻤزة وﺼل ﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤداﺜﺔ واﻝﻨﻬﻀﺔ اﻷدﺒﻴﺔ.ﻝﺘﺠد ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝ
ﻜﺎﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس واﻝﺒﺸﻴر اﻹﺒراﻫﻴﻤﻲ وأﺤﻤد رﻀـﺎ ﺤوﺤـو إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب 
ﻋﻤــر ﺒــن ﻗــدور، اﻝــذي » اﻝــذﻴن ﻜــﺎﻨوا ﻴﻨﺸــرون ﻜﺘﺎﺒــﺎﺘﻬم ﻓــﻲ اﻝﺼــﺤف اﻝﻤﺸــرﻗﻴﺔ ﻨــذﻜر ﻤــﻨﻬم 
( ﻓــﻲ اﻵﺴــﺘﺎﻨﺔ، اﻝﺤﻀــﺎرةﻓــﻲ ﻤﺼــر وﺠرﻴــدة ) ﻨﺸــر ﻗﺼــﺎﺌدﻩ وﻤﻘﺎﻻﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺠرﻴــدة ) اﻝﻠــواء(
ﻝﻘـد  (2)«.اﻝﻔﺘﺢ( و) اﻝﻤﻘﺘطـف( واﻝرﺴـﺎﻝﺔﻝزاﻫري اﻝذي ﻨﺸر ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻤﺠﻠﺔ )وﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ا
ﻜﺎن ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻨﺸورة ﺼـوت ﻤﺴـﻤوع ﺘؤﻜـد ﻤﻀـﻤﺎر ﻨﺸـرﻫﺎ، ﻓﻜﺎﻨـت ﺒـذﻝك زﻓـرة ﺠرﻴﺤـﺔ ﺘﻌﺘﻤـد 
  اﻝﺼراﺤﺔ ﻝﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺄﺴﺎة، وﺘﺠﺴم أﺒﻌﺎدﻫﺎ.
رﺒﻴـــﺔ ﺠزاﺌرﻴـــﺔ أدﺒﻴـــﺔ، ﻓﻬـــزت ﻗﺎﻤـــت اﻝﻘﺼـــﺔ ﻤﻘـــﺎم اﻝﻠﺴـــﺎن واﻝﻘﻠـــم ﻓﺄﺴﺴـــت ﻝﺼـــﺤوة ﻋ
اﻝﺸــﻌور اﻝﻘــوﻤﻲ، ﺤﺘــﻰ طﻐــت ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨﺸــورات اﻝﺼــﺤﻔﻴﺔ ﻤوﺠــﺔ ﻤــن اﻻرﺘﺴــﺎﻤﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ، 
واﻻﻨﻌﻜﺎﺴــﺎت اﻝﺴــوداء ﻜﻤــﺎ ﺘﺤﻴــﺎﻩ اﻝﺠزاﺌــر، وﻜــﺎدت اﻝﺼــﺤﺎﻓﺔ أن ﺘﺼــﺒﺢ ﺼــﺤﺎﻓﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ 
ﻴرﺘـﺎد ﺒﻨـﺎ » وﺒﻔﻀـل ﻫـذﻩ اﻝﻌواﻤـل وأﺨـرى اﻗﺘـدرت اﻝﻘﺼـﺔ أن ﺘﺸـﻜل ﺨطﺎﺒـﺎ. ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝـﻰ.
  (3)«.ﻴﺎة وﻴﺨﻠق ﺒﻴﻨﻨﺎ وﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻔﻬم واﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﺤ
إن اﻝﺤــدﻴث ﻋــن ﻋواﻤــل ﻨﻬــوض وﺘطــور ﻫــذا اﻝﻔــن اﻝﻨﺜــري، ﻴﺴــﺘوﺠب اﻝوﻗــوف ﻋﻨــد 
ذﻝــك اﻝﻔــراغ اﻷدﺒــﻲ، اﻝــذي ﻋﺎﻨــت  ءظﻬــور أول ﻨــص ﻗﺼﺼــﻲ، وﻫــو اﻝــوﻫﺞ اﻝــذي أﺒــﺎح ﻤــل
اء، إﻻ أن أﻜﺜرﻫــﺎ ﻴرﺠــﻊ وﻴﻼﺘــﻪ اﻝﺠزاﺌــر، رﻏــم أن اﻝرﻴــﺎدة وأﺤﻘﻴــﺔ اﻝﺴــﺒق، ﺘﻀــﺎرﺒت ﻓﻴﻬــﺎ اﻵر 
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اﻹﺴـﻼم ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ دﻋﺎﻴـﺔ وﺘﺒﺸـﻴر وذﻝـك ﻋـﺎم » ﺘﻠك اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ﺒــ 
   (1)«ﻝﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد اﻝزاﻫري 8291
ﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت اﻝﻌﺼــر اﻝﺤــدﻴث، » وﻜﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻌﺎﻨــﺎة أﻀــﺤت اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة ﻤــن 
ﺘﺄﻝﻴﻔﻬــﺎ، ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻨﺎﺴــب ﻗﻠﻘــﻪ واﻝﺤــدﻴث ﻻ ﻴﻀــﻴق ﺒﻬــﺎ، ﺒــل ﻴﺘطﻠــب رواﺠﻬــﺎ وﻜﺜــرة اﻝﻤﺸــﺘﻐﻠﻴن ﺒ
وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﺒـﺎت  (2)«.وﺤﻴﺎﺘـﻪ اﻝﻤﺘﻌﺠﻠـﺔ، وﺘﻌﺒـر ﻋـن آﻻﻤـﻪ وآﻤﺎﻝـﻪ وﺘﺠﺎرﺒـﻪ وﻝﺤظﺎﺘـﻪ وﺘﺄﻤﻼﺘـﻪ
اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻴطﻤﺢ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎص وﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ. ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻝﺨطـﺎب طﺎﻗـﺔ 
ﺎة، ﻷﻨـﻪ ﻫﺎﺌﻠـﺔ ﺘﺸـﻊ أﻝواﻨـﺎ طﻴﻔﻴـﺔ ﻻ ﻴﺨﺒـو ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺠـدد ﻤـﻊ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ وﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝﺤﻴـ
ﺤﺎو ﻝﻘوة ﺨﺎﻝـدة، وﺨﻔﻘـﺔ ﻗﻠـب ﻤﺘﺴـﺎرﻋﺔ ﺘـدﻓﻊ إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝوﺠـود، وﻓﻴـﻪ ﺘﻠﺘﻘـﻲ اﻝـذات اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ 
واﻝــﻨص اﻝﻤﺤﻠــل، ﻓﺘﻠﺘﻘــﻲ اﻝطﺎﻗــﺔ ﻝﺘﺸــﻊ اﻝدﻻﻝــﺔ، ﺒﻌــدﻤﺎ اﻜﺘﺴــﺒت ﻗوﺘﻬــﺎ ﻤــن آﻻف اﻝﺘﻔــﺎﻋﻼت، 
 (3)«طرﻴﻘـﺔ اﻝﻜﺎﺘـب اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ رؤﻴـﺔ اﻷﺸـﻴﺎء» وﻫـو ﻤـﺎ ذﻜـرﻩ ﻓﻠـوﺒﻴر ﻓـﻲ أن اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺠﺴـد
ﻝﻴﺘﺒﻨﻰ اﻝﻘﺎرئ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ. وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق أﺼﺒﺤت اﻝﻘﺼﺔ ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ اﻝـدﻜﺘور 
ﻤرآة ﻤﺘﻌددة اﻝﺴطوح وﻜل ﻗـﺎرئ ﻴﻠﻘـﻲ ﺒﻨﺎظرﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـطﺢ » ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠم ﺒﻘوﻝﻪ أﻨﻬﺎ:
  ﻝﻴﺠد ﻗﺎرئ اﻝﻘﺼﺔ ﻝذة ﻋظﻴﻤﺔ  (4)«.اﻝذي ﻴﻌﻜس ﺼورﺘﻪ، ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ودﻗﺔ 
  ر.ﻩ اﻝﺴﺸﺎف ﺴرادﻴب اﻝﻤﺠﻬول، وأﻜﺘﻨﺎﻓﻲ اﻜﺘ
وﻋﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝواﻗﻊ، ﻓﻘـد ﻋﺒـرت ﻋـن » ﻝﻘد أﻜدت اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ 
اﻝﺤﻴــﺎة اﻝواﻗﻌﻴــﺔ، وﻋــن ﺘطﻠﻌــﺎت اﻝﻔﺌــﺎت اﻝــدﻨﻴﺎ وآﻤﺎﻝﻬــﺎ، وﻫــﻲ رﻏــم ﺒﺴــﺎطﺔ وﻀــﻌﻬﺎ، وﺤﻘــﺎرة 
  ﻓﺈﻨﻬﺎ  -ﻴن واﻝﺨوﻨﺔﻴﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺤﺘل وأﻋواﻨﻪ اﻻﻗطﺎﻋ
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ل ﺤﻴــﺎة ﺠدﻴــدة ﺘﺤﻘــق آﻤﺎﻝﻬــﺎ وﺘطﻠﻌﺎﺘﻬــﺎ، و ﻤــن وطﻨﻴــﺔ ﻓطرﻴــﺔ ﺼــﺎدﻗﺔ. ﺘــرى ﻓــﻲ اﻝﺠﺒــﻠــﻻ ﺘﺨ
وﺘطــــــور ﻨظرﺘﻬــــ ــﺎ ﻝﻠﺤﻴــــــﺎة، ﺒﺤﻴــــــث ﺘﻤﺤــــــﻲ اﻝﺸﺨﺼــــــﻴﺔ اﻝﻔردﻴــــــﺔ، ﻝﺘﻨﺼــــــﻬر ﻓــــــﻲ اﻝﺸﺨﺼــــــﻴﺔ 
  (1)«.اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺒﻌدﻤﺎ أﻜدت اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﺤﺘواءﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝواﻗـﻊ، وﻗـدرﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـوﻏﻪ ﺼـوﻏﺎ 
ف دون ﺤﺎﻝــت اﻝظــرو » ﻓﻨﻴــﺎ. ﻓﺈﻨﻬــﺎ ﺴــﺘﺒﻘﻲ ﺼــﻔﺤﺔ ﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻫﺎﻤــﺔ ﻤــن اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ، وﻝــﺌن
ﻓــﺈن ذﻝــك ﻝــم ﻴﻘﻠــل ﻤــن ﻤﻜﺎﻨﺘﻬــﺎ، ﺒــل ﺤﻔــز  (2)«.ﻨﺸــر ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻔﺤﺔ أو إﻝﻘــﺎء اﻝﻀــوء ﻋﻠﻴﻬــﺎ
  اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻝﻠﺘﻨﻘﻴب ﻋن ﺠذورﻫﺎ وﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌظﻤﻬﺎ. وﻝﻌل ﺒﺤﺜﻨﺎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬذا اﻝﺤﺎﻓز.
وأﺜﻨﺎء ﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺘﺤﻘـق ﻝﻨـﺎ وﺠـود ﺨطـﺎب ﻗﺼﺼـﻲ آﺜرﻨـﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ 
  «.اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ » وﻨﻘﺼد ﺒﺎﻝذﻜر
ﻝـم ﻴﻜـن ﻫـذا اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ وﻝﻴـد اﻝﺨﻴـﺎل وﻻ اﻷﺴـطورة ﺒـل ﻜـﺎن ﻋﺼـﺎرة ﺘﺠرﺒـﺔ 
ﺠﺴدﻫﺎ واﻗﻊ اﻝﻜﻠﻤﺎت وﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﻘﺎص اﻝﺠزاﺌري ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ اﻝـذي ﺘﺤﻘﻘـت ﻤﻌـﻪ 
ﻤﻘوﻝﺔ أﻨطوان ﺘﺸﻴﺨوف ﺴﻨﻌﻤل ﻝﻐﻴرﻨﺎ ﺤﺘﻰ اﻝﺸـﻴﺨوﺨﺔ وﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﺤـﻴن ﺴـﺎﻋﺘﻨﺎ، ﺴـﻨﻤوت دون 
  ﺼﺨب.
ﻨﻨﻲ أﺠـد ﻨﻔﺴـﻲ ﻤﻠزﻤـﺔ. ﺒﺘﻘـدﻴم ﻨﺒـذة ﻋﺎرﻀـﺔ، ﻋـن ﺤﻴـﺎة أود ﻓـﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ أن أﺸـﻴر، ﺒـﺄ
اﻝﻘﺎص واﻝرواﺌﻲ، اﻷدﻴب، اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻜﺎﺘب ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ، ظﻬـر ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد راﺌـدا 
» ﻓــﻲ ﺴــﻤﺎء اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة، ﻝﻜوﻨــﻪ ﻋﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــوﻴض اﻝﺸــﻜل اﻝﻘــدﻴم ﻝﻠﻘﺼــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ،
ﻫــذا اﻻﻨﺘﺸـــﺎل ﻤظﻬــرا ﻤـــن وﻴﻌــد  .(3)«واﻨﺘﺸــل اﻝــﻨص اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻤــن اﻝﺘﺴــﺠﻴﻠﻴﺔ واﻝﺘﻘرﻴرﻴـــﺔ 
  ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد، اﻝذي ﺴﻌﻰ إﻝﻰ إرﺴﺎء دﻋﺎﺌﻤﺔ اﺒن ﻫدوﻗﺔ.
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وﺘﺴـﻌﻤﺎﺌﺔ  ﻴنوﻝد اﻝﻘﺎص ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤن ﺠـﺎﻨﻔﻲ ﺨﻤـس وﻋﺸـر 
اﻨﺘﺴـــــب ﺒﻌـــــد اﻝﺘﻌﻠـــــﻴم » م( ﺒﺎﻝﻤﻨﺼـــــورة ﺒﺒـــــرج ﺒ ـــــوﻋرﻴرﻴﺞ.5291/ 10/90وأﻝ ـــــف ﻝﻠﻤـــــﻴﻼد ) 
م اﻨﺘﻘـل إﻝـﻰ ﺠـﺎﻤﻊ اﻝزﻴﺘوﻨـﺔ ﺒﺘـوﻨس، ﺜـم ﻋـﺎد إﻝـﻰ اﻻﺒﺘـداﺌﻲ إﻝـﻰ اﻝﻤﻌﻬـد اﻝﻜﺘـﺎﺒﻲ ﺒﻘﺴـﻨطﻴﻨﺔ، ﺜـ
اﻝﺠزاﺌر ودرس ﺒﺎﻝﻤﻌﻬد اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻨﻀﺎﻝﻪ ﻀد اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، اﻝـذي 
ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﺒﺎﻝﻤرﺼـﺎد، ﻤــﺎ دﻓﻌـﻪ إﻝـﻰ ﻤﻐــﺎدرة اﻝﺘـراب اﻝـوطﻨﻲ ﻤﺘﺠﻬـﺎ ﻨﺤــو ﻓرﻨﺴـﺎ، ﻝﻴﻐﺎدرﻫـﺎ ﻋــﺎم 
  (1)«.8591
ب ﻤوﻀـوع اﻝﺜـورة. ﻓﺈﻋﺘﺒرﻫـﺎ واﻗﻌـﺎ رﺠـﻊ اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ إﻝـﻰ أرض اﻝـوطن، ﻝﻴﻌـﺎﻝﺞ اﻷدﻴـ
ﻤﺒـﺎﻻة ، ﻓوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻋﺘﺒـﺎت ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ اﻝﻼأن ﻴﻠﻔـﻪ ﻓـﻲ ﺜـوب ﻤـن اﻝﺨﻴـﺎل و » ﻜـﺎن أﻗـوى ﻤـن
  ﺘﺘطﻠب ﺘﺤرﻴﻀﺎ أدﺒﻴﺎ. (2)«ﻝﻴﺠﻌل اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻀرورة إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ اﺴــﺘﻨد ﻋﻠــﻰ طرﻴﻘــﺔ ﻤﺒﺘدﻋــﺔ ﻋــرض ﻓﻴﻬــﺎ ﻤوﻀــوﻋﺎﺘﻪ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻝﻜــن 
ﻋدﻴــــدة ، ﺤــــرص ﻓﻴﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺘﺒﻨــــﻲ اﻝﻔــــن وﻓــــق رؤﻴــــﺔ أﺴــــﺎﻝﻴب ﻗﺼﺼــــﻴﺔ ﻓﻨﻴــــﺔ » ﻤﺴــــﺘﺨدﻤﺎ:
 (3)«.اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴؤﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻫﺎ، ﻓﻲ ﻗﺼﺼﻪ اﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻝﺤرب اﻝﺘﺤرﻴرﻴـﺔ
ﻴﺘﻤﺜـل ﺨﺼوﺼـﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝـذي ارﺘﺴـم ﻋﻠـﻰ ﺘﻨـوع « اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ » إن اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ
اﻝــذي ﻴﻨﺠــذب ﻨﺤــو  اﻷدوات اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﺒــﻴن اﻝﺴــرد ﺒﻀــﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌــب وﻤوﻗــف اﻝﻘــﺎرئ.
  ﺘﻠك اﻝﻨﺒرة اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ. وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌطﺎءات اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.
ﺘﻘﻠد اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻤﻨﺎﺼب ﻋدة، ﺒﻌد ﻋودﺘﻪ، وﺒﻌـد أن وﻀـﻌت اﻝﺤـرب أوزارﻫـﺎ، ﺸـﻐل 
ﻤــدﻴرا ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻜﺘــﺎب، وﺒﻌــدﻫﺎ رﺌﻴﺴــﺎ ﻝﻠﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ، ﻓﻌﻀــوا ﻝﻠﻤﺠﻠــس 
ﻪ، ﻋـﺎد ﻝﻴﺘﻔـق ﻤـن ﺠدﻴـد، إﻝـﻰ ﺠـوار ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻷﻤـﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎري اﻝـوطﻨﻲ وﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻨﺎﺌـب رﺌﻴﺴـ
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
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م، ﻤﺨﻠﻔـــﺎ وراءﻩ ﻜﻤـــﺎ ﻫـــﺎﺌﻼ ﻴﻌﻜـــس 6991واﻓﺘـــﻪ اﻝﻤﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺸـــﻬر أﻜﺘـــوﺒر ﻤـــن ﻋـــﺎم 
  اﻤﺘﻴﺎزﻩ ﺒﺜراء اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻷدﺒﻴﺔ وﺘﻨوﻋﻬﺎ، وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻨون اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺔ واﻝﻘﺼـــﺔ ﺨـــﺎض ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﻏﻤـــﺎر اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ دون وﻫـــن، ﻜﺘـــب اﻝﻤﻘﺎﻝـــ
اﻝﻘﺼـﻴرة واﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬـﺎ، اﻹذاﻋﻴــﺔ واﻝﺘﻠﻔزﻴـﺔ، وﻴﻌـد أﺤــد رواد اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ، اﻝﻤﻜﺘوﺒــﺔ 
  ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
أﻻ ﻴﻤﻜــــن ﻝﻬــــذا اﻝرﺼــــﻴد اﻷدﺒــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــري، أن ﻴﺜﺒــــت اﻷدﻴــــب واﻝﻘــــﺎص واﻝرواﺌــــﻲ 
ﺎﺠــﺎ ﻝﻘــد ﺘــرك ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻨﺘ ؟واﻝﺸــﺎﻋر، ﻨﻤوذﺠــﺎ ﻴﺴﺘﻀــﺎء ﺒــﻪ ﻓــﻲ ﻏﻴﺎﻫــب اﻝﻔﻜــر
  ﻀﺨﻤﺎ ﺜرﻴﺎ وﻝﻌل أﺒرزﻩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻝﻌﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ أﻋﻤﺎل ﻨﺜرﻴـﺔ ﺘرﻗـﻰ ﺒـﺎﻷدب اﻝﺠزاﺌـري ﻓـﻲ ﻝوﻨـﻪ  أﻋﻤﺎل ﻨﺜرﻴﺔ:
 ∗م اﻷﺸـــﻌﺔ اﻝﺴـــﺒﻌﺔ2691وﺴـــﻨﺔ « ظـــﻼل ﺠزاﺌرﻴـــﺔ -م0691ﺴـــﻨﺔ » اﻝﻨﺜـــري. ﻜﺘـــب اﻝﻘـــﺎص
  م ﻓﻜﺘب اﻴرﻜوﺘﺴك.6891م اﻝﻜﺎﺘب وﻗﺼص أﺨرى، أﻤﺎ ﺴﻨﺔ 2791وﺴﻨﺔ 
م، ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻷﻤــس 1791اﻴــﺎت ﻨــذﻜر ﻤﻨﻬــﺎ، رﻴــﺢ اﻝﺠﻨــوب ﺴــﻨﺔ أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝرو 
م، ﺒـﺎن اﻝﺼـﺒﺢ 1991م، ﻏـدا ﻴـوم ﺠدﻴـد ﺴـﻨﺔ 3891ﺴـﻨﺔ  شم، اﻝﺠﺎزﻴـﺔ واﻝـدراوﻴ4791ﺴـﻨﺔ 
  م.1891ﺴﻨﺔ 
داﻫﺎ إﻝـﻰ ﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻷﻤﺜـﺎل د ﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﻘﺼـص واﻝرواﻴـﺎت ﺒـل ﺘﻌـﻝم ﻴﺘوﻗـف اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻋﻨـ
ﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ وأﻜﺜرﻫــﺎ ﺸــﻴوﻋﺎ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ اﻝﺘــﻲ » م، وﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝﻤﻘــﺎﻻت0991اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ وذﻝــك ﻋــﺎم 
وﻜـﺎن ﻝﻌﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ  (1)«.م8591ﺘﻌـﺎﻴن اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﺒـﻴن اﻷﻤـس واﻝﻴـوم وذﻝـك ﻋـﺎم 
  م.7691أﻋﻤﺎل ﺸﻌرﻴﺔ، وﻝﻌل أﺸﻬرﻫﺎ اﻷرواح اﻝﺸﺎﻏرة ﺴﻨﺔ 
                                                 
م( واﻝﺼـــواب أن اﻷﺸـــﻌﺔ 2691. ) اﻷﺸـــﻌﺔ اﻝﺴـــﺒﻌﺔ ﺸـــﻌر 511ورد ﻓـــﻲ ﻤوﺴـــوﻋﺔ اﻝﻌﻠﻤـــﺎء واﻷدﺒـــﺎء اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن ص  - ∗
 اﻝﺴﺒﻌﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ أي ﻨﺜرا.
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إن ﺼدى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻠﻘﻔﺘﻪ أﻴﺎدي اﻝﺘرﺠﻤﺔ، ﻓﻘـد ﺘرﺠﻤـت أﻋﻤـﺎل ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ 
  زﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:إﻝﻰ ﻝﻐﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨوﺠ
ﺘرﺠﻤــــ ــت " رﻴــــــﺢ اﻝﺠﻨــــــوب " إﻝــــــﻰ اﻝﻔرﻨﺴــــــﻴﺔ واﻷﻝﻤﺎﻨﻴــــــﺔ واﻝﻬوﻝﻨدﻴــــــﺔ واﻻﺴــــــﺒﺎﻨﻴﺔ  -1
  ﻴﺔ.ﺼﻴﻨﻴﺔ واﻝﺼرﺒﻴﺔ وأﺨﻴرا إﻝﻰ اﻝﺘﺸﻴﻜواﻝﺒوﻝوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻠوﻓﺎﻨﻴﺔ واﻝروﺴﻴﺔ واﻝ
ﻓﻘـد ﺘرﺠﻤـت ﻫـﻲ اﻷﺨـرى إﻝـﻰ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ واﻝﻬوﻝﻨدﻴـﺔ وأﺨﻴـرا « ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻷﻤـس» أﻤـﺎ  -2
  إﻝﻰ اﻝﺼرﺒﻴﺔ.
اﻴﺔ " اﻝﺠﺎزﻴﺔ واﻝدراوﻴش" ﻓﻬﻲ ﻜذﻝك ﺘرﺠﻤت إﻝﻰ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ واﻝروﺴـﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒرو 
  واﻝﺼﻴﻨﻴﺔ.
إن اﻝﺤـدﻴث ﻋﻤـﺎ ﻨﺸـر وﺘـرﺠم ﻝﻘﻠﻴـل. ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻝـم ﻴﻨﺸـر ﻝﻘـد ﺒﻠـﻎ ﻤـﺎ ﻝـم ﻴﻨﺸـر ﺒﻌـد 
ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻤﺴـرﺤﻴﺎت ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴـﺔ، وٕان دل ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء  0002ﻤن ﻤﻨﺘوج اﺒن ﻫدوﻗﺔ، ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز 
  اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ. ﻓﺈﻨﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻏزارة اﻹﻨﺘﺎج وﻜﺜﺎﻓﺔ
« اﻷﺸــﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔ» أﻤــﺎ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻘﺼﺼــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ اﻋﺘﻤــدﻨﺎﻫﺎ ﻤدوﻨــﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴــل ﻓﻬــﻲ 
ﺘﻐﻴﻴر ﺸﻜل اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻘﺼـﻴرة » اﻝﺘﻲ وﺼﻔﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌرب ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ 
اﻝواﻗﻌـــــﺔ، واﻝﻤﺘﺨﻴﻠ ـــــﺔ، ﻓﺎﻫﺘﻤـــــت اﻷﺸـــــﻌﺔ اﻝﺴـــــﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝ ـــــذات، وﺒﺎﻹﻨﺴـــــﺎن وﺒﺎﻝﺘﺄﻤـــــل، وﺒـــــﺎﻝﻨﻔس، 
ﺎﻝﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ، وﺒﺠواﻨب ﻋدة، ﺒﻌـدﻤﺎ آﻤﻨـت أن ﻤﻌﻴـﺎر اﻝﺼـدق اﻝﻔﻨـﻲ ﻝـم ﻴﻌـد ﻴـدﺨل ﻓﻴـﻪ اﻝواﻗـﻊ وﺒ
ﻜﺜﺎﺒــت أﺤــﺎدي، وﻻ ﺤﺘــﻰ إﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ، إﻨﻤــﺎ ﻤﻌﻴــﺎر آﺨــر وﻫــو اﻝﻤﺤﺘــوى اﻝﺘﻌﺒﻴــري، و أﺴــﺎﻝﻴﺒﻪ 
اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ، وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﺘﺨﻠﺼــت اﻷﺸــﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔ ﻤــن اﻝﺸــﻜل اﻷﺴﺎﺴــﻲ، وﻤــن ﺴــﻠطﺔ اﻝﻨﺼــوص 
ﻔــردا ﻴﻨﺎﺴــﺒﻬﺎ ﺒوﺼــﻔﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴــرا ﺒرﻗﻴــﺎ، ﻤﻘﺘطــﻊ ﻤــن ﻋــﺎﻝم ﻤﺸــﺘت، اﻝﺘﺄﺴﻴﺴــﻴﺔ ، ﻝﺘﻨــﺘﻬﺞ ﺸــﻜﻼ ﻤﺘ
وﻤـــن ﻝﺤظـــﺎت ذوات ﺤـــﺎﺌرة وﺴـــط ﻫـــذا اﻝﻌـــﺎﻝم، ﻤﻘﺘرﺒـــﺔ ﺒـــذﻝك ﻤـــن اﻝﺠـــﻨس اﻝﺴـــردي اﻝوﺤﻴـــد 
  (1)«اﻝﻤﻴﺘﺎرﻴﺨﻲ
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أﻤـﺎ ﻤﺤﻤـد ﻤﺼـﺎﻴف ﻓﻘـد اﻋﺘـرف ﺒﻬـذا اﻻﻨﺘﺼـﺎر اﻝـذي ﺤﻘﻘـﻪ اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻓـﻲ أﺸـﻌﺘﻪ 
ﻓق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد إﻝﻰ وﻀـﻊ ﻗﺼـﺔ ﻝﻘد و » اﻝﺴﺒﻌﺔ وﺤﻜم ﻋﻠﻰ إﺤدى ﻗﺼص اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻘﺎل: 
  (1)«.راﺌﻌﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﺨطﺎب، دون أن ﺘظﻬر ﻤﻤﻠﺔ
ﻋﻨــــد رأي ﻤﺤﻤـ ـــد ﻨﺎﺼــــف ﺒــــل أﻜــــد أﻫﻤﻴــــﺔ ﻫــــذﻩ « اﻷﺸــــﻌﺔ اﻝﺴــــﺒﻌﺔ» وﻝــــم ﺘﺘوﻗــــف 
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ أﺤﻤد ﺸرﻴﺒط ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﻔـن اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻓـﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌـري ﺒﻘوﻝـﻪ أن 
ﻋﻠـﻰ ﺘﺒﻨـﻲ اﻝرؤﻴـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻠﻔـن، وﻴؤﺜرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴرﻫـﺎ، ﺴـواء  ﺤـرص ﻓﻴﻬـﺎ» اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ 
ﻓــﻲ ﻗﺼﺼــﻪ اﻝﺘــﻲ ﻜﺘﺒﻬــﺎ ﺨــﻼل ﺴــﻨوات اﻝﺤــرب اﻝﺘﺤرﻴرﻴــﺔ أو ﻓــﻲ ﻗﺼﺼــﻪ اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﻓــﻲ 
ﻤﺸـروﻋﺎ إﺒـداﻋﻴﺎ، « ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗـﺔ » وﻫﻜذا ﻜﺎن اﻋﺘﻤﺎدﻨﺎ ﻋﻠﻰ  (2)«ﻋﻬد اﻻﺴﺘﻘﻼل
إذا ﺘﺴﻠطت، ﻻ ﺘﺼـﻤد أﻤﺎﻤﻬـﺎ أﻗـوى  «»وﻻ ﺸك أن ﻫذﻩ اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺨﻔﻴﺔ» ﻨطﻤﺢ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ.
اﻝﺘﻌﺒﻴــر اﻷدﺒــﻲ ﻫــو ﺤﺼــﻴﻠﺔ اﺘﺤــﺎد ذاﺘﻴــﺔ » أﺸــﺎر ﻤﺤﻤــد زﻜــﻲ اﻝﻌﺜﻤــﺎوي ﺒــﺄن  إذ (3)«.اﻝﻔـﺎﺌق
«. اﻷدﻴب ﺒﺎﻝوﺠود اﻝﺨـﺎرﺠﻲ أوﻻ، وﺘﻌﺒﻴـر ﻋﻤـﺎ ﻴوﺠـد ﺒـﺎﻝﻘوة أو ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﻓـﻲ ﻨﻔـوس اﻝﻐﻴـر ﺜﺎﻨﻴـﺎ
ﺘـﻪ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ اﻷﺸـﻌﺔ وﻗـد أدرك اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤرﻴـر وأراد أن ﻴﺼـوغ، ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋ
اﻝﺴـــﺒﻌﺔ، إﻨﻬــــﺎ ﺘﻌﺒــــر ﻋــــن اﻝﺼــــراع اﻝﻤﺼــــﻴري اﻝﻘــــﺎﺌم آﻨــــذاك ﺒــــﻴن اﻹﻨﺴــــﺎن اﻝﻤﺤﻠــــﻲ واﻝﻘــــوى 
اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ. ﻓﻜــﺎن ﻝﻠﻘــﺎص ﻤﻨﺤــﻰ ﻓــﻲ ﻓﻬــم ﺤﻴــﺎة اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري، واﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋﻨــﻪ، ﻓﺈرﺘﺒطــت 
ﺤﻴــﺎة اﻷﺸــﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔ ﺒﻤــن ﺤوﻝــﻪ. وﻤــن ﺜــم ﻻ ﺘﻜــﺎد أن ﺘﺨﻠــو ﻫــذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن ﻋﻨﺼــرﻴن 
اﻷﺸــﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔ،  ﻪ. وﻫــو ﻤــﺎ ﺠﺴــدﺘ(4)«ذات اﻝﻜﺎﺘــب. وذات اﻝوﺠــود اﻝﺨــﺎرﺠﻲأﺴﺎﺴــﻴﻴن ﻫﻤــﺎ 
ن ﺼــﻔﺤﺔ، ﺘﻀــم ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻋــدد ﺼــﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴﺘﻠــك اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻘﺼﺼــﻴﺔ، اﻝﺘــﻲ 
  ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴرة ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ وﻫو ﻋﻨوان اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ.
                                                 
  .37اﻝﻨﺜر اﻝﺸﻌري اﻝﺤدﻴث، ص : ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف -  ( 1)
  .461اﻝﻔن اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري، ﻤﺠﻬول اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، ص  :أﺤﻤد ﺸرﺒﻴط -  ( 2)
  .49، ص 1002، 1ﻤدﺤت ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎل: اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط -  ( 3)
  .50، ص 0891اﻷدب وﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن :ﻤﺤﻤد زﻜﻲ اﻝﻌﺜﻤﺎوي -  ( 4)
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اﻝــﺒﻌض ﻜــل اﻻﺨــﺘﻼف، ﻜﺘﺒــت ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﺔ ﺨــﻼل ﻓﺘــرﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘــﻴن، ﻋــن ﺒﻌﻀــﻬﻤﺎ 
،  ﻬــبﻠﻝاﻷوﻝــﻰ ، ﻜﺘﺒــت واﻝﺠزاﺌــر ﺘﺤﻴــﺎ ﻓــﻲ ااﻹﺤــدى ﻋﺸــرة ﻗﺼــﺔ » ﻓــﺎﻝﻔﺘرة اﻷوﻝــﻰ ﺘﻤﺜﻠﻬــﺎ.
  ﻝﺘﻨﺘزع ﺤرﻴﺘﻬﺎ ﻤن أﻴﺎد ﻏﻠﻴظﺔ ﺴوداء، ﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺒﻐﻴض ﻤﺘﻐطرس.
ﻬـــﺎ اﻝوﺼـــﻴﺔ " ﻜﺘﺒأﻤـــﺎ اﻝﻔﺘـــرة اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﻬـــﺎ اﻝﻘﺼـــﺘﺎن اﻷﺨﻴرﺘـــﺎن" ﺤﻠـــم ﺼـــﻴف " و" 
رات وﺠودﻫــﺎ، ﻤﺘﺠﻬــﺔ ﺒﺨطــﻰ ﻋﻤﻼﻗــﺔ ﻨﺤــو ﻤﺴــﺘﻘﺒل ﻤﺸــرق واﻝﺠزاﺌــر ﺘﺘــﻨﻔس اﻝﺤرﻴــﺔ ﺒﻜــل ذ
  ﻬﺎ وأﻗﻼﻤﻬم ﻜل ﻴوم.ﺌﺘﺒﻨﻴﻪ ﻝﺒﻨﺔ، ﺴواﻋد أﺒﻨﺎ
»        أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒ ــﺎﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻐطﻴﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻘﺼﺼــﻴﺔ،
ن ﺴـﻨﺔ وﻫـﻲ اﻝﻤﺴـﺎﻓﺔ اﻝزﻤﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـرﺒط ﺒـﻴن أول ﻗﺼـﺔ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻴﺘﺘﺠـﺎوز اﻝﻌﺸـر 
  دت " اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ " طﺒﻌﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن:ﺸﻬ (1)«.وآﺨر ﻗﺼﺔ
اﻝﺸـــرﻜﺔ اﻝﻘوﻤﻴ ـــﺔ اﻝﺘوﻨﺴـــﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸـــر واﻝﺘوزﻴـــﻊ » ﻨﺸـــرت ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻷول ﻤـــرة -1
ﺒﺘــوﻨس.  1691/01/71، ﺒﻌــد أن ﺘــم ﺘﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀــﺒط ﻓــﻲ 2691وﻜــﺎن ذﻝــك ﻓــﻲ ﺒــداﻴﺎت 
» آﻨــذاك ﻓــﻲ ﺜﻼﺜــﺔ آﻻف ﻨﺴــﺨﺔ ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﻨﺸــر ﺠــل ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــص ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــﺔ  توﻗــد ﻨﺸــر 
  اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺼدرﻫﺎ وزارة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ.« ﺔزاﺌرﻴاﻝﺸﻬﺎب اﻝﺠ
أﻋﻴد طﺒﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ وﻗد ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎذ اﻝطﺒﻌـﺔ اﻷوﻝـﻰ أﻜﺜـر  -2
. ﻤــن طــرف اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ 1891ﺴــﻨﺔ ﻋــﺎم  91ﻤــن ﺨﻤــس ﻋﺸــرة ﺴــﻨﺔ. أي ﻤــﺎ ﻴﻌــﺎدل 
  ﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ.ﻤرﻜب اﻝطﺒﺎﻋﺔ وﺤدة رﻏﺎﻴﺔ ﺒ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﺠزاﺌر.
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹﺒـداع ﻝـﻴس ﻝﻬـﺎ ﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ ﺤـد ذاﺘﻬـﺎ، وٕاﻨﻤـﺎ » ﻤﺼرﺤﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝطﺒﻌـﺔ ﺒـﺄن
ﻴﺘﺤﻘق ﻤدﻝوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﺎﻷدب إذن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴطﻤﺢ ﻷن ﻴﻜون وظﻴﻔـﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، 
ﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺤــد ذاﺘــﻪ ﺸــﻲء ﻤــوات، واﻝﻘــﺎرئ ي ﺸــﻲء ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة ﺒــدون أن ﻴﻘــرأ، إوﻻ أن ﻴﺴــﻬم ﺒــﺄ
ﺘﺤرﻴـك » وﻫـﻲ ﻤﻘوﻝـﺔ أﻜـد ﻋﻠﻴﻬـﺎ روﻻن ﺒـﺎرت ﺒـﺄن اﻝﻘـراءة (2)«ي ﻴﻌطﻴـﻪ اﻝﺤﻴـﺎة وﺤدﻩ ﻫو اﻝذ
                                                 
  .50، ص 1891، 2اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر. اﻝﺠزاﺌر، ط :ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ -  ( 1)
  .80ص  :اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ -  ( 2)
 لـﻤدﺨ     
-  72 - 
ﻓــﻲ اﻝــﻨص، إذ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ أن ﻨﻜﺸــف واﻗــﻊ اﻝﻜﻠﻤــﺎت واﻝــﻨص  (1)«.ﻝرﻤــوز ﻤﻴﺘــﺔ ﻝﺨﻠــق اﻝﺤﻴــﺎة
اﻹﺒـداﻋﻲ ﻋﺒـر اﻝﻘـراءة وﺤـدﻫﺎ، ﻝﻜـن ﻋﺒـر ﻋﻤﻠﻴـﺔ أﺨـرى، وﻫـﻲ ﻓـك اﻝرﻤـوز اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـد 
  ﻗراءة ﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻨظــﺎم رﻤــزي ﻤــن ﺒــﻴن » ذي ﺒــﻴن أﻴــدﻴﻨﺎ أﻝﻐﻴﻨــﺎﻩ ﻤــن ﺒداﻴﺘــﻪ ﻓﺎﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ اﻝــ
ن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝـﺔ، واﻝﻜﺸـف ﻓـﻲ ﻴأﻨظﻤـﺔ رﻤزﻴـﺔ أﺨـرى، ﻴﻘـدم ﺘﺼـورا ﻋـن اﻝﻌـﺎﻝم واﻝﻌﻼﻗﺘـ
وﻤـن ﺜـم ﻜﺎﻨـت ﻝﻸﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ  (2)«اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻷﺸﻴﺎء ﻜﻠﻬﺎ أو ﻴﻌﻠـن ﻋـن ﺨﻠوﻫـﺎ ﻤﻨـﻪ
 (3)«.اﺴﺘﺸــراف آﻓــﺎق اﻝﻤﻤﻜــن ورﺤﺎﺒﺘــﻪرﺴــم اﻝواﻗــﻊ، وﻨﺴــﺞ ﺘﻘﺎﺴــﻴم اﻝﻜــﺎﺌن، و » اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ 
واﻻﻗﺘراب ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻨﺒش وﺘﺠﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺨﺎرﺠﻲ، واﻝـرﺤم اﻝـذي ﺘﺨﻠﻘـت ﻓﻴـﻪ 
ﺒﻨــﺎ أن ﻨﻨﻔــذ إﻝــﻰ أﻋﻤــﺎق اﻝظــواﻫر اﻝﻤﻌطﻠــﺔ،  اوﺘﻤﺨﻀــت ﻋﻨــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ. ﻓﻜــﺎن ﺠــدﻴر 
ﺤﻠﻴﻠﻴـــﺎ ﺘا وﻋﻠﻴـــﻪ ﺘﺒﻘـــﻰ اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ واﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻋﺎﻤـــﺔ ﻤـــدار  ﻻﻜﺘﺸـــﺎف دﻻﻻﺘﻬـــﺎ.
  اﺴﺘوﺠب اﻝﺘﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺤوث.
                                                 
  ، 6891، 1، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ، دار ﺘوﺒﻘﺎل، طدرس اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ :روﻻن ﺒﺎرت -  ( 1)
  .84ص 
، 3درﺠـــﺔ اﻝﺼـــﻔر ﻝﻠﻜﺘﺎﺒــﺔ، ﺘرﺠﻤـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺒـــرادة، اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﻨﺎﺸـــرﻴن اﻝﻤﺘﺤـــدﻴن، اﻝرﺒـــﺎط، ط :روﻻن ﺒـــﺎرت -  ( 2)
  .63، ص 5891
  .72، ص 1002، 1طﺘﺸﻜل اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝرواﺌﻴﺔ، دار اﻝﺤوار، ﺴورﻴﺎ، اﻝﻼذﻗﻴﺔ،  :اﻝﻤوﻴﻘن ﻤﺼطﻔﻰ -  ( 3)




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
  :اﻝﺨطﺎب
ﻴﺴــﺘﻠﻬم ﻗرﻴﺤــﺔ اﻝﻨﻘـﺎد، ﺴــواء ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﻨﻀــﻴري  )sruocsiD(ﻤـﺎ زال اﻝﺨطــﺎب 
  أو اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ، ﻓﺄﺨذ ﻴﺴﺘﻤﻴل ﺠل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم، وﻴﺸﻐل ﻋظﻴم ﺘﻔﻜﻴرﻫم.
ﻴﻌد اﻝﺨطﺎب ﻤﺴﻤﻰ ﻗدﻴم، ﻓـﺄول ﻤـن ﻜﺘـب ﻋـن اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻔﺎﻫﻲ ﻫـم اﻝﻴوﻨـﺎن، ﺒـل ﻫـم 
أﻫــل أﺜﻴﻨــﺎ ﻗوﻴــت ﻓــﻴﻬم رﻏﺒــﺔ  »ﻪ، وذﻝــك ﻷنﻤﺴــﺘﻨﺒطو ﻗواﻋــدﻩ، وﻤﺸــﻴدوا أرﻜﺎﻨــﻪ، وﻤﻘﻴﻤــوا ﺒﺒﻨﻴﺎﻨــ
اﻝﻘول، واﺸﺘدت ﻓﻴﻬم داﻋﻴﺘﻪ، إذ ﺼﺎر ﻴﺄﺴـرﻫم اﻝﻘـول اﻝﺒﻠﻴـﻎ دون ﺴـواﻩ، وﻜﺎﻨـت ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺸـرﻴﻌﺔ 
اﻝﺒﻼد أن ﻴﺘﻜﻠم ﺼﺎﺤب اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝـذات، وﻤـن ﺜـم ﻜﺎﻨـت ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺸـرﻴﻌﺔ أﺤـد اﻝﺨطﺒـﺎء، ﻴﻠـﺘﻤس 
  ﻠﻴن ﺤﻜم اﻝﻘﺎﻀﻲ.ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘ(1)«ﻤﻨﻪ ﺘﺄﻝﻴف ﺨطﺎب ﻝﻪ، ﻴﺤﻔظﻪ ﻝﻴﺘﻠوﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء
أن ﻫذا اﻝﻤﺴﻤﻰ اﺴﺘﻌﻴر ﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺤدﻴث، اﺸﺘﻐﻠت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴـﺎت، وﻤـن  إﻻ
ﻫﻨـــﺎ اﻜﺘﺴـــب " اﻝﺨطـــﺎب" دﻻﻻت ﻋدﻴـــدة ﺘﺘﻨﺎﺴـــب ﻤـــﻊ اﻝﺤﻘـــل اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ اﻝـــذي ﻴﻨﺸـــﺄ ﻓﻴـــﻪ، ﻓﻴﻐـــدو 
ﺘﺠﺴـﻴدا ﻝﻜﺜﻴــر ﻤـن اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻘـﺎرة ﻓــﻲ اﻝـذﻫن، واﻝﺘــﻲ أوردﺘﻬـﺎ ﻤﻌظــم اﻝﻤﻌـﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻝﻐرﺒﻴــﺔ، 
ﺠـــذورﻩ اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ،  إﻝ ـــﻰﻨ ـــﺘﻤﻜن ﻤـــن ﺘﺤدﻴ ـــد ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺨطـــﺎب ﺒﺸـــﻜل دﻗﻴـــق، ﻋﻠﻴﻨـــﺎ اﻝرﺠـــوع  وﻝﻜـــﻲ
  ودﻻﻻﺘﻪ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ.
ﻋــدد  إﻝــﻰﻴﻨــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻤوس اﻝﻤﺤــﻴط، إذ ﺘﺤﻴــل اﻝﻤــﺎدة اﻝﻤﻌﺠﻤﻴــﺔ ) ﺨطــب( ﻔوﻫــذا ﻤــﺎ أﻝ
اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺨﺎطﺒـﺔ، وﻤﻨـﻪ ﻗـوﻝﻬم)  واﻷﻤرﻤر اﻝﻌظﻴم، ﻫﺎﺌل ﻤن اﻝﺤﺎﻻت. ﻓـ ) اﻝﺨطب( اﻷ
طــب(، وﺠﻤﻌــﻪ ) ﺨطــوب(، و) اﻝﺨطﺒــﺔ( ﺒﻜﺴــر اﻝﺨــﺎء، طﻠــب اﻝــزواج ﻤــن اﻝــوﻝﻲ، و ) ﺤــل اﻝﺨ
اﻝﺨطﺒـﺔ( ﺒﻀـم اﻝﺨـﺎء، اﻝﻜـﻼم اﻝﻤﻨﺜـور اﻝـذي ﻴﺘﺒﻨـﺎﻩ اﻝﺨطﻴـب، وﻗـد ﻴﻘﺘـرن اﻝﺨطـﺎب ﺒﻘرﻴﻨـﺔ ﻜﻘـول 
  (2) أي اﻝﺤﻜم. «وﻓﺼل اﻝﺨطﺎب »اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
                                                 
 -4391، 1ﺨﻬﺎ ﻓـﻲ أزﻫـر ﻋﺼـورﻫﺎ(، دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، اﻝﻘـﺎﻫرة، طﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة، اﻝﺨطﺎﺒﺔ ) أﺼوﻝﻬﺎ، ﺘﺎرﻴ -  ( 1)
  .582، ص 6491
اﻝﻘـﺎﻤوس اﻝﻤﺤـﻴط " ﻤـﺎدة ﺨطـب "، دار اﻝﻜﺘـب  :ﺒـﺎديأز و اﻝﻔﻴر  إﺒـراﻫﻴمﻤﺠد اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻘوب ﺒن ﻤﺤﻤـد ﺒـن  اﻹﻤﺎم -  ( 2)
  .2اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ج




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ب أﻤـﺎ اﻝﺨطـﺎب ﻋﻨـد اﺒـن ﻤﻨظـور ﻓﻘـد ورد ﺒﺼـﻴﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻬـو ﻤـن ) ﺨطـب( ﻴﻘـﺎل ﺨطـ
ﻓﻼن ﻓﺨطﺒﻪ وأﺨطﺒـﻪ أي أﺠﺎﺒـﻪ، واﻝﺨطـﺎب واﻝﻤﺨﺎطﺒـﺔ: ﻤراﺠﻌـﺔ اﻝﻜـﻼم، وﻗـد ﺨﺎطﺒـﻪ  إﻝﻰﻓﻼن 
ﺒــﺎﻝﻜﻼم ﻤﺨﺎطﺒـــﺔ وﺨطﺎﺒـــﺎ وﻫﻤــﺎ ﻴﺘﺨﺎطﺒـــﺎن، واﻝﺨطـــب ﻤﺜــل اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻝﻬــﺎ أول وﻝﻬـــﺎ آﺨـــر، 
  (1) اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ واﻝﺸﺄن واﻝﺤﺎل. اﻷﻤرواﻝﺨطب: 
أﺴـــﺎس اﻝﺒﻼﻏـــﺔ ﺒﻤﻌﻨـــﻰ: اﻝﻤواﺠﻬـــﺔ ﺒﻔـــظ " اﻝﺨطـــﺎب " ﻋﻨ ـــد اﻝزﻤﺨﺸـــري ﻓـــﻲ  ﻜﻤـــﺎ ﺠـــﺎء
وﻫـــﻲ دﻻﻝ ـــﺔ  (2) ﺒـــﺎﻝﻜﻼم ﻓﻴﻘـــﺎل ﺨطـــب وﺨﺎطﺒـــﻪ أي أﺤﺴـــن اﻝﺨطـــﺎب، وﻫـــو اﻝﻤواﺠﻬـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻜﻼم.
 »اﺒـن ﻓـﺎرس ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐـﺔ إذ ﻴﻌﻨـﻲ اﻝﺨطـﺎب ﻋﻨـدﻩ : إﻝﻴـﻪﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ ﺘﻘﺘـرب ﻤـن اﻝـذي ﻗﺼـد 
  (3).«ﻜﻼم ﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﺜﻨﻴن
ﺼﺎدر أﺨرى وﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻘـرآن ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘرددت ﻝﻔظﺔ اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم ﺘرددت ﻓﻲ ﻤ
  اﻝﻜرﻴم، إذ وردت اﻝﻠﻔظﺔ ﺒﺼﻴﻎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ.
  ∗.«وٕاذا ﺨﺎطﺒﻬم اﻝﺠﺎﻫﻠون ﻗﺎﻝوا ﺴﻼﻤﺎ »:ﻓﻤرة ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻻ  واﻷرضرب اﻝﺴــــﻤﺎوات  »ووردت ﺒﺼــــﻴﻐﺔ اﻝﻤﺼــــدر ﻤــــرة أﺨــــرى ﻓــــﻲ ﻗوﻝــــﻪ ﺘﻌــــﺎﻝﻰ:
وﻫـﻲ  ∗.«ﻜﻤـﺔ وﻓﺼـل اﻝﺨطـﺎبوﺸـددﻨﺎ ﻤﻠﻜـﻪ وآﺘﻴﻨـﺎﻩ اﻝﺤ »وﻗوﻝـﻪ أﻴﻀـﺎ : ∗«ﻴﻤﻠﻜون ﻤﻨـﻪ ﺨطﺎﺒـﺎ
  ﻤﻘﺎم آﺨر. إﻝﻰﻤن ﻤﻘﺎم  اﺨﺘﻠﻔتدﻻﻻت 
وٕان دﻝــت ﻋﻠــﻰ ﺸــﻲء، ﻓﺈﻨﻤــﺎ ﺘــدل ﻋﻠــﻰ اﻜﺘﻨــﺎز اﻝﻠﻔــظ ﺒــﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤــن اﻝــدﻻﻻت. وﺤﻀــور 
اﻝﻠﻔـظ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ، ﻓـﺈذا أﺨـذﻨﺎ ﺒـﺎﻝﻤﻌﺠم اﻝراﺌـد ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ ﻝوﺠـدﻨﺎ أن " اﻝﺨطـﺎب" ﻜﻤﺼـطﻠﺢ 
                                                 
  .672، ﻤﺎدة " ﺨطﺎب " ص7991ﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر ، ﺒﻴروت، أﺒو اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﺒن ﻤﻨظور: ﻝﺴﺎن ا -  ( 1)
أﺴــﺎس اﻝﺒﻼﻏـﺔ، ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﺤﻤــد ﺒﺎﺴـل ﺴــود اﻝﻌﻴــون، دار  :أﺒـﻲ اﻝﻘﺎﺴــم ﺠـﺎر اﷲ ﻤﺤﻤــود ﺒــن ﻋﻤـر ﺒــن أﺤﻤــد اﻝزﻤﺨﺸـري -  (2)
  .552" ﺨطب" ، ص 8991، 1اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ج
 datnom /moC .enilnol /orohcE .www //:ptth.65157 .hp ,daerhtwohs /a -  ( 3)
 .52اﻝﻔرﻗﺎن  ∗
 .87اﻝﻨﺒﺄ  ∗
 .83ص  ∗




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻲ اﻝﻤوﺠـﻪ ﻝﻠﺠﻤﻬـور وﻤراﺠﻌـﺔ اﻝﻜـﻼم ﺴـواء داﺨﻠـﻲ اﻝﻨﻤـﺎء اﻝﻠﻐـوي اﻝﻠﻔظـ »ﻓرﻨﺴﻲ ﻓوﺠدﻨﺎﻩ ﻴﻌﻨـﻲ 
أﻤــﺎ اﻝﺨطــﺎب ﻓــﻲ  (1)«اﻝــرأي واﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﺘﻘــﻰ اﻝﻔطــن إﻴﺼــﺎلأو ﺨــﺎرﺠﻲ، وﻴﻌﻨــﻲ، طرﻴﻘــﺔ 
  ورد ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻵﺘﻴﺔ: إذ، ﻓﻘد ﺤﻀﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌدد، drofxOاﻝﻤﻌﺠم اﻻﻨﺠﻠﻴزي اﻝﺸﻬﻴر 
  
  (2) . hceepSاﻝﻜﻼم.                                   
    
  . erutceLاﻝﻤﺤﺎﻀرة.                                   
   esruocsiD
  اﻝﺨطﺎب  -
  .nomreS اﻝﺨطﺒﺔ.                                  
  
  . esitaerTاﻝﻤﻘوﻝﺔ.                                   
  
ﺠﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻝﻐرﺒﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﻨﻘﺒـت ﻋـن أﺼـول ﻝﻘطـﺔ اﻝﺨطـﺎب: وﻤـﺎ ﺴـﺒق 
ﻤـــن اﻝـــدﻻﻻت اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ ﻝﻠﻤـــﺎدة اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـــﺔ " ﺨطـــب" ﻴﺜﺒـــت ﻤـــﺎ ذﻜرﻨـــﺎ. وﻋﻠﻴـــﻪ ﻨﺨﻠـــص ﺒـــﺎﻝﻘول أن 
رﺌﻴﺴــﻴﺔ وﻀــرورة ﺸــرطﻴﺔ ﻝﺘــواﻓر اﻝﺨطــﺎب،  دﻻﻻتأﻨﻬــﺎ ﺘﻀــﻤﻨت.  إﻻاﻝﻤﻌــﺎﺠم ﻋﻠــﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬــﺎ 
  وﻫﻤﺎ اﻝﻤﺨﺎطب واﻝﻤﺨﺎطب. وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘدﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد.
وﺠب ﺘﻌﺎرﻴﻔـﺎ ﻴﻘﻴﻨﻴـﺔ، وﻤﻔﺎﻫﻴﻤـﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ، إن اﻝﻠﻔظ ﻻ ﻴﺘوﻗف ﻋﻨد ﺤدود اﻝﻤﻌـﺎﺠم ﺒـل ﻴﺴـﺘ
  ﻤﻌﻨﻰ ﻤوﺠﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺼﻴﻐﺔ. «اﻝﺨطﺎب »ﻨﺜﺒت 
                                                 
 .742 p 3002 iam ,ecnarF , ruoj A esiM ,noitidE ,essuoraL eL -  ( 1)
 .542 p ,4891 ,ybnroh sa ub hsilgnE tneruc fo yranoitciD ,s' renrael decnavdA .drofxO -  ( 2)






















  :اﻝﺨطﺎب ﻋﻨد اﻝﻌرب
إذا ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻌــﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻗــد وﻗﻔــت ﻋﻨــد اﺸــﺘﻘﺎﻗﺎت ﻤــﺎدة " ﺨطــب " ، ﻓــﺈن 
رة، وﺒﻤـﺎ أن " ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻗدﻴﻤـﺔ، ﺤدﻴﺜـﺔ وﻤﻌﺎﺼـ إﻝـﻰاﻝدراﺴـﺎت اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﺘﺠـﺎوزت اﻝدﻻﻝـﺔ اﻻﺸـﺘﻘﺎﻗﻴﺔ 




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ  اﻹﺤـﺎﻻتﺘﻠـك  إﻝـﻰ، ارﺘﺄﻴﻨـﺎ أن ﻨﺸـﻴر اﻷزلاﻝﺨطﺎب " ﻝﺒس ﻝم ﺘﻨﺘﻪ وﺘﻴرﺘﻪ ﻤﻨـذ 
  ﻤﺎ ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ راﺴﺨﺔ اﻝﻘدم.ﻝ " ﻝﻠﺨطﺎب "
ﻓﻠﻘــد اﻫــﺘم ﺒــﻪ ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻜــﻼم،  »إﻨــﻪ ﻤﺼــطﻠﺢ ﻋــرف اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻋﻨــد اﻝﻌــرب
ﺒـــﻪ اﻝﺘﺨﺎطـــب ﺴـــواءا ﻜـــﺎن ﺸـــﻔوﻴﺎ أم ﻴﻘـــﻊ  »ﻋﻠـــﻰ أﻨـــﻪ ﺠـــﻨس ﻤـــن اﻝﻜـــﻼم (1)«ﻋﻠﻤـــﺎء اﻷﺼـــولو 
  (2).«ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ
وﻝﻘ ـــد أدرك اﻝﻌـــرب وﻻﺴـــﻴﻤﺎ اﻝﻘـــدﻤﺎء ﻤـــﻨﻬم اﻷﻫﻤﻴ ـــﺔ اﻝﻌظﻤـــﻰ ﻝﻬـــذا اﻝﻤﺼـــطﻠﺢ، ﻓﻌﻘـــدوا 
  ﺒﺸﺄﻨﻪ آراء ﺘﺘﻘﺎرب ﺘﺎرة، وﺘﺘﺒﺎﻋد ﺘﺎرة أﺨرى. وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺜﺒﺘﻪ ﻻﺤﻘﺎ.
  ﻀﻤﻴرا ﻝﻠﺨطﺎب، وﻜﺎف  «أﻨت»ﻝﻘد ﻻﻤس اﻝﻨﺤﺎة أطراف اﻝﺨطﺎب ﻤﻨذ اﻝﻘدﻴم ﻓﺤددوا
. ﻓــﻲ ﺤــﻴن أﻓــﺎد اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻤــن اﻝﺠــﺎﺤظ اﻹﻋــراباﻝﺘــﻲ ﻻ ﻤﺤــل ﻝﻬــﺎ ﻤــن  «اﻝﺨطــﺎب »
ﻨظـﺎم ﻤﻘﻨـﻊ  »ﺒﺄﻨـﻪ اﻹﻗﻨﺎعذﻝك اﻝﺸرك اﻝذي أﻗﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب، وﻫو ﻀرورة  إﻝﻰﻋﻨدﻤﺎ ﻨوﻩ، 
 إﻝـﻰوﻗـد أﻀـﺎف اﺒـن ﺨﻠـدون  (3).«أو ﻨظـﺎم اﻝﻘـول أو اﻝﻔﻌـل اﻝﻌﻘﻠـﻲ اﻝﻘـﺎﺌم ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺠـﺔ واﻝـدﻝﻴل
إن اﻝﻌﻠــم اﻝــذي ﺘﺨﺼــص ﻓﻴــﻪ » رطﺎ آﺨــر وﻫــو ﺘــوﺨﻲ اﻝﻤﻘﺼــدﻴﺔ.ﺒﺎﻝﺤﺠــﺔ ﺸــ اﻹﻗﻨــﺎعﻀــرورة 
ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺨطـﺎب اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق ﻫـو ﻋﻠـم اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، ﻫـذا اﻝﻌﻠـم 
ﻜﺄﻨـﻪ ﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻷﻝﻔـﺎظ وﻤـﺎ ﺘﻔﻴـدﻩ  اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔاﻝﺤﺎدث ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺔ ﺒﻌد اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﻐﺔ، وﻫو ﻤن اﻝﻌﻠوم 
  (4)«
                                                 
ﻝﻌﺒـد اﻝﻜﺒﻴـر اﻝﺨطﻴﺒـﻲ « اﻝـذاﻜرة اﻝﻤوﺸـوﻤﺔ» : اﻝﺘﺠرﻴب ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ اﻝﻤﻐرﺒـﻲ اﻝﻌﺒﺎس ﻋﺒد وش وراوﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎوي -  ( 1)
و" ﺤﺼﺎن ﻨﻴﺘﺸﻪ " ﻝﻌﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻜﻴﻠﻴواو، أﻨﻤوذﺠﻴن، دورﻴﺔ، اﻝﺨطﺎب، ﻤﻨﺸورات ﻤﺨﺒر ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوﻝود ﻤﻌﻤـري، 
  .512، ص 9002، ﺠﺎﻨﻔﻲ، 4ﺘﻴزي وزو، ع
، 5991، 1اﻝﺴـردي، دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، اﻋـﺎدة اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌـر، طﻋﺒـد اﻝﻤﻠـك ﻤرﺘـﺎض: ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺨطـﺎب  -  ( 2)
  .262ص 
 -731، ص 1اﺒن ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤر ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴن، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴـﻼم ﻫـﺎرون، دار اﻝﺠﻴـل، ﺒﻴـروت، ج -  ( 3)
  .831
  . 1406م، ص 6791، 6ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘدﻤﺔ، دار اﻝﻘﻠم، ﺒﻴروت، ط -  ( 4)




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻝﺨطﺎب ﻤﺼـطﻠﺢ ﻤﻀـﻤر، ﺘﻀـﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠـوم اﻝﻌرﺒﻴـﺔ وﻓـق ﻝم ﻴﺘوان اﺒن ﺨﻠدون ﻓﻲ ﺠﻌل ا
  ﻤﻌطﻴﺎت ﻝﻐوﻴﺔ.
أﺤـــد طرﻓﻴ ـــﻪ وﻫـــو اﻝﻤﺨﺎطـــب،  إﻝ ـــﻰأﻤـــﺎ أﺒ ـــو ﺤﺎﻤـــد اﻝﻐزاﻝ ـــﻲ، ﻓﺘﻨ ـــﺎول اﻝﺨطـــﺎب ﺒ ـــﺎﻝﻨظر 
أﻋﻠـم أن اﻝﻜـذب ﻝـﻴس ﺤراﻤـﺎ ﻝﻌﻴﻨﻴـﻪ، ﺒـل ﻝﻤـﺎ  »واﺸـﺘرط ﺒـﻴن ﻀـرورة ﺜﺎﻝﺜـﺔ، وﻫـﻲ اﻝﺼـدق ﻓﻘـﺎل:
ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨﺎطـب ﻗـول اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ  ﻤـﺎماﻹوﻫﻜـذا أﻝـﺢ  (1).«ﻓﻴـﻪ ﻀـرر ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨﺎطـب أو ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـرﻩ
ﻝﻠواﻗــﻊ. وﺒﻌــد ﻫــذﻩ  إدراﻜــﻪﻜﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻤوﺠــودة ﻓــﻲ اﻝواﻗــﻊ، أو ﻜﻤــﺎ ﻴﺘﺼــورﻫﺎ اﻝﻤــﺘﻜﻠم اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن 
اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ، أﻀـــﺤﻰ " اﻝﺨطـــﺎب " ﻝﻔـــظ ﻋرﺒـــﻲ أﺼـــﻴل ﻤﻌطﻴـــﺎ ﺘﺒﻨﺘـــﻪ اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺎت واﻝﻨﻘـــد  اﻹﺤـــﺎﻻت
اﻝﻤﺤﻠﻠــﻴن ﺤﻴــث  ﺘــردادا ﻋﻠــﻰ أﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀــرﻴن، وأﻗــﻼم أﻜﺜــر اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم إﻝــﻰ ﻓﺎﺴــﺘﺤﺎل. اﻷدﺒــﻲ
ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ، وﻤـن ﺜـم ﺘوﺴـﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼـرون ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم واﻨﺘﺸـر  اﻷدﺒﻴـﺔﻴﺘﻌرﻀـون ﻝﻠﻨﺼـوص 
وأﺒﻌـﺎدﻩ  «اﻝﺨطـﺎب »ﻝدﻴﻬم ﺒﺴرﻋﺔ ﻤذﻫﺒﺔ، وﻝﻌل أﺒـرز اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌـرب اﻝـذﻴن ﺨﺎﻀـوا ﺘﺸـﻌﺒﺎت 
ﻤـــن اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ  ».إذ اﻋﺘﺒـــر اﻝﺨطـــﺎب (2)«ﻋﺒـــد اﻝﻤﻠـــك ﻤرﺘـــﺎض »اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴـــﺔ ﻫـــو
ﻓــــﻲ  tsruocsiD(ﻓــــﻲ اﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻔرﻨﺴــــﻴﺔ  )sruocsiD( اﻷﺠﻨﺒــــﻲﻤﻌــــﺎدﻻ ﻝﻠﻤﺼــــطﻠﺢ اﻝﺤدﻴﺜــــﺔ: 
إذ ﻴـرى ﻋﺒـد اﻝﻤﻠـك ﻤرﺘـﺎض ﺒـﺄن اﻝـﻨص أﻀـﻴق  (3)«ﻓـﻲ اﻻﺴـﺒﺎﻨﻴﺔ )orucsiD (اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ و 
أن اﻝ ـــﻨص ﻴطﻠـــق ﻋﻠـــﻰ وﺤـــدة ﻤﺤـــددة ﻤـــن اﻝﻜـــﻼم  »ﻤـــن دﻻﻝـــﺔ  اﻝﺨطـــﺎب وﻴﻌﻠ ـــل ذﻝـــك ﺒﻘوﻝـــﻪ:
اﻝﺨطـــﺎب ﻴﺸـــﻤل ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺎت  ، ﻤﺜـــل ﻗوﻝـــك: ﻨـــص اﻝﻘﺼـــﻴدة، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن أناﻷدﺒـــﻲ
                                                 
، ص 1991، 3، ج1ﺤـﺎﻓظ اﻝﻌراﻗــﻲ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ، اﻝﺠزاﺌــر، ط اﻹﻤــﺎمﺤﻴـﺎء ﻋﻠــوم اﻝـدﻴن، ﺘﺤﻘﻴـق إأﺒــو ﺤﺎﻤـد اﻝﻐزاﻝــﻲ:  -  ( 1)
  .552
ﻓــﻲ ﻨﻤــوذﺠﻲ ﻋﺒــد اﻝﻤﻠــك ﻤرﺘــﺎض وﻤﺤﻤــد  إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔﻤــوﻻي ﻋﻠــﻲ ﺒوﺨــﺎﺘم: اﻝــدرس اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ) دراﺴــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ ﻨﻘدﻴــﺔ  -  ( 2)
  .141، ص 5002ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ﻤﻔﺘﺎح(، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
  .162ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، ص  -  ( 3)




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﺴـرد  إﻝﻴﻬـﺎاﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻝذﻝك ﺘﻘول: اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﺒﻜﺔ ﺴـردﻴﺔ ﻤـن اﻝﻨﺼـوص اﻝﻤوﻜـول 
  (1).«ﺤﻜﺎﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﺒر ﺸﺒﻜﺔ ﺴردﻴﺔ ﻤﺘواﺸﺠﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺤﻜﺎﻴﺔ واﺤدة ﻜﺒﻴرة
ﻝﻜﺘﺎﺒـﺎت إذ ﻗﺼـد ﺒﻬـذا اﻝﺘﻌرﻴـف أن اﻝﺨطـﺎب ﺒﻨﻴـﺔ ذﻫﻨﻴـﺔ ﻤﺠـردة ﺘﺤﺘـوي ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن ا
  ﺸرﻴطﺔ اﻝﺘواﺸﺢ اﻝﺴردي.
ﻤﻠﻔـــوظ ﺴـــردي ﻴﻤﻜﻨﻨـــﺎ،  »رﺸـــﻴد ﺒـــن ﻤﺎﻝــك ﺤﻴـــث ﻴﺠﻌـــل اﻝﺨطــﺎب إﻝﻴــﻪوﻫــو ﻤـــﺎ اﻨﺴـــﺎق 
  (2).«اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺴطﺤﻲ إﻝﻰاﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﻤﻴق 
ﻓﺘﺤﻘــق اﻝﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺸــﻜﻠﻴﺔ وﻓﻘــﺎ ﻝﻤﻀــﻤون ﺨطــﺎﺒﻲ ﻤﻌــﻴن. ﻝﻴﺘﻀــﺢ ﻫــذا اﻝﻤﻀــﻤون ﻤــن 
واﻝﻌﻼﻤــﺎت، وﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﺘــدرس ﻋﻼﻗــﺔ ﻫــذﻩ  واﻷﻨظﻤــﺔداﺨﻠﻴــﺔ ﺘراﻋــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت  »ﺨــﻼل وﺠﻬﺘــﻴن:
  اﻝﺨطﺎب. (3)«اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷطر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ
اﻝﻤﻠﻔــوظ اﻝﺘﻌﺎﻗــدي ﻴﻘــﻊ ﺒــﻴن ﻤرﺴــل  »أﻤــﺎ ﺠوزﻴــف ﻜــورﺘﻴس ﻓﻌــرف اﻝﺨطــﺎب ﻜوﻨــﻪ ذﻝــك
 اﻷداءداﺌـرة  »ﻏـذ ﻨظـر ﻝﻠﺨطـﺎب ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ إﺒـراﻫﻴموﻗد ﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻋﺒـد اﷲ  (4).«إﻝﻴﻪوﻤرﺴل 
  (5)«، اﻝذي ﻫو ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﻜﻼماﻝﺸﻔوي
ﻝﻠﻤــﺘﻜﻠم، وﻴﺼــرح  اﻝﺸــﻔوي اﻷداءإذ ﻴﻘــر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺴــﻴﺎق ﺒــﺄن اﻝﺨطــﺎب ﻴﻨﺤﺼــر ﻓــﻲ 
  ﺒوﺠود ﺘﻼزم دﻻﻝﻲ ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﺨطﺎب.
، اﻷﺨـرىاﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺤـدﻴﺎت اﻝﻨظرﻴـﺔ  )sruocsiD(ﻝﻘـد ﺨﻀـﻊ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺨطـﺎب 
  ﻓطرﺤت ﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﻊ ﺴﺎﺒﻘﻴﻬﺎ.
                                                 
  .362اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  -  ( 1)
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻋﻜــس ﻤــﺎ أﻜــد ﻋﻠﻴــﻪ رﺸــﻴد ﺒــن ﻤﺎﻝــك  إﻝــﻰﻴــذﻫب ﻓــﻲ ﺘﻌرﻴﻔــﻪ  ﻓﻬــذا ﻋﺒــد اﻝﻤﺠﻴــد ﻨوﺴــﻲ
 إﻝـﻰﻓﻌل ﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن اﻝﺘﺤوﻴل ﻤـن اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ اﻝﺴـطﺤﻲ  »ﺘﻤﺎﻤﺎ إذ ﻴﺠﻌل اﻝﺨطﺎب
  (1).«ﻤﺴﺘوى ﻋﻤﻴق
وزاد اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺨطـﺎب أﻜﺜـر ﻤـن ﻗﺒـل ﻋﻨـدﻤﺎ أﺼـر ﻜـل ﻤـن اﻝﻌﺒـﺎس ﻋﺒـدوش 
ﺔ ذﻫﻨﻴـــﺔ ﻴﺴـــﻌﻰ اﻝﻤﺨﺎطـــب ﺘﻠﺒﻴﺴـــﻬﺎ ﻤﺤﺘـــوى ورواﻴـــﺔ ﻴﺤﻴـــﺎوي ﺒـــﺄن ﺘﻌرﻴـــف اﻝﺨطـــﺎب ﻴﻨـــدرج ﻜﺒﻨﻴـــ
  ﻤﻌﻴن أﺜﻨﺎء ﺘﺼرﻴﺤﻬﻤﺎ ﺒﺄن اﻝﺨطﺎب ﻫو:
اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬـﺎ ﺘﺘﺸـﻜل اﻝﺠﻤـل ﻤﻜوﻨـﺔ ﻨظﺎﻤـﺎ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌـﺎ، ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴل ﻨﺴـق ﻜﻠـﻲ  »
ﻋﻨــدﻤﺎ واﻓــق ﺴــﻌﻴد ﻴﻘطــﻴن ﻫــذا  «اﻝﺨطــﺎب »ﺘﺒــﺎﻴن إﺼــراروزاد .(2)«اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر، وﻤﺘﺤــد اﻝﺨــواص
ﻜﻤﺤﺘـــوى أو   (3)«اﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘ ـــدم ﺒﻬـــﺎ اﻝﺤﻜﺎﻴ ـــﺔ »اﻝﺘﻌرﻴـــف ﺘﻤﺎﻤـــﺎ ورأى ﺒ ـــﺄن اﻝﺨطـــﺎب ﻫـــو
ﻴﻤﺜـل ﻤﺂﻝﻬـﺎ،  إﻝﻴـﻪﻝﻬـﺎ واﻫـب ﺘﺼـدر ﻋﻨـﻪ وﻤرﺴـل  »ﻤﻀـﻤوﻨﺎ ﺨطﺎﺒﻴـﺎ أو ﻤـن ﺤﻴـث ﻫـﻲ ﺨطـﺎب
  (4).«ﻗﺎرئ أووﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن راو وﻤﺴﺘﻤﻊ 
 إﻝـﻰاﻋﺘﺒﺎر اﻝﺨطﺎب ﺒﻨﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو طرﻴﺔ ﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻓﻜرة ﻴﺴﻌﻰ ﻋﺒـد اﻝواﺴـﻊ اﻝﺤﻤﻴـري  إن
  .«ﻤﺎ اﻝﺨطﺎب ؟ وﻜﻴف ﻨﺤﻠﻠﻪ؟ »أﺒرزﻫﺎ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤوﺴوم ﺒـطرﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﺘﺒﻪ وﻝﻌل 
اﻝــﺘﻠﻔظ، أي أﻨــﻪ ﻨظﺎﻤــﺎ  إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ »وﻋﻠﻴــﻪ ﻴــرى ﻋﺒــد اﻝواﺴــﻊ اﻝﺤﻤﻴــري أن اﻝﺨطــﺎب :
ﻤرﻜﺒـﺎ ﻤـن ﻋـدد ﻤـن اﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴـﺔ واﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ واﻝدﻻﻝﻴـﺔ واﻝوظﻴﻔﻴـﺔ ) اﻝﻨﻔﻌﻴـﺔ(، اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـوارى 
  (5).«وﺘﺘﻘﺎطﻊ ﺠزﺌﻴﺎ أو ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
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أي ﻨظﺎم ﻤرﻜﺒـﺔ، ﺒـل راح ﻴﻔﺼـل  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺘوﻗف ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺨطﺎب ﻋﻨد ﻜوﻨﻪ  وﻝم
  ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر ﻫذا اﻝﻨظﺎم وﻴﻤﻜن ﻝﻠﺨطﺎطﺔ أن ﺘﺠﻤل ﻫذا اﻝﺘﻔﺼﻴل:
  أﻨظﻤﺔ ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ                                                         
  ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔاﻝﺨطﺎب          ﻨظﺎم            ﻴﺘﻜون ﻤن             أﻨظﻤﺔ 
  أﻨظﻤﺔ دﻻﻝﻴﺔ        
  أﻨظﻤﺔ وظﻴﻔﻴﺔ         
  «ﻨﻔﻌﻴﺔ »                                                             
اﻝﺤﻴـز اﻝـذي ﺘﺸـﻐﻠﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ  »أﻤـﺎ ﺤﻤﻴـد ﻝﺤﻤﻴـداﻨﻲ ﻓﻌـد اﻝﺨطـﺎب طرﻴﻘـﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻓـﺈﻋﺘﺒرﻩ
  (1).«ذاﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺤرﻓﺎ طﺒﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝورق
ﺤﻴـزا طﺒﺎﻋﻴـﺎ ﻋﻨـد ﺤﻤﻴـد ﻝﺤﻤﻴـداﻨﻲ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن إن  إﻝـﻰﺨطﺎب ﻤن ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺠردة إن ﻨﻘل اﻝ
ﻤـن اﻝﺘﻌـﺎرﻴف ﻓﺄﺨـذت ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن  ﺴـﺎﺒﻘﺘﻴﻬﺎﻴﻤﻨـﻰ اﻝﻌﻴـد ﻓﻬـو ﻤﺨﺘﻠـف ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻋـن  إﻝﻴـﻪﻤـﺎ ذﻫﺒـت 
ﻤﺼـــطﻠﺢ اﻝـــﻨص واﻝﺨطـــﺎب ﻓﺄوردﺘﻬﻤـــﺎ ﻤﺼـــطﻠﺤﻴن ﻜﻤﻔﻬـــوم ﺸـــﺎﻤل ﻴﻐطـــﻲ ﻤﻌﻨـــﻰ واﺤـــد وذﻝـــك 
ﻝﻌﻼﻤـﺎت )دال(، وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻤﻔـﺎرق ﻝواﻗﻌـﻪ اﻝﻨص ﺨطﺎب ﻝﻐوي، أي ﻨظﺎم ﻤن ا »ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎﻝت ﺒﺄن
، ﻫﺎدﻓــﺔ ﺒﻬــذا اﻝﺘﻌرﻴــف أن ﺘﺠﻌــل ﻤــن اﻝﺨطــﺎب ﺒﻨﻴــﺔ (2)«اﻝﻤرﺠﻌــﻲ، اﻝــذي ﻗــد ﻻ ﻴﻜــون ﻤوﺠــودا 
  ﺘﺘﺠرد ﻤن أي ﻤﺤﺘوى ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺴﻠﻴل واﻗﻊ وﺤﻴد.
                                                 
  .55، ص 0002، 3ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺴردي، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط -  ( 1)
، 1ﻴﻤﻨــﻰ اﻝﻌﻴــد: ﻓــن اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ) ﺒــﻴن ﺨﺼوﺼــﻴﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ وﺘﻤﻴــز اﻝﺨطــﺎب(، دار اﻵداب، ﺒﻴــروت ، ﻝﺒﻨــﺎن، ط -  ( 2)
  .52، ص 8991




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
وﺘﻌرﻴﻔـﺎ ﻴﺼـﺎدق ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺠﻤﻴـﻊ، وﻫـذا ﻝـﻴس ﺒﻌﻴـدا ﻋﻤـﺎ طرﺤـﻪ ﻤﺤﻤـد ﻤﻌﺘﺼـم ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ 
ﺼــــــﻴﻐﺔ ﺨﺎرﺠﻴــــــﺔ، ﻨﺎظﻤــــــﺔ ﻝﻠﻤﺤﺘــــــوى اﻝﻤــــــوزع  »ﺎب ﺒﺄﻨــــــﻪاﻝرؤﻴــــــﺔ اﻝﻔﺠﺎﺌﻌﻴــــــﺔ ﻜﺘﻌرﻴــــــف ﻝﻠﺨطــــــ
  (1)«واﻝﻤﺘﺸﻌب
 »ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸـك ﻓﻴـﻪ أن ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻴﻐﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘـق ﻓـﻲ ﻏﻴـﺎب اﻝﻤﺤﺘـوى اﻝـذي ﻫـو 
 اﻷﺨﻴـر، وﻫـذا (2)«ﻜوﻨـﻪ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻘطـﺎع ﻤﺤـدود ﻤـن اﻝﻜـﻼم، ﻓﻴﺤﻘـق ﺠـﻨس ﺨﺎﺼـﺎ اﻷدﺒـﻲاﻝﻜـﻼم 
  ﻴﺘطﻠب ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
ﻴﻐﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻫــﻲ ﺼــﻴﻐﺔ ذﻫﻨﻴــﺔ ﺘﺤــوي اﻝﻌدﻴــد ﻤــن إذ ﻴــرى ﻤﻌظــم اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن أن ﻫــذﻩ اﻝﺼــ
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت، إن اﻝﺨطـﺎب ﺤﺴـب ﻤـﺎ ﺴـﺒق، ﻴﺠﻤـﻊ ﻨﺴـﻴﺞ اﻝﻤﻌطـﻰ ﺴـواء ﻝﻐـوي أو اﺸـﺎري 
  ﻝﻴﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻝﺒﺎ ﻤﺠردا ﻴﺤوي اﻝﻨﺼوص ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، وﺘﻌددﻫﺎ.
ﻜــل  »ﺼــﺤراوي ﻝﻴﺤــدد اﻝﺨطــﺎب ﺒﺄﻨــﻪ إﺒــراﻫﻴماﻝﺘﻌرﻴــف ﻝﻴــﺄﺘﻲ ﺘﻌرﻴــف  وﺒﻌﻴــدا ﻋــن ﻫــذﻩ
  (3).«ﻰ ﻝﻐوي ﺸﻔوﻴﺎ، ﻜﺎن أم ﻜﺘﺎﺒﻴﺎﻤﺠﻤوع ﻝﻪ، ﻤﻌﻨ
اﻝﺨطــﺎب ﻻ ﻴــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎﻓﻬﺔ ﻓﺤﺴــب ﺒــل ﻴــرﺘﺒط  إنﺼــﺤراوي ﻋﻠــﻰ  إﺒــراﻫﻴمﻝﻴﻀــﻴف 
  ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﺴﻴد ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﺸﻔﺎﻫﺔ.
ﻋﻨﺼــر ﺘــوﺨﻲ اﻝﺤﺠــﺔ  إﻝــﻰأﻤــﺎ ﻤﺤﻤــد ﻋﺎﺒــد اﻝﺠــﺎﺒري ﻓﺠﻌــل ﺘﻌرﻴﻔــﻪ ﻝﻠﺨطــﺎب ﺒــﺎﻝﻨظر 
ﻫـو ﻋﺒـﺎرة  »ﺘﺎﺒـﺔ ﻓﻘـﺎل ﺒـﺄن اﻝﺨطـﺎبواﻋﺘﻤـﺎد اﻝﺼـﻐﺔ اﻝﻠﻔظﻴـﺔ ﺴـواءا ﻜـﺎن اﻝﺨطـﺎب ﺸـﻔﺎﻫﺔ أو ﻜ
ﻋﻠـــﻰ  اﻷﺜﻘـــﺎلﻋـــن ﻨـــوع ﻤـــن اﻝﻘـــول ﺘﺠﺘﻤـــﻊ ﻓﻨﻴـــﺔ اﻝﺼـــﻐﺔ اﻝﻠﻔظﻴ ـــﺔ واﻝﺤﺠـــﺔ اﻝﻤﻘﻨﻌـــﺔ، ﻤـــﻊ ﻋـــدم 
  (4).«اﻝﺴﺎﻤﻊ
                                                 
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ( ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻬﺎف، اﻝﺠزاﺌـر،  اﻷﻝﻔﻴﺔاﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺎﻫﻴﺔ اﻝﻘرن وﺒداﻴﺔ  اﻷدبﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﺼم: اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻔﺠﺎﺌﻌﻴﺔ )  -   (1)
  .121، ص 5002، 1ط
  .10، ص 8002ﻋﺒد اﻝواﺴﻊ: ﻓﻲ آﻓﺎق اﻝﻜﻼم وﺘﻜﻠم اﻝﻨص. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺠد، ﺒﻴروت،  -  ( 2)
  .50، ص 8002، 1ﻲ اﻝﻘدﻴم، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، طﺼﺤراوي، اﻝﺴرد اﻝﻌرﺒ إﺒراﻫﻴم -  ( 3)
  .52، ص 6891، 1ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺒﻴروت، ط -  ( 4)




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﺘﻌــﺎرﻴف، أن اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب ﻤﺴــﻌﻰ ﺠــد  إﻝﻴــﻪوﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻨﺨﻠــص 
  اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ، وأﺨذ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻘدﻤوا أﺴﻤﻰ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم رﻏم ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ.
  اﻝﻤﺨﺎطب. أرادﻫﺎﻋرف اﻝﺨطﺎب ﺘﻌرﻴﻔﺎ وظﻴﻔﻴﺎ، ﻴﺤﻘق ﻤﻘﺼدﻴﺔ  ﻓﻔرﻴق
وﻓرﻴـــق ﺜـــﺎن اﻝﺨطـــﺎب ﺘﻌرﻴﻔـــﺎ ﺸـــﻜﻠﻴﺎ، ﻋﻠـــﻰ أﻨـــﻪ ﺒﻨﻴـــﺔ ﻤﺠـــردة ذﻫﻨﻴـــﺔ، أﻜﺒـــر ﻤـــن اﻝـــﻨص 
  واﻝﺠﻤﻠﺔ، ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﺘﺴﺎق واﻨﺴﺠﺎم وﺘراﺒط ﺒﻴن وﺤدات ﺼﻐرى.
ﻜــﺎن  أﻤــﺎ اﻝﻔرﻴــق اﻝﺜﺎﻝــث ﻓﻘــد أﺨــذ اﻝﺨطــﺎب ﺒﻨظــرة ﺘداوﻝﻴــﺔ، ﻴﺤﻘــق ﺤــدﺜﺎ ﻤﻠﻤوﺴــﺎ ﺴــواء
  اﻝﺨطﺎب ﺸﻔوﻴﺎ أم ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ.
اﻝﺨطــﺎب ﻴــوﺤﻲ  »ﺒــﺄن:وﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝﻔــرق اﻝﺜﻼﺜــﺔ، ﻨرﺠــﻊ ﺘﻌرﻴــف أﺤﻤــد اﻝﻤﺘوﻜــل اﻝﻘﺎﺌــل 
  أﻜﺜر ﻤن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻨص، ﺒﺄن اﻝﻤﻘﺼود ﻝﻴس ﻤﺠرد ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻝﻔظﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘوﻴﺎت داﺨﻠﻴﺔ
ﻝﻐــوي ﺘراﺒطــت ﻓﻴــﻪ اﻝﺒﻨﻴــﺔ  إﻨﺘــﺎج) ﺼــوﺘﻴﺔ، ﺼــرﻓﻴﺔ، ﻨﺤوﻴــﺔ، ﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ، دﻻﻝﻴــﺔ( ﺒــل ﻜــل 
 ﻝﻼﻨطـﻼقﻝﻜن ﻫذا ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ أن اﻝـﻨص ﻴﻤﺜـل اﻝدﻻﻝـﺔ، وأﺴﺎﺴـﺎ  (1)«اﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ واﻹﺤﺎﻻتﺨﻠﻴﺔ، اﻝدا
اﻝﻘـــﺎرئ، واﻝﺒﻨﻴـــﺎت  إﻝـــﻰاﻝﻜﺎﺘـــب، اﻝﻤـــروي ﻝـــﻪ  إﻝـــﻰﺘﺘﺠـــﺎوز اﻝـــراوي  »واﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺒﺠواﻨـــب أﺨـــرى
  (2).«ﺒﻨﻴﺎت اﻝﻨص إﻝﻰاﻝدﻻﻝﻴﺔ، وﺼﻴﻎ اﻝﺨطﺎب  إﻝﻰاﻝﺴردﻴﺔ 
ﻨص واﻝﺨطﺎب، اﻷﺨذ ﺒـذﻝك اﻝﺘوﺤﻴـد اﻝـذي وﻝﻌل أﻫم ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ اﻝﺨﻠط ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝ
اﻨﺴﺠﺎم اﻝﺨطﺎب " ﺒﺄن ﻜـل ﻤـن  إﻝﻰﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ﻤدﺨل  إﻝﻴﻪﻋﻤد 
 (3)«ﻤﺴﻤﻰ ﻝﺸﻲء واﺤد، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨص اﻝﺨطﺎب، ﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝﺠﻤـل »اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن
  ﺘﺘطﻠب ﺼﻴﻐﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ.
                                                 
، اﻷﻤــﺎناﻝــﻨص(، دار  إﻝــﻰﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴــﺔ) ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب ﻤــن اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻠأﺤﻤــد اﻝﻤﺘوﻜــل: ﻗﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝ -  ( 1)
  .71 -61، ص 3002، 1اﻝﻤﻐرب، طاﻝرﺒﺎط، 
  .67، ص 3002، أﻜﺘوﺒر، دﻴﺴﻤﺒر، 23، م2ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن: ﻤن اﻝﻨص اﻝﻤﺘراﺒط ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ع -  ( 2)
  .31، ص 1991، 1اﻨﺴﺠﺎم اﻝﺨطﺎب، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ط إﻝﻰﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ: ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ﻤدﺨل  -  ( 3)




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺔ دﻻﻝﻴـﺎ ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻘﺒـل ﻜـل ﺠﻤﻠـﺔ ﺘﻌﺘﺒـر ﻤ »أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺠﻤـل إﻻ
  (1).«ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻔﺴﻴر ﻓﻲ ﺨط داﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴر ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ
وﻤـﺎ ﻴﺠـدر ﺒﻨـﺎ اﻝﻘـول ﺒﻌـد ﻫـذا أن اﻝﺨطـﺎب ﻝـﻪ ﻗـدرة ﺨﺎرﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺸـﻜﺎل ﻗراﺌﻴـﺔ ﺠدﻴـدة، 
وﺒداﻫﺘــﻪ، ﺒــل ﺘﺴــﺘﻤر ﻝﺘﻔــك أﺴــرار اﻝﻤﻔﻬــوم، وﻋﻠﻴــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ أن ﻨﻨظــر ﻝﻠﺨطــﺎب ﻓــﻲ ﻤﺒﺎﺸــرﺘﻪ 
ﻜﺨطــﺎب ﻤﻌﻬــم وﻏــﺎﻤض، وﻜﺨطــﺎب ﻋــﺎﺌق ﻴﻌرﻗــل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘواﺼــل وﻴﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ  » إﻝﻴــﻪﻨﻨظــر 
  (2)«ﺘﻌﻘﻴدﻫﺎ
ﻓﻌﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤث أن ﻴدرك ﻫذﻩ اﻝﻤﻐﻴﺒﺎت، وﻴﺴـﺘﺨرج ﻜﻨوزﻫـﺎ، وﻴﻔـﺘﺢ ﻤﻐﺎﻝﻴﻘﻬـﺎ، ﻝﻴﺒﺤـث ﻋـن 
ودﻗـﺎﺌق اﻝﺤﻜـم اﻝﺼـﺤﻴﺢ، وﻴﺘﺤﻘـق ﻫـذا اﻝﺤﻜـم ﻜﺎﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺴـﺘﺠﻠﻲ اﻝﺨطـﺎب ﻜﺘﺎﺒـﺔ  اﻷﻤـورﺨﻔﺎﻴـﺎ 
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﺤـــﺎل  ﺒﺄﻓﻀـــلس وﺠـــزر ﻋﻨـــد اﻝﻌـــرب، ﻝـــﻴ ﺒﻌـــدﻤﺎ ﺸـــﻬد ﻤﺼـــطﻠﺢ" اﻝﺨطـــﺎب " ﺤﺎﻝـــﺔ ﻤـــد
ﻫﺎﻤﻨﺎ، إن ﻤﺘﺘﺒﻊ اﻝوﻋﻲ اﻝﻐرﺒﻲ ﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﺨطـﺎب، ﻴـرى أﻨـﻪ ﻗـد ﺘﻌـددت دﻻﻝﺘـﻪ، ﺘﺒﻌـﺎ ﻝﺘﻌـدد زواﻴـﺎ 
  ، وﻤﺠﺎﻻت ﺘﻨﺎوﻝﻪ وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ.إﻝﻴﻪاﻝﻨظر 
إذ ﺸــﻬدت اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ واﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم واﻝﺘﻌــﺎرﻴف ﻝﻤﺼــطﻠﺢ 
  . إذ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺨطﺎب: sirraH gnilleZ◌ ً اﻝﺨطﺎب. ﻝﻌل أﺒرزﻫﺎ ﺘﻌرﻴف زﻴﻠﻨﺞ ﻫﺎرﻴس
ﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝﺠﻤـل، ﺘﻜـون ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ، ﻴﻤﻜـن ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ، ﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﺒﻨﻴـﺔ ﺴﻠﺴـﻠﺔ  »
إذ  (1)«ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼــر، ﺒواﺴــطﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻝﺘوزﻴﻌﻴــﺔ ، وﺒﺸــﻜل ﻴﺠﻌﻠﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﻝﺴــﺎﻴن ﻤﺤــض
  (2)«ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻷولاﻝدرس اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﺤﺎﻀن اﻝﺸرﻋﻲ  »ﻴﻌد 
ﻋﻠــﻰ رأس اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن اﻝﻐــرﺒﻴن ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴم ﻫــذا  sirraH gnilleZﻘــدم زﻴﻠــﻨﺞ ﻫــﺎرﻴس ﻴﺘ
ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـذي اﻫـﺘم  »اﻝﻔﻘﻲ ﻓﻴﻘول: إﺒراﻫﻴماﻝﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺨطﺎب اﻝذي ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻲ 
 – sirraH gnilleZاﻝﻌـــﺎﻝم ﺒﺎﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺼـــﻐرى أي اﻝﺠﻤﻠـــﺔ، ﺠـــﺎءت ﻤدوﻨـــﺔ زﻴﻠﻴـــﻨﺞ ﻫـــﺎرﻴس 
ﻓـــﺈﻫﺘم ﺒـــﺎﻝرواﺒط  2591" ﻋـــﺎم  sisylana esruocsiDاﻝﻤوﺴـــوﻤﺔ ﺒــــ " ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺨطـــﺎب " 
ﻫـــﺎرﻴس ﻴﺠﻌـــل ﻤـــن اﻝﺨطـــﺎب ﺴﻠﺴـــﻠﺔ ﺘﻨـــدرج ﻀـــﻤن اﻨﺘظـــﺎم  أنﻨﺠـــد  (3)«واﻝﺴـــﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ
  ﻤﻌﻴن، ﻴﺘﺨﻴرﻩ اﻝﻤﺨﺎطب وﻓﻘﺎ ﻝﺴﻴﺎق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴدرﻜﻪ اﻝﻤﺨﺎطب.
  وﻫو ﺘﻌرﻴف ﻗرﻴب ﻝﻤﺎ أوردﻩ ﺠﻴرار ﺠﻨﻴت ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﺄن اﻝﺨطﺎب:
ﻴﺤــــﻴط اﻝﺨطــــﺎب  (4)«ﻠﻘــــﺎرئ، وﻴﻔﺘــــرض وﺠــــود ﻤﺘﻠ ــــقآﻝــــﺔ ﺒﺼــــرﻴﺔ ﻴﻘــــدﻤﻬﺎ اﻝﻤؤﻝ ــــف ﻝ »
  ﺒﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ.
                                                 
  .71، ص 9891، 1ﻨﻘﻼ ﻋن: ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ط -  ( 1)
  .71، ص 6002، 1ﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد، اﻷردن، طﻨﻀﺎل اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ: اﻝروا -  ( 2)
  .32، ص 0002، 1اﻝﻔﻘﻲ: ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، دار ﻗﺒﺎء، اﻝﻘﺎﻫرة، ط إﺒراﻫﻴمﺼﺒﺤﻲ  -  ( 3)
ﺤﻠــﻰ،  ﺠﻴــرار ﺠﻨﻴــت: ﺨطــﺎب اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ، ) ﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﻤــﻨﻬﺞ(، ﺘرﺠﻤــﺔ، ﻤﺤﻤــد ﻤﻌﺘﺼــم، ﻋﺒــد اﻝﺠﻠﻴــل اﻵزدي، ﻋﻤــر -  ( 4)
  .962، ص 7991، 2ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط اﻷﻋﻠﻰاﻝﻤﺠﻠس 




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﺒﻨـــﺎء ﻨظـــري ﺘﺤﺘـــﻲ، ﻤﺠـــرد، ﻝﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻰ ﻋـــﺎدة  »أﻤـــﺎ ﻓـــﺎن داﻴـــك ﻓﻴﻌـــرف اﻝﺨطـــﺎب ﺒﺄﻨـــﻪ
  (1)«ﺨطﺎﺒﺎ
اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺠــردة  »وﻫــو ﺘﻌرﻴــف ﻴﻜــﺎد ﻴﺠزﻤــﻪ ﺘــودوروف ﻋﻨــد وﺼــف اﻝﺨطــﺎب ﺒﺄﻨــﻪ ﺘﻠــك
ﻠـــﻲ ﻴﺘﺠـــﺎوز اﻝﻨﺼـــوص اﻝﻤﻔـــردة، ، ﻤـــن ﺤﻴـــث ﻫـــو ﻨﺴـــق ﻜاﻷدﺒﻴـــﺔاﻝﺘـــﻲ ﺘﻨطـــوي ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ 
ﻨرى أن ﺘودوروف ﻴرﻜز ﻓـﻲ ﺘﻌرﻴﻔـﻪ ﻝﻠﺨطـﺎب، ﻤـن ﺤﻴـث ﻤﻘوﻤﺎﺘـﻪ  (2).«وﻴﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺤد
، وﺴـﺎﻨدﻩ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺘﻌرﻴـف ﻤﻴﺸـﺎل ﻓوﻜـو اﻷدﺒـﻲ اﻷﺜـراﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺠردة، ﻴﻨطـوي ﻀـﻤﻨﻬﺎ 
ﻔﺎض ﺒـــدﻻ ﻤـــن أن أﻀـــﻴق ﻤـــن اﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻔﻀـــ »ﻋﻨـــدﻤﺎ أراد أن ﻴﻀـــﺒط ﺘﻌرﻴﻔـــﺎ ﻝﻠﺨطـــﺎب ﻓﻘـــﺎل:
 إﻨﺘـــﺎجواﻝواﺴـــﻊ ﻝﻠﻘطـــﺔ " ﺨطـــﺎب " أﻋﺘﻘـــد أﻨﻨـــﻲ ﻀـــﺎﻋﻔت وأﻜﺜـــرت ﻤـــن ﻤﻌﺎﻨﻴـــﻪ ﺒوﺼـــﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺤوي اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ  (3)«ذﻫﻨﻲ، وﻴﻌﻨﻲ أﺤﻴﺎﻨﺎ اﻝﻤﻴدان اﻝﻌﺎم، ﻜﻤﺠﻤوع اﻝﻌﺒﺎرات
  أرادﻫﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم.
ﻓﻬـو ﻤﺨﺘﻠـف ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻋﻤـﺎ ﺴـﺒﻘﻪ  etsinevneB -elimEإﻤﻴـل ﺒﻨﻔﻴﻨﻴﺴـت  إﻝﻴﻪأﻤﺎ ﻤﺎراح 
اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﺼـﻨﻊ ﻏﻴـر  »ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺨطـﺎب ﻴﺴـﺎوي اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن أن إذاﻝﺘﻌﺎرﻴف  ﻤن
إﻤﻴــل  ، ﻴﻌﺘﺒــر(4).«ﻤﺤـدد ﻤــن اﻝﺘﻨــوع اﻝﻼﻤﺤـدود ، ﻫــﻲ ﺠــوﻫر ﺤﻴـﺎة اﻝﻜــﻼم اﻵدﻤــﻲ أﺜﻨـﺎء اﻝﻔﻌــل
. ﺒـﺎن اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻫـﻲ وﺤـدة اﻝﺨطـﺎب، وﻴﺘوﻗـف ﻋﻨـد اﻝﻤﻠﻔـوظ  etsinevneB -elimE ﺒﻨﻔﻴﻨﻴﺴـت
اﻝﻤﻨﺠــز، واﻝﻤﺴــﺘﻘل ﻋــن اﻝــذات، اﻝﺘــﻲ أﻨﺠزﺘــﻪ إذ ﻴــرى ﺒــﺄن اﻝﺨطــﺎب ﺒوﺼــﻔﻪ اﻝﻤوﻀــوع اﻝﻠﻐــوي 
، ﻤن زاوﻴﺔ اﺸﺘﻐﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل أو اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺘﻠﻔـظ ﻴﻔﺘـرض ﻤﺘﻜﻠﻤـﺎ أو إﻝﻴﻪاﻝﻤﻠﻔوظ ﻤﻨظورا  »ذﻝك
  (5).«اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺎ اﻷولﻤﺴﺘﻤﻌﺎ، وﻫدف 
                                                 
  .92، ص 0002، 1اﻝﻤﻐرب، ط -اﻝﺸرق -إﻓرﻴﻘﻴﺎﻓﺎن داﻴك، اﻝﻨص واﻝﺴﻴﺎق، ﺘرﺠﻤﺔ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻗﻨﻴﻨﻲ،  -  ( 1)
  .99، ص 8002، 1ﻋﺒد اﻝواﺴﻊ اﻝﺤﻤﻴري: اﻝﺨطﺎب واﻝﻨص، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -  ( 2)
  .67، ص 7891ﻓوﻜو: ﺤﻔرﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﺎﻝم ﻴﺎﻗوت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻤﻴﺸﺎل  -  ( 3)
  .12صﻨﻀﺎل اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ: اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ،  -  ( 4)
  .81ﻴﻨظر : ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، ص  -  ( 5)




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻴﺸـﺎﻏل وظﻴﻔـﺔ  ﻤﻔﻬـوم اﻝﺨطـﺎب " اﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ " ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ إﻝـﻰإن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴـف أﻀـﺎف 
ﻤﻌظـــم اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن ﻓـــﻲ أن أﺼـــل اﻝﺨطـــﺎب ﻓﻌـــل  إﻝﻴـــﻪﻴﺘوﺨﺎﻫـــﺎ اﻝﻤﺨﺎطـــب، وﻫـــو ﻤـــﺎ راح  إﺠراﺌﻴـــﺔ
  ﻴﺘم ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠم أي اﻝﻤﺨﺎطب واﻝﻤﺴﺘﻤﻊ أي اﻝﻤﺨﺎطب ﻝﺘﺘﺤدد ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺒﻌد ذﻝك. إﺠراﺌﻲ
ﻤﺠـد ﻓﻴـﻪ اﻝﻜﺜﻴـر   reuohnepohSوﻗـد أورد اﻝـدﻜﺘور ﻤﺤﻤـد اﻝﻌﻤـري ﺘﻌرﻴﻔـﺎ ﻝﺸـوﺒﻨﻬور 
ﻤﻠﻜــــﺔ ﺠﻌــــل  »ؤﻜــــد ﺘﻔﺎﻋــــل أطــــراف اﻝﺼــــﻴﻐﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴــــﺔ إذ ﻴــــرى ﺒﺄﻨــــﻪ :ﻤـــن اﻝﻤﻌطﻴــــﺎت اﻝﺘــــﻲ ﺘ
ﻋواطﻔﻨــﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ  إﻴﺼــﺎلاﻵﺨــرﻴن، ﻴﺸــﺎرﻜوﻨﻨﺎ آراءﻨــﺎ وطرﻴﻘــﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺸــﻲء ﻤــﺎ، وﻜــذﻝك 
ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺒﻐــرس  إﻝــﻰﻨﺼــل  أنﻨﺠﻌﻠﻬــم ﻴﺘﻌــﺎطﻔون ﻤﻌﻨــﺎ، وﻴﺠــب  أن، وﺠﻤــﺎع اﻝﻘــول إﻝــﻴﻬم
ﺘﺠﻌـــل أﻓﻜـــﺎرﻫم اﻝﺨﺎﺼـــﺔ، ﺘﻨﺼـــرف ﻤـــن  أﻓﻜﺎرﻨـــﺎ ﻓـــﻲ أذﻫـــﺎﻨﻬم ﺒواﺴـــطﺔ اﻝﻜﻠﻤـــﺎت، وذﻝـــك ﺒﻘـــوة
  (1).«ﻝﺘﺘﺒﻊ أﻓﻜﺎرﻨﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻘودﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻷوﻝﻲاﺘﺠﺎﻫﻬﺎ 
اﻝﻤﺨﺎطــب وﺠﻌﻠــﻪ  إﻗﻨــﺎعأن اﻝﺨطــﺎب ﻀــرورة ﺘﻠــﺘﻤس  إﻝــﻰﻴﺸــﻴر ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف ﻜــذﻝك 
ﺸـرط ﻋرﻓـﻪ اﻝﻴوﻨـﺎن ﻗـدﻴﻤﺎ  ﻓﺎﻹﻗﻨـﺎعﺒﻜـل ﻓطـرة، وﻴﺴـﺘﺠﻴب ﻷﻓﻜـﺎرﻩ ﻻ ﻤﺤﺎﻝـﻪ،  اﻷﺜـرﻴﻨﺴﺎق وراء 
اﻝرﻴطورﻴــﺔ ﻗــوة ﺘﺘﻜﻠــف  »ﺒﻘوﻝــﻪ: اﻹﻗﻨــﺎع، ﻓﻬــذا أرﺴــطو ﻴﺸــﺘرط ﻓــﻲ اﻝﺨطﺎﺒــﺔ وﺴــﺎﻫم  ﻓــﻲ ﺘﻘﻨﻴﻨــﻪ
  ﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝﻤﺨﺎطب ﻨﺤﻘﻘﻪ. (2)«اﻝﻤﻤﻜن ﻓﻲ ﻜل واﺤد اﻹﻗﻨﺎع
  ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: إﻝﻰ اﻹﻗﻨﺎعوﻴﻘﺴم أرﺴطو ﻫذﻩ اﻝﺒراﻫﻴن واﻝﺘﻲ ﻴﺠدﻫﺎ ﺘﻨدرج ﻀﻤن أطول 
  
  
   noitnevnIاﻝﺒراﻫﻴن        
  
  
                                                 
، 2ﺎ اﻝﺸـرق، اﻝـدار اﻝﺒﻴﻀـﺎء اﻝﻤﻐـرب، طﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري: ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ ) ﻤدﺨل ﻨظري ﺘطﺒﻴﻘﻲ( ، أﻓرﻴﻘﻴـ -  ( 1)
  .31، ص 2002
  . 6791، 1أرﺴطو طﺎﻝﻴس: اﻝﺨطﺎﺒﺔ ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒدوي، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -  ( 2)




 اﻝﻔﺼل اﻻول 
  
  ﻤﺴﺘﻜﺸﻔﺔ ) ﻤﺼطﻨﻌﺔ(                      ﺠﺎﻫزة ) ﻏﻴر ﻤﺼطﻨﻌﺔ(             
  اﻻﻋﺘراﻓﺎت ﺘﺤت اﻝﺘﻌذﻴب ﻤﺜل:
  اﻝﺸﻬود -
  اﻝﻘواﻨﻴن                           -
  ذاﺘﻴﺔ            ﻤوﻀوﻋﻴﺔ                                 
  «ﻤﻨطﻘﻴﺔ»            «ﻋﺎطﻔﻴﺔ»                               
ﻓﺔ اﻻرﻴﺴـــﺒطﻴﺔ أن ﻴﺘﺨﻴـــر اﻝـــدﻝﻴل أو اﻝﺒرﻫـــﺎن ﻝﻴﻘﻨـــﻊ وﻋﻠـــﻰ اﻝﺨطﻴـــب ﺤﺴـــب ﻫـــذﻩ اﻝﻀـــﺎ
  .إﻗﻨﺎﻋﻪﺒﺨطﺎﺒﻪ ﻤن ﻴرﻴد 
 إﻋﺠـــﺎبأﻤـــﺎ اﻝﺨطـــﺎب ﻋﻨـــد " ﺒـــروب " ﻓﻬـــو ﻴـــرﺘﺒط ﻜـــذﻝك ﺒﺒﻨﻴـــﺔ ظﺎﻫرﻴـــﺔ وﻫـــو ﻤـــﺎ ﻨـــﺎل 
اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ واﻝﺨطﺎﺒﻴـﺔ  إﻝﻰﺠوزﻴف ﻜورﺘﻴس وﻗرر أن ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﻜﺘﻌرﻴف ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻤدﺨل 
  " 
اﻝواﺤـد ﺘﻠـو اﻵﺨـر، أﺜﻨـﺎء اﻝﻤظﻬـر اﻝﺨطـﻲ ﻝﻠﺴـردﻴﺔ  ﺘﺘـﺎﺒﻊ »واﻝـذي ﻤﻔﺎدﻫـﺎ أن اﻝﺨطـﺎب 
  (1).«ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨطﺎب
ﻠﺨطﺎب ﻓﺈن ﻤﺤﻤـد اﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻴـؤﺜر إذا ﻜﺎن ﺠوزﻴف ﻜورﺘﻴس ﻗد اﺴﺘﺄﻨس ﺘﻌرﻴف ﺒروب ﻝ
 إﻝﻴـﻪﻝﻸﺜر أي أﻨﻪ ﻴﻨظـر  (2)«ﻝﻜوﻨﻪ ذﻝك اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ »ﺘﻌرﻴف ﺸﻠوﻓﺴﻜﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﺨطﺎب
  ﺒﻤﻨظﺎر ﺸﻜﻠﻲ.
أن اﻝﺨطﺎب ﻤﺠﻤل اﻝﻘواﻝب اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ  إﻝﻰﺠد ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﻴر وﺤﺴب ﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻨ
أن اﻝﻤﺨﺎطــب ﻴﻔﺘــرض وﺠــود ﺴــﻴﺎق  إﻻﺒﻐــض اﻝﻨظــر ﻋﻤــﺎ ﺘﻜﺘﻨﻔــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﻘواﻝــب ﻤــن ﻤﻘﺎﺼــد، 
  .اﻷﺜرﺨﺎرﺠﻲ ﻴﻌول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺨﺎطب ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر 
                                                 
اﻝﺴـﻴﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ واﻝﺨطﺎﺒﻴـﺔ، ﺘرﺠﻤـﺔ ﺠﻤـﺎل ﺤﻀـري، ﻤﻨﺸـورات اﻻﺨـﺘﻼف، اﻝﻌﺎﺼـﻤﺔ،  إﻝـﻰﺠوزﻴـف ﻜـورﺘﻴس: ﻤـدﺨل  -  ( 1)
  .12، ص 7002، 1ط ، اﻝﺠزاﺌر،1ط
  .34ﻤﺤﻤد اﻝﻘﺎﻀﻲ: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨص اﻝﺴردي، ص  -  ( 2)
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ﻴﺤوﻝﻨـﺎ ﻤـن  »روﺠﻴـﻪ ﺠـﺎرودي ﺒـﺄن اﻝﺨطـﺎب  إﻝﻴﻬـﺎإن ﻫـذﻩ " اﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ" ﻀـرورة أﺸـﺎر 
اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ، وﻨﻬـدف ﺒﻬـذا،  إﻝـﻰدراﺴـﺔ اﻝﻤﺠﻬـول، وﻤـن اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺴـطﺤﻴﺔ  إﻝـﻰدراﺴـﺔ اﻝﻤﻌﻠـوم 
  (1).«اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻼواﻋﻴﺔ اﻝﻤﻀﻤرة ﻓﻲ ﻜل ﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ
  ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت أم ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ.
إن اﻨﺘﻔﺎء اﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب، ﻗد ﺘﻘﻀﻲ ﻜل ذات ﻗﺎﺌﻠﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺨطـﺎب، ظـﺎﻫرة 
ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ  إﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔ أواءﻫــﺎ ﻤــن اﻨﺴــﺎق ﻓﻜرﻴــﺔ ﻝﻐوﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤﻀــورﻫﺎ اﻝﻌﻴﻨــﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸــر وﻤــﺎ ور 
  ﻗراءات اﻵﻻف. إﻝﻰ، ﻝﺘﺘطﻠﻊ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ إﻋﺎدةﺘﻨﺘﺠﻬﺎ وﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ 
ﺠﻌـــل  إﻝ ـــﻰأﻤـــﺎ ﻗرﻴﻤـــﺎس ﻓﻴﺠـــد ﻋﺒ ـــد اﻝﻤﻠـــك ﻤرﺘـــﺎض أﻨ ـــﻪ ﻴﻨـــزاح ﻓـــﻲ ﺘﻌرﻴـــف اﻝﺨطـــﺎب 
اﻝﺨطـﺎب ﻫـو اﻝـﻨص اﻝﻜﺎﻤـل اﻝﻤﺘﻜﺎﻤـل  »اﻝﺨطﺎب واﻝﻨص ﻤﺴﻤﻰ واﺤـدا ﻝﻤﻔﻬـوم واﺤـد وذﻝـك ﺒـﺄن
ﺒﻨﻴــﺔ  »وﻗﺒــل أن ﻴﻨﺠــز طﺒﺎﻋــﺔ وﻗــراءة ﻓﺈﻨــﻪ ﻜــﺎن (2)«ﻨص اﻝﻤﻬﻴــﺄ ﻝﻠطﺒــﻊ واﻝﻘــراءةاﻝﻤﻨﺠــز، أي اﻝــ
  (3).«وﻤﻌﺎﻴﻨﺔ إدراﻜﺎﺴطﺤﻴﺔ ﺨطﻴﺔ أﻜﺜر 
ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴـف ﻗـد ﻋـرف ﺘطـورا وﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻨظـرا اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن اﻝﻐرﺒﻴـﺎن ﻨـﺎن رﻴﺒـو  أن إﻻ
اﻝﺨطـﺎب ﻨظـرة ﺒراﻏﻤﺎﺘﻴـﺔ  إﻝـﻰ، elehcseoM seuQcaJوﺠـﺎك ﻤﻴﺸـﺎل  uoB eR enaN
ﺘﻠــك اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﺴــﻴر اﻝﻤــﺒﻬم، ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ، ﻤﺘواﻝﻴــﺔ  »ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪﻨﻔﻌﻴــﺔ 
ﺘﻔﺴــﻴر، ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻝﺨطــﺎب، ذﻝــك اﻝﺘرﻜﻴــب اﻝﻠﺴــﺎﻨﻲ ﺒــﻴن اﻝﺠﻤــل ﻤﺘﺸــﻜﻠﺔ ﻓــﻲ  إﻝــﻰﺠﻤﻠﻴــﺔ ﺘﺘطﻠــﻊ 
  (4).«وﺤدة ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
إذا ﻜﺎن ﻗد ﻋرﻓﺎ اﻝﺨطﺎب ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﺒراﻏﻤﺘﻴﺎ، ﻓﺈن اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻐرﺒـﻲ اﻵﺨـر ﻫرﻤـﺎن ﺒـﺎري ﻗـد 
اﻝﻜﻼﻤـﻲ، وﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ اﻝﻤﻠﻤوﺴـﺔ، اﻝﻤرﺌﻴـﺔ  اﻹﻨﺘـﺎجﻓﻌل  »ﻋﻨدﻤﺎ اﻋﺘﺒر اﻝﺨطﺎب إﺠراﺌﻴﺎﺘﻌرﻴﻔﺎ  ﻋرﻓﻪ
  .(1)«أو اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ
  ﻝﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻓﻲ آﺨر ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف أن اﻝﺨطﺎب ﻝﻴس ﺴوى ﺘﻤظﻬر ﺴطﺤﻲ ﻝﺒﻨﺎء ﺘﺤﺘﻲ.
وﻋﻠﻴــﻪ إن ﻫــذﻩ اﻝﺘﻌــﺎرﻴف اﻝﻐرﺒﻴــﺔ واﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﻬﻤــﺎ ﺘﻌــددت ﻓﺈﻨﻬــﺎ ﺘﺘﻘــﺎرب. ﻝﻜــن ﻤــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ 
ﻫـذا اﻝﻤﻘـﺎم أن ﻫـذا اﻝﺘﻘـﺎرب ﻝـم ﻴﺸـﻔﻊ. ﻝﻠﺨطـﺎب ﻤـن أن ﻻ ﻴﻠزﻤـﻪ ذﻝـك اﻝﺨﻠـك اﻝﺸـﻬﻴر  ذﻜـرﻩ ﻓـﻲ
  اﻋﺘﺒر ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن أن: إذاﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻨص 
اﻝﺘﻔرﻴـق ﺒـﻴن " اﻝـﻨص " و" اﻝﺨطـﺎب "  إﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ. إن (2)«اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ »
ﺼـﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻔـق  ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺎﻋت ﺸﻴوﻋﺎ ﻤﻨﻘطﻊ اﻝﻨظﻴر ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ، ﻓﻨـذرت ﻫـذﻩ اﻝﻜﺘـب
درﺠـﺔ اﻝﺘﻤـﺎﻫﻲ أﺤﻴﺎﻨـﺎ،  إﻝـﻰﻋﻨد ﻫذا اﻝﺨﻠط اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن " اﻝـﻨص " و" اﻝﺨطـﺎب " ﻓﻴﺘﻘﺎرﺒـﺎن 
  وﻴﺘﻨﺎﻓران ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻘل ﻜل واﺤد ﺒﻤدﻝوﻝﻪ اﻝﺨﺎص أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى.
طرﺤﻬـﺎ، ﻝﻤـﺎ ﻨﺸـﺄ  إﻋـﺎدةاﻝﺒﺤث اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﻴﺔ  ﻹﻋطﺎءﻜﺎﻨت اﻝﺴﺒب  إﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻫﻲ 
  ﻋﻨﻬﺎ اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ.ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻤن ﻋﻼﻗﺎت، ﺘﻤﺨﻀت 
اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻐــﺎ ﺒــﺎﻝﻨص واﻝﺨطــﺎب  اﻷﺨﻴــرةﻴﺘﻀــﺢ أن ﻤﻌظــم اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن أﺒــدوا ﻓــﻲ اﻵوﻨــﺔ 
  واﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻓﻬـذا اﻝﻜﺘـﺎب ﻤـوﻻي  اﻷﺴـﺒﻘﻴﺔﻤﻘﻴـﺎس  إﻝـﻰﻓﻤﻨﻬم ﻤن ذﻫب ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﻴن اﻝﻤﺼـطﻠﺤﻴن 
 اﻷﻋــرقاﻝــﻨص ﻫــو  »ﻋﻠــﻲ ﺒوﺨــﺎﺘم اﻝــذي ارﺘﻀــﻰ ﺨﻴــﺎر ﻤﺤﻤــد ﻤﻔﺘــﺎح رأﻴــﺎ ﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺤﻴــث ﻴﻌﺘﺒــر
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
، روﺠـــت ﻝ ـــﻪ اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ، وﻋـــرف ﺘﻌـــﺎرﻴف ﻋدﻴـــدة ﺘﻌﻜـــس ﺘوﺠﻬـــﺎت واﻷﻗـــدم
  (1).«ﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻨظرﻴﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أدﺒﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ ودﻻﻝﻴﺔ
  وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺠﻌل أﺴﺎس اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن أﺴﺎس ﺘداوﻝﻴﺎ.
ﺠــﻪ ﻓﻴــرﺒط اﻝﺨطــﺎب ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎﻓﻬﺔ واﻝــﻨص ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ، إذ ﻴﺠﻌﻠــون اﻝﺨطــﺎب ﻓﻌــل ﻜﻼﻤــﻲ ﻤو 
اﻝﻐﻴــر، ﻴﻌﺘﻤــد اﻵﻨﻴــﺔ، أﻤــﺎ اﻝــﻨص ﻓﻬــو ﺘﺤﻘــق ﺤرﻓــﻲ ﻝﻬــذا اﻝﻔﻌــل اﻝﻜﻼﻤــﻲ ﻴﻌﺘﻤــد اﻝﺒﻌدﻴــﺔ،  إﻝــﻰ
  وﻝﻌل أﺒرز اﻝذﻴن اﺘﺨذوا ﻫذا اﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺘﻴزي ﻤﻴﺸﺎل ﻓوﻜو اﻝذي ﻴرى ﺒﺄن 
اﻝﺨطــﺎب ﻴﺘﺸــﻜل ﻤــن وﺤــدات ﻫــﻲ " اﻝﻤﻨطوﻗــﺎت" وﻫــﻲ ﺘﺸــﻜﻴﻼت ﺨطﺎﺒﻴــﺔ، ﺘﺘﻤﺤــور  »
وﻫـو ﻤﻘﻴـﺎس ارﺘـﺂﻩ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴـل  (2)«ﻴن اﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺘﺤوﻴلداﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺨطﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴن، ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗواﻨ
  ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻓرﻗﺎ.
ﻓﻠﻴس اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﻔظـﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸـر اﻝﺸـﻔﺎﻫﻲ  »ﻜﻤﺎ أﻜد ﻝﻨﺎ ﻋﺒد اﻝواﺴﻊ اﻝﺤﻤﻴري ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  (3).«ﺒﻴن ﺸﺨﺼﻴن ﺒل اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻠﻔظﻲ اﻝذي ﻴﺤدث ﻓﻲ ﺸﻜل  ﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﻤﻠﻔوظﺎت
  ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﻠﻔظ أو اﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ.
ن ﺠﺎﻜوﺒﺴون ﻴﺄﺨذ ﺒﻨﻔس اﻝﻤﻘﻴﺎس ﻝﻠﺘﻔرﻴق ﺒـﻴن اﻝـﻨص واﻝﺨطـﺎب ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن روﻤﺎ
  . «اﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ »وﻨﻘﺼد ﺒﺎﻝذﻜر
وﻫـــذا اﻝﻤﻘﻴـــﺎس ﺘﺠﺴـــد ﻝﻨـــﺎ ﻋﻨـــدﻤﺎ أورد ﻤﺤﻤـــد اﻝﻘﺎﻀـــﻲ ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ " ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺨطـــﺎب 
ﻤــﺎ اﻝــذي ﻴﺠﻌــل ﻤــن رﺴــﺎﻝﺔ ﻜﻼﻤﻴــﺔ ﻋﻤــﻼ  »اﻝﺴــردي " ﺘﺴــﺎؤل روﻤــﺎن ﺠﺎﻜوﺒﺴــون اﻝــذي ﻤﻔــﺎدﻩ 
  ﻜﻼﻤﻴﺔ وﻤن ﺜم ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ. رﺴﺎﻝﺔﻤن اﻝرﺠل ﻜون اﻝﺨطﺎﺒﺔ  إﺤﺎﻝﺔ. وﻫﻨﺎ (4)«ﻓﻨﻴﺎ
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻝــم ﻴﺘوﻗــف ﻫــذا اﻝﻤﻘﻴــﺎس ﻋﻨــد ﻤﻴﺨﺎﺌﻴــل ﺒــﺎﺨﺘﻴن وروﻤــﺎن ﺠﺎﻜﻴﺴــون ﻓﺤﺴــب ﺒــل ﻜــذﻝك 
ﻴـــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻤﻨطوﻗـــﺔ ﺒﻴﻨﻤـــﺎ اﻝـــﻨص  » esruocsiDﻴـــرى ﺒـــﺄن اﻝﺨطـــﺎب  إذدﻴﻔﻴـــد ﻜرﻴﺴـــﺘﺎل 
ﻫـو  اﻷﻫـمﺴـﻤﻴﺎﺘﻪ ﻓـﺈن ﻝﻜﻨـﻪ أﻜـد أن اﻝﺨطـﺎب ﻤﻬﻤـﺎ ﺘﻌـددت ﻤ (1)«ﻴـرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒـﺔ txeT
  وظﻴﻔﺘﻪ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ.
ﺘﻠـك اﻝﻨﺨﺒـﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ راﺤـت  إﺠﻤـﺎعإن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب واﻝﻨص ﻝـم ﻴﻨـف ﺘﻠـك 
ﺘﺴﺎوي ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن وﺘﻘﻠـﻊ ﻋﻤـﺎ أوردﺘـﻪ ﻤـن ﺘﻤـﺎﻴز ﻗﺒـل. وﻝﻌـل ﻤـن ﺒﻴـﻨﻬم روﻤـﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴـون 
ﺒـــﻴن اﻝـــﻨص  ر ﺠﻨﻴـــت وﺘـــودوروف ﻓﺈﻨﻬﻤـــﺎ ﻻ ﻴﻤﻴـــزانإذ ﻴﻌﺘﺒـــر اﻝـــﻨص ﺨطـــﺎب أدﺒـــﻲ أﻤـــﺎ ﺠﻴـــرا
واﻝﺨطــﺎب وﻴﺴــﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﻤﺎ ﺒــﻨﻔس اﻝدﻻﻝــﺔ، وﻫــذا ﻤــﺎ أﻝﻐﻴﻨــﺎﻩ ﻜــذﻝك ﻋﻨــد ﻤــد ﻋﺎﺒــد اﻝﺠــﺎﺒري ﻋﻨــدﻤﺎ 
. ﻓﺠﻌـل «ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺨطـﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼـر »ﺴﺎق اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﻤوﺴـوم ﺒــ
 إﻝــﻰاﻝــﻨص رﺴــﺎﻝﺔ ﻤــن اﻝﻜﺎﺘــب  »ﻜــل ﻤــن اﻝــﻨص واﻝﺨطــﺎب ﻝﻴﻨــدرج ﻀــﻤن ﻤﻔﻬــوم واﺤــد ﻓــﺈﻋﺘﺒر
ﺎب، واﻝﺨطــﺎب ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻤﻘــول اﻝﻜﺎﺘــب ﻓﻬــو ﺒﻨــﺎء ﻤــن اﻷﻓﻜــﺎر، ﻴﺤﻤــل وﺠﻬــﺔ اﻝﻘــﺎرئ ﻓﻬــو ﺨطــ
  ﻗﺎﺌﻠﻪ ووﺴطﻪ. (2).«ﻨظر
أﻤﺎ ﻗرﻴﻤﺎس ﻓﻴرﺠﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻤن ﻓرق ﻤﻴز ﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻝﻴﻘر ﺒـﺄن ﺘـداﺨﻼ 
ﻜﻠﻤـﺔ ﻨـص ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ ﺘـﺄﺘﻲ ﻤرادﻓـﺔ ﻝﻜﻠﻤـﺔ  »ﺒـﺄن  اﻷﺨﻴـرﻗد ﻝﻤـس ﻫـﺎذﻴن اﻝﻤﻔﻬـوﻤﻴن وﻴﻨﺘﻬـﻲ ﻓـﻲ 
 إﻝـﻰا رأي أﺨـذ ﺒـﻪ ﺘـودوروف ﻋﻨـدﻤﺎ ﺠﻌـل اﻝـﻨص ﻤرادﻓـﺎ ﻝﻠﺨطـﺎب، وﻗـد أﺸـﺎر وﻫـذ، (3)«ﺨطـﺎب
ﻤﻘوﻤــﺎت  »          ﻫـذا ﻤﺤﻤـد اﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﻤوﺴـوم ﺒــ " ﺘﺤﻠﻴـل اﻝـﻨص اﻝﺴـردي " ﺒـﺄن
ﻝﻸﺜـر، وﻻﺒـد ﻝﻨـﺎ ﻤـن اﻝوﺼـل  اﻷدﺒﻴـﺔاﺴـﺘﺨﻼص اﻝﺒﻨﻴـﺔ  إﻝـﻰاﻝﻨص ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﺨطﺎب ﻴﻘودﻨﺎ 
رأس ﻤﺤﻤـــد ﻋﺎﺒـــد اﻝﺠـــﺎﺒري وﺘـــودوروف ﻴـــﺄﺘﻲ رأي آﺨـــر وﻋﻠـــﻰ ، (4)«ﺒـــﻴن ﻨظـــﺎم اﻝـــﻨص واﻝﺤﻴـــﺎة
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻴﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن اﻝــﻨص واﻝﺨطــﺎب ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝزﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨطﻴــﺔ ﺒﺤﻴــث ﺘﺘﺴــﺎوى زﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب ﻤــﻊ 
ﺤـد اﻝﺨطـﺎب أﻨـﻪ ﻤﻠﻔـوظ ﻴـﺘم ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎم  »زﻤﻨﻴﺔ اﻝﻨص وﻫو ﻤﺎ أوردﻩ ﻤﺤﻤد اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺤﻴث اﻋﺘﺒر
أن اﻝﺨطـﺎب ﻴـدل ﻓـﻲ وﻴﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذا،  )noitaicnone'd -noitautiS ( ﻫـو ﻤﻘـﺎم اﻝـﺘﻠﻔظ
اﻝﻜــﻼم وﻋﻠــﻰ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻠﻤوﺴــﺔ ﻋــن طرﻴــق اﻝﺴــﻤﺎع أو اﻝﻘــراءة،  إﻨﺘــﺎجآن واﺤــد ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ 
ﻴﻌﺘﻤـدﻫﺎ اﻝﻤﺨﺎطـب ﻓـﻲ أداء ﺨطـﺎب  (1).«ﻝـﻪ ﻗـواﻨﻴن tiudorP(ﻓـﺎﻝﻨص ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻨﺘـﺎج 
  ﻤﺎ .
 واﻝـــذي ﻴﺠـــدر ﺒﻨـــﺎ ﻗوﻝ ـــﻪ، ﺒ ـــﻴن ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم واﻝﺘﺤدﻴـــدات، واﻻﺨﺘﻼﻓـــﺎت واﻝﺘﻘﺎرﺒ ـــﺎت أن
ﻨﻘــــول، أن اﻝﺨطــــﺎب واﻝــــﻨص ﻤﻬﻤــــﺎ ﺘﻨﺎزﻋﺘﻬﻤــــﺎ ﺼــــﻴﻎ اﻝﺘﻘــــﺎرب، واﻝﺘﺒﺎﻋــــد، أو اﻝﺘطــــﺎﺒق ﻓﺈﻨﻬﻤــــﺎ 
ﻤﻠﺘـق ﻗـﺎرئ أو ﺴـﺎﻤﻊ. ﻝﻴﺒﻘـﻰ اﻝﻤﺼـطﻠﺢ وان ﺘﻌـددت ﻤﻔﺎﻫﻴﻤـﻪ  إﻝـﻰﻴﺼـوﻏﺎن ﻨﻤطـﺎ ﺴـردﻴﺎ ﻴﻨﻘـل 
داﻻ ﻤﻔﺘــوح اﻝدﻻﻝــﺔ، ﻤﻬﻴﺌــﺎ ﻻﺴــﺘﻘﺒﺎل اﻝﺘﺤدﻴــدات. ﻤﺜﻠــﻪ ﻤﺜــل ذﻝــك اﻝﺒرﻜــﺎن اﻝــذي ﺘﻜوﻨــت ﻤﺎدﺘــﻪ 
  ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﺴﻜت، وﺸﻜﻠت ﻜﻴﻨوﻨﺔ طﺎرﺌﺔ ﺘﻘﺎوم أي ﻀﻌف. اﻝﺨﺎم ﻤن ﺘرﺴﺒﺎت
  .«ﺒﻨﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻤﺠردة ﺘﺘﺠﺴد ﺘﺠﺴﻴدا ﻓﻌﻠﻴﺎ »وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﺨطﺎب واﻝﻨص
ﻫﻜـذا ﺴـﻌﻰ اﻝﺨطـﺎب ﻓـﻲ ﻨوﻋـﻪ اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﺠﺎﻫـدا، اﺨﺘـراق ﻨـواﻤﻴس اﻝﻌـﺎﻝم، ﻝﻴﺸـﻜل ﻝﻨــﺎ 
ﻋـﺎﻝم ﻴﻨـﺒض  ﻰإﻝـدﻻﻻت، ﺘﺴﺘوﻋب اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت واﻝـرؤى ﻓﺘﻤﺤـو اﻝﻔواﺼـل، وﺘرﻓـﻊ اﻝـذات اﻝﻘﺎرﺌـﺔ 
  ﺤﻴوﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ.
  
  :أﻨواع اﻝﺨطﺎﺒﺎت
ﻴظﻬــر اﻝﺨطــﺎب ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﻝﻐــوي، وﻻﺸــك أن ﻫــذا اﻝﺸــﻜل ﺘرﺒطــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝــذي 
ﻴﺘوﺨــﺎﻩ ﺼــﺎﺤﺒﻪ، ﻤﻤــﺎ ﻴﻠــزم ﻋﻨــﻪ اﻝــرﺒط ﺒــﻴن ﻗﺼــدﻩ واﻝﻨــوع اﻝﺨطــﺎﺒﻲ اﻝــذي ﻴﺼــوغ اﻝﺨطــﺎب ﻤــن 
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
وٕاﻨﻤـﺎ ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴـق  ﺨﻼﻝﻪ. ﻷن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤرﺴل أن ﻴﻨﺘﺞ ﺨطﺎﺒـﻪ ﻋﺒﺜـﺎ
  ﻫدف ﻤﻌﻴن ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ اﻝﺨطﺎب، وﻓق وﻀﻊ ذي طﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴن ﻗطﺒﻲ اﻝﺘواﺼل.
وﻝﻬذا ﻝـم ﺘﺠـد اﻝدراﺴـﺎت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤﻨﺎﺼـﺎ ﻤـن اﻻﻋﺘﻨـﺎء ﺒﺎﻝﺨطـﺎب وٕاﻋطﺎﺌـﻪ ﻋـدة ﻤﻔـﺎﻫﻴم، 
 إﻻﺠـوﻫر اﻝﻠﻔـظ وﻜﺜﺎﻓﺘـﻪ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ وﻤـن ﺜﻤـﺔ ﺘﺘﻌـدد أﻨـواع اﻝﺨطﺎﺒـﺎت ﺒﺘﻌـدد اﻝﻤﻌـﺎرف،  إﻝـﻰﺘﺤﻴـل 
ﺒوﺼــف آﺨــر، ﻤﺜــل اﻝﺨطــﺎب اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ، اﻝﺨطــﺎب  »ظﻬــر ﻫــذا اﻝﺘﻌــدد ﻓــﻲ اﻗﺘــران اﻝﺨطــﺎبأﻨــﻪ ﻴ
  (1).«اﻝﺼوﻓﻲ، واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻝﺨطﺎب اﻝﺼﺤﻔﻲ، اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، اﻝدﻴﻨﻲ، اﻻﺸـﻬﺎري، اﻝﺘﺸـﻜﻴﻠﻲ)   »ﺒﻠﻤﻠﻴﺢ إدرﻴسوﻴﻀﻴف 
، ﻲﻨﻤﺎﺌواﻝﻤﺴــــﺒوﻜﺎت(، واﻝﺨطــــﺎب اﻝﺴـــــﻴ -دراﺴــــﺔ ﻝوﺤــــﺔ ﻓﻨﻴـــــﺔ أو زرﺒﻴــــﺔ أو دراﺴــــﺔ اﻝﻤﻠﺼـــــﻘﺎت
  .(2)«اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ
ﻋﻠـﻰ  اﻷدباﻝﺨطﺎﺒﻴـﺔ ﺒـل ﻴﺄﻤـل ﺒـﺄن ﻴﻨﻔـﺘﺢ  اﻷﻨـواعﻋﻨـد رﺼـف ﻫـذﻩ  إدرﻴـس ﻻ ﻴﺘوﻗـف
ﺨطﺎﺒــﺎت أﺨـــرى ﺘﺘﻌﻠــق ﺒـــﺎﻝظواﻫر اﻻﻨﺘروﺒوﻝوﺠﻴـــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻝﻤﻬﺸــﻤﺔ ﻜظـــﺎﻫرة اﻝوﺸـــم 
واﻝﻠﻐـﺔ واﻝﺠﻤــﺎل واﻝﺠـﻨس واﻝﻤوﻀــﺔ، وﻋﻠــﻰ إﺜـر ﻫــذا اﻝﻤطﻠـب أﺼــﺒﺢ اﻝﺨطــﺎب  واﻷزﻴــﺎءواﻝطـﺒﺦ 
ﺒ ــــدﻻﻻت ، ﻤﺘﻌــــددة اﻝﻤﺸــــﺎرب، دﻴﻨﻴ ــــﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴ ــــﺔ، اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــــﺔ،  ﻤﻜﺘظــــﺔﻨﺎﺒﻐــــﺔ ﻤــــن ﻜﻠﻤــــﺔ  »رة ﻓﻜــــ
، ﺤﺘـﻰ اﻹﻋـﻼماﻝﺨطـﺎب ﺤﺴـب ﻴﻤﻨـﻰ اﻝﻌﻴـد إرﺘـوى ﻤـن ﻤﺸـرب آﺨـر وﻫـو  أن إﻻ (3).«ﺤﻀﺎرﻴﺔ
  (4).«إﻋﻼﻤﻴﺎﺨطﺎﺒﺎ  »ﻴﻜون
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﺘـــداوﻻ ﺒـــﻴن اﻝﻨـــﺎس وﻫﻤـــﺎ اﻝﺨطـــﺎب  اﻷﻜﺜـــرﻨﺘﺨﻴـــر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺼـــدد اﻝﺨطـــﺎﺒﻴن  أﻨﻨـــﺎ إﻻ
وﺘﺤدﻴـــدا اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﺴـــﻴظﻬر ﺠﻠﻴـــﺎ ﻓـــﻲ  اﻷدﺒـــﻲواﻝﺨطـــﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ أﻤـــﺎ ﻋـــن اﻝﺨطـــﺎب  اﻝـــدﻴﻨﻲ
  اﻝﻔﺼول اﻝﻼﺤﻘﺔ.
  :( اﻝﺨطﺎب اﻝدﻴﻨﻲ1
اﻝﺨطـﺎب ﻋﺒــﺎرة ﻋـن ﻨظــﺎم ﻴــﺘﺤﻜم ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺘﻠﻔظ  »أﺸـﺎر ﻋﺒــد اﻝواﺴـﻊ اﻝﺤﻤﻴــري ﺒــﺄن
اﻝﻤﻌﺒـر ﻋـن رﻏﺒــﺔ اﻝﻘﺎﺌـل ﻓـﻲ اﻻﺴــﺘﺤواذ واﻝﺴـﻴطرة، ﺒﺤﻴــث ﻴﺸـﻤل ﺴـﻠطﺔ اﻝﻤــﺘﻜﻠم وﺴـﻠطﺔ اﻝﻌﻘــل 
  (1).«طﺔ اﻝﺸرعوﺴﻠ
ﻝﻔظــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝــدﻴﻨﻲ ﻝﻠدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺨطــﺎب  اﻷﺨﻴــرةوﻋــﺎدة ﻤــﺎ ﺘﺴــﺘﺨدم ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻠطﺔ 
ﺼـﻔﺔ ﻓرﻋﻴـﺔ أي  إﻝـﻰاﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺨطـﺎب دﻴﻨـﻲ  اﻷوﻝﻴﺔاﻝﺸﺎرع اﻝﺤﻜﻴم اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻲ، ﻝﺘﻨﺘﻘل اﻝﺼﻔﺔ 
اﻝﺤـــﻼل  -اﻝﻤﻜـــروﻩ -اﻝﻤﻨـــدوب -ﺨطـــﺎب ﺘﻜﻠﻴﻔـــﻲ ﻴـــرﺘﺒط ﺒﺎﻷﺤﻜـــﺎم اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴـــﺔ اﻝﺨﻤـــس) اﻝواﺠـــب
اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻔﻴن. وﻗد اﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨطﺎب طراﺌق ﺘوﺼـﻴﻠﻪ وﺘﻌـددت، ﻓﻘـد ﻴﻜـون واﻝﺤرام(. 






  ﻜﺨطﺎب اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﻊ ﻤوﺴﻰ  ﻤﺒﺎﺸر                              
  ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم                                              
  ﺒواﺴطﺔ اﻝﻤﻠك ﺠﺒرﻴل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم  ﺨطﺎب ﺘﻜﻠﻴﻔﻲ       ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر      
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
  
  إﻝﻘﺎء ﻋن طرﻴق اﻝوﺤﻲ ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻝرﺴل                                        
  إﻝﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎم                                        
  إﻝﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﻴﻘﻀﺔ                                         
  
وﻤـﺎ  »وﻴﻤﻜن أن ﻨﺠﻌل اﻝﺨطﺎب اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻲ وﻓق ﻫـذﻩ اﻝﻀـﺎﻓﺔ ﺒﻘـول اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ:
وﺤﻴ ــــﺎ أو ﻤــــن وراء ﺤﺠــــﺎب أو ﻴرﺴــــل رﺴــــوﻻ ﻓﻴــــوﺤﻲ ﺒﺈذﻨ ــــﻪ ﻤــــﺎ  إﻻﻜــــﺎن ﻝﺒﺸــــر أن ﻴﻜﻠﻤــــﻪ اﷲ 
  ∗.«ﻴﺸﺎء
ﻋﺘﻘـﺎد واﻝﻔﻬم وﻤن ﺜـم اﻻﻨﺘﻬـﺎء أو اﻻ اﻹﺼﻐﺎءوﻴﺒﻘﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﺨطﺎﺒﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ 
  ﺒﺎﻝﻀرورة اﻝﺸرﻋﻴﺔ.
  ( اﻝﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ:2
 اﻹﻝﻘـﺎءإﻨﻪ ﻨوع ﻤن اﻝﺨطﺎﺒﺎت ، إذ ﻴﻌد اﺴـم ﻝﺤـدث اﻝﺘﺨطـﺎب اﻝﺸـﻔﺎﻫﻲ اﻝﺠـﺎري ﻤﺠـرى 
  أي ﻤﺠرد اﻝﺘﻠﻔظ اﻝﻤﺘﺒري اﻝﻤﻌﺒر ﻋن ﺴﻠطﺔ ﻤﺎ.
أﻨــﻪ ﻋﺒــﺎرة اﻝﻜــﻼم اﻝﺤﺎﺴــم، أو اﻝﻤﻌﺒــر ﻋــن  »أو إرادة اﻝﺴــﻠطﺔ، ﻓﺎﻷﺼــل ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب:
  واﻝﺘﺄﺜﻴر. اﻹﻗﻨﺎعا ﻝﺸروط اﺴﺘﻨﺎد (1).«إرادة اﻝﺤﺴم
ﻫــذا  إرادةﻤﺠﻤــوع ﻴﻘﺘﻀــﻲ ﺘوﺠﻴــﻪ  إﻝــﻰإن اﻝﺨطــﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻴــﺄﺘﻲ ﻋــﺎدة ﻜﻔــن ﻤوﺠــﻪ 
  ﻴﻌﺘﻤد ﺴﻠم ﻤن اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﻐﻴر ﻝﻐوﻴﺔ. أنوﺠﻬﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻨواﻴﺎﻩ، ﺸرﻴطﺔ  اﻷﺨﻴر
ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺴـــﺘوﻴﺎت ﻝﻤـــﺎ ﻝ ـــﻪ ﻤـــن ﻀـــرورة اﺘﺼـــﺎﻝﻴﺔ وﻻ ﻴﻘـــل ﻋـــن ﻫـــذا  أﻫـــم اﻹﻗﻨ ـــﺎعوﻝﻌـــل 
ﻴﺠﻤﻌــﻪ ﻓــﻲ ﻨﺴــﻴﺠﻪ اﻝﻌﻼﺌﻘــﻲ ﻤــﺎ ﻴﺼــﻠﻪ  »ﺘوى اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤوﺴــوﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺨطــﺎب اﻝﻤﺴــﺘوى، ﻤﺴــ
واﻝرﻴﺎﻀـــﻴﺎت،  واﻹﺤﺼـــﺎء واﻷدبﺒـــدواﺌر ﻋﻠـــوم اﻝﻠﻐـــﺔ واﻻﺠﺘﻤـــﺎع واﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ واﻝﻔﻠﺴـــﻔﺔ واﻝﺘـــﺎرﻴﺦ 
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 اﻝﻔﺼل اﻻول 
ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﻴب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أن  (1).«واﻷدﺒﻴﺔﻓﻀﻼ ﻋن ﻋﻠوم ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل واﻝدراﺴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺜﻘﺎﻓــــﺎت، ﻝﻴﺤﻘـــــق ﻤـــــن ﺨﻼﻝﻬـــــﺎ ﻨﺠــــﺎح اﻝﺨطـــــﺎب إذ ﺘﺘﺄﻜـــــد ﻨﺘﻴﺠـــــﺔ ﻴﺘﺸــــﺒﻊ ﺒـــــﺄﻨواع اﻝﻤﻌـــــﺎرف، واﻝ
  اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ، ﻓﻲ ﻤدى اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺠﻤوع ﻝﻠﺴﻠطﺔ واﻝﺘﺄﺜر ﺒدﻋﺎﺌم ﻫذا اﻝﺨطﺎب.
ﻴﺘـزﻴن ﺨطﺎﺒـﻪ ﺒﺄﻝﻔـﺎظ  أنوﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻻ ﻴﺼـرف اﻝﺨطﻴـب اﻝﻨظـر ﻋﻨـﻪ، ﻫـو ﻀـرورة 
ﻨﺘﻔـﺎء اﻝﺸـواﻏل ﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻓـﻲ اﻵذان، ﻤﻘﺒوﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻷذﻫـﺎن، رﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺴـرﻋﺔ اﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺠﻤﻬـور وا
  ﻋن ﻗﻠوﺒﻬم.
ﻨﺴﺘﻨطﻘﻪ ﻤن دروب ﻫذا اﻝﻔﺼل وﺘﺸﻌﺒﺎﺘﻪ، ﻫـو أن : اﻝﺨطـﺎب ﺸـﻜل ﻤـن وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن 
أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻠﻴﻎ، ﺴواء أﻜﺎن ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ أو ﺸﻔوﻴﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺤـدﺜﺎ ﻝﻐوﻴـﺎ، ﻴﻔﺘـرض ﻤﺨﺎطـب ﻴﻠﻘـﻲ ﺨطﺎﺒـﺎ 
، وﻤﺨﺎطـب ﻴﺘﻠﻘـﻰ اﻝﺨطـﺎب ﺒواﺴـطﺔ ﻗﻨـﺎة، ووﻀـﻊ ﻴﺠﻤـﻊ ﻜـل ﻤـن اﻝﻤﺨﺎطـب واﻝﻤﺨﺎطـب داﺨـل 
ل ﺨطــــﺎب ﻤﻨﺎﺴــــب وﻋﻠــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻝﺨﻼﺼــــﺔ ﺘرﺘﺴــــم ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﺘﺨﺎطــــب ﻤرﺘﻜــــزة ﻋﻠــــﻰ ﻗطﺒﻴــــﻪ ﺤــــﺎ
  بﺨﺎط ِاﻝﻤ ُ                      اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  
  
                 
  ب ﺨﺎط َاﻝﻤ ُ     طﺎب                          اﻝﺨ ِ                  
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  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ 
  * اﻝدال اﻝﻌﻨواﻨﻲ1
  اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ -1-1
  اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ -2-1
  اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ -3-1
  * ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘن اﻝﻘﺼﺼﻲ:2
  ﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻤن -1-2
  اﻝﺘطور ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝزﻤن ودﻻﻝﺘﻪ. -1-1-2
  ﻋﻼﻗﺔ اﻝزﻤن ﺒﺎﻝﻤﻜون اﻝدﻻﻝﻲ. -2-1-2
  ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎن. -2-2
  اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻐﻠق. -1-2-2
  اﻝﻤﻜﺎن اﻝطﺒﺎﻋﻲ. -3-2-2
  ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت. -3-2
  ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓواﻋل. -1-3-2
  ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ. -1-3-2
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  اﻝدال اﻝﻌﻨواﻨﻲ:
دأب اﻝﻤﺤﻠﻠون ﻋﻠﻰ ﻋـد اﻝﻌﻨـوان ﻤﻔﺘﺎﺤـﺎ ﺴـﺤرﻴﺎ، ووﺠﻬـﺎ ﻤﺨﺘـزﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﻤـن وﻝـوج اﻝـﻨص، 
أﻻ وﻫـو » ﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، ﺤﺘﻰ أﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻴﻨدرج ﻀـﻤن ﻋﻠـم: وﻗد ﻨﺎل ﺤﻘﻼ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴ
  (1)«.ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠو ﻝﻠﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ  reigolortit aLﻋﻠم اﻝﻌﻨوان أو اﻝﻌﻨوﻨﺔ 
ﻴﺸـﻜل ﻗـوة، ﺘﺴـﻤﺢ ﻝﻠﻘـﺎرئ ﺒوﻝـوج دﻗـﺎﺌق اﻝـﻨص واﻝﺒﺤـث  »ﻜﺎﺘﺒـﺔﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻫﺒﺔ ﻤـن اﻝـذات اﻝ
ﺢ ﺒـــﻪ اﻝـــﻨص، وﻨﻘطـــﺔ اﻻﻨطـــﻼق أول ﻋﻨﺼـــر ﻴﻔﺘـــﺘ »وﻴﻌـــد ﺒـــذﻝك(2).«ﻓـــﻲ ﻝﻤﻠﻤـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻝـــدﻗﺎﺌق
 (3).«اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨص، ﻓﻬو اﻝﻨواة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘواﻝد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺨطﺎب
 إﻝـــﻰﺸـــﺎرﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﻴـــل ﻹطﺎﻝﻤـــﺎ ﺸـــﻜل اﻝﻌﻨـــوان ﺒﺎﻋﺜـــﺎ اﺴـــﺘﻔزازﻴﺎ ﻝـــدى اﻝﻘـــﺎرئ، ﺒﺒؤرﺘـــﻪ اﻝو 
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻤﻌﻠﻤـﺎ  »إﺤـﺎﻻت ﻏﻴـر ﻝﻐوﻴـﺔ، إﻝـﻰﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤودﻴﺔ، ﺘﻤﺜـل ﺘﻜﺜﻴﻔـﺎ ﻝدﻻﻝـﺔ اﻝـﻨص إذ ﻴﺸـﻴر 
ﻤــن ﻤﻌــﺎﻝم اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ، ﻋﻠــﻰ ﺨﻠﻔﻴــﺔ أﻨــﻪ ﻫوﻴــﺔ اﻝــﻨص اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺨﺘــزل ﻓﻴﻬــﺎ  ﺒــﺎرزا
  (4).«ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ودﻻﻻﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻝﻠـﻨص، ﻝﻴﺘـوازى ﺒﻌـد ذﻝـك ﻤـﻊ اﺴـم اﻝﻤؤﻝـف،  اﻷوﻝﻴـﺔﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﻨوان ﻋﻨﺼـرا ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر 
ﺠﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻴـﺎن،  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘﺒدواﻝواﺴم اﻝدار وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﺸر واﻝﻬواﻤش، ﻏﻴر أن أﻫﻤﻴﺔ 
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ رﻜـزت ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﺘن اﻝﻨﺼـﻲ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ، ﻤوﻝﻴـﺔ 
ﺘﺄوﻴﻠـﻪ  إﻝـﻰظﻬرﻫﺎ ﻝﻠﻌﻨوان، ﻓﺈن اﻝدرس اﻝﺤـدﻴث واﻝﺒﺤـوث اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻗـد ﺸـﻤﻠت ﺒﺎﻻﻫﺘﻤـﺎم وﺘﺴـﻌﻰ 
  وﻗراﺌﻴﺔ. إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔوﻓق ﻤدارات 
                                                 
ﻜﺘور ﺒﺴﺎم ﻗطوس، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ: ﻗراءة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب " ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان " ﻝﻠد -   ( 1)
  .32ﺒﺴﻜرة، ص :  -، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر2002أﻓرﻴل  61،  51اﻷدﺒﻲ، 
 snes ed sèhtopyh'd ruetallévér emmoc ertit ud euqitnanes , ocixe'l esylana ,dial niahS – (2)
                                    .31 :p egagral ud sneics ,erètsigam ed eriomem ,erialocs leunam el snad
          
  .011ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻨوﺴﻲ: اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، ص :  -   ( 3)
 أﺤﻤد ﻗﻨﺸوﺒﺔ: دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ رواﻴﺔ " ذاﻜرة اﻝﺠﺴد " ﻷﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص -   ( 4)
  .172، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ص 2002أﻓرﻴل  61، 51اﻷدﺒﻲ، 
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ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ أو ﻴﻌــدم ﺘﺒﻌﻴﺘــﻪ ﻀــﻤﻨﻴﺎ، وﻤــن ﻫﻨــﺎ أﺼــﺒﺢ اﻝﻌﻨــوان ﻴﺸــﻐل ﺤﻴــزا ﻴﻜــﺎد ﻴﺴــﺘﻘل 
  واﻝﻴك اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻫذا اﻻﺴﺘﻘﻼل وﺘؤﻜد ﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻜل واﻝدﻻﻝﺔ.
  
  اﻝﺸﻜل                                         
  30                     10                             
  ﺘﺒوﻏراﻓﻴﺔ اﻝﺤروف                ﻤن اﻝﻨص       اﻷوﻝﻰﻴﻨﻔرد اﻝﻌﻨوﻨﺎ ﺒﺎﻝﺼﻔﺤﺔ 
  
  40                                                    20                 
  أول ﻋﻨﺼر ﻴرﺒط اﻝذات اﻝﻘﺎرﺌﺔ ﺒﺎﻝذات اﻝﻤﺒدﻋﺔ                اﻝﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺔ
  50                     
  ﻴﻨﻔرد ﺒﺼورة، أو ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ
  60                     
  ﻴﻨﻔرد ﺒﻠون ﻤﻌﻴن دون اﻝﻤﺘن.
                                      I
 
  
  اﻝدﻻﻝﺔ                                        
  
  ﺘﻜﺜﻴف دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺘن                            ﻴﺨﺘزل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ                    
  50                                                         10      
  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻐﻴب إرﻫﺎﺼﺎتﻨواة ﺘواﻝد اﻝﺨطﺎب                                  ﺨﻠق 
  40                                        20              
  ذﻫﻨﻴﺔ تﺘﻤﺜﻴﻼ إﻝﻰ ﺎﻝﺔﺤاﻹ                                
  30                                         
  ﺒﻌث اﻝﻘراءة وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻹﻨﺘﺎج وﺘﻔﻌﻴﻠﻪ                         
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ﺒوﻏراﻓﻴــﺔ ﻏﻠﻴظــﺔ ﻤﺜﺒــﺔ وﺴــط اﻝﻌﻨــوان وﺤــدة ﻤﻌﺠﻤﻴــﺔ اﻴﻘوﻨﻴــﺔ، ﻴﺘﻜــون ﻤــن ﺤــروف ﺘﻴ ﻴﺒــدو
ﺼـــﻔﺤﺔ اﻝﻐـــﻼف، وﻴﺤﺘـــل ﺤﻴـــزا واﺴـــﻌﺎ ﻤـــن اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ إذ ﻴﻌﻜـــس ﻨوﻋـــﺎ ﻤـــن اﻝﺒـــروز 
  واﻝﺘﻤﻴز.
واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺎﺘﺤﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻓﻘـد ﺸـﻜل ﻝـدﻴﻨﺎ ﻋﻼﻤـﺔ 
، وﻋﻠﻴــﻪ ، ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﻨــواة ﻤرﻜزﻴـﺔ ﺘـرﺘﺒط ﺒــﻪ دﻻﻻت اﻝﺠزﻴﺌـﺔ اﻷﺨـرى اﻝﺘــﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ اﻝﺨطـﺎبإﺨﺒﺎرﻴـﺔ
وﺘﺠﻤــﻊ ﺸــرراﺘﻪ ﻓــﻲ  اﻹﺒــداعﻴﻜــون ﺼــورة ﻜﻠﻴــﺔ ﺘﺤــدد ﻫوﻴــﺔ  »ﻴﻀــﺤﻰ اﻝﻌﻨــوان ﻋﻨﺼــرا ﻤﻬﻴﻤﻨــﺎ.
ﻋﻠــــﻰ ﻤرﺠﻌﻴــــﺎت  واﺤﺘواﺌــــﻪ (1).«ﺒﻨﻴــــﺔ ﻝﻔظﻴــــﺔ ﺘﻌﺘﻤــــد ﺘرﻤﻴــــزا ﻤﻌﻴﻨــــﺎ، ﺘﺘﻘــــﺎطﻊ ﻓﻴﻬــــﺎ اﻝﻤرﺠﻌﻴــــﺎت
ﻗــد ﺘﻀــﺎﻋف ﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﻔﻌــل اﻻﻏراﺌــﻲ وﻤــد ﺸــراﻴﻴن اﻝدﻻﻝــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻌﺘﺒــﺔ  وٕاﻴـدﻴوﻝوﺠﻴﺎ
 اﻷدﺒـﻲاﻝﻌﻨـوان اﻝﺼـدارة ﻓـﻲ اﻝﻔﻀـﺎء اﻝﻨﺼـﻲ ﻝﻠﻌﻤـل  »اﻝﻤﺘن اﻝﻘﺼﺼﻲ وﻤن ﺜم ﻴﺤﺘل، و اﻷوﻝﻰ
ﻤـــن  »أﻜـــد ﺤﻜﻤـــﺔ اﻝﻨواﻴﺴـــﺔ ﺒـــﺄن اﻝﻌﻨـــوان ﻴﺸـــﻴر إذ وأﺤﻘﻴـــﺔ اﻝﻜﺸـــف. (2)«ﻓﻴﺘﻤﺘـــﻊ ﺒﺄوﻝوﻴـــﺔ اﻝﺘﻠﻘـــﻲ
  (3).«أﻨﻪ ﻤﻌﻴن ﺘﻌرف ﻤﻨﻪ اﻝﻤدوﻨﺔ وﺘوظﻔﻪ ﻓﻲ ﻨﺴﺠﻴﻬﺎ إﻝﻰﺨﻼل ﻤﻔرداﺘﻪ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤرﺠﻌﺎ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، واﻝﺨطـﺎب ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ اﻝﺤذق أن ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝﻌﻨوان 
اﻝﻤراﻤﻲ وﻨﺘطﻠﻊ ﻋﻠـﻰ  إﻝﻰ لﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤرﺠﻌﻴﺎ ﻝﻠﻌﻨوان. وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﻘم وﺸﺎﺌﺞ اﻝﻨص ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻝﻨﺼ
وﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻨﺘﻘـل اﻝـدال اﻝﻌﻨـواﻨﻲ ﻤـن اﻝﺼـورة اﻝﻌﻜﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـدرك ﻋـن طرﻴـق  .ﻴﺤـﺎءاتاﻹﻤﺨﺘﻠـف 
   إﺸﻌﺎﻋﻴﺔﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ ﺒؤرة  إﻝﻰاﻝﺤواس ﻤن ﻜﻴﻨوﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ، 
ﻴﺜﻴــر ﻓــﻲ  ﺎﻜﻴﺎﻨــﺎ ﺤﺴــﻴ »دﻻﻝﻴــﺎ راﻤــزا و اﻻ ﺘﺤــد. وﻤــن ﻫﻨــﺎ أﻤﺴــﻰ ﻤﻔﺘﺎﺤــﺎ ﺘﺄوﻴﻠﻴــﺎ ﻤﻜﺘﻨــز  إﻴﺤﺎﺌﻴــﺔ
، إذ ﻴﻌﻜس ﻝﻨﺎ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ ﺘﻀﺎرﻴﺴﻪ اﻝﺴـطﺤﻴﺔ (4)«اﻝذﻫن ﺸﻴﺌﺎ آﺨر ﻏﻴر ﻤﺤﺴوس
                                                 
  .392ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻤﺤﻤد ﺠﺒرﻴل، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺨﺎﻤس، ص :  :ﻴﻨظر: رﺤﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ -   ( 1)
) اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻨص  ﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘرون: ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ " ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح" ﻝﻌﺒد اﷲ اﻝﻌﺸﻲ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷول -   ( 2)
  .172، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ص: 0002ﻨوﻓﻤﺒر  8- 7اﻷدﺒﻲ(، 
  .301ﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨواﻴﺴﺔ: اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص وﺘﺄوﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺴرادق اﻝﺤﻠم واﻝﻔﺠﻴﻌﺔ) ﻝﻌز اﻝدﻴن ﺠﻼوﺠﻲ، اﻷردن(، ص :  -   ( 3)
  .11، ص : 7002ب اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺤﻤد ﻓﺘوح أﺤﻤد: اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺼول واﻝﺘﺠﻠﻴﺎت، دار ﻏرﻴ -   ( 4)
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واﻝﻌﻤﻴﻘـــﺔ، وﻤـــن ﺜـــم ﻓـــﺎﻝﻌﻨوان ﻫـــو اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، واﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ، وﻤـــﺎ 
  ﺘﻘﻠﻴب ﻓﻲ ﺼﻴﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.اﻝﺔ ﻝﻠﻌﻨوان وﺘﻤطﻴط ﻝﻪ ﻋﺒر اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻴﻪ و ﺘﻜﻤﻠ إﻻﻝﺨطﺎب 
وﻴطﻴﺢ ﺒﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﻴﺘﻜﺘم ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴـﻪ، ﻓﻴـراوغ  »،اﻹﻴﺤﺎء ﻲن اﻝﻌﻨوان ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻤﻠإ
 «اﻝﺴــﺒﻌﺔ اﻷﺸــﻌﺔ »أن ﻫــذا ﻝــم ﻴﻌــدم ﻴﺘﻤﻔﺼــل إﻻ (1)«واﻝﺘﻌﻴــﻴن اﻹﺤﺎﻝــﺔ إﻝــﻰوﻴﺘﻤﻨــﻊ وﻻ ﻴﺨﻠــص 
  ﺠﻌﻴﺎت ﻤﺘﻌددة، ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺜراء اﻝدال اﻝﻌﻨواﻨﻲ.ﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻤر  اﻹﺤﺎﻻتﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  إﻝﻰ
ﻝﻘد ﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل اﻝـدال اﻝﻌﻨـواﻨﻲ، ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻤوﻗﻌـﻪ اﻻﻓﺘﺘـﺎﺤﻲ اﻝـدﻻﻝﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ، أن ﻨﻘـوم 
ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ اﻓﺘراﻀﺎت ﻤرﺠﻌﻴﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻫذﻩ اﻻﻓﺘراﻀﺎت ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝـرﺒط ﺒﻴﻨﻬـﺎ وﺒـﻴن ﻤـﺘن اﻝﺨطـﺎب 
رﺠﻌﻴـﺔ اﻝدﻴﻨﻴـﺔ، ﻝﺘﻀـطﻠﻊ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝﻘﺼﺼﻲ وﻝﻌـل أول اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت " ﻝﻸﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ" ﻫـﻲ اﻝﻤ
 إﻻاﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻓـرﻏم ﺴـﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﺘن اﻝﻘﺼﺼـﻲ  ﻤـﺎأاﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، 






  :اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ
 (2).«اﻝﻐـذاء اﻝروﺤـﻲ، واﻝﺠـذوة اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﻬدى ﺒﻨورﻫـﺎ »و اﻷوﻓـرﻝﻘد ﺸﻜل اﻝـدﻴن اﻝﻨﺼـﻴب 
اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝــدال اﻝﻌﻨــواﻨﻲ، ﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت اﻝﺸــﻤس ﻤﺼــدر اﻝﻨــور  ﻝﻠﻤﻘــدرةﻫدوﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺨﻴــرﻩ اﺒــن 
                                                 
  .711، ص : 1002، 1ﻴﻨظر: ﺒﺴﺎم ﻗطوس: ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، إرﺒد، اﻷردن، ط -   ( 1)
  .22أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، ص :  -   ( 2)
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ﻤﺼــدر ﻝﻠﺸــﻤوﻝﻴﺔ  اﻷﺨــرىﻫــﻲ  اﻷﺸــﻌﺔوﻤﺼــدرا ﻝﻠﺤــق ﻴﺘﻤﺘــﻊ ﺒــﻪ ﻜــل ﺸــﻲء ﻓــﻲ اﻝوﺠــود، ﻓــﺈن 
  واﻻﺘﺴﺎع واﻻﻤﺘداد.
وﺨﺒـر أي  إﻤـن ﻤﺒﺘـد ﺎﻓﻨﺠـدﻩ ﻤﻜوﻨـ «اﻝﺴـﺒﻌﺔ اﻷﺸـﻌﺔ »وﻝو أﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝدال اﻝﻌﻨواﻨﻲ
ﻋـدد  إﻝـﻰﺒﺎﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ. وﻫﻨـﺎ ﻴﻨﺘﻘـل اﻝﻌﻨـوان  اﻷﺸـﻌﺔ، وﻗـد اﻗﺘـرن اﻝﻤﺒﺘـدأ وﻫـو إﻝﻴـﻪﻤﺴـﻨد ﻤﺴـﻨد و 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ، وﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ. اﻷﺸﻌﺔوﻤﻌدود، وﻤﺎ ﻨﻠﻤﺤﻪ ﻫو ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺤدود 
ﺒﺎﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ اﻝـذي ﻴﺸـﻜل ﻋـددا ﻓوﻝﻜﻠورﻴـﺎ أﺼـﻴﻼ ﻓـﻲ اﻝذﻫﻨﻴـﺔ  اﻷﺸـﻌﺔﻝﻘـد اﻗﺘرﻨـت ﻤﻔـردة 
، وﻗـــد ارﺘــﺒط ﻫـــذا اﻝﻌــدد ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﻘــدات اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ واﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ واﻝطـــب ﻷﻤــماﺒﺤﻴــث ﺘــردد ﻓـــﻲ أﺴــﺎطﻴر 
اﻝﻌﺎﻤﻲ واﻝﺴﺤر، واﻝرﻗﻴﺔ، وﻝﻌل أﻫم ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌﺘﻘـدات، ﺘﻠـك اﻝطﻘـوس اﻝدﻴﻨﻴـﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻌﻴﺔ 
ﻤﻨﺎﺴــك اﻝﺤــﺞ، ﺤﻴــث ﺘﻠﻘــﻰ ﻜﺜﻴــرا ﻤﻨﻬــﺎ ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻌــل اﻝﺴــﺒﺎﻋﻲ ﻤﺜــل  »، وﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎاﻷﺸــﻴﺎء
 اﻷزﻤﻨـﺔورﻤﻲ اﻝﺠﻤـرات، وﻷن ﻫـذﻩ اﻝطﻘـوس ﻤوروﺜـﺔ ﻋـن  اﻝطواف، اﻝﺴﻌﻲ ﺒﻴن اﻝﺼﻔﺎ واﻝﻤروة،
  (1).«اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻹﺴﻼمﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻗض وﻤﺒﺎدئ  اﻹﺴﻼماﻝﻐﺎﺒرة ﻝم ﻴﻨﻔﻬﺎ 
 اﻋﺘﻘﺎدﻴـﻪ »وﻻﻤﺴـﻪ ذﻜـر اﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ ﻜوﻨـﻪ إﻻﺴطر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ  ﻝم ﻴﺒرء
ب ﻗـد اﺴـﺘﻌﻤﻠوا اﻝﻌـدد اﻝﻌـر  أنوﻻ ﺸـك  (2).«دﻴﻨﻴـﺔ ﺸـﻌﺒﻴﺔ ﺘﺠﺴـد ذﻫﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻝطﺒﻘـﺔ ﻤـن اﻝﻨـﺎس
اﻝﺤﻨﻴــف وﺘﻘــر ﺜرﻴــﺎ اﻝﺘﻴﺠــﺎﻨﻲ ﺒﻬــذﻩ  اﻹﺴــﻼﻤﻲﺴــﺒﻌﺔ، ﻜرﻗﻤــﺎ ﺸــرﻋﻴﺎ ﻴﺴــﺘﻤد ﻗدﺴــﻴﺘﻪ ﻤــن اﻝــدﻴن 
  أﺼل اﻝﻤﻌﺘﻘد دﻴﻨﻲ، وﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﺒرك ﺒﻔﻌل اﻝﺸﻲء ﺴﺒﻊ ﻤرات ﺤﺘﻰ »اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻬﺎ ﺒﺄن:
ﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠ إﻴﻤــﺎنوﻗــد اﻋﺘﻤــد اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻫــذا اﻝﻌـدد اﻝﺒــﺎرز ﻝﻴﺒــدي ﻝﻨــﺎ ﻤــدى  (3).«ﻴﺜﺒـت وﻴﺼــﻠﺢ 
اﻝﺤﺘﻴــف واﻝﺘــﺄﺜر ﺒﺘﻌﺎﻝﻴﻤــﻪ اﻝﺴــﻤﺤﺎء وﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ وﻴﺘﺠﻠــﻰ ذﻝــك  اﻹﺴــﻼﻤﻲاﻝﺠزاﺌــري ﺒﺎﻝــدﻴن 
  .اﻹﺴﻼمﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﻗﺘداء ﺒﻤﺎ ﺠﺎد ﺒﻪ 
                                                 
  .59 -49ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، ص :  -   ( 1)
  .59ﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ص : اﻝﻤرﺠ -   ( 2)
  .55ﺜرﻴﺎ اﻝﺘﻴﺠﺎﻨﻲ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ص :  -   ( 3)
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، ﺒرﺠوﻋـﻪ ﺎوﻝﻌل ﻋﺒـد اﻝﻤﻠـك ﻤرﺘـﺎض ﻴواﻓﻘﻨـﺎ اﻝـرأي ﻋﻨـدﻤﺎ ﺠﻌـل ﻤﺼـدر اﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ دﻴﻨﻴـ
 أنن اﻝزﻤن، وأن اﻝﻌـدد ورد ﻓـﻲ ﻗﺒـل ، ﻜوﻨﻪ اﻝوﺤدة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﻜﺒرى ﻝﺤﺴﺒﺎاﻷﺴﺒوعﻋدد أﻴﺎم  إﻝﻰ
. واﺴــــﺘﻌﻤﻠوا اﻷﺼــــﺎﺒﻊ، ﻋــــرف اﻝﻨ ــــﺎس اﻝﺤﺴــــﺎب ﺒواﺴــــطﺔ اﻹﺴــــﻼﻤﻴﺔﻴﻌــــرف اﻝﻌــــرب اﻝﺤﻀــــﺎرة 
ﻜب، وﻗد ﻨﻘل ﻫـذﻩ ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻵﻝﻬﺔ واﻝﻜوا اﻷﺴﺒوعرﺒط ﻋدد أﻴﺎم  إﻝﻰاﻝﺤﺼﻰ واﻝﺤﺠﺎرة، وﺘوﺼﻠوا 
ﻨﺎطﻘـــــــﺔ اﻝﻜﻠـــــــدان اﻝ ﻋـــــــربوﻏﻴـــــــرﻫم، ﻋـــــــن  واﻹﻏرﻴـــــــقاﻝروﻤـــــــﺎن » اﻝﺴـــــــﺒﻊ اﻹﻝﻬﻴـــــــﺔ اﻷﺴـــــــﻤﺎء
  (1)«.ﺒﺎﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ
 70اﻝﻤﺴــﺘﻤدة ﻤــن اﻵﻝﻬــﺔ واﻝﻜواﻜــب واﻝﺘــﻲ ﺘﻘﺎﺒــل ﺒــدورﻫﺎ اﻝﻌــدد  اﻷﺴــﺒوعﻫــﻲ أﺴــﻤﺎء أﻴــﺎم 
  ﺘﺒرﻜﺎ ﻤﻨﻬم ﺒﻘدﺴﻴﺔ اﻝﻌدد. ﻨدرﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
                                       yad-rutaS                )nrutas( اﻝﺴﺒت                   ﻴوم زﺤل 
   yad -nuS                     )nus(ﻴوم اﻝﺸﻤس  اﻷﺤد                   
  yad-noM                     )nooM(اﻻﺜﻨﻴن                  ﻴوم اﻝﻘﻤر
  yad-seuT                        )iuT(ﺘﻴو اﻹﻝﻪ  اﻝﺜﻼﺜﺎء                 
   yad-sendoW                 )nedoW(وودن اﻹﻝﻪ                اﻷرﺒﻌﺎء
  yad-sruhT                     )rohT(ﺜور اﻹﻝﻪ اﻝﺨﻤﻴس                
وﻜﺎﻨـــت yad-irF                     )ggirF(ﻓرﻴ ـــﻎ اﻹﻝ ـــﻪ اﻝﺠﻤﻌـــﺔ                 
. اﻷﺴــﺒوعﻲ اﻻﺤﺘﻔــﺎل ﺒﻜــل ﻴــوم ﻤــن ﻴﺘﻠﻤﺴــﻪ اﻝﻨــﺎس ﻓــ ﺎاﻝﺴــﺒﻌﺔ ﻋﻨــد اﻝﻘــدﻤﺎء، ﻤﺤﻜــ اﻷﻴــﺎمﻝﻬــذﻩ 
ﻴﺠﻌﻠون ﻝﻠﻴـوم ﻤﺴـﻤﻰ ﻤـن أﺴـﻤﺎء اﻵﻝﻬـﺔ، وﻴﺤﺘﻔﻠـون ﺒـﻪ ﺘﺤـت ﻤﺴـﻤﻰ آﺨـر ﻤـن أﺴـﻤﺎء اﻝﻜواﻜـب 
  واﻵﻝﻬﺔ وﺴﻨوﻀﺢ ﻫذا ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
  
                                                 
ﻫﺸﺎم طﺎﻝب: ﺒﻨﺎء اﻝﻜون وﻤﺼﻴر اﻹﻨﺴﺎن، ﺤﻘﺎﺌق ﻤذﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﻜوﻨﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت،  -   ( 1)
  .711، ص : 6002، 1ﻝﺒﻨﺎن،ط
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   nrutaSﻴوم زﺤل   ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒـ                              yadrutaS  
  nuSﻴوم اﻝﺸﻤس               ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒـ                     yadnuS
  nooMﻴوم اﻝﻘﻤر               ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒـ                    yadnoM
   sraMﻴوم ﻤﺎرس               ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒـ                    yadseuT
  yrucreMﻴوم ﻋطﺎرد                ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒـ               yadsendoW
  retipuJ ﻴوم ﺠوﺒﻴﺘﺎر                ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒـ                  yadsruhT
  suneVﻴوم ﻓﻴﻨوس                   ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒـ                      yadirF
 
، ﺤﻴـث اﻹﺴـﻼمﻤﺜﻠﻤﺎ ارﺘﺒط اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ ﺒذﻫﻨﻴﺔ اﻝﻘدﻤﺎء، ﻜﺎﻨت ﺒـﻪ ﺨطـوة أﻋظـم ﺒﻤﺠـﻲء  
  ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻨﺎل ﻗداﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻓﻘد ورد ﺒﺄﻋداد ﻜﺜﻴرة وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﻌددة ﻨﻔﻀﻠ
  أوﻻ: اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ اﻝﺴﺒﻊ
وﻝﻘـد آﺘﻴﻨـﺎك ﺴـﺒﻌﺎ ﻤـن  »ﻝﻘد اﻗﺘرن اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜـﺎﻨﻲ اﻝﺴـﺒﻊ ﻓﻘـﺎل اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ:
ول ﻝﻘﻴـﺎم اﻝﺼـﻼة، ﻓـﻼ ﺘﻘﺒـل رﻜﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬـﺎ. وﻝـن اﻷﺴﺎس اﻷ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ ﻫﻲ ∗«اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ
ﻴـدة وﻫــو ﺘﺠﻤـل ﻤوﻀـوع اﻝﻌﻘﻴﻨـﺎل اﻝﻤﺼـﻠﻲ أﺠـر ﺼــﻼﺘﻪ إن ﺘﺠﺎوزﻫـﺎ أو ﻏﻴﺒﻬـﺎ. ﻓﺘﻜـﺎد اﻝﻔﺎﺘﺤــﺔ 
و ﻝﻠﻔﺎﺘﺤـﺔ ».... اﻝﺦ.-اﻝﻬداﻴﺔ -اﻝﺘوﻜل -اﻝﻤﻠك –ﻤواﺼﻔﺎت ﻜﺎﻝﻌﺒودﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن  اﻝوﺤداﻨﻴﺔ إذ
اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴـﻠم ﻝﻴﻨـذر  اﻷولﻋﺒﺎرة ﻋن: ﺨطﺎب ﻤﻨزﻝﻪ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ. وﻤﺘﻠﻘﻴﻪ 
وﻝﻌـل  اﻹﻴﻤـﺎنك وأﻜـدﻫﺎ ﺒـﻪ اﻝﻜـﺎﻓرﻴن وﻴﺒﺸـر اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن، وﻴﺼـﺤﺢ اﻝﻌﻘدﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﻜـذب ﺒﻬـﺎ اﻝﺸـر 
ﻤـؤﻤن، اﻝاﻝـراﺒط اﻝـدﻻﻝﻲ ﺒـﻴن آي اﻝﻔﺎﺘﺤـﺔ ﻫـو ﺘﺄﻜﻴـد ﻨﺼـر اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻤـؤﻤن ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻐﻴـر 
  (1).«وﻤن ﺜم اﻝﻌﻘﻴدة واﺤدة واﻝﺤﺴﺎب ﻤﺘﻌدد
                                                 
  .34اﻝزﺨرف:  ∗
ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق) دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﻤﻜﻴﺔ(، دار  :ﻝﻔﻘﻲﻨظر: ﺼﺒﺤﻲ إﺒراﻫﻴم اﻴ ُ -   ( 1)
  .781، ص : 0002، 1، ط1ﻗﺒﺎء، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ج
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56 
  اﻝطﻬﺎرةاﻝﺤﻤد ﷲ                                                                                           
                                
  رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن                                        اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل                                              
  
  اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم                                      اﻝﺼﻼة                                             
          
  اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ اﻝﺴﺒﻊ                            ﻤﺎﻝك ﻴوم اﻝدﻴن                                       اﻝﺼﺒر   
  
  إﻴﺎك ﻨﻌﺒد                                             اﻝﺸﻜر                                           
   
  ﻴﺎك ﻨﺴﺘﻌﻴن                                          اﻝرﻀﺎإ                                           
  
  اﻫدﻨﺎ اﻝﺼراط اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم                               اﻝﺘﻔوﻴض                                                       
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  واﻝﺒﺤﺎر واﻷرضﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻝﺴﻤﺎوات 
ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم. ﺤﻴـث ﻗـﺎل اﷲ  واﻝﺒﺤـﺎر ﺒﺎﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ واﻷرضﻝﻘـد ارﺘﺒطـت اﻝﺴـﻤﺎوات 
اﷲ اﻝــــذي ﺨﻠـــق ﺴــــﺒﻊ  »: واﻷرضﺴـــﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـــﺎﻝﻰ ﻓــــﻲ ﻤﺤﻜـــم ﻜﺘﺎﺒــــﻪ ﻋـــن ﺴــــﺒﻌﻴﺔ اﻝﺴـــﻤﺎوات 
  وﺒﻌد ذﻝك اﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻝﻌرش. ∗«ﻤﺜﻠﻬن اﻷرضﺴﻤﺎوات وﻤن 
، اﻗﺘرﻨت ﺒﺎﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻋز وﺠـل ﻓـﻲ ﺴـورة اﻷﺨرىأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﺤﺎر، ﻓﻬﻲ 
ﻤـن ﺸـﺠرة أﻗـﻼم واﻝﺒﺤــر ﻴﻤـدﻩ ﻤـن ﺒﻌـدﻩ ﺴـﺒﻌﺔ أﺒﺤـر ﻤـﺎ ﻨﻔــذت  ﻷرضاوﻝـو أن ﻤـﺎ ﻓـﻲ  »ﻝﻘﻤـﺎن
وﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ذﻜـرﻩ ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘـرآن ﻝﻠﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ أﻨـﻪ ﻋـﺎدة  ∗.«ﻜﻠﻤﺎت اﷲ، إن اﷲ ﻋزﻴز ﺤﻜﻴم
 اﻷﻋـــدادﻝﻠﻜﺜـــرة، ﻤـــن دون  إﻴﺤـــﺎء اﻷﻋـــداداﻝﻜﺜ ـــرة ﻻ ﻝﻠﻘﻠ ـــﺔ، ﻷﻨـــﻪ أﻜﺜـــر  »ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﻴﻜـــون دﻝـــﻴﻼ
  (1).«اﻷﺨرى
  ﺔ اﻝﺒﺸرﺜﺎﻝﺜﺎ: طﺒﻴﻌﺔ ﺘرﻜﻴﺒ
أن اﻝﻤﻠﻔــت ﻝﻠﻨظــر  إﻻإن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺒﺸــر ﺘرﺴــم ﻝﻨــﺎ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن ﻤﺸــﺎﻫد اﻻﺨــﺘﻼف واﻝﺘﻨــوع، 
ﺨﻠﻘﻴﺔ وﺨﻠﻘﻴﺔ ﺴـﺒﻌﺔ. وﻫـذا ﻤـﺎ أوردﻩ اﺒـن ﻜﺜﻴـر  ﻫو اﺤﺘﻜﺎم اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ طﺒﺎﺌﻊ
 » وأﺨـﻼق اﻝﺒﺸـر ﺒـﺄن راف ﺒﻬـذﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺒـﺔ اﻝﺴـﺒﺎﻋﻴﺔ ﻝﺨﻠﻘـﻪﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻜﺎﻋﺘ
، ﻓﺠــﺎء ﺒﻨــو آدم ﻋﻠــﻰ ﻗــدر اﻷرض ﻓﺠــﺎء اﻷرضاﷲ ﺨﻠــق آدم ﻤــن ﻗﺒﻀــﺔ ﻗﺒﻀــﻬﺎ ﻤــن ﺠﻤﻴــﻊ 
 (2).«وﺒﻴن ذﻝك، واﻝﺨﺒﻴث واﻝطﻴب، واﻝﺴﻬل واﻝﺤزن وﺒﻴن ذﻝـك واﻷﺴود واﻷﺤﻤر اﻷﺒﻴضﻤﻨﻬم: 
  .ﻓﻲ ﺒطن أﻤﻪ اﻹﻨﺴﺎنوﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘوﻗف ﻫﻨﺎ ﻓﺤﺴب ﺒل ﻋﻨد ﻤراﺤل ﺘطور 
  
                                                 
 .56اﻝطﻼق:  ∗
 .13ﻝﻘﻤﺎن:  ∗
اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ،  ﻨﺎزﻨﻴن ﻋﻤر ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن: اﻝﻌدد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم) دراﺴﺔ ﺘراﻜﺒﻴﺔ(، ﻤﻨﺸورات دار دﺠﻠﺔ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ -   ( 1)
  .321، ص : 8002، 1ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
  .92ﻨﻘﻼ ﻋن: اﺒن ﻜﺜﻴر، ﻗﺼص اﻷﻨﺒﻴﺎء، ص :  -   ( 2)
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  واﻝﺠزاء. اﻷﺠرراﺒﻌﺎ: 
واﻝﺠـزاء ﺒﺤﻠـﺔ ﺴـﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻨـدﻤﺎ ﺨﺎطـب اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ اﻝﻤﻨﻔﻘـﻴن ﻓـﻲ  ﺠـراﻷﻝﻘـد ﺘـزﻴن 
ﻤﺜـل اﻝـذﻴن ﻴﻨﻔﻘـون أﻤـواﻝﻬم ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﷲ، ﻜﻤﺜـﺎل  »ﺴـﺒﻴل اﷲ، ﻓـﻲ ﺴـورة اﻝﺒﻘـرة ﻓﻘـﺎل ﻋـز وﺠـل:
  ∗.«ﺤﺒﺔ أﻨﺒﺘت ﺴﺒﻊ ﺴﻨﺎﺒل ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺒﻠﺔ ﻤﺌﺔ ﺤﺒﺔ، واﷲ ﻴﻀﺎﻋف ﻝﻤن ﻴﺸﺎء واﷲ واﺴﻊ ﻋﻠﻴم
 اﻷﺨﻴـرﺘﻘدﻴم اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ ﻋـن اﻝﻌـدد ﻤﺌـﺔ رﻏـم أن اﻝﻌـدد  إﻝﻰ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أﻨك ﺘﻔطﻨت
أن اﻝﻌدد ﺴـﺒﻌﺔ  إﻻ .اﻷﻋداداﻨﻌﻜﺎس ﻝﻘدﺴﻴﺔ اﻝﻌدد، وﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ  إﻻﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻜﺜرة وﻤﺎ ﻫذا، 
 إﻻدﻻﻝــﺔ اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن، اﻝــذﻴن ﻴظﻠﻬــم اﷲ ﺒظﻠــﻪ ﻴــوم ﻻ ظــل  إﻝــﻰواﻝﺠــزاء  اﻷﺠــرﻴﻨﺘﻘــل ﻤــن دﻻﻝــﺔ 
ﺴـﺒﻌﺔ  »ﻘرﻴﻨـﺔ ﺴـﺒﻌﺔ. ﻓـﻲ ﻗـول رﺴـول اﷲ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠمظﻠﻪ، وﻫـو ﻋـدد ارﺘـﺒط ﻜـذﻝك ﺒﺎﻝ
 اﻷﺸـــرار. ﻴـــﺄﺘﻲ اﻷﺒـــرار اﻷﺨﻴـــﺎروﻓـــﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠـــﺔ  (1)«ظﻠـــﻪ إﻻاﷲ ﻓـــﻲ ظﻠـــﻪ، ﻴـــوم ﻻ ظـــل  ∗ﻴظﻠﻬـــم
اﻝﻔﺠﺎر، ﺒﻌدد ﺴﺒﺎﻋﻲ ﻜذﻝك أوردﻫم اﺒـن ﻜﺜﻴـر ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴرﻩ وﻨﻘـل ﻋـن رﺴـول اﷲ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻘﻴﺎﻤـــــﺔ وﻻ ﻴـــــزﻜﻴﻬم، وﻴﻘـــــول أدﺨﻠـــــوا اﻝﻨـــــﺎر ﻤـــــﻊ ﻴـــــوم اﻝ إﻝـــــﻴﻬمﺴـــــﺒﻌﺔ ﻻ ﻴﻨظـــــر  »وﺴـــــﻠم ﻗوﻝـــــﻪ:
ارﺘـــﺒط  اﻹﻴﻤـــﺎنوﺠـــزاء اﻝﺸـــرك وﺜـــواب  اﻹﻨﻔـــﺎقﻤﺜﻠﻤـــﺎ ارﺘـــﺒط اﻝﻌـــدد ﺴـــﺒﻌﺔ ﺒـــﺄﺠر  (2).«اﻝـــداﺨﻠﻴن
  ﺒﺎﻝرﺨص اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﺘﻴﺴﻴر اﻝﺼﻌب وﺘﺴﻬﻴل اﻝﻤﺸﻘﺔ.
ﻝﻘــد اﻗﺘــرن ﺼــوم اﻝﺤــﺎج ﻋﻨــد رﺠوﻋــﻪ ﻤــن اﻝﺤــﺞ، ﺒﺎﻝﻌــدد ﺴــﺒﻌﺔ، ﺘﻴﺴــﻴرا ﻤــن اﷲ ﺴــﺒﺤﺎﻨﻪ 
ﻝﻤﺎ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﻤن ﻤﺘﺎﻋـب وﻋﻨـﺎء وﻤﺸـﻘﺔ اﻝﺴـﻔر وﻤﺸـﻘﺔ أداء ﻤﻨﺎﺴـك اﻝﺤـﺞ ﻓـﻲ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎج 
. رأﻓــﺔ ﺒﺎﻝﺤــﺎج، ∗«ﻓﻤــن ﻝــم ﻴﺠــد ﻓﺼــﻴﺎم ﺜﻼﺜــﺔ أﻴــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺤــﺞ وﺴــﺒﻌﺔ إذا رﺠﻌــﺘم »ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ:
                                                 
  .162اﻝﺒﻘرة:  ∗
إﻤﺎم ﻋدل ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ* رﺠل ﻗﻠﺒﻪ ﻤﻌﻠق ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺠد* رﺠﻼن ﺘﺤﺎﺒﺎ ﻓﻲ اﷲ اﺠﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺘﻔرﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ* رﺠل  ∗
ﻤن اﷲ* رﺠل ﺘﺼدق ﺒﺼدﻗﺔ ﻓﺄﺨﻔﺎﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻌﻠم ﺸﻤﺎﻝﻪ ﻤﺎ ﺘﻨﻔق ﻴﻤﻴﻨﻪ* رﺠل دﻋﺘﻪ اﻤرأة ذات ﻤﻨﺼب وﺠﻤﺎل ﻓﺄﺒﻰ ﻤﺨﺎﻓﺔ 
 ذﻜر اﷲ ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻓﻔﺎﻀت ﻋﻴﻨﺎﻩ.
  .1301* ﻤﺴﻠم ص : 3241اﻝﺒﺨﺎري ص:  -   ( 1)
  .342اﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص :  -   ( 2)
                                        .56اﻝطﻼق:  ∗
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واﻝﺠــزاء، ﻫــو  اﻷﺠــرواﻝــذي ﻻ ﻴﻤﻜــن أن ﻨﺘﺠــﺎوزﻩ ﻓــﻲ ﺴــﺒﻌﻴﺔ  ورﺤﻤــﺔ ﻤــن اﷲ ﺴــﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌــﺎﻝﻰ.
 »ﻬﻨم، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨدرج ﻀﻤن اﻝﻌدد ﺴـﺒﻌﺔ، ﻓﻘـﺎل ﻋـز وﺠـل:وﺼف اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻷﺒواب ﺠ
وﻜـﺄن اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ أراد ﺒﻌـث اﻝرﻫﺒـﺔ ﻓـﻲ ∗«ﻝﻬـﺎ ﺴـﺒﻌﺔ أﺒـواب ﻝﻜـل ﺒـﺎب ﻤـﻨﻬم ﺠـزء ﻤﻘﺴـوم
ﻗﻠـوب اﻝﻤﺸـرﻜﻴن ﺒﻬـذا اﻝﻌـدد اﻝﻘدﺴـﻲ، ﺤﻴـث ﺠﻌـل ﺠﻬـﻨم درﺠـﺎت ﺘﻘﺎﺒـل ﻓﻌـل اﻝﺒﺸـر. وﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ 
  :اﻵﺘﻲاﻝﻨﺤو 
  ﻨﺎر ذات ﻝﻬب                                         
  ﻝظﻰ                                          
  اﻝﺤطﻤﺔ                                         
  اﻝﺴﻌﻴر                                               
  ﺴﻘر                                          
  اﻝﺤﺠﻴم                                        







  ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺴﻴدﻨﺎ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم
                                                                                                                                                         
 
 .44اﻝﺤﺠر:  ∗
 ﺠﻬﻨم
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ﺴﻴﻨﺎ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﻤن أﻓﻀل اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴـﺔ، ﻝﻤـﺎ ﻝﻬـﺎ أﺜـر  ﺘﻌد ﻗﺼﺔ
ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس، وﻗوة ﺤﻀور ﻓﻲ اﻝﻘﻠوب، ﻫﻲ ﺴورة اﻏﺘرﻓت ﻤن اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن آﻴﺎﺘﻬـﺎ، 
وﺒﺴـــﻨﻴن   ∗وﺒﺴـــﻨﻴن اﻝـــدأب ∗وﺒــــ اﻝﺴـــﻨﺎﺒل اﻝﺨﻀـــراء ∗وﺒﺎﻝﻌﺠـــﺎف ∗راتﺒﻘﻝﻌـــدد ﺴـــﺒﻌﺔ ﺒـــﺎﻝﻓـــﺎرﺘﺒط ا
ﻤراﺤــل ﺒداﻴــﺔ ﺒـــ  ﺒﻌــدةاﻝرؤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤــرت ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴرﻫﺎ . وﻝﻌﻠﻬــﺎ ﻗﺼــﺔ ﺒﺘرﻜﻴــب ∗اﻝﻘﺤــط واﻝﺸــداﺌد
ﺴـﻴدﻨﺎ ﻴوﺴــف ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴـﻼم وﺘﻴﻘﻨــﻪ ﻤـن ﺼــدق ﺘﺄوﻴﻠـﻪ ، ﺨﺘﺎﻤــﺎ ﺒﺘﺤﻘــق  إﻝــﻰذﻫـﺎب ﻋزﻴــز ﻤﺼـر 
  ﻼم وﻝﻨﺘﺒﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل اﻝﺴﺒﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﺘﺄوﻴل ﺴﻴدﻨﺎ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴ
  * اﻝرؤﻴﺎ.1
  * ﺴﻤﺎع اﻝرؤﻴﺎ.2   
  * اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﻝﺘﻤﺎس اﻝﻌزﻴز ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺄوﻴل.3        
  * ﻴزرع اﻝﻘوم ﺴﺒﻌﺎ وﻻ ﻴﺤﺼدون وﻴذروﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺎﺒﻠﻪ.4              
  * ﻴﺄﻜل اﻝزرع ﺴﺒﻊ ﺸداد " ﺒداﻴﺔ اﻝﻘﺤط".5                  
  * ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻔرج ﺒﻌﺎم ﻴﻐﺎث ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺎس.6                       
  * وﻓﻴﻪ ﻴﻌﺼرون.7                            
ﺘﺤﻘق اﻝﻔرج ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ، وﺨرج أﻫل ﻤﺼر ﻤن اﻝﻘﺤط واﻝﺠﻔﺎف واﻝﻔﻘـر. ﻝﻴﻌﻴﺸـوا 
  اﻝﻨﻌﻤﺔ وﻴﺸﻜروا اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
  
  ﺴﺎدﺴﺎ: ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﺎدة
                                                 
 .34ﺴف: ﻴو  ∗
 .64ﻴوﺴف:  ∗
  .64ﻴوﺴف:  ∗
  .94ﻴوﺴف:  ∗
  .94ﻴوﺴف:  ∗
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ﺴـور ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، آﻨـﻲ ﻝﻠﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ، ﻓـوردت ﻓـﻲ ﻴس اﻝﻤﺎدة، ﻤن اﻝرﺤﻴـق اﻝﻘر ﻴﻝﻘد ارﺘﺸﻔت ﻤﻘﺎ
ﻫـذﻩ اﻝﻤﻘـﺎﻴﻴس،  إﻝـﻰ، ﺤﻴـث ﺠﻌـل ﻝﻜـل ﺸـﻲء ﻗـدر، وﻗـد ﺘﻨﺒـﻪ اﻝﻌﻠﻤـﺎء ﺘﻌﻜـس ﻋظﻤـﺔ ﺼـﻨﻴﻊ اﷲ 
وﺠﻌﻠوﻫﺎ ﻤراﺘﺒﺎ ﺴﺒﻌﺔ، ﻝﻜن اﻝوارد ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻗرآﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌـددة، ﻓـورد ﻤﻘﻴـﺎس " اﻝﺨـردل" 
. ﻜﻤـﺎ ورد " ∗«وﻜﻔـﻰ ﺒﻨـﺎ ﺤﺎﺴـﺒﻴن وٕان ﻜﺎن ﻤﺜﻘﺎل ﺤﺒﺔ ﻤن ﺨردل آﺘﻴﻨﺎ ﺒﻬﺎ »: اﻷﻨﺒﻴﺎءﻓﻲ ﺴورة 
أم ﻝﻬــم ﻨﺼــﻴب ﻤــن اﻝﻤﻠــك ﻓــﺈذا ﻻ ﻴؤﺘــون  »اﻝﻨﻘﻴــر" ﻓــﻲ ﺴــورة اﻝﻨﺴــﺎء. وذﻝــك ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ:
واﻝـــذﻴن ﺘـــدﻋون ﻤــن دوﻨـــﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻜـــون ﻤـــن  »وورد " اﻝﻘطﻤﻴـــر" ﻓـــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌـــﺎﻝﻰ: ∗«اﻝﻨــﺎس ﻨﻘﻴـــرا
زب ﻋـن رﺒـك ﻤـن ﻌـوﻤـﺎ ﻴ »أﻤـﺎ ﻋـن " اﻝـذرة" ﻓﻘـد ورد ﻫـذا اﻝﻤﻘﻴـﺎس ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: ∗.«ﻗطﻤﻴـر
وﺒﺴـــت  »وورد ﻤﻘﻴ ـــﺎس " اﻝﻬﺒ ـــﺎء" ﻓـــﻲ ﻗوﻝ ـــﻪ ﺘﻌـــﺎﻝﻰ: ∗.«وﻻ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻤﺎء اﻷرضﻤﺜﻘ ـــﺎل ذرة ﻓـــﻲ 
. وﻫــذﻩ اﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻤــﺎدة دﻓﻌــت ﺒـــ اﻝــدﻜﺘور ∗«   اﻝﺠﺒــﺎل ﺒﺴــﺎ     ﻓﻜﺎﻨــت ﻫﺒــﺎء ﻤﻨﺒﺜــﺎ  
  :(1)ﺎﻓﺔوﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨ إﻝﻰﻫﺸﺎم طﺎﻝب 
  غ30000000.0----------اﻝﻬﺒﺎء                                     
  غ2000000.0----------اﻝذرة                                     
  غ4200000.0--------اﻝﻘطﻤﻴر                                     
  غ3910000.0---------اﻝﻨﻘﻴر   دﻗﺎﺌق ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﺎدة               
  غ0611000.0---------اﻝﻔﺘﻴل                                    
  غ0696000.0---------اﻝﻔﻠس                                    
  غ525300.0--------اﻝﺨردل                                    
                                                 
 .74اﻷﻨﺒﻴﺎء:  ∗
 .35اﻝﻨﺴﺎء:  ∗
 .16ﻓﺎطر:  ∗
 .16ﻴوﻨس:  ∗
  .60: اﻝواﻗﻌﺔ  ∗
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ﻏراﺌﻴــﺔ، ﺘﺄﺴــر اﻝﺒﺎﺤــث، وﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﺘﺒﻌــﻪ إ إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺴــﻌﻰ اﻝــدال اﻝﻌﻨــواﻨﻲ ﻝﺘﺄﺴــﻴس 
 اﻷﺸـﻌﺔﻌدد " ﺴـﺒﻌﺔ" ﻓﺈن"ﺒق ﻫو ﺘﻔﺼﻴل ﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻓﻲ رﺤﻠﺔ اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻤﻤﺘﻌﺔ. إذا ﻜﺎن ﻤﺎ ﺴ
  "ﺒدورﻫﺎ ﺸﻜﻠت ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺘﻌﺔ أﺨرى ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎن اﻝدال اﻝﻌﻨواﻨﻲ ﻜﺎﻤﻼ.
أن اﻝــدال اﻝﻌﻨــواﻨﻲ  إﻻ (1)«ﻤــن ﺘﺼــﺎدم اﻻﻝﻜﺘروﻨــﺎت اﻝﺴــرﻴﻌﺔ »ﺘﺘوﻝــد ﻋــﺎدة  اﻷﺸــﻌﺔإن 
 »ﻤــن ﻜوﻨــﻪاﺴــﺘﻨطق ﻫــذا اﻝﺘﺼــﺎدم ﻤــن اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ. وأﺜﺒــت ﻗدرﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠــﻪ اﻨطﻼﻗــﺎ 
ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻤﻬﻤـﺎ، وﻤﻨطﻠﻘـﺎ ﻋﻼﻤﻴـﺎ داﻻ، ﻴﻘـرب اﻝﺒﻌﻴـد، وﻴﻔـﺘﺢ اﻝﻤﺴـﺘﻐﻠق، وﻴﻀـﻲء اﻝﻤـﺒﻬم. ﻓﻴﺤﺘـوي 
. ﻓﺘﺘﻘــدم دﻻﻝــﺔ اﻷﺸــﻌﺔ ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﻌــدد (2).«ﺨﺎرﺠﻴــﺔاﻝﻤرﺠﻌﻴــﺎت اﻝ إﻝــﻰﻤــدﻝول اﻝــﻨص ﻝﻴﺤﻴــل 
، ﺠﻤﻌـت ﻝـدﻴﻬﺎ ﺴـﺒﻌﺔ اﻷﺸـﻌﺔ، وﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﻜوﻨـﺔ ﻤـن ﺤزﻤـﺔ ﻤـن اﻷﻝـوان »ﺴﺒﻌﺔ ﺤﻴث ﺘﺨﻴر ﻨﻴـوﺘن
اﻝﺴـﻤﺎوﻴﺔ، أو اﻝﻜواﻜــب اﻝﺴـﺒﻌﺔ، وﺒﺎﻝﻨﻐﻤــﺎت اﻝﺴـﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤــدرج اﻝـدﻴﺎﺘوﻨﻲ ﻓــﻲ  ﺒــﺎﻹﺒرامرﺒطﻬـﺎ أﻝـوان 
( F)ﻨﻐﻤـــــﺔ واﻷﺨﻀـــــر(. e) ﻨﻐﻤـــــﺔ واﻷﺼـــــﻔر )d(( واﻝﺒرﺘﻘ ـــــﺎﻝﻲ cاﻝﻤوﺴـــــﻴﻘﻰ: اﻷﺤﻤـــــر ) ﻨﻐﻤـــــﺔ
ﻋﻠ ـــــﻰ اﻝ ـــــرﻏم ﻤـــــن أن » (3) «(.B( واﻝﺒﻨﻔﺴـــــﺠﻲ)ﻨﻐﻤﺔ A( واﻝﻨﻴﻠ ـــــﻲ ) ﻨﻐﻤـــــﺔ َG) ﻨﻐﻤـــــﺔ  واﻷزرق
أن ﻨﻴــوﺘن ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺸـــﻜل  إﻻ اﻷﻝــوانﻴط ﻴﺤﻜﻤــﻪ اﻝﻤــزج ﺒــﻴن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝطﻴــف ﺘﻤﺘــد ﻓــﻲ ﺸــر 
  .«ﺴﺒﺎﻋﻲ ﻋﺒﻘري
ﻤــن اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻤﺤــﻴط  اﻓﻤــن اﻝﻤﺴــﺘﺤﻴل أن ﻨﺘﺨﻴــل اﻝﻌــﺎﻝم ﺒــدون أﻝــوان، إذ ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﻠــون ﺠــزء
ﺒﻨﺎ، وﻫو ﻴﻼزﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ، وﻴدﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺤوﻝﻨﺎ. وﻝﻘد أﻋطـت ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝـدﻴﺎﻨﺎت ﻝﻸﻝـوان 
ت رﻤزﻴــﺔ وﻤﻨﻬــﺎ ﻤــن رﺒــط ﺒﻌــض اﻝﻤﻤﺎرﺴــﺎت اﻝدﻴﻨﻴــﺔ ﺒــﺄﻝوان ﻗﻴﻤــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، ﻓﺎﺘﺨــذت ﻝﻬــﺎ دﻻﻻ
ﻝـون ﻤﻘـدس ﻝـﻴس ﻓﻘـط ﻓـﻲ اﻝﺼـﻴن واﻝﻬﻨـد، وﻝﻜـن  »ﻤـﺜﻼ enuaj el  اﻷﺼـﻔرﺨﺎﺼـﺔ. ﻓـﺎﻝﻠون 
ﻓــــﻲ اﻝﻠوﺤــــﺎت  اﻷﺼــــﻔر، واﺴــــﺘﺨدﻤت اﻝﻜﻨﻴﺴــــﺔ اﻝﻠــــون اﻷوروﺒﻴــــﺔﻜــــذﻝك ﻓــــﻲ اﻝﻤﺴــــﻴﺤﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴــــﺔ 
                                                 
  .222ﻫﺸﺎم طﺎﻝب:ب ﻨﺎء اﻝﻜون وﻤﺼﻴر اﻹﻨﺴﺎن، ص:  -   ( 1)
ﻴﺎﺌﻴﺔ اﻻوراس ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺨﺎﻤس ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴوﺴف وﻏﻠﻴﺴﻲ: ﺴﻴﻤ -   ( 2)
  .89ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ص 
  .211، ص : 2891، 1أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر: اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻠون، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ط -   ( 3)
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ﺒﺎﻝﺸــــﻤس  اﻷﺼــــﻔرط اﻝﻠــــون اﻝﻤﻘدﺴــــﺔ ﻓــــﻲ ﺸــــﻜل ﺨﻠﻔﻴــــﺎت ﻤــــن أوراق اﻝﺸــــﺠر اﻝذﻫﺒﻴــــﺔ، وﻹرﺘﺒــــﺎ
   (1).«واﻝﻀوء، اﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻗدﻤﺎء اﻝﻤﺼرﻴﻴن رﻤزا ﻹﻝﻪ اﻝﺸﻤس رع
ﻴﺠـــدر ﺒﻨـــﺎ ذﻜـــرﻩ، أن اﻝﺸـــﻤس أﻋظـــم طﺎﻗـــﺔ ﺴـــﺨرﻫﺎ اﷲ ﺴـــﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـــﺎﻝﻰ ﻝﺨدﻤـــﺔ ﻤـــﺎ أﻤـــﺎ 
 اﻷﺨـرىأن اﻝﻌﺠﻴـب ﻫـﺎ ﻫﻨـﺎ أن ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻫـﻲ  إﻻ، اﻷرضﻋﻠـﻰ ﺴـطﺢ  اﻷﺤﻴـﺎءوﺠﻤﻴـﻊ  اﻹﻨﺴـﺎن
ر اﻝﻌﻠﻤـﺎء أﻨﻬـﺎ ﺘﺤﺘـﺎج ﻝﺴـﺒﻌﺔ آﻻف ﻤﻠﻴـون ﻨﺴـﻤﺔ، ﺤﺘـﻰ ﺘﺼـﺒﺢ ﻗـد »ارﺘﺒطـت ﺒﺎﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ، ﻓﻘـد
ﺒـﺎﻝﻨور واﻝطﺎﻗـﺔ واﻝﺤﻴوﻴـﺔ وﺘﺠﻤـﻊ  اﻷرض. ﻓﺎﻝﺸـﻤس اﻝﺘـﻲ ﻨراﻫـﺎ ﺘﻤـد (2)«ﻋﻤﻼﻗﺎ اﺤﻤر ﺜـم ﺘﻨﻬـﺎر
 ﺒﻴﺎض ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎر وﺒرﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻤﻐﻴب. إﻝﻰﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻠوﻨﻴﺔ ﺼﻔراء اﻝﻠون 
وأﺨـرى  )esab ed srueluoc seL (ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ أﻝـوان ﻗﺎﻋدﻴـﺔ اﻷﻝـوانﻤﻨظوﻤـﺔ  إن »
ﻫـذا وﺤﻲ ﻴـ )cnalB eL( ﺒـﺎﻷﺒﻴضﺒداﻴـﺔ  (3) «)vhtnys ed srueluoc seL (ﺘرﻜﻴﺒﻴﺒـﺔ 
آﻻف اﻝــدﻻﻻت .ﻓﺈرﺘــﺄت اﻝﻨــﺎس ﻓــﻲ ﻝﺒوﺴــﻬم ﻤﻨــذ اﻝﻘــدم أن ﻴﺠﻌﻠــوا ﻏﺎﻝــب  إﻝــﻰ اﻷﺒــﻴضاﻝﻠــون 
م أزﻴ ـــﺎء اﻝﺼـــﻴف ذات ﻝـــون أﺒـــﻴض، وﻜـــﺎن ﻝـــذﻝك ﻋﻠﻤـــﺎ وأﺴـــﺒﺎﺒﺎ ﺘﻔرﻀـــﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ ﻓﻤـــن اﻝﻤﻌﻠـــو 
   ﻫو ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ اﻝﻜﻠﻲ، ﻓﺈذا أﺴﻘطت اﻷﺴود، وأن اﻷﻝواناﻝﺒﻴﺎض ﻫو اﺠﺘﻤﺎع ﻜل  نأﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺎ 
، ﻓﺈن ﻤرﻜﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝذﺒذﺒﻴﺔ، واﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺤزﻤـﺔ ﻤـﺎ وراء اﻝﺒﻨﻔﺴـﺞ اﻷﺒﻴضأﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس ﻋﻠﻰ  »
، ﻓﻴرﺘــد ﺠــزء ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﺤﺴــب ﻗﻴــﺎس زاوﻴــﺔ اﻷﺒــﻴضﺘﻨﻜﺴــر ﻋﻠــﻰ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﺘﻤــﻊ ﻓــﻲ اﻝﻠــون 
ﻓـﺎﻝﻠون (4).«ﻜل اﻝﺤـرارة ﺒـل ﻴﺨـف ﺒﻌﻀـﻬﺎ اﻷﺒﻴضاﻝﺠﺴم ﻤن وراء اﻝرداء  إﻝﻰﺼل اﻝﻤﻴل، ﻓﻼ ﻴ
، ﻜﺎن ﻤﻘدﺴﺎ وﻤﻜرﺴﺎ ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻫـذا اﻝﻠـون ﻓـﻲ ﺤﻀـﺎرة اﻷزﻤﺎنﻤﻨذ ﻏﺎﺒر  اﻷﺒﻴض
ﻋﻨـد اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﻝﺒـﺎس ﻷداء ﻤﻨﺎﺴـك اﻝﺤـﺞ واﻝﻌﻤـرة، ﻓﺈﻨـﻪ  retipuZاﻝروﻤﺎن ﻴرﻤـز ﻹﻝـﻪ اﻝروﻤـﺎن 
                                                 
  .361اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق: ص :  -   ( 1)
  .572ﻨﺴﺎن، ص: ﻫﺸﺎم طﺎﻝب: ﺒﻨﺎء اﻝﻜون وﻤﺼﻴر اﻹ -   ( 2)
 984 : .srueluoc sed sellerutluoitos noitaterpretni'l :ehalas neb rihcab euv- .194 -   ( 3)
ﺘوﻨس،  - ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي: ﻤﺎ وراء اﻝﻠﻐﺔ، ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن ﻋﺒد اﷲ -   ( 4)
  .15، ص : 4991أﻜﺘوﺒر
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دم اﻝﻘــرآن ﺒﻴــﺎض اﻝوﺠــﻪ ﻴــوم اﻝﻘﻴﺎﻤــﺔ رﻤــزا ﻝﻠﻔــوز ﺒﺎﻝﺠﻨــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻌﻤــل ﻝﻠﻤﻴــت، وﻗــد اﺴــﺘﺨ وﻜﻔــن
ﺔ، اﻝﻌداﻝﺔ، اﻻﺴﺘﺴﻼم، اﻝﻌرس، وﻗد ﻴﺸـﻴر ﻓﻬو رﻤز اﻝﺼﻔﺎء واﻝطﻬر واﻝﻨﻘﺎوة و اﻝطﺒﻴﻌ اﻝﺼﺎﻝﺢ،
  ﺤداد أﻫل اﻝﻤﻴت، واﻝﻰ ﻋدة اﻝﻤرأة. إﻝﻰ
  (:trev eL)اﻷﺨﻀر
اﻝﻨﺒﺎﺘﻴــﺔ اﻝرﺒﻴﻌﻴــﺔ، ﻓﻬــو ﻝــون  اﻝﺒﻨــﺎء، أو ﻜﺎﺴــﺘرﺠﺎع ﻝــون اﻝﺒــراﻋم ﺒﺈﻋــﺎدةﻴﺴــﻤﺢ ﻫــذا اﻝﻠــون 
واﻝﺨﻠـود واﻝﺘﺄﻤـل اﻝروﺤـﻲ. وﻫـو ﻝـون  اﻹﺨـﻼصﻴـوﺤﻲ ﺒﺎﻷﻤـل، أﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻌﻘﻴـدة ﻓﻴﻤﺜـل 
ﻝﺒـﺎس اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﻓـﻲ اﻝﺠﻨـﺔ. ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ ﻝـون ﻝـﺒﻌض ﻤﻘﺎﻋـد اﻝﺠﻠـوس ) رﻓـرف ﺨﻀـر( ﻓـﻲ اﻝﺠﻨـﺔ. 
ﻴــد اﻝﻔﺼــﺢ ﻝــون اﻝﻜﺎﺜﻠوﻝﻴــك اﻝﻤﻔﻀــل، ﻴﺴــﺘﻌﻤل ﻓــﻲ ﻋ »أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﺘﻘــدات اﻝﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻓﻴﻘــﺎل أﻨــﻪ
  (1).«كﻜذﻝ msitbaBاﻝﺒﻌث. وﻫو ﻝون اﻝﺘﻌﻤﻴد  إﻝﻰﻝﻴرﻤز 
  : )eguoR eL (اﻷﺤﻤر
اﻻﺴﺘﺸـﻬﺎد، واﻝـﻰ ﻝـون اﻝـدم وﻝـون ﺠﻬـﻨم ﻷﻨﻬـﺎ ﺘوﺼـف  إﻝـﻰﻴرﻤـز ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝـدﻴﺎﻨﺎت 
  ﺴﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم: إﻝﻰﺒﺎﻝﺤﻤراء، ﻝون ﻴوﺤﻲ ﺒﺸدة اﻝﻌزم وﻗوة اﻝﻤﺸﺎﻋر وﻴﻨﻘﺴم اﻝﻠون 
  
  أرﺠوان                                       أﺴﻔﻊ                                
  اﻝﺒﻬرﻤﺎن                                      ﻏﺴﻴق                         
  اﻝﻤﻔدم                                         أﺤﺴب                         
  أﺤوى         اﻝﻤرﻜب             ﻷﺤﻤرا  اﻝﻤﻀرج             اﻷﺼﻠﻲ اﻷﺤﻤر
  اﻝﻤورد                                         أدﺒس                         
  اﻝﻤﻠﻬب                                        أﺼﺒﺢ                         
  ﻜﻤﻴت      اﻝﻤﺸﻘر                                                           
  
                                                 
  .281ﻐﺔ واﻝﻠون، ص أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر: اﻝﻠ -   ( 1)
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  : )uelB eL (اﻷزرق
اﻝـرب. وﻫـو  )sdvohaZ droL(ﻓﻬـو ﻝـون ﻴﻬـوﻩ  اﻝﻌﺒرﻴـﺔ،ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻓـﻲ  اﻷزرقﻴﻤﺜل اﻝﻠـون 
اﻝﺸـﻤس اﻝﺘـﻲ ﻋﺒـدﻫﺎ اﻝﻤﺼـرﻴون ﻗـدﻴﻤﺎ. ﻓـﻲ  اﻵﻝﻬﺔاﻝﻤﻘدﺴﺔ ﻋﻨد اﻝﻴﻬود، وﻜﺎن ﻝون  اﻷﻝوانأﺤد 
  ء واﻻﺴﺘرﺨﺎء.ﺒﺎﻝﻬدو  اﻷزرقﺤﻴن ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﺼﻴﻨﻴون رﻤزا ﻝﻠﻤﻴت واﻝﺤزن ﻋﻠﻴﻪ. وﻗد ﻴوﺤﻲ 
  : )rioN el(اﻷﺴود 
اﻝﺘﻜـﺘم،  إﻝـﻰواﻝﻤوت، ﻜﻤﺎ اﻨﻪ رﻤز ﻝﻠﺨوف ﻤن اﻝﻤﺠﻬول واﻝﻤﻴـل  واﻷﻝمﻴرﻤز ﻋﺎدة ﻝﻠﺤزن 
ﻜﻠـون ﻝﻠﺠﻨـﺎﺌز. اﻷﺴـود  اﻷﻏﻠﺒﻴـﺔﻓﻬـو ﻝـون ﻴـدل ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻤﻴـﺔ واﻝﻔﻨـﺎء ﻓـﻲ ﺤـﻴن أﻨـﻪ ﻴﺜـﺎب ﻴﺘﺨـذﻩ 
  ذ ﻴرﻤز ﻝﻠﺠﻬل واﻝﺘﻌﻨت.ﻻﺴﺘﻼم اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ إوﻤﻌﺎﺼﻴﻪ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴوﺤﻲ ﺒﺎ اﻹﻨﺴﺎنﻴﻌﻜس ﺨطﺎﻴﺎ 
  : )norraM eL(اﻝﺒﻨﻲ 
ﻨﺸـــﺎط، إذ ﺤﻴـــث ﻴﻘـــل ﻓﻴـــﻪ اﻝ .(1)«ﻴﻜـــون اﻝﺒﻨـــﻰ ذا ﻤﻐـــزى إذا وﻗـــﻊ ﻓـــﻲ اﻝﻤرﻜـــز اﻝﺴـــﺎﺒﻊ »
اﻝﺠــذور اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻜــس ﺼــﻼﺒﺘﻪ  إﻝـﻰاﻝﺨـﻼق، واﻝﻘــوة اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ. إذ ﻴﺸــﻴر  ﻴـوﺤﻲ ﻫــذا اﻝﻠــون ﺒﺎﻝﻬــدوء
  .اﻷرض
. ﻓـﺈﺤﺘوى ﻋﻠـﻰ اﻹﺤـﺎﻻتﺜﻴر ﻤـن وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن ﻝﻠون دﻻﻝﺔ ﺴﺒﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺒﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ اﻝﻜ
ﻤﻌـﺎﻝﻴم ﻝﻴﺼـوﻏﻬﺎ ﻀـﻤن ﻋـرف ﻤـن  إﻝـﻰاﻝﺴﺒﻌﺔ، ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ أﺜر ﻓـﻲ ﺘﺤوﻴـل اﻝﻤﺠﺎﻫﻴـل  اﻷﻝوانﻫذﻩ 
 »وﻝوﻨﻬـﺎ اﻷﺸـﻌﺔﻝﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻨوان ﺠﻤﻌﺎ ﺒـﻴن ﻋـدد  اﻝﺤدﻴﺜﺔ. تاﻻﺼطﻼﺤﺎاﺼطﻼح ﻤن  اﻷﻋراف
 (2).«ﺼـﻴرة، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل اﻝﺘطـور واﻝﻨﻤـو داﺨـل اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻘإﻀـﺎفﻴﺘوﺸﺢ ﻓﻲ ﻜـل ﻤـرة ﺒﻤﻌﻨـﻰ 
طـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ، إذ ﺸـﻜل وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒدى اﻝﻌﻨوان ﻋﺘﺒﺔ أوﻝﻰ ﻴطؤﻫـﺎ اﻝﺒﺎﺤـث، ﻝـﻴﻠﺞ ﻤﻜـﺎﻤن اﻝﺨ
                                                 
  .091أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر: اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻠون: ص :  -   ( 1)
، 4002، 1ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺨﺒر: أﺒﺤﺎث ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﺠزاﺌري، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ع -   ( 2)
  .27ص : 
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. ﻝﺘﺒــوح وﺘﺠﻤــل ﻤــﺎ ﻴﻜﺘﻤــﻪ )sertitretni(دﻻﻝﻴــﺔ أﺨــرى ﺜﺒﺘﺘﻬــﺎ اﻝﻌﻨــﺎوﻴن اﻝداﺨﻠﻴــﺔ  ﻝــدﻴﻨﺎ أﺨﺎدﻴــد
  اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس.
ﻤﻴﺔ ﺘﻌﻜـس اﻝﺜﺒـﺎت، اﻝﺴﺒﻌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤرﻜﺒـﺎت اﺴـ اﻷﺸﻌﺔﺘﻘوم اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻌﻨﺎوﻴن 
ﻝﺘﺘﺠرد ﻤن ﻋﻨﺼر اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝذي ﻴﺤﻴل ﻝزﻤن ﻤﻌـﻴن ﻴﻌطـل اﻝﺤرﻜـﺔ. ﺤـرص اﻝﻘـﺎص ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد 
وﻝـو ﻋـدﻨﺎ  اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ اﻝﻤﺠﻴـدة وﺘﻘرﻴـر ﺤرﻴﺘﻬـﺎ. ﻹﺜﺒﺎتﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن  إﺜﺒﺎتﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻝﺘﺸـــﻜﻠت ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ. ﺤﻴـــث ﺤـــرك اﻝﻘـــﺎص «ﻝﻸﺸـــﻌﺔ اﻝﺴـــﺒﻌﺔ »اﻝﻌﻨـــﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴـــﺔ  إﻝـــﻰ
ﺜﻤــن اﻝﻤﻬــر ﺒﻴــدﻩ  ﻹﺤﻀــﺎراﻝﺼــﺤراء ﺒﻨﻔﺴــﻪ  إﻝــﻰﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﻝوﺼــﻴﺔ وﻫــﻲ اﻝــذﻫﺎب  اﻷﺒﻜــماﻝطﻔــل 
ﻓﻴﺴـﻤﻰ ﺒﻬـذا اﻝـذﻫﺎب ﻤﺴـﺎﻓرا ﻴﺒﺘﻐـﻲ اﻝﻬـدف ﻝﻴﻨﺸـد ﺤﻠـم اﻝﺼـﻴف وﻴﺠﻌـل ﺤﻴﺎﺘـﻪ اﻝﻤﺎﻀـﻴﺔ دﻤﻌـﺔ 
ﻗدﻴﻤــﺔ ﻴﻤﺤوﻫــﺎ ﺤﻀــور ﺜﻤــن اﻝﻤﻬــر ﻤﻨﺘﺼــف اﻝﻨﻬــﺎر ﻝﻴﺜﺒــت اﻷوﺠــﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺎﻫﻤت ﻓــﻲ 








إن ﻫـذﻩ اﻝﻌﻨـﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴـﺔ ﻝـم ﻴـرﺒط ﺒﻴﻨﻬـﺎ اﻝﻤﺸـﺠر اﻝـدﻻﻝﻲ ﻓﺤﺴـب، ﺒـل ﺘﻌـدى اﻝـرﺒط ﺒـﻴن 
اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ ، ﺤﻴـث ﺘﺤﻜﻤـت ﺘـﺎء اﻝﺘﺄﻨﻴـث، ﻓـﻲ ﻤﻌظـم  اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ. ﻝﻠـدال  إﻝﻰﻋﻨﺎوﻴن ﻓرﻋﻴﺔ 
  ﺎ ﻓﺘﻜررت ﺴﺒﻊ ﻤرات.اﻝﻌﻨواﻨﻲ اﻝﻔرﻋﻲ. ﻝﺘؤﻜد اﻝﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻤطﻠﺒﻬ





 اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺼداﻗﺔ
 ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻨﻬﺎر ﺒطل
 دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﻋﻤرﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
 ﺤﻠم اﻝﺼﻴف اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ
 ﻤﺴﺎﻓر
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  اﻝﺴﺒﻌﺔ                         
  اﻝﺼداﻗﺔ                         
  اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ   اﻝﺘﺎء                   
  دﻤﻌﺔ                ﻤرات(  7)
  ﻗدﻴﻤﺔ                         
  اﻝوﺼﻴﺔ                        
 اﻹطﺎﻝـﺔﺘﻌﺎﻨﻘـﻪ اﻝدﻫﺸـﺔ، ﻤﻨـذ  اﻝﺴـﺒﻌﺔ " اﻷﺸـﻌﺔأن اﻝﻤطﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ "  اﻷﺨﻴـرﻓـﻲ  ﻝﻴﺘﺒـﻴن ﻝﻨـﺎ
ﻗـدرة اﻝﻘــﺎص ﻋﻠـﻰ ﺘطوﻴــﻊ اﻝﻌـدد " ﺴــﺒﻌﺔ "  إﻻﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻨــوان، وﻤـﺎ ﻤﺼــدر ﻫـذﻩ اﻝدﻫﺸــﺔ  اﻷوﻝـﻰ
  ﻜﻤﻌطﻰ دﻴﻨﻲ، ﻝﻴﺨﻠق ﻝﻨﺎ ﺒﻘداﺴﺔ اﻝﻌدد، ﻋﻼﺌق ﺠدﻴدة ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺎﻋﺔ اﻻﺒﺘﻜﺎر، وﺘﻤﻨﻊ اﻻﻓﺘﻌﺎل.
ﻪ، ﻓﺄﻗﺎﻤـت ﺒـﺒﺘﻼﺒﻴ إﻤﺴـﺎﻜﻨﺎ، ﺠذﺒﺘﻨﺎ ﻨﺤوﻩ، وأﺠﻠت إﻏراءاﻨﻲ، ﺤﺎﻝﺔ وﻫﻜذا ﺸﻜل اﻝدال اﻝﻌﻨو 
اﻝﻘـدرة اﻝﺨﻼﻗـﺔ،  أﻤـﺎموﺘﻤﺜـل  اﻹﻴﻤﺎنﻫﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻝﺘﻨﺼر ﺠﺎﻨب 
 »ﺤﻴـث ﻤـد اﻝـدال اﻝﻌﻨـواﻨﻲ اﻝﻤـﺘن ﺒوﺸـﺎﺌﺢ ﺘﺼـل اﻝﺒداﻴـﺔ اﻻﺴـﺘﻬﻼﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺎﺘﻤـﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ، ﺤﻴـث 





  اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ:
ﻝﻨﻔﺴـــﻪ ﻤﻨـــذ أﻗـــدم اﻝﻌﺼـــور ﻤﻌﺘﻘـــدات ﺨﺎﺼـــﺔ، وﻗـــد ﻜـــﺎن ﺴـــﻌﻴﻪ ﻝﻬـــذﻩ  اﻹﻨﺴـــﺎنﻝﻘـــد ﻜـــون 
ظﻬــــــرت ﻋــــــدة ﻤﻌﺘﻘــــــدات  ﺘــــــﺎرة أﺨــــــرى. ﻲواﻻﻴﺠــــــﺎﺒاﻝﻤﻌﺘﻘــــــدات، ﻨﺘﻴﺠــــــﺔ ﺘﻔﻜﻴــــــرﻩ اﻝﺴــــــﻠﺒﻲ ﺘــــــﺎرة 
                                                 
ﺘرﻜﻴب، اﻝدﻻﻝﺔ، دار اﻝﻨﺸر، اﻝدار ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻨوﺴﻲ: اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ: اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، اﻝ -   ( 1)
  .011، ص : 2002، 1اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
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راﺌس"،وﻝﻘـد اﻝﻌ فﻓـﻲ وﺠود"ﺨطـﺎ ﺨـر، وﻝﻌـل أﻫـم اﻻﻋﺘﻘـﺎدﻵﺸـﻌﺒﻴﺔ،ﻴﺘداوﻝﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـن ﺤـﻴن 
إذا ﻜـﺎن ﻴﺸـﺎع أن ﻋﻤﻼﻗـﺎ أﺒـﻴض  » ﺤﺴب اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﺒﺎﻝﻌـدد ﺴـﺒﻊ ارﺘﺒطت ﻤواﺼﻔﺎﺘﻪ
 (1).«ذا ﻗرون ﺴﺒﻌﺔ ﻴﺨﺘطف اﻝﻌراﺌس ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ زﻓﺎﻓﻬن
، وﻫـﻲ إﻨﺴـﺎنﻝﻪ ﺒﺤﻴـث ﻻ ﻴﻐﺸـﺎﻫﺎ أﺤـد، وﻻ ﻴﻘﺘـرب ﻤﻨﻬـﺎ  ااﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘر  اﻷﻤﺎﻜنإذ ﻴﺘﺨذ 
ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ ﻓﺄﺘـت اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﻤﻜﺜﻔـﺔ دﻻﻝﻴـﺎ، أن  ﺌﻬـﺎﺤﺘواﻹ صﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻋﺘﻤـدﻫﺎ اﻝﻘـﺎ
  أي ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻌرس ﻋﺎدة. اﻷﺴﺒوعﻤن  اﻷﺨﻴرةﻴوم اﻝﺨطف ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻠﻴﻠﺔ 
ﻝﻌﺎﻝﻤﻨـــﺎ اﻝـــواﻗﻌﻲ.  اﻝﺸــﺎﺌﻌﺔ ﺒﺤـــدة وﻫـــو ﻋــﺎﻝم ﺨﻔـــﻲ ﻤــواز اﻝﺠـــن ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﺘﻘـــدات إن وﺠــود
ﺘﻬــﺎ ﺘظﻬــر ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺼــورة ﻴﺘﻤﺜــل ﻋــﺎﻝﻤﻬم ﺒوﺠــود ﻜﺎﺌﻨــﺎت ﺨﻔﻴــﺔ ﻻ ﺘراﻫــﺎ اﻝﻌــﻴن اﻝﻤﺠــردة، وٕان رأ
ﺒﺸرﻴﺔ أو ﺤﻴواﻨﻴﺔ، ﺘﻜون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ أﺴرا وﻋﺸﺎﺌر ﻤﺜل اﻝﺒﺸر ﺘﺘزاوج وﺘﺘظﺎﻫر، وﻫـﻲ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ 
، ﻜﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﻌﻜـس، أي ﺘﺤطﻤـﻪ إن ﺸـﺎءت. وﻫـو اﻹﻨﺴـﺎناﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺼﺎﻝﺤﺔ ﺘﺴﻌد 
  ﻫﻲاﻝﺴﺒﻌﺔ وﺘﺤدﻴدا ﻓﻲ " ﺒرﻜﺔ اﻝﻌذارى" و  اﻷﺸﻌﺔاﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝذي وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺨطﺎب 
  (2).«اﻷدﻴمﺘﺸﺒﻪ ﺒﺤﻴرة ﺼﻐﻴرة، ﻤﺎؤﻫﺎ داﻜن اﻝزرﻗﺔ ﻫﺎدئ  ﻤﻜﺎن ﺨﺎل »
ﻨظـرا ﻝﻤـﺎ ﻴﻌﺘﻘـدﻩ اﻝﻨـﺎس، أﻨـﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن  »ﻻ ﻴﻘﺘرب ﻤﻨﻬـﺎ أﺤـد، وﻻ ﻴـذﻜرﻫﺎ ﺤﺘـﻰ ﺒﺎﻻﺴـم
ﺨﻴرﻫـﺎ، ﻬـﺎ، ﻷن اﻻﻋﺘﻘـﺎد ارﺘﺴـم ﻓـﻲ ﺸـرﻫﺎ أﻜﺜـر ﻤـن اﻝﺠن ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ اﻝﻤﺠـرد، ﺨوﻓـﺎ ﻤـن آذاﺌﻨذﻜر 
ﺒﺎﺴم ﻓﻴﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻻﺤﺘـرام واﻝﺘﺴـﺘر ﻤﺜـل ﻗـوﻝﻬم اﻝﻌـﺎﻝم  ن ﻴذﻜروﻫﺎﻤن آذاﻨﻬﺎ ﻻﺒد أ وﺤق ﻴﺴﻤو
 ﻲ، ﺨطـﺎف اﻝﻌـراﺌس واﺴـﺘﻘﻰ ﻤـن أﺒﻌـﺎدوﻗـد اﺴـﺘدﻋﻰ اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻫـذا اﻝرﻤـز اﻝﺸـﻌﺒ (3).«اﻝﺨﻔـﻲ
  ﺜﻼﺜﺔ:
                                                 
  .01اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ،ص:  -   ( 1)
  .01اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ، ص: -   ( 2)
دراﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﻨوب اﻝﺠزاﺌري " وادي ﺴوف ﻨﻤوذﺠﺎ" ، دار ﻫوﻤﺔ، :ﺜرﻴﺎ اﻝﺘﻴﺤﺎﻨﻲ -   ( 3)
  .44اﻝﺠزاﺌر، د، ط، ص :
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ﻤــن ﺤﻘــوق اﻝﻔــرد وﻫــو اﻝﺤرﻴــﺔ إذ  ﺎﻏﻴــر ﻤﺸــروع، ﻴﺴــﻠب ﺤﻘــ إﺠراﻤــﻲاﻝﺨطــف ﻓﻌــل  أوﻻ:
ﻤـن اﻝـزﻤن  اﻹﻨﺴـﺎنﻠـك اﻝﻔﺘـرة اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﻴﺸـﻬﺎ ﻴﺼـﺒﺢ ﻤﺼـﻴر اﻝﻤﺨطـوف ﻤﺠﻬـوﻻ. واﻝﻤﺠﻬـول ﻫـو ﺘ
اﻝﺠﻤﻴﻠــﺔ  اﻷﺸــﻴﺎءﻓــﻼ ﻴﻔــرق ﺒــﻴن  ﺤﻴــث ﻻ ﻴــدرك ﺼــﻐﺎﺌر أﻓﻌﺎﻝــﻪ ﺒﺎﻝﺼــﻌوﺒﺔ،ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘــﻪ، وﺘﻨﻌــت 
  واﻝﻘﺒﻴﺤﺔ.
ﻝﻠﺸـــرف ﻓـــﻲ ﻋـــرف  ﺎاﻝﺨطـــف ﻴﻜـــون ﻝﻠﻔﺘـــﺎة اﻝﻌـــذراء، واﻝﻤﺴـــﺎس ﺒﻬـــﺎ ﻴﻌـــد اﻨﺘﻬﺎﻜـــ ﺜﺎﻨﻴـــﺎ:
  ذ ﻤﺎ ﻝﻴس ﺤﻘﺎ.ﻏﺘﺼﺎب ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء أي أﺨاﻻاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وزﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ. و 
 ﻻﻤـﺘﻼكاﻝﺠـن  إﻋـﻼنﺒـﺎﻝﺤزن وﺒـﻪ ﻴـﺘم  اﻹﺤﺴـﺎساﻝﺨطف ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻠـم اﻝﻔـرح ودﻝﻴـل  ﺜﺎﻝﺜﺎ:
ﺄﺴـرﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒاﻝﻌروس، واﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ دون وﺠﻪ ﺤق، ﺤﻴث ﻻ ﺘﻜﺘﻤل ﻓرﺤﺔ اﻝﻌروﺴـﺔ، 
ﻤـرة إﻨﻬﺎ أﺒﻌﺎد، ﻨﺒﺘت ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرف اﻝﺨﻴﺎل ﻤرة وﻋﻠﻰ اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤﻤـزوج ﺒـﻪ  ﻗﺒل اﻝﺨﻠق. إﺒﺎدةوﻫو 
أﺨـــرى، ﻫـــﻲ ﻗـــراﺌن أودﻋﻬـــﺎ اﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﺨطﺎﺒـــﻪ ﺤﺘـــﻰ ﻴﺜﺒـــت ﻝﻨـــﺎ ﺘﻠـــك، اﻝﻤﻌﺎﻨـــﺎة اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ 
  واﻝﻀﻐط اﻝﻤر اﻝذي ﻋﺎﻴﺸﻪ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻝﻌدو اﻝﻤﺴﺘدﻤر.
ﺒﻌــد دﻻﻻت اﻝﻌــدد ﺴــﺒﻌﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ، ﺤﻴــث ﻴﻌﻜــس أ إﻝــﻰذﻫــب اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ 
وط اﺨﺘﻴـــﺎر اﻝﺨطﻴﺒـــﺔ وﻓﻘـــﺎ ﻝذﻫﻨﻴـــﺔ ﺸـــﻌﺒﻴﺔ، ﺴـــﺒﻌﻴﺔ اﻝﻌـــدد ﻋﻠـــﻰ ظـــﺎﻫرة ﺸـــﻌﺒﻴﺔ أﺨـــرى وﻫـــﻲ ﺸـــر 
ﻓﻬـذﻩ اﻝﺼـﻔﺎت ﻋﻨـد  »ﻓﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﻨـدرج ﻀـﻤن ﻤواﺼـﻔﺎت ﺴـﺒﻌﺔ ﺘﻌـﻲ اﻝﻜﺜﻴـر ﻓـﻲ أي أﺴـرة ﺠزاﺌرﻴـﺔ
ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﺴــــﺘوى اﻝﺨﻠﻘــــﻲ  (1)«أﻤــــﻲ ﻤﻌــــﺎن ﻤﻀــــﺒوطﺔ ﻻ ﺘﺘﻌــــداﻫﺎ، ﻓﺎﻝﺠﻤــــﺎل ﻴﻌﻨــــﻲ أن ﺨطﻴﺒﺘــــﻲ
  ﻝﺨﻠﻘﻲ:وا
  ﻝﻴﺴت ﻤرﻴﻀﺔ.                    1
  ﺒﻬﺎ ﻋﻴب ﻤن اﻝﻌﻴوب اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ.ﻝﻴس                     2
  اﻝﺤﻴﺎء ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝطﺎﻋﺔ.                    3
  اﻝﺠﻴران(. إﻝﻰاﻝﺼﻤت ) ﻜوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﻘل أﺨﺒﺎر ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ                     4
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  اﻝﺸؤون اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﺦ                            5
  اﻝﺘﻲ ﺒدوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜون اﻝﻔﺘﺎة ﻓﻲ رﻴﻔﻨﺎ           اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﺞ                   6
  اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻏﺴل اﻝﺜﻴﺎب          ﻓﺘﺎة ﺼﺎﻝﺤﺔ.                   7
  
ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻌود ﻝﻠﻤﻔردة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝدال اﻝﻌﻨواﻨﻲ، وﻤن ﺜم ﻫـﻲ ﺼـﻔﺎت ﺴـﺒﻌﺔ ﺘـﻨﻜﺢ 
ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﺘؤﺴـس  اﻝﻤرأة ﻷﺠل ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﺤﺘﻰ ﺘﺘـﻴﺢ ﻝﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﺎت ﻓرﺼـﺔ أن ﺘﻜـون زوﺠـﺔ
  ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺎﻝﺢ.
ﺼـــﻔﺎت اﻝزوﺠـــﺔ اﻝﺼـــﺎﻝﺤﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘـــﺎص ﻤـــﻊ ﻫـــذا اﻝﻌـــدد، ﻋﻨـــد ﺤـــدود  ﻝـــم ﻴﺘوﻗـــف ﺘﻌـــﺎطﻲ
ﺴـﻨﻬﺎ، ﺤﻴـث ﻗـرن اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻋﻤـر اﻝزوﺠـﺔ ﺒﺎﻝﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ ﻜـذﻝك ﻋﻨـدﻤﺎ  إﻝﻰ ﻫﺎاﻝرﻴف، ﺒل ﺘﺠﺎوز 
ﺘﺒرﻜــﺎ ﺒﺎﻝﻘرﻴﻨــﺔ اﻝﻌددﻴــﺔ ﺴــﺒﻌﺔ، ﻝﺘﺜﺒــت اﻝــزواج  (1).«ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ اﻝﺴــﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸــرة ﻤــن اﻝﻌﻤــر »ﻗــﺎل:
 إﻝـﻰﻤﻴﺎﺴـم ﺘﺤﺒـذﻫﺎ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺎة اﺒﻨﻬـﺎ ﻴـﺘﻔطن اﻝﻘـﺎص  إﻝـﻰﺼﻼﺤﻪ. وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤـﺎ ﺘﻠﺠـﺄ اﻷم اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ و 





  ﺤﺎﺠﺒﺎن ﻤﻘوﺴﺎن.                              
  ﻋﻴﻨﺎن ﺴوداوان.                             
  ﺸﻌر ﺤﺎﻝك اﻝﺴواد طوﻴل.                             
  ﺼدر ﻤﻤﺘﻠﺊ.                             
  ﺠﺴم ﻨﺤﻴف.                             
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  وﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘوام. اﻷﻋﻀﺎءﻤﻨﺴﺠﻤﺔ                              
  أﺜواب ﺤرﻴرﻴﺔ ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ.                             
  
دﻫـــﺎ اﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﻻﺴـــﺘﻜﻤﺎل ﺨﻴـــﺎل اﻝرﺠـــل اﻝﺠزاﺌـــري، ﺴـــﺒﺎﻋﻴﺔ، أرا إﺸـــﻌﺎﻋﻴﺔﻫـــﻲ ﺴـــﻤﺎت 
وﻤواﻓﻘﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝــزواج ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝرﻀــﺎ اﻝــذي ﻴــؤﺜر اﻝﺴــﻌﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ 
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. وٕان دل ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻓﺈﻨﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻗداﺴﺔ اﻝزواج وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻷﺨرى










  ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ:اﻝ
ءة ﻴﻌد اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝﻤﺤطﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘوﻗﻔت ﺤﺒـر اﻝطﻠﻴﻌـﺔ، اﻝﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺒﻠـورة اﻝﻘـرا
ﻫـذا اﻝﺨطـﺎب ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤﺨﺎﻀـﺎ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﻜﺘﻤـل ﻫـذا اﻝﻤﺨـﺎض  وﺘﺸـﻜﻴل اﻝـوﻋﻲ، ﻓـﺈذا ﻜﺎﻨـت أﺸـﻌﺔ
ﻤرﺠﻌﻴﺎﺘــﻪ وﻝﻌــل ﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ ذﻝــك اﻝﺸــق اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ، وﻻ رﻴــب ﻓــﻲ أن اﻝﺒﺤــث ﻓﻴــﻪ  إﻝــﻰﺒــﺎﻝﻌودة  إﻻ
ﻴـــب ﻋـــن ﻤﻜﻨوﻨﺎﺘـــﻪ، ﻴﻌـــد ﻀـــرﺒﺎ ﻤـــن اﻝﻤﻐـــﺎﻤرة ﺘﻔﺘـــك دﻻﻻت ﻋـــدة ﻝﺘﺒـــرﻫن ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺘﻨﻘو 
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وﻋﻠﻴـــﻪ إذا ﻜﺎﻨـــت اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻘﺼـــﻴرة ﺼـــورة  ﻤﻌﻴﻨـــﺔ. ﻤﻌـــﺎرف إﻝـــﻰﻴﺴـــﺘﻨد  إﺠراﺌـــﻲاﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـــﺔ ﻜﻔﻌـــل 
اﻝﺴــﺒﻌﺔ ﻫــﻲ ﻓﺘــرة ﻤﻘﺘﺒﺴــﺔ ﻤــن ذﻝــك اﻝواﻗــﻊ، وﻤــﺎ ﻋﻬــدﻨﺎﻩ داﺌﻤــﺎ أن  اﻷﺸــﻌﺔﺘﻌﻜــس اﻝواﻗــﻊ ﻓــﺈن 
  وظﻴف ﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺤﺎدﺜﺔ ﻓﺤﺴب.اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﺘ
أﻤـﺎ اﻝﻴـوم، ﻓﺄﺼـﺒﺢ ﻴﻤﺘـد وﻴﺘﻔـرع ﻝﻴﺸـﻤل ﺘﻔﺎﺼـﻴل أﻜﺜـر دﻗـﺔ، أي ﻝﻴـدل ﻋﻠـﻰ ﻓﺌـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ أو 
ﺒﻨـﺎء اﻝﺴـواﺒق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ  »ﺤﻘﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﻫﻨـﺎ ﺘﺒﺘـدي ﺠﻠﻴـﺎ ﻤﻬﻤـﺔ اﻝﻘـﺎص اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﺤـﻴن أﻋـﺎد
واطن اﻝﻘــوة ﻓﻴــﻪ ﻓــﻲ اﺴــﺘﻤرار ﻤــ »ﻝﺘظﻬــر ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻫم (1).«ﻝﻠﻌﻤــل اﻝﻔﻨــﻲ
وﺘﻠك اﻝﻤواطن ﻻ ﺸك أن ﻝﺠـوء اﻝﻘـﺎص  (2).«ﻝﻴﺘﺴﺎوى ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﺨﺼﻲ واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﺎم
: ﺒــل إن اﻝﻘــول ﺒــذﻝك ﻴﺠﺎﻨــب اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻓﺘوظﻴــف اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻴﺘﺠــﺎوز اﻝﻬــدف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻝﺒﺤــت »ﻝﻬــﺎ
ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻓﻨﻴــﺎ، وﻤــن ﺜــم ﻜﺸــف اﻝﻤﺴــﻜوت ﻋﻨــﻪ، ﺘﺴــﺨﻴر  إﻋــﺎدةوﺘﺴــﺨﻴرﻩ ﻴﻨــدرج ﻀــﻤن 
  (3).«ج ﻀﻤن اﺴﺘﺸراف اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻘراءة اﻝﻤﺎﻀﻲﻴﻨدر 
ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﻠﻌـدد ﺴـﺒﻌﺔ أن ﻴﺘﻜـرر ﻝﻴﻘـرع اﻝـذﻫن ﺒﺸـﻜل ﻤﻜﺜـف ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﻤـن اﺴﺘﺤﻀـﺎر  ﻫﻨﺎ وﻤن
ﻋﻤـــر اﻝﺤـــرب اﻝﺘـــﻲ أﻨﻬـــت  »ﺴـــﺒﻊ ﺴـــﻨوات وﻫـــوﺘﻠـــك اﻝﺤﻘﺒـــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ اﻤﺘـــدت 
  (4).«اﻝﺠرداء ﻓﺄﺼﺒﺤت ﻤﻌﺸوﺸﺒﺔ اﻷرض
ري ﺤدﻴﺜـــﻪ وﻤﻌﺎﺼـــرﻩ ﻴﺴـــﺘدﻋﻲ اﻨﺘﺒﺎﻫـــﻪ ذﻝ ـــك اﻝﻤﻌـــﻴن اﻝﺠزاﺌ ـــ اﻷدبإن اﻝﻤﺘﺼـــﻔﺢ ﻝﺘ ـــﺎرﻴﺦ 
اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ، ﻓﻤﺎزاﻝـــت ﺤـــرب  ﺎديﻴﻨﻀـــب، واﻝﻘـــﺒس اﻝ ـــذي ﻜـــﺎدت ﺘﺘﺨطﻔـــﻪ أﻴ ـــاﻝـــذي ﻻ 
                                                 
  .86ﻤﻨﻬﺞ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ، ص :  :ﺼﻼح ﻓﻀل -   ( 1)
  .511ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة.ص:  :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ اﻝﻘواﺴﻤﺔ -   ( 2)
  .301اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ ) ﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب(، ص :   :ﻨﻀﺎل اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ -   ( 3)
 .50 :P .hP .daerhtwohs /bv /.moC .lamoslA .www :ptth -   ( 4)
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وﻤرﺠﻌـﺎ ﺜرﻴـﺎ ﻝﻠﺨﻴــﺎل  اﻹﻝﻬـﺎمﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻴﻬﺎ اﻝﻔرﻨﺴـﻴون واﻝﺤﻘﺒـﺔ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، ﻤﺼـدر  » اﻝﺠزاﺌـر،
  (1).«اﻷدﺒﻲ
اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻋﻨـد ﺼـدور رواﻴﺘـﻲ ﻜـل ﻤـن  ﺒـﻲاﻷدﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠزاﺌر ﻗـد اﺤﺘﻠـت ﻗﻠـب اﻝﺤـدث 
وﺠـون ﻤﻴﺸـﺎل ﻏﻴﻨﺎﺴـﻴﺎ  )semmoH seD(رﺠـﺎل" "  )rielivaM tnerueL (ﻝورون ﻤـوﻓﻴﻠﻲ 
 (". ﻨﺎدي اﻝﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴن اﻝﻔﺎﺴدﻴن-naeZ aissaneuG lehciM
  . )selsimitpO slbigirvoonL sed bulC eL (
طﺎﻝﻤـﺎ ﻝري اﻝﺜـﺎﺌر اﻝـذي وﻋﻼﻤـﺔ ﺒطوﻝﻴـﺔ ﻓﺎرﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـ ﺔﻤﻴـزة رﺌﻴﺴـﻴﻓﺈﻨﻬـﺎ 
ﻏﻴــــث ﺴﺤﺴــــﺎح ﻴﺠــــرف  »ﻝﻤﺒﺎدﺌﻬــــﺎ، ﻓﻜﻴــــف ﻻ ؟ وﻫــــﻲ ﺒــــﺎﻹﺨﻼصوﺴــــم ﺒﻬــــﺎ واﻗﺘــــرن ﻨﻀــــﺎﻝﻪ 
ﻤــن ﺠدﻴــد  (2).«اﻝﻬﺸــﻴﻤﺔ، وﻴﻐــذي اﻝﻌــروق اﻝﺤﻴــﺔ ﻝﺘزﻫــر وﺘﺨﺼــب وﺘﺜﻤــر واﻷﻏﺼــﺎناﻝطﺤﺎﻝــب 
أﺜﻨـﺎء اﻝﺜـورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴـﺔ ﺘﻠﻤـﻊ ﺒﺄﺴـﻤﺎء ﻋدﻴـدة ﻝﻜﺘـﺎب ﺠزاﺌـرﻴﻴن، أﻤﺜـﺎل أﺒـو  اﻷدﺒﻴـﺔﻝﺘﺠﻌـل اﻝﺴـﺎﺤﺔ 
  .اﻷﺨﻴراﻝﻌﻴد دودو، اﻝطﺎﻫر وطﺎر وﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ وﻤﻨﺎط دراﺴﺘﻨﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻫذا 
أﺤــد ﻜﺘــﺎب ﺠﻴــل اﻝﺜــورة اﻝــذﻴن ﻝــم ﻴﺘــرددوا ﻓــﻲ دﻓــﻊ ﻋﺠﻠــﺔ اﻝﺜــورة ﺒــﺄﻗﻼﻤﻬم دون ﻫــوادة  إﻨــﻪ
ﺒـن   وﻗـد اﻨﺘﺸـﻠﻬﺎ ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد (3)«اﻝﺜورة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺨذ اﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن ﺴـﻤﺎدا ﻝﻬـﺎ ﺴـﺘظل ﻋرﺠـﺎء »ﻷن
  اﻝﻨﻘص اﻨﺘﺸﺎﻻ ﻤﺸﻬودا ﻋﻠﻴﻪ.ﻫدوﻗﺔ ﻤن ﻫذا 
وراس، اﺤﺘــل اﻝطﻠﻴﻌــﺔ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻜﺒﻴــر ﻜﺒــر اﻝﺜــورة، ﺸــﺎﻤﺨﺎ ﺸــﻤوخ ﺠﺒــﺎل اﻷ
ﺒــﻴن اﻝواﺼــﻔﻴن ﻝﺘﻠــك اﻝﺘﻀــﺤﻴﺎت اﻝﺠﺴــﺎم واﻻﻨﺘﺼــﺎرات اﻝﺒــﺎﻫرة، اﻝﺘــﻲ أﺒــداﻫﺎ اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري 
ص ة أﻤـــﺎم ﻋـــدو ﻻ ﻴﻌـــرف ﺴـــوى ﻝﻐـــﺔ اﻝرﺼـــﺎﻏﻴـــرﻝﻴن أو ﻫـــوادة أو ﻤﻬـــﺎدء» ﻝﺤـــر ﻓـــﻲاﻷدﺒـــﻲ ا
                                                 
 9002ﺴﺒﺘﻤﺒر  31. اﻷﺤد 8575ﻤﺴﻌودة ﺒوطﻠﻌﺔ، اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺤدث اﻷدﺒﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﺠرﻴدة اﻝﺨﺒر، ع -   ( 1)
  .52ﻫـ، ص : 0341رﻤﻀﺎن  32اﻝﻤواﻓق ﻝـ 
  .31ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف، اﻝﻨﺜر اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، ص:  -   ( 2)
  .11ﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص : اﻝﻤر  -   ( 3)
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اﻝﻤﻌﺒـــرة ﻋـــن أﺤﻘﻴـــﺔ  (1)«.واﻝﻜﻠﻤـــﺔ اﻝﻤﺠﻠﺠﻠـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻻ ﻴﺸـــﺘم ﻤﻨﻬـــﺎ ﺴـــوى راﺌﺤـــﺔ اﻝﺒـــﺎرود واﻝﻤـــوت
  اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﻓﺘﻜﺎك ﻝواء اﻝﺤرﻴﺔ وٕاﻋﻼء ﺼوت اﻝﺤق ﻋﺎﻝﻴﺎ.
اﻝــﺘﺨﻠص ﻤــن رﺒﻘﻴــﺔ » أراد اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ أن ﻴﻔﺠــر اﻻﺴــﺘﻘﻼل ﺒﻌﻤــل أدﺒــﻲ ﺠــﺎد ﻴﻀــﻤن ﻝــﻪ
ﻔﻜرﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﺴﺘﻌﺎدة أرﻀﻪ اﻝﺘﻲ ﻓﻘـدﻫﺎ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫرة واﻝﺘﻘﺎط زﻤﺎم اﻝﻤﺒﺎدرة اﻝ
  (2)«.ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل اﻝﻐرﺒﻲ وﻤﺼﺎدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع
وﻤــن ﺜــم وظــف اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ أدﺒــﻪ ﻓــﻲ ﺨدﻤــﺔ اﻝﻘﻀــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ، وﻻ ﻤــس ﻗﻠﻤــﻪ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن 
اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻔرﻋﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة، اﻝﺘــﻲ أظﻬرﻫــﺎ ﺘطــور اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺠزاﺌــري، ﺨﺼوﺼــﺎ ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻘﻼل، 
  ﺎ: اﻝﻬﺠرة، اﻝرﻴف اﻝﺠزاﺌري، اﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن، اﻝزواج ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻴﺎت، ﻏﻼء اﻝﻤﻬور.وﻝﻌل أﺒرزﻫ
اﺘﺨـــذ اﻝﻘـــﺎص ﻝﻠﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻤرﺠﻌﻴـــﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ، اﺴـــﺘوﺤﺎﻫﺎ ﻤـــن اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌـــري، 
ﺒﺎﻝﻜﻠﻤـــﺎت واﻝـــدﻻﺌل واﻝﻤﻌطﻴـــﺎت ﻝﺘﺘﺸـــﻜل ﻤﻨﻬـــﺎ » ﻫﺎدﻓـــﺎ ﺒـــذﻝك ﺘﺠﺴـــﻴم اﻝﺜـــورة اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ اﻝﻤﺠﻴ ـــدة
ﻝﺤرب، وﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ ﻤن ﻨﺎﻓﻊ، وﻀﺎر، وﻤـﺎ ﺘﻜﺸـﻔت ﻋﻨـﻪ ﻤـن اﻝﻠوﺤﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺼﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ ا
إﻤﻜﺎﻨــﺎت وﻨــواﻗص، وﻤــن أﻋــداء وأﺼــدﻗﺎء، وﻤــﺎ أﻜدﺘــﻪ ﻤــن ﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝــذي ﻴﻌــﻲ 
 (3)«.ﻗﻀﻴﺘﻪ، وﻴﻤﻠك اﻹﻴﻤﺎن ﺒﻬﺎ، وﺸرف اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻷﺠﻠﻬﺎ واﻝﺒﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺘﺎل ذودا ﻋﻨﻬﺎ
وﻝوﺠﻴﺎ ﻴﺴـﺘﻌﻴد ﻓﻴـﻪ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﺘـﺎرة. اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻤـن اﻹطـﺎر اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﺨطﺎﺒـﺎ إﻴـدﻴ ﻰﻝﻘد اﺴـﺘﻘ
وﻴﻀــﻲء اﻨﻌﻜﺎﺴــﺎﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﺎﻀــر ﺘــﺎرة أﺨــرى. وﻫــذا ﻤــﺎ ﺠﻌــل ﻤــن اﻝﺨطــﺎب أطروﺤــﺔ ﻝــوﻋﻲ 
وطﻨــﻲ، ﻴﺠــد ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ﻫــزة ﻋﻨﻴﻔــﺔ، وﻗطﻴﻌــﺔ ﺤــﺎدة ﻓــﻲ ﺼــﻴرورة اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ، ﻝﺘﺼــل 
ﻻ ﺨﺼـﺒﺎ ﻤﺜﻠـﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺨﻠﻘﺎ اﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ. وﻋﻠﻴﻪ ﺸـﻜﻠت اﻝﺜـورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴـﺔ ﻤﺠـﺎ
اﻝﺘﺒدل اﻝذي ﻻ ﻴﻠﺒث أن ﻴﺸﻜل اﻨﻔﺼﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺤـدا ﻓﺎﺼـﻼ ﻴﻘﺴـم اﻷزﻤﻨـﺔ واﻷﻓﻜـﺎر » ذﻝك
                                                 
  .10اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ص :  :ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻴطﺎم -   ( 1)
  .28ﻤﻨﻬﺞ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ، ص :  :ﺼﻼح ﻓﻀل -   ( 2)
  .10، ص : 6791، 1أدب اﻝﺤرب، دار اﻵداب ﺒﻴروت، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط :ﻨﺠﺎح اﻝﻌطﺎر -   ( 3)
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واﻝﻌﺎدات واﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻝﻘواﻨﻴن، وﻤواﻀـﻊ اﻻﻫﺘﻤـﺎم، وأﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺘﻔﻜﻴـر واﻝﺘـدﺒﻴر واﻝﺴـﻠوك إﻝـﻰ ﻤـﺎ 
  (1)«.ﻗﺒل واﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد
ي ﻤﺜﻠـــﻪ ع اﻝﻤرﻴـــر اﻝـــذﺘﻔطــن اﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــذا اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ إﻝـــﻰ ذﻝــك اﻝﺼـــرا
ن، أوﻝﻬﻤﺎ اﻝﺠزاﺌر اﻝوطن وﺜﺎﻨﻴﻬﻤـﺎ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ إذ ﻴﻌﻴﺸـﺎن ﺼـراع اﻝوﺠـود ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺴﻜرا
  ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﻘﺎء طرف، إﻝﻐﺎء ﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء وأﺤﻘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر.
  إﻨﻪ ﻤﻔﻬوم ﻋﺼﻲ ﻝﻠﺤق ﻴﺴﺘﻤد ﺸرﻋﻴﺘﻪ ﻤن ﻫول اﻝﺤدث أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤدﻩ ﻤن طﺒﻴﻌﺘﻪ.
واﺘﺨــذوﻫﺎ ﻤوﻀــوﻋﻬم » اﻝــذﻴن اﻋﺘﻨــوا ﺒــﺎﻝﺜورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴــﺔ. وﻝــذا ﻜــﺎن اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻤــن ﺒــﻴن
اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﺤوﻀــﺎ ﻴﻨﻬﻠــون ﻤﻨــﻪ اﻷﺤــداث وﺒــﻪ ﻴﺼــوﻏون اﻝﻔﻀــﺎءات واﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت، 
ﻝﻘد أﺒدى اﺒن ﻫدوﻗﺔ اﻝﺜورة وﻫـﻲ ﺘﺤﻤـل أﺤـﻼم  (2)«.واﻝﺘطﻠﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨوا ﻴﻘرؤون ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻀرﻫم
ﻘــدم. ﻫــﻲ أﻝﻔــﺎظ وﻤﻔــردات رددﺘﻬــﺎ اﻝﺜــورة ﻤــرة اﻝﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻝﺘﺤــرر واﻻﻨﺘﻤــﺎء ﻹﻴﻘﺎﻋــﺎت اﻷﻤــل واﻝﺘ
اﻹﺤﺴــﺎس  ﻓــﻲواﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻤــرة أﺨــرى. ﻓﺘﺂﺨــت اﻷﺼــوات ، وﻋــذاﺒﺎت اﻝواﻗــﻊ، ﻤﻤﺜﻠــﺔ 
  ﺒﻤرارة اﻝطﻐﻴﺎن واﻝﺒﺎطل.
وﻤن ﻫﻨـﺎ ﻗـرر اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ، ﻤﻐـﺎدرة رﺼـﻴف اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎري، وﻫـدم ﻤﻨـﺎرات وأﺴـوار 
ﻓرﺴـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻐـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﻴم ﻤﻐـــﺎﻴرة  اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻝـــم ﺘـــورث ﻏﻴـــر اﻻﻨﺸـــﻘﺎق.
ﺨـــذ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺜـــورة ﻴـــرﺘﺒط ﺒـــﺎﻝﺤراك ﺴـــﺘﻴﻼب اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎري. وﻋﻠـــﻰ أﺜرﻫـــﺎ، أﺘـــرﻓض اﻝﺨﻀـــوع ﻝﻼ
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺒﻐﻴﺔ إﺸﻌﺎل ﻓﺘﻴل اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻝﺒﻨﺎء وﻋﻲ ﺸﻌﺒﻲ ﻴﺨدم اﻷرض اﻝﻤﺴﻠوﺒﺔ.
ﻋـن ن ﻋﺒـر ﻫـذا ﺠزاﺌر أﻤر ﺘﺸﺎطرﻩ اﻝﺸـﻘﻴﻘﺔ ﺘـوﻨس وا ٕن اﻜﺘﻤﺎل ﺼورة اﻝرأى اﺒن ﻫدوﻗﺔ أ
ﻓﺈﻨﻤـﺎ ﻴﻌﺒـر ﺒﺎﻝدرﺠـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻋﻠــﻰ أن وﺤـدة اﻝﻌروﺒـﺔ ﺴـواء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ أو » ﺸـﻲء.
                                                 
، 1ﺘﺤرﻴر واﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻀﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ، طﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝ :اﻝﺒﺨﺎري ﺤﻤﺎﻨﺔ -   ( 1)
  .991، ص : 7002
اﻝرﺒﺎط، اﻜدال، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ  -اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻋﻲ اﻝﺜورة وﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺤدﻴث، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب :ﻴوﺴف ﻨﺎوري -   ( 2)
  .54، ص : 8002ﻴﺔ(، راﺒطﺔ أﻫل اﻝﻘﻠم، اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠرواﻴﺔ ) أﺴﺌﻠﺔ اﻝداﻨﻪ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر 
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 (1)«.ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜﺎﻤل، ﻫﻲ أﻤر ﻤﺼﻴري أو ﺤﺘﻤﻴـﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، وﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻌـﺎ
ة، أﻗـوى ﻤـن أن ﺘﻠـف ﻓـﻲ ﺜـوب ﺴـﺒﻌﺔ، ﻤﺤطـﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻤﻠﺤﻤﻴـﺔ ﻤﺘﻤﻴـز ﻝﻴﺼـﻨﻊ اﻝﻘـﺎص ﺒﺎﻷﺸـﻌﺔ اﻝ
  ن ﻫﻨﺎ راح ﻴﺴﺘﻨطق ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ.ﻤن اﻝﺨﻴﺎل. وﻤ
ﺘزﺨر اﻝذاﻜرة اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻀﺎﻝﻲ اﻝﺒطوﻝﻲ اﻝﻤﺠﻴد، وﻫـو ﻤـﺎ 
اﻝﻘﺎص ﺠذوة اﻝﻨﺨوة اﻝوطﻨﻴﺔ ودﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﺴﺘذﻜﺎر ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﻌروﺒـﺔ، ﻝﻴﺠـدد ﺒـذﻝك اﻋﺘـزاز  ﺎ ﻓﻲأﺤﻴ
ﻜــﺎﻓﺤوا طــوﻴﻼ ﻤــن اﺠــل أﺒﻨــﺎء اﻝــوطن ﺒــوطﻨﻬم، وﺒــدﻤﺎء ﺸــﻬداﺌﻪ، وﺘﻀــﺤﻴﺎت ﻤﻨﺎﻀــﻠﻴﻪ، اﻝــذﻴن 
ﻝرﺠـــﺎل ﺘـــوﻨس اﻝﺤرﻴـــﺔ واﻝﻌـــزة واﻝﻜراﻤـــﺔ، ﻝﻴﺸـــﻬد اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻌـــد ﺒﺘﻠـــك اﻝﺘﻀـــﺤﻴﺎت اﻝﺠﺴـــﻴﻤﺔ 
  ن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ.وﺘﺨﻠﻴص ﺒﻼدﻫم ﻤن ﺒراﺜ
ﺘﻀـــﺤﻴﺎت ﻏـــذاﻫﺎ اﻝـــوﻋﻲ اﻝـــوطﻨﻲ، ﻝﺘﺴـــﺘﻨطق ﻗرﻴﺤـــﺔ اﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ.وﻤن ﻫﻨـــﺎ اﻫﺘـــدى إﻝـــﻰ 
ﺒطـﺎل ﺘـوﻨس اﻝـذﻴن ﺴـﺘﻤرة ﻷﻗراءﺘـﻪ اﻝﻤ رﺴـﻤﻬﺎ ﺼـورة ﻻﻤﻌـﺔ، ﺘﺤﻤـل إﺸـﺎرات اﻝﺘﺒﺠﻴـل ﻤـن ﺨـﻼل
ﻜﺴﺒوا رﻫﺎن اﻻﺴﺘﻘﻼل، واﻓﺘﻜـﺎك اﻝﺴـﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴـﺔ واﻝﻌرﺒﻴـﺔ، وﻫـو ﻤـﺎ داس ﻋﻠـﻰ اﻝـوﺘر اﻝﺤﺴـﺎس 
ﻝــدى اﻝﻘــﺎص، ﻓﺎرﺘــﺄى ﻀــرورة اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻋــن ﺘﻠــك اﻝﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘؤﺴــس ﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴن وﻤــدى 
أﺠﻴــــران ﻝﻠﻔــــن، ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻤــــﺎ ﻓــــﻲ ﺼــــورة ﻨﺎﺼــــﻌﺔ، وﻜﻴــــف ﻻ وﻨﺤــــن ﻨﻌﻠــــم أن اﻝﻘــــﺎص واﻝﻤﺼــــور 
ن اﻝﻤﺼـور ﻻ ﻴﻘـدر أن ﻴـﺘﻘن ﺼــورﺘﻪ، إﻻ ﺎ ﻤـدﻴن ﺒﺎﻹﺠـﺎدة واﻝﺘــدﻗﻴق، ﻓﻜﻤـﺎ أواﻝﺼـدق، وﻜﻼﻫﻤـ
إذا ﺘـزود ﺒﺠﺎﻨـب واﻓـر ﻤــن اﻝﺸـﻌور واﻹﺤﺎطـﺔ ﻓﻜــﺎن ﻝـﻪ اﻝﻤﻨظـر اﻝــذي ﻴرﻴـدﻩ. ﻓﻜـذﻝك اﻝﻘــﺎص ﻻ 
وﻷن  طﺎﻗﺔ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻼك اﻝﻌﻘول إﻻ إذا اﻤﺘﻠك ﻨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴر، اﻝذي ﻴﻘوم ﻓﻲ ﻤﻴـدان ذﻫﻨـﻪ.
اﻝﺤرﻴـــﺔ ﻜﺎﻤﻨـــﺔ ﻜﻤـــون اﻝﻨـــﺎر ﻓـــﻲ اﻝﺤﺠـــر ﺘظﻬـــر آﺜﺎرﻫـــﺎ ﻋـــن طرﻴـــق ﻤﻌﺎﻨـــﺎة اﻝﺸـــﻌب اﻝﺠزاﺌـــري 
واﻝﺸــﻌب اﻝﺘوﻨﺴــﻲ، ﻤــن أﻝــم وﻋــذاب وﻤﺤــن، وﻫــو ﻴﺨــوض ﺤــرب اﻝﺘﺤرﻴــر اﻝﺘــﻲ أﺴــﺎﻝت دﻤــﺎء 
  اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن واﻝﺘوﻨﺴﻴﻴن ﻓﻲ ﺠداول واﺤدة ﻋﻠﻰ أﻴدي ﺠﻼدي اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ.
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اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤرﺒﻴﺔ وﻫـو ﻤـﺎ أﻜـدﻩ  ﻝﻘد اﺴﺘﻘﻰ اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻤﺎدﺘﻪ
ﻗـد أﻓـﺎد اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻜﺜﻴـرا ﻤـن اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، » اﻝدﻜﺘور، ﺜﻨﺎء اﻨـس اﻝوﺠـود ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ: ﺒﺄﻨـﻪ
اﻝﺘــﻲ اﻨﺘﻘــﻰ ﻤﻨﻬــﺎ أﺤــداﺜﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻗدﻴﻤــﺔ وﺤدﻴﺜــﺔ، أﺜــرت ﻋﻠــﻰ ﻤﻀــﻤون ﻋﻤﻠــﻪ اﻝﻘﺼﺼــﻲ، وﻗــد 
وأﺴﺎس اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻴﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أن ﻜـل ﻤـن  (1)«.ﺼﻠب ﻋﻤﻠﻪ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎدة اﻹﻴﻬﺎم اﻝواﻗﻌﻲ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ
ﻓﻴﻬـﺎ، وﺒﻜـل اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ، ﻗﺼــد  رﺠﻌـﺔاﻝﺜـورﺘﻴن ﻗﺎﻤﺘـﺎ ﻤـن أﺠـل ﺨـوض ﻤﻌرﻜـﺔ ﺸرﺴـﺔ، ﻻ 
وﻀﻊ ﺤد ﻝﻤﺴﻠﺴل رﻫﻴب ﻤـن اﻝﺠـراﺌم واﻝﻤظـﺎﻝم اﻝﺘـﻲ أﺜﻘﻠـت ﻜﺎﻫـل اﻝﺠزاﺌـري واﻝﺘوﻨﺴـﻲ، وﻜـﺎدت 
ﻝــوﻻ ﺘــدﺨل اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻨﺸــر اﻝــوﻋﻲ وﻝــو ﻫــذﻩ اﻝﻤظــﺎﻝم أن ﺘﻔﻘــدﻩ آدﻤﻴﺘــﻪ ووﺠــودﻩ ﻓــوق اﻝﺒﺴــﻴطﺔ 
 (2)«.ﻜــﺎن دور اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﺒطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻤﻠﺤﻤــﺔ ﻜﺒﻴــرا وﻜﺒﻴــرا ﺠــدا» ﺒﺸــﻜل ﻤﺒﺴــط ﻓﻘــد
ﺤﻴـث ﻝـم ﻴﺘـردد رﺠـﺎل اﻝﻘﻠـم ﻤـن أدﺒـﺎء ورواﺌﻴـﻴن وﻗﺼـﺎص، ﻤـن دﻋـم ﺘﻠـك اﻝﺜـورة وﻤﺴـﺎﻨدﺘﻬﺎ وﻗـد 
ﺎت اﻝﺠﺴــﺎم، اﻝﺘــﻲ اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻓــﻲ طﻠﻴﻌــﺔ اﻝﻘﺼــﺎص اﻝواﺼــﻔﻴن ﻝﺘﻠــك اﻝﺒطــوﻻت واﻝﺘﻀــﺤﻴﻜــﺎن 
 ﺸﻜﻠت ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﻤرﻴر ﻓﻜﺎﻨت ﻤوازﻴﺔ ﻝـ:
وﻴﺒـدو أن اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ  (3)«.ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أو اﻝطﺒﻴﻌﺔ أو اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﺸـﺤوﻨﺔ ﺒﻤﻌـﺎن ﻜﺜﻴـرة» 
آﺜر أن ﻴداﻓﻊ ﻋن اﻝﺸﻌﺒﻴن اﻝﺠزاﺌري واﻝﺘوﻨﺴﻲ، ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤدﺠﺠﺔ اﻝﻤﻠﻐﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎن ﻋظﻴﻤﺔ ﻴﻌﺴـر 
  ن ﻓﻬﻤﻬﺎ.ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دو 
ن ﺜـــورﺘﻴن ﻤﺠﻴـــدﺘﻴن ﺨﺎﻝـــدﺘﻴن، ﻓـــﻲ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻗﺼﺼـــﻴﺔ واﺤـــدة ﻴﺤطـــم ﻜـــل ﻴإن اﻝﺠﻤـــﻊ ﺒـــ
، أﺴـﻘط أﺸـﻌﺘﻪ ﺎأﺴﻼك اﻝﺘطوﻴق أو اﻝﺘﻘﺴﻴم، ورﻏﺒﺔ ﻤن اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻌل اﻝﺘـﺎرﻴﺦ راﺒطـﺎ ﻗﻴﻤﻴـ
ﻝﻘــــد اﺴﺘﺤﻀــــرﻫﺎ  اﻝﺴــــﺒﻌﺔ ﻋﻠــــﻰ أرض اﻝﺸــــﻘﻴﻘﺔ ﺘــــوﻨس، ﺒوﺼــــﻔﻬﺎ ﻤوﻗﻌــــﺔ اﻻﺴــــﺘدﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴــــﻲ.
ﺘﻠك أﻤﺠﺎدا ﻨﺎﺼﻌﺔ وﺘﻀﺤﻴﺎت ﺼـﺎدﻗﺔ أﻨﻬـﺎ " ﻤﻌرﻜـﺔ اﻝﺠـﻼء" اﻝﺘـﻲ اﻝﻘﺎص ﻜﻤﺂﺜر ﺸﻌب أﺒﻲ ﻴﻤ
                                                 
  .11، ص : 0002ﻗراءات ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار ﻗﺒﺎء، اﻝﻘﺎﻫرة، : ﺜﻨﺎء أﻨس اﻝوﺠود -   ( 1)
اﻝﺴﺎﺤﺔ  ( ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،2691 -4591اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ)  :ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻴطﺎم -   ( 2)
  .10اﻝﺠزاﺌر، ص :  - اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒن ﻋﻜﻨون
  .33ﻤﻨﻬﺞ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ، ص :  :ﺼﻼح ﻓﻀل -   ( 3)
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ﺨﻠﻘﺘـﻪ ﻤﻌرﻜـﺔ ﺒﻨـزرت اﻝﺘـﻲ ﺨﺎﻀـﻬﺎ ﻫـو اﻷول وﻋـﺎش » ﺨﻠﻘـت ﺒطـﻼ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺎ ﻝـم ﻴﺨﻠﻘـﻪ اﻝـوﻫم ﺒـل
  (1)«.ﻝﺤظﺎﺘﻬﺎ اﻝرﻫﻴﺒﺔ ﻝﺤظﺔ ﻝﺤظﺔ ﺤﺘﻰ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
 وﻝﻌل ﻤﺎ اﺘﺴﻤت ﺒﻪ ﻤﺴﻴرة اﻝﻜﻔﺎح اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻫو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﺘﺎم، وٕان ﻜﻠﻔـﻪ
ذﻝــك ﺨــوض ﻤﻌــﺎرك داﻤﻴــﺔ، ﺒﻐﻴــﺔ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻬــدف اﻝﻤﻨﺸــود، ﻓﻠــم ﻴﺘوﻗــف اﻝﻨﻀــﺎل ﻋﻨــد اﻋﺘــراف 
، ﺒـــل ﺘواﺼــل اﻝﻨــداء ﻤـــن أﺠــل اﻝﺤﺼــول ﻋﻠـــﻰ 6591ﻤــﺎرس  02ﻓرﻨﺴــﺎ ﺒﺎﺴــﺘﻘﻼل اﻝـــﺒﻼد ﻓــﻲ 
اﺴﺘﻤر ﻫـذا اﻝﻨـداء واﻝﻤطﻠـب اﻝﺘﻨدﻴـدي ﺨﺎﺼـﺔ  اﻝﺴﻴﺎدة اﻝﺘﺎﻤﺔ وﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤن ﺸواﺌب اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر.
ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﻋـدة ﻤﻨـﺎطق ﻤـن اﻝـﺒﻼد وﻤـن أﻫﻤﻬـﺎ " ﺒﻨـزرت" اﻝﺘـﻲ ﺒﻌدﻤﺎ ﺘﻤﺴﻜت ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺤﻀور 
  ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ وأراﻀﻴﻬﺎ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌد أﺨﺼب اﻷرﻴﺎف اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ.
وﺒﻌـــد ﻤواﺠﻬـــﺎت ﻋدﻴـــدة أﻤﻜـــن ﻝﻠﻤﻨﺎﻀـــﻠﻴن، واﻝﻤﻘـــﺎوﻤﻴن ﻋﺒـــر ﻤراﺤـــل ﺴـــﺒﻌﺔ ﻤـــن ﺘﺤﻘﻴـــق 
  اﻝﺠﻼء:
  (2) .8591ﺠوﻴﻠﻴﺔ  30ﻋن رﻤﺎدة ﻓﻲ           -1
  .8591ﺠوﻴﻠﻴﺔ  31ﻋن ﻗﻔﺼﺔ ﻓﻲ           -2
  .8591ﺴﺒﺘﻤﺒر  41ﺜم ﻋن ﺼﻔﺎﻗس ﻓﻲ  -3
ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻘﻴـــت ﻤدﻴﻨـــﺔ ﺒﻨـــزرت ﻓـــﻲ ﻴـــد ﻓرﻨﺴـــﺎ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﺴـــﻜت ﺒﻌـــدم اﻝﺘﺤﻠـــﻲ ﻋﻨﻬـــﺎ، ﻝﻜـــن 
ﻓﻘ ـــد وﻗـــف اﻝﺸـــﻌب اﻷﺒـــﻲ، ﺒﻜـــل ﻓﺌﺎﺘـــﻪ وﻗﻔـــﺔ ﺤﺎزﻤـــﺔ ﻤـــن أﺠـــل ﻜﺴـــر ﺤـــﺎﺠز اﻝﺘﻌﻨـــت  !ﻫﻴﻬـــﺎت
ﻤﻨﺎﻀــﻠﻴن ﻫﻤت ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌداد اﻝاﻝﻔرﻨﺴــﻲ، ﻻﺴــﺘﻜﻤﺎل اﺴــﺘﻘﻼل ﺘــوﻨس وﺴــﻴﺎدﺘﻬﺎ. وﻫــﻲ ﻤراﺤــل ﺴــﺎ
  ن ﻝﻠﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ.واﻝﻤﻘﺎوﻤﻴ
، وﻫـو ﻤـﺎ اﺴـﺘﻨﺒطﻨﺎﻩ ﻤـن اﻝﺨطـﺎب 1691ﺠوﻴﻠﻴـﺔ  91ﻝﻘد اﻨدﻝﻌت ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺠﻼء ﻓـﻲ  -4
اﻝﻘﺼﺼــﻲ إذ ﻗــدم ﻝﻨــﺎ اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻤﻼﻤــﺢ دﻻﻝﻴــﺔ، ﺘــوﺤﻲ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻌرﻜــﺔ ﻀــﻤﻨﻴﺎ ﻜﻤﻘدﻤــﺔ ﻝﻤــﺎ 
                                                 
  .77اﻝﺒطل، ص :  :اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ -   ( 1)
  .30، ص :8002أﻜﺘوﺒر  51ﺒﻨزرت اﻝﺠﻼء، ﺠرﻴدة اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، اﻷرﺒﻌﺎء  :ﺼﻠوﺤﺔ اﻝﺒوﻜﺎري -   ( 2)
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ﻠﻬـﺎ ، وﻤﻀـت ﻜﻜﻠﻬﺎ ﺼـﻔﺎء وروﻨـق ∗واﻷوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻫﺎﺘﺎن اﻝﻌﺎﺌﻠﺘﺎن» ﺴﻴﺤدث ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
ﻤﺴـرات ﻤﺘﺠـددة ﺤﺘـﻰ ﺤـل ﺸـﻬر ﺠوﻴﻠﻴـﺔ اﻷﺨﻴـر، ﻓﺒـدأ اﻝوﺠـوم ﻴﺴـود اﻝﻌـﺎﺌﻠﺘﻴن اﻝﺼـدﻴﻘﺘﻴن، ﺒـدأ 
ﻓﻲ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻫذا اﻝﺸﻬر، ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻠﻴﻠﺔ ﻝـم ﺘﺴـﻬر، اﻝﻌﺎﺌﻠﺘـﺎن ﻤﻌـﺎ، ﺒـل ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ 
ﺎﺼﻔﺔ. ﺒﻴن اﻝﻘـوﺘﻴن اﻝﺘوﻨﺴـﻴﺔ ﻝﺘﻨﻌﻜس اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻬدوء اﻝذي ﺴﺒق اﻝﻌ (1)«.اﻝﺘزم ﺤﺠرﺘﻪ
» واﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻝﻴﺤــل ﺒﻌــدﻫﺎ اﻝﻴــوم اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر ﻤــن اﻝﺸــﻬر، ﺒﺎﻨــدﻻع ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﺠــﻼء، إذ ﺘﺸــﻬد 
أرض ﺒﻨـــزرت ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذا اﻝﺤـــدث، اﻝـــذي ﻝ ـــن ﻴﻤﺤـــﻲ ﻤـــن اﻝ ـــذاﻜرة، اﻝﺘـــﻲ ﺘـــروي أروع اﻝﺒطـــوﻻت 
واﻝﺘﻀــــﺤﻴﺎت اﻝﺠﺴــــﺎم اﻝﺘــــﻲ ﻜــــﺎن ﺜﻤﺎرﻫــــﺎ إﺨــــراج اﻝﻤﺴــــﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴــــﻲ ﻤــــن اﻝﺘــــراب اﻝﺘوﻨﺴــــﻲ، 
وﻗد اﺴـﺘﻤرت اﻝﻌواﻤـل اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﻏﻴـر اﻝﻤﺘوازﻨـﺔ ﺒـﻴن ﻗـوات  (2)«.واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﺘﺎم
اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر واﻝﺘوﻨﺴـﻴﻴن، ﻝﺘـدوم اﻝﻤﻌرﻜـﺔ أرﺒﻌـﺔ أﻴـﺎم ﺒﻠﻴﺎﻝﻴﻬـﺎ، ﻗﺼـﻔت أﺜﻨﺎءﻫـﺎ اﻝطـﺎﺌرات اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤراﻜز اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﺒﺒﻨزرت.
ﻤﺠﻠس اﻷﻤـن اﻝـدوﻝﻲ . وﻫو ﺘﺎرﻴﺦ ﺼﺎدق ﻓﻴﻪ 1691ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﻋﺎم  22ﻝﻴﺄﺘﻲ ﻴوم  -5
ﻋﻠﻰ ﻗرار. ﻴﻘﻀﻲ ﺒوﻗف إطﻼق اﻝﻨﺎر، وأﺴﻔر اﻝﻌدو ﻤﺠزرة رﻫﻴﺒـﺔ. ﻝﻘـد أﺸـﺎر إﻝﻴﻬـﺎ اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ 
 22ﻴرى ﻜل ﻤﺎﻀﻴﻪ ﻤﺴﺘرﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺨط زﻤﺎﻨﻲ ﻝﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫـﻲ اﻷﺤـد » ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ﻜون اﻝﺘوﻨﺴﻲ 
ﻴﻬـﺎ ﻤـن ﺠوﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﻋﺔ اﻝﺤﺎدﻴـﺔ ﻋﺸـرة ﻋﻨـدﻤﺎ ﻋـﺎد إﻝـﻰ دارﻩ ﺒﻌـد أن ﻫﺠرﻫـﺎ ﺜﻼﺜـﺔ أﻴـﺎم ﺒﻠﻴﺎﻝ
ﺒﻔﻌـل ﻓرﻨﺴـﻲ ﻻ ﻴﻌﻴـر أدﻨـﻰ اﻫﺘﻤـﺎم ﻷي ﻗـرار  (3)«.أﺠـل ﺘﺤرﻴـر ﺒﻨـزرت ﻓوﺠـدﻫﺎ أﻨﻘﺎﻀـﺎ ورﻜﺎﻤـﺎ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن رﺴﻤﻴﺎ وﻗد أﺤﺎﻝﻨـﺎ اﻝﻘـﺎص إﻝـﻰ ﺘﻜـذﻴب ﻓرﻨﺴـﺎ ﻝﻠﻘـرار واﻋﺘﺒرﺘـﻪ ﻜﻠﻤـﺔ ﺘوﻨﺴـﻴﺔ ﻻ ﺘـﻨﻘص 
ﺘﻜـذب.... » ﻤﺼـدرﻩ ﻓﻘﺎﻝـت ﻋـن ﺘـوﻨس ﻓرﻨﺴﺎ ﺘﻔﻨـد ﻫـذا اﻝﻘـرار ﻋﻠـﻰ ﺨﻠﻔﻴـﺔﻓراﺤت  وﻻ ﺘزﻴد ﺸﻴﺌﺎ
                                                 
 ﻤوﻨﻴك اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وﻋﺎﺌﻠﺔ دﻴﻨﺎ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ. اﻝﻌﺎﺌﻠﺘﺎن ﻫﻤﺎ: ﻋﺎﺌﻠﺔ ∗
  .56ص :  اﻝﺴﺒﻌﺔ، اﻷﺸﻌﺔ -   ( 1)
  .30ﺒﻨزرت اﻝﺠﻼء، ص :  :ﺼﻠوﺤﺔ اﻝﺒوﻜﺎري -   ( 2)
  .65ص :  :ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻨﻬﺎر -   ( 3)
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
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ﻜﻠﻤﺔ " ﺘﻜذب " ﺒﻜل ﻗواﻩ، ﻜﺄﻨﻪ ﻴﻨـﺘﻘم ﻤـن ﺤـروف اﻝﺘـﺎء » وأﻋﺎد اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ  (1)«.ﻜذبﺘ
  ﺘداﻋت ﻝﻜن اﻝذال ﺒﺒﻴﺎن، ﻝم ﺘﺘﻘﺒل ﺼداﻩ ﻓرﻨﺴﺎ. ،وﻜﺄن اﻝﺤروب(2)«واﻝﻜﺎف واﻝذال واﻝﺒﺎء
وﻝـم ﻴﺘوﻗـف ﻤوﻗـف ﻓرﻨﺴـﺎ ﺒﺘﻜـذﻴب اﻝﻘـرار واﻝطﻌـن ﻓﻴـﻪ ﺒـل راﺤـت ﺘﺼـف أﻋﻀـﺎء ﻤﺠﻠـس 
ﻨﻬـﺎ ﻏﻠﺒـت اﻝﺒﻠـد اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﻠـد أﺤـق ﺒﺎﻝرﻋﺎﻴـﺔ ﻓﺨﺎطﺒـت ﻫﻴﺌـﺔ اﻝـدول اﻷﻤن اﻝـدوﻝﻲ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨـﺔ ﻷ
 (3)«.ﻲ ﻝﻤﺴـــﻜت ﺒـــذراﻋﻲ ﻜﻤـــﺎ ﻫـــﻲ ﻤﺎﺴـــﻜﺔ ﻝﻬـــمﺘﻜـــذب.... ﺘﻜـــذب .... ﻝـــو أﺤﺒﺘﻨـــ» ﻴـــﺔ:اﻷﺠﻨﺒ
  وواﺼﻠت ﻓرﻨﺴﺎ.
رﻓﻀـﻬﺎ اﻝﻘـرار اﻝـذي ﻝـم ﻴﻠـق اﻝﺘطﺒﻴـق ﺒﺴـﺒب ﺘﻌﻨﺘﻬـﺎ وﺘﻤﺴـﻜﻬﺎ ﺒﻤوﻗﻔﻬـﺎ ﻤﺘﺤدﻴـﺔ ﺒـذﻝك  -6
  اﻝﻘرار اﻻﻤﻤﻲ.
ﺤﻠـــﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻌﺔ ﻓﻘ ـــد أﺠﺒـــرت ﻗـــوى اﻝﺴـــﻠم ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم. ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﻤﻨﺎﺼـــرة أﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻤر  -7
ﻤـــن  81ﻝﻠﻘﻀـــﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴـــﻴﺔ. ﻋﻠـــﻰ اﻝـــدﺨول ﻓـــﻲ ﻤﻔﺎوﻀـــﺎت ﻝﻴـــﺘم اﻻﺘﻔـــﺎق ﻋﻠـــﻰ اﻻﻨﺴـــﺤﺎب ﻓـــﻲ 
  ﻤن ﺒﻨزرت وﻫو اﺘﻔﺎق أﺸﺎر إﻝﻴﻪ اﻝﻘﺎص ﺤﻴن راح ﻴﺼف ﻤﻌﺼم ﻜﺎﺜرﻴن 1691ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻋﺎم 
ﺼـﻤﺎ ﻤﺨﻀـﺒﺎ ﺒﺎﻝـدم ﺘﺤـت اﻝـردم.... ﺒﻌـد اﻨﺘﻬـﺎء اﻝﻤﻌرﻜـﺔ، ﺒﻌـد اﻝﺠـﻼء.... ﻤﻌ» )ﻓرﻨﺴـﺎ(،
وﻫﻲ إﺤﺎﻝـﺔ اﺸـﺎرﻴﺔ ﺘﺠـزم ﺒﺎﻻﻨﺴـﺤﺎب ﻤـن ﺒﻨـزرت. وﻤـوت ﻤؤﻜـد ﻝﻘـوة ظﺎﻝﻤـﺔ (4)«.ﻤﻌﺼم ﻜﺎﺜرﻴن
  ﺘﺒﻴد اﻝﺼﻐﻴر ﻗﺒل اﻝﻜﺒﻴر، واﻝﺸﺎب ﻗﺒل اﻝﻜﻬل، واﻝرﻀﻴﻊ ﻗﺒل اﻝﺸﻴﺦ.
وﺒﻌــــدﻤﺎ ﺴــــﺎﻫﻤت ﻫــــذﻩ اﻝﻤراﺤــــل اﻝﺴــــﺒﻌﺔ ﻓ ــــﻲ إﺜﺒــــﺎت ﺸــــرﻋﻴﺔ ﻤطﺎﻝــــب اﻝﺜــــورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴــــﺔ 
  راﺤل ﺴﺒﻌﺔ ﺘﺤﻘق اﻝﺠﻼء اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻨدرﺠﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ:اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ. ﺸرﻋت ﻤ
  .3691ﺴﺒﺘﻤﺒر  92ﻨﺴﺤﺎب اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وذﻝك ﻴوم اﻻﺒداﻴﺔ  -1
  .3691أﻜﺘوﺒر  51اﻜﺘﻤل اﻝﺠﻼء اﻝﺘﺎم ﻋن ﻗﺎﻋدة ﺒﻨزرت ﻓﻲ  -2
                                                 
  .85اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص :  -   ( 1)
  .85اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص :  -   ( 2)
  .85اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص :  -   ( 3)
  .95: ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻨﻬﺎر، ص  -   ( 4)
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
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وﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻠﺠﻼء وﻝﻠﻨﻀـﺎل اﻝﺘوﻨﺴـﻲ ﻤـن أﺠـل اﻝﺴـﻴﺎدة اﻝﺘﺎﻤـﺔ  ﺎواﻝﺘﺎرﻴﺦ ذاﺘﻪ، ﻜﺎن ﺘﺘوﻴﺠ -3
  ﺘم.
وﻗـــد أﺤﺎﻝﻨـــﺎ إﻝـــﻰ ﻫـــذا اﻝﻘـــرار اﺒـــن  3691أﻜﺘـــوﺒر  81إﺼـــدار اﻝـــدﻴﻨﺎر اﻝﺘوﻨﺴـــﻲ ﻓـــﻲ  -4
  (1)«.اﻝﺤﻜوﻤﺔ أﻨﻘذت اﻝدﻴﻨﺎر ﻤن اﻝﻬوان» ﻫدوﻗﺔ ﺒﻘوﻝﻪ أن
  .4691ﻤﺎي  21ﺘﺄﻤﻴم اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ  -5
  إﻋﻼن اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي. -6












                                                 
  .211ﺤﻠم ﺼﻴف، ص:  -   ( 1)
ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ 
 وﻗف إطﻼق اﻝﻨﺎر 
 
 اﻋﺘراف ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺎﻝﺤزب اﻝﻌرﻴق 
 اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺠﻼء اﻝﻌﺴﻜري 
  8591ﺒداﻴﺎت ﺠوان 
 6591ﻤﺎرس  02
 1691ﺠوﻴﻠﻴﺔ  22
 اﻨدﻻع ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺠﻼء ﺒﺒﻨزرت 
 ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻼء ﻋن اﻝرﻤﺎدة  
 1691ﺠوﻴﻠﻴﺔ  91
   8591ﺠوﻴﻠﻴﺔ  3
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
 


















 إﻋﻼن اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻗوى اﻝﺴﻠم ﺘﻨﺎﺼر ﺘوﻨس وﺘﺠﺒر 
 ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن ﺘوﻨس 
اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ 
 اﻻﻨﺴﺤﺎب  
 1691ﺴﺒﺘﻤﺒر  81
 1691ﺠوﻴﻠﻴﺔ  32
 4691أواﺨر ﻤﺎي 
ﺒداﻴﺔ اﻻﻨﺴﺤﺎب اﻝﻨﺴﺒﻲ 
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
 
















ﺸـــﻜل ﻜـــل ﻤـــن اﻝﻤﺨططـــﻴن اﻝﺘوﻀـــﻴﺤﻴﻴن، ﻤﺤطـــﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ ﻤﻠﺤﻤﻴـــﺔ، ﺒـــﺎرزة ﻓـــﻲ ﻤﺴـــﻴرة 
اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺤررﻴﺔ واﻝدﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻗـدﻤﺎ ﻨﺤـو اﻝﻬـدف اﻝﻤﻨﺸـود، ﺴـﻨﺎﻤﻬﺎ اﻓﺘﻜـﺎك اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺜـل ﺴﺎﺸـر 
واﻨـوا ﺤﺘـﻰ اﻀـطﻠﻌوا ﺒـﻪ، ﺒﻌـدﻤﺎ ﻗـﺎدوا ﻤراﺤـل اﻝﻜﻔـﺎح ﻤـن اﻝﺸﻌوب، ﻝﻴﻐم أﺒﻨـﺎء ﺘـوﻨس ﺒـﻪ، وﻝـم ﻴﺘ
ﻓـﺈن دل ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء ﻓﺈﻨـﻪ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ ﻋراﻗـﺔ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺸـﻘﻴﻘﺔ ﺘـوﻨس وأﺼـﺎﻝﺔ  ﻨﺼر إﻝﻰ ﻨﺼر.
  ﺸﻌﺒﻬﺎ، اﻝﻌظﻴم ﺒﺎﻨﺠﺎزاﺘﻪ، اﻝراﺌﻊ ﺒرﺼﻴدﻩ، اﻝﻤراﻫن ﺒﺒطوﻻﺘﻪ.
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
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اﻝﺘــﻲ وﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻨﺨﻠــص إﻝﻴــﻪ ﻫــو أن اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ أﻓــﺎد ﻜﺜﻴــرا ﻤــن اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ 
اﻨﺘﻘـــﻰ ﻤﻨﻬـــﺎ اﻷﺤـــداث، ﻓـــﺄﺜرت ﻋﻠـــﻰ ﻤﻀـــﻤون ﺨطﺎﺒـــﻪ اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، وﻗـــدﻤت ﻝـــﻪ ﻤـــﺎدة اﻹﻴﻬـــﺎم 
وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻴؤﻜــدﻫﺎ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻷن ﻗﻴﻤــﺔ ﺘﻜﻤــن ﻓــﻲ اﺴــﺘﻤرار ﻤــواطن اﻝﻘــوة ﻓﻴــﻪ، ﻓﻴﺘﺴــﺎوى  اﻝــواﻗﻌﻲ.
  ﺒذﻝك اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﺨﺼﻲ واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﺎم.
ﻨﺎﺼـﻌﺔ. ﻓـذﻝك وﺘﺒﻌﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤراﺤـل اﺴﺘﺤﻀـر اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻤـﺂﺜر ﺸـﻌب أﺒـﻲ ﺼـﻨﻊ أﻤﺠـﺎدا 
اﻋﺘراﻓﺎ وﺘﻘدﻴرا ﻝروﺤﻬم اﻝوطﻨﻴﺔ ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤد ﺠﺴر اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺘﻠـك اﻝـروح اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻴﺘﺜﺒـت 
ﺒﻬﺎ اﻷﺠﻴﺎل. وﻫو اﻝﺤﻠم اﻝذي ﻻ طﺎﻝﻤﺎ راود اﻝﻘﺎص وأراد ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ وﻓﻘـﺎ ﻝﻤﺒـدأ اﻝوﺤـدة وﻀـرورﺘﻬﺎ 
  اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺴﺒﻊ ﻤرات:
  .اﻝﻤﺘظﺎﻫرون ﻴﺤﻤﻠون أﻋﻼﻤﺎ ﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘوﻨﺴﻴﺔ -1
  ﺼور رؤﺴﺎء اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر ﻴﺤﻤﻼ ﺠل  -2
  (1) اﻝﻤﺘظﺎﻫرون.
  (2) اﻝﺠزاﺌر ﻜﻠﻬﺎ ذاﻫﺒﺔ إﻝﻰ ﺘوﻨس. -3
  (3) ﻝﻘد ﺘﻘرر ﻓﻲ اﻷﺴﺎﺒﻴﻊ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ اﻝوﺤدة ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ. -4
  
  (4) ﻝﻘد أﻋﻠﻨت اﻝوﺤدة ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر وﺘوﻨس. -5
  (5).!إﻨﻪ ﺤﻠم وﻝﻴﺴت ﺤﻘﻴﻘﺔ أﻝﺴت ﻤﺴرورا ﺒﺎﻝوﺤدة؟ -6
  (1) إذن اﻨﺘﻬت أﻴﺎم اﻝﺴوداء. !اﺘﻔق رؤﺴﺎؤﻨﺎ ﻓﺘوﺤدت ﺒﻠداﻨﻨﺎ واﻝﺴﻼم -7
                                                 
  .621ﺤﻠم ﺼﻴف، ص :  -   ( 1)
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إﻨﻪ ﺤﻠم اﻝﻘـﺎص. أراد أن ﻴﺤﻘﻘـﻪ وﻓﻘـﺎ ﻝﻤﻘوﻝـﺔ اﻷﻨـﺎ اﻝﻜﺎﺘﺒـﺔ، اﻝﻤﺘﺤدﺜـﺔ ﺒﺎﺴـم ﺸـﻌﺒﻴن أرﻗﻬﻤـﺎ 
 ﻓــﺄﺜر ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ أن ﻴﺤﻔــز اﻝﺘــﺎرﻴﺦ، وﻴﻨﻘــب ﻋــن اﻷﻝــم وﻋﺎﻨــﺎ وﻴــﻼت اﻝﺤــرب ﻤﻌــﺎ.
اﻝﺠذور ﻝﻴﺼﻨﻊ ﺘﻠك اﻝوﺸﺎﺌﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌرﻗﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﻓـﻲ ﺘوطﻴـد 
« اﻷﺸــﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔ» ﻝﻘــد أﻜــدت ﻤﻔﻬــوم اﻝوﺤــدة وﺘﺄﺴﻴﺴــﻪ ﻤﻘوﻝــﺔ ﺸــﺎﻤﻠﺔ، أﻻ وﻫــﻲ وﺤــدة اﻝﻌروﺒــﺔ.
وﻋﻴﻬـــﺎ ﺒواﻗـــﻊ اﻝﺠزاﺌـــر وﺘـــوﻨس اﻝﻤرﻴـــر ﻝﺘﺒﻘـــﻰ ﺘﻠـــك اﻝﺼـــورة اﻝﻨﻀـــﺎﻝﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ، ﻋﺎﻝﻴـــﺔ ﺘﻌﻜـــس 
اﻝﻔطرﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ) اﻝﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌﺒﻴن ﻤﻌــﺎ( ﻝﻨــداء اﻝواﺠــب، ﺒﺼــﻨﻊ ذﻝــك اﻝﺤــدث اﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ 
  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، اﻝذي ﺴﺘﺤﻔظﻪ اﻝذاﻜرة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺒت اﻷﻴﺎم وﻤرت اﻝﺴﻨون.
وﻫﻜذا ﺘﻤﻴز اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻜﺎﺘب ﺠﻴل اﻝﺜـورة وﺒﻤرﺠﻌﻴﺘـﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘﺠـﺎوز ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻔﻨﻴﺎﺘـﻪ 
ﻋــن ﺼــورة اﻝﺤــرب، ورﺴــﻤت ﻨﻀــﺎل اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري  ﻜــل ﺘﻘﻠﻴــد، ﻓﻘــدم ﺠﻬــودا إﺒداﻋﻴــﺔ ﻋﺒــرت
ن اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴــﻲ وﻤــن ﺜﻤــﺔ أﺴــﻬم اﻷدب ﻓــﻲ دﻋــم إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب ﺸــﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘوﻨﺴــﻲ ﻝطــرد ﺒــراﺜ
  اﻝﺜورة وٕاﺴﺎﻝﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤﺒر.
وﻤـــﺎ ﻴﻤﻜـــن ﻗوﻝـــﻪ أن اﻝﻘـــﺎص اﻫﺘـــدى ﻓـــﻲ ﺨطﺎﺒـــﻪ اﻝﻘﺼﺼـــﻲ إﻝـــﻰ اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ، 
ﻝـذي ﻴﻠﻔــت اﻝﻨظـر ﻝـﻴس ﻗــدم اﻝﻤوﻀـوع أوﺠدﺘـﻪ، ﺒــل ﻓﺎﺴﺘﺤﻀـر ﺒطـوﻻت ﻓﺎﻗــت اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ، إﻻ أن ا
ﻴﺘﻌﻠ ــــق اﻷﻤــــر ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴــــﺎت اﻝﻤﺴــــﺘﺤدﺜﺔ ﻓ ــــﻲ ﺨطﺎﺒ ــــﻪ اﻝﻘﺼﺼــــﻲ " اﻷﺸــــﻌﺔ اﻝﺴــــﺒﻌﺔ " ﻋﻠ ــــﻰ وﺠــــﻪ 
اﻝﺨﺼوص. واﻝﺘﻲ ﻨﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻤظﻬرا ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ. وﻨﻘﺼـد ﺒﺎﻝـذﻜر " 
ﻝﺠدﻴـد ﻫـو طرﻴﻘـﺔ ﺘﻨﺎوﻝـﻪ ، اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ " وﻫﻲ اﻝﺤرب ﻓﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﻝﻴس ﺠدﻴدا، ﻝﻜـن ا
ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـب اﺒﺘﻌـد ﻋـن اﻝﺘﻘرﻴرﻴـﺔ واﻝﻤﺒﺎﺸـرة، وﻫـذا ﻝـم ﻨﻌﻬـدﻩ ﻤـن ﻗﺒـل، ﻓﺠدﺘـﻪ ﺘظﻬـر ﺒداﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨوﻨـﺔ، 
وﺘﺴﺘﻤر إﻝﻰ ﻗدرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝزﻤن، وﻫـو ﻨﻬـﺞ أﺨـذ ﻴرﺘﺴـم ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ ﺴـﻌﻰ ﻤـن 
  ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ وﺴم اﻝﺘﺠدﻴد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ.
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  ﺼﻲ:ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘن اﻝﻘﺼ
ﻏﻴـــر ﻤﺘوﻗـــﻊ رﻏﺒـــﺎت ﺨﺎﻝﺼـــﺔ ﻝـــدى ﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺠـــدة وﻏﻴـــر ﻤـــﺄﻝوف واﻝﻨـــﺎدر ﺠﻌﻠـــت اﻝﺤﺎﺠـــ
اﻝﻘـﺎص، ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ، ﻓوﺠـد ﻓـﻲ اﻝﺘﺠدﻴـد وﺴـﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻤﻔﻴـد واﻝﻨـﺎﻓﻊ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻫـو 
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ﺼـــوت » اﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﻴطرﺤﻬـــﺎ طﺒﻴﻌـــﺔ اﻹﺒـــداع اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، ﻷن اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻴ ـــوم أﺼـــﺒﺤت
  ﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻹﺒداع.وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﻩ ﺸﺎﻜر ﻋ (1)«اﻝﻌﺼر
ﺘﻌــد اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة ﻤــن أﺒــرز اﻝﻤﻼﻤــﺢ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻴــز اﻹﻨﺘــﺎج اﻹﺒــداﻋﻲ ﻝﻺﻨﺴــﺎن، ﺤﻴــث 
أﺜﺒﺘﻬــﺎ اﻝﺘﻔــرد اﻹﻨﺸــﺎﺌﻲ ﻓﺘﻨﻘــل اﻝﺒﺎﺤــث ﻤــن ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘــﺄﺜر إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻓﻜﻴــف ﻻ 
ﺎﻝﺢ ﻫـــو اﻝـــذي ﻴﻨﺒـــﻊ ﻤـــن ﻷن اﻷﺜـــر اﻝﻔﻨـــﻲ اﻝﺼـــ» ﻨﺘـــﺄﺜر وﻨﺤـــن أﻤـــﺎم ﻗﺎﻋـــدة ﺘﺴﺘﺼـــﻔﻲ اﻝﻤﻜﻔـــون
ﻷن  (2)«.اﻻﻗﺘﻀــﺎء، ﻓﻔــﻲ اﻷﺴــﺒﺎب اﻝداﻋﻴــﺔ إﻝﻴــﻪ ﺘﻜﻤــن ﻗﻴﻤﺘــﻪ، وﻝﻴﺴــت ﻋﻠﻴﻬــﺎ أي وﺤــﻲ آﺨــر
اﺴـﺘدﻋت اﻝﻀـرورة اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓﻴـﻪ أن ﺘﺠﻌـل « اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ» اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ اﻝﻤوﺴـوم ﺒــ:
اﻝﻘﺎرئ أﻤﺎم ﻤﺤك اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻓﺘﺘﺤداﻩ ﺒـﺎﻹﻏراء، وﻴﺼـﺒﺢ اﻝﻤﺨﻔـﻲ اﻝﻤﺴـﻜوت ﻋﻨـﻪ ﺼـﺎﺤب اﻝﺴـﻠطﺔ 
ﻝﻘــد ﺤــﺎول اﻝﻘــﺎص أن ﻴﺠﻌــل ﻤــن ﺨطﺎﺒــﻪ آﺨــر طــراز ﻤــن  ﺤﻴــﺎل اﻝﻤــذﻜور اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴــﻪ.






  ﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻤن:
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ﻴﻤﺜــل » ﻴﻌــد اﻝزﻤــﺎن أﺤــد اﻝﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﻘﺼﺼــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜل ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ، إذ
وﺒﻨﻴـﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼــر  (1)«.ﻤﻨﺤﻬـﺎ طـﺎﺒﻊ اﻝﻤﺼـداﻗﻴﺔاﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻔﻌـﺎل اﻝـذي ﻴﻜﻤـل ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﻤﻜوﻨــﺎت، وﻴ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺒﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴـب، وٕاﻨﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻤـدﻝول اﻝﺨطـﺎب إذ ﻴﺤـدد اﻝـزﻤن طﺒﻴﻌـﺔ 
وﺒﻬــذﻩ اﻝﻤﻴــزات، ﻴﻠﻌــب  (2)«اﻝﺤــدث وﻴﻜﻤﻠــﻪ» اﻝﻘﺼــﺔ، وﻴﺸــﻜﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺨﻠــق اﻝﻤﻌﻨــﻰ وﻴﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ 
  اﻝزﻤﺎن دورا ﻤرﻜزﻴﺎ داﺨل اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ.
ن اﻝﺒﻨﻴوﻴــون درﺴــوا اﻝــزﻤن، وﺠﻌﻠــوﻩ ﻤــن اﻝﻤﺴــﺘﺤﻴل أن ﻴﻨﻔﺼــل ﻋــن وﻤﻤــﺎ ﻻ رﻴــب ﻓﻴــﻪ أ
ﻴﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ زﻤــن طﺒﻴﻌــﻲ ﻤﺴــﺘﻤد ﻤــن اﻝــزﻤن اﻝﻔﻠﻜــﻲ، » اﻝﺤﻜــﻲ، وذﻜــروا ﺒــﺄن اﻝــﻨص اﻝﻤــروي
  (3)«.وزﻤن ذاﺘﻲ إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴوﺤﻲ ﺒﻌﻤق اﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﺘﺴب اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻤدﻝوﻝﻪ ﻋﺒر اﻝزﻤن ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻝـك ﻤﺜـل أي إﺒـداع  اﺒﻨﺎءو 
ﺎﻨﻲ، إﻨـﻪ زﻤـﺎن ﻤرﻜـز ، ﻓﻜﻠﻤﺎﺘـﻪ اﻝﺴـطﺤﻴﺔ وٕاﺸـﺎرﺘﻪ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ، ﺘﺘواﺼـل اﻝواﺤـدة ﺘﻠـو اﻷﺨـرى، إﻨﺴـ
ﻴﺜﻴــر اﻝﻨﺸــﺎط ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب،  اوﺘﻤﺸــﻲ اﻷﺤــداث وﻓــق ﻤﺴــﺎرات ﻴؤﻜــدﻫﺎ اﻝــزﻤن، ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻋﻨﺼــر 
وﻫـو ﻤـﺎ  (4)«.ﺠﺒـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواءات داﺨﻠﻴـﺔ وﺨﺎرﺠﻴـﺔﻴﻴﺴـﺘﺨرج ﻤـن اﻝﺤﻴـﺎة اﻝـزﻤن و » وﻫذا اﻷﺨﻴر
ﻫـذﻩ ﻫـﻲ اﻝﺼـورة » ء اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ، وﺘﺤدﻴدا ﻓﻲ ﻗول اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ أنأﺤﺎﻝﺘﻨﺎ اﻝﻴﻪ ﻴﺎ
اﻋﺘﻤــد اﻝﻘــﺎص ﻋﻠــﻰ زﻤــن ﻨﺤــوي، رﺴــم ﻝﻨــﺎ ﻤــن  (5)"«.اﻝﺘــﻲ أﻋﺎدﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ ذاﻜرﺘــﻲ " ﻴــﺎء اﻝﻨﺴــﺒﺔ 
ﺨﻼﻝﻪ ﺼورة اﻝذاﻜرة اﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌت ﺒـﻴن اﻝﺠزاﺌـر وﺘـوﻨس اﻝﺸـﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘـﺎرﻴﺦ واﻹﺴـﻼم 
  وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻌروﺒﺔ.
                                                 
  .332، ص : 5002، 1ﻤرﺸد أﺤﻤد: اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت إﺒراﻫﻴم ﻨﺼر اﷲ، دار اﻝﻔﺎرس، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط -   ( 1)
  .25، ص : 2891، 2روﻻن ﺒﺎرت: اﻝدرﺠﺔ اﻝﺼﻔر ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺒرادة، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، اﻝرﺒﺎط، ط -   ( 2)
  .432أﺤﻤد: اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت إﺒراﻫﻴم ﻨﺼر اﷲ، ص : ﻤرﺸد  -   ( 3)
  .352ازﻜن أﻨدرﺴون إﻤﺒرت: اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ص :  -   ( 4)
  .69دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ: ص :  -   ( 5)
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اﻝﻴﺎء ﻗﺎﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﺒﻴن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺼﻔﺔ واﻝﻨﺴـﺒﺔ واﻝﻤﺼـدر اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ، » أن  ﻝﻤﻌﻠومﻓﻤن ا
ﻓﻜـﺄن اﻝﻤﺼـدر اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ  (1)«اﻝﺘﻲ ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻴﻠﺘﺒس ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﻝﻴد
وﻗـد أﻜـدت ﻴـﺎء اﻝﻨﺴـﺒﺔ  .ﺎأو ﺘوﻨﺴـﻴ ﺎأﺼﺒﺢ ﺼـﻴﻐﺔ ﻝﻠﻬوﻴـﺔ، ﻫوﻴـﺔ ذﻝـك اﻝﻌرﺒـﻲ ﺴـواء ﻜـﺎن ﺠزاﺌرﻴـ
  ذي رﺒط ﺘوﻨس اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر رﺒطﺎ أﺼدر ﻗرارﻩ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ.ذﻝك اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝ
ﺴـوب إﻝﻴـﻪ وﺒـﻴن إن ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻫﻤزة وﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺼدر واﻝﻴـﺎء أو ﺒـﻴن اﻝﻤﻨﺴـوب واﻝﻤﻨ
ن أﻫﻤﻴﺘﻬــــﺎ ﺘﺠﺴـــدت أﻜﺜــــر ﻋﻨــــدﻤﺎ أطﻠﻌﺘﻨـــﺎ ﻋﻠــــﻰ زﻤـــن اﻝوﺼــــﺎل وﺠﺴــــر اﻝﺼـــﻔﺔ وﻗرﻴﻨﺘﻬــــﺎ. ﻓﻌـــ
ﻝت اﻝﻤراﺴﻠﺔ ﺒﻴﻨﻨـﺎ واﺘﺴـﻊ ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ، ﻓﺸـﻤل ﺘوا» اﻝﺘﻼﺤق ﻓﻲ اﻷﺸﻌﺔ ﺒﻴن ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر ﺤﻴث
واﻝـزﻤن  (2)«.ﻤﺎ ﻨطﺎﻝﻊ وﻤﺎ ﻨﻔﻜر وﻤﺎ ﻨﺤﻴﺎ ﻓﻴﻪ، وﻤﺴﺎر ﻝﺼداﻗﺘﻨﺎ ﻋﻤر ﻓﻲ اﻝزﻤﺎن وﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ
اﻝﻨﺤــوي ﻝــم ﻴﺘوﻗـــف ﻋﻨــد ﺤﻀــور ﻴـــﺎء اﻝﻨﺴــﺒﺔ ﺒــل راح إﻝـــﻰ ﺘﻠــك اﻝﻨﺨﺒــﺔ ﻤـــن اﻷﻓﻌــﺎل اﻝﻤﺎﻀـــﻴﺔ 
ﻴــوﺤﻲ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺸــﻌوب واﻝﻤﻀــﺎرﻋﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘؤﻜــد زﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب ﺤﻴــث، ﻤﺜــل أﻤــﺎم زﻤــن ﻤﺎﻀــﻲ 
  وزﻤن ﻤﻀﺎرع ﻴﺘطﻠﻊ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل.
أﻤــﺎ  ٪ 39.99ﻤــرة وﺒﻨﺴــﺒﺔ ﺘﻘــدر ﺒـــ  8951وﻤــن ﻫﻨــﺎ ورد اﻝﻔﻌــل اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب 
، واﻝﻴــك اﻝﻤﻨﺤﻨــﻴن ٪ 59.99ﻤــرة أي ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻘــدر ﺒــ  7232اﻝﻔﻌـل اﻝﻤﻀــﺎرع ﻓﻘـد ورد أﻜﺜــر ﻤـن 
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اﻝﺒﻴـﺎﻨﻴﻴن ﻨﺠـد أﻨـﻪ ﻤـن اﻝﺒﺴـﺎطﺔ أن ﻨﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ  ﻤﺨططـﻴنﻓﺈذا أﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝ
اﺴـﺘﻨطق اﻝﻤﺎﻀـﻲ وطوﻋـﻪ ﻝﻴﻘـرأ  ﺘﻠك اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻜون اﻝﻘﺎص اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ
دﻻﻝـﺔ زﻤـن  إﻝـﻰوﻝت دﻻﻝﺔ اﻝزﻤن اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﻠك اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻓﺘﺤ
 (1)«ﺘﺴﺘﻤد ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤن واﻗﻊ ﻋﺼﻲ اﺤﺘوى اﻝﺠزاﺌر وﻋﻨﺎء ﺸـﻌﺒﻬﺎ، وﺼـور ﺼـراﻋﺎﺘﻬﺎ»  ﻨﻔﺴﻴﺔ
اﺴـﺘوﺤﻰ اﻝﻘـﺎص ذﻝـك اﻝـزﻤن اﻝـذي ﺼـﻴر اﻝﺠزاﺌـر ﺤﺒﻴﺴـﺔ اﻝﺴـﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ، وﻤـن ﺜـم ﻤـﺎ ﻋﺎﻨـﺎﻩ 
  اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر. وطﺄةاﻝﺸﻌب ﺘﺤت 
ﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﺒداﻴــﺔ ﺒـــ اﺒﺘﻬــﺎل واﻝــد اﻝﺼــﺒﻲ إﻨــﻪ زﻤــن ﻨﻔﺴــﻲ ﻨﻘﺘﻔــﻲ أﺜــرﻩ ﺒﺘﺘﺒــﻊ ﻤــﺘن ا
اﻝﻤﺤـراب ﺤﻴـث  إﻝـﻰﻫـب  ﺒﺎﻨﻘﺒـﺎضاﺤـد، ﻓـﺈذا ﻤـﺎ ﺸـﻌر  إﻝـﻰﻻ ﻴﺸـﻜو ﺤﺎﻝـﻪ  »اﻷﺒﻜـم. ﻓﻠﻘـد ﻜـﺎن
  (2).«اﻝﻘﻠوب اﻝﻴﺎﺌﺴﺔ. ﺒﻌض ﻤﺎ ﻓﻘدت ﻤن أﻤل إﻝﻰاﻝﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ، ﺘﻌﻴد 
زﻤن أﻨــﻪ ﺘﺤــدى ﻫــذا اﻝــ إﻻ، اﻷبﺼــﻨﻊ ﻫــذا اﻝــزﻤن اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ ﺤرﺠــﺔ ﻋــﺎﻨﻰ وﻴﻼﺘﻬــﺎ 
ﺤزﻴﻨﺎ ﻤﺘﺄﻝﻤـﺎ وﻝﻜـن »ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝزﻤن اﻝﻤﺼطﻨﻊ ﻓﺄرداﻩ أﻤﺎمﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻜﺎن ﺘﺤدﻴﻪ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝم ﻴﺼﻤد 
ﺤزﻨــﻪ ﻫﺎدﺌــﺎ، وﺒــﻴن آﻻﻤــﻪ ﻤﻜﻨــﻪ ﻤــن أن ﻴﺤﻴــﺎ ﻓــﻲ  »ﻤــن اﻨطــﻼق ﻓﻠــذة ﻜﺒــدﻩ اﻝوﺤﻴــد (3).«ﻴﺄﺴــﻪ
ﻜﺌﻴﺒــﺎ ﻻ ﺘﻌــرف اﻝﺒﺴــﻤﺔ  »ﻤــن اﻝﻔــرح ﻓﻜــﺎن اﻷبإﻨــﻪ ﻫــدوء ﺤــرم  (4)«ﻤطﻤﺌﻨــﺎ اطﻤﺌﻨــﺎن اﻝرﻫﺒــﺎن
  إﻨﻪ زﻤن اﺴﺘوﻗف ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝواﻝد وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤﻜﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺎ. (5)«واﻻﻨطﻼق ﻤﺤﻴﺎﻩ ﺸﻔﺘﻴﻪ.
ﻏﻴـر ﺸـرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔرﻨﺴـﻴﻴن  اﻷﺤﻘﻴـﺔﻤﺒﻴﻨـﺎ ﺘﻠـك  اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲوﺠـود إﻨﻪ زﻤـن ﻨﻔﺴـﻲ ﺤـﺎك ﻝـواﻋﺞ اﻝ
ﺒـﺄﺤﻼﻤﻬم اﻝﺘـﻲ ﺒـﺎءت ﻓـﻲ ﺤﻀـور اﻝﺴـﻠطﺔ ﻫﺒـﺎء ﻤﻨﺜـورا،  واﻹطﺎﺤـﺔﻓـﻲ ﺴـﻠب ﺤرﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن 
ﻜﺎﻨـﺎ وﺤـدﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎن. ﻜـل ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻴـدﻋو  »ﻗﺼـﺔ ﺜـﺎﺒﺘﻴنﺤﻴـث ﻴﺘﻜﺸـف ﻝﻨـﺎ اﻝـزﻤن اﻝﻨﻔﻴـر ﻋـن 
                                                 
  .06، ص : 0002اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘﺤوﻻت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر. اﺘﺤﺎد ﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، : ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠوف -   ( 1)
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ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﻰ ﺤـد  (1).«اﻷولﺘﺒﺎدل ﻋﺒﺎرات اﻝﻐرام وﺘﺴﺎﻗﻲ ﻜؤوس اﻝﻬوى، وﻜﺎن ذﻝـك اﻝﻠﻘـﺎء  إﻝﻰ
ﺒـدل أن ﻴرﺸـف ﻤـن ﺠـداول اﻝﺤـب اﻝﻨﺎﺒﻌـﺔ ﻤـن ﻗﻠﺒﻴﻨـﺎ، وﻝـو رﺸـﻔﺔ وﻨطﻔـﺊ ذﻝـك  »ﺘﻌﺒﻴرﻫﻤـﺎ أﻨﻬﻤـﺎ
 (2).«ﻤوتاﻝﻠﻬب اﻝﻤﺘﺄﺠﺞ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻨﺎ إذا ﺒﻨﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋن اﻝ
اﺘﺨذ اﻝﻘﺎص اﻝـزﻤن اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻤﺘﻐﻴـرا دﻻﻝﻴـﺎ، أﻜﺴـﺒﻪ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻠﻴـب 
ﻤـﻲ ﻴﺠﺴـم ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺤـب وﻴﺘطﻠـﻊ ﺒﻨﻴـﺎت زﻤﻨﻴـﺔ وﺘﻌطﻴـل ﺤرﻜﻴﺘﻬـﺎ، ﻓﺈﻨﺘﻘـل اﻝـزﻤن ﻤـن ﻤوﻗـف ﻏرا
ﻤـن زﻤـن  اﻷﻜﺒـرﻤوﻗـف ﻴﺘﺨـذ ﻓﻴـﻪ اﻝﻤـوت اﻝﻨﺼـﻴب  إﻝـﻰﺤﻠـم اﻝﺴـﻌﺎدة  إﻝـﻰن ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ اﻝﻤﺤﺒـو 
ﻤﻘـﺎم ﻻ  إﻝـﻰزﻤن ﻓﻀـﺢ ﻝﻨـﺎ دﺴﻴﺴـﺔ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر. اﻝﺘـﻲ ﻏﻴـرت ﻤﻌـﺎﻝم اﻝﺤﻴـﺎة وأردﺘﻬـﺎ  ﻴن إﻨﻪاﻝﻤﺤﺒ
  اﻝﻤوت. إﻻﻴذﻜر ﻓﻴﻪ 
ﻫــذا اﻝــزﻤن اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﺤﺘــﻰ ﻴؤﻜــد ﺒﺸــﺎﻋﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر وﺘﻔﻨﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺘــدﻤﻴر  إﻝــﻰﻋﻤــد اﻝﻘــﺎص 
دون ذﻝــك، ﻓﻠ ــم ﻴــدع اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر ذﻝــك اﻝﺒــوح  أو أﺤــﻼمأﻀــﻐﺎث  إﻝــﻰأﺤــﻼم اﻝﻤــراﻫﻘﻴن وﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ 
إذ دوى ﻓـﻲ اﻝﺴـﻤﺎء أزﻴـز رﻫﻴـب،  »ﻻﺴﺘرﺴـﺎل ﺤﺘـﻰ أﺒﻜﻤـﻪ وﻤﺤـﺎﻩ ﺒـدوي اﻝطـﺎﺌراتاﻝﻐراﻤـﻲ ﻤـن ا
 اﻝﺒﻴت. إﻝﻰﻴن ﻤﺴرﻋﻴن ﺒﺎﻝﻌودة ﻝﻴﻬب اﻝﻤﺤﺒ (3)«اﻝﻨﻔوس ذﻋرا أﺴود ﻴﺎﺌس، ﻴﻤﻸ
اﻝﺒﻴــت اﻝــذي ﺼــﺎﺤﺒﺘﻪ اﻝﺴــرﻋﺔ ﻝــم ﻴﻜﺘﻤــل ﺤﺘــﻰ ﻫــز أزﻴــز اﻝطــﺎﺌرات  إﻝــﻰ إن زﻤــن اﻝﻌــودة
ﻝـــﻪ ﻗﻠـــب اﻝﺒﺸــر ﻓـــراح اﻝﻤﺤـــب ﻤـــرة أﺨـــرى أﻝﻴﻤـــﺎ ﻴﻨﻔطـــر  ﺎﻓــراﺌس اﻝﻤﺠـــﻴن وﺠﻌﻠﻬـــم ﻴﻌﻴﺸـــون زﻤﻨــ
وﻝﻜـن ذﻝـك اﻷزﻴـر ﻜـﺎن ﻗـد اﻗﺘـرب ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻨﻜـﺎد  »ﻴﺴﺘوﻗف ﻫذا اﻝزﻤن ﻝﻴﻜﺎﺒد ﻋﻨﺎﻩ ﻨﻘﻠـﻪ ﻝﻨـﺎ ﻓﻘـﺎل
ﻨﺘﺨﻴﻠــﻪ، ﻴﺌــز ﻓــﻲ ﻗﻠوﺒﻨــﺎ، وﻴﻌﺼــف ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن أﺤــﻼم وﻤــن ﻴــﺄس أﻴﻀــﺎ، وزﻝزﻝــت 
اﻝﻤﺤرﻗـﺔ ﻴرﺘﻔـﻊ ﻤـن اﻝـدور ﺨـذ ﻝﻬـب أﺜﻘﺎﻝﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻘرﻴـﺔ اﻝﻤطﻤﺌﻨـﺔ، وأ اﻝطـﺎﺌرات زﻝزاﻝﻬـﺎ، وأطﻠﻘـت
اﻝﻘرﻴــﺔ أﻴﻘــﺎظ، ﻓﺄﻀــﺎءت ﻨﻴــران اﻝﻘﻨﺎﺒــل واﻝرﺼــﺎص  أﻫــل نأﻠﻨــﺎ اﻝﺴــﻤﺎء، ﻤﻌ إﻝــﻰواﻝﺸــﺠر ﻋﺎﻝﻴــﺎ 
                                                 
  .42ص :  :اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ -   ( 1)
  .42ر ﻨﻔﺴﻪ، ص : اﻝﻤﺼ -   ( 2)
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واﻨﻤﺤﻰ اﻝﺼﻤت واﻝظل، وﺼورة اﻝﻠﻴـل، إﻨـﻪ  (1).«اﻝﻘرﻴﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﻗطﺎرﻫﺎ. واﻨﻤﺤﻰ اﻝﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ
 «ﺎر ﻤﻀـﻲءﻨﻬـ » إﻝـﻰ «اﻝﻠﻴل »زﻤن اﻝﺘﺤﺴر ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر، إذ ﺤوﻝت اﻝزﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ
 إﻝـﻰزﻤن اﻝﻌوﻴـل وﺘﺤوﻝـت اﻝظﻠﻤـﺔ  إﻝﻰ، وﺘﺤوﻝت زﻤن اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ اﻷراﻤلأﻨﺎرﺘﻪ اﻝﻘﻨﺎﺒل وﺼﻴﺤﺎت 
  أو ﺘﻌدم اﻝزﻤن. (2).«ﻏﻴﺒوﺒﺔ ﺘﺸﺒﻪ اﻝﻌدم »ﻨﺎر ﻤﺤرﻗﺔ، ﻓﺠﻌل اﻝﺸﻌب ﻴﻌﻴش
ﺠﺎﻨب ﻫذا اﻝزﻤن، زﻤن آﺨر ﻴﻌﻜس اﻝﺤﻴرة واﻝﺘﺤﺴر، وﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠـﻰ  إﻝﻰوﻗد اﺴﺘوﻗﻔﻨﺎ 
ﻰ اﻝﻘـرارات. ﻓوﻗـف اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻤـرة أﺨـرى، ﺤـﺎﺌرا ﻴﺴـﺄل اﻝـزﻤن، وﻴﺠﻴـب اﻝﺘﺠـﺎوب ﻓـﻲ اﺘﺨـﺎذ أدﻨـ
  (3) ﻤرة أﺨرى ﻓﻘﺎل:
  (4)أﻴن ﺘذﻫب؟ إﻝﻰ
  ﻝﺴت أدري؟
  أﻴن ﻫو ﻤﺴﺎﻓر؟ إﻝﻰﻜﻴف ﻻ ﺘدري؟ ﻫل ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺎﻓر ﻻ ﻴﻌرف 
  ؟أﻨﺎﻨﻌم. ﻫو 
  وأﻨﺎ؟
 ﻫدوﻗﺔ ﻝﻠﻬـدوء، ﻓواﺼـل ﺘﺴـﺎؤﻻﺘﻪ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة وﺘﻌﻜـسﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن  ﻝم ﻴﺴﺘﺴﻠم
  (5) ﺘﺸﻀﻲ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺒﻴن اﻝﺤﻴرة واﻝﺤﺴرة ﻓﻘﺎل:
  (6)ﻫل اﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺘﻐﻨﻲ؟
  ﻨﻌم ﺘﻐﻨﻲ.
  وﻤﺎذا ﺘﻘول؟
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  ﻨﻘول ﻤﺎ دام اﻝﻤﺎء ﻴﻤﻸ أﺤﺸﺎﺌﻲ ﻓﻠن أدع اﻝﻀﻤﺄ ﻴﻠﻔﺢ اﻝﻘﻠوب.
  ﻗﻠوب ﻤن ؟
  ﻜل ﺸﻲء؟
ﺘرﺒطﻬﻤﺎ زﻤﻨﻴﺔ ﺨطﻴﺔ، ﺠﻌﻠت ﻤـن اﻝﺴـﺎﻗﻴﺔ ﺘﻐﻨـﻲ ﻤـرة وﺘﺘوﻋـد  أﻨﻬﺎ إﻻإﻨﻬﺎ أﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻔﺎوت، 
ﺔ إﻨــــﻪ زﻤــــن ﺴــــﺎﻫم ﺒﺘﻔﺎﺼــــﻴﻠﻪ ﻓــــﻲ ﺘﻌطﻴــــل وﻋــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــرﻴﻴن، ﻓﺠﻌﻠﻬــــم ﻻ اﻻﺴــــﺘﻌﻤﺎر ﻤــــرة ﺜﺎﻨﻴــــ
، ﻝﻴﻀﻊ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺘﺴـﺎؤﻻت اﻷﻝﻔﺎظﻫول اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ ﻝﻴﻌﺒروا ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﺘﻌﺒﻴرا ﻴﺴﺘﺒﻌد  أﻤﺎمﻴﺼدﻤون 
ﻫــل  : (1)ذﻫﻨﻴــﺔ ﺘﺴــﺘﻔز اﻝﻘــﺎرئ وﺘﺴــﺘوﻗف اﻝﻘــﺎص. ﻓﻴﺴﺘرﺴــل ﻓــﻲ ﺼــوغ ﻫــذﻩ اﻝﺘﺴــﺎؤﻻت وﻴﻘــول
  (2)ﻝﻤوت ؟ﺼﺤﻴﺢ أن أرواح اﻝﻤﺤﺒﻴن ﺘﺘﻼﻗﻰ ﺒﻌد ا
ﺘﺸـﻬﺎد ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﷲ، ﻓﻬـو ﺴـﺒب ارﺘـﺂﻩ ﻝﻴﺤﺎول ﺘﻐﻴﻴـر زﻤـن اﻝﺤﻴـرة وﻤﺤـوﻩ ﺒﺎﺴﺘﺸـراف اﻻﺴ
ا ﻝﻨﻴـل اﻝﺸـﻬﺎدة، ﻝﻴؤﻜـد ﻝﻬـم ﻝﺤظـﺔ ﻓﺘﺴـﺎرﻋو ﻤن ﺠﻤﻌﻬم ﺤب اﻝوطن،  اﺒن ﻫدوﻗﺔ، ﻝﻴﻀﻤن ﺤﻘوق
  ، واﻨﺘﺼﺎر اﻝﺤق ﻓﻨﺼرﻫم اﷲ.اﻷرضاﻻﻝﺘﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ، ﻷﻨﻬم أرادو ﻨﺼرة 
ﻗــد اﺴــﺘﺒق زﻤــن اﻝرؤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺠﻌﻠﻬــﺎ اﻝﻘــﺎص ﺘﻬﻠــل ﺘﺒﺎﺸــﻴر ﻫــذﻩ  أن زﻤــن اﻝﻨﺼــرة ﻫــذا إﻻ
ﻴﻤﺜـل طرﻴﻘـﺎ  اﻷﻤـﺎﻤﻲﻜﺎﻨـت ﻋﻴﻨـﺎي ﺘﺴـﺒﺤﺎن ﻓـﻲ ﻝوﺤـﺔ ﻜﺒـرى، ﻤﻨظرﻫـﺎ  »اﻝﻨﺼـرة ﻓﻘـﺎل ﻤﺨﺎطﺒـﺎ:
ف ﺒـــﻪ اﻝﺒﻨﺎﻴـــﺎت، ووراء اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ ﺒﻌﻴـــدا ﻓـــﻲ اﻝﻤﺸـــﻬد اﻝﺨﻠﻔـــﻲ ﻜﺎﻨـــت ﺘـــرى ﻗﻤﺘـــﺎ ﺠﺒـــل طـــوﻴﻼ ﺘﺤـــ
، ﻝـم أﻜـن أﻨظـر ناﻝﻘﻤﺘـﻴن اﻝﻤﺴﺘﺄﻨﺴـﺘﻴ إﻝـﻰظـر ﺘﻨﺎﺠﻴـﺎن اﻝﺴـﻤﺎء. وﻜﻨـت أﺠـد ﻝـذة ﻻ ﺘﻘـدر، وأﻨـﺎ أﻨ
أرى ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺠﻤـود اﻝﺠﺒـﺎل وﻗﺼـور اﻝﻤـﺎدة ﺒـل  أﻜـنﻝـم  إذﻓﻴﻤـﺎ أﻋﺘﻘـد، ﻜﻤـﺎ ﻴﻨظـر اﻝﻨـﺎس،  إﻝﻴﻬﻤـﺎ
ﻴﺴــﺘﺠﻴب ﻷﻤــر  (3).«ﻜﻨــت أﺴــﺘﻤد ﻤــن ﺘوازﻴﻬﻤــﺎ وﺘﺴــﺎوﻴﻬﻤﺎ وﺘﻨﺎﺠﻴﻬﻤــﺎ اﻝﺼــﺎﻤت ﺤﻠﻤــﺎ ﻻ ﻴﻨﺘﻬــﻲ
ﻬد ﻫــذا اﻝﺤﻠــم اﻻﺴــﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﺒﻘﻴــت ﺸــ ﻤــﻲ أﻝــزم اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري اﻝﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﺒــﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ واﻗﻌــﺎ.ﺘﺤ
                                                 
  .42ص :  :اﻝﻤﺴﺎﻓر -   ( 1)
  .42ص :  :ﻤﺴﺎﻓراﻝ -   ( 2)
  .98دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ، ص :  -   ( 3)
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زﻤــن اﺴـﺘرﺠﺎﻋﻲ ﺘـذﻜر ﻓﻴـﻪ ﻏﻠﺒــﺔ  إﻝـﻰﻝﻴﺘطﻠـﻊ اﻝﻘـﺎص  (1)«ﻤﻌﻠﻘﺘـﻴن ﺒـﺎﻝﻘﻤﺘﻴن اﻝﺒﻌﻴــدﺘﻴن  »ﻋﻴﻨـﺎﻩ
  .إدارﺘﻬﺎﻤن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، وأﻗرﻫﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻪ ﻜﺎﻤل اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ  اﻷرضاﻝﻌدو اﻝذي ﺴﻠب 
ﺨﻴــرا ﺤﻴﻨــﺎ وﻤــن ﻫﻨــﺎ طــوع اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ اﻝــزﻤن وﺤﻤﻠــﻪ ﺒﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻤﺘﺤﺴــرة ﺤﻴﻨــﺎ، وﻤﺴﺘﺸــرﻓﺔ 
اﻝﻘـــﺎص ﻝـــم ﻴﺸـــﺒﻊ ﻏﻠﻴﻠـــﻪ اﻝ ـــزﻤن اﻝﻨﻔﺴـــﻲ ﻓﻌـــﺎد أدراﺠـــﻪ ﻴﻨﺎﺸـــد اﻝـــزﻤن اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ  أنأﺨـــر. ﻏﻴـــر 
إن وﺠـود اﻝـزﻤن  ﻋـﺎم.....( -ﺴـﻨﺔ -ﺸـﻬر -أﺴـﺒوع -ﺴـﺎﻋﺔ -ﻤﺴـﺎء -ﺒﻤﻘﺎﻴﺴﻪ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ) ﺼﺒﺎح
اﻝطﺒﻴﻌــــﻲ ﺒﺼــــﻔﺔ ﺼــــرﻴﺤﺔ، ﺠﻌﻠﻨــــﺎ ﻨﻌــــﻴش اﻝواﻗــــﻊ اﻝﺠزاﺌــــري ﺒﺤــــذاﻓﻴرﻩ، وﺒدﻗــــﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴــــﺔ. وﺘﺘﺒــــﻊ 
  .«رد ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻴﺎت ﻋدة ﻓﻜﺎن أﻜﺜرﻫﺎ ورودا ﻫو ﻝﻔظ اﻝﻐدﺎﻩ و ﻓوﺠدﻨ .ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ
ﻤـﺎ ﺴـﻴﺤدﺜﻪ، وﻝﻌـل ﻫـذا ﻤـﺎ ﺘؤﻜـدﻩ " ﻴـد  إﻝـﻰارﺘﺒط اﻝزﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻝﻐـد اﺴﺘﺸـراﻓﺎ وﺘطﻠﻌـﺎ 
ﻜــﺎن ﻋﺎﻤــل اﻝﺒرﻴــد ﻴﺒﺘﺴــم ﻝﻴــوﻨس ﻜﺄﻨــﻪ  »" ﻋﻨــدﻤﺎ ﻗﺼــت ﻝﻨــﺎ ﺼــورة اﻻﻨﺘظــﺎر، ﺤﻴــث : اﻹﻨﺴــﺎن
  ﺴﺄﻝﻪ:ﻴ إناﻝﺒرﻴد ﺤﺎﻓظ أﻤﻴن وﺨطر ﺒﺒﺎﻝﻪ  إنﻴؤﻜد ﻝﻪ 
  ﻤﺘﻰ ﺴﻴﺼل ﺘﻘرﻴﺒﺎ؟ -
 ﻏدا. -
 ﺸﻜرا. -
ﻤـن ﻋﺎﻤـل اﻝﺒرﻴـد،  اﻹرﺴـﺎلاﻝﺸـﺒﺎك ﻴﻨﺘظـر ﺘوﺼـﻴل  أﻤﺎمﺒﻘﻲ ﻴوﻨس واﻓﻘﺎ  -
 وﻋﻴﻨﺎﻩ ﺸﺎﺨﺼﺘﺎن ﻨﺤو ﺴﻠﺔ اﻝطرود اﻝﻤﺤﺎذﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤل.
 (2).«ﻏدا ﺴﻴﺼل.... ﺴﻴﻔرح ﺒﻪ ﻗﺎﺒﻀﻪ »وردد ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ:       
ص اﻝﺒﺸـري ﺒﺎﻝرﺴـﺎﻝﺔ، ورﺒـط ﻜﺒﻴـرة، ﻓـرﺒط اﻝﻘـﺎ إﻴﺤﺎﺌﻴـﺔﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤـن اﻝـزﻤن ﻗـدرة 
ﺘﻘدﻴم أﺒﻌﺎد دﻻﻝﻴﺔ أﺨرى ﻝﻠزﻤن، وﻝﻌل أﻫﻤﻬـﺎ  إﻝﻰﻴﺴﻌﻰ  وﻜﺄﻨﻪ، اﻹﻨﺴﺎنﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﺒﺸرى ﺒﻴد 
                                                 
  .98اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص :  -   ( 1)
  .72ص :  :ﻴد اﻹﻨﺴﺎن -   ( 2)
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ﻝﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﺼﺎﺌر اﻝﺸﻌوب وﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﺘـﻨﻔس ﻫـواء اﻝﺤرﻴـﺔ، وﺘﻜﺴـب ﺼـﻔﺔ  اﻹﻨﺴﺎنأن 
 (1).«ﻴواﻨﺎﺤ ﻜﺘﺒت ﻓوﻗﻬﺎ أﺴﻤﺎء ﺘدل ﻋﻠﻰ »اﻝﻘﺎص ﺒﻘوﻝﻪ: إﻝﻴﻬﺎأﺸﺎر  إﺤﺎﻝﺔاﻝﺤﻴﺎة وﻫﻲ 
ﻗـد  اﻷﺨـرىﻫـﻲ  اﻝﻤﺴـﺎﻓرﻤـن ﺒﺸـري رﺴـﺎﻝﺔ اﻝﻐـد، ﻜﺎﻨـت ﻗﺼـﺔ  اﻹﻨﺴـﺎنﻤﺜﻠﻤﺎ اﻏﺘرﻓت ﻴد 
ﻫـذا اﻝـزﻤن اﻝطﺒﻴﻌـﻲ. ﻓﻠﻤـﺎ ﺴـﻤﻊ اﻝﻤﺤـب أزﻴـز اﻝطـﺎﺌرات وﻗﺼـف اﻝﻘﻨﺎﺒـل ودﻤدﻤـﺔ  إﻝـﻰاﺴـﺘﻨدت 
وﻓـﻲ اﻝﻐـد  » (2) اﻝﻤداﻓﻊ، ﻏﺎص ﻓﻲ ﻏﻴﺒوﺒﺔ ﻴﻨﺘظر اﻝزﻤن ﻓﻴﺒـوح ﻝﻨـﺎ ﻤـﺎ أﺨﻔـﺎﻩ ﻝـﻪ اﻝـزﻤن وﻴﻘـول:
وظـف اﻝﻘـﺎص اﻝـزﻤن اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻓﺠﻌﻠـﻪ  «ﻻ ﻴﺒﻌـد ﻜﺜﻴـرا اﻷﺸـﺠﺎرﻨﻔﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎن ﻜﺜﻴـف وﺠـدت 
  اﻝﺸﻌب  إﻝﻴﻬﺎاﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ آل  إﻝﻰﺘﻨﺎزﻝﻴﺎ ﻴﻌﻜس ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺎص) أﻤل وطﻤوح واﻨﺘﺼﺎر 
) ﻴﺄس وأﻝم ﻓﺎﺴﺘﺸـﻬﺎد(، ﺘواﺼـل اﻻﺴﺘﺸـﻬﺎد ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﻨﻴـل اﻝﺤرﻴـﺔ، وأﺼـﺒﺢ ﺘـردد اﻝﺸـﻌب ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺤﻔﺎﻓﻬﺎ واﻜﺘﺴﻰ ﺘراﺒﻬﺎ ﺒﺤﻠﺔ ﺨﻀـراء ﻨﺎﻋﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ  وأزﻫر »اﻷرضﻴوﻤﻴﺎ ﺤﺘﻰ اﻋﺸوﺸﺒت ﺠواﻨب 
  ﻤن ﺘﻀﺤﻴﺎت وﺒطوﻻت ﺨﻠدﻫﺎ اﻝﺸﻌب اﻝﺜﺎﺌر. (3)«ﺸرﺒت
اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﻌرﻓﻬـﺎ ﺒـل ﻫـﻲ اﻝﺼﺤراء، ﻝﻜن ﻝﻴﺴت  إﻝﻰوراح ﻋﻠﻰ أﺜرﻫﺎ اﻝﻜﺜﻴر 
اﻝﺼـﺤراء اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗﻀــﻰ ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸـﻌب ﺤﻴﺎﺘــﻪ ﺘﺎﺌﻬـﺎ ﻴــﺢ ﺒﺎﻝﻀــﻴﺎع وﻋـدم اﻻﺴــﺘﻘرار واﻝﻴــﺄس 
ﻤــن اﻝﺼــﺤراء.... ﻻ ﻴﻜــرﻩ اﻝﻤــوت ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻴﻜــرﻩ اﻝظــﻼم وﻻ ﻴؤﻝﻤــﻪ اﻝﻌــذاب ﻤﺜﻠﻤــﺎ ﻴؤﻝﻤــﻪ  »أﻨــﻪ
. ﻴﻔﻀــل  واﻷواﻤــراﻝﻘﻴــد، وﻻ ﻴﻀــﻴق ﺒﺎﻝﺴــﻴر ﺤﺎﻓﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻘــﺎرب واﻝﻨــﺎر ﻜﻤــﺎ ﻴﻀــﻴق ﺒﺎﻝﺤــدود 
  (4) .«اﻝﺤرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎء...
وﺴـﺎﻫﻤت  ،اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔاﻝﺴـﻠطﺔ  إﻴـﺎﻩﻋﺎﻨﻰ اﻝﺸﻌب وﻴـﻼت ﻫـذا اﻝﻀـﻴﺎع اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝـذي ورﺜﺘـﻪ 
 اﻹﻨﺴـﺎنﻤؤﻝم ﺤﻘﺎ أن ﻴﺤرم  »ﻴردد.ﻓﻲ ﺘﺤﺠﻴم اﻷﻝم، وﺘﺼﻐﻴر اﻝﺤﻘوق، وﻨﻔﻲ اﻝﻤطﺎﻝب ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ 
                                                 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ: ﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -   ( 1)
  .52اﻝﻤﺴﺎﻓر، ص :  -   ( 2)
  .41ص :  :اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ -   ( 3)
  .93ص :  :اﺒن اﻝﺼﺤراء -   ( 4)
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وﻜـﺎن اﻝﻀـﻴﺎع أﻓﻘـدﻩ اﻝﺤـزن أﻴﻀـﺎ ﻝﻜﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ ﻜـﺎن داﻓﻌـﺎ ﻓـﻲ  (1).«ﺤﺘـﻰ ﻤـن اﻝﺤـزن
ﻏــد، اﺴﺘﺄﺼــل اﻝﺨــوف واﻝﺤــزن ﻤــن ﻗﻠــب دﻴﻨــﺎ ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﻗــول  إﻝــﻰﺘﻔﻌﻴــل اﻝﺜــورة واﻻطﻤﺌﻨــﺎن 
وﻓــﻲ اﻝﻐــد ﺒﻌــد ﺨــروج زوﺠﻬــﺎ ﻤﺘﺴــﻠﻼ ﻝﻠﺤــﺎق ﺒرﻓﺎﻗــﻪ اﻝﻤــراﺒطﻴن ﺒﺎﻝوﻻﻴــﺔ ﻝــم ﺘﻜــن  » (2) اﻝﻘــﺎص:
ﺘﺼـﻴﺢ ﻓﻴـﻪ وﻫـو  أنﺘﺸـﻌر ﺒﺤـزن وﻻ ﺒﺨـوف ﻋﻠـﻰ زوﺠﻬـﺎ ﻜﻤـﺎ وﻗـﻊ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﺒق. ﺒـل ﻜـﺎدت 
ن دﻴﻨــﺎ اﺴﺘﺄﻨﺴــت ﻝﻠﻐــد، وراﺤــت ﺘﺴــﺘﻤد وﻜـﺄ .«ﻤــﻨﻬم ) ﻤــن اﻝﻔرﻨﺴــﻴﻴن( أﺤــداﺨـﺎرج: أن ﻻ ﺘــرﺤم 
ﺠﺎﻨـــب اﻝﺸـــﻌب  إﻝـــﻰ، وﻫﻜـــذا ﻜـــﺎن اﻝـــزﻤن اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ اﻷﻋـــداءﻤﺠﺎﺒﻬـــﺔ ﻤـــن اﻝﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﺒﻘـــﺎء و 
  اﻝﺤرﻴﺔ. إﻝﻰاﻝﺠزاﺌري وطرﻴﻘﻪ 
أن اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ، ﻝــم ﻴــول ظﻬــرﻩ ﻝﻠــزﻤن اﻝﻨﺤــوي، ﻓﻴﺒــدو ﺠﻠﻴــﺎ ﻝﻠﻤطﻠــﻊ. ﻋﻠــﻰ "  إﻻ
اﻝﺴـــﺒﻌﺔ" اﻨـــﻪ ﺘﻜـــرر ورود اﻝﻔﻌـــل اﻝﻤﺎﻀـــﻲ اﻝﻨـــﺎﻗص ) ﻜـــﺎن( ﺒﺼـــﻔﺔ ﻤﺘﻤﻴـــزة ﻋـــن ﺒﻘﻴـــﺔ  اﻷﺸـــﻌﺔ
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  ﻤرة 001                 دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ                                     
  ﻤرة 601                ﺤﻠم اﻝﺼﻴف                                     
  ﻤرة 35                     اﻝوﺼﻴﺔ                                     
 
اﻝــزﻤن اﻝﻨﺤــوي. ﻝوﺠــدﻨﺎ اﻨــﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﺼــل ﺘﻌرﻴــف اﻝﻔﻌــل ﻋﻨــد اﻝﻘــدﻤﺎء ﻋــن  إﻝــﻰﻝــو رﺠﻌﻨــﺎ 
ﻠﻪ اﻝﻤﻌرﻓــــﻲ أو ﺼــــﻴﻐﺘﻪ وﺠــــل اﻝﻜﺘــــب اﻝﻨﺤوﻴــــﺔ ﺘﺘﺒﻨــــﻲ ﺘﻌرﻴﻔــــﺎ ﻴﺸــــﺒﻪ ﻫــــذا ﻤﺴــــﺘواﻩ اﻝزﻤﻨــــﻲ وﺸــــﻜ
اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻌﺎم أن اﻝﻔﻌـل ﻤـﺎ دل ﻋﻠـﻰ اﻗﺘـران اﻝﺤـدث ﺒزﻤـﺎن. وﻤـن ﻫﻨـﺎ أراد اﻝﻘـﺎص أن ﻴﺴـﺘﺠﻤﻊ 
ﻤﺴــﺘﻘﺒل أﻓﻀــل، ﻋــن ﻫــذا ﻤــﺎ  إﻝــﻰأﺤــداث اﻝﺠزاﺌــر اﻝﺜورﻴــﺔ، ﻝﻴﺼــوﻏﻬﺎ ﻝﻨــﺎ ﺒــزﻤن ﻤــﺎض ﻴﺘطﻠــﻊ 
وﺒﻨﻴـت ﻝﻤـﺎ ﻤﻀـﻰ  اﻷﺴـﻤﺎءﻠـﺔ أﺨـذت ﻤـن ﻝﻔـظ أﺤـداث وﻤﺎ اﻝﻔﻌـل ﻓﺄﻤﺜ »ﻴؤﻜدﻩ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
ﺒﺤﻴـث أن اﻝﻔﻌـل ﻻ ﻴـرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻓﻘـط، ﺒـل  (1).«وﻝﻤﺎ ﻴﻜون وﻝم ﻴﻘﻊ وﻤﺎ ﻫو ﻜﺎﺌن ﻝم ﻴﻨﻘطـﻊ
                                                 
  .21، ص : 1، ج8891أﺒو ﺒﺸر ﻋﻤرو ﺴﻴﺒوﻴﻪ: اﻝﻜﺘﺎب، ﺘﺤﻘﻴق وﺸرح ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، اﻝﻘﺎﻫرة،  -   ( 1)
 ﻜﺎن
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ﻋﻜﺴـﻬﺎ  (1)«ﻝﻴﺘوﺴم اﻝزﻤن ﻝﻐوﻴﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻘوﻻت ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ»ﻴﻔﻴد اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل أﻴﻀﺎ.
ﻴﻘـــول اﺒـــن ﻴﻌـــﻴش ﻓـــﻲ  " ﻜـــﺎن ". اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، ﻓﻜـــﺎن أﺒرزﻫـــﺎ اﻝﻔﻌـــل اﻝﻤﺎﻀـــﻲ اﻝﻨـــﺎﻗص
 اﻷﻓﻌــﺎلﻨﻬــﺎ ) ﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤــدث، وأﻓــﺎد اﻝــزﻤن. إاﻝﻔﻌــل اﻝﻨــﺎﻗص ﻤــﺎ ﺠــرد ﻤــن ا »اﻝﻤﻔﺼــل أن
. وﻤـن ﺨﺼـﺎﺌص «اﻝﻨﺎﻗﺼـﺔ ( ﻻ ﺘـدل ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـدث. ﺒـل ﺘﻔﻴـد اﻝزﻤـﺎن ﻤﺠـردا ﻤـن ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺤـدث
 (2).«وﻨﺼب اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻷولورﻓﻊ  ااﻝﻔﻌل اﻝﻨﺎﻗص دﺨوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن أﺼﻠﻪ ﻤﺒﺘدأ أو ﺨﺒر 
ﻤــن اﻝﻌﺒــث ﺒــل  ﺎ، ﻀــرﺒ«ﻜــﺎن »ﻝــم ﻴﻜــن اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻘــﺎص ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻌــل اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﻨــﺎﻗص
ﻓـﺄوﺤﻰ ﻝﻨـﺎ  «ﻜـﺎن »ﻤﻘوﻝﺔ زﻤﻨﻴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ ﺘﻌﻜس دﻻﻝﺘﻪ ﺒذﻝك اﻝﺘﻌﺎﻝق اﻝدﻻﻝﻲ. اﻝـذي ﺼـﻨﻌﻪ ﻨﻘـص
ﺒﺄن اﻝﺠزاﺌر ﻋﺎﺸت ﻝﻬب اﻝﺜورة وﺤرﻗﺔ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر ﻓـﺈﻨﺘﻘص ﻤﺎﻀـﻴﻬﺎ، وﺘﺤوﻝـت أﺼـوﻝﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ 
  .اﻷرضﻫوﻴﺔ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﻝﻠﺨوﻨﺔ وأرذال  إﻝﻰاﻝوطﻨﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ  ،اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
اﻝــزﻤن اﻝﻨﺤــوي ﻓﺎﺤﺘواﻫــﺎ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻝﻴــدل ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻓــﻲ  «ﻜــﺎن » ﻝﻘــد اﺴــﺘوﻋﺒت
ﻜﻴف ﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق ﻫـذا اﻝﺤﻠـم ﻤـرة ﺜﺎﻝﺜـﺔ، وآﻓـﺎق  اﻝﺤرﻴﺔ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ وٕاﻻ إﻝﻰﻤرة وﺘطﻠﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ  اﻷﻤﺔ







                                                 
ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺠﺤﻔﺔ: دﻻﻝﺔ اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، " دراﺴﺔ اﻝﻨﺴق اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻸﻓﻌﺎل"، دار ﺘوﺒﻘﺎل، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب،  -   ( 1)
  .92، ص : 6002، 1ط
  .30، ص : 7أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﺒن ﻴﻌﻴش: ﺸرح اﻝﻤﻔﺼل: إدارة اﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﻴرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، د. ت، ج -   ( 2)
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  اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﻌﻴد    اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴب              اﻝﺤﺎﻀر     اﻝﻤﺎﻀﻲ             
  
  
  ﻜﺎن اﻝداﻝﺔ     ﻜﺎن اﻝداﻝﺔ                       ﻜﺎن اﻝداﻝﺔ     ﻜﺎن اﻝداﻝﺔ     ﻜﺎن اﻝداﻝﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل     ﺴﺘﻘﺒلﻋﻠﻰ اﻝﻤ        ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻀر  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ
  اﻝﻘرﻴب               اﻝﺒﻌﻴد                                                         
  
  ﺘﺸﻜل اﻝوﻋﻲ      ﺘطوﻴر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدأ اﻝﻘوة اﻝﺨﻼﻗﺔ      اﻷدﺒﻴﺔاﻝﺜورة        اﻝﺠزاﺌر
  ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة وﻨﻴل اﻻﺴﺘﻘﻼل    ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ     اﻝﺜورة            ﺘﻌﻴش ﻜﻴد
  اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ     اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر
  اﻝﻔرﻨﺴﻲ
  
 «ﻜـﺎن »إن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝـزﻤن ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻤوﻜـول ﻤﻬﻤﺘـﻪ، ﻝﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌـل اﻝﻨـﺎﻗص
ودﻝـت ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ  اﻷﺤـوال،ﻨﻬـﺎ ﺘﻔﻴـدﻩ ﻓـﻲ ﻏﺎﻝـب ﺤﻴـث دﻝـت ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎن، ﻷ ودﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ.
  ﻴﻜون، وواﺼﻠت ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐت ﻤﺎ ﺴﻴﻜون ﻗرﻴﺒﺎ وﻤﺎ ﺴﻴﻜون ﺒﻌﻴدا.
ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن ﻤراﺤـــل زﻤﻨﻴـــﺔ  »ﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم ﻤـــن أن دﻻﻝـــﺔ اﻝﻔﻌـــل اﻝﻤﺎﻀـــﻲ اﻝﻨـــﺎﻗص ﺘـــﺄﺘﻲﻓﻌ
اﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﻝـــم ﻴﻘطـــﻊ أﺜرﻫـــﺎ وواﺼـــل ﻴﻜﺘـــب ﺒﻬـــﺎ اﻝﻤﻀـــﺎرع  أن إﻻ (1)«ﻤﻀـــت واﻨﻘطـــﻊ أﺜرﻫـــﺎ
ﻝـﻪ أﺜـر ﻓـﻲ ﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝزﻤﻨـﻲ ﻝﻠﺼـﻴﻐﺔ، ﻴـرﺒط ﺒـﻴن زﻤﻨـﻴن، اﻝـزﻤن  »واﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل، ﻜـون اﻝـزﻤن
  (2).«اﻝداﺨﻠﻲ واﻝزﻤن اﻝﺨﺎرﺠﻲ
                                                 
، 2ﺒﻜري ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم: اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دراﺴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝواردة ﻓﻴﻪ، دار اﻝﻔﺠر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط -   ( 1)
  .37، ص : 9991
  . 32اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص :  -   ( 2)
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ودﻻﻻﺘﻬــﺎ اﻝﻤﺘﻔﺎوﺘــﺔ، " ﻝﻜـــن" ﺤﻴــث وردت ﻫـــﻲ «. ﻜـــﺎن »ﺠﺎﻨــب إﻝــﻰﻘــد اﻋﺘﻤــد اﻝﻘـــﺎص ﻝ
ﻝﻜــــن  »ﻤــــرة. إذا أزﺤﻨــــﺎ اﻝوظﻴﻔــــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ ﻝﻠﻔﻌــــل اﻝﻨــــﺎﻗص 892ﻜــــذﻝك ﺒﺼــــﻔﺔ ﺒــــﺎرزة ﺘﺘﺠــــﺎوز 
 »ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻓﻴﺠـدﻫﺎ ﺘـدل: إﺴﻘﺎطﻬﺎطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ  إﻝﻰوأرﺠﻌﻨﺎﻫﺎ 
إﻨﻬـﺎ ﻤرﺠﻌﻴـﺔ  (1).«ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻹﻓﺼـﺎحي ﺜﻘل ﻝﺴﺎﻨﻪ وﻝم ﻴﺴـﺘطﻊ أ !ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻜن. وﻴﻘﺎل ﻤن/ ﻝﻜن 
ﻝﻴﻌﺒــر ﻝﻨــﺎ ﻋــن ﺤﺴــرﺘﻪ، وﻴﺒــرر ﻝﻨــﺎ ﻫــذا اﻝﺜﻘــل اﻝــذي ﻋﺎﺸــﻪ  إﻝﻴﻬــﺎزﻤﻨﻴــﺔ أراد اﻝﻘــﺎص أن ﻴﺤﻴﻠﻨــﺎ 
ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﺞ ﻝواﻋﺞ ﻤﺸﺎﻋرﻩ، ﻓﺎﺴﺘﻨد ﻋﻠـﻰ زﻤـن طﺒﻴﻌـﻲ، ﻝﻴﺴـوق ﻤـﺎ  اﻹﻓﺼﺎحﻝﺴﺎﻨﻪ، وﺤرﻤﻪ ﻤن 
ﻀــﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﻘــراءة واﻝﻤطﺎﻝﻌــﺔ واﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻋﺸــرون ﺴــﻨﺔ ﻤــن ﺤﻴــﺎﺘﻲ ﻗ » (2) ﻋﺎﺸــﻪ ﻓﻴﻘــول:
، ﻋــن ﻫــذﻩ اﻷﻋﻠــﻰاﻻﺼــطﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺤﺜــﺎ ﻋــن اﻝﻤﺜــل  واﻷﺸــﻌﺔواﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ، ﻤﻐﺘــرا ﺒﺎﻝﺴــراب 
ﺘطﻠــﻊ ﻤــن  أنﻻ ﻴﻤﻜــن  أﻨﻬــﺎوﻤــﺎ ﻓﻜــرت ﻴوﻤــﺎ  اﻹﻨﺴــﺎناﻝﺸــﻤس اﻝﺘــﻲ ﺘزﻴــل اﻝﻘــر واﻝﺼــر ﻋــن 
  ...«اﻝﻐرب، ﻴﺎﻝﻠﺴذاﺠﺔ
ﻨف اﻝﺤدﻴث ﻝﻴﺴـﺘﻨطق ﻤـرة أﺨـرى اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ اﻝﻬدوء، وﻴﺴﺘﺄ إﻝﻰﻴرﻜن اﻝﻘﺎص ﻗﻠﻴﻼ 
؟ أﺨﺘـﻲﻴـﺎ ﻋزﻴزﺘـﻲ؟ ﻴـﺎ ﺤﺒﻴﺒﺘـﻲ؟ ﻴـﺎ  » : (3)اﻝـذي ﻴﻔﻴـد اﻻﺴـﺘدراك ﻓﻴﻘـول «ﻝﻜـن »ﻝﻠﻔﻌـل اﻝﻨـﺎﻗص
 اﻹﻨﺴـﺎنﻋن ﻤدﻝوﻻت ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌذ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻤـﺎ ﻴﺼـدﻗﻬﺎ، وﻝﻜـن ﻤﺘـﻰ اﺴـﺘطﺎع 
  .«ﻴﻘول ﻜل ﺸﻲء؟ إن
ﺒﻠﻐــﺔ ﻴﻌﻴﻬـﺎ اﻝﻔرﻨﺴــﻲ ﻗﺒـل اﻝﺠزاﺌــري، ﻓﻜــﺎن  اﻹﻓﺼــﺎح ر اﻝﻜﺘــﺎﺒﻲ وﻋـدمﺘﻝﺘﺴـﺴــﺘدﻋﺎء اإﻨـﻪ ا
ﻻ    ب اﻝﻤﻌﻨـﻰ، واﺴـﺘﻴطﺎن اﻝـوﻋﻲ، ﺤﺘـﻰ ﻴـﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘـﺎص أن ﻴﺤـﺘﻜم أﺴـﻠوب اﻝﺘﻀـﻠﻴل وﺘﻐﻴ
  ﻴﻜﺸف ﺼﻨﻴﻌﻪ اﻝﺘوﻋوي.
                                                 
  . 8921ر: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ) ل ك ن( ، ص : اﺒن ﻤﻨظو  -   ( 1)
  . 57ص : : ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ -   ( 2)
  . 39ص :  :دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ -   ( 3)
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اﻝﻤﻐرﻴـﺎت واﻝوﻋـود  أﻤـﺎمإذا ﻜـﺎن ﺒﻌـض اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﻗـد ﻀـﻌﻔوا وﺨـﺎﻨﺘﻬم اﻝﺘﻌـﺎﺒﻴر واﻨﺴـﺎﻗوا 
وﻋﻴـﺎ وﻓطﻨـﺔ ﻤﻜﻨـﺘﻬم ﻤـن أن ﻴﺒﺤﺜـوا ﻋـن اﻝوﺠـﻪ اﻵﺨـر ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر،  أﻜﺜراﻝﺨﻼﺒﺔ، ﻓﺈن آﺨرﻴن ﻜﺎﻨوا 
، وﻴﺤـــﺎول ﺘﺨطـــﻲ اﻝﺼـــﻌب ﻤﻨﻬـــﺎ، ﻝﻴﻘﻔـــز ﻋﻠـــﻰ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﻲوﻫــو ﺘﻌﺒﻴـــر ﺤﻀـــﺎري ﻴﺴـــﻤو ﺒﺎﻝﻤﺜـــﺎل 
  ﺠﺒﻬﺎت اﻝﺤﺎﻀر ﻓﻴﺼﻨﻊ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.
ﻤﻬﻤـﺎ ﻋـﺎﻨﻰ اﻝﺸـﻌب ﻀـﻌف اﻝﻠﻐـﺔ اﻝـذي أﺼـﺎب ﺠـل اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن، ﻝـم  أنوﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻗوﻝـﻪ 
ﻜﺎﻤــل ﺒﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻐــزو اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ، اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴﺴــﺘﻬدف ﻤﺴــﺢ  وﻋــﻲ إﻝــﻰﻴﻠﺒــث ﻫــذا اﻝﻀــﻌف ﺤﺘــﻰ 
، ﻝﻘـد ﻓﻬـم اﻝﺸـﻌب ﻤـن ﺨـﻼل اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔاﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ، وﻴﻤﺤـوا ﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﻌروﺒـﺔ 
اﻝﺤﻀـور اﻝﻐرﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻗـد ﻴﺴـﺤب اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن أﻝﺴـﻨﺔ اﻝﺸـﻌب،  إنﻫـذﻩ اﻝﺴـﻴﺎﻗﺎت، 
  ﺘﺸوﻴﻪ اﻝﺤﻀﺎرات واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒﻴﻴن ﻓﻴﻬﺎ. وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﻤﺴﺘﻬﺠﻨﺔ ﻤن ﻗﺒل أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر، ﺒﻐﻴﺔ
 أن إﻻإن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻬﺎ ﺘﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن زﻤن ﻨﻔﺴﻲ وزﻤن طﺒﻴﻌـﻲ وآﺨـر ﻨﺤـوي. 
ذﻝـك  إﻝـﻰﻓﻠـم ﻴﻌﻤـد اﻝﻘـﺎص  .أﺨـرىﻫذا اﻝﺘﺄرﺠﺢ ﻴﺠﻌـل اﻝﻘـﺎرئ ﻴﺴـﺘرﺠﻊ اﻝـزﻤن ﻤـرة وﻴﺴـﺘﺒﻘﻪ ﻤـرة 
اﻝﺴﺒﻌﺔ ﺒﻨﻴـﺔ ﺨطﻴـﺔ، ﺘﺴـﺘوﻗﻔﻬﺎ  اﻷﺸﻌﺔاﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤطرد اﻝذي ﻴﻨﻔﻲ اﻝﺘﻘﺎطﻊ، ﺒل ﺤﺎول أن ﻴﻤﻨﺢ 
ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌب اﻝﺜﺎﺌرة، ﻝﺘواﺼل ﺴﻴرﻫﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﺤﻘـق اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ.وﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ، 
ﺒدﻻﻝـﺔ  «ﻜـﺎن » ﺴـﻤﺤت ﻝﻠﻘـﺎص ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻤـن أن ﻴـرﺒط اﻝﻔﻌـل اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻝﻨـﺎﻗص
ل، وﻫــذا ﻤــﺎ ، ﺒﺎﺴــﺘدراك ﻤــﺎ ﻓــﺎت ﻝﺒﻠــوغ اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒ«ﻝﻜــن »اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝــذي ﺼــﻨﻊ اﻝﺤﺎﻀــر. ورﺒــط 
ﺠﻌل دﻻﻝﺔ اﻝزﻤن ﺘﺴﺘوﻋب ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤراﺤل اﻝزﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻠم ﺘﻜن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻤﺠرد ﺘﻘـدﻴم ﻝﻤﻘـوﻻت 
دﻻﻝﻴــﺔ وﺘﺜﺒﺘﻬــﺎ ﻤﻌــﺎرف وﻤﻌــﺎﻨﻲ  ﺘﻜــرﻴس ظــﻼل إﻝــﻰزﻤﻨﻴــﺔ ﻨﺤوﻴــﺔ وﻨﻔﺴــﻴﺔ وطﺒﻴﻌﻴــﺔ، ﺒــل ﺘﻌــدﺘﻬﺎ 
  ﺨﺎﺼﺔ. إﻴﺤﺎءاتﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر. وﺘﻌطﻲ 
ﻝﺠﻠﻴـل ﻤرﺘـﺎض ﺒـﺄن ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝزﻤﻨﻴـﺔ ﻻ ﻗول ﻋﺒد ا إﻝﻰوﻨﻜﺎد ﻨﺴﺘﻨد ﻓﻴﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ آﻨﻔﺎ، 
ﻴﻌﻨــﻲ اﻝوﻗــوف ﻋﻨــدﻤﺎ أﻤﻜــن ﻋرﻀــﻪ ﻤــن ﻜﻴﻔﻴــﺎت، ﺒــل ﻝــﻴس ﻤﺤــﺎﻻ أن ﺘﺨﻀــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﺒﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ 
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ﻋﺎﻝم داﺨﻠـﻲ ﻴﺴـﺘوﺤﻲ ﻤـن اﻝﻘـﺎص اﻝﺤـدﻴث وﻫﻜـذا ﺘﻌﻠـو ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝزﻤﻨﻴـﺔ  إﻝﻰﺘﺴﻠﻠﻬﺎ وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ 
  وﺘﻜﺘﺴب آﻻف اﻝدﻻﻻت واﻝﻘراءات.
اﻋﺘﻤـﺎد اﻝﻘـﺎص ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـوﻻت زﻤﻨﻴـﺔ ﻤـوﺠزة اﺨﺘﺼـر اﻝـزﻤن ﺒوﺴــﺎﺌل  أن إﻝﻴـﻪوﻤـﺎ ﻨﺨﻠـص 
  ﻓذة. إﺒداﻋﻴﺔﻓﻨﻴﺔ وﻋﺒﻘرﻴﺔ 
  :ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝزﻤن ودﻻﻝﺘﻪ اﻝﺘطور
ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ، ﻓﻤﻌظـم ﻤﻔﺎﻫﻴﻤـﻪ ﺘﺴـﺘﻨد  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻴﻌد اﻝزﻤن ﻤن أﺒرز اﻝﻤﻘوﻻت 
ﻤـن ﺨـﻼل ذﻜـر  ﻴﺘﺒـدى ﻝﻨـﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت،اﻝواﻗﻊ وﺘﺸﺘق ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ذﻜر ﻫـذﻩ  إﻝﻰ
 ﻤرﺘﺒﺔ ﺘﻌﻜس اﻝﺘطور اﻝزﻤﻨﻲ اﻝدﻻﻝﻲ. ﺒداﻴﺔ ﺒﻔﺼل اﻝﺼﻴف: ﺤﻴث اﻷرﺒﻌﺔاﻝﻘﺎص ﻝﻠﻔﺼول 
ﻜﺎن اﻝﻔﺼل ﺼـﻴﻔﺎ، اﻝﺘﻬﺒـت ﺤرارﺘـﻪ واﺴـﺘﻌر ﻗﻴظـﻪ. ﻓﺨطـر ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠﺤـﻴم ﺘﻠـك اﻝﺤـرارة  »
ﻝـم ﻴﺘوﻗـف ﻫﻨـﺎ ﺒـل راح ﻴﺼـف اﻝﺼـﻴف أﻜﺜـر  (1).«اﻝﺒﺤﻴـرة ﻓﺘﻐﺴـل اﺒﻨﻬـﺎ وﺘﻐﺘﺴـل إﻝﻰأن ﺘذﻫب 
 (2).«اﻷرضﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء ﺴﺎﺨطﺔ، اﻨﻌدم اﻝظـل ﻝﻸﺸـﻴﺎء ﻓـﻲ ﻜﺎﻨت أ »ﻓﻘﺎل:
ﻤﻴـزان  »ﻴﺄﺨـذ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻔﺼـل اﻝﺤـﺎر أن، ﻓﻌﻠـﻰ اﻝﻤـرء (3)«ﺒـﺎﻝﻤظﻼت اوﻜـﺎن اﻝﺸـﺎطﺊ ﻤﻜﺴـو  »
 أنﻝم ﻴﺴـﺘطﻊ اﻝﻘـﺎص  (5)«ﻴﺘﻘد ﺤﻤرة وﻴﺤﺘدم ﺤرارة »ذﻝك اﻝﻤﺴﻜﻴن اﻝذي إﻝﻰﻝﻨﻨظر  (4)«اﻝﺤرارة
  اﻝوﻀﻊ. إزاءﻴﺤرك ﺴﺎﻜﻨﺎ 
ﺘطــورت ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻤﺴــﻜﻴن  أﺜرﻫـﺎح ﻤـرة أﺨـرى ﻴﻘــف ﻋﻨـد ﻤﺨﻠﻔــﺎت ﻓﺼـل اﻝﺼـﻴف، وﻋﻠــﻰ را
وﻜـﺎن ﻝﻤــﻊ  (6)«ﺤﻤــرة ﻋﻠـت وﺠﻬـﻪ، وزادﺘﻬــﺎ ﺴـﻤرة وﺠﻬـﻪ ﻗﻨــﺎوة » إﻝـﻰﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺤﻤــرة اﻝﺨﻔﻴﻔـﺔ 
                                                 
  . 31ص:  :اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ -   ( 1)
  . 95ص :  :ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻨﻬﺎر -   ( 2)
  .26ص:  :اﻝﺼداﻗﺔ -   ( 3)
  .17ص : :ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ -   ( 4)
  .57اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص :  -   ( 5)
  .58ص :  :وﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔاﻷ -   ( 6)
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 ﺒﺄﻨﻬـﺎ. ﻴؤﻜـد رؤﻴﺘـﻪ (1)«ﺒرؤﻴﺔ اﻝرﺠل ﻨﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراء »ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ  ﺒرﻴق اﻝﺼﻴف ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ.
 (2).«اﻝﺼﻴف »أي «ﻋطﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ »ﻀرورة
 اﻹﺸـﺎراتﻓﺼـل اﻝﺨرﻴـف إذ ﻴﻠﻤـﺢ ﻝـﻪ ﺒـﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤـن  إﻝـﻰوﻤن ﻓﺼل اﻝﺼﻴف ﻴﻨﺘﻘل اﻝﻘﺎص 
أﺸــﻌﺘﻬﺎ  آﺨــرﻜﺎﻨــت اﻝﺸــﻤس ﺘﻠﻔــظ  »اﻝﺘــﻲ ﺘــدل ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل دون ﻏﻴــرﻩ ﻨﺘﻤﺜﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ:
       ﺸـــﺒﻪ ﺸـــﺘﺎء إﻝـــﻰﺘﺤـــول ﺜـــم  (3).«ﻓﺒﻌـــدﻤﺎ ﻜـــﺎن اﻝﻔﺼـــل ﺼـــﻴﻔﺎ اﻨﺘﻬـــﻰ ﺒ ـــﺂﺨر ﻴ ـــوم ﻤـــن أﻴ ـــﺎم أوت
ﻓــرادى  اﻷرضراف ﻓﻴــﻪ، وﻻ ﻋــواء ﻜــﻼب، وﻻ ﻨــداء، ﺘﺘﺴــﺎﻗط زﻫــور اﻝرﻤــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻻﺜﻐــﺎء ﺨــ »
 (5).«ﺘرﻤــﻲ ﺒﺤرﻜــﺔ ﻏﻀــب ﺤــزﻴن ﻤﻜﺒــوت ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻬﺎ »ﻓــﺂﺜرت اﻝزﻫــور أن (4).«وﻤﺜﻨــﻰ وﺜــﻼث
  (6).«اﻷﻏﺼﺎن، ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻷوراقﺸﺠرة اﻝرﻤﺎن وﻜرﻤﺔ اﻝﺘﺒن، ﻜﺜﻴﻔﺔ » ﻝﺘﺤﻲ
 إﻝـﻰﺤرﻜﺔ اﻝزﻤن وﻤد ﺨﻴوطـﻪ  ﻻ ﻴﺘوﻗف اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻋﻨد ﻓﺼل اﻝﺨرﻴف ﺒل ﻴﻬرع ﻝﺘطوﻴر
ﻝـم  »ﻓﺎﻷﻤطـﺎر (7)«اﻷﻋﻤـدةاﻝﻌواﺼـف ﻋﻠـﻰ أﺼـﻠب »وﻫو ﻓﺼـل اﻝﺸـﺘﺎء ﻓﺘـﺄﺘﻲ ﻻأﻓﺼل ﺜﺎﻝث، 
 ﺘﻐــــرق ﻓــــﻲ أﺸــــﻌﺔ ﺴــــوداء اﻨطﻔــــﺄت ﻤﻨــــذ آﻻف ﻜﺄﻨﻬــــﺎﺘﻜــــن ﺘﺴــــﻴل ﺒــــل ﻜﺎﻨــــت ﺘﻨﻬﻤــــر ﻏزﻴــــرة، 
  . ﻓﺘﺄﺜرت اﻝﺼﺤراء ﺒﻬذا اﻝﻔﺼل ﻓﺸﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﻗر ﺸدﻴد، وظﻼم ﻤدﻴد.(8)«اﻝﺴﻨﻴن
أﻤـل ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴﻤﻬﺎ ﺤرﻜﻴـﺔ زﻤﻨﻴـﺔ، ﻋﻤـد  إﺸـﺎرةق ﺒﻔﺼـل اﻝرﺒﻴـﻊ ﻓﻜـﺎن أﻤﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـ
، ﺘــرى أﺸــﺠﺎر اﻝﻠــوز وﻗــد ﺘﻠﺤﻔــت ﺒﻠﺤــﺎف أﺒــﻴض ﻝﻸﻤــلاﻝرﺒﻴــﻊ ﻤــدﻋﺎة  »اﻝﻘــﺎص ﻓﻘــﺎل ﻋــن إﻝﻴﻬــﺎ
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ، اﻝﻤﻨطﻠﻘـﺔ ﻤـن  اﻝﻌذﺒﺔ اﻷﻏﺎﻨﻲﺴﺘﻤﻊ ﺘﻠك اﺸﻔﺎف ﻤن اﻝزﻫور اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ، و 
                                                 
  .401ص :  :دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ -   ( 1)
  .701ص :  :ﺤﻠم اﻝﺼﻴف -   ( 2)
  .81ص :  :اﻝﻤﺴﺎﻓر -   ( 3)
  .22اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: -   ( 4)
  .32ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص : -   ( 5)
  .12ص :  :اﻝﻤﺴﺎﻓر -   ( 6)
  .051ص :  :دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ -   ( 7)
  .99اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص :  -   ( 8)
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ﻤﻔروﺸـــﺔ ﺒزراﺒــــﻲ  اﻷرضوﺨرﻴـــر اﻝﺠـــداول، ﺘـــرى  اﻝﺨـــرافزﻗزﻗـــﺔ اﻝﻌﺼـــﺎﻓﻴر وﺜﻐـــﺎء اﻝﺠـــدﻴﺎن و 
وﻝـم ﻴﺠﻌـل اﻝﻘـﺎص ﻓﺼـل اﻝرﺒﻴــﻊ  ﻓﻜـﺎن اﻝطﻘـس ﺠﻤـﻴﻼ (1).«ﺨﻀـراء ﺠﻤﻴﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻌﺸـب واﻝﻨـور
ﻝـزﻤن ﺤﻜرا ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻘط، ﺒل ﻫو ﻓﺼل ﺘﺘﺸﺎطر ﺠﻤﺎﻝﻪ ﻤﻊ اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ ﺘوﻨس، ﻝﻴوطـد ﺤرﻜﻴـﺔ ا
اﻝﺒﻠــدﻴن ﺴــﺘﻘﺒﻼ واﻋــدا ﺒــﻴن ل ﺘﻨﺎﺸــد ﻤؤ ت أﻤــل وﻤﻼﻤــﺢ ﺘﻔــﺎار وﻴطــورﻩ ﻓﻴﺠﻌــل ﻓﺼــل اﻝرﺒﻴــﻊ ﺸــذ
 اﻷﺨــرىﻤدﻴﻨــﺔ ﺘــوﻨس ﻫــﻲ  »      ن اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ﺤﻴﻨــﺎ آﺨــر. ﻓﻴﻘــول:ﺤﻴﻨــﺎ، واﻻﺴــﺘﻘﻼل ﻤــن ﺒــراﺜ
 (2).«ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺨﻀرة أﺸﺠﺎرﻫﺎ وأزﻫﺎرﻫﺎ ﻓوﺼﻔت ﺘوﻨس ﺒﺎﻝﺨﻀراء
  
   ﻜﺎﻨت أﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء             » اﻝﺼﻴف                                     
 «.اﻷرضﺴﺎﺨطﺔ، ﻓﺎﻨﻌدم اﻝظل ﻝﻸﺸﻴﺎء ﻓﻲ                                      
                 أﺸﻌﺘﻬﺎﻜﺎﻨت اﻝﺸﻤس ﺘﻠﻔظ آﺨر » اﻝﺨرﻴف                                       
  «ﻓﺒﻌد ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻔﺼل ﺼﻴﻔﺎ أﺼﺒﺢ ﺨرﻴﻔﺎ                                      
                               اﻝﻔﺼل     
  «اﻷﻋﻤدةﺘﺄﺘﻲ اﻝﻌواﺼف ﻋﻠﻰ أﺼﻠب » اﻝﺸﺘﺎء                                     
             «ﻗر ﺸدﻴد، وظﻼم ﻴﻐرق اﻷﺸﻌﺔ»                                               
                                                
   اﻷرض، ﺘرى ﻝﻸﻤلﻤدﻋﺎة » اﻝرﺒﻴﻊ                                      
  «ﻤﻔروﺸﺔ ﺒزراﺒﻲ ﺨﻀراء                                         
  
ﺠﺴــرا ﻴــرﺒط اﻝﻤــﺘن اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﺒﻔﺼــول أرﺒﻌــﺔ، ﺘﺸــﻬد  اﻝــزﻤن،أراد اﻝﻘــﺎص أن ﻴﺠﻌــل ﻤــن 
ﻰ ﻓﺼـل، ﺒﻤﻨﺎﺸـدة ﺘﺘﻐﻠـب ﻋﻠـ أنﺘﺤـﺎول  أﻨﻬـﺎ إﻻاﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت وﺘﻌـﻴش ﻋظـﻴم اﻝﻤﺘﻐﻴـرات، 
                                                 
  .84ص :  :ﻬرﺜﻤن اﻝﻤ -   ( 1)
  .121ﺤﻠم اﻝﺼﻴف، ص :  -   ( 2)
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ﻤراﺤـل ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ ﺘـروﻴض اﻝـوﻋﻲ  اﻷﺨـرىوﻫﻜذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠزاﺌـر ﻗـد ﺸـﻬدت ﻫـﻲ  ﻓﺼل آﺨر.
  اﻝﺜوري ﺘﺎرة وﺘطﻌﻤﻪ ﺘﺎرة أﺨرى.
ﻨؤﻜد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘطور ﺤرﻜﻴﺘﻪ اﻝزﻤن اﻨﻪ ﻴﻤﻴز اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ. ﺒﺎﺘﺨـﺎذﻩ  أنوﻤﺎ ﻴﻤﻜن 
ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻤﻌﻠوﻤــﺔ  إﻝــﻰﺨطــﺎ ﺼــﺎﻋدا ذا ﺒداﻴــﺔ ﻤﻌﻠوﻤــﺔ أﺜﺒﺘﻬــﺎ ﻓﺼــل اﻝﺼــﻴف ﻓﺎﺴــﺘﻤر ﻫــذا اﻝﺨــط 
ﻝﻤﺎ ﻋﺎﻨﺎﻩ اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﻤـن ﻝﻬﻴـب  إﺤﺎﻝﺔ إﻻوﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﺨطﻴﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ  ﺼﻨﻌﻬﺎ ﻓﺼل اﻝرﺒﻴﻊ.
اﻝﺤﻴـﺎة، ﻓﻜﺎﻨـت اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻓﺼـل ﺼـﻴف، ﻤﻬـدت ﻝـﻪ اﻝﻌدﻴـد  وٕاﺒﺎدةاﻝظﻠم وﻏطرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ، 
  ﻤن اﻝظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ.
 واﻷﻤــلﺒﺼــﻴص اﻝﺘﻔــﺎؤل،  ﻴﺒﻌــث أنﻫــذﻩ اﻝﻤﺤرﻗــﺔ، ﻓــﺄراد  أﻤــﺎماﻝﻘــﺎص، ﻝــم ﻴﺼــﻤد  أنﻏﻴــر    
 ﺠﻨـﺔﻓﺼـل اﻝرﺒﻴـﻊ وﺠﻌﻠـﻪ ﻓﺼـﻼ ﻴﻌـول ﻋﻠـﻰ اﻻﻨﺘﺼـﺎر، وﻴﻘـﻴم ﺒطـوﻻت اﻝﺸـﻬداء ﻓـﻲ  إﻝﻰﻓﺎﺘﺠﻪ 
ﻝﻠﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري ﻓﺤﺴــب ﺒــل ﺴــﻌﻰ ﻓــﻲ ﺒﻌﺜــﻪ، ﻓــﻲ  اﻷﻤــلﻝﻜــن ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻝــم ﻴﺤﺘﻜــر  اﻝﺨﻠــد.
اﻝــزﻤن وﺘطــوﻴر ﺤرﻜﻴﺘــﻪ  إﻨﻤــﺎءﻨﻔــوس ﺸــﻬداء ﺘــوﻨس اﻝﺸــﻘﻴﻘﺔ، إﻨﻬــﺎ ﻓﺼــول أرﺒﻌــﺔ ﺴــﺎﻫﻤت ﻓــﻲ 
  ﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ.ﺨدﻤ
رﻴﻘﺔ اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓـﻲ ﻗـص ط إﻨﻬﺎ، ﺨطﺎﺒﺎ ﻤطﻌﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ، ةﺘظﻬر اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺨطﻴﺔ اﻝﻤﺘطور 
وﻤـﺎ ﻻﺤظﻨـﺎﻩ أن اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻴﻘـوم ﻓـﻲ زﻤﻨﻴﺘـﻪ  ﻤﺘدﺜرة ﺒﻌﺒﺎءة اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ. أﺤداث
ﻤـوت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﺘطورا ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤـن اﻝﻤﺴـﺒﺒﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻨﺘﻴﺠﺘﻬـﺎ اﻝﺤﺘﻤﻴـﺔ ﺒداﻴـﺔ اﻝ
ﻴﻌﺘـري  إﺠﺒﺎرﻴـﺎﻨﻘﺼـﺎﻨﺎ  ﻪﻴﻌـد اﻝﻤـوت ﻤﻔﺎرﻗـﺔ اﺴـﺘﻔزازﻴﺔ ﻋدواﻨﻴـﺔ ﻤﺴـﻠطﺔ ، ﺒوﺼـﻔ إذواﻻﺤـﺘﻼل، 
  .اﻷﺸﻴﺎءاﺨﺘﻔﺎء  إﻝﻰ، ﻓﻴؤدي اﻷﺸﻴﺎء
 إداﻨــﺔﺘــزاوج ﺒــﻴن اﻝﺤﻠــم واﻝواﻗــﻊ ﻝﺘــدل ﺘــﺎرة ﻋﻠــﻰ  أنإن ﺒﻨﻴــﺔ اﻝــزﻤن ﻓــﻲ ﺘطورﻫــﺎ ﺤﺎوﻝــت 
  اﻝرﻏﺒﺔ اﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻬروب ﻤﻨﻪ. أﺨرىاﻝواﻗﻊ، وﺘﺎرة 
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  اﻝرﺒﻴﻊ                                          
  اﻝﺸﺘﺎء  
 اﻝﺨرﻴف                     
 
 اﻝﺼﻴف             




















 .ﺨط ﺼﻴرورة اﻝزﻤن وﺘطورﻩ
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  ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎن:
ﺦ ﻜﻴﺎﻨﻬم، و ﻝﻘد أﺜﺒت اﻝﻤﻜﺎن ﻤﻨذ اﻝﻘدﻴم دورﻩ اﻝﻌظﻴم، ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸر و ﺘرﺴﻴ
  ﺒﺘﺜﺒﻴت ﻫوﻴﺘﻬم، ﻝﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﺒط ﻝﺤﻤﺔ اﻝذوات ﺒﺄﻤﺎﻜﻨﻬﺎ و ﺘﺤدﻴًدا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻘﺼﺔ.
ﺘﻌﻤل اﻝﻘﺼﺔ ﺠﺎﻫدة ﻝﺘﻜون ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸر، وﻋﻴﻨﺔ ﻤن ﺒﻌض ﻤﻨﺎﺤﻴﻬﺎ. إذ ﺘﺸﻬد 
ﻓﺒﻴﺌﺔ اﻝﻘﺼﺔ، ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، أي ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل » ﻋﻠﻰ ﺤﻀور اﻝﻤﻜﺎن ﻓﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ، 
ﺘﺴﺘوﺤﻲ  (1)«ﺄﺨﻼق اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت، وﺸﻤﺎﺌﻠﻬم وأﺴﺎﻝﻴﺒﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﺒوﺴطﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ، و ﺒ
اﻝﻘﺼﺔ ﻤن ﺒﻌض ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ و ﺘﻌﻜس ﺼورﺘﻪ. ﻓﺎﻝﻤﻜﺎن ﻗرﻴن اﻝﺤﻴﺎة، إذ ﻴﺤول ﻤﻌطﻴﺎﺘﻬﺎ و 
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ " زﻗﺎق اﻝﻤدق " » ﻴﻨظﻤﻬﺎ ﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻤﺎدﻴﺎ وﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﻜﺎن أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻫو اﻝﺒطل اﻷﺴﺎﺴﻲ 
  .(2)«ﻝﺸرﻗﺎوي، و " اﻝﺠﺒل " ﻝﻔﺘﺤﻲ ﻏﺎﻨم ﻝﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ، و " اﻷرض " ﻝﻌﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ا
و ﻤن ﻫﻨﺎ أﺼﺒﺤت اﻝﻘﺼﺔ ﺘﺤﺎﻜﻲ اﻝﻤﻜﺎن ﺒﻜل ﺘﻔﺎﻋﻼت، و ﻫو ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﺤﺎﻀًرا ﺒﺸﻜل 
ﻤﺘﻌدد ﻓﻲ " اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ ". ﻝﻘد إﺘﺨذ ﺘﻌدد اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ظﺎﻫرة 
  ﻤﻜﺎن ﻤﻔﺘوح إﻻ أن اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ  ∗و اﻝﻤﻔﺘوح ∗ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎن ﺒﻨوﻋﻴن اﻝﻤﻐﻠق
ﻷن اﻝﺤﺼﺎر  (3)«ﻓﻲ زﻤن اﻝﺜورة و اﻝﺤرب و ﺒﺎﻝذات ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺜورﻴﺔ ﻝﻴس ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻬﻴن » 
  اﻝﻤﺸدد اﻝذي ﻓرﻀﺘﻪ ﻓرﻨﺴﺎ ﻜﺎن أﻜﺒر ﻤن أن ﻴﺘﺨذ اﻝﻘﺎص أﻤﺎﻜﻨﺎ ﻤﻔﺘوﺤﺔ.
                                                 
 .801ﻓن اﻝﻘﺼﺔ، ص  ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠم: - (1)
 .341اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻨون اﻝﻨﺜر اﻷدﺒﻲ و ﻤدارات اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، ص  أﺒو ﺸوارب ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ: - (2)
ﻀﻴق ﺒﻜﺜﻴر اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻐﻠق: ﻴﻤﺜل ذﻝك اﻝﺤﻴز اﻝذي ﻴﺤوي ﺤدوًدا ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌزﻝﻪ ﻋن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، و ﻴﻜون ﻤﺤﻴطﻪ أ -∗
ن اﻝﻀﻴﻘﺔ ﻤرﻓوﻀﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ اﻝوﻝوج، و ﻗد ﺘﻜون ﻤطﻠوﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﻠﺠﺄ و ن اﻝﻤﻔﺘوح، ﻓﻘد ﺘﻜون اﻷﻤﺎﻜﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎ
 اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺄوي إﻝﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻌﻴًدا ﻋن ﺼﺨب اﻝﺤﻴﺎة.
  اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻔﺘوح: ﺤﻴز ﺨﺎرﺠﻲ ﻻ ﺘﺤدﻩ ﺤدود ﻀﻴﻘﺔ ﺘﺘﻐﻴر دﻻﻝﺘﻪ ﺒﺘﻐﻴر ﺼﻔﺎﺘﻪ. -∗
 .15اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ص  ﻴدة ﻋﺒود:أور  - (3)
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
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إﻻ أن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ، ﺠﻌل اﻝﺤﻴز اﻝﻤدﻨﻲ أﻜﺜر ﻤن اﻝﺤﻴز اﻝرﻴﻔﻲ وﻴﻜﺎد ﻴطﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ  
ﻓﻲ اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ » ﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻝﻪ ﻝﻤﺠﺎل " اﻝﻤﻜﺎن " أن:و ﻗد اﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋ
  ، و ﻴﻔوق ﺤﺠم اﻝﺤﻴز اﻝﻘروي ﺤﻴث ﻴﺒﻠﻎ % 29,67ﺤﺠم اﻝﺤﻴز اﻝﻤدﻨﻲ ﻴﺒﻠﻎ 
إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ذﻝك اﻝﺘداﺨل ﺒﻴن اﻝرﻴف واﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻴﻜوﻨﺎن ﻨﺴﻴﺠﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺎ  (1)« %06
  ﻤن اﻝﺼﻼت و اﻝدﻻﻻت.
ﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻪ، و أي و ﻝطﺎﻝﻤﺎ ﺸﻜﻠت اﻝﺒﻨ
إﻗﺼﺎء ﻝﻠﻤﻜﺎن، إﻨﻤﺎ ﻫو إﻝﻐﺎء ﻝﺠوﻫرﻩ ﻷﻨﻪ ﻤدار اﻷﺤداث و اﻷزﻤﻨﺔ و اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت.                
ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻤﺤدًدا، و ﻤﻜوًﻨﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻘﺼﺔ، ﻝﻪ » و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺒﻨﻰ اﻝﺒﻨﻴوﻴون اﻝﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
ل ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﻔﺘوح و أﺤﺎﻴﻴن ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﻐﻠق ﻴﻌﻜس اﻝﺘﺴﺘر أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘﺸﻜ (2)«ﺒﻨﻴﺔ ﻤؤﺜرة 
واﻝﺘﻜﺘم اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﻔرد ﻝﺘﺤﻘﻴق آﻤﺎﻝﻪ، و ﻫو ﻤﺎ ﻨطﻤﺢ ﺘﺤدﻴدﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨطﺎب 
ﻝﻘد أﻝﻔﻴﻨﺎ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ " اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ " ﺒﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤدﻴًدا. ﻤﺠﺎﻻ ، اﻝﻘﺼﺼﻲ
ﺔ، ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، و ﺤدﻴﻘﺔ، و ﻤﻌﺎﻤل، و ﺸوارع     ﺘﻌددت ﻓﻴﻪ اﻷﻤﺎﻜن ﺒﻴن ﻤﺤراب، و ﺴﺠن، و ﺒرﻜ
و ﺸواطﺊ، و ﻓﻨﺎدق... إﻝﺦ. إﻨﻬﺎ ﺒﻨﻴﺎت ارﺘﺄﻴﻨﺎ إدراﺠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘوﻝﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن، ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  ﻤﻐﻠﻘﺔ، و ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ.
  اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻐﻠق 
  اﻝﻤﺤراب:
ﺒط ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤراب، ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻐﻠًﻘﺎ، ﺤﻴث ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺒﻴن ﺠدراﻨﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴرار و ﻗد ارﺘ
ﻻ ﻴﺸﻜو ﺤﺎﻝﻪ إﻝﻰ أﺤد، ﻓﺈذا ﻤﺎ ﺸﻌر ﺒﺎﻨﻘﺒﺎض » ﻓﻲ اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ اﻷب اﻝذي ﻜﺎن 
                                                 
 .99، ص 2991، 1اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ط ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: - (1)
 .13اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺜورﻴﺔ، ص  أورﻴدة ﻋﺒود: - (2)
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 (1)«ﻫّب إﻝﻰ اﻝﻤﺤراب ﺤﻴث اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﺘﻌﻴد اﻝﻘﻠوب اﻝﻴﺎﺌﺴﺔ ﺒﻌض ﻤﺎ ﻓﻘدت ﻤن أﻤٍل 
و ﻫذا اﻷﻤل ﻝم ﻴﻜن وﻝﻴد اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻷول ﻤرة، ﻓﻠطﺎﻝﻤﺎ ﺸﻜل اﻝﻤﺤراب ﺤّﻴًزا دﻴﻨﻴﺎ، 
ﻝﺨﻠوة و اﻝﺘﻌﺒد و ﻫو ﻤﻜﺎن ﺸرﻴف ﻻ ﻴﻘﺼدﻩ إﻻ اﻝﺸرﻴف ﻓﻬذا اﻝﻤﻜﺎن ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻤﻌﻪ ُﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎ
اﻝﻘﺎرئ ﻤرﻴم اﻝﺒﺘول اﻝﺘﻲ إﺘﺨذت ﻤن اﻝﻤﺤراب ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﻌﺒد اﷲ ﻓﻴﻪ ﻝﻴﻼ و ﻨﻬﺎًرا، و ﻫو ﻤوﻀﻊ 
  ﻛﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ » ﻋﺒﺎدﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻤﺤراب ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻴﻪ اﻷﻤﺎﻨﻲ. 
ﻏرﻴًﺒﺎ، وﻓﻲ ﻏﻴر أواﻨﻪ ﻓطﻤﻊ زﻜرﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق إﻨﺠﺎب  زﻜرﻴﺎ و ﺠد ﺜﻤﺎًرا و رزًﻗﺎ ∗« اﻟﻤﺤﺮاب
اﻝوﻝد ﻓدﻋﻰ رﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤراب. ﻴﺎ ﻤن ﻴرزق ﻤرﻴم اﻝﺜﻤر ﻓﻲ ﻏﻴر أواﻨﻪ ﻫْب ﻝﻲ وﻝًدا ﻤن 
ﻓﻲ » ﺼﻠﺒﻲ؟ و ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻫذا اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﺘﻠك اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أرادﻫﺎ اﻷب ﻓﻜﺎن ﻴردد 
و ﻝﻜن أﺴﺄﻝك أن ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﻓﻌل  ﺼﻠواﺘﻪ و دﻋواﺘﻪ ﻤﺘوﺴﻼ ﻹﺒﻨﻪ: ﻴﺎ رب، ﻻ أﺴﺄﻝك إﻨطﺎﻗﻪ
  وﻗد اﻗﺘرن دﻋﺎء اﻷب اﻝذي   (3)«ﺒﻌد أن ﺴﻠب ﻤﻨﻪ اﻝﻘول » ، (2)«ﻋﻘﺒﺎﻩ اﻝﺨﻴر و اﻝﻔﻼح 
  ﺒﻠوازم دﻴﻨﻴﺔ ﻨدرﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ: (4)«ﻝم ﻴﺠد ﻋزاؤﻩ و ﺴواﻩ إﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﺤراب » 
ﻩ اﻝﻼزﻤﺔ : و ﻫﻲ إﻗﺒﺎل اﻝواﻝد ﻋﻠﻰ اﷲ، و اﻝﺘﻤﺎس اﻝﻨطق ﻝوﻝدﻩ، و ﻓﻲ ﻫذاﻹﻨﺎﺒﺔ
إﻨﻬﺎ إﻨﺎﺒﺔ ﺘﺒﻌث اﻝﺼﺒر  ∗﴾و إذا ﻣّﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﺿٌﺮ دﻋﺎ رﺑﻪ، ﻣﻨﻴﺒﺎ إﻟﻴﻪ  ﻨﺴﺘﺤﻀر ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
اﻷطﺒﺎء أن آﻓﺔ اﺒﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ » وﺘﺴﺘﺸرف اﻝﻔرج، ﻓﺒﻌدﻤﺎ ﺘوﻫم اﻷب ﻤن ﻜﺜرة ﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻤن 
ﻌد اﻷب ﻴﺒﺎﻝﻲ ﺘﺄﻜد أن ﻗدرة اﷲ ﺘﻔوق ﻗرار اﻷطﺒﺎء، ﻓﻠم ﻴ (5)«طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻜوﻨت ﻓﻴﻪ ﻤﻨذ اﻝﺘﻜوﻴن 
  ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻠﻔظ ﺒﻪ اﻷطﺒﺎء ﻓﺂﺜر أن ﻴدﻋو ﻹﺒﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤراب ﻤﻨﻴﺒﺎ.
                                                 
 .41ص  اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: - (1)
 .73ﻤن اﻵﻴﺔ  آل ﻋﻤران: -∗
 .90ص  اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: - (2)
 .41ص  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر: - (3)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (4)
 اﻝزﻤر. -∗
 .41ص  اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: - (5)
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
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: و ﻫﻲ ﻻزﻤﺔ دﻴﻨﻴﺔ، إرﺘﺒطت ﺒﺎﻝﻤﺼﺎب اﻝﺠﻠل اﻝذي أﺼﺎب اﻝواﻝد، ﻓﻲ ﻓﻠذة اﻝﺘﻀرع
ﻜﺒدﻩ، و ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺼﺒﻲ ﻤن ﻤرارة ﻓﻴﻜﻔﻴﻪ أن ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻪ " أﺼم أﺒﻜم "، و ﻴﺒدو أن اﻝواﻝد وﺠد 
اﻝذي إﻋﺘﺒرﻫﺎ اﻝواﻝد ﻓرﺠﺎ ﻗرﻴﺒﺎ، و  ∗﴾ﻓﺈذا ﻣّﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﺿٌﺮ دﻋﺎﻧﺎ  ﴿ ﺴﻠواﻩ ﻓﻲ ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ﻜﺸﻔﺎ ﻝﻠﻤﺼﺎب، و ﺘﺤﻘﻘت أﻤﻨﻴﺔ اﻝواﻝد اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺤراب ﻓﻲ آﺨر اﻝﻘﺼﺔ ﺤﻴث ﻨطق 
  .(1)"«و ﺼﺎح ﺒﻜل ﻗواﻩ " أﻤﻲ » اﻝوﻝد 
 إﻨﻬﺎ ﻝوازم دﻴﻨﻴﺔ اﻗﺘرﻨت ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن و ﻋﺠﻠت ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝدﻋﺎء، ﻓﻜﻴف ﻻ ؟ و اﷲ -
  .∗﴾ﺑﻞ إﻳﺎﻩ ﺗﺪﻋﻮن ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮن إﻟﻴﻪ إن ﺷﺎء  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌﻠﻰ ﺨﺎطب اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻘوﻝﻪ: ﴿
إن اﻝﻤﺤراب ﻤﻜﺎن ﻗدﺴﻲ إﺴﺘﻤد ﺸرﻋﻴﺘﻪ ﻤن اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻓﺈذا ﻜﺎن زﻜرﻴﺎ 
. ﻫﻨﺎك ﺴﺄل زﻜرﻴﺎ ∗﴾رﺑﻲ ﻫﺐ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ إﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎء   ﻗد دﻋﺎ رﺒﻪ و ﻗﺎل: ﴿
ﻜﺒر ﺴﻨﻪ، إﻻ أن اﺒن ﻫدوﻗﺔ إﺴﺘﺤﻀر اﻝﻤﻜﺎن و اﻝﻤﺸﻬد اﻝدﻴﻨﻲ ﻓوﺠدﻩ ﻤﻨﺎداة، ﻫﺒﺔ اﻝوﻝد، رﻏم 
  و دﻋﺎء ﻤﺴﺘﺠﺎب ﻴﻤﺤﻲ اﻝﻘﻨوط، ﻓﺴؤال اﻷب ﻜﺎن ﻤﻠًﺤﺎ.
  ﻤوﻀﻊ ﻝﺒﺸرى ﻤرﻴم ﺒﺎﺼطﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﺒﻴن ﺴﺎﺌر ﻨﺴﺎء اﻝﻌﺎﻝم.  -ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺤراب:  
  ﻤوﻀﻊ ﻹﻨﺠﺎب وﻝد ﻤن ﻏﻴر أٍب.  -            
  ر ﺒﻨﺒّﻲ ﻴﻜﻠم اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﻤﻬد.ﻤوﻀﻊ ﻝﻠﺘﺒﺸﻴ  -            
  ﻤوﻀﻊ ﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝدﻋوة.  -            
  ﻤوﻀﻊ ﻝﻠﻘداﺴﺔ و اﻻﺒﺘﻬﺎل و ﺼدق اﻝدﻋﺎء. -        
  ﻤوﻀﻊ ﻝﻠطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ و اﻝﺨﻴر اﻝﻜﺜﻴر. -        
  ﻤوﻀﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌﺠزة، و ﺘﺠﺴﻴد اﻷﻤﻨﻴﺔ. -        
                                                 
 .94 اﻝزﻤر: -∗
 .61ص  اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: - (1)
 .13اﻷﻨﻌﺎم:  -∗
 .83آل ﻋﻤران:  -∗
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  ﻴﺒث ﺤزﻨﻪ ﻓﻴﻪ -ﻜﺎن اﻝﻤﻜﺎن ﻴؤﺜرﻩ اﻷب          
  ﻴﻨﻔرد ﻓﻴﻪ اﻝﻌﺒد ﺒرﺒﻪ. -    ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﻤﻜﻨﺔ ﺤﻴث 
  ﻴﻌﻜس ﻗدﺴﻴﺔ ﺘﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻻﻨﻘﺒﺎض و اﻝرﻫﺒﺔ. -            
  ﻴﺴرع إﻝﻴﻪ ﻤﺘﻀرﻋﺎ ﻤﺘوﺴًﻼ. -          
  ﻴﺴﺘﻌﻴد ﻓﻴﻪ اﻝواﻝد اﻷﻤل. -               
  ﻴﺘﻘرب ﻓﻴﻪ اﻷب ﺘﻘرًﺒﺎ ﻻ ﻨظﻴر ﻝﻪ ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌﺎﻝﻰ. -               
  و اﻝﻔﻼح. ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻴﻪ أﻤﻴﻨﺔ اﻷب ﺒﺎﻝﺨﻴر -               
ﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﺘوﺴﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎص ﻓﻲ اﻝواﻝد، و ﺘﺤدﻴًدا ﻓﻲ اﻝﻤﺤراب، ﻓﺸﻜل ﻝدﻴﻨﺎ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن 
ﺒﻘدﺴﻴﺘﻪ ﺒﻌًدا دﻻﻝﻴﺎ و ﻫو اﻹﻴﻤﺎن ﺒﻘدرة اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﻤﺤﻲ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ 
اﻝطﺒﻴﻌﺔ ) اﻝﺼﻤم و اﻝﺒﻜم (، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻴس ﻋﺎﻫﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﻫﺔ ﺘﺴﺒب ﻓﻴﻬﺎ 
ﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻴﺤﺒس اﻝﻜﻼم، و ﻴﺼم اﻵذان، و ﻤﺤّو اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺠزاﺌري، و اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ا
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﺎﻫﺔ ﻴﺘطﻠب اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻝﻘد ﻜﺜر ﻋﻨﺎء اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري و 
إﺸﺘد ﺒﻼؤﻩ، و ﺘﻀﺎﻓرت أﻋداؤﻩ، ﻓﺎرﺘﺄى اﻝﻘﺎص أن ُﻴﺤﻤل اﻝﻤﻜﺎن طﺎﻗﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻝﻘد 
ﺸﺒث اﻝﺸﻌب ﺒﺎﻝﺜورة و ﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﻴﻨﺘظران ﻓرًﺠﺎ ﻗرﻴﺒﺎ، ﻓﺎﻝﻤﺤراب ﺤوى ﺘﺸﺒث اﻝواﻝد ﺒدﻋﺎﺌﻪ، و ﺘ
ﻤرﻴم اﻝﻌذراء و اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم اﻝذي ُﻴﻌد ﻤﻀِرب ﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻘوى، اﻝﺒّر و اﻝرﻀﺎ، 
و ﻻ ﻀرر إذا اﺴﺘﺤﻀرﻨﺎ ﻗدرﺘﻪ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎص ﻗوة ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، إﻨﻪ ﻋﻴﺴﻰ اﺒن ﻤرﻴم 
  وﻝﻴد اﻝﻤﺤراب، وﻝﻴد اﻝﻤﻌﺠزة.
ر اﻹﻤﺎم اﻝﺤﺎﻓظ ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن اﻝﺴﺨﺎوي ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺴن اﻹﺤﺎطﺔ ذﻜ
ﻤن أﺸراط اﻝﺴﺎﻋﺔ أن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ُﻴﺒﻌث ﻝﻴﻬﻠك اﻝﻤﺴﻴﺢ اﻝدﺠﺎل و ﻤﻨﻪ ﻴﺨﻠص اﻝﺒﺸرﻴﺔ 
ﻴﺨرج اﻝدﺠﺎل ﻓﻴﺒﻌث اﷲ ﻋﻴﺴﻰ ﺒن » ﻤن ﺸّر اﻝﻔﺘﻨﺔ و ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ أﺼوﻝﻬﺎ، ﻓﻘﺎل اﻹﻤﺎم: 
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،إﻨﻬﺎ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﺴﺘﺤﻀرﻫﺎ اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻌث اﻷﻤل ﻓﻲ (1)«ﻤرﻴم ﻓﻴطﻠﺒﻪ ﻓﻴﻬﻠﻜﻪ 
  ﻗﻠوب اﻝﺜﺎﺌرﻴن، ﻝﻴطﻠﺒوا ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻴﻬﻠﻜوﻫﺎ، و ﻴدﻜوا ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ 
و اﻝﻤﺎدﻴﺔ. أﺜرى اﻝﻤﺤراب اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﺒﻤﻌﺎن ﻗدﺴﻴﺔ، ﺘﻌﻜس إﻴﻤﺎن اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري 
  ﻻ ﻴﺒق و ﻻ ﻴذر.ﺒﺼدق اﻝﺜورة، و ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ اﻻﻨﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺒراﺜن ﻤﺴﺘﻌﻤر ﻏﺎﺸم 
  اﻝﻘﺒر:
ﻴﺸﻜل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻐﻠﻘﺎ، ﻴوﺤﻲ ﻝﻨﺎ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻜﺔ، و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻤﺒﺜوﺜﺎ ﻓﻲ 
اﻵن اﻨﺘﻬﻰ ﻜل » اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻓرﺒط اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﻘﺒر ﻓﻘﺎﻝك 
ﻓﻲ ﻤﺤوﻫﺎ، ﺴوف ﺸﻲء، ﻓﺘرة ﻤن اﻝﻨدم ﺘﺘﺒﻊ ﻫذﻩ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻗد ﺘﻤﺘد ﺸﻬوًرا، ﺜم ﺘﺄﺨذ ﻴد اﻝﻨﺴﻴﺎن 
ﺘزول آﻻم أﻫﻠﻪ و ذوﻴﻪ و أﺤزاﻨﻬم ﻋﻠﻴﻪ، ﺴﻴﻤﺤﻰ ذﻜرﻩ و ﻓﻌﻠﻪ و ﻝن ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻪ ظل ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘطﻴل ﻻ ﻴزﻴد طوﻝﻪ ﻋن ﻤﺘرﻴن و ﻋرﻀﻪ ﻋن ذراع... ﻝن  -اﻷرض ﺴﻴﺘﺨذ ﻝﻪ ﻤﺴﻜن
ﻴﺴﺘطﻴﻊ أﺨذ ﺸﻲء ﻤن ﻫذﻩ اﻷرض. ﺴﻴﺼﻴر ﻫو ﻨﻔﺴﻪ أرًﻀﺎ ﻓﻲ اﻷرض. أرًﻀﺎ ﻝن ﺘراﻫﺎ 
  .(2)«ﻘﺒل وﺠﻬﻪ اﻝدﻴدان اﻝﺸﻤس أﺒًدا. ﺴﺘ
إن اﻝﻘﺒر ﻜﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺠﺒر اﻹﻨﺴﺎن، أن ﻴﻌﻤل ﺠﺎﻫًدا ﻝﻠظﻔر ﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺤك اﻝﺴﻌﺎدة و 
. (3)«ﻓﻌل ﻋﻘﺒﺎﻩ اﻝﺨﻴر و اﻝﻔﻼح » اﻝﺨﻴر و اﻝﻔﻼح و ﻫو ﻤﺎ ﺘﻤﻨﺎﻩ اﻝواﻝد ﺒﺄن ﻴﻤﻜن اﷲ واﻝدﻩ 
ﻲ ﺸﻌوًرا ﺒﺎﻝرﻫﺒﺔ، ﻴﻌط» رﻏم أن اﻝﻘﺒر ﻤﻜﺎن ﻴﺘطﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﻤؤﻤن ﻝﻠﺠﻨﺔ و ﻨﻌﻴﻤﻬﺎ إﻻ أﻨﻪ 
إذ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﺼﻴر ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﻓﻲ اﻷرض، و ﻴﻌﻠﻤﻪ  (4)«ﻓﺼورﺘﻪ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻝﻠﻨﻔس 
                                                 
اﻹﺤﺎطﺔ ﻤن أﺸراط اﻝﺴﺎﻋﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث،  اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺴﻤش اﻝدﻴن : اﻝﺴﺨﺎوي - (1)
 .57، ص 5002، 2ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
 .82ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص  - (2)
 .90ص  اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: - (3)
 .401اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص  ﺤﻤودة ﺤﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ : - (4)
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اﻝﻤﻴت ﻓﻲ ﻗﺒرﻩ دون ﺴواﻩ، ﻋﻜس اﻝﻘﺒر ذﻝك اﻝﻌﺠز اﻝذي ﻴﺸﻌر ﺒﻪ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري و اﻝذي 
  ﺸل اﻝﺤرﻜﺔ و اﻝوﻗوف ﻀد ﺠﺒﻬﺔ أﻗوى.
ﺒﻘوة اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ  ﻴﺤوي اﻷﺠداد، و اﻷﺼول، و ﻴﻤﻨﺤﻨﺎ اﻝﺸﻌور» إﻻ أن اﻝﻘﺒر 
اﺴﺘﻤد اﻝﻘﺎص ﻗوة اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﺒدى ﻷول ﻤرة  (1)«ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻤود ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺘﻐﻴر 
ﺨﺎﻨﻌﺎ راﻀﻴﺎ، ﻤن ﻗﺒر اﻷﻤوات، ﻝﻴذﻜر اﻝﺸﻌب ﺒﻀرورة اﻝﺴّﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ اﻷﺠداد اﻝذﻴن ﺸﺎورا 
  و راﺒطوا و ﺼﺎﺒروا ﻓﻨﺎﻝوا اﻝﺤرﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﺼﻨﻴﻌﻬم.
  اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ:
ﻴﻌﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻐﻠق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻝﺘﺸﻌر اﻝﻤرﻴض ﺒﺎﻝراﺤﺔ و اﻝﻬدوء، ﻴﻜﺘﺴب اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ طﺒ
أﻨﻪ ﻤﻜﺎن ﻤﻐﻠق أرادﻩ اﻝﻘﺎص ﻝﺒث ﻓﺘرة اﻝﻨﻘﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﺠرﺤﻰ اﻝذﻴن أرﻗﻬم ﺤﻠم اﻝﺤرﻴﺔ، إﻨﻪ 
ﻤﻜﺎن ﻝﻠﺠرﻴﺤﺔ اﻷرض، اﻝﺘﻲ ﺘرﻓض أي ﺘدﺨل ﻓرﻨﺴﻲ إﺴﻌﺎﻓﻲ وأّي ﺨدﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ 
 (2)«، ﻝن أﺴﻤﺢ ﻝك ﺒﻌﻼﺠﻲ، ﻴد ﺘﻘﺘل و أﺨرى ﺘداوي ﻻ. ﻻ ﺘﻘﺘرﺒﻲ ﻤﻨﻲ» اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻓﺘﻘول: 
إﻨﻬﺎ اﻷرض اﻝﺠرﻴﺤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌددت أﺴﻤﺎءﻫﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤرارة اﻷﻤل، ﻓﺘﺄﺒﻰ أن ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤن 
ﻝن » طرف ﻴد ﻓرﻨﺴﻴﺔ، ﺘواﺼل اﻷرض رﻓﻀﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺨﺎطرة ﻓﺘﻘول:
  أﻗﺒل اﻝﻌﻼج ﻤن ﻓرﻨﺴﻴﺔ و ﻝو ﻨزف دﻤﻲ ﺤﺘﻰ آﺨر 
  .(3)«رة ﻗط
إﻨﻬﺎ دﻋوة ﺼﺎرﺨﺔ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻌدوة ﻓرﻨﺴﺎ، إذ ﺘﻌزز ﻫذﻩ اﻝدﻋوة ﺒﺎﻝرﻓض اﻝﻤطﻠق ﻷي 
ﺘدﺨل و إن ﻜﺎن ﻴﻔﻴد اﻷرض. و ﻤﻤﺎ ﻻ رﻴب ﻓﻴﻪ أن ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ اﻝﺤرب ﻝﻴﺴت ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻨطق 
أﻝﻔﺎظﻬﺎ. و ﻻ إطﻼﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻴﺘﻔﻘد اﻝﻤرء اﻝﻤرﻀﻰ. ﻝﻘد ﺼّﻴر اﻝﻘﺎص اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻋﺎًءا 
                                                 
 .501، ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق - (1)
 .16اﻝﺼداﻗﺔ: ص  - (2)
 اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (3)
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
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ﻜﺎﻨت ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻷﻝم. ﻓﻲ ﻜل ﺴرﻴر أﻝم، و ﺘﺠرﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ، » ﻘﺎل: اﻤﺘﻠﻰء ﺒﺎﻷﻝم ﻓ
إﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺒﺸرت ﺒﻬﺎ اﻷرض  (1)«ﻻ ﺘﺼورﻫﺎ اﻷﻝﻔﺎظ و ﻓﻲ ﻜل ﺴرﻴر ﻗﺼﺔ 
  ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺤﻴث ﻴﺸﻬد أﻝم اﻝﺠرﻴﺤﺔ ﻜل ﻤن ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ.
ﻤﺒﺜوﺜﺔ  (2)«ﻼﻤﺤﻪ آﻻم اﻝﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻤرﺴوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤ» اﺤﺘوى اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ 
ﺒﻴن ﺠدراﻨﻪ ﻴﺸﻬد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷطﺒﺎء و اﻝﻤرﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺤٍد ﺴواء. و ﻤن اﻝﺸﺎﺌق أن ﻴﻨﻔرد ﻫذا 
اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻐﻠق، ﺒﻤﻴزﺘﻴن ﻤﺘﻀﺎدﺘﻴن ﻓﻬو: ﻤﻜﺎن ﻴﺘﺨﻠص ﻓﻴﻪ اﻝﻤرﻴض ﻤن اﻷﻝم ﻓﺘﺸﻔﻰ ﺠراﺤﻪ، 
و ﻴﺴﻌد ﻤن ﺤوﻝﻪ، و ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻜﺎن ﻴﺤوي إﻋﻼن ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﻤوﺘﻰ، ﻓﻴﻤﺴون ﺠﺜث 
و ﺒداﻴﺔ ﻝﺘﺸﻴﻊ اﻝﺸﻬداء ﺒﺎﻝﺘﻜﺒﻴر و اﻝﺘﻬﻠﻴل ﻓﻲ ﻤوﻜب (3)«ﺘطوﻋوا ﻝﻠﻤوت ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﻨداء اﻝوطن  »
ﺼﺒﻴﺔ و رﻀﻊ ﻓﺄرﻫﻘت أرواﺤﺎ ﺒرﻴﺌﺔ ﻗد ﻻ ﺘﻜون ﻓﻬﻤت إطﻼﻗﺎ ﻝﻤﺎذا » ﻴﺴودﻩ اﻝﺤزن ﻋﻠﻰ 
  .(4)«ﻗﺘﻠت، و ﺒﺄي ذﻨب أﺨذت
ل ﻝم ﻴﺘوﻗف اﻝﻘﺎص ﻋﻨد ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻝذي إﺤﺘﻀن اﻝﺠرﻴﺤﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻓﺤﺴب،ﺒ
أدرك ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺠرﻴﺤﺔ ﺘوﻨس ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻝﺒﻨزرﺘﻲ. دﻜت ﻤﻌﺎﻝم ﺘوﻨس ﻓﺘﺠﻤﻌت ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻗوى اﻝﻨﺎﺒﺎﻝم و اﻝروﻜﻴت، ﻓﺒدًﻻ أن ﻴﻀﻤد اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺠراح ﺘوﻨس أﺼﺒﺢ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ، ﻝم ﻴﺴﻠم 
  اﻝﻤرﻴض و ﻻ اﻝﻤﺤﺘﻀر و ﻻ اﻝﺸﻬﻴد.
  اﻝﺘﻲ  (5)«زﺠﺎﺠﺔ اﻝﺴﻴروم » ارﺘﺒط ﻤوﻀﻊ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺒذﻝك اﻝﻤﺼل اﻝذي ﻤﺼدرﻩ 
.ﻋﺎﺸت اﻝﺠرﻴﺤﺔ ﺘوﻨس و اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨﺒض ﻗﻠب (1)«ﺘﻘطر ﺒرﺘﺎﺒﺔ و اﻨﺘظﺎم ﻗطرة ﻗطرة » 
ﻤﺘﺜﺎﻗًﻼ، أﺒطﺄت ﺤرﻜﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﻗﻠب ﺘﺜﺎﻗل ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻻﺴﺘدﻤﺎر و ﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﻪ 
                                                 
 .17ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ: ص  - (1)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (2)
 .27ص  ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ: - (3)
 اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (4)
 .331اﻝوﺼﻴﺔ: ص  - (5)
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ﻓرﻨﺴﺎ ﻤن ﺘﻨﻜﻴل و ﺘﻌذﻴب، ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت اﻷرض اﻝﺠرﻴﺤﺔ ﺘرﻓض اﻝﺤﻴﺎة. ﻝﻘد ﺸﻜل 
ﻀﺎر اﻷرض و ﻤﺂل ﺘﻨﻔﻴذ اﻝوﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻷرض ﻻ ﻴﻤﻜن أن اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻨﻘطﺔ اﺤﺘ
ﺘﺴﻠب و ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺨذ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت و أن ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺸروًﻋﺎ اﺴﺘوطﺎﻨﻴﺎ، 
، أﺒدا أﻨﻬﺎ اﻷم اﻝﺘﻲ اﺤﺘﻀﻨت ﻜل (2)«ﻓﻬل ﺘﻘﺴم اﻷﻤﻬﺎت » ﻓﺘﺴﺎءﻝت أﺜﻨﺎء اﻻﺤﺘﻀﺎر 
  اﻝﺒﺸر، ﻓﻜﻴف ﻝﻬﺎ أن ﺘﻨﺸطر، و ﺘﻘﺴم؟
  :اﻝﺴﺠن
ﻴﻌﻜس اﻻﻨﻐﻼق ﺒﻤﺎ ﻴﺤوﻴﻪ ﻤن ظﻠﻤﺎت اﻷﻨﻴن، و ﻤرارة اﻷﻝم، إﻨﻪ ﻤﻜﺎن ﻀﺎق ﺒﺎﻝﺴﺠﻨﺎء 
ﻓﻠم ﻴﺘرك ﻝدﻴﻬم ﺨﻴﺎر ﻏﻴر اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻬروب، ﻝﻘد أﻓﻘدﻫم اﻝﻨوم و ﺤرﻤﻬم ﻤن أﺒﺴط اﻝﺤﻘوق، 
ﺘﺴودﻩ اﻝظﻠﻤﺔ، و ﻴﺴﺘﻴﻘظ اﻝﻔرد ﻓﻴﻪ  (3)«ﺒﻴت ﻤن ﺤﺠر » ﻓﻠم ﻴﻌد ﻴﺴﺘطﻊ أﺤدﻫم اﻝﻨوم ﻓﻲ 
 ﺒﻴت (4)«ﺒﻴت ﻻ ﺘرى ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺴﻤﺎء، ﻝم ﻴﺒن ﻝﺤّﻲ » م اﻝداﻤس، إﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻝظﻼ
اﻝظﻼم ﻓﻼ ﻴؤﻝﻤﻪ اﻝﻘﻴد ﻓﻴﺨﺘﺎر أن ﻴﻨﺎم ﻓﻲ ﺨﻴﻤﺔ ﺘطوﻗﻬﺎ اﻷﻓﺎﻋﻲ » ﺤﺠري ﻴﺠﻌل اﻝﻔرد ﻴﻜرﻩ 
و اﻝﻌﻘﺎرب، أو ﻓﻲ ﻤﻌرﻜﺔ ﺘﺤوط ﺒﻬﺎ اﻝﻤداﻓﻊ و اﻷﻝﻐﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻴﻨﺎم ﻓﻲ ﺒﻴت ﻤن ﺤﺠر، ﻻ 
  .(5)«ﻠل إﻝﻴﻪ ﺸﻌﺎع ﻴﻘﺘﺤﻤﻪ، و ﻻ ﻨﺴﻤﺔ ﺘﺘﺴ
  ﻴﻤﺜل اﻝواﻗﻊ اﻷﺸد ﻤرارة، واﻗﻊ اﻹﻨﺤﺒﺎس » إن ﺘﻤوﻀﻊ اﻝﺴﺠن ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ 
ﻫﻴﻜل ﺒﻨﺎﺌﻲ أﻗﻴم ﻝﻠﻘﻤﻊ... » ﻷن وظﻴﻔﺘﻪ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘرﺴﻴﺦ ﻫذﻩ اﻝﻤرارة ﻷﻨﻪ  (6)«.واﻹﻨﻐﻼق 
إذ ﻴﺸﻌر ﻓﻴﻪ اﻝﺴﺠﻴن ﺒﻌدم اﻹﺤﺴﺎس و اﻻﻨﺘﻤﺎء و اﻝﺘﻔرد. اﺴﺘﺨدﻤﺘﻪ ﻓرﻨﺴﺎ ﻝﺘرﺤم  (1)«
                                                                                                                                                         
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (1)
 .61ص  اﻝوﺼﻴﺔ: - (2)
 .93اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  - (3)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (4)
 .93ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر: ص  - (5)
 .26اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺜورﻴﺔ، ص  أورﻴدة ﻋﺒود: - (6)
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ﺘﻰ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻬﻤﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻴﻪ، رﻏم أن اﻝﻜل ﻴﻌﻠم أن ﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴون اﻝﺴﺠﻴن ﺤ
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻝذود ﻋن اﻝﻤواطن اﻝﺠزاﺌري، و اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻷرض اﻝﻤﺴﻠوﺒﺔ ﻓﻔﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻋﺎﺒﺜﺔ 
  أن ﻴﻔﻬم ﻝﻤﺎذا ﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت » ﻓﺎﺸﻠﺔ أراد اﻝﺴﺠﻴن اﻝﺠزاﺌري 
اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘظر ﺘﺒرﻴًرا ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴؤول  إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻻ أن ﻫذﻩ (2)«.اﻝﻤظﻠم 
  .(3)«ﻋﻨدﻤﺎ ﻴطﻠﻊ اﻝﻨﻬﺎر » ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻزدراء ﺘﻌﻜس ﺴﺨرﻴﺔ اﻝﻘدر ﻓرّد: 
إﻨﻪ ﻨﻬﺎر اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺤﻠم ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺤﻘﻘﻪ، ﻓﻴﻌﻤل ﺠﺎﻫًدا 
اﻝﺴﺠن، ﻝﻴدق ﺒﺎﺒﻪ و ﻴطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ﻝﻤﺤوﻩ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤن اﻷذﻫﺎن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ. ﻴﺘﺨطﻰ اﻝﻘﺎص ﻤﺤﻴط
ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻋدواﻨﻲ، ﻷن اﻝﻜﺎﺌن ﻓﻴﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎة ﺸدﻴدة » اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺴﺠﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر 
، ﻝﻴﺸﻴر ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﺘﻠك اﻵﺜﺎر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ (4)«.اﻝوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝداﺨل و اﻝﺨﺎرج 
ﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝظﻠﻤﺔ و اﻝﺠدران و ﻓﺘﻨﻘﻠب ﻓﻴﻪ اﻝﻘﻴم و ﻴﺴﺘﺠﻴب اﻝﺠﺴد ﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﺠدﻴدة ﺘﻔر » 
و ﻴﺸﻌر اﻝﺴﺠﻴن ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻴت ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺜل ﻤن  (5)«.ﻴوﻝد اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝوﺤدة و اﻝﻌزﻝﺔ 
» ﺴﻜن اﻝﻘﺒر، و ﻫو ﺘﺴﺎؤل ﺘردد ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﺒﻜﺜرة ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺴﺠﻴن ﻤﺴﺘﻔﻬًﻤﺎ: 
  .(6)«ﻨﺤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺠدران ؟ أﻤوﺘﻰ ﻨﺤن ؟ 
ن ﻓﻲ ﺨدﻤﺘﻬﺎ ﺨدﻤًﺔ ﺠّردت اﻝﺠزاﺌري ﻤن إﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ إن اﻝﺴﺠن اﻝذي ﻋوﻝت ﻋﻠﻴﻪ ﻓرﻨﺴﺎ ﻜﺎ
ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝﻠﻨﻔﻲ و اﻝﺘﻐﻴﻴب ﻜﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ، و ﺘﻨﻔذ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻤن » ﻓﺎﺴﺘﺨدﻤﺘﻪ 
                                                                                                                                                         
ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، دراﺴﺔ ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة أﺸﺠﺎن ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  - (1)
 .75، ص 5891اﻝﺠزاﺌر، 
 .04اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  - (2)
 .04 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص - (3)
 .921ﻴﺎت إﺒراﻫﻴم ﻨﺼر اﷲ، ص : اﻝﺒﻨﻴﺔ و اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رواﺤﻤدﻤرﺸد أ - (4)
 .36اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺜورﻴﺔ، ص  أورﻴدة ﻋﺒود: - (5)
 .04اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  - (6)
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ﺘﺼﻔﻬم ﺒﺎﻝﺨﺎرﺠﻴن ﻋن اﻝﻘﺎﻨون، و ﻤﻤن ﻴﺨﺎﻝﻔوﻨﻬﺎ ﻤن اﻷﺒرﻴﺎء، و أﺼﺤﺎب اﻝرأي، ﺒوﻀﻌﻬم 
  .(1)«ﻓﻲ ﺠدران اﻝﺴﺠن 
اﻝﺠدران ﻝﺘﺼﻨﻊ ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴن أﻗﻠﻬﻤﺎ ﻤرارة و ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻀﺎﻓر اﻝﻤوت اﻝﻤﻌﻨوي ﻤﻊ ظﻠﻤﺔ 
  ﻴﻤﺤﻲ اﻝوﺠود اﻝﺠزاﺌري ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.
ﻤن أﻴن ﻝﻨﺎ أن » ﻻ ﻴﺘوﻗف اﻝﺴﺠﻴن اﻝﺠزاﺌري ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴر ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﻓﻴﻘول: 
ﻨﻌرف طﻠوﻋﻪ ﻓﻲ اﻝظﻼم ؟ ﻝو ﺨرﺠﻨﺎ ﻹﺴﺘطﻌت أن أﻋرف ﻜم ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﻠﻴل،             
ﺎن إﺤﺘﻜر ﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝم و اﻝﻀﻴﺎع، و أﻓﻘد اﻝﺴﺠﻨﺎء إﻨﻪ ﻤﻜ (2)«و ﻜﻴف ﻴﻜون ﻨﻬﺎر اﻝﻐد ؟ 
ﺼواﺒﻬم ﻓﺄﺼﺒﺤوا ﻻ ﻴﻔرﻗون ﺒﻴن اﻝﻠﻴل و اﻝﻨﻬﺎر، و ﻜﺎن ﻤﺼدر ﻫذا اﻝﻔﻘدان اﻝﺒﻴت اﻝﺤﺠري، 
اﻝذي أﻋدم ﺘﻌﺎﻗب اﻝﻠﻴل و اﻝﻨﻬﺎر، ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ أدرﻜﻬﺎ اﻝﺴﺠﻨﺎء ﻓﺘداوﻝوﻫﺎ ﺒﻴﻨﻬم، ﺘرﺘﺒط ﺒﻌدم 
  .(3)«و ﻝو طﻠﻊ اﻝﻨﻬﺎر  ﺴﻨﺒﻘﻰ ﺒﺎﻝﻠﻴل ﻤﺎ دﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ» ﺘﺤرﻜﻬم ﻓﻘﺎﻝوا: 
ﺘﺤﺒس ﻓﻴﻪ ﺤرﻴﺎت اﻝﻨﺎس، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن أﺼﻨﺎﻓﻬم و أﺴﺒﺎب » إﻨﻪ إﻨﻌﻜﺎس ﻝﻤﻜﺎن
ﺤﺒس ﺤرﻴﺎﺘﻬم، ﻓﻬو ﻤﻜﺎن ﻝﻪ ﺤدود و ﺤواﺠز ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺒداﺨﻠﻪ اﻝﺨروج ﻤﻨﻪ إﻻ ﺒﺘﺤطﻴم 
أﻤﺎ أﻨﺎ » ﻫﻲ ﺤواﺠز أﺤﺎل إﻝﻰ ﺘﺨطﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎص ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:     (4)«.ﻫذﻩ اﻝﺤدود. و اﻝﺤواﺠز 
  ﻤن ﺒﻘﺎﺌﻬم أﻴﻘﺎظﺎ ﻓﻲ » ﻓرأى أﻨﻪ ﻻ ﺠدوى  (5)«.أﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﺠن  ﻓﻠن
أن » ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﻗدام ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻐﺎﻤرة ﺨطﻴرة ﻓﻠم ﻴﻜن ﻴدري أﺤٌد ﻤﻨﻬم  (6)«اﻝظﻼم 
ﻓﻠم ﻴﺴﺘﺴﻠﻤوا  (7)«.اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻤطوﻗﺔ ﺒﺎﻷﺴﻼك اﻝﺸﺎﺌﻜﺔ و ﺒﺎﻝﺠﻨود، ﺜم ﺒﺎﻝﺤﺠر 
                                                 
 .36اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺜورﻴﺔ، ص  أورﻴدة ﻋﺒود: - (1)
 .04اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  - (2)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (3)
 .001اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص:  ﺤﻤودة ﺤﻨﺎن ﻤوﺴﻰ ﻤﺤﻤد : - (4)
 .44اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  - (5)
 .34اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (6)
 .54ص  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، - (7)
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ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴق اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻌودة إﻝﻰ  (1)«.ﻤن ﺨرج ﻴﻘﺘل » رروا ﻝﺘﻠك اﻷﺴﻼك اﻝﺸﺎﺌﻜﺔ ﻓﻜ
  اﻝﺴﺠن، ﻓﻘررا اﻝﻬروب ﻤﻨﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.
إﻨﻪ ﻤﻜﺎن ﻗﺎٍس، ﻴﺄوي اﻝﺴﺠﻴن ﺤﻴﺎ ﻝﻴذﻴﻘﻪ ﻤرارة اﻝواﻗﻊ، و ﻴﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﻝﻴﻨﻔذ ﻓﻴﻪ ﺤﻜم 
                      اﻝﺨروج و اﻝﺘﺠول ﻝﻴًﻼ             » اﻹﻋدام اﻝذي ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻔﻌل اﻝﻨداء و اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻪ. ﻷن 
إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴرﻴدوﻨﻪ ﻗﺘﻴﻼ أو ﺠﺜﺔ ﻫﺎﻤدة، ﻓﺤرب ﻓرﻨﺴﺎ ﻝم ﺘﻜن ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝﻘﺘل  (2)«ﻤﻤﻨوع 
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝظﻼم و ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺠدران » ﻓﻘط ﺒل ﻜﺎﻨت ﺘﺤرم اﻝﻨﺴﻴم ﻝﺘﻘﺘل اﻝﺤرﻴﺔ و ﺘﺒﻴد اﻝﺜورة، 
  اﻨﺘظﺎر اﻝﺴﺠﻨﺎء أﺒﺸﻊ ﻤن اﻝﺤرب ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻬﺎ. (3)«
اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﺠﻌﻠت ﻤن ذﻜر اﻝﺴﺠن، ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﻘﺸﻌر ﻝﻪ اﻝﺒدن،  إن اﻷوﻀﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻴﺘﺤﻤل ظﻼﻤﻪ اﻝداﻤس ﻓﻲ ﺘﻴﻪ و ﻀﻴﺎع، إﻨﻪ ظﻼم ﻴﺒﻌث اﻝﺤﻴرة و اﻝﺠﻨون، و ﻴﺜﻴر ﻓﻲ 
أﻤﺎ أن ﻨﺒﻘﻰ ﻫﻜذا ﻻ » ﻨﻔوس اﻝﺴﺠﻨﺎء اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼدﻤﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘرﻓون ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻘوﻝون: 
  إﻨﻪ ﻓﻘدان ﻝﻌﺎﻤل ﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻘوى. (4)«ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘﺘﺎل و ﻻ اﻝﺨروج أﻤر ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻓﻬﻤﻪ 
اﻝﻤﺤدود » و ﻗد ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻘﺎص ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ اﻝﺴﺠن ذﻝك اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺠﻐراﻓﻲ 
ﻓﻘد ﺘﻜون اﻝﻨﻔس ﻫﻲ اﻝﺴﺠﻴﻨﺔ داﺨل اﻝﺠﺴد ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘوى ﻋﻠﻰ  (5)«ﻝﻪ أﺒﻌﺎد ﺠﻐراﻓﻴﺔ 
ﺘﻤﻊ ﻷن اﻝﻔرد ﺘﺤرﻴك ﺴﺎﻜن، و أن ﺘﺤﻘق اﻝﺨروج ﻤن ﻫذا اﻝﺠﺴد اﻝﺴﺠن ﺘﺘﺤﻘق آﻤﺎل اﻝﻤﺠ
  ﺠزٌء ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜٌل ﻝﻸﻓراد. 
إﻻ أن ﻓرﻨﺴﺎ ﻝم ﺘدع أﺴﻠوب ﺘﻨﻜﻴل إﻻ و ﺘﻔﻨﻨت ﻓﻲ ﺘﺠرﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺠﻨﺎء، ﻓﻠم ﺘﺤرﻤﻬم 
ﻤن أﺤﻘﻴﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن أرﻀﻬم و ﻤوطﻨﻬم ﺒل راﺤت ﺘﺤرﻤﻬم ﻤن ذﻝك اﻝﻨور اﻝذي ﺒﺎت ﻤن 
                                                 
 .54اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص - (1)
 .44اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  - (2)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (3)
 .24اﻝﻤﺼدر: ص ﻨﻔس  - (4)
 .101اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص ﺤﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ:  - (5)
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ﻨﻔﺴﻪ أﻤًﻼ و ﺒﻌﺜت ﻓﻲ ﻓؤادﻩ » ﻀرورات اﻝﺤﻴﺎة إﻻ أن أﺼﺒﺤت أﻤﻨﻴﺔ اﻝﺴﺠﻴن ﺤﻴث ﻏﻤرت 
ﺸوﻗﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ إﻝﻰ رؤﻴﺔ اﻷﺸﻌﺔ اﻝﻔﻀﻴﺔ اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻸ اﻝﻔﻀﺎء و اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺠﺒﻪ ﻋن رؤﻴﺘﻬﺎ 
  .(1)«ﺴﻘف ﻫذا اﻝﺒﻴت و ﺠدراﻨﻪ 
إﻨﻬﺎ أﻤﻨﻴﺔ ﺼﺎرﻋت ذﻫن اﻝﺴﺠﻴن ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق، ﻫﻜذا اﻋﺘﻤدت ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻤﻜﺎن ﻝﺘﺴﻠب 
ﻌﺘﻤر ﺨطﺎﺒﻪ ﺒﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺴﺠﻨﺎء داﺨل ﺒﻴت ﺤرﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، و ﻫﻜذا أراد اﺒن ﻫدوﻗﺔ أن ﻴ
  ﺤﺠري ﻤطوق ﺒﺄﺴﻼك ﺸﺎﺌﻜﺔ، و ﻤداﻓﻊ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻠﻴﻠﺔ و ﻀﺤﺎﻫﺎ.
ﻝﻘد ﺸﻜل اﻝﺴﺠن ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻝﻬﺎ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺤق ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر، ﺘﺎرة            
أﺨرى،            و أﻨﻪ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋزل اﻝﺠزاﺌﻴﻴن ﻋن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، و اﺴﺘﻼب ﺤرﻴﺘﻬم ﺘﺎرة 
و ﻤن ﺜم إّن ﻫذا اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺠﻨﺎء ﻴﻔﻘدﻫم إﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬم، و ﻴؤدي ﺒﻬم إﻝﻰ اﻝﻤوت 
رﻏم اﻷﺴوار اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، و اﻝﻘﻀﺒﺎن اﻝﻔوﻻذﻴﺔ، ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻨﺎﻓذة » ﺨﻨﻘﺎ و ظﻠﻤًﺔ. إﻻ أﻨﻪ 
 ﺼﻐﻴرة ﺘطﻠﻊ ﻤن اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج... ﺨﺎرج اﻝﺴﺠن اﻝذي ﻋﺎﺸت ﻓﻴﻪ طوال اﻝﺤﻜم
اﻝﻔرﻨﺴﻲ، و ﻝم ﻴﻜن ﻫذا اﻝﺘطﻠﻊ إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج ﺒﻼ ﻫدف، أو ﺨﻴﺎﻻ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن إﺤﺴﺎس 
. ﺒل ﻜﺎن اﻝﺘطﻠﻊ ﻤﺼﻴري ﻫﺎدف، ﻴﻤﻬد ﻻﻨﺘﺼﺎر ﻋظﻴم ﺘﺴﺘﺸرﻓﻪ اﻝﻨﺎﻓذة و (2)«داﺨﻠﻲ ﻋﻨﻴف 
  ﺘﺘرﻗﺒﻪ اﻝﺴﺠﻴﻨﺔ.
  اﻝﻤﻘﻬﻰ:
ﻴﻪ ﻴﺸﻐل اﻝﻤﻘﻬﻰ ﻤﻜﺎﻨًﺎ ﺒﺎرًزا ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤرﻜزا ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻓ
اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻤﺴﺎًء أو ﺼﺒﺎًﺤﺎ، ﻓﻴﺘﺨذون ﻤﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝﻠﺴﻬر و اﻝﺴﻤر و ﺘﺒﺎدل أطراف اﻝﺤدﻴث. و 
ﻫو أﻴﻀﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻀرب اﻝﻤواﻋﻴد، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻝﻠﻌب اﻷوراق و ﻤدارﺴﺔ أﻤور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺠدة و 
                                                 
 .34ص  اﺒن اﻝﺼﺤراء: - (1)
، 5891دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﺒﺎب اﻝﺨﻀراء، ﺘوﻨس، د.ط،  أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ: - (2)
 .701ص 
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اﻝﺨوض ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ و 
  ، ﻓﺎﻝﻤﻘﻬﻰ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤرﻜز إﻋﻼﻤﻲ ﺘﺘوارد إﻝﻴﻪ أﺨﺒﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ و اﻝﻌﺎﻝم ﻋﺎﻤﺔ.اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
و ﻗد ﺒرزت اﻝﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ، ﺘﻌﻜس ﻨﻘطﺔ ﺘﺘﺠﻤﻊ 
ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر و ﺘوﻨس ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف طﺒﻘﺎﺘﻬﻤﺎ، و ﻝﻌل ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ذﻝك اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻝذي اﺴﺘرﻋﻰ 
ﺎل رﺜﺔ، ﻤﺸﻘوﻗﺔ اﻷطراف، ﻓﻴﻨﻘل ﻝﻨﺎ اﻝﻘﺎص ﻫذا اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ رﺠل ﻨﺤﻴف طوﻴل، ﺘﻠف ﺠﺴﻤﻪ أﺴﻤ
ﻜﻨت أراﻩ ﻜل ﻴوم ﺒﻌد اﻝزوال، ﻋﻨدﻤﺎ أذﻫب إﻝﻰ اﻝﻤﻘﻬﻰ » اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝذي ﺼﺤﺒﻪ اﻝﺘرﻗب ﻓﻴﻘول: 
  ﻓﺘﻜررت اﻝرؤﻴﺔ  (1)«اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻤﺤطﺔ " اﻝﺘراﻤواي " ﻓﻲ ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ 
و ﻓﻲ إﺤدى اﻝﻤرات ﻜﻨت » ل:و ازداد اﻻﻫﺘﻤﺎم. وارﺘﺒط اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﻬﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻗﺒل ﻓﻘﺎ
  .(2)«ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻘﻬﻰ  ∗ﺠﺎﻝًﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﺘﺎد
إﻨﻪ ﻤﻜﺎن ﻴﺴﺘﺠﻠب اﻝﺘرﻗب، ﻓﺎرﺘﺒط ﺒﻜﺸف اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻝﻠرﺠل اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴﺘرﺼد زﺤﻤﺔ 
اﻝﺸﻌب ﻝﻴﻨﻔذ ﻤﺎ أﻤر ﺒﻪ ﻤن ﻤﻬﻤﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻔﻠﺢ، ﻷﻨﻪ اﻜﺘﺸف ﻗﺒل ﻓوات اﻷوان ذﻝك 
  ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ. (3)«ﺒﻌد ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ و اﻝﺘدرب ﻋﻠﻰ اﻹﻝﺤﺎحاﻝﺸﻴطﺎن اﻝﻤرد ﻓﻲ زﺤﻤﺔ... » 
ﻝﻘد ﺸﻜل اﻝﻤﻘﻬﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﺤﻤل ﺨﺼﻴﺼﺘﻴن ﻤﺘﻀﺎدﺘﻴن، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻨﻘطﺔ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻝوﻋﻲ، و ﻴﺘوﻝد اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻬو، ﻨﻘطﺔ أﺨرى ﺘﺴﺘﻬدف اﻷﺒرﻴﺎء ﻝﺘﺘﺴرب اﻝرذﻴﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬم، إﻻ أﻨﻪ 
ﻜﺎﻨت ﻓرﻨﺴﺎ ﺘﺨﺸﻰ ﺘﻠك اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت . (4)«ﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل، ﻝﻨﻔث ﻫﻤﻬم » ﻤﻜﺎن 
ﻤﻠﺘﻘﻰ وﻻدات اﻝوﻋﻲ و اﻝﻔﻜر و ﻤﻨطﻠق ﻝﻬﺎ، » اﻝﺘﻲ ﻴؤطرﻫﺎ اﻝﻤﻘﻬﻰ، وﻋﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄن اﻝﻤﻘﻬﻰ
  ﻫﻲ ﻤﻜﺎن ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺜوار اﻝذﻴن ﻴﺘﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ أﻤر ﻗﻀﻴﺘﻬم، ﻝﻴرﺴﻤوا ﺼورة اﻝﻐد 
                                                 
 .38اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ: ص  - (1)
 .58ﺎد ". ص ﺘﻌﻤدوﻨﺔ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ " اﻝﻤوردت ﻓﻲ اﻝ -∗
 .58ص  اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ: - (2)
 .48ص  اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ: - (3)
 .601اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص  ﺤﻨﺎن ﻤوﺴﻰ ﺤﻤودة: - (4)
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  .(1)«اﻝﻤﺸرق 
و اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ  ﻝﻘد ﺘﻌددت وظﺎﺌف اﻝﻤﻘﻬﻰ، ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﻘﻬﻰ ﻝﺒث اﻝوﻋﻲ اﻝﺜوري،
أﺤﻘﻴﺔ اﻝوﻗوف ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻌدو، ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ُﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺔ و 
أﻨﻪ  (2)«ﻤﻘﻬﻰ ﻓﻨدق اﻝﻤردﻴﺎن اﻝذي ﻴﺤﻤل اﺴم اﻓرﻴﻘﻴﺎ » اﻝﺘﻘدم و اﻝرﻗﻲ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ 
ﻤﻘﻬﻰ ﺘوﻨﺴﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ، ﻤﻜﺎن اﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﻤﺴﺎﻓرﻴن ﻝﺸرب اﻝﻘﻬوة، و 
ﺘﺎح ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺎس. ﻓﺎﻝﻤﻘﻬﻰ ﺸﻬد ﺘطوًرا ﻜﺒﻴًرا ﻴﻌﻜس ﻤﺴﺘوى ﻋﺎٍل ﻤن اﻝﺨدﻤﺔ ﻓﻜﺎن ﺜﻤن ﺸرب ﻴر 
  ﻗﻬوة ﺒﻤﺎﺌﺘﻴن » اﻝﻘﻬوة ﻫﻨﺎك ﺒﺎﻫظﺎ و ﻫذا ﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ ﻤن ﺘﺴﺎؤل اﻝﺠزاﺌري
اﻝﻤﻘﺎﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﻜﺘظﺔ ﻓﻲ ﻜل » ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻏﻼء اﻷﺴﻌﺎر إﻻ أن (3)«و ﺨﻤﺴﻴن ﻤﻠﻴًﻤﺎ ؟ 
إﻻ اﻝﺠﻠوس ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﻫﻲ ﻝﻜن أﺴﺒﺎب اﻝﺠﻠوس ﺘﺘﻌدد و  (4)«ﻬم وﻗت، ﻓﻜﺄن اﻝﻨﺎس ﻻ ﻋﻤل ﻝ
  ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﻓرٍد ﻵﺨر.
ﺘﻌﻤل اﻝﻤﻘﻬﻰ ﺠﺎﻫدة ﻝﺒث اﻝﻤﺘﻌﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘﻨظﻴم، ﻴﻌﻜس ﻗدرﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘطﺎب اﻝﻨﺎس و ﻴﻘﺎﺒل ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻋﺘراف ذﻝك اﻝﺼدﻴق اﻝذي           
رﻨﺎ ﺼوﻨﺎل " ﻴﺠﻠس ﻓﻴﻪ ﺴﺎﻋﺘﻴن ﻝﻠﻤﺘﻌﺔ ﻤن اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﺸرة إﻝﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻜل ﻴوم ﻝﻤﻘﻬﻰ " ﻻﻨﺘ» 
. إﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺔ ظﺎﻫرﻴﺔ، و أﺒﻌد ﻤﺎ ﻴﻘﺼد إﻝﻴﻪ اﻝﻘﺎص، أﻨﻪ ﻴﻘﺼد اﻝﻤﻌﻨﻰ (5)«اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة 
اﻝﺒﺎطﻨﻲ اﻝذي اﺴﺘﺄﺜر ﻗرﻴﺤﺔ اﻝﻘﺎص، إﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺔ اﻝوﻋﻲ، ﻤﺘﻌﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻬﺎدف اﻝذي ﻴﺤﻤل 
ﻜذا ﺘﻨﺎزﻋت اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻜﺎن، ﻓﻤرة ﻴوﺤﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺸﻌب ﻤﺤﻤل اﻝﺠّد ﻓﻴﺤﻘق اﻻﻨﺘﺼﺎر. ﻫ
  ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﺎدف و ﻤرة أﺨرى ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻴﺢ اﻝﻨﻔس ﻝﻴواﺼل درب اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝواﻋﻲ.
                                                 
 .701اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (1)
 .521ﺤﻠم اﻝﺼﻴف: ص  - (2)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (3)
 .521ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص  - (4)
 .521ﺤﻠم اﻝﺼﻴف: ص  - (5)
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  اﻝﺒﺤﻴرة:
أﻋدم اﻝﻘﺎّص وظﻴﻔﺔ اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرﻴﺔ، و اﻝﺘﻲ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘوﻓﻴر أﺤد أﻫم 
  ﺔ، ﻝﻴﺘﻨﺎﻗﻠن أﺨﺒﺎر اﻝدﺸرة، ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺤﻴﺎة، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ أظل ﻤﻜﺎن ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻨﺴوة اﻝﻘرﻴ
  و أﺨﺒﺎر اﻝﻌﺎﻝم ﺒل أﺨﺒﺎر اﻝﻤﺤﺒﻴن و اﻝﻌﺸﺎق ﻤن أﻫﺎﻝﻲ اﻝﻘرﻴﺔ، ﻓﺄﺨﺒﺎر ﺨﺼوﻤﺎت اﻷﻫﺎﻝﻲ 
و ﻤﺼﺎﻝﺤﺘﻬم ﻓﻀﻼ ﻋن ﻫذا ﻜوﻨﻬﺎ أﻓﻀل ﻤﻜﺎن ﻴﺨﺘﺎر ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎب ﻋروﺴﻪ أو اﻝﻌﻜس. ﻓﻬﻲ 
ﺎﻫﺎ، ﻤﻜﺎن ﻨﺴﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻤﻘﻬﻰ اﻝذي ﻴﻌّد ﻤﻜﺎن رﺠﺎﻝﻲ، و ﻝم ﺘﻜن اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻤﺎ ﻋﻬدﻨ
  ﺘﺴﺘﺄﺜر اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤرأة ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺎﺒل اﻝﺤﻤﺎم ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
و ﻤن اﻝﻤذﻫل أن ﻴﺠﻌل اﻝﻘﺎص ﺼورة أﺨرى ﻝﻬذا اﻝﻤﻜﺎن، ﻓﻴرﺴﻤﻬﺎ ﻤرﻜز ﻴﺜﻴر ﻫﻠﻊ 
ﻫذﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻻﻗﺘراﻨﻬﺎ  (1)«ﻜل ﺴﻜﺎن اﻝﻘرﻴﺔ ﻴﺨﺎﻓون » اﻝﻨﺴوة و ﺘﺨوف اﻝرﺠﺎل ﻝﻘد ﻜﺎن 
ﻴد اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺜورة، ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺒﺄﻜذوﺒﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﺘﺤرم اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻤن اﻝﺘﺠﻤﻊ، و ﺘﺒ
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ إﻻ أن ﺘﺸﻴﻊ أﺴطورة اﻝﻌﻤﻼق اﻷﺒﻴض، ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤن أﻨﻪ ﻝن ﺘطﺄ أﻗدام 
  اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝﺒﺤﻴرة، و ﻤن ﺜم ﻻ ﻴﺼل اﻝوﻋﻲ إﻝﻰ أذﻫﺎﻨﻬم.
ﻻ ﻋﺸب ﻋﻠﻰ ﺴطﺤﻬﺎ و ﻻ ظل إﻻ اﻝﺘراب و اﻷﺸﻌﺔ » إﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻲ أرض 
  .(2)«أﺤد و ﻻ ﻴﻘﺘرب ﻤﻨﻬﺎ إﻨﺴﺎن اﻝﻤﺤرﻗﺔ، ﻜﺎن ﻻ ﻴﻐﺸﺎﻫﺎ 
إﻨﻬﺎ إﻴﺤﺎءات ﺘرﻤز إﻝﻰ اﻝﺒﻨﻰ اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺴس ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، اﻋﺘﺒﺎرا أن اﻝﻤﺎء 
ﻫو اﻝﺤﻴﺎة و ﻫو رﻤز اﻝﺨﺼوﺒﺔ، و اﻝﺘراب اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق      اﻻﻨﺘﻤﺎء، 
ﺔ ﺤﻀوًرا ﻤﻜﺜﻔﺎ ﺤﻴث ﺤﻴث ﺸﻐﻠت ﻤن اﻷﺸﻌ« اﻝﺤﻴرة و اﻝذﻫول » إﻻ أن ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن ﻴﺒﻌث 
ﻤرة، ارﺘﺒطت اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻤﻜﺎن ﻤرﻴﻊ. ﺒﺎﺴﺘﻌﺎدة اﻝﺤق اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻻ  82ﺘرددت أﻜﺜر ﻤن 
ﻴﻜون إﻻ ﺒﺎﻝﺘﻜﺘل و اﻝﺘﻜﺎﺜف ﻀد ﻤﺴﺘﻌﻤر ﻏﺎﺸم، ﻓﺎرﺘﺒطت أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝطﻔل اﻷﺒﻜم اﻷﺼم، و 
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ت ﻜﺄﻨﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﻀﻤﻴرﻩ اﻝﺤﻲ اﻝذي ﻴؤﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻤﺘﻪ اﻝﻤﻨﺒوذ ﺒﻠﻌﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌطﻴﺎ
أﺤس اﻝﻔﺘﻰ ﺒﺼوت ﻋﻤﻴق إﻤﺘد ﻤن ﻗرار اﻝﺒﺤﻴرة » و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗول اﻝﻘﺎص ﻝﻘد: 
اﻤﺘدادا ﺤﺘﻰ اﺘﺼل ﺒﻨﻔﺴﻪ اﺘﺼﺎﻻ رﻓﻴًﻌﺎ ودﻴًﻌﺎ ﻝذﻴًذا و ﺸﻌر ﺒﻨﺸوة ﺘﺘدﻓق ﻤن أﻗﺼﻰ روﺤﻪ 
ﻓﺘﺴري ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﻴﺎﻨﻪ، ﻝم ﻴﺘذوق ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ و ﺸﻌر أن اﻝران اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻐﻠق ﻗﻠﺒﻪ و 
ﻴﻨﺤل و ﻴذوب و ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻓﻲ ﻏﻤرة ذﻝك اﻝﺼوت اﻝﻬﺎﻤس اﻝﻤﻨﺒﻌث ﻤن  ﺴﻤﻌﻪ و ﻝﺴﺎﻨﻪ أﺨذ
  .(1)«ﻗرار اﻝﺒﺤﻴرة اﻝواﺼل إﻝﻰ ﻗرار ﻨﻔﺴﻪ 
ﻝﻘد اﺴﺘﻠﻬم اﻝﻘﺎص ذﻝك اﻻﻤﺘداد و اﻻﺘﺴﺎع ﻝﻴرﺒطﻪ ﺒﻨﻔﺴﻴﺔ ذﻝك اﻝﻔﺘﻰ، اﻝذي أرﻗﻪ اﻝدﻫر 
ﺤﻪ ﺘﻠك أﺨذت ﺘزول ﻋن ﻤﻼﻤ» ﻓﻼﺒد أن ﻴﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘوة و اﻷﻤل ﺒﻌدﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻝﻘرار اﻝﺒﺤﻴرة 
ﻝم  (2)«اﻝﻜﺂﺒﺔ اﻝﺤزﻴﻨﺔ، و ﺒش وﺠﻬﻪ، و اﻨطﻠق ﻤﺤﻴﺎﻩ، و ﺸﻌت ﻨظراﺘﻪ و اﺒﺘﺴﻤت ﺸﻔﺘﺎﻩ 
اﻨﺒﻌث اﻝﺼوت. اﻝﺤﻨون » ﻴﺘوﻗف اﻝﻘﺎص ﻫﻨﺎ، ﺒل راح ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝوﺼل اﻝﺘﺄﻤﻠﻲ ﺤﻴث 
  .(3)«ﻤن أﻋﻤﺎق اﻝﺒﺤﻴرة إﻝﻰ أﻋﻤﺎق ﻨﻔﺴﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻝوﻗوف ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ         و إّن ارﺘﺒﺎط اﻝﻔﺘﻰ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن و ﺘﺤدﻴًدا اﻝﺒﺤﻴرة ﻝم ﻴﻜن ﺤﻜًرا 
» ﺘﺄﻤﻠﻬﺎ ﻓﻘط، ﺒل ﺒﻠﻎ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﻋودﺘﻪ إﻝﻰ اﻝدار ﻓﻜﺎن ﻋﻨد ﻤﻐﺎدرة اﻝﺒﺤﻴرة:         
  .(4)«ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺴطل و ﻴﻤﻠؤﻩ ﻤن ﻤﺎء اﻝﺒﺤﻴرة 
ﺒﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺸﻜﻠت راﺒطﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن اﻝﻔﺘﻰ، ﻓﺒﻌﺜت ﻓﻴﻪ اﻷﻤل و اﻝﻘوة ﻋﻠﻰ 
ﺘوﻗﻊ اﻷﻝم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻔﺘﻰ و ﺘﺸﻌرﻩ ﺒﻤرارة اﻝواﻗﻊ، و ﻴظﻬر ﻫذا  اﻝﺼﺒر، ﻝم ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن أن
ﻋﻨدﻤﺎ ﺤّل ﻫذا اﻷﻝم ﺒﻔﻘدان اﻷم و اﺨﺘطﺎﻓﻬﺎ ﻤن طرف ﻋﻤﻼق اﻝﺒﺤﻴرة، إﻻ أن ﻫذا اﻝﺴﻠب ﻝم 
ﺘواﺼل اﺨﺘﻼف اﻝﻔﺘﻰ » ﻴﻜن ﺤﺎﺌﻼ دون ذﻫﺎب اﻝﻔﺘﻰ إﻝﻴﻬﺎ، ﻓرﻏم اﻷﻝم اﻝذي ﺴﺒﺒﺘﻪ ﻝﻪ ﻓﺈﻨﻪ  
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ﺒﺼرﻩ » ﻓﺘواﺼل ذﻝك اﻻﻤﺘداد اﻝروﺤﻲ و ﻜﺎن  (1)«ﺼﺒﺢ ﻴوﻤﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرة، و ﺘرددﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ أ
  اﻝﺘﻲ ﻴﺴودﻫﺎ اﻝﻬدوء. (2)«ﻤﺼوﺒﺎ إﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرة 
ﻝم ﻴﻠﺒث ﻫذا اﻝﻬدوء ﺤﺘﻰ ﻜدرت ﺼﻔوﻩ اﻝﺘرﺴﺎﻨﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﺤﻴث ﻗطﻌت ﺘﻠك اﻝﻠﺤظﺔ 
ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻤﻨﻘﻀﺔ ﻜﺎﻝﺼﺎﻋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤﻴرة » اﻝﺘﺄﻤﻠﻴﺔ ﻝﺠﻴل ﻴﻨﺘظر اﻝﺤرﻴﺔ، و ﻴﺘﻌطش ﻝﻬﺎ ، إﻨﻬﺎ 
ﻴﺘﺨذﻩ  (3)«ﻘت ﻤن إﺤدى اﻝطﺎﺌرات ﻓﺘدﻓق اﻝﻤﺎء ﻤن ﺒطن اﻝﺒﺤﻴرة إﻝﻰ اﻝﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﻋﻨف اﻨطﻠ
اﻝﻔﺘﻰ ﻤرة أﺨرى ﻤﺼدًرا ﻝﻠﻘوة ﻻﺴﺘرﺠﺎع ﻤﺎ ﺴﻠب ﻤﻨﻪ ﻋﻨوة، إﻨﻪ ﻓﻘد اﻷﻤوﻤﺔ و ﻓﻘد اﻝﻨطق و 
اﻝﺴﻤﻊ ﻓﻠم ﻴﺠد ﺒًدا إﻻ اﻻﺤﺘﻜﺎك ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨطق ﺠوﻫرﻫﺎ و ﺘﺤﻘﻘت ﺒﻌد ذﻝك اﻝﻤﻌﺠزة 
  ﻋﺎﻗﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ.اﻝﺘﻲ ﻤﺤت اﻹ
  اﻝﻘرﻴﺔ:
ﻝﻘد ﺸﻐﻠت اﻝﻘرﻴﺔ ﺤّﻴًزا ﻜﺒﻴًرا ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، و أﻜﺴﺒﺘﻪ دﻻﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل 
اﻤﺘداد ﻝﻠرﻴف و ﻝﻜﻨﻬﺎ  egalliV eLﺘرﻜﻴز اﻝﻘﺎص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن دون ﻏﻴرﻩ، ﺘﻌد اﻝﻘرﻴﺔ 
ﺎرﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أرﻗﻰ ﻨوًﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻨﻪ، إذ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤًﻌﺎ ﺴﻜﺎﻨًﻴﺎ، و ﺘﻜون ﻋﻴن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤ
أﻜﺜر ﺘﺤﻜًﻤﺎ و ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻐﻠﻘﺎ، ﻴﻘوم ﻓﻴﻪ أﻫﻠﻬﺎ ﺒﺤرٍف ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻴﻌﺘﻤد 
و اﻝزراﻋﺔ ﻜﻤﺼدر ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻝﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد آﺨرون ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة و ﺒﻴﻊ اﻝﻤواﺸﻲ ﻜﻤﺎ اﻝرﻋﻲ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌد أﺴواﻗﻬﺎ، ﻤورًدا أﺴﺎﺴًﻴﺎ ﻝﺘﻤوﻴن اﻷﻫﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻝﻴﻬﺎ ﻴﺘﺴوﻗون و 
ﻴﻘﻀون ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، و ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ أﻏراﻀﻬم اﻹدارﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻘرب 
  ﻤن أﺠﻬزة اﻹدارة ﻜﺄﻋوان اﻝدرك و اﻝﻘﻴﺎدة و اﻝﺸﻨﺎﺒط.
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و ﻝم ﺘﻜن اﻝﻘرﻴﺔ ﺘﺸﻐل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ ﻓﻘط، ﺒل ﻋﻤد اﻝﻘﺎص ﻴﺼﻌب اﻝوﺼول 
ا ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ أن ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺒﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﻀﻲ ﻝﻨﺎ اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﺄن اﻝﻘرﻴﺔ ﺘﺤوي أﺴرار ً
ﻜﻠم، و ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرﻴﺎف  01ﻜﺎﻨت اﻝﻘرﻴﺔ ﺘﺒﻌد ﺒﻨﺤو » ﻤن ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ: 
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻬﺎم ﻓﻠﻴﺴت ﻫﻨﺎك طرق ﻤﻌﺒدة، و ﻻ وﺴﺎﺌل ﻤواﺼﻼت ﻏﻴر وﺴﺎﺌل اﻹﻨﺴﺎن 
ﻝذﻴوع                   و اﻝﺘﻲ ارﺘﺄى ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎص ﻗطﻊ ﻷﺴرار اﻝﺠزاﺌر ﻋن ا (1)«اﻷوﻝﻰ 
  اﻻﻨﺘﺸﺎر، ﻓﻴﺒدوا أن اﻝﻘرﻴﺔ اﺴﺘﺤﺴﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻝك اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻝﺘﺨﻔﻲ اﻝﻜﺜﻴر.
و ﻗد ﻏدت اﻝﻘرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻝك اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺴﺠن 
ﺘﺴﻠب ﻓﻴﻪ اﻝﺤرﻴﺎت ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت ﻝﻴﻔﻘد اﻷﻫﺎﻝﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ و 
ﺔ، و ﺘﺨﻀﻊ ﺸؤوﻨﻬﺎ ﺨﻀوًﻋﺎ ﺘﺎًﻤﺎ ﻝﻨزوة اﻷوروﺒﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻘﻴﻤون ﺒﻬﺎ و ﻴﺘﺤﻜﻤون ﻓﻴﻬﺎ، اﻝﻤﺎدﻴ
إذا ﺘﺤرك ﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﻘرﻴﺔ ﺘﺤرﻜت اﻝﻘوى اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ و ﻝو اﺨﺘﻔﻰ اﻝﻤﺘﺤرك ﻓﻲ ﺒطن 
  أﻤﻪ ﻷﺤﻀروﻩ.
إن اﻝﻘرﻴﺔ ﺘﺒرز ﺼورة اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠطﻴﺨﻪ وﺠﻪ اﻝﻘرﻴﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﻨﻬﺎ 
  اﻷﻫﺎﻝﻲ. (2)«( ﺘﺤّﻠق... ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤث ﻋن ﻤﻨزل  62طﺎﺌرة ﻤن ﻨوع ) ﺒـ » ﻓﻜﺎﻨت 
ذﻝك اﻝﺤﻴز اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﺨﺼب، اﻝذي » ﻓﺎﻝﻘﺎص اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻝم ﻴﻨظر ﻝﻠﻘرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ 
ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن و ﺘﺸّدﻩ اﻷرض، و ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﺒﺎﻤﺘداد ﺤﻘوﻝﻬﺎ، و ﺒﺴﺎطﺔ أﺒﻨﻴﺘﻬﺎ 
ﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘر ﻤﺨططﺎت ﺘﻨﻔذﻫﺎ اﻝﻘرﻴﺔ ﺒل  (3)«اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﺤﻴﺎة أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ 
  ﻤﺘﻰ وﺠدت اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
                                                 
 .71اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (1)
 .81اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ: ص  - (2)
 .92اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص  ﺤﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ ﺤﻤودة: - (3)
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ﺼﺎﻤﺘﺔ ﺼﻤت اﻝﻤﺂﺴﻲ، ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺴﻜون اﻝﺨراب، ﻤطﻤﺌﻨﺔ اطﻤﺌﻨﺎن » ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻘرﻴﺔ 
، ﺴﺎد اﻝﻘرﻴﺔ ﻨوع ﻤن اﻻطﻤﺌﻨﺎن، و ﻝﻜن ﻓﻲ ﻗﻠب (1)«اﻝﺴﺠون، ﺤزﻴﻨﺔ ﺤزن اﻝﻼﺠﺌﻴن 
  .(2)«ﻜﺎﻨت اﻝﺜورة ﺜﺎﺌرة » اﻻطﻤﺌﻨﺎن 
ﻤن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﺸﻌﺎل ﻓﺘﻴل » ﻝﻘد ارﺘﺒطت ﺘﻠك اﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻀدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘرﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ 
. إﻻ أن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘطوق اﻝﻘرﻴﺔ ﺒﺄﻏﻼل ﻤوﺜوﻗﺔ و ﺘﺤﻜم وﺜﺎﻗﻬﺎ (3)«اﻝﺤرب 
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ » ﺒﺄﻴﺎدي ﺨﺸﻨﺔ ﺴوداء، ﺘﻌﻜر ﺼﻔو اﻝﻘرﻴﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﻘرارات اﻝﻤﺠﺤﻔﺔ. ﻜﺎﻨت 
ﺘﻠك اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﻘرﻴﺔ، أن ﻴذﻫب ﻴوﻤﻴﺎ ﺠﻤﻴﻊ  اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓرﻀت ﻓﻲ ﺼﻴف
اﻝﺴﻜﺎن إﻝﻰ ﻗرﻴﺔ أﺨرى ﺤﻴث اﻝﻤرﻜز اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻤﺒﺎﻴﻌﺔ اﻝﻌﻠم اﻝﻔرﻨﺴﻲ: إﻋراًﺒﺎ ﻋن وﻻﺌﻬم... 
وﻀﺞ اﻷﻫﺎﻝﻲ ﻤن ﻫذا اﻝوﻻء اﻝﻤﻔروض ﻓﻘرروا أن ﻴﻜون ﻴوم اﻝﻌﻴد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝوﻻء اﻹﺠﺒﺎري، و 
اﻝﻘرﻴﺔ ﻝﻠﺜورة ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻘرﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻬدف اﻷول  . ﻝﻘد ﺸﻬدت(4)«ﺒدء اﻝﻌﺼﻴﺎن اﻝﺤر 
ﻝﻐﺎرات اﻝﻌدو و أﺜﻨﺎء اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻨظًرا ﻝﻘرارات اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻓﺄﻝﻔﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب 
اﻝطﻌم اﻷول ﻝﻐذاء اﻝﺜورة، إﻨﻪ اﻝﺤطب ﻓﻲ ﻨﺎر اﻝﺜورة اﻝﻤﺠﻴدة، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أﻨﺎس » اﻝﻘﺼﺼﻲ
  ن أﺤﺠﺎر اﻝطوب و ﺒﻬﺎﺌﻬم، و ﻤﺎ ﻴﻀم ﻫؤﻻء ﻤ
  اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤدت ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘرﻴﺔ ﺘداﻋﻲ اﻝوﻋﻲ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻷﻫﺎﻝﻲ. (5)«اﻝﻤﺘداﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ  (6)«ﻜﺨﻼﻴﺎ اﻝﻨﺤل» اﻗﺘرﻨت اﻝﻘرﻴﺔ ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺼﻤت اﻝﻤروع ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻜﺎن اﻷﻫﺎﻝﻲ 
اﻝﻘرﻴﺔ، ﻓﺘﻌﻤﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺔ، ﺤرﻜﺔ ﻴرﺠﻊ أﺼﻠﻬﺎ إﻝﻰ ذﻝك اﻝوﻋﻲ اﻝذي ﺘﺒدى ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎن 
أﻏﺎﻨﻲ اﻝرﻋﺎة » إﻝﻰ ﻀرورة اﻝﺜورة و ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ أﻤًرا واﻗًﻌﺎ. ﻝﻘد ﺸﻬدت اﻝﻘرﻴﺔ اﻷﻫﺎﻝﻲ، إذ ﻴﺤﻴل 
                                                 
 .91اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (1)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (2)
 .12اﻝﻨﺜر اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، ص  ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف: - (3)
 .91اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (4)
 .12زاﺌري اﻝﺤدﻴث، ص اﻝﻨﺜر اﻝﺠ ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف: - (5)
 .91اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (6)
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اﻝﻌذﺒﺔ اﻝﻤﺘﺠﺎوﺒﺔ ﻫﻨﺎ و ﻫﻨﺎك ﻓوق اﻝرﺒﻰ و اﻝﺘﻼل، و ﻫﻨﺎك ﺼﻬﻴل اﻝﺨﻴل و ﻋوﻴل اﻝﺤﻤﻴر 
  .(1)«اﻝﻤﺘﺼﺎﻋد ﻤن اﻝﺤﻘول و اﻝﻤروج و ﻫﻨﺎك ﻋواء اﻝﻜﻼب اﻝذي ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ 
ﻌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝوﻋﻲ اﻝذي ﻝم ﻴﺘوان اﻝﻘﺎص إﻨﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﻓﻌﻼ إﺠراﺌﻴﺎ ﻤط
ﻓﻲ ﻝﻤﻠﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ ﻓراح ﻴواﺼل درﺒﻬﺎ. و ﻝﻌل ﻤﺎ زاد اﻝﺤرﻜﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻫو ﺤﻠول اﻝﻌﻴد. ﻓﻜﺎﻨت 
  ﻤن ﻋﺎدات اﻝﻘرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺎﻝﻲ اﻝﻌﻴد ﻻ ﺘﻨﺎم ﻓﻴﻜﺜر ﻓﻴﻬﺎ اﻝذﻫﺎب و اﻹﻴﺎب و اﻝﺘزاور » 
ﻬﺎرﻴس اﻝﺘﻲ ﺘﻬرس ﺤﻨﺎء اﻝﻌﻴد، و و اﻝﺘﻨﺎدي، و ﻴﻌﻠو ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴت أزﻴز رﺘﻴب ﻤﻨظم، أزﻴز اﻝﻤ
  ﻴرﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻬﺔ ﺜﻐﺎء ﺠﻤﻴل ﺤزﻴن، ﺜﻐﺎء اﻷﻜﺒﺎش و اﻝﺨراف اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺎم ﻝﻴﻠﺔ 
ﻝﺘﻔﺘر اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرﻴﺔ ﺒﻌد ﻨداء اﻝﻤﻬﺎرﻴس ﻝﻴﺤل اﻝﺼﻤت و ﻴؤﺠل اﻷﻫﺎﻝﻲ اﻝﻌﻴد،  (2)«اﻝﻌﻴد 
  .(3)«ﻋﻴدﻫم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺎ ﻴزال ﺤﻠًﻤﺎ ﻓﻲ رؤوس اﻝﺠﺒﺎل »إدراًﻜﺎ ﻤﻨﻬم، ﺒﺄن 
ﻝم ﺘﻜﺘﻤل ﻓرﺤﺔ اﻝﻘرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻴد ﺤﺘﻰ ﺼّﻴرت ﻓرﻨﺴﺎ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﻤﺤرﻗﺔ ﺘﻠﺘﻬب ﻜﻠﻤﺎ 
  ﻋﺼﻔت ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺄﺜﻘﺎﻝﻬﺎ. ﻫذا اﻝذي دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻘرﻴﺔ أن ﺘﻌﻠن إﻀراًﺒﺎ ﻋﻨﻴًﻔﺎ ﺠراء ذﻝك اﻝدﻤﺎر  
  .(4)«ﺤﻴث أﻨﻤﺤت ﻤن اﻷرض اﻝدار و اﻝﻘرﻴﺔ » 
  ﻻ ﺴﻴوطﺎ ﻗرﻴﺔ» و ﻗد ﺘﻌددت ﻤواﻀﻊ اﻝﻘرﻴﺔ ﺒﻴن ﻋرﺒﻴﺔ و ﻓرﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻬذﻩ 
إﻨﻬﺎ اﻝﻘرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ارﺘﺒط  (5)«اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌد ﺒﺨﻤﺴﺔ و ﺜﻼﺜﻴن ﻜﻠم ﻋن ﻤرﺴﻴﻠﻴﺎ  tatoic aL 
ﺒﻬﺎ ﺤﻠم اﻝﺨﺎطب اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻝﻤﻐﺘرب اﻝذي أراد اﻝزواج ﺒـ " ﻜﺎﺜرﻴن " اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، إﻨﻬﺎ اﻝﻤرأة اﻝﺤﻠم 
                                                 
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (1)
 ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (2)
 .02اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (3)
 .52اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق: ص  - (4)
 .75ص  ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻨﻬﺎر: - (5)
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م ﻤن ﻓوق ﻜو »  اﻝﺘﻲ ﺤوﻝت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﻌﻴدة  إﻝﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺸﻬد اﻝﺘﻬﺸم ﻓﻴﺠﻠس اﻝﺨﺎطب
  .(1)«أﻨﻘﺎض ﺒﻴﺘﻪ اﻝﻤﻬدم، و أﺨذ ﻴدور ﺒﻴن ﺤطﺎم أﺜﺎﺜﻪ اﻝﻤﻨزﻝﻲ 
إﻨﻬﺎ ﺼورة اﻝﻤﻨزل اﻝذي أﺴﺴت ﻝﻪ ﻜﺎﺜرﻴن ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﺤطﺎﻤﺎ ﺒﻴن ﻝﻴﻠﺔ و ﻀﺤﺎﻫﺎ، ﻝﻴﺴت 
ﻴﺨدم اﻝﺨطﺎب  (2)«ﻤﺠرد ﺸﻜل ﻫﻨدﺴﻲ و إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺼر ﻓﺎﻋل » اﻝدار أو اﻝﻤﻨزل 
  ﺼورﺘﻪ ﻫو » ث اﻝﻤﻨزل إﻻ اﻝﻘﺼﺼﻲ ﺨدﻤﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ. ﻝم ﺘﺒق ﻜﺎﺜرﻴن ﻤن أﺜﺎ
، ﻝﻘد أﻝﻬﻴت اﻝﻤﻨزل و ﺠﻌﻠت ﺤﺒﻴس اﻝدﻤﺎر و اﻝﺨراب و ﻫو ﻤﺎ (3)«و ﻜﺎﺜرﻴن ﻴوم زﻓﺎﻓﻬﻤﺎ 
ﻴﺤس أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻘﺎض ﻓﻘط ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻀﻴﻪ » أﻓﻘد ﺤﻤﻴدﻩ اﻝﺘوﻨﺴﻲ أﻋﺼﺎﺒﻪ ﻓﻜﺎن 
  .(4)«و ﻋﻠﻰ ذﻜرﻴﺎﺘﻪ، و ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻜﺎﺜرﻴن و ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲء 
اﻝدﻤﺎر اﻝذي ﺤطم اﻝﻤﻜﺎن، ﻗرر إﻋﺎدة اﻋﻤﺎرﻩ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻘﺎل:             ﻝﻜن ﺤﻤﻴدة ﻓوق ﻫذا
ﻝﻴدﻓن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤّر و ﺘﺼﺒﺢ ﻤن ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻤﺎر  (5)«ﺴﺄﺒﻨﻲ ﻤن ﺠدﻴد ﻜل ﺸﻲء » 
اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﺘﺤت اﻝردم أﻴًﻀﺎ، و ﻫﻜذا ﺸﻜﻠت اﻝﻘرﻴﺔ ﻋﺎﻨﺔ و اﻝﻤﻨزل ﺨﺎﺼﺔ إﺸﻌﺎًﻋﺎ ﺘﻨوﻴرًﻴﺎ ﻓﻲ 
  ﺼورات اﻝﺜورﻴﺔ.ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ، ﻝﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘ
  اﻝدار:
ﻤﻜﺎن ﻴﺸﻬد اﻻﻨﻐﻼق ﻓﻬو ﺤﺴب ﻏﺎﺴﺘون ﺒﺎﺸﻼر ﻫو رﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم إذ ﻴﻌد:             
ﺘﺘﺨذ اﻝدار  (6)«ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﻴﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺎﺘﻪ، و وﺠودﻩ، و ﻴﺸﻌر ﺒذاﺘﻪ ﻓﻴﻪ » 
اﻝﻤﻌﻤﺎر  ﻤوﻗًﻌﺎ ﻫﻨدﺴًﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، وﻓًﻘﺎ ﻝﻨﻤط ﻤﻌﻤﺎري ﺠزاﺌري رﻴﻔﻲ، ﺸﺎﻫدﻨﺎ ﻫذا
ﻝدارﻨﺎ ﻓﻨﺎء واﺴﻊ، ﺒﻪ ﻨﺠﻠس أﻴﺎم » ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ رﺴﻤﻬﺎ ﻝﻨﺎ اﻝﻘﺎص ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
                                                 
 .45اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (1)
 .89رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك: اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ص  - (2)
 .85ص  ﻨﻬﺎر:ﻤﻨﺘﺼف اﻝ - (3)
 .95اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ: ص  - (4)
 ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (5)
 .79اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص  ﺤﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ: - (6)
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. ﺘﺸﻐل اﻝدار ﺤﻴًزا ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻪ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺒﻠﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﺠوﻴﺔ، (1)«اﻝﺼﻴف 
ﻤطوﻗﺔ » ﻨظًرا ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨطوي ﺘﺤت ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻷدﻴرة ﻓﻬﻲ 
ﺠﺒﺎل أوﻻد » ، و ﺘﻘﻊ ﻫذﻩ اﻝدار ﺒﻤﺤﺎذاة (2)«ﺒﺎﻝﻜروم و اﻝدواﻝﻲ و ﺸﺠر اﻝﺼﻔﺼﺎف و اﻝرﻤﺎن 
و ﻫﻲ ﻗرﻴﺔ ﻏرب ﺒرج ﺒوﻋرﻴرﻴﺞ. إﻨﻬﺎ دار ﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤد ﻗوﺘﻬﺎ ﻤن ﺸﻤوخ ﺠﺒﺎل  (3)«ﺜﺎﺌر 
ﺜﺎﺌرة ﺘﺜﻴر اﻝﺤﻤﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، ﻝﺘدﻓﻌﻬم ﻗدًﻤﺎ، ﻨﺤو اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﻨﻴل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر 
  و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﻴت ﺸﻤﻠﻪ و دﺤض ﻤﻬﻤﺘﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، و ﺘﻔﻨﻴد ﺸرﻋﻴﺘﻪ اﻝﻜﺎذﺒﺔ.اﻝﻔرﻨﺴﻲ 
  اﻝﺤﻘل:
أراد اﻝﻘﺎص ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻔﺘوح أن ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻐﻠﻘﺎ، و ﻗد ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﺴﺘﻌﺎرة 
ﻴﻘﻊ  (4)«ﻜﺜﻴﻔﺔ اﻷوراق ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻷﻏﺼﺎن » اﻝﺴﻘف اﻝﻨﺒﺎﺘﻲ اﻝذي طوق اﻝﺤﻘل. أﻨﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  .(5)«ﻝﻤﺎرة ﻤن ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ا» 
ﻴﺘﺨذ اﻝﺤﻘل ﻤن أﺸﺠﺎرﻩ اﻝرﻤﺎن و اﻝﻜروم و اﻝدواﻝﻲ و اﻷزﻫﺎر ﺘﻀﺤﻴﺎت، ﻴدﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل 
رﻴﺎح            ﻗﺎﺴﻴﺔ » أﻤﺎم  (6)«ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﺘﻌرﻓﻪ اﻝطﺒﻴﻌﺔ » ﻴوم ﺒﻨﺒرة ﺤزﻴﻨﺔ، ﻫﻲ 
  ﻻ ﻴﻬﻤﻬﺎ ﺴوى إﺴﻘﺎط اﻝﺜﻤر. (7)«
إﻝﻰ أﻨﻪ ﺸﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻘطﺒت  ﻝﻘد ارﺘﺒطت اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘل، ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ اﻝﻘﺎص
اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺜورﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻤداًرا ﻤﻜﺎﻨًﻴﺎ ﻴﺘواﻓد إﻝﻴﻪ اﻝﺜوار، ﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻴل اﻝﺤرﻴﺔ، 
  و اﺴﺘرداد ﺤﻘﻬم اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر، ﻓﻲ ﺠو ﻴﺴودﻩ اﻝﺘﻜﺘم و اﻝﺘﺴﺘر.
                                                 
 .81اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (1)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (2)
 ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (3)
 .12اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (4)
 ﻨﻔﺴﻬﺎ. ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، اﻝﺼﻔﺤﺔ - (5)
 .12اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص - (6)
 .22اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (7)
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ﻤس اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ، و ﺘﻔﺘﺢ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻜﺎًﻨﺎ ﻤﻐﻠًﻘﺎ دﺨﻴًﻼ، ﻋوﻝت ﻋﻠﻴﻪ ﻓرﻨﺴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘط
اﻝﻤﺠﺎل واﺴًﻌﺎ، أﻤﺎم اﻨﺘﺸﺎر اﻝرذﻴﻠﺔ و اﻷﺨﻼق اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤت ﺒﺼﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر، ﻋﻤد إﻝﻴﻬﺎ 
اﻝﻠﻘﺎء، ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻀﺢ ﻝﻨﺎ دﺴﻴﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﻔﺘر ﻝﺤظﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻘول اﻝﺸﺒﺎب إﻝﻰ 
ﻝﻨﺎ ﺼورة اﻝﺤﺎﻨﺔ  ﻤواﻀﻴﻊ ﺘﺒﻌدﻫم ﻋن ﻗﻀﻴﺘﻬم اﻷم، و ﻗد أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻓﻨﻘل
ﻜﻨﺎ ﺸﺎﺒﻴن وﺤدﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘﺒﺎدل ﻋﺒﺎرات » ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﺸﺎﺒﻴن ﻓﻘﺎل: 
اﻝﻐرام و ﺘﺴﺎﻗﻲ ﻜؤوس اﻝﻬوى، ﻜﺎن ذﻝك اﻝﻠﻘﺎء اﻷول ﺒﻴﻨﻨﺎ، و ﺒدل أن ﻨرﺸف ﻤن ﺠداول 
ن اﻝﺤب اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﻠﺒﻴﻨﺎ و ﻝو رﺸﻔﺔ و ﻨطﻔﻲ ذﻝك اﻝﻠﻬب اﻝﻤﺘﺄﺠﺞ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻨﺎ إذ ﺒﻨﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋ
  .(1)«اﻝﻤوت، ﺨرﺠﻨﺎ ﻝﻨﺘﺤدث ﻋن ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ و إذا ﺒﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺘﺤدﺜﻨﺎ ﻋن اﻝﻤوت 
ﺠﻌل اﻝﻘﺎص اﻝﻤﻜﺎن ﻤﺴﻜوﺘﺎ ﻋﻨﻪ، ﻓﻠم ﻴﺒﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻜوﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺤﻀوًرا، إﻻ أﻨﻪ 
اﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻗراﺌن، ﺘﻔﻴدﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨوع اﻝﻤﻜﺎن، و إﻋطﺎﺌﻪ ﻤﺴﻤﻰ ﻴﻌﻜس ﻫذﻩ اﻝﻘراﺌن ﻨﻔﺼﻠﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
  ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘﺒﺎدل ﻋﺒﺎرات اﻝﻐرام. ﻤﻜﺎن ﻜل -      
  ﻤﻜﺎن ﻴﺘم ﻓﻴﻪ ﺘﺴﺎﻗﻲ اﻝﻜؤوس. -      
  ﻤﻜﺎن ﻴرﺘﺸف ﻓﻴﻪ زاﺌرﻩ اﻝﻤﺸروب. -      
  ﻤﻜﺎن ﻴﻘﺼدﻩ ﻜل ﻤن ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺸﺎﻋر ﺠﻴﺎﺸﺔ. -    اﻝﺤﺎﻨﺔ
  ﻤﻜﺎن ﻴﻌدم اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ أي ﻤوﻀوع ﻋد اﻝﻤﺸﺎﻋر. -      
  ﻤﻜﺎن ﻤﻨﺒوذ ﻓﻲ اﻝﻌرف اﻝﻌﺎم. -      
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  ﻠوﻫﻤﺎ و ﺤدﻫﻤﺎ.ﻤﻜﺎن ﻝﻠﻘﺎء اﻷﺤﺒﺔ و ﺨ -      
و ﺒﻌدﻤﺎ دﺨﻠﻨﺎ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻐﻠق اﻝذي ﻴﺜﻴر اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، آﺜر اﻝﻘﺎص أن 
ﻫﻤﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﺒﻴت ﻤﺴرﻋﻴن » ﻴﺨرﺠﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﺠﻌل اﻝﺸﺎﺒﻴن ﻴﻔﻜران ﻓﻲ اﻝﺨروج ﻤﻨﻪ ﻓﻘﺎﻻ: 
  ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﺸف أﻤرﻫﻤﺎ. (1)«
ﺘﻘﻬر ﻤﺒﺎدﺌﻪ، و ﺘﺤول إﻨﻬﺎ أﻤﺎﻜن أدﺨﻠﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴب اﻝﻀﻤﻴر اﻝدﻴﻨﻲ، و 
اﻷﻨظﺎر ﻨﺤو اﻝﻔﺴﺎد و اﻝظﻼل، و ﻤن ﺜم ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺎب اﻝﻬﺠرة ﻤن اﻝرﻴف إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ و ﻫذا 
  و ﺴﺘﻜون وﺠﻬﺔ ﺤﺘﻤﺎ اﻝﻤدﻴﻨﺔ. (2)«إذن أﻨت ﻤﺴﺎﻓر؟ » ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ ﺼدﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻬﺎ: 
ﻴن: إّن اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝرﻴف إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻴﻠزﻤﻪ اﻨﺘﻘﺎل آﺨر، ﻴﻜون اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﺴﺘﻘل ﺒﻴن أﻤر 
إﻤﺎ أن ﻴﻠﻐﻲ ذاﺘﻪ و اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي اﺴﺘﻜن ﻓﻴﻪ و إﻤﺎ أن ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝﻤﻜﺎن 
إﻤﺎ أن ﻴﻠﻐﻲ ذاﺘﻪ و » اﻝذي ﻴﻘﺼدﻩ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴواﻓﻘﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻝرأي رﺸﻴد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻓﻴﻘول: 
ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻌرف ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻨﺴﺠم ﻤﻜرﻫﺎ و ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺘواﺼل ﺒﺎﻵﺨر ﻋﻠﻰ 
  .(3)«ﺘﻪ، و إﻤﺎ أن ﻴﺼﻤد و ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻵﺨر دﻓﺎﻋﺎ ﻋن ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﺤﺴﺎب ﻗﻨﺎﻋﺎ
ﻴﺒدأ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻐﻠق ﻓﻲ اﻝﺘﻼﺸﻲ، ﻷن اﻝوﻋﻲ ﻋّم اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، و اﻝﺘﺴﺘر ﻋن اﻝﺜورة 
ﺒﺎت ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﻀور اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺠﺎد و اﻝﺒذل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل أن ﺘﺤﻴﺎ اﻝﺠزاﺌر. ﻓﺄدرك 
ﻻﻝﻲ اﻝذي ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ و اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻔﺘوح ﺒﻤﺤﺘواﻩ اﻝد» اﻝﺠزاﺌري 
اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋدم اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، إن  (4)«اﻝوﻀوح، و اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ 
ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝوظﺎﺌف ﻴﻠﻌب دوًرا أﺴﺎﺴًﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻜم ﺒﻤﺠرى ﺴرﻴﺎن » اﻝﻤﻜﺎن ﺒﺎﻨﺠﺎزﻩ 
                                                 
 .42اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  - (1)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (2)
 .99اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ص  رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك: - (3)
 .85اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺜورﻴﺔ، ص  أورﻴدة ﻋﺒود: - (4)
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ﺒﻪ ﺒﻨﺠم ﻴﻀﻲء أﻤﺎم أﻤﻨﻴﺔ أﺨﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن . ﻓﻴﻐدو ﻜل ﻓرد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن أﺸ(1)«اﻷﺤداث 
طرﻴق اﻝﺤﻴﺎة، و ﻴﺼﻐﻲ ﻓﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻷﺨﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻐﻲ ﻷرﻜﺎن اﻝﺜورة، ﻓﻴﺤﻀر اﻝرﺠﺎل ﻋﻠﻰ 
  أدﻴﻤﻪ، ﻋظﻤﺎء ﻴﺴﺘرﺠﻌون ﺤرﻴﺔ أرﻀﻬم.
إذا ﻜﺎن ﻋﺎﻝم اﻝﻘرﻴﺔ ﻋﺎﻝم ﻤﻐﻠق ﺘﺴودﻩ اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ، و ﻴﻌﻜس اﻝﻬدوء و اﻝﻔطرة                 
ﺨطﻴط ﻝﻠﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒﻌد ﻤﺎ ﺼﺎل و ﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻪ  اﺴﺘﻌﺎدة و ﻴﺘﺨذ ﻤﻨﻪ اﻝﻘﺎص اﻝﺘ
ﺼﺎﺨﺒﺔ ﺜﺎﺌرة ﺘﻘزم اﻹﻨﺴﺎن،             و » ﻤﺎ ﻗد وﻝﻰ، ﻓﺈن ﻋﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻐﺎﻴر ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻬﻲ 
  .(2)«ﺘﺨﺘﺼر وﺠودﻩ، ﻓﺎﻝﻠﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﺨب، و ﻜذﻝك ﻨﻬﺎرﻫﺎ 
  اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻔﺘوح 
  اﻝﻤدﻴﻨﺔ:
ﺤﺎ ﺒﺎرًزا ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، رﻏم أن ﺒداﻴﺘﻪ ﺘﺸﻜل اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎن ﻤﻔﺘوﺤﺎ و طر 
ازداﻨت ﺒﺎﻝﻘرﻴﺔ، إﻻ أن اﻝﻤﺘن ﻜﺎن أﻜﺜر اﺴﺘﻠﻬﺎﻤﺎ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ و اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺎ ﻝﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ، و ﻤﺨﺘﻠف 
ﺘﺸﻜﻼﺘﻬﺎ. ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻨﺎﺼﻌﺔ اﻝﺼورة ﻴﺒدو ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼﺨب و ﻜﺎن ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻗوﻴﺎ 
  اﻝﻔﻜري ﻤًﻌﺎ. ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺜورة، و اﻷﺨذ ﺒﻤﺒﺎدرة اﻝوﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و
ﻝطﺎﻝﻤﺎ ﻤﺜﻠت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻠم ﻴﺘوق اﻝرﻴﻔﻲ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺤﻠم اﻝﺠﻤﻴل 
اﻝذي ﻴﺼﻌب ﻤﻨﺎﻝﻪ، و اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬذا ﻴﻘﺎﺒل ﻋزم " ﻴوﻨس" ﻋﻠﻰ اﻝﻬﺠرة، ﻝﻜن إﻝﻰ أﻴن ؟ 
ﻝﻜﻨﻪ ﻗرر ﺒﻌد ذﻝك اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن  (3)«أذﻫب إﻝﻰ ﺒﺎرﻴس » أﺠﺎﺒﻨﺎ اﻝﻘﺎص ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻨﻪ ﻓﻘﺎل: 
ﻝﻜن ﻫذا  (4)«أن ﻓرﻨﺴﺎ ﻜﻬذا اﻝﻘطﺎر ﺘﺴﺤق ﻜل ﻤن ﻴﻌﺘرض ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ » اﻝﻬﺠرة ﻴﻘﻴًﻨﺎ ﻤﻨﻪ  ﻫذﻩ
  اﻝﻤﻜﺎن ﻝم ﻴﻜن ﺒﻤﻌزل ﻋن اﺴﺘﺸﻬﺎدﻩ ﻓﻲ اﻝﺠﺴر ﻋﻨدﻤﺎ ﻗرر ﻴوﻨس اﻝﻌودة إﻝﻰ أرﻀﻪ.
                                                 
 .712ﺔ و اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت إﺒراﻫﻴم ﻨﺼر اﷲ، ص اﻝﺒﻨﻴ ﻤرﺸد أﺤﻤد: - (1)
 .05اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص  ﺤﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ: - (2)
 .33ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص  - (3)
 .63اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (4)
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ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻨﺒﻌﺎ، ﻴﺸﻬد اﻝﺘطور اﻝﻤذﻫل، ﺤﻴث اﺴﺘﻘطﺒت ﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺎس و ﺨﺎﺼﺔ 
ﻻ » و ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺒﺎﺘت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻠٌم ﺘﺒﻐﻲ اﻝﻤرأة ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺤﺘﻰ اﻝﻨﺴﺎء ﻤﻨﻬم، ﻝدواﻓﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
، و ﻋﻠﻴﻪ أﺨذت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻠم ﻫذﻩ (1)«ﺘﺒﻘﻰ أﻀﺤوﻜﺔ ﺒﻴن ﻨﺴﺎء اﻝرﻴف 
  اﻝﻤرأة، ﺒﻤﻜﺎﻨﻴن اﺜﻨﻴن ﻓﻬﻤﺎ ﺤﺴب اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝﺴوق و اﻝﺸﺎطﺊ.
  اﻝﺴوق:
ﺴوق ﻜﺎن ﻴﺒﺎع » ﻲ اﻝرﻴف ﻓ (2)«ﻝﻠﻨﺴﺎء اﻝﻠواﺘﻲ ﺠّن ﺠﻨوﻨﻬن » ﻤﻜﺎن ﻤﻔﺘوح ﻜﺎن ﻗﺒﻠﺔ 
ﻤﻨﺒﻬرة أﻤﺎم اﻷدوات اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ، » ﻫو ﻤﻜﺎن وﻗﻔت أﻤﺎﻤﻪ اﻝزوﺠﺔ  (3)«ﻓﻴﻪ ﻜل ﺸﻲء و ﻴﺸﺘرى 
زد  !رث إﻝﻰ اﻝﻘدر اﻝﺴرﻴﻊ، إﻝﻰ ﻤﻌدات اﻝﺤﻠوﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻝﻴﺎوو ﻤن ﻤﻜﻴﻨﺎت ﺘﺼﻨﻊ اﻝﺠﺒن و 
 !ﺜر أﻨواﻋﻬﺎو اﻷواﻨﻲ،     و أﻜ !ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤﺎﻜﻴﻨﺎت اﻝﺼوف و اﻝﺨﻴﺎطﺔ ﻤن طرازات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .(4)« !أﻨﻬﺎ ﺘﺼﻨﻊ وﺤدﻫﺎ اﻷطﻌﻤﺔ أو ﺘﻜﺎد
ﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﺠدﻴد، ﻝﺘطﻤﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﺜرت اﻝﻤرأة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻘروﻴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻝﺘآ
. إﻝﻰ اﻝرﻴف. (5)«ﻜم ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻤن ﺨﻴرات و ﻻ ﻴﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲء » ﻤﻨﻌزل ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﺘﻘول 
ﻓﻲ  (6)«ﺎﻝﻴﺎت ﻤن اﻷﺸﻴﺎء ﻀرورﻴﺎت ﺼّﻴرت اﻝﻜﻤ» ﻓﺎﻝﻤﻜﺎن ﻴﻌﻜس اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺸراء اﻝﺘﻲ 
ﻨﻪ ﻴﻠﺘﻤس اﻝذراﺌﻊ ﻝﻴﺤﻘق ﺤرﻴﺔ اﻷﻓراد. ﻤدﻴﻨﺔ ﺴﺎﻫﻤت ﺒﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ أﻗل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ أ
اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺴوﻴﻘﻲ ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﻘدم و اﻝﺘطور ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘق ﺤﻠم اﻝﻤرأة اﻝرﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺸﺔ 
  اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴش ﺒﺴﺎطﺔ اﻝﻘرﻴﺔ و ﺘﺴﺘﻠﻬم ﺠﻤودﻫﺎ.
                                                 
 .001ص  ﺤﻠم اﻝﺼﻴف: - (1)
 .901اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (2)
 .101ص اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر،  ﺤﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ ﺤﻤودة: - (3)
 .121ص  ﺤﻠم اﻝﺼﻴف: - (4)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (5)
 .211ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص  - (6)
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ﻝك اﻝﺘﺄزم اﻝذي ﻋﺎﻴﺸﺘﻪ اﻝﻤرأة ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻘد أﻨﻬﻰ اﻝﻤﻜﺎن ذ
رﺠﺎﻝﻲ، ﻷن اﻝﻘرﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻓروﻗﺎ ﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝرﺠل و اﻝﻤرأة، ﻓﻴﺤﺘل ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺠل اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ 
ﻝﺘﺒدو اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ  اﻝﻤرﻤوﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨوﻝﻪ اﻝدﻓﺎع ﻋن رﻏﺒﺎﺘﻪ و ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ.
ﺒﺎﻝﺸوارع اﻝطوﻴﻠﺔ، و ﺒﺎﻝﻠﻴل اﻝذي ﻴﺒدي ﺴﻤﺎؤﻫﺎ ﺼﺎﻓﻴﺔ، و ﻨﺠوﻤﻬﺎ » أﻜﺜر ﺠﻤﺎًﻻ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺼف 
ﻤﺘﻸﻝﺌﺔ، ﺘﺘﺤدى ﻗﻤم اﻝﺠﺒﺎل ﻋﻠًوا، و اﻝﻴﺎﺴﻤﻴن ﻋطًرا، أﻤﺎ اﻝﺒﺤر ﻓﻤرآة اﻝﺴﻤﺎء ﺘرى ﻓﻴﻪ وﺠﻬﻬﺎ 
  .(1)«
ﻘﺼدوا ﻴﺘﺘردد ﺼورة اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻤﻌظم اﻝرﻴﻔﻴﻴن، و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل اﻝﺼﻴف، ﻝ
ذﻩ اﻝﺸواطﺊ ﺘﺠﺴد أﺤﻼم اﻝﻴﻘظﺔ ﺘﺘﺤﻘق ﺒﻘدوم ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﺸواطﺊ، ﻓﺘﻜﺎد أﺤﺎدﻴﺜﻬم ﻋن ﻫ
  اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ ﻝﺘظﻬر ﻜﻤﻜﺎن ﻤﻔﺘوح.
  اﻝﺸﺎطﺊ:
ﺸﻜل اﻝﺸﺎطﺊ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻔﺘوﺤﺎ، اﺤﺘوى اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ أراد اﻝﻘﺎص أن ﻴﺒﺜﻬﺎ ﻝﻨﺎ ﺴًرا، 
ﻓﺠﻌل اﻝﺸﺎطﺊ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻷرواح اﺨﺘﻨﻘت ﻤن اﻝﻘرارات اﻝﻐﻴر ﺸرﻋﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، 
ﻴﻌرج ﺒﻬذا اﻝﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﻤﺘﻨﻔًﺴﺎ أﻗدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒواﺴطﺔ ﻝ
ﻋﻠﻰ اﻝرﻤﺎل » ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻤﻌت اﻝﻘوﺘﻴن اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ و اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن واﺤد              
ﻤﻜﺴًوا ﺒﺎﻝﻤﻀﻼت اﻝﺼﻴﻔﻴﺔ ذات » ﺤﻴث ﻜﺎن  (2)«اﻝذﻫﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻐطﻲ ﺸﺎطﺊ ﺒﻨزرت اﻝﺠﻤﻴل 
  ﺔ اﻝزﻫور... ﻴﺸﺒﻪ ﻤن ﺒﻌﻴد ﺤدﻴﻘﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘ ﺔاﻷﻝوان اﻝﺠﻤﻴﻠ
 أﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس اﺒﺘﺴﺎﻤﺎت ﻓﻀﻴﺔ ﺠذاﺒﺔ، و ﻜﺎﻨت أدﻴﻤﻪو ﻜﺎن اﻝﺒﺤر أزرق ﻝﻤﺎًﻋﺎ ﺘﺒﺘﺴم ﻓوق 
  .(3)«ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜﺄﺤﻼم اﻝﻌذارى  ﻤوﺠﺎﺘﻪ
                                                 
 .99اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، ص  رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك: - (1)
 .26ص  اﻝﺼداﻗﺔ: - (2)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (3)
 اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                          اﻝﻨﺴق اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔاﻝﻔﺼل  
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ﻝﻜن ﺼورة اﻝﺸﺎطﺊ ﻝم ﺘﺒق ﻜم اﺸﺘﻬت اﻝﻤرأة اﻝرﻴﻔﻴﺔ و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻫﺎﻝﻲ رؤﻴﺘﻬﺎ، أﻨﻬﺎ 
ﺒﺄﻝواﻨﻬﺎ ﻜﺎﺴﻔﺔ ﻤظﻠﻤﺔ، ﺘﺸﺒﻪ ﻤن ﺒﻌﻴد ﻤﻔﺎزة ﺘﻤﻠؤﻫﺎ اﻷﻓﺎﻋﻲ و » ﺤّل ﺼورة اﻝﺠﻤﺎل اﻨﻤﺤت، ﻝﺘ
 ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ، ﺘﺸﻴﻊ و ﻋﻠﻰ إﺜر ﻫذا اﻨﺘﻘل اﻝﺸﺎطﺊ ﻤن ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻔﺎؤﻝﻴﺔ ﺘﺄﻤﻠﻴﺔ إﻝﻰ (1)«اﻝﺜﻌﺎﺒﻴن 
  ﻝﻴﻨﻬزم اﻹﻨﺴﺎن أﻤﺎم ﻗﻬر اﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، » اﻝرﻋب و ﺘﻌﺠل اﻝﻬﻠﻊ 
  .(2)«و ﺒﺼورة ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ 
ﻗﺎﻤت ﺒﻴن دﻨﻴﺎ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ و ﻤوﻨﻴك  ﻝﺸﺎطﺊ ﻤدارا ﻤﻜﺎﻨًﻴﺎ، ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺼداﻗﺔﻴﺘﺠﻠﻰ ا
ﺘﻴن ﻝﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻝﺒﻌض، ﻝﻜن ﺒﺘﻐﻴر اﻝﻤﻜﺎن و ﺘﻨﻘل ﻨﺴﻴﺔ اﻝﻠﺘﻴن أﺼﺒﺤﺘﺎ ﺼدﻴﻘﺘﻴن ﻤﺨﻠﺼاﻝﻔر 
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤن ﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎطﺊ إﻝﻰ ﺒﻴت ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻪ اﻝﻌﺎﺌﻠﺘﻴن، دون أن ﺘﻠﺤظ دﻨﻴﺎ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ 
ﻤوﻨﻴك، ﻝﺘﺘﺤﻤل اﻝﺼدﻴﻘﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝدﻤﺎر اﻝذي ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻴﻪ  اﻝﻌداء اﻝﻤﺒطن اﻝذي ﺘﻜﻨﻪ ﻝﻬﺎ
  اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﻝﺘﺠﻌل اﻝﻤﻜﺎن ﺘﺤت اﻝردم.
ﺒورﻗﻴﺒﺔ، إﻨﻬﺎ ﻝوﺤﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ أراد  اﻝﻤﻜﺎن ﻝﻴﻌود ﺒﻨﺎ إﻝﻰ ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴبﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻘﺎص ﻫذا 
» اﻝﻘﺎص أن ﻴﺘوﻗف ﻋﻨدﻫﺎ ﻝﻴﺘﺄﻤل ﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺤﺎل اﻝﺠدﻴد اﻝذي آل إﻝﻴﻪ اﻝﺸﺎرع، ﻓﻼﺤظ 
 !اﻝﻤﺘظﺎﻫرون... ﺘﺤﻴﺎ اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ». ﻴردد (3)«ﺸﺒﻪ اﻝﻤظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴ
إﻨﻪ ﺤﻠم اﻝوﺤدة اﻝذي ﺤﻘﻘﻪ اﻝﻤﺨﻠﺼون ﻝﻠوطن، إن اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻫذا (4).«ﻴﺤﻴﺎ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
اﻝﻤﻜﺎن ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﻋن ﺠو اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺠدﻴد، ﻤن ﻓﻨﺎدﻗﻪ و ﻋﻤﺎرات و ﻤﻘﺎﻫﻲ 
  ﻠﻰ ُﺠﻼﺴﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺒﺸرى و اﻷﻤل.ﺘرﺘﺴم ﻋ
ﻝﻘد ﻨﺠﺢ اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﻲ إدراج ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن ﻀﻤن اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺒﻌد 
ﻪ اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻝطرد اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤن اﻷرض اﻝﻤﺴﻠوﺒﺔ، و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺜوري ﺠﺴد
                                                 
 ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (1)
 .19، ص 1002ﻤﺎﻋﻲ، دار اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﺠﺘ ﻤدﺤت اﻝﺠﺒﺎر: - (2)
 .621ﺤﻠم اﻝﺼﻴف، ص  - (3)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (4)
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ب ﻴﺎﻩ ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن ﻤرﻜًزا ﻴوﺤﻲ ﺒﺴﺨط اﻝﺸﻌب و ﻏﻀﻴﻨﺒض ﺒﺎﻝﺤأﺼﺒﺢ ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ 
  اﻷرض.
  اﻝﺼﺤراء:
ﺘﺸﻐل اﻝﺼﺤراء ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﺘﻌﻜس ﺼﺒر و ﺒﺴﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌوب 
ﺘﻌﺎدل ﻤوﻀوع اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و ﻓﻲ طﻠﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر و ﺘوﻨس، ﻝﻘد ﺸﻜﻠت اﻝﺼﺤراء ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻬﺎ اﻝﺸﻌﺒﻴن ﺠراء ﻤرارة ظﻠﻤﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر. ﻓﺤوﻝت ﻫذﻩ ﺸﺴﺎﻋﺔ اﻝﺼﺤراء إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸ
  اﻷﻨﻔﺎس، و ظﻼم ﻴﺒﻌث اﻝﻬﻠﻊ، ﺒﻼ أن اﻝﺼﺤراء اﻗﺘرﻨت ﺒﻼ  ﻀﻴف ﻴﺨﻨق
  اﻝﺼﻨﺎ) اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ ( ﺤﺘﻰ ﺘﻌدم اﻝﻤوت و ﺘﺤول دون ﺘﺤﻘﻘﻪ و ﻫذا ﻤﺎ ﺘﺒرزﻩ 




  ﻴﻔﻀل اﻝرﺠل اﻝﺼﺤراوي اﻝوﻗوف ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر                           
  ﺒﻜل ﻤﻘوﻤﺎﺘﻪ ﻝﻴﻨﺎل اﻝﺤرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎء.  ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﺎء               
ﻻ ﻴﻀﻴق ﺒﺎﻝﺴﻴر ﺤﺎﻓﻴﺎ ظﺎﻤًﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرب             » إن اﻝرﺠل اﻝﺼﺤراوي اﻝﻌرﺒﻲ 
. آﺜر اﻝﺼﺤراوي أن ﻴﺘﺨطﻰ (1)«و اﻝﻨﺎر، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴق ﺒﺎﻷواﻤر، ﻓﻴﻔﻀل اﻝﺤرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎء 
اﻝﻨﺠوم، و ارﺘوى رﻀﻌت ﻋﻴﻨﺎﻩ » اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻌﻴش ﺘﺤت ﻴد ﺘﺤرﻜﻪ ﻜﺎﻝدﻤﻰ. ﻝﻘد 
ﺒﻨورﻫﺎ ﻗﺒل أن ﻴرﺘوي ﺒﺤﻠﻴب أﻤﻪ، و ﺸرب اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ أﺤﻀﺎن اﻝﺼﺤراء اﻝﺤﻨون ﻗﺒل أن 
  .(2)«ﻴﻌرف اﺴم اﻝﻤﺎء 
                                                 
 .93ص  اﺒن اﻝﺼﺤراء: - (1)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - (2)
اﻝرﺠل اﻝﺼﺤراوي 
  ﻴﻤﺸﻲ ﺤﺎﻓﻴﺎ 
  ﻤﺄ ظﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝ
 ﻴﻠﺘﻤس اﻝﻌﻘﺎرب
  ﻴﻔرض اﻝظﻠم
   ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺘل 
   ﻴؤﺴس اﻝدﻤﺎر
 ﻴﺠﺴد اﻝﻤوﺘﻰ
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  و ﻫﻜذا أطرت اﻝﺼﺤراء اﻝﻤﻜﺎن ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﺼﺒر و اﻝﻘوة 
ﻴﺔ،             طﺔ اﻝﻔرﻨﺴو ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻜﻨﻬﺎ إﻻ أن ﻴﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬﺎ ﻗوى ﺨﻼﻗﺔ ﻻ ﺘرﻀﺦ ﻝﻠﺴﻠ
ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن أن اﻝﻘﺎص ﺒﻌدﻤﺎ ﺠﺎب دﻫﺎﻝﻴز اﻝﺼﺤراء، و اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻬﺎ.  و ﺘﻨﻔﻲ
اﻝﻀﻴﺎع » ارﺘﺄى أن ﻴﻐﻴرﻩ، ﻝﻴﺄﺨذﻨﺎ ﺒﺄﺸﻌﺘﻪ اﻝﺴﺒﻌﺔ إﻝﻰ ﻤدن أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﺒﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
اﻝﻐرﺒﺔ،  اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻐرب ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ رﻤز اﻝﻨﻔور و اﻝرﻓض اﻝﻨﺎﺒﻌﻴن ﻤن
و ﻋن  (1)«إﻨﻪ ﺼراع داﺌم ﻝﻠﺒﺤث ﻋن اﻝذات ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻤﺎر اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﻐرﺒﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺤرارة  (2)«ﺒﺎرﻴس » ﻝﻘد وﺠد اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ  اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ.
ﻤﺔ ﻓرﻀت ﻫﻨﺎك. إﻨﻬﺎ ﻋﺎﺼ (3)«ﻻ ﻴﻌﻤل ﻴﻘﺎد إﻝﻰ اﻝﺴﺠن... » ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎطﻔﺔ، أﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ 
  ﺼدورﻫم، و ﺠﻔت ﺠﻠودﻫم. ﻰ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، ﻓﻀﻴﻘتاﻝظﻠم ﻋﻠ
و ﻫﻜذا ﻴﺠد اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﺠﺒر ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﺠًﻬﺎ إﻝﻰ إﺤدى ﻤﻌﺎﻤل ﻓرﻨﺴﺎ، و ﻝﻌل أﻫم ﻤﺎ ﺠﺎء 
، اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻗﺒﻠﺔ ﻝﻤن أرادﺘﻬم ﻓرﻨﺴﺎ (4)«ﻤﻌﺎﻤل ﺴﻴطروﻴن » ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ 
  ( 5)«ر ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎ» ﻋﻤﺎل ﺒﻼ أﺠر، ﻝﺘﻜون ﻫدﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻝﻬم اﻝﻤﺸﻲ، 
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺸﺴﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ و  .(6)«ﺴﺎن ﻻزان و ﺴﺎﺤﺔ ﻜﻠﻴﺸﻲ » و ﺘﺤدﻴدا 
ﻀواﺤﻴﻬﺎ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺼﻴرت اﻝﻤﻜﺎن ﻤن ﻤﻔﺘوح إﻝﻰ ﻤﻐﻠق، ﻴﻨﺴدل ﻓﻴﻪ اﻝﻘﻬر، و ﻴﺤﺎﺴب 
ﻝﻴس ﻏرﻴب أن ﺘﺸﻜل ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺄﻤﺎﻜﻨﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌددة، ﻨﻘﺎط ﺘوﻗﻔت  اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ اﻝﻤﺸروع.
ﻨﻔس اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ و اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤٍد ﺴواء، ﻝﺘﻌﺎﻨﻲ اﺴﺘﺒداد اﻝﻐطرﺴﺔ و اﻝﺠﺒروت ﻋﻨدﻫﺎ اﻝ
  اﻝﻔرﻨﺴﻲ.
                                                 
 .18 -08ﻴﻨظر: ﺤﻨﺎن ﻤوﺴﻰ ﺤﻤودة، اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص  - (1)
 .43ص  ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: - (2)
 .43ر ﻨﻔﺴﻪ، ص اﻝﻤﺼد - (3)
 .13ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر: ص  - (4)
 .33اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص  - (5)
 .33ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص  - (6)
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و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺸﻜل اﻝﻤﻜﺎن ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﻤﻐﻠق و اﻝﻤﻔﺘوح، ﺠﻠﺴﺎت ﺘراوح اﻝﺤدﻴث ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴن 
اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﺜورة اﻝﻤﺠﻴدة، و ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘْﻌَﻤر ﻓﻲ أرﻀﻪ، و ﺒﻴن اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ 
م، ﻝﻘد ﻴﺔ، و ﺘﻐﻴﻴر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ اﻷر ﻻﺴﺘﺠﻼب اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﺒﺎﺒاﻝﺘﻲ ﻴطرﺤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤ
ﺘﺘﺤدث ﺒﻌض اﻷﻤﺎﻜن ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺒﻴوت اﻝﺨﺎوﻴﺔ ﺘطﺎﻝب ﺒﺄن » ﻋﻤدت ﻓرﻨﺴﺎ إﻝﻰ أن 
  .(1)«ﺘطوف ﺒﺄرﺠﺎﺌﻬﺎ اﻷﺸﺒﺎح، و ﺘطﺎﻝب ﺒﻌض اﻝﺸواطﺊ ﺒﺎﻝﻐرﻗﻰ 
 
 
                                                 
 .423اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة، ص  أﻨرﻴﻜﻲ أﻨدرﺴون: - (1)
 اﻝﻤﻨظور اﻝﺘﻌﺒﻴري ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ                                                   
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  :اﻝﻤﻨظور اﻝﺘﻌﺒﻴري ﻝﻸﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ
وﺘﺤدﻴـدا اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ، ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻨـﺎ،  إن اﻝﺤـدﻴث ﻋـن ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻘﺼـﻴرة اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ
ﻨـــﺎ ﻤـــن اﻝﺤـــدﻴث ﻋـــن اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻘـــﺎص ﻓـــﻲ ﺨطﺎﺒـــﻪ اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، وﻫـــﻲ ﺒـــل ﻻ ﻴﻌﻔﻴ
ﻤﻔروﺸـــﺎ ﻝـــم ﻴﻜـــن ﻓـــﻲ ﻴـــوم ﻤـــن اﻷﻴـــﺎم  ،طرﻴـــق اﻝﻜﻠﻤـــﺔ اﻝﺤـــرة اﻝﻤدوﻴـــﺔ» اﻝﻌﺎﻤﻴـــﺔ. وﻋﻴـــﺎ ﻤﻨـــﻪ أن
  اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴل إﻝﻰ ﺼورة ﻋرﺒﻴﺔ ﻓﺼﺤﻰ.(1).«ﺒﺎﻝورود
، ﻝوﺠــدﻨﺎ أن اﻷدب 4591وﻝـو ﻋـدﻨﺎ ﺒﺄذﻫﺎﻨﻨـﺎ إﻝـﻰ ﻓﺘـرة ﻤــﺎ ﻗﺒـل ﺜـورة اﻝﻔـﺎﺘﺢ ﻤـن ﻨـوﻓﻤﺒر  
اﻝﺠزاﺌري ﻗﺎم ﺒدورﻩ ﻜـﺎﻤﻼ ﻓـﻲ ﺘﺠﻨﻴـد اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﻝﻬـذﻩ اﻝﺜـورة، وﻜـﺎن ﻝزاﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷدب أن 
  وﻋﻲ اﻝﺜوري، واﺴﺘرﺠﺎع اﻝﻜراﻤﺔ.ﻴﺨﺎطب اﻝﺜوار ﺒﻠﻐﺔ ﺘظﻬر اﻝﺘﺒﺎﺸﻴر اﻷوﻝﻰ ﻝﻠ
  (2)«ن ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﻤدﻝول وﻓق وﻋﻲ ﺒﺎﻝﻤﻀﻤوناﺴﺘطﺎع اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻌﺎﻤﻲ أ» ﻋﻠﻴﻪ ﻗدو  
ﺘﺘﺤــدث ﻤــﻊ اﻝﺸــﻌب ﻻﺒــد وأن ﻨﻔﻬــم ﻝﻐﺘــﻪ، وﻝﻐــﺔ اﻝﺸــﻌب ﻫــﻲ اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ، اﻝﻠﻐــﺔ  ﻲﻝﻜــو » اﻝﺜــوري، 
ﻝﻐــــﺔ ﻌﺒﻘرﻴــــﺔ، ﻻ اﻝﻜﻼﺴــــﻴﻜﻴﺔ اﻝﻔﺼــــﺤﻰ اﻝﻤﺤﻔوظــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻜﺘــــب، اﻝاﻝدارﺠــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻔﺘﻘــــت ﻋﻨﻬــــﺎ 
ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻠﻐـﺔ وﻤـﺎ زاﻝـت ﻤﻨـذ اﻝﺒـدء ﺘﺠﺴـﻴدا ﻝﻠﺤﻴـﺎة، واﺴﺘﺸـراﻓﺎ ﻝﻠﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻤـن آﺜـر  (3)«.اﻝﻌﻠﻤﺎء
أﺼــﺒﺢ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ اﻝــذي ﺒــﻴن أﻴــدﻴﻨﺎ، وﺜﻴﻘــﺔ  أن ﻴﺘﻘــدم ﻝﻴﻘــرع ﺒــﺎب اﻻﻨﺘﺼــﺎر واﻝﺤرﻴــﺔ.
ﻴﻤﺘـﺎز ﺒﺎﻝﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ » ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺘﺸﻬد أن أدﺒﻨﺎ اﻝﺠزاﺌري ﻝـم ﻴﻜـن ﻤﻌـزوﻻ ﻋـن اﻝﺤـرب واﻝﺴـﻠم، ﻓﺎﻝﻘـﺎص
ﺤﻴــﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــذي ﻴﻌــﻴش ﻓﻴــﻪ اﻝــوﻋﻲ، وﻤــن ﻏﻴــر اﻝﻤﻌﻘــول أن ﻴﻜــون ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻨﻔﺼــﺎم ﻋــن و 
وﻻ ﻴﺨـدم  (4)«ﻨﻪ  ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول أن ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺴﺘﺒداد وﻻ ﻴوظف أدﺒـﻪ ﻝﻠﺜـورةﻜﻤﺎ أ
  اﻝﺸﻌب ﺒﻠﻐﺔ ﻴﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ.
                                                 
  .68ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف: اﻝﻨﺜر اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، ص –( 1) 
  .281ﻔﻰ: ﺘﺸﻜل اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝرواﺌﻴﺔ، ص اﻝﻤوﻴﻘن ﻤﺼط –( 2) 
ﻴﻨظر: ﺸرﻴﺒط أﺤﻤد ﺸرﻴﺒط، دراﺴﺎت وﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘب اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ص  –( 3) 
  .651
  .81ﻨﺠﺎح ﻋطﺎر ﺤﻨﺎ ﻤﻴﻨﺎ: أدب اﻝﺤرب، ص –( 4) 
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وﻤـﺔ، ﻝﻘد ﻝﻌﺒت اﻝﻠﻐﺔ ﻋﺎﻤـﺔ واﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺜورﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، دورا ﻫﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤـرب اﻝﺘﺤرﻴـر واﻝﻤﻘﺎ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻨـــﻪ إﻏﻔﺎﻝـــﻪ أن ﺜـــورة » ﻓﺄﻋـــدت اﻝﻜﻠﻤـــﺎت ﻝﺘﺼـــﺎغ ﺴـــﻴوﻓﺎ ﺘﺸـــﻬر ﻓـــﻲ وﺠـــﻪ اﻝﻌـــدو واﻝـــذي 
ﻓــــﻲ  ﺸــــﺎﻋﺎ ﺒــــﻴن اﻷدﺒــــﺎء، وﻗــــد ﺘﺒــــﺎرت اﻷﻗــــﻼماﻝﺘﺤرﻴــــر اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﻫــــﻲ اﻷﺨــــرى ﻤوﻀــــوﻋﺎ ﻤ
  دون ﻤراﻋﺎة اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒت ﺒﻬﺎ.(1)«ﺘﺨﻠﻴدﻫﺎ
ﻴن اﻝﻔﻜرﻴ ـــﺔ، ﻓﻤـــن اﻝﺸـــﺎﺌق ﻤﻼﺤظـــﺔ أن ﻝﻐـــﺔ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻤﺘواﻓﻘـــﺔ ﻤـــﻊ اﻝﻤﻀـــﺎﻤ 
ﺎﻨـﻪ، ﺴـﻠب اﻝﺸـﻌب وﻴـزور اﻝﺘـﺎرﻴﺦ وﻴﺤطـم ﻜﻴﺠـﺎء ﻝﻴ» ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺎت ﺘﺤﻤـل ﻋﺒـق اﻝﺜـورة. وﻜﺸـف ﻤـن
وﻴﺸـــﻐل ﺜروﺘـــﻪ، وﺒـــذﻝك ﺘﻌرﻀـــت ﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻷدب اﻝﺘـــﻲ ظﻠـــت ﻤﺤﺘﻔظـــﺔ ﺒﻤﻘوﻤﺎﺘﻬـــﺎ إﻝـــﻰ ﻫـــزات 
  اﻝﺠﺎدة.(2)« ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻜﺎدت ﺘﻔﻘدﻫﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﻘوﻤﺎت
ﺎ ﻋﻨﺼــر أﺴﺎﺴــﻲ ﻴﻤﺜــل اﻝﻬوﻴــﺔ ﻏﻴــر أﻨﻨــﺎ ﻨﺤــﺘﻜم ﻓــﻲ رأﻴﻨــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــ 
  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، وﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ.
وﻝﻬــذا ﻓــﺈن إﺘﻘــﺎن اﻝﻠﻐــﺔ ﻜوﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺨﻼﻗــﺔ ﺘﺸــﻜل إﺤــدى اﻝﻤﻬــﺎم اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ 
  اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻴراد اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ.
ﻘوﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘـﺎم ﻫـو أن اﻝﻠﻐـﺔ اﻝدارﺠـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﻤـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ﻨﺴـﺨﺔ وﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻝﻨـﺎ أن ﻨ
ﻤﺸــوﻫﺔ ﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻷﺼــل، وﻫــذا ﻤــﺎ أﻝﻔﻴﻨــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻷﺸــﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔ، ﻓﻠــو وﻗﻔﻨــﺎ ﻗﻠــﻴﻼ ﻤــﻊ ﻝﻐــﺔ 
اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻌﻀـوي  ﺒـرزﺘﻝﻐـﺔ اﻝﺤـوار ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻌﻜـس ﻝﻐـﺔ دراﺠـﺔ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻝوﺠـدﻨﺎ أن 
  اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝدارﺠﺔ.ﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ،اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝدارﺠﺔ،اﻝﻠﻐاﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم أﺴﺎﺴﻴﺔ:
  :اﻝﺤوار
                                                 
  .28ﻤﺨﻠوف ﻋﺎﻤر: ﺘﺠﺎرب ﻗﺼﻴرة وﻗﻀﺎﻴﺎ ﻜﺒﻴرة، ص  –( 1) 
  .88، ص 5891ﺴﻌد اﷲ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث،  ﺒﻠﻘﺎﺴم  –( 2) 
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ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺤوار ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ اﻝﺸـﻜل اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻝﻠﺘﺨﺎطـب ﺒـﻴن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت، وﻤـﺎ 
ﻴﻤﻴزﻩ ﻋن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻷﺨرى طﺎﺒﻌﻪ اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ أي وﺠود طرﻓﻴن ﻴﺘﺤﺎذﺒﺎن أطراف اﻝﺤـوار 
  وﻴﺤﻘﻘﺎن ﺘواﺼﻼ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺎ.
ﻤـن اﻝﺨطﺎﺒـﺔ وﻤراﺠﻌـﺔ اﻝﻤﻨطـق، ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ  ورد ﻓـﻲ  ﺎﻝﻘـدﻤﺎء، ﻓﺠﻌﻠـوﻩ ﻀـرﺒﻝﻘد اﻋﺘﻨـﻰ ﺒـﻪ ا
  ، ﻝﻴزداد ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن وﺘﻘﺒﻼ ﻤن اﻝذوات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ. ∗ﻊاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀ
ﻀـــرب ﻤـــن » ﻝﻘـــد ﺸـــﻬد اﻝﺤـــوار ﻤﻔﺎﻫﻴﻤـــﺎ ﻤﺘﻌـــددة، ﻓـــﺎﻝﺤوار ﻋﻨـــد ﻤﺤﻤـــد ﻋﺒﻴـــد اﻝﺤﻤـــزاوي
أﻜﺜــر ﻋﻠــﻰ  أوﺒــﻴن ﻤﻤﺜﻠـﻴن،  أواﻝﻘﺼﺼـﻲ، اﻝﺨطﺎﺒـﺔ، ﻴــدور ﺒـﻴن ﺸﺨﺼــﻴن أو أﻜﺜـر ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل 
اﻝﻤﺴـرح، ﻓﻬـو ﻴﻌﺘﻤـد أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ظﻬـور ﺼـورﺘﻴن ﻋﻠـﻰ أﻗـل ﺘﻘـدﻴر ﻝﺸﺨﺼـﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔـﻴن ، وﻫـذا 
  (1)«.ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻜﻼم ﻴﻨﺴﺠم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺜﻴرة
ﺒﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺒــﺎدﻻت اﻝﻜﻼﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌــﺔ » وﻗــد ﻋرﻓــﻪ أﺤــد اﻝﻤﻬﺘﻤــﻴن ﺒــﺎﻝﺤوار ﻜﻨظــﺎم اﻨــﻪ 
ﻝﻜـﻲ ﻨـﺘﻤﻜن ﻤـن اﻝﺤـدﻴث ﺒﺼـﻔﺔ دﻗﻴﻘـﺔ ﻝﺘﻌرﻴـف ﻻ ﻴوﺴـم ﺒﺎﻝدﻗـﺔ، و أن ﻫـذا اﻏﻴـر .(2)«واﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻋــــن اﻝﺤــــوار ﻻ ﻴﺘﻌــــﻴن ﺤﻀــــور ﺸﺨﺼــــﻴن ﻋﻠــــﻰ اﻷﻗــــل ﻝﻴﺘﺒــــﺎدﻻن اﻷدوار اﻝﻜﻼﻤﻴــــﺔ وﻴﺸــــﻬدان 
ﺒﺴﻠوﻜﻬﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﻜﻼﻤـﻲ وﺠودﻫﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺎدﺜـﺔ، وﻝﻜـن ﻴﺘﻌـﻴن ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺘﺤدﻴـد أﻗواﻝﻬﻤـﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴـﻬﻤﺎ 
ﻜــد ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــؤاد ﻗﻨــدﻴل ﻋﻨــدﻤﺎ ﻋــرف اﻝﺤــوار أو ﺤﺘــﻰ ﻴﺒﻠﻐــﺎ رﺴــﺎﻝﺔ ﺘﺤﺎورﻫﻤــﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ وﻫــذا ﻤــﺎ أ
ﺤــد اﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﺘــﻲ ﺘــدور ﺒــﻴن ﺸﺨﺼــﻴﺔ أو أﻜﺜــر، وﻫــو أﻫــو اﻝﻤﺤﺎدﺜــﺔ اﻝ» اﻝــدﻴﺎﻝوج ﻗــﺎﺌﻼ:
ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼدق وﻴﻨﻔذ إﻝﻰ ﺤﻨﺎﻴـﺎ  ﻨﻪ أوﻻ: ﻨﺎﻓذة ﺒﻠﻴﻐﺔ وﺤﺎرة ﻴطلاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ، ﻷ
                                                 
 
، ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻤﺠﺎدﻝﺔ، ﻤن اﻵﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻗوﻝﻪ ﻋز «ﻗﺎل ﻝﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻫو ﻴﺤﺎورﻩ» ،43ورد ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻜﻬف ﻤن اﻵﻴﺔ ∗
  ، واﻝﻤﺤﺎورة ﻤﺼدر ﻜﺎﻝﻤﺸﺎورة.«واﷲ ﻴﺴﻤﻊ ﺘﺤﺎور ﻜﻤﺎ» وﺠل
  .30، ص1002، 1واﻝﻤﻨﺎظرة ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث، ﺘﻘدﻴم ﻤﺤﻤد زﻜﻲ اﻝﻌﺸﻤﺎوي، طﻤﺤﻤد ﻋﺒﻴد اﻝﺤﻤزاو: ﻓن اﻝﺤوار  –( 1) 
  .85، ص3002، 1ﻋﻤر ﺒﻠﺨﻴر: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، ط –( 2) 
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ﻻ ﻤـن اﻷﺤداث واﻝﺘﻌرﻴـف ﺒﻬـﺎ ﻤـن داﺨﻠﻬـﺎ و اﻝﻘﺼﺔ، وﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻷﻨﻪ وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت 
  (1)«.ﺨﺎرﺠﻬﺎ، ﺒﻠﺴﺎﻨﻬﺎ وﻝﻴس ﺒﻠﺴﺎن اﻝﻤؤﻝف
إن طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤـوار اﻝﺨـﺎرﺠﻲ، ﺘﺨـﺘص ﺒﺈﻀــﻔﺎء اﻝﺤﻴوﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻝﺘﻐﻤــرﻩ 
ﻴﻜﺘﺴـب اﻝﺤـوار اﻝﺨـﺎرﺠﻲ أﻫﻤﻴـﺔ ﻋظﻤـﻰ ﻓـﻲ  ﺒﺎﻝـدفء، اﻝـذي ﺘﻔﺠـرﻩ اﻝـذات اﻝﻤرﺴـﻠﺔ واﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﺔ.
ﺤوارﻴـﺔ واﺤـدة، ﻤـﺎ ﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أن  ﻴﺜﻴر ﻓﻴﻨﺎ ﻤن ﺨـﻼل ﻋﺒـﺎرة اﻝﻤﺘن اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻷﻨﻪ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن
ﻤﺎداﻤت اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻫـﻲ اﻤﺘﻨـﺎع اﻝﻘـﺎرئ ﻓﺈﻨـﻪ  ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ ذﻝـك » ﺜﻴرﻩ ﻓﻴﻨﺎ ﺼﻔﺤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺴرد.ﺘ
ن، اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺘطــوﻴر اﻝﻤﻀــﻤو  (2)«أن ﻴﻜــون ﺜــم طــرق ﻋــدة ﺘﻴﺴــر ﻝﻠﻜﺘــﺎب ﺒﻠــوغ ﻫــذﻩ اﻝﻐﺎﻴــﺔ
  ﻪ:ﻋرف اﻝﺨﺎطب ﻗﺎﺌﻼ ﺒﺄﻨ ﻤﺒرت ﻋﻨدﻤﺎوﻫو ﻤﺎ أدرﻜﻪ أﻨرﻴﻜﻲ أﻨدرﺴون إ
ﺠزء ﻤن اﻝﺤﺒﻜﺔ، وﻜل ﻤﺎ ﻴﻘول ﺸﺨص ﻵﺨر ﻓـﻲ وﻗـت وزﻤـن ﻤﻌﻴﻨـﻴن، إذ ﻴﺴـﻬم ﻓـﻲ أﺤـداث » 
إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻝـن ﺘﺘﺤﻘـق إﻻ إذا اﺤـﺘﻜم  (3)«ﺘﺄﺜﻴر ﺨﺎص ﻓﻲ ﺘطـوﻴر اﻝﻤﻀـﻤون
ﻓـن ﺎﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘ ∗، وﻗـد ﺘﻔطـن ﻓـؤاد ﻗﻨـدﻴلﻗـرار أﻫﻤﻴﺘـﻪاﻝﻘـﺎص إﻝـﻰ اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺘوظﻴـف اﻝﺤـوار وا ٕ
ﺘﺨص اﻝدﻋﺎﺌم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن أن ﺘﺘواﻓر ﻓـﻲ اﻝﺤـوار اﻝﻔﺎﻋـل اﻝـذي  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﺔ إﻝﻰ ﺼوغ ﺘرﻜﻴﺒﺔ
ﻓﻠــﻴس ﻨﺴــﺨﺔ ﺤرﻓﻴــﺔ ﻤــن اﻝواﻗــﻊ وﻻ  ،ﻴوﻝــد ﻓــﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ اﻹﺤﺴــﺎس ﺒﺎﻷﺨــذ واﻝــرد ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﺤــﺎورﻴن
  ﻋﻠﻰ اﻝﺤوار اﻝﺠﺎد أن ﻴﺠﺴم اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻵﺘﻴﺔ: ﻨﺴﺨﺔ ﺘﺘﻜرر ﻋﻨد ﻜل طرﻓﻴن.
ﻴـــر ﻋـــن اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ، وﻴواﻓـــق ﺘرﻜﻴﺒﺘﻬـــﺎ اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ، اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ، أن ﻴﺠﻴـــد اﻝﺘﻌﺒ -1
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ.
  أن ﻴﻌﻜس ﺴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻌدم أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﻜذﻝك. -2
  أن ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻴﻪ اﻹﻴﺠﺎر اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ، اﻝﻤﻜﺘﻨز ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ. -3
                                                 
  .781ﻓؤاد ﻗﻨدﻴل: ﻓن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﺔ، ص –( 1) 
  .61ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠم: ﻓن اﻝﻘﺼﺔ، ص –( 2) 
  .523أﻨدرﺴون إﻤﺒرت: اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة، اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ص  أﻨرﻴﻜﻲ –( 3) 
 
  .291 -191ﻴﻨظر: ﻓؤاد ﻗﻨدﻴل، ﻓن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﺔ، ص ∗
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  أن ﻴﻤﺜل ﻷزﻤﺔ ﺘﺴﺘدﻋﻴﻬﺎ اﻝﻘﺼﺔ. -4
  طرح.أن ﺒﻨﺸد اﻝوﻀوح واﻝدﻗﺔ ف اﻝ -5
  اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب، واﻝﻤﻜﺎن اﻷﻨﺴب، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜون ﺤﺸوا. أن ﻴؤﺘﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ -6
  أن ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﺔ ﺘوزﻴﻌﺎ ﻴﺨدم اﻝﻤﻌﻨﻰ، واﻝﻠﻔظ. -7
اﻝﺤــوار ﻫــو » ﻘــد اﻫــﺘم اﻝﻜﺎﺘــب ﻤﺤﻤــد ﻤﺼــطﻔﻰ ﺒــﺎﻝﺤوار ﻓــﺄورد ﻝــﻪ ﺘﻌرﻴﻔــﺎ ﺸــﺎﻤﻼ ﻓﻘــﺎل ﺒــﺄن: وﻝ
ن أن ﻴطﻠـق ﻋﻠــﻰ ﻜــﻼم وﻫـو اﻝﻜــﻼم اﻝــذي ﻴـﺘم ﺒــﻴن ﺸﺨﺼــﻴن أو أﻜﺜـر، ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــ euguolaiD
إﻻ أﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدا إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻝﺤدث وﺘﺠﻠﻴﺘـﻪ، ﻝﻴﻌﺒـر ﻋﻤـﺎ ﺘﺘﻤﻴـز  (1)«اﻝﺸﺨص اﻝواﺤد ﺘﺠوزا
ﺒـــﻪ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻤـــن اﻝﻨﺎﺤﻴـــﺔ اﻝﺠﺴـــﻤﻴﺔ، اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺤﺘـــﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ، وﻗﺒـــل أن ﻨﻤﻀـــﻲ 
 ﻲ إﻀـﺎءةاﻝﻌﻤﻠـﻲ ﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤـوار، ودورﻩ ﻓـﻻﺴﺘﻌراض أﻤﺜﻠﺔ اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن اﻝﺘطﺒﻴـق 
ﻋﺘﻤــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ، وﺘﺸــﻜﻴل ﻤﻌﻤــﺎرﻩ اﻝﻔﻨــﻲ ﻨــرى ﻝزاﻤــﺎ ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻝﺨــوض ﻓــﻲ ﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻠﻐــﺔ 
إن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻝﻴﺴـت إﻻ ﻜﻔﺎﺤـﺎ ﻤﺘﺼـﻼ ﻤـﻊ ﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝﻤﻌﻨـﻰ واﻝﻘﺼـد، ﻓﻠﻴﺴـت » اﻝﺤوارﻴـﺔ.
ﻗــد ﻴﺸــوﺒﻪ اﻝــﻨﻘص ﻤــن ﺨــﻼل إدﺨﺎﻝــﻪ ﻀــﻤن  (2)«ﺴــوى ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘرﺠﻤــﺔ، واﻝﺤــوار ﺠــزء ﻫــﺎم ﻤﻨﻬــﺎ
ﺘـوزع ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎل » ﺎﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺜـﺎرت اﻝﺠـدل ﺒـﻴن ﻤﺴـﺎﻨد وﻤﻌـﺎرض. ﻓﺜﻤـﺔاﻝدراﺠﺔ أو اﻝﻌ
  (3)«.اﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ واﻝﻔﺼﺤﻰ
ﻓﻤن اﻝﻨﻘﺎد ﻤن ﻴرى ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻝدارﺠﺔ أو اﻝﻌﺎﻤﻴـﺔ ﻨﻘﻴﻀـﺔ وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴﻤﻴﻠـون إﻝـﻰ أن ﻝﻐـﺔ 
ن ﻴﺠـب أن ﺘظـل ﻝﻐـﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴـﺔ ﻤﺘﺴـﺎﻤﻴﺔ ﺤﺘـﻰ وﻫـﻲ ﺘـرﺘﺒط ﺒـﺎﻝواﻗﻊ، أﻤـﺎ اﻝﻨـزول ﺒﻬـﺎ إﻝـﻰ أ» اﻝﻘص
  . (4)«ﺘﺼﺒﺢ ﻝﻐﺔ ﺴوﻗﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ  ﻴﻔﻘدﻫﺎ ﻜﺜﻴرا ﻤن ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
                                                 
  .86ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﺸوارب: اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻨون اﻝﻨﺜر اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، وﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، ص  –( 1) 
  .69ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠم: ﻓن اﻝﻘﺼﺔ، ص  –( 2) 
  .96ﺸوارب: اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻓﻨون اﻝﻨﺜر اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث وﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، صﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو  –( 3) 
(، دار اﻝﻤﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 5791 - 5291ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر: اﻝﻌﺼر اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ)  –( 4) 
  .493، ص 5891، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
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و اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤـوار. أﻤـر ﻴﻨطـوي ﺠﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ أﻬاﺴﺘﺨدام ﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب ﻝﻠ» إن
ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻏﻴـر ﻗﻠﻴـل ﻤـن اﻝﻤﻐـﺎﻤرة ، ﺘﺘﺴـﺒب ﻓـﻲ أن ﺘﺘﻀـﺎءل ﺒﺸـﻜل ﻤﻠﺤـوظ ﻋـدد ﻗـراء اﻝﻘﺼـﺔ. 
  (1)«.ﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻠد اﻝواﺤدﻝﻴس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒل رﺒﻤﺎ ﻋ
ﻻ ﺘـــــدﺨل ﻓـــــﻲ اﻷﺴـــــﻠوب اﻝﻘﺼﺼـــــﻲ، إﻻ ﻓـــــﻲ اﻝﻤواﻗـــــف » وﻤـــــن اﻝﺒـــــدﻴﻬﻲ أن اﻝﻌﺎﻤﻴـــــﺔ 
وﻫــﻲ ﺨﺼﻴﺼــﺔ ﻨﺎﻝــت اﺴﺘﺤﺴــﺎن ﺒﻌــض اﻝﻨﻘــﺎد ﻤﻌﻠﻠــﻴن اﺴﺘﺤﺴــﺎﻨﻬم ﻝﻜــون اﻝدارﺠــﺔ  (2)«اﻝﺤوارﻴــﺔ
اﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻴـوﻤﻲ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة وﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺼـل ﺒـﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜوﻨﻬـﺎ ﻨﺸـﺎط اﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ إﻨﺴـﺎﻨﻲ 
وﻤـن ﺒـﻴن اﻝـذﻴن ﻴﻤﻴﻠـون إﻝـﻰ ﻜـون  اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝواﻗـﻊ واﻝﻌﻤـل ﺒﻤﻌطﻴﺎﺘـﻪ. ﻻ ﻴﻤﻜن
ﻴﻤﺜـل ﺼـوت » اﻝﺤـوار ﺒﻨﻴـﺔ ﺘﺘطﻠـب ﻝﻐـﺔ اﻝدارﺠـﺔ ﻨﺠـد ﻤـدﺤت اﻝﺠﺒـﺎر اﻝـذي ﻴﻘـول ﺒـﺄن اﻝﺨطـﺎب
ﺤـﺎل اﻝﻤطﻠـوﺒﻴن. ﻜﻤـﺎ أن اﻝﻌﺎﻤﻴـﺔ ﺘﺸـﻜل اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴق ﻤـﻊ اﻝوﺼـف و  اﻝﻤﺒدع وﻗد ﻴﺴﺘﺨدم
وﻗـد ﺴـﺎﻨدﻩ ﻓـﻲ ﻫـذا  (3)«ﺘﻔﺴد اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻌـﺎطﻔﻲ اﻝﺘﻠﻘـﺎﺌﻲ ﻤطﻠﺒﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ
اﻝﻤظـﺎﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـود ﺒـﻴن » اﻝـرأي ﻤﺤﻤـد ﻋﻴـد ﻋﻨـدﻤﺎ ﺠﻌـل اﻝﻌﺎﻤﻴـﺔ ﻀـرورة ﺘﻌﻜـس
أﻋﻀﺎء ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎن ﺼـﻐﻴرا، ﺤﻴـث ﻴﻨظـر إﻝﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻨﻬـﺎ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن 
ارﺘﻀـــﺎﻫﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ وذﻝـــك ﻜﺎﻝﻌـــﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴـــد اﻷﺼـــول اﻝﺴـــﻠوﻜﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻨﺒﻐـــﻲ ﻤراﻋﺎﺘﻬـــﺎ ﻜﻤـــﺎ 
ﻓـﻲ ﺘطﻌـﻴم اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔﺼـﺤﻰ وﻻ ﻀـرر  -(4)«واﻝﻤﻼﺒس واﻷﺴواق وطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻠﻐـﺔ
  ن اﺴﺘدﻋت اﻝﻀرورة.ﺒﺎﻝدراﺠﺔ إ
ﻰ ﺒﺄداﺌﻬـﺎ وﻫﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺘﺘﺠﻠـ ﻨﻨﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ.ﺘﺤﺘل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﻤﺨزو  
ﻤــدى ﻤــﺎ ﺘﻨﻘﻠــﻪ اﻝﻠﻐــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق أﻨﻬــﺎ » ﻴــﺘﻠﺨص اﻷﻤــر ﻓــﻲث وظﺎﺌﻔﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺠزﻫــﺎ، و ﻤــن ﺤﻴــ
ﻲ اﻝﻨﺎﻗﻠـــﺔ ﻝﻤﻀـــﻤون ﺒﻼﻏﻬـــﺎ، ﻫـــﻲ إذن اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ وأداة اﻝﺘواﺼـــل ﺒـــﻴن ﻋﺎﻤـــل وﺴـــﻴط، ﻓﻬـــ
                                                 
  .291ﻓؤاد ﻗﻨدﻴل: ﻓن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﺔ، ص  –( 1) 
  .99ﺴف ﻨﺠم: ﻓن اﻝﻘﺼﺔ، ص ﻤﺤﻤد ﻴو  –( 2) 
  .311، ص0021ﻤدﺤت اﻝﺠﺒﺎر: اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻝوﻓﺎء. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  –( 3) 
  .41ﻤﺤﻤد ﻋﻴد: اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﻔﺼﺤﻰ واﻝﻠﻬﺠﺎت ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺸﻌر، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، د،ط، د،ت،ص –( 4) 
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ﻴﺸـــدﻫﺎ (1)«اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﺘرﺠﻤـــﺎن: ﻷن ﻓـــﻲ ﺠوﻫرﻫـــﺎ آﻝـــﺔ ﺘﺤوﻴـــل اﻝدﻻﻝـــﺔ ﺒـــﻴن ﻗطﺒـــﻴن طـــرﻓﻴن، وﻫـــﻲ 
  اﻝﺤوار ﺴواء أﻜﺎن دﻴﺎﻝوﺠﺎ أو ﻤوﻨوﻝوﺠﺎ.
اﻝﻔﺼــﺤﻰ اﻝﻌﺎﻤﻴــﺔ ﻤواﺴــم أدﺒﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻤﻀــﻰ ﻝﻨﺠــدﻫﺎ ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﺠﺴــدﻫﺎ  ﻝﻘــد ﺸــﻐﻠت ﻤﺸــﻜﻠﺔ
ﻴﺤـول ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن ﺤرﻴـﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻝﻨﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم أن ﻜل ﻗﻴد ﻴﻘف أﻤﺎم اﻝﻔﻨﺎن و 
وﺼــﺤﺔ اﻷداء ﻴﺠــب أن ﻴﺤطﻤــﻪ دون أن ﻴﺤﺘﺴــب ﺸــﻲء، ﻓــﺈذا ﺸــﻌر اﻝﻘــﺎص ﺨﺎﺼــﺔ  اﻝﺘﻌﺒﻴــر 
ن أداءﻩ ﻝـــن ﻴﻜــــون ﺴـــﻠﻴﻤﺎ، وﻻ ﻜــــﺎﻤﻼ إﻻ ﻴﻜـــون ﻜـــﺎﻤﻼ وﻻ ﻨﺎﺒﻀــــﺎ وﻻ ﺤﻴـــﺎ، وأﺒـــﺄن ﺘﻌﺒﻴـــرﻩ ﻝــــن 
  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ اﻝدارﺠﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻻ ﻴﺴﺘﺨدم ﻏﻴرﻫﺎ ﻜﻀرورة ﻓﻨﻴﺔ.
اﻷﺸــﻴﺎء ﺼــﻔﺎت  –ﺘﺴــﻨد إﻝــﻰ » وﻻ ﻴﺴــﻌﻨﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘــﺎم إﻻ أن ﻨﻘــول أن اﻝﻠﻐــﺔ اﻝدارﺠــﺔ
ﻓــﻲ اﻨطﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ ﻓﻬــﻲ ﻝﻐــﺔ ﺘﺴــﻊ اﻝــروح » أﻤــﺎ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻔﺼــﺤﻰ (2)«ﻤﻌﻬــودة ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌــل او ﺒــﺎﻝﻘوة
واﻝﻔﻜر ﻓﻲ ﺘطﻠﻌﻪ اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ، ﻴﺘﺠﺎور ﺨطﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﻴﺸـﻬد ﺘﻤـرد اﻝﺤﺎﻀـر. وﺤﻴـرة اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل، 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺼرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻔﺎءة اﻝﻬﻴﻜل ﻷﻨﻬﺎ أداﺘﻪ اﻝوﺤﻴـدة، ﻓﻌﻠـﻰ اﻝﻠﻐـﺔ أن ﺘﻜـون ﻤﻔﻬوﻤـﺔ، 
  (3)«.وان ﻝم ﺘﻜن ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻔر ﻤﻨﻬﺎ
و داﺨﻠـﻲ ﻤـﺎ ﻫـو إﻻ اء ﺨـﺎرﺠﻲ أظـن اﻝﺒﺎﺤـث أن اﻝﺤـوار اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﺴـو ﻓﻤـن اﻝﺨطـﺄ أن ﻴ
 وﻝــو ﻜﺎﻨــت دﻻﻝﺘــﻪ اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻨﻘــل ﺤرﻓــﻲ ﻜﻤــﺎ ﻴــدور ﻋﻠــﻰ أﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝواﻗﻌﻴــﺔ.
ﻋﻴﻨﻴـﻪ، ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻘـﻴم اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـﺎم اﻷول. وﻫـذﻩ ﻻ  ﺔﺒأن ﻴﻀـﻊ ﻨﺼـ» ﻫزﻴﻠﺔ ﺘﺎﻓﻬﺔ، ﺒـل ﻋﻠﻴـﻪ
  (4)«.طﺒﻴﻌﺘﻪﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﺤوار ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺴرﻴﻌﺎ، ﻴﺸﻌر اﻝﻘﺎرئ ﺒﺼدق 
  
  
                                                 
  .311ﻝﺨﻠﻔﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، ص ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي: ﻤﺎ وراء اﻝﻠﻐﺔ، ﺒﺤث ﻓﻲ ا –( 1) 
  .07، ص 6002، 1ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: رﺤﻴق اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﺤﺘرﻓﻴن واﻝﺸﻌراء اﻝﻨﻘﺎد، ط –( 2) 
  .431 - 68ﻴﻨظر: ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت، ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص –( 3) 
  .89ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠم: ﻓن اﻝﻘﺼﺔ، ص  –( 4) 
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  :(اﻝﻤوﻨوﻝوجاﻝﺤوار اﻝداﺨﻠﻲ )
و اﻝـدﻴﺎﻝوج ﻓﺤﺴـب ﺒـل ﺘﺘﻌـداﻩ ﻝﻘﺼﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻀور اﻝﺤوار اﻝﺨﺎرﺠﻲ أﻻ ﺘﻘﺘﺼر اﻝﻠﻐﺔ ا
و ﻜﻤــﺎ ﻴﺸــﺒﻊ ﺘﺴــﻤﻴﺘﻪ ﺒــﺎﻝﻤﻨوﻝوج وﻫــو ار اﻝــداﺨﻠﻲ أو اﻝﻤﻨﺎﺠــﺎة اﻝﻔردﻴــﺔ أإﻝــﻰ ﻨــوع ﺜــﺎن وﻫــو اﻝﺤــو 
ﻘــروء دون ﻤﻘﺎطﻌــﺔ وﻗــد ﻋرﻓــﻪ ﻓــؤاد ﻗﻨــدﻴل ﺤــوار ﺘﻠﻘﻴــﻪ ﺸﺨﺼــﻴﺔ واﺤــدة ﻋﻠــﻰ ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻜــﻼم ﻤ
و اﻝدﻓﻴﻨـﺔ أ رﺤوار ﻴدور ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن وﻨﻔﺴﻪ، وﻫو اﺴﺘرﺴﺎل ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤﺸـﺎﻋ» ﺒﻘوﻝﻪ أﻨﻪ
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اﻝﻨواﻴـــﺎ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻌﺘـــزم ﺼـــﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ﺘﻨﻔﻴـــذﻫﺎ، وﻤـــن ﺜـــم ﻴﺸـــﻐل ﻓﻜـــرﻩ ﻜﻴﻔﻴـــﺔ اﻝﺘﻐﻠـــب ﻋﻠـــﻰ 
  (1)«اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ
ﺤـوار ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـر، ﻴﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ » وع اﻝﺤـواري ﻓـﺎﻋﺘﺒروﻩوﻗـد إﻫـﺘم اﻷﺠﺎﻨـب ﺒﻬـذا اﻝﻨـ
اﻷﺤداث، وﻫو ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺸـﻜل اﻷﻨـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻝﻬـﺎ أراء ﺨﺎﺼـﺔ ﺘرﻴـد ﺘﺠﺴـﻴدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ أرض اﻝواﻗـﻊ 
. ﻷن اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن ﻓـن اﻝﻠﻐـﺔ ﻻ ﺘﺴـﺘﻤد (2)«ﻓﻬو ﻝﻌﺒﺔ ﺘرك اﻝﺼوت ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻝدﻓﻴﻨـﺔ
و اﻝـدﻻﻝﻲ، ﺒـﺎﻝﻨظر إﻝﻴﻬـﺎ ﻤـن ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ اﻝﻤﻌﺠﻤـﻲ أﻴوﻤﻴﺔ ﻨﺴﻘﻬﺎ اﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝراﺌﻊ ﻤن واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة اﻝ
ﻤن ﻋﻤق اﻝﻔﻜرة، وﺘﻠﻤﻴﺢ اﻝﺼورة، وﺼدق اﻹﺤﺴﺎس وذﻝك وﺤدﻩ ﻴﻘـدم ﺘﺠرﺒـﺔ  ﺎﺒل ﺘﺴﺘﻤدﻩ أﺴﺎﺴ
ﺤﻴﺔ ﻨﺎﺒﻀﺔ، وﺘﺘﺤﻘق ﻋـن طرﻴـق اﻝﻤوﻨوﻝـوج وﻫـو اﺨﺘﻴـﺎر وﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻓـﻲ 
 ،ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﻜﻴـﺎن اﻝﺒﺸـري اﻝـداﺨﻠﻲ فع اﻷﺒـدي ﺒـﻴن ﻤﺨﺘﻠـذﻝـك اﻝﺼـرا» أﺸـﻌﺘﻪ اﻝﺴـﺒﻌﺔ، ﻝـﻴﻌﻜس
ﻓﻬـو ﺼـراع ﺒـﻴن اﻝﻘـﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ... اﻝـﺦ ﻤـن ﺠﻬـﺔ وﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى ﻫـو 
  ﺼراع ﺘرﺴﻤﻪ اﻝﺼﻨﺎﻓﺔ اﻵﺘﻴﺔ: (3).«اﻝﻐراﺌزو  واﻷﺤﺎﺴﻴس واﻝﻤﻴولﺼراع ﺒﻴن اﻝرﻏﺒﺎت، 
  
  اﻷﻨﺎ اﻷﻋﻠﻰ           اﻝﻬو                  
   IIاﻝطرف             Iاﻝطرف  اﻝﺼراع          
  
  
                                                 
  .026ﻓؤاد ﻗﻨدﻴل: ﻓن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﺔ، ص –( 1) 
   eugolonoM el ,rueirepuS ettehcaH ,sertnaM sevy te euynamreG rap egirid noitcelloc ,namor ud esylanA'l ,ytnrerhT evE ,eiraM -  (2) 
   421 ,p-.521
  .95ﻋﻤر ﺒﻠﺨﻴر: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ص  –( 3) 
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ﻴن ﻤــﺘﻜﻠم ﺨﻔــﻲ وﻤﺨﺎطــب ﻤﺴــﻜوت ﻋﻨــﻪ، إﻨــﻪ ﻴﺘﺤــول اﻝﺼــراع اﻝــداﺨﻠﻲ إﻝــﻰ ﻤوﻨوﻝــوج ﺒــ
ﻝﻨـوازع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، اﻝﺒﺸـرﻴﺔ، وﻗـد ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠـﻪ ﻋـدة ﻋواﻤـل ﻝﻌـل أﺒرزﻫـﺎ ا ﺤوار داﺨل اﻝـﻨﻔس
  ﺤرﻴﺔ اﻵﺨرﻴن. واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة و اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ و اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤب
ﻨوﻝوج ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﻜﺜﻔـﺔ. ﻨدرﺠـﻪ د ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻤو ﻴﻌﻤ
أﻨــﺎ » ﺤــﺎدث ﻴــوﻨس ﻨﻔﺴــﻪ ﻓﻴﻘــول:وﻨوﻝــوج ﻓــﻲ ﻗﺼــﺔ ﻴــد اﻹﻨﺴــﺎن ﻋﻨــدﻤﺎ اﻝﻤ ﺒداﻴــﺔ ﺘﺠﻠــﻰﺘﺒﺎﻋــﺎ. ﺘ
أﻴﻀــﺎ إﻨﺴــﺎن! أﺸــﺒﻪ ﻫــذا اﻝطــرد... ﻤــن ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﻌــرف ﻤــﺎ أﻀــﻤرﻩ؟ ﻤــن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨــﻪ أن ﻴﺴــﺒر 
ﻴﺤﻤــل اﻝﻤــوت وأﻨــﺎ أﺤﻤــل ﺒﻪ ﻫــذا اﻝطــرد ﺘﻤﺎﻤــﺎ، وﻫــو ﻀــﻤﻴري وﻴــدرك أﻨــﻲ إﻨﺴــﺎن ﻤﺠــرم؟ أﺸــ
ﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻲ ﻋظﺎﻫﺎ ظرﻓﻪ، وﺒﺸﺎﻋﺔ ﻤﺎ أﻀﻤر ﻴﻐطﻴﻬﺎ ﺠﺴﻤﻲ، ﺒطواﺒﻌـﻪ اﻝﺒرﻴدﻴـﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ، ﻓظ
 «ﺤﻤل ﺒـذرة ﻤـوﺘﻲ.ﺤﻴث أرﻴد، ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻤوت ﻏﻴرﻩ وأ ﻴﻤﺸﻲ ﺤﻴث أردت، وﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻲ أﻤﺸﻰ
  (1)
ﻝﻴـــد اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ إﻝـــﻰ ﻤﺼـــﻴرﻩ ﺒﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻝـــوطن اﻝﺼـــﺎﻤد، اﻝـــذي ﻗﺎدﺘـــﻪ ا اﻝﻤوﻨوﻝـــوج  ﻴـــوﺤﻲ
ﺼوت اﻝوطن ﻴظﻬر إذا ﻤﺎ ﻗورن  أﻝوان اﻻﻀطﻬﺎد واﻝﺘﻌذﻴب ﻓﻘد ﺒدأ اﻝﻤﺤﺘوم، اﻝذي ﻝون ﺒﺸﺘﻰ
  ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺒد، ﻓﺎﻝﻌزﻴﻤﺔ واﻝرأي اﻝﺴدﻴد ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘدورﻫﻤﺎ ﺠﻌل اﻝوطن ﺤدﻴدا، ﺘظﻬر ﻗوﺘﻪ ﻝﻠﻌﻴﺎن.
ﻓــﻲ ﻤﻜﺘﺒــﻪ ﻻ ﺎن، أﻤــرت ﺒﻘﺘﻠــﻪ إﻨﻨــﻲ ﺠﺒــ» ﻝﻴﻘــول ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻪ ﻤــرة ﺜﺎﻨﻴــﺔث ﻴــوﻨس ﻗﻠــﻴﻼ ﻴــﻴﺘر 
ﻤر اﻹﻨﺴﺎن أﻗـوى ﻤـن أواﻤـر اﻝﺴـﻤﺎء. ﻜـﺎن ﻜﺎن ﻋﻠﻲ أن أﻨﻔذ اﻷﻤر ﺒﻜل دﻗﺔ، أواﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ، 
، ﻜــﺎن ﻋﻠــﻲ أن ﻤــر ﺒﺈرﺴـﺎل طــرد ﻝـﻪ ﻴﺤــوي ﻗﻨﺒﻠـﺔ، أﻤــرت ﺒﻘﺘﻠـﻪاﻝﺘوﺴـﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﻴﻌـد ﺘﻤــردا... ﻝـم أو 
  (2)«.ﻨﺠﺎزﻩ. ﻜﺎن ﻋﻠﻲ أن أﻗﺘﻠﻪ ﺒﺨﻨﺠر. إﻨﻨﻲ ﺠﺒﺎنأطﺒق اﻷﻤر وأﻋﺎﻴن إ
                                                 
  .82ﻴد اﻹﻨﺴﺎن:  –( 1) 
  .92اﻝﺴﺎﺒق: صاﻝﻤﺼدر  –( 2) 
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وﻨس اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﺤــدﻴﺜﺎ ﻴﻨــﺘﻘم ﻓﻴــﻪ ﺼــﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ أﻗــدم ﻋﻠﻴــﻪ، ﻤــن ﺘﺼــرف ﻴﻌﺘﺒــر ﺤــدﻴث ﻴــ
ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺘﺼـف ﺒـﺎﻝﺠﺒن، ﻝـم ﻴﺘﺤﻤـل ﻴـوﻨس وﺠـود اﻝﻘﺎﺌـد اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﻜﺘـب ﻓـﺂﺜر ﺘﻐﻴﻴـر أﺴـﻠوب 
  ﻗﺘﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺸﻔق ﻋﻠﻰ رب ﻋﻤﻠﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻨﻬﺎءﻩ ﻤن اﻝدﻨﻴﺎ.
ﻋﻨـد ذﻝـك  فﻘـﻪ ﻝﻨﻨﻔﺴـﻲ ﻝﺸﺨﺼـﻴﺎﺘاﻝﺤـدﻴث اﻝ قاﺴـﺘﻨطﺎ ﻴواﺼـل ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ  
 نﻻ، ﻝـ» ﻨﻔﺴـﻲ ﻓﻴﻘـول ﻓـﻲ ﺼـﻤتاﻝاﻝﺒطل. اﻝذي ﻝـم ﻴﺘـوان ﻝﺤظـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺄﻜﻴـد ﺒطوﻝﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺤـدﻴث 
أﺴﺘﺴـﻠم... إذا اﺴﺘﺴـﻠﻤت ﻝﻬـم ﻓﺄﻤـﺎ أن ﻴﻘﺘﻠـوﻨﻲ ﻓﺄﺴـﻌﻰ ﻝﺤﺘﻔـﻲ ﺒـﺄﻨﻔﻲ وٕاﻤـﺎ أن ﻴﺒﻘـوا ﻋﻠـﻲ ﻓﺄﻗﺘــل 
اﻝﺸــــﻌب اﻝﺘوﻨﺴــــﻲ واﻝﻜراﻤــــﺔ اﻝﺘوﻨﺴــــﻴﺔ، وأطﻌــــن اﻝﺠــــﻴش اﻝﺘوﻨﺴــــﻲ طﻌﻨــــﺔ ﻻ ﻴﻠﺘــــﺌم ﺠرﺤﻬــــﺎ إﻝــــﻰ 
ﺎﻨــﺔ ﻋــدم إﻓﺸــﺎء ﺴــر اﻝﺜــورة، وﺠﺴــﺎﻤﺔ اﻝﺨﻴﺤــدﻴث ﻨﻔﺴــﻲ ﻴﺤﻴــل إﻝــﻰ ﻀــرورة اﻝﺘﻜــﺘم، و  (1)«.ﺒــداﻷ
ﻲ. ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﺒطوﻝﺘـﻪ ﺠﻌﻠت اﻝﺒطل ﻤﺠﻬوﻻ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﺘﺸف ﻤوﻀﻌﻪ ﺒﻴن اﻝﺸﻌب اﻝﺘوﻨﺴـ
  ﺜر اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒوح اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ.إﻻ أﻨﻪ آ
ﻔرﻨﺴﻲ وﻴﻔﺼـﺢ ﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﻋﻨـدﻤﺎ اﺤﺘـل ﻴواﺼل اﻝﺒطل ﺤدﻴﺜﻪ اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻴﻜﺸف ﺠﺒن اﻝﻌدو اﻝ
ﻝو ﻜﻨت ﺒﻌﻴدا ﻤن ﻫﻨﺎ وﺴـﻤﻌت ﻤـﺎ أﺴـﻤﻌﻪ اﻵن ﻝظﻨﻨـت أﻨﻬـم ﺒﺼـدد » ﺠزاﺌر ﻓﻴﻘول ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ.اﻝ
ﺨــوض أﻋﻨــف ﻤﻌرﻜــﺔ وﻝﻜــن ﻫــﺎ أﻨــذا ﻫﻨــﺎ وﺤــدي ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺠﻬــﺔ، طﻠﻘــﺔ ﺘﻨطﻠــق ﻤــن ﺒﻨــدﻗﻴﺘﻲ 
اﻝﻨــﺎس ﻴــردون ﻋﻠﻴﻬــﺎ آﻻف اﻝطﻠﻘــﺎت ﻤــن ﻤﺨﺘﻠــف أﺴــﻠﺤﺘﻬم. إﻨﻬــم ﺠﺒﻨــﺎء ﻴﻔﻌﻠــون ﻫــذا ﻹرﻫــﺎب 
ن ﺒﻬـذا اﻝﺤـدﻴث اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻴﻘـدم ﻝﻨـﺎ وﺠﻬـﺎ ﻤﺨﺘـزﻻ ﻴﻘـﺎرن ﻓﻴـﻪ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻗـوة . وﻜـﺄ(2)«وﺘﻐطﻴـﺔ ﺠﺒـﻨﻬم
  ﺒﻨدﻗﻴﺘﻪ ﺒﻘوة ﺘرﺴﺎﻨﺔ ﺤرﺒﻴﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗوة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم.
ﻨﻨﺘﻘــل ﻤــن ﻫــذا اﻝﺤــدﻴث اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝﻌــﺎﺒر، إﻝــﻰ ﺤــدﻴث ﻨﻔﺴــﻲ ﻴﺸــﻜل ﻋــﺎدة ﻓــﻲ ﻗﺼــﺔ ﺤﻠــم 
ﺤﺒــﻴس  ﺴــﻔر إﻝــﻰ اﻝﺨــﺎرج ﻝﻜﻨــﻪ رﻓــض ﻴﺒﻘﻴــﻪة اﻝﺼــﻴف وﺨﺎﺼــﺔ ﺤــدﻴث اﻝــزوج اﻝــذي ﻴــرﻓض ﻓﻜــر 
ﻴﻘﻴﻨـﺎ أﻨﻬـﺎ ﻻ » اﻝﺼدر واﻝﻜﺘﻤﺎن ﻓﻜﺎن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻤوﻀوع اﻝﺴﻔر ﻤن زوﺠﺘﻪ ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﺨـﺎطرﻩ
                                                 
  .77اﻝﺒطل: ص –( 1) 
  .08ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ: ص –( 2) 
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إذ ﻜــﺎن ﻤــن أﺠــل اﻝﻤﺒﻴــت ﻓــﻲ ﻓﻨــدق  ؟ﺘﻌــرف ﺸــﻴﺌﺎ ﻋــن اﻝﺤﻴــﺎة ﻓــﻲ ﺒــﻼد اﻝﻨــﺎس... ﻝﻤــﺎذا اﻝﺴــﻔر
ﻲ وﻜــل ﻫــؤﻻء اﻝﻨﺴــﺎء رﺨــﻴص ﻝﻴﻠﺘــﻴن أو ﺜﻼﺜــﺎ؟ إﻨﻬــﺎ ﻴﻘﻴﻨــﺎ ﻻ ﺘﻌــرف ﺸــﻴﺌﺎ ﻋــن ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺴــﻔر ﻫــ
  (1) «.اﻝﻠواﺘﻲ ﺠن ﺠﻨوﻨﻬن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﻤن اﺠل اﻝﺴﻔر إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج!
ﻘـﺎص ﻓـﻲ أن ﻨﺸﺎﻫد زوﺠﻴن ﻴﻨﺘﻤﻴـﺎن إﻝـﻰ واﻗـﻊ ﺒﺴـﻴط، رﻏﺒـﺔ ﻤـن اﻝ ﺤدﻴث ﻨﻔﺴﻲ ﺨول ﻝﻨﺎ
ﻓﻨﺤن ﻨﻘرأ ﻋدم اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻝـزوج ﻓـﻲ ﺤدﻴﺜـﻪ اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺊ .ﻏﻴر طرح ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝزواج 
اﻨــﻪ ﺤــدﻴث ﻨﻔﺴــﻲ  (2)«ﻤــﺎري أﻨطواﻨﻴــت " ﻤوﺠــودة ﻓــﻲ ﻜــل اﻤــرأة» " ﻔﺴــﻪاﻝﻨﻔﺴــﻲ إذ ﻴﻘــول ﻓــﻲ ﻨ
ﻴﺤﻴـل إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝرﺠـل، وﻗـدرة دراﺴـﺘﻪ اﻝﻤوﺴـوﻋﻴﺔ. اﻝـذي ارﺘـﺄى ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻘـﺎص ﻓرﻗـﺎ ﺨﻠـق ﺒـوان 
  ﺸﺎﺴﻌﺎ وﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝزوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻷﺘﻔﻪ اﻷﺴﺒﺎب.
ﺒﺠﻬـل اﻝزوﺠـﺔ وﺘﻤردﻫـﺎ، ﻴظﻬـر ﻝﻨـﺎ اﻝﻘـﺎص ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﺤـدﻴث اﻝزوﺠـﺔ اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝـذي ﻴـوﺤﻲ 
ﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻓﺘﻘـول ﺜﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن اﻝﻘﺎص ﻝﺘﺼوﻴر ذﻝك اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝـذي ﺘظﻬـرﻩ اﻝزوﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـدﻴ
ﻫـل ﻫـو ﺴـﺎذج » ، ﻤﺘﺴـﺎﺌﻠﺔ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻬﺎﺴﺎﺨرة ﻤن اﻝوﻀﻊ ﺒﻌد ﻤﺎ ﺘﺄﻤﻠت زوﺠﻬﺎ ﺒرﻫﺔ ﻤـن اﻝوﻗـت
ذا ن ﺨـﻼل ﻫـوﻓﻀﻠت أن ﺘﻨﺘﻘﻲ ﻝﻪ اﻝﺼﻔﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻝﻴﺒرز ﻝﻨﺎ اﻝﻘـﺎص ﻤـ (3)«و ﻏﺒﻲ؟أ
ﻨﺘﻘﺎء ﺘﺼـوﻴر اﻝﺘﻨـﺎﻗض اﻝﻨـﺎﺒﻊ ﻤـن اﻝواﻗـﻊ، رﻏـم أﻨـﻪ زوﺠﻬـﺎ، إﻻ أﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺘرﻴـث أﺒـدا ﻓـﻲ اﻝﻨﻴـل اﻹ
  ﻤﻨﻪ.
ﻴرﺤــل اﻝﻘــﺎص ﻝﻴﺄﺨــذ ﻤﻌــﻪ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻴﻀــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺔ " اﻝوﺼــﻴﺔ " ﻝﻨﻌــﻴش ﻋﻠــﻰ  
وﻗﻊ اﻷﻝم اﻝذي ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻻﺒن اﻷول ﻝﻠﺸﻴﺦ وﻴﻨﻘﻠﻪ ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻤت وﻋﻴﻨﻴـﺔ ﺘﺘرﻗرﻗـﺎن وﻫـو ﻴﻘـول ﻓـﻲ 
وﻜــﺎن اﻝﺤــدﻴث  (4)«ﻨﺘﻬــﻰ اﻷﻤــرروم ﻋــن ﺘﻐذﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﺠﺴــم اﻝﻬزﻴــل ﻹﻝــو إﻨﻘطــﻊ اﻝﺴــﻴ» ﻔﺴــﻪ:ﻨ
ﺒــن اﻷول ﻫــو ﺤــدﻴث رﺒــط ﺒــﻪ ﺤﻴــﺎة واﻝــدﻩ ﻋﺎﻤــﺔ واﻝوﺼــﻴﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺒــذﻝك اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝــذي راود اﻹ
                                                 
  .901ﺤﻠم اﻝﺼﻴف: ص –( 1) 
  .901اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،ص –( 2) 
  .901ﺤﻠم اﻝﺼﻴف، ص –( 3) 
  .331اﻝوﺼﻴﺔ: ص –( 4) 
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اﻝﻤﺼــل اﻝﺸــﻔﺎف اﻝــذي ﻤﺼــدرﻩ زﺠﺎﺠــﺔ اﻝﺴــﻴروم. ﻝﻴﺘﺴــﺎءل اﻻﺒــن ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻪ ﻤــرة أﺨــرى ﺠــراء 
ﻤـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة، إذا ﺘﺤوﻝـت إﻝـﻰ أﺠﻬـزة ﺨﺎرﺠﻴـﺔ، ﻝﻴﺴـت ﻫـﻲ » ﺸـﻌورﻩ ﺒـﺎﻷﻝم ﻓﻴﻘـول ﻓـﻲ ﺼـﻤت
ﻜــﻪ ﻴﺘﺤــدث ﻝﻨﻔﺴــﻪ ﻴﺘوﻗــف اﻻﺒــن اﻷول، ﻝﻴﻔﺴــﺢ اﻝﻤﺠــﺎل ﻝﻼﺒــن اﻝﺜــﺎﻨﻲ وﻴﺘر  (1)«.أﺠﻬــزة اﻝﺠﺴــم ؟
ﻤـﺎت! ﻷﻨـﻪ ﻫﻜـذا ﻫـو، ﻴﺘﺤـدى اﻝﻤـوت إﻨـﻪ ﺤـﻲ، ﺤﺘـﻰ ﻝـو ﺒﻘـﻲ ﺒـﻼ ﺴـﻴروم ﻝﻤـﺎ » ﻤﺘﻔـﺎﺌﻼ ﻓﻴﻘـول:
  (2) «داﺌﻤﺎ، ﻻ ﻴﻤوت!
اﻷﺨﻴـر إﻝـﻰ إﺤﺎﻝـﺔ أﺜﺒﺘﺘﻬـﺎ اﻝﻘﻀـﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤﻴـداﻨﺎ، ﻓﻠـن ﻴﺘـوان، وﻗـد أﻓﻀـﻰ ﺤـدﻴث ﻫـذا 
اﺴـﺘﻨد ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ  أﺤد ﻓﻲ دﻓﻊ ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـداء ﻤـن أﺠـل أن ﺘﺤﻴـﺎ اﻝﺠزاﺌـر ﺤـرة ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ.
اﻝﺤــوار ﻓــﻲ ﻨﻤطــﻪ اﻝــداﺨﻠﻲ ﺤﺘــﻰ ﻴﺤﻴــل إﻝــﻰ اﻝﺠزاﺌــر اﻝﺘــﻲ راﺤــت  ﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ ﺨطﺎﺒــﻪ اﻝﻘﺼﺼــﻲ
ﻓـﻲ ﺼـﻤت، ﻓﺘـﺌن أﻨﻴﻨـﺎ ﻴﻜـﺎد ﻴﻨﻔطـر ﻝـﻪ اﻝﺼـﺨر،  ﺘﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﻝﻴـل ﻤظﻠـم وﺘﻨـﺎدي أﺒﻨﺎءﻫـﺎ ﻤﺴـﺘﻐﻴﺜﺔ
اﻝوﻗــﺎر. ﻝﻘــد ﻜــﺎن اﻝطرﻴــق أﻤــﺎم  اﻝﺠزاﺌــر ﻤطﻌــم ﺒﺠــﻼل اﻝﺼــﻤت، وﻫﻴﺒــﺔﻋطﻔــﺎ وﺤﻨﺎﻨــﺎ، ﻓﺠﻤــﺎل 
  دﻤوع اﻝﺠزاﺌر طوﻴل ﻝﺘﺘرك ﻤﺴﺎراﺘﻬﺎ أﺨﺎدﻴد ﻤوﺠﻌﺔ.
درﺠــﺎت اﻝﺼــدق، ﻷﻨــﻪ ﻤــﻨﺢ اﻝﺠزاﺌــر ﻋﺎﻤــﺔ واﻝﺸـــﻌب  وﻋﻠﻴــﻪ، ﻝﻘــد ﻤﺜــل اﻝﻤوﻨوﻝــوج أﻋﻠــﻰ
ﺒﺄﻋﻤﺎﻗــﻪ اﻝﺘــﻲ ﻴﺸــﻜﻠﻬﺎ وﻋﻴــﻪ وﻻ وﻋﻴــﻪ، وﻫــو ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻋﺒــر ﻋﻤــﺎ ﻜــﺎن ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋﻤــﺎ 
ﻴﺠﻴش ﺒﻪ ﺼدرﻩ ﻝذا. ارﺘﺒط اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺠﺎة واﻻﻋﺘراﻓﺎت اﻝﺜورﻴﺔ اﻝﺨطﻴرة وﻤن ﻫﻨﺎ ﻝـم 
  ﻴﺘردد ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﻲ ﻜﺸف آﻫﺎت اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة واﻝﻜﻴد.
ﻝﻘـص ﻓـﻲ ﺘﺼـوﻴر أﺤـداث وﻤﺎ ﻨﺨﻠص إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻀـﻤﺎر، أن اﻝﺤـوار ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺸـرﻴﻜﺔ ا
و داﺨﻠـﻲ ﻤـﻊ اﻝـﻨﻔس، ﻗـد ﻜﺸـف ﻝﻨـﺎ ﻋـن طﺒﻴﻌـﺔ واء أﻜـﺎن اﻝﺤـوار ﺨـﺎرﺠﻲ ﻤـﻊ اﻝﻐﻴـر أاﻝﻘﺼـﺔ ﺴـ
ﻨوﻝوج ﻓﺠر اﻋﺘراف اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت وﻜﺸـف و اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت وﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺜراء اﻷﺤداث وﺘطورﻫﺎ، ﻓﺎﻝﻤ
                                                 
  .631ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 1) 
  .431اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص –( 2) 
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دﻤوع ﻀﻌﻔﻬﺎ، وﻋرض أﻤﺎﻨﻴﻬﺎ، وﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺤن اﻝوﻗـت ﺒﻌـد ﻝﻠﺠﻬـر ﺒﻬـﺎ، وﻫﻜـذا ﻴـؤﺜر 
  ﻨوﻝوج ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ، ﻝﻴﻜﺘﺸﻔوا ﺜﻤرة اﻝوﺠدان، واﻝﻌواطف اﻝﻤدﻓوﻨﺔ.و ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘراء ﺤﻀور اﻝﻤاﻝ
اﻝﺤـــوار اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ وﺠﻌﻠـــﻪ ﻫﺎدﻓـــﺎ، ﻓﺘﺨﻴـــر ﻤواﻀـــﻌﻪ  ﻝﻘـــد اﺴـــﺘﺨدم ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ
ﻨﻪ  ﺘﻔطن ﻻﺴﺘﺨدام ﺒﻌض اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر واﻝﻤﻔردات اﻝدارﺠﺔ، ﻝﻴﻀﻊ ﺘﻠك اﻝﻔـروق ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ، ﺤﺘﻰ إ
وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫـذا ﻓـﻲ ﺤﻀـور اﻝﺤـوار اﻝﻌـﺎدي واﻝﺤـوار اﻝﻌﺎﺒـث وأﺨﻴـرا  ﻝﻠﺠزاﺌرﻴﻴن. اﻝﺘﻲ ورﺜﺘﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ
  اﻝﺤوار اﻷﺤﺎدي أو اﻝﺴﻠﺒﻲ.
  :ﺨﺎرﺠﻲاﻝﺤوار اﻝ
وﻗــﻊ اﺨﺘﻴﺎرﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــﻨﻤط اﻝﺤــواري ﻋﻠــﻰ ذﻝــك اﻝــذي دار ﺒــﻴن اﻝﻘــﺎص وﺒــﺎﺌﻊ اﻝﺘــذاﻜر 
  ﻨد ﻤﺤطﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻲ، ﺒﺄﺴﻤﺎﻝﻪ اﻝﺒﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻴز ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺒﺎﻋﺔ أﻨﻪ  ﻴﻘف ﺒﺠﺎﻨب اﻝﺸﺠرة ﻋ
ﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻏراﺒﺔ ﺤﻴﺎﺌﻪ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻴس ﻏراﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒرﻏﺒـﺔ ﻋﺒـد اﻝﺤﻤ«. اﻝﺘراﻤواي» 
  ﺤﻜﻤﻪ إﺼرار ﻤﻠﺢ ﻓﻴﺘﺤﻘق اﻝﺤوار ﺒﻤﻨﺎداة اﻝﻘﺎص ﻝﺒﺎﺌﻊ اﻝﺘذاﻜر:ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﺤوار ﻋﺎﺠل ﻴ
  اﺴﻤﻊ..... أﻨت ، أﻨت؟ -
  ﻤﺎذا ﺘرﻴد ﻴﺎﺴﻴدي؟ -
  أرﻴد ﺘذﻜرة. -
  أﺒدا.ﻻ... ﻻ أﺒﻴﻊ ﻝك.... ﻻ.  -
  ﻷﻨﻲ ﻻ أرﻴد أن أﺒﻴﻊ.... أﻝﺴت ﺤرا؟. -
  (1)اﻨك ﺤر... وﻝﻜن أرﻴد أن اﻋرف اﻝﺴﺒب. ﻝﻤﺎذا ﻻ ﺘرﻴد أن ﺘﺒﻴﻊ إﻝﻲ؟ -
  ﻫذا ﻻ ﻴﻬﻤك.... ﻓﺄﻨﺎ ﺤر. أﻓﻬﻤت؟ أﻨﺎ ﺤر. -
  وﻤن ﺴﻠب ﻋﻨك ﺤرﻴﺘك؟ -
  (1) ﺨذ ﺘذﻜرة ﻤن ﻋﻨد ﻤن ﺘرﻴد، واذﻫب ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠك... إﻨﻨﻲ. -
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  أﻋرف ﻤن أﻨت
  ﻜﻴف؟ ﻤن أﻨﺎ؟.ﺘﻌرف ﻤن أن ؟  -
ﻴﺴﺘﻐرب اﻝﻘـﺎص ﻤـن اﻝﺸـﺎب اﻝﺘوﻨﺴـﻲ اﻝـذي ﻴﻌرﻓـﻪ، ﻓﺘﺘﻤﻠﻜـﻪ اﻝدﻫﺸـﺔ وﻴﻐﻠـق اﻝﺤـوار، إﻝـﻰ 
  ﻓﺘﺤﻪ ﺴﺎﻝك ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻼطﻔﺔ اﻝﺸﺎب واﺴﺘدراﺠﻪ. إﻝﻰ  أن ﻴﻀطر اﻝﻘﺎص
  ﻗل ﻝﻲ... ﻤن أﻨت ؟ وﻜﻴف ﺘﻌرﻓﻨﻲ؟ -
  ﻜﻴف ﻻ ﻴﻤﻜن أن أﻋرﻓك وأﻨت ﺘﻌرﻓﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻗﻠت ؟. -
  ﻌرﻓﻨﻲ؟ﻫل ﻤﺤﺎل أن أﻋرﻓك دون أن ﺘ -
  ﻻ، وﻝﻜن ﻻﺒد أن أﻜون أﻋرﻓك وﻨﺴﻴﺘك، ﻓﻤﺎدﻤت أﻨت ﺘﻌرﻓﻨﻲ. -
ﻝﻌل اﻝﻨﺴﻴﺎن ﻝون ﻤن أﻝوان » طﺄطﺄ رأﺴﻪ إﻝﻰ اﻷرض ﻤرة أﺨرى ﻗﺎﺌﻼ ﻓﻲ أﺴﻰ وﺤزن -
  «.اﻝﺴﻌﺎدة
واﺼل اﻝﻘﺎص ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺒﺎﺌﻊ اﻝﺘوﻨﺴـﻲ ﻋـن ﻤـن ﻴﻜـون، وﻜﻴـف ﻴﻌرﻓـﻪ ﻝﻜـن اﻝﺸـﺎب ﺘﻨﺼـل 
ﻝﺤــوار ﻗــدﻤﺎ، وﻀــﻤﺎن اﺴــﺘﻤرارﻩ ﻓﻘــﺎل ﺒﻨﺒــرة ﻴﺤﻜﻤﻬــﺎ ﻤــن اﻹﺠﺎﺒــﺔ، ﺤﺘــﻰ ﻓﻘــد اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ دﻓــﻊ ا
  اﻝﻐﻀب:
  (2)ﻤن أﻨﺎ؟ أﺘرﻴد أن ﺘﻌرف ﻤن أﻨﺎ ؟. -
  ﻨﻌم...............أود. -
  ﻜﻴف، ﺘﻔﻀل: أﻨﺎ أﻨت! -
  ﻜﻴف؟ ﻝم أﻓﻬم؟ ﻻﺸك اﻨك ﻤﺠﻨون؟ -
  (3) ﻨﻌم أﻨﺎ أﻨت. -
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ﻤــﺔ اﻝﻘــﺎص. اﻝﻤﺘواﻀــﻊ. ﻤــﻊ اﻝﺸــﺎب اﻝﺘوﻨﺴــﻲ، دورا ﻫﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺸــد ﻝﺤ ﻝﻘــد ﻝﻌــب اﻝﺤــوار 
ﻝﻘد أﻓرغ اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺘﻪ، ﻝﻴﻤﻠـﺊ وﻋـﺎء اﻝﻔﻜـر  اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻵﺨر وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌرب ﻤﻨﻬم.
اﻝﻌﻤﻴــــق. ﺴــــﺎﻋﻴﺎ إﻝــــﻰ ﺘﻌﻤﻴــــق اﻝﻤﻔﻬــــوم اﻝﺤﻀــــﺎري ﻝﻠﺤرﻴــــﺔ واﻝﻌــــﻴش ﺒﺴــــﻼم ﻓــــﻲ ﻜﻨــــف اﻹﺨــــوة 
ﺤـــوار ﻋﻜـــس إﺤﺴـــﺎس   ون. واﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ﺘﺠﻨﻴـــد ﻜـــل ﻤـــﺎ ﻤـــن ﺸـــﺄﻨﻪ أن ﻴﺨـــدم اﻝﺸـــﺒﺎب.واﻝﺘﻌـــﺎ
ﻨﻬﺎ ﺼورة ﺘﺠﺴد اﻝﺒﺤث ﻋن ﺤﻠول ﻤـﺎ ﻴﻌﻜـر ﺼـﻔو ﺸﺒﺎب اﻝﺘوﻨﺴﻲ، إﻝاﻝﻘﺎص اﻝﺠزاﺌري ﺒﻤﻌﺎﻨﺎة ا
ﺸـــﻠل اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ، دون ﺘﺤرﻴـــك ﺒ ن ﻋﻘـــدة اﻝﺒطﺎﻝـــﺔ، وﻤـــن ﺜـــم ﻴﺸـــﻬدوناﻝﺸـــﺒﺎب، وﻴﺠﻌﻠﻬـــم ﻴﻌﻴﺸـــو 
وﻴﻨظـر إﻝـﻰ  إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻨﺨﺒـﺔ ﺸـﺒﺎب اﻝﺸـﻘﻴﻘﺔ ﺘـوﻨس،ﺴـﺎﻜن. ﻫﻜـذا ارﺘـﺄى ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد أن ﻴﻘـف 
  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم، ﺒﻌﻴن ﻤﺴﺘﺸرﻓﺔ ﺘﺘطﻠﻊ ﻝﻸﻓﻀل
  ﺎﺒث:اﻝﺤوار اﻝﻌ
ارﺘـﺄى اﻝﻘـﺎص ﻀـرورة ﺤﻀـور ﻫـذا اﻝـﻨﻤط اﻝﺤـواري، ﺤﺘـﻰ ﻴﻌﻜـس ﻝﻨـﺎ ﺘﻤـرد ﺠﻴـل ﻤـﺎ ﺒﻌـد 
اﻝﺜورة، ﺒﻌدﻤﺎ داﻫﻤﺘﻬم اﻝﺤﻀﺎرة اﻻروﺒﻴﺔ، وزﻴﻨت ﻝﻬم طرﻴق اﻝﺘﻘﻠﻴد، إﻝﻰ درﺠـﺔ ﺘﻌـﺎطﻲ اﻝﺤـدﻴث 
  ﺒﻠﻐﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﻤﻜﺴرة وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬرﻩ اﻝﺤوار اﻷﺘﻲ ﻋﻨدﻤﺎ أراد أﺤد اﻝﺸﺒﺎب أن 
  ﻤق اﻝﻔﻜر واﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼ:ﺘؤﻜد ﻋ (1)«ﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﺎﺴدةﻴداﻋب اﻝﻔﺘﺎة ﻓﺨﺎطﺒﻬﺎ ﺒ» 
  (2)«oLLA!  sirap siannoc it .ellesiomedaM»؟
  اﺒﺘﺴﻤت اﻝﻔﺘﺎة ﺒﺎﻝرﻏم ﻤﻨﻬﺎ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺠﻨب، ﻓﺎﻝﺘﻔت إﻝﻰ رﻓﻴﻘﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼ: )داﺌﻤﺎ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ(:
   ellitneg tse'C ellesiomedaM
  (3) ول:اﺴﺘرﺴل ﻴوﻨس ﻓﻲ أﻓﻜﺎرﻩ ﻫذﻩ وٕاذا ﺒﺎﻝﻌﺎﻤل ﻴﻘ
  «! ortéM el ay sirap a ,ellesiomedaM ,orteM el sap ay iaI»
  ﻝم ﺘﺠب اﻝﻔﺘﺎت
                                                 
  .23ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص –( 1) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ. –( 2) 
  .33اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق: ص –( 3) 
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  وواﺼل ﻗﺎﺌﻼ:
 .)erazal -tS ( -erazanaS a av y serhcnamid sel suot ,iom ,sab-aL»
 ,rehcram serhcnamid sel suot sab -al iom ,iuO !hA .uerhcilc ecalp al A
  siannoc -iom iouqruop tse'c,)sirap( snad eénruoJ al ,tuoT …rehcram
  «.)siraB (
ﻝﻌب اﻝﺤوار اﻝﻌﺎﺒث دورا ﻫﺎﻤﺎ، ﻓﻲ ﻜﺸف اﻝﻨواﻴﺎ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدة إﻝـﻰ طﻤـس 
ﻫـﺎ ﺒﻠﻐـﺔ ﻓرﻨﺴـﻴﺔ أﻓﺴـدﺘﻬﺎ ﻓرﻨﺴـﺎ ﺒﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻘﻬراﺘـﻲ   اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﺘﻌوﻴض
  وﻤﺎت اﻝﻌروﺒﺔ.و ﻤﻘﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻗﺘل روح اﻹﺴﻼم أاﻨ
ﻴﺴــﺘﻤر اﻝﻘــﺎص ﻓــﻲ ﻨﻘــل ﺼــورة اﻝﺤــوار اﻝﻌﺎﺒــث اﻝــذي أﺴــس ﻝﻠﺠﻬــل واﻷﻤﻴــﺔ وﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻫــذا 
ﻨﺴــﺎ ﺒﻌــد ﻤــﺎ ﺤرﻤــت ﻜﺴــﻤﺔ ﺒــﺎرزة ﻓــﻲ اﺴــﺘدﻋﺎء ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻝﻠﻐــﺔ دارﺠــﺔ ﻜرﺴــﺘﻬﺎ ﻓر 
ﻝﺘﻌﻠــﻴم وﺘوﻋــدت ﻤــن ﺘﺸــﺘم ﻓــﻴﻬم راﺌﺤــﺔ اﻝﻌﻠ ــم ﺒﺎﻝﻘﺘــل دون رﺤﻤــﺔ.ﻝﺘظﻬر اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري ﻤــن ا
ﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻷﺨرى رﻏﺒﺔ ﻤن اﻝﻘﺎص ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤﺤـو اﻷﻤﻴـﺔ وﺘﻨﺤﻴـﺔ إرﻫﺎﺼـﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝدارﺠ
  اﻝﺠﻬل ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝوﻋﻲ وﻨﺸر اﻝﻔﻜر. ﻨدرﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
  (1) ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺨﺒرك ﺴﺎﻋﺘك أن اﻝﻨﻬﺎر ﻗد طﻠﻊ ﺼﺢ. -
  (2)أﺼﺤﻴﺢ اﻨك ذاﻫب إﻝﻰ ﻓراﻨﺴﺎ؟ -
  
  (3) ﺴﻴﻘﺎرة. -
  ﻝن أﺒﻘﻰ ﻀﺤﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺴﺎ؟ -
  «.ﻜﺎﺴت ﺤﻤﺎم»،«ﻤﻴﻨوت ﻜوﻜوت»  -
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  (1) ﻤن ﻴﺴﻴر ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺒﻴرة. -
  ﻴﺘﻠﺨص اﻝﺤوار اﻝﻌﺎﺒث ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن وﻫﻤﺎ اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ" و" ﺤﻠم اﻝﺼﻴف ". 
ﻴﻠﺠــــﺄ اﻝﻘــــﺎص ﻓــــﻲ ﻗﺼــــﺘﻪ اﻷوﻝــــﻰ إﻝــــﻰ ﺤــــوار ﺠﻌﻠــــﻪ ﻴــــدور ﺒطرﻴﻘــــﺔ ﺸــــﻌﺒﻴﺔ ﺒــــﻴن ﺒــــﺎﺌﻊ ﺘ ــــذاﻜر 
ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺤـوار » و ﺘﻬوﻴلاﻝﻘﺎص اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴش دون ﺘﻀﺨﻴم أ واﻝﻤﺴﺎﻓرون اﻝﻤﺎرة، ﻝﻴﻘدم ﻝﻨﺎ
اﻝــدارج اﻝــذي ﻴﺨــدم اﻝﻘﺼــﺔ ﺨدﻤــﺔ ﻜﺒﻴــرة دون ﻤﺒﺎﻝﻐــﺔ وﻻ ﻤﺒﺎﺸــرة، ﻷن اﻝواﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﺔ 
  (2)«.ﻴﺘﺤدث ﻋن ﻨﻔﺴﻪ
ﺒﺎﺌﻊ اﻝﺘـذاﻜر ﺸـﺎب ﺘوﻨﺴـﻲ، ﻴﻌﻜـس ﺼـورة اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻤﺴـﺤوق ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺘـؤدي ﻫـذﻩ  
اﻝــرﻏم ﻤــن أن ﺒﻌــض اﻝﺼــورة إﻝــﻰ ﺨﻠــق ﻤﺤﺎدﺜــﺔ ﻋﺎﻤﻴــﺔ، ﺴــﻠﻴﻠﺔ ﺘﻔﺸــﻲ اﻝﺠﻬــل واﻝﺒطﺎﻝــﺔ، ﻋﻠــﻰ 
اﻝﺸـﺒﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ ﺒـﻴن ﻏﻨـﻰ  إﻝﻰ ﺘﻠك اﻷﻤراض اﻝﻤزﻤﻨﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬـﺎ اﻝﻘﺼﺎص اﻝﻌرب، ﻗد ﺘﻨﺒﻬوا
ﻓﺎﺤش وﻓﻘر ﻤدﻗﻊ، وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﻓﻲ ﺨطﺎب " اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ "، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻨﺎ ﻋﺒـد 
  اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺤوار اﻷﺘﻲ:
  (3)آرﺘﻲ، ﻗﻠﻴﺒﺎت، -آرﺘﻲ» 
  «يﺒﻴﺘزة ﺴﺨوﻨﺔ ﻴﺎود
  «.اﻝﻌﻤل، اﻝﺼﺒﺎح، ﻻ دﺒﻴش» 
  اﻨﻀﻤت إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷﺼوات أﺼوات أﺨرى ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻜﻬﺔ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘوﻨس.
  (4)«.ﻗرﻗب» 
  (5)«.اﻝﺴﻜر ﻴﺎودي اﻝﺴﻜر» 
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  «.ﺒطﻴﺦ ﻤﺨﻴر» 
  «.ﻋﻨب أﺤﻤر»
أﺒـــﺎح ﻝﻠﺒﺎﻋـــﺔ ﺤرﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر،  ﺘﻜﺜـــر ﻓﻴـــﻪ اﻝﻔﺎﻜﻬـــﺔ وﻫـــو ﻤـــﺎ  ﻓﺼـــل إﻋﺘﻤـــد اﻝﻘـــﺎص ﻋﻠـــﻰ
ﻴﺘﺠﻠــﻰ ﺤﻀــور  اﻗــﻊ ﻝﺘــوﺤﻲ ﺒﺘﺒﺎﺸــﻴر اﻻﻨﺘﺼــﺎر واﻝﺤرﻴــﺔ.ﻓﺄﺼــﺒﺤت ﻤطﻠــب اﻝﺠﻤﻴــﻊ، ﺘﺘرﺼــد اﻝو 
اﻝﺤـوار اﻝﻌﺎﺒـث ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﻜﺘﻨـزة، وواﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ ﻗﺼـﺔ " ﺤﻠـم اﻝﺼـﻴف"، إذ ﻴﺒـدي ذﻝـك اﻝﺤـوار ﻤـن 
اﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﺒﺜــﺔ ﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨــﺎ ﻨﻌــﻴش ﻤــﻊ اﻝــزوﺠﻴن، وﻜﺄﻨﻨــﺎ ﻨــراﻫم وﻨﺴــﻤﻌﻬم ﻴــﺄﺘﻲ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن 
وظ اﻝزوﺠـــــﺔ، ﺘـــــﺄﺜﻴرا ﻤﻨـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻫدوﻗـــــﺔ ﺒﺤـــــوار اﻝـــــزوﺠﻴن اﻝـــــدارج وأراد أن ﻴﺤﺼـــــرﻩ ﻓـــــﻲ ﻤﻠﻔـــــ
اﻝﻘﺎرئ،واﺴــﺘدرارا ﻝرأﻴــﻪ ﻓﻘــدم ﻝﻨــﺎ ﺼــورة أﻗــرب ﻤــن اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ، اﻨــﻪ ﺤــوار ﻋﺎﺒــث دار ﺤــول طــول 
  اﻝﻤوز واﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻜﻠﻬﺎ ﻨﻨﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
  (1) ﺴﺄﻝت زوﺠﻬﺎ: -
  ؟«اﻝﺒﻨﺎن» ﻜم طول ﺤﺒﺔ -
  «.!اﻝﻤوز»ﻗﻠت ﻝك ﻜم ﻤن ﻤرة، اﻨﻪ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ -
  رى ﻝك ﻴﺎرﺠل، ﺘرﻴد أن ﺘﻘرأ ﻋﻠﻲ درﺴﺎ ﻓﻲ اﻝطرﻴق؟.ﻤﺎذا ﺠ -
  ﻝﻤﺎذا ﺘﺴﺄﻝﻴن ﻋن اﻝطول؟. -
  «!ﺒﻨﺎن» ﻻ ﺘرﺘﻔﻊ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝذﺘﻬﺎ وﻫﻲ« ﻤوز» ﻝم ﻴﻔﻬم أن ﻝذﺘﻬﺎ وﻫﻲ -
  
  
ﺤــوار ﻋﺎﺒــث أرادت اﻝزوﺠــﺔ أن ﺘﻌﺘــرف ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﺒﺄﻨﻬــﺎ أﻜﻠــت ﻤﻨــﻪ أﻜﺜــر ﻤﻤــﺎ ﻴﺘﺼــورﻩ 
ﻠﺘـﻪ ﻤـن ﻤـوز، ﻝﻴﻜـون اﻝﺤـدﻴث ﺠﻤـﻴﻼ ﺘﻘﺒـل وﺒﺤﺜت ﻋـن ﺼـورة ﺘﻘـدﻤﻬﺎ ﻝﻠﺴـﺎﻤﻊ ﻋﻤـﺎ أﻜ»  اﻝﻌﻘل.
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إﻻ أﻨﻬــــﺎ ﻏﺎﻝطــــت ﻨﻔﺴــــﻬﺎ ﺒﺎﻝدرﺠــــﺔ اﻷوﻝــــﻰ ﻓﻠﻴﺴــــت ﻗﻴﻤــــﺔ اﻝﺸــــﻲء ﻓــــﻲ ﺘﻌــــدد  (1)«ﻋﻠﻴــــﻪ اﻝ ــــﻨﻔس
  اﻝﻌﺎم ﻗﺒل اﻝﺨﺎص. ﻪﻤﺼطﻠﺤﺎﺘﻪ. إﻨﻤﺎ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴدﻩ ﻤﻌﻨﻰ ﻴدرﻜ
ﺘﺴﺘرﺴل اﻝزوﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻌت أﻤﻴﺔ وﻓﻘرا وﺤرﻤﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺤوراﻫـﺎ اﻝـذي ﻝـم ﺘﺘـوان ﻓـﻲ ﺘطﻌﻴﻤـﻪ 
« اﻝﺒﻨـﺎن»ﻝﻔظـﺔ » اﺠﺘﻬﺎ، وﻗﻠﺔ ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ. ﻝﺘرﺒط ﺒﻴن ﻓوارق ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒـوان أوﺴـﻊ ﻓﺘﺘـذﻜر أنﻤن ﺴذ
ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ أطراف اﻷﺼـﺎﺒﻊ، وﺘﻌﻨـﻲ اﻷﺼـﺎﺒﻊ ﻜﻠﻬـﺎ، وأن ﺼـورة اﻷﺼـﺎﺒﻊ أﻗـرب إﻝـﻰ ﺼـور 
ﻓﻜرة ﺘﺒﻌث اﻝدﻫﺸﺔ ﻓﻜﻴف ﻝﻬﺎ أن اﺤﺘﻜﻤت إﻝﻰ أوﺠﻪ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ، وﻝـﻴس  (2)«اﻝﻤوز ﻤن اﻝﻤوز ﻨﻔﺴﻪ
ﻝــت أﻝﺒﺎﺒﻨــﺎ إﻝــﻰ ﻗﻀــﻴﺔ، أرﻗــت اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ وﻫــﻲ ﻗﻀــﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴــب اﻝــذي ﻫــذا ﻓﺤﺴــب ﺒــل أﺤﺎ
  ﻴﻌﻜس اﻝﺤوار اﻵﺘﻲ:
  (3)ﻫل اﻝﺒﻨﺎن ﻝﻴس اﺴﻤﺎ ﻋرﺒﻴﺎ؟. -
  ﻝﻴس اﺴﻤﺎ ﻋرﺒﻴﺎ. -
  ﻤطﻠﻘﺎ؟ -
  واﻷﺼﺎﺒﻊ ﺒﻤﺎذا ﺘﺴﻤﻴﻬﺎ؟ -
ﻝﻘــد أﻓﺤﻤــت اﻝزوﺠــﺔ اﻝﻐﻴــر ﻤﺘﻌﻠﻤــﺔ، زوﺠﻬــﺎ اﻝــذي ﻴﻌﻠــم ﺸــﺎردة اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ وواردة ﻝﻴــرد ﺒﻌــدﻤﺎ 
  (4) ﻗرة ﻓﻴﻘول:ل طﺒﻴﻌﺔ أﺴﺌﻠﺔ زوﺠﺘﻪ اﻝﻤو اﻝﺸك ﺤو  راودﻩ
  أﻤﺎ أﻨﻬﺎ أﺼﺎﺒﻊ ﻓﻬﻲ أﺼﺎﺒﻊ.... وﻗوﻴﺔ! ﻝم ﺘﺘرك ﻝﻨﺎ ﻤﻠﻴﻤﺎ! -
  ﺘﻌﻴرﻨﻲ ﺒذﻝك، ﻫل أﻜﻠت وﺤدي؟. -
ﻜم طول ﺤﺒﺔ اﻝﻤوز، ﻤﺎ أﻜﻠﻨﺎﻩ ﻤـن ﻤـوز ﻝـو وﻀـﻌﻨﺎﻩ ﻤـوزة أﻤـﺎم اﻷﺨـرى ﻝﺴـﺎوى طوﻝـﻪ  -
  طول ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ.
                                                 
  اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.  –( 1) 
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  أﻨت ﺘﺒﺎﻝﻎ. ﻜم طول اﻝﺒﻨﺎﻨﺔ؟ -
  ﻤن اﻝﻨوع اﻝذي اﺸﺘرﻴت ﻤﻨﻪ ﻻ أﻗل ﻤن ﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺘﻤﺘرا؟. -
  ﻜم طول ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ؟ -
  ﻻ أدري، ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘرا او أﻗل أو أﻜﺜر.... أردت ﺒﻜﻼﻤﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻻ اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ. -
  ﻗﻠت ﻝك أﻨت ﺘﺒﺎﻝﻎ! -
ﻜﺎﻨـﺎ ﻴﻤﺸـﻴﺎن ﺒﺸـﺎرع » ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن اﻋﺘـراف اﻝﻘـﺎص اﻝﺼـرﻴﺢ ﺒﻌﺒﺜﻴـﺔ اﻝﺤـوار ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ
إﻻ أﻨﻨﺎ ﻨﺘوﺴـم ﻓـﻲ ﺤﻀـورﻩ ﺤﻀـورا ﺒـﺎرزا (1)«.ب ﺒورﻗﻴﺒﺔ أﺜﻨﺎء ﻫذا اﻝﺤوار اﻝﻘﺼﻴر اﻝﻌﺎﺒثاﻝﺤﺒﻴ
ﻫــﻲ. اﻨﺘﺸــﺎر اﻝﺤرﻤــﺎن واﻝﻔﻘــر اﻝﻤــدﻗﻊ اﻝــذي ﺎ ﻝﻘﻀــﻴﺔ أﺨــرى ﺘﻀــﻤﻴﻨو  ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ.
ﺎ ﺤﻀور ﻫذا اﻝﺤوار اﻝﻌﺎﺒث ﺠزاﻓﺎ، أو ﺤﺸوا ﻝﻔظﻴـﺎ، إﻨﻬـ ﻝم ﻴﻜن ﻴﺼﻴر اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﺎت، ﻀرورﻴﺎت.
إﻝﻰ ﻗﻀﻴﺔ أراد أن ﻴﻨﺘﺸل ﺠذورﻫﺎ اﻝﻘﺎص، ﻓﻲ ﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻫـذا.  ورد ﺼﻴﻐﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺤﻴل
  إﻨﻤﺎ ﻋﺒﺜﻴﺔ ﺘﻌﻜس اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، واﻝﺠﻬل ﺒﺄﺒﺴط اﻷﻤور.
ﻓﻜﺎن ﻋﺒـدا ﻤﺘﻌطﺸـﺎ ﻝﻠﻤﻌرﻓـﺔ واﻝرﻗـﻲ ﺤﺘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺤـدﻴث، وﻫـو ﻤـﺎ ﻨرﺠـﻊ ﻤﺼـدرﻩ 
وﺒـث اﻝﺠﻬـل ﻓـﻲ ﻨﻔـوس أﻗـل ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎل إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘدﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ، اﻝذي ﻋﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤطـﻴم اﻝـوﻋﻲ، 




  «:اﻝﺴﻠﺒﻲ» اﻝﺤوار اﻷﺤﺎدي
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ﻴﺸﻴﻊ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ظﺎﻫرة ﺤوارﻴﺔ ﻏرﻴﺒﺔ، ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ اﻝﺤوار اﻷﺤﺎدي وﺨﺎﺼـﺔ  
، وﻴﺘﺤﻘق ﺤﻴﻨﻤﺎ طﻠب اﻻﺒن اﻷﻗرب ﻷﺒﻴﻪ ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺸـرﻓﻴن ﻋﻨـدﻤﺎ أراد «اﻝوﺼﻴﺔ» ﻓﻲ ﻗﺼﺔ
  ﻤرة ﻝﺘظﻬر ﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻤﺤﺎورا:اﺴﺘﻨطﺎﻗﻪ ﺒﺄﺴﺌﻠﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘ
  (1) «.ﻫل ﻴﻤﻜن اﻝﺤدﻴث ﻤﻌﻪ )اﻷب(؟» 
  «.أﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك وﺴﻴﻠﺔ ﻹﻨطﺎﻗﻪ؟» 
  «.أﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك وﺴﻴﻠﺔ أﺨرى؟»
  «أﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ؟ «.ﻝو ﻜﺘﺒﻨﺎ أﺴﺌﻠﺔ وطﻠﺒﻨﺎ إﻝﻴﻪ أن ﻴﺠﻴب ﺒﻨﻌم أو ﺒﻼ؟» 
  ؟. «ﻝو طﻠﺒﻨﺎ إﻝﻴﻪ أن ﻴﺠﻴب إﺸﺎرة" ﻨﻌم " ﺒﺨﻔض ﺒﺼرﻩ و " ﻻ" ﻴرﻓﻌﻪ »
ﻴﻌﻜـــس اﻝﺘﻬﻤـــﻴش اﻝـــذي ﻴﻌﺎﻨﻴـــﻪ اﻷﺒﻨـــﺎء ﻓـــﻲ ﻏﻴـــﺎب اﻝواﻝـــد وﻝﻌﻠﻬـــﺎ إﺸـــﺎرة ذﻜﻴـــﺔ ﻤـــن  ﺤـــوار
ب اﻝﻘــﺎص. ﻝﻔﻀــﺢ ﺘﻠــك اﻝﺠــراﺌم اﻝﺘــﻲ ﺠﻌﻠــت ﻜــل أﺒﻨــﺎء اﻝﺠزاﺌــر ﻴﻌﻴﺸــون ﻴﺘﻤــﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻏﻴــﺎ
ﻨـﻪ ﺤـوار ﺼـﺎرخ ﺘﻌـدد ﻓﻴـﻪ اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻤﺎت ﻝﺘﺒﻘـﻰ اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ أﻫﺎﻝﻴﻬم، وﻗﺘـل ﻤـﺎ ﻴرﻋـﻰ ﺸـؤوﻨﻬم إ
ﻨـﻪ ﺤـوار ﻴﻌﻜـس اﺴـﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﺴـﺎؤل، ﻋﻤـﺎ ﺤـل ﺒـﺎﻝﺠزاﺌر اﻷم. إ  ﻲ.ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﻴـد اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴـ
ﻴﺘﻘــدم اﻻﺒــن ﺼــﺎﺤب اﻝﻤﺴــﺒﺤﺔ اﻝذﻫﺒﻴــﺔ ﻝﻴواﺼــل اﻝﺘﺴــﺎؤل ﻝﻜــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــرة  واﻷرض، واﻝــوطن.
  ﻷﺒﻴﻪ ﻓﻴﻘول: ﺎﻤوﺠﻬ
  (2)ﻤن ﻴﺄﺨذ اﻝﺒرﻨس؟
  اﻝﻤرﻴض ﻻ ﻴﺨﻔض ﺒﺼرﻩ وﻻ ﻴرﻓﻌﻪ؟.
  ﻤن ﻴﺄﺨذ اﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ؟
  اﻝﻤرﻴض ﻻ ﻴﺠﻴب.
  ﻝﺒﻴرة؟ر ﻤﻌﺎﻤل اﻤن ﻴﺴﻴ
                                                 
  .241اﻝوﺼﻴﺔ: ص –( 1) 
  .341ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر: ص  –( 2) 
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  اﻝﻤرﻴض ﻤن ﻴﺠﻴب.
  ﻤن ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻤزرﻋﺔ واﻝﺒﻘر واﻝدﻴون؟
  اﻝﻤرﻴض ﻴواﺼل ﺼﻤﺘﻪ....
ﺤـوار ﺴــﻠﺒﻲ ﺴـطر ﻤﻌﺎﻝﻤــﻪ اﻷب، ﻝﻴﺤـول ﻓﻜــر أﺒﻨـﺎءﻩ اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻋـن اﻝﺜــروة، ﻓﻜـرا ﻋﻘﻴﻤــﺎ، 
اﻝﺨﻠــل  ﺘﻪ ﺤﺘــﻰ ﻋﻨــدﻤﺎ أدرك أﺤــد أﺒﻨﺎﺌــﻪواﺼــل اﻷب ﺼــﻤ ﻴﺤــول دون ﺠــدوى ﺘﺤﻘــق اﻹﺠﺎﺒــﺔ.
أﺤـــﺎدي أرادﻩ ﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﻤﻨﺎﺴـــﺒﺎ  ﺤـــوار ﺒطـــل اﻹﺠﺎﺒـــﺔ ﻋﻨﻬـــﺎ.اﻝ ـــذي اﻨﺘـــﺎب ﺼـــﻴﺎﻏﺔ اﻷﺴـــﺌﻠﺔ وأ
ﻝﻤﺤﺘﻀر ﻴرﻴد أن ﻴﻨﻘـل وﺼـﻴﺘﻪ إﻝـﻰ ﻤـن ﻴـﺄﻤن ﺴـرﻫﺎ، ﻓﺎرﺘـﺄى ﻓـﻲ ﻋـدم اﻹﺠﺎﺒـﺔ، ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺴـرﻴﺔ 
ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ اﻝوﺼـﻴﺔ ﺒـﻴن طﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻝﻴـوﺤﻲ ﻝﻨـﺎ اﻝﻘـﺎص أﻜﺜـر إﻝـﻰ اﻝوﺼـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺒـﻊ اﻝﺘﺨطـﻴط اﻝﺜـوري 
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  اﻷﺤداث اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ :
ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻝـدى ﻴﻨﻔرد اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝذي ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ ﺒﺄﺤداث رﺌﻴﺴﺔ ﺴﺎﻫﻤت 
ﺎء أﻓﻌــــﺎل اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺎت، وأﺨــــرى ﺜﺎﻨوﻴ ــــﺔ ﺴــــﺎﻴرت اﻝرﺌﻴﺴــــﻴﺔ وﻤﻬــــدت ﻝﻬــــﺎ طرﻴــــق اﻝﻘ ــــﺎص، وٕاﻨﻤــــ
ﻬر وﻏﻴـرﻩ اﻝﺨﻼص، وﻤن اﻝﺸﺎﺌق أن اﻝوﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎن وﺼﻼ وﺜﻴﻘﺎ، ﻝﻘد ارﺘﺒطـت اﻝﻬﺠـرة ﺒـﺎﻝﻤ
اﻓﻊ، ﻜﻤـﺎ ارﺘﺒطـت اﻝﺜـورة ﺒﺘﺤﻘﻴـق اﻝوﺤـدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، وﻤﺤـو ﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، و ﻤـن اﻝـد
  ﻝﻨﺠد اﻝﻬﺠرة ﺤدﺜﺎ ﺜﺎﻨوﻴﺎ ﻗد ﻤﻬدت ﻝﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺤداث اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ.
ﻘـــﻲ ﺒﻬـــﺎ إﻝـــﻰ ﺘﻌـــد اﻝﻬﺠـــرة ﺤـــﻼ أﻋرﺠـــﺎ، ﻋـــﺎﻨﻰ ﻋﺎﻫﺘـــﻪ اﻝﺸـــﻌب اﻝﺠزاﺌـــري. وأراد أن ﻴرﺘ 
 (1)«.ﻴـر اﻝـراﻫن واﻝﺘطﻠـﻊ ﻤـن أﺠـل اﻝـﺘﺨﻠص ﻤـن ﻫـذا اﻝوﻀـﻊﺠـل ﺘﻐﻴﻓﻌل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤن أ» ﻤﺴﺘوى
ﻝﻘـد ﺴـﻌﻰ اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒـﻪ إﻝـﻰ ﺠﻤـﻊ أﻜﺒـر ﻋـدد ﻤـن اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﻤﻤﻜﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨطﻠـق  اﻝﻤرﻴـر.
ﺎل وذﻝـك ﻷﻨـﻪ  زاﺌري ﺒﻌﺎﻤل اﻝﻐرﺒـﺔ وﻀـرورة اﻻرﺘﺤـﻤﻨﻬﺎ اﻝﻬﺠرة وﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ ﺸﻌور اﻝﻤواطن اﻝﺠ
، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﺘﺤـول اﻝﻤـواطن «رة ﻓرﻨﺴـﺎاﻝﻤﺴـﺘﻌﻤ» ﻓـﻲ وطـن ﺘﺤﻜﻤـﻪ اﻝﺴـﻠطﺔ اﻝﻌظﻤـﻰ إﻻ وﻫـﻲ
وﺠﻌﻠﺘـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺒﺴـﺎطﺔ ﺒﺄﻨﻴﺎﺒﻬـﺎ  تر ن اﻝﻨـﺎﻗم ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺒﺴـﻴطﺔ ﻓﻜﺸـاﻝﺠزاﺌري إﻝﻰ ذﻝك اﻹﻨﺴﺎ
  ﻋﺘﺒﺎر ﻝﻤﺨﺎطرﻫﺎ.ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺒﺼﻴص اﻝﻬﺠرة دون اﻹ
ﻝﻘـد ﺘﻌـددت اﻝﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻬﺠـرة وﻜﺜـرت، أﻫﻤﻬـﺎ اﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻝﻌﻤل،وﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﺠـﺔ ﺘـزداد  
رﻴـﺎﺘﻬم اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ وﺴـﻴﻠﺔ أﺨـرى ﻷﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻘـل أﻀـﺎف اﻝﻔرﻨﺴـﻴون إﻝـﻰ ﻤﻐ أﺨـرى، ﻝﻘـدﻤـن ﺴـﻨﺔ إﻝـﻰ 
اﻝ ـــذي ﻀـــﻌف ﻨﺠﺎﻋـــﺔ ﻋـــن ﺴـــﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻝﺘﺸـــﻜل ﺒ ـــﻪ ﻫـــدﻓﺎ ﻤﺒﺎﺸـــرا وﺘﺴـــﺘﻬدف اﻝﻤﻬـــﺎﺠر اﻝﺠزاﺌـــري 
إن ﻤوﻀـــوع اﻝﻬﺠـــرة ﻻ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﺎﻻﺒﺘﻌـــﺎد ﻋـــن اﻷﻫـــل واﻷرض ﺒـــل  .واﻨﺴـــﺎق وراء ﺘﺤﻘﻴﻘـــﻪ ﻝﻠﺤﻠـــم
ﻴﻔﻘـد اﻝﻤﻬـﺎﺠر ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ وأﻫـم ﻤﻤﻴـز ﻴﺘﻌداﻩ إﻝﻰ اﻻﻨﻐﻤﺎس اﻝﺤﻀـﺎري اﻝﻜﺎﻤـل، اﻝـذي 
اﻷﺠﺎﻨـب، وﺨﺎﺼـﺔ  ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أﻻ وﻫـو ﻝﺴـﺎﻨﻪ اﻝـذي ﻴﻌـد ﻤﻠﻤﺤـﺎ ﻓﺎرﻗﻴـﺎ ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن ﻏﻴـرﻩ ﻤـن
ﻝﻴﺘﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻬﺠرة ارﺘﺒﺎطﻪ اﻝﺤﺘﻤﻲ ﺒﺄﺠﻨﺒﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﻌﻜـس ﻋﻠـﻰ  ن.و ن أﻤﻴأن أﻏﻠب اﻝﻤﻬﺎﺠرو 
                                                 
ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي) ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ اﻝرواﻴﺔ، زﻗﺎق "اﻝﻤدق " ، دﻴوان  –( 1) 
  .73اﻝﺠزاﺌر، ص  –ﺒن ﻋﻜﻨون  -زﻴﺔاﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜ
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ﻀــــﺎري اﻹﺴــــﻼﻤﻲ. وﻫﻜــــذا زوﺠﻬــــﺎ ﻤــــن ﺘﻘﺎﻝﻴــــد وﻋــــﺎدات ﻻ ﺘﻤــــت ﺒﺼــــﻠﺔ ﻻﻤﺘــــداد اﻝﻌــــرب اﻝﺤ
اﺴـﺘﻘطﺒت اﻝﻬﺠـرة ﻓﻜـر ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻓﺄرادﻫـﺎ ﺤـدﺜﺎ، ﻓﻀـﺢ ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ أﺨطﺎرﻫـﺎ اﻝﺘــﻲ 
ﺘﺠﻌل اﻝﻔرد ﻴذوب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺘﺤدﻴـدا، وﻫـذا ﺒﺴـﺒب اﻝﻤﻐرﻴـﺎت اﻝﻌدﻴـدة، اﻝﺘـﻲ ﻴواﺠﻬﻬـﺎ 
ﺌـــري إﻝـــﻰ اﻝﻤﻬـــﺎﺠر اﻝﺠزاﺌـــري ﻤـــدة إﻗﺎﻤﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ﻓرﻨﺴـــﺎ، اﻝﺘـــﻲ ﻻ ﺘﺘـــردد ﻓـــﻲ دﻓـــﻊ اﻝﻤـــواطن اﻝﺠزا
أرﻀـﻬﺎ، ﻷﻨﻬــﺎ ﺴـﻠﻴﻠﺔ اﻝﻔــﺘن، ﺒﻤﺤﺎوﻻﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺘﻜــررة ﻤـن ﺨــﻼل زرﻋﻬـﺎ ﻓﻜــرة اﻝﺘﻬﺠﻴـر ﺒﻐﻴــﺔ اﻝﻌــﻴش 
  أﻓﻀل.
  اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ:
ﺘﻌﺘﺒر إﺒﺎدة اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري، أﻋظم اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘطرﻓـﺔ، اﻝﻤﺘرﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜراﻫﻴـﺔ اﻝﻌﻨﺼـرﻴﺔ،  
ﻘﺼﺼــﻲ ﻤﻌﻠﻨــﺎ ﻋــن ﻫــذﻩ واﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺴــﺘﻴطﺎن، وﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﺸــروﻋﻴﺔ، ﻝﻴــﺄﺘﻲ ﻫــذا اﻝﺨطــﺎب اﻝ
اﻝرﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤـن اﻝﻘـﺎص ﻝﺘﺠـرﻴم اﻝﻔﻌـل اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، ﻓﺠﻌـل اﻝﺜـورة اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺤـدﺜﺎ رﺌﻴﺴـﺎ ﻓـﻲ 
ﻗﻴﺎم اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺼدى إﻝﻰ ذﻝـك اﻹﻨﻜـﺎر اﻝوﺠـودي اﻝـذي ﻴﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻤـﻊ اﻝﻀـﻤﻴر اﻝﻌـﺎم 
  ﻝﻴرﺴم ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر آﻤﺎرت ﻝن ﺘﻤﺤﻰ.
ﻓﺎﻝﺠزاﺌر دوﻝﺔ ﻋظﻤﻰ ﺘﻌرف ﺒﺘﺎرﻴﺨﻬـﺎ اﻝﻌرﻴـق » ﺎاﻋﺘﻤد اﻝﻘﺎص ﻤوﻀوع اﻝﺜورة ﺤدﺜﺎ رﺌﻴﺴ
ﻨـﺎ ﺘوﺠت اﻝﺜورة ﺒﻨﺼر ﻤﺒـﻴن، ﻫـذا اﻝﻨﺼـر اﻝـذي ﺠـﺎد ﻝ» ﻝﻘد (1)«واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
، ورﻏـم ﻜـل اﻝﻤﻼﺒﺴـﺎت ﻓﺈﻨـﻪ  ﺴـﻴﺒﻘﻰ ﺨﺎﻝـدا ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ 2691 ﺒﻪ اﻝدﻫر ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ ﻋﺎم أﻏر
ﻝﻠﺸــــﻌب، ﻜﻤﺼــــدر ﻝﻠﺴــــﻴﺎدة واﻝﻌداﻝــــﺔ اﻝﺠزاﺌ ــــر إﺜــــر ﺜــــورة ﻨ ــــوﻓﻤﺒر، ﺜــــورة دﻴﻤﻘراطﻴــــﺔ ﺒﺎﻝﺸــــﻌب و 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، واﻝﻤﺒـــﺎدئ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﻜﺈطـــﺎر ﻝﻠدوﻝ ـــﺔ، وﺘﺜﺒﻴﺘـــﺎ ﻝﻠﻬوﻴـــﺔ ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻻﻨﺘﻤـــﺎء اﻝﻌرﺒـــﻲ 
  (2)«.اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝوﺤدة اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
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  .891، ص 0102إﺒراﻫﻴم ﻤﻴﺎﺴﻲ: ﻗﺒﺴﺎت ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر، دار ﻫوﻤﺔ ، اﻝﺠزاﺌر،  –( 2) 
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ﻝﻘــد ﻓــﺘﺢ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻋﻴﻨﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜــورة اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻓﺄﺨــذ ﻤــن ﻋﻨﻔواﻨﻬــﺎ ﻗــوة،  
ﻓــﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ » ﻲ اﻝرﻤــز، اﻝــذي أﺜــﺎر ﻏرﻴزﺘــﻪ إذنﻓﻜــﺎن ﻤراﻫــق ﻨﺸــد اﻝﺤــب ﻓﻴﻬــﺎ، وﻜﺎﻨــت ﻫــ
وا ﻓـﻲ إﻨﺘـﺎﺠﻬم ﻴﺠﻤﻌـون اﻝﻤـزق أرض ﻗد ﻤزﻗﺘﻬﺎ اﻝﺨﻨﺎﺠر، وﻋﻠﻰ ﺸﻌب ﻗـد أﺜﺨﻨﺘـﻪ اﻝﺠـراح، ﻓراﺤـ
ﺒﺨﻴــوط اﻝﺸـﻤس وﻴﻀــﻤدون اﻝﺠــراح وﻴﺤوﻝـون دﻤﺎءﻫــﺎ ﺨﻤــرة ﺤـب وأﻤــل، ﻏﻴــر أن  ﻝوﻨﻬﺎ دوﻴﺴـﺘﺒ
ﻝﺨﻤــرة ﻜﺎﻨــت أﻋﺘــﻰ ﻤــن اﻝﺸــﻤس ﻜﺎﻨــت أﻗــوى ﻤــن اﻝﺸــﻌب اﻝــذي ﻴﻨﺴــﺠون ﻝــﻪ ﺘﻠــك اﻝﺨﻴــوط، وا
  (1)«.اﻝﻌواطف اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻜﺒون ﻝﻬﺎ اﻝﺨﻤرة، ﻓﻜﺎن ذﻝك ﻫو ﻤﺼدر ﺜورﺘﻬم
ﺒـﻴن أﻴـدﻴﻨﺎ اﻝﺸـﻌب اﻝﺜـﺎﺌر  ﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒـﻪ اﻝﻘﺼﺼـﻲ اﻝـذيﺎطـب ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﺨ  
وﺒــذل ﻜــل ﻏــﺎل وﻨﻔــﻴس ﻤــن أﺠــل ﻋــزة اﻝﺠزاﺌــر » داﻋﻴــﺎ إﻴــﺎﻩ اﻝﻤﻀــﻲ ﻗــدﻤﺎ ﻓــﻲ درب اﻝﻨﻀــﺎل
اﻝﺜـورة ﺼـﻨﻌت » وﻤﻤـﺎ ﻻ رﻴـب ﻓﻴـﻪ أن (2)«ﻬـد اﻵﺒـﺎء واﻷﺠـدادواﺴـﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻤؤﻜـدا ﻋﻠـﻰ اﻝوﻓـﺎء ﻝﻌ
ذاﻜـرة اﻝﺒطوﻝـﺔ، ذاﻜـرة اﻝﺤرﻴـﺔ، واﺴـﺘرﺠﺎع اﻝﻜراﻤـﺔ، وﻗـد رﻋـت اﻝﺜـورة ﻋﻴﻨـﺎ ﺴـﻬرت ﻋﻠـﻰ ﺘﻀـﻤﻴد 
ﺔ ﻨﻀــﺎل ﻜــرر ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ اﻝﻤــواطن اﻝﺠزاﺌــر ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘوﻝــﺔ: ﻴﻬــون ﺔ ﺤﻘﻴﻘــﺠــراح ﺜوارﻫــﺎ، ﻓﺎﻝﺤرﻴــ
  (3)«.اﻝﻌﻤر، وﺒﻪ ﻨﻤﺤﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝوطن
ﺎت اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﺤﺴــب ﺘﺤﻠﻴﻠﻨــﺎ ﻝﻠﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ، أﺤــذ ﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺜــورة ﺎﻨــت ﻤــن ﻤﻨطﻠﻘــﻜ
اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔ ﻤـــن ﻤﻌـــﺎﻨﻲ ﻓـــﻲ اﺴـــﺘﻌﺎدة ﺤﻴ ـــﺔ ﺘﻨﻤـــﻲ اﻝﺼـــﻼح وﺘطـــرح، ﻤـــﺎ ﻫـــو ﻤﺘﺨﻠ ـــف، وﺘـــرﻓض 
اﻻﺴـﺘدﻤﺎر اﻝﻤﻌـوق ﻝﻠﻔﻜـر ﺘﺤـت وﺼـﺎﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝرﻋوﻴـﺔ اﻝﻀـﺒﺎﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻨﺒـﺔ ﻝﻠﻌﻠـم وﻤﺴـﺎر 
ﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ واﻝﺘﺠدﻴـد ﻓـﺎﻝﺘزم ﺒﺎﻝﻘﻀـﻴﺔ اﻷم، ﻓوﻫـب اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﻓﺘﺒﻨﻰ اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻷﺸـ اﻝﺘﻘدم
                                                 
  .541، ص3891، ﺘﺠﺎرب ﻓﻲ اﻷدب واﻝرﺤﻠﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ﻴﻨظر: أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ –( 1) 
(، دراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت 2691-4591ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻴطﺎم، اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ) –( 2) 
  .27، ص 8991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، 
،  0102ﻨوﻓﻤﺒر  10ﺤﺼﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻝزﻴﺒﺎن ﻤن ﺘﻘدﻴم ﻓوزي ﻤﺼﻤودي ذﻜرى اﻝﻔﺎﺘﺢ  ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر اﻝﺴﺒﺘﻲ ﺸﻠواي، –( 3) 
  ﺴﺎ. 34:01ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ، 
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ﺠدﻴــدا، ﻓﺄﻤــدﻩ اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﺠــﺎوز ﺘﺨﻠﻔــﻪ، ﻓﻤﻨﺤــﻪ اﻝﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤﻌوﻗــﺎت  إﻨﺴــﺎﻨﺎﻤــﺎ ﻴﺼــوغ ﻤﻨــﻪ 
  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻴﻜون ﺴﻴد واﻗﻌﻪ وﻤﺼﻴرﻩ ﻻ ﻋﺒدﻫﻤﺎ.
ﻘﻲ اﻝﺜـــورة اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬـــﺎ ﻝﻜوﻨﻬـــﺎ اﺤﺘﻠـــت ﻤﻜﺎﻨـــﺎ ﺨﺎﺼـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﺤرﻜــــﺎت ﺘﺘﺴـــ  
ﺤررﻴـــﺔ، ﻓﻬـــﻲ أطوﻝﻬـــﺎ ﻋﻤـــرا وأﺸـــدﻫﺎ ﻤـــرارة. وﻗـــد ﺘﺠـــﺎوزت ﺤـــدودﻫﺎ واﺘﺨـــذت أﺒﻌـــﺎدا ﻋﺎﻝﻤﻴـــﺔ اﻝﺘ
واﺴــﻌﺔ، ﺒﺤﻴــث ﻗــدﻤت اﻝﻤﺜــل اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺸــﻌوب اﻝﻤﻀــطﻬدة ﺒﻤواﺼــﻠﺔ اﻝﻜﻔــﺎح ﻤــن أﺠــل اﻝﺤرﻴــﺔ 
  واﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺜورة ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﺸﻌب إﻝﻰ اﻝﺸﻌب.
ﻌﺔ أﺴـطورة ﺘﻔـوق اﻹﻨﺴـﺎن * ﻝﻘد ﺤطﻤت اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺤﺴب ﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒ
  اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻓﺤررت اﻝﺸﻌوب ﻤن ﻋﺎﻤل اﻝﺨوف واﻝرﻫﺒﺔ.
* اﺴــﺘﻨدت اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﺸــﻌوب اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤرة ﻋﻠــﻰ ﻜﻔــﺎح اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري اﻝﺒطــل ﻓﺤــذت 
  ﺤذوﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل.
* ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴق ﻤﻔﻬـوم اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل واﻻﺴـﺘﻐﻼل وأﺴـﻠوب اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤـﺔ واﻝـوﻋﻲ 
  اﻝوطﻨﻲ.
* اﻋﺘﺒـــرت اﻝﺜـــورة اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﺒﺤـــق ﻤﻌﺠـــزة اﻝﻌـــرب ﻓـــﻲ ﺘـــﺎرﻴﺨﻬم اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ﻜﻤـــﺎ اﻋﺘﺒـــرت 
  ﻨﺼرا ﻝﻸﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
* اﻤﺘــﺎزت اﻝﺜــورة اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﻗﺎﻤــت ﻀــد ﻨظــﺎم أﺠﻨﺒــﻲ وأﻗــوام ﻤﺴــﺘﻌﻤرﻴن ﻋﻨﺼــرﻴﻴن 
ﺠزاﺌـري واﻝﺘﺸـﻜﻴك ﻜﺎﻨوا ﻗد أﻨﻜروا وﻝم ﻴﻌﺘرﻓوا ﺒﺎﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﺤﺎوﻝوا ﻤﺴﺦ وﻓﺴﺦ اﻝﺸـﻌب اﻝ
  ﻓﻲ ﻝﻐﺘﻪ ودﻴﻨﻪ وﺠﻨﺴﻴﺘﻪ.
  * اﻤﺘﺎزت اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﺒوﺤدة اﻝﺴﻜﺎن ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌﺎدات واﻝدﻴن واﻝﻠﻐﺔ.
* ﻋــدم ﺒــروز زﻋــﻴم ﻝﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﻨﺠــو ﻤــن اﻝﺘﻨــﺎﻓس اﻝﻔــردي وﻤــن اﻻﻨﻘﺴــﺎﻤﺎت ﺒــﻴن 
  ﺼﻔوﻓﻬﺎ.
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ﺎ وأﻜﺜـر إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ وﻫـذا * اﻤﺘﺎزت اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻋـن ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﺜـورات ﻓـﻲ ﻜوﻨﻬـﺎ أﻗـل ﻀـﺤﺎﻴ
  ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻌﺎﻝم ﻴﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ.
ﻹﺒـــراز اﻝﺜـــورة اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻜﺤـــدث رﺌـــﻴس ﻓـــﻲ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻋﻠ ـــﻰ  اﺴـــﺘﻨد اﻝﻘـــﺎص  
ﻤﺒــﺎدئ ﺴــﺒﻌﺔ ﺘﻌﻜــس ﻗــوة اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري وﺒﺴــﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﺘﻔــوق اﻝﻤﻌﻘــول، وﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺼــوغ 
 فﺒـــﺎدئ ﻝﺘﺼـــوغ اﻻﻨﺘﺼـــﺎر واﻻﻋﺘـــراﺘﺘظـــﺎﻓر ﻫـــذﻩ اﻝﻤ ﺜـــورة، ﻜﺎﻨـــت ﻴﻌـــد ذﻝـــك ﻤﻔﺨـــرة اﻷﺠﻴـــﺎل.
  ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻨدرﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
  إﺼرار اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻜﻔﺎح وﺘﺤطﻴم ﻗوات اﻝﻌدو، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﺘﺎم. -
 اﻝﺠﻨوح إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤن اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﺘﺨﻔﻲ واﻝﻰ اﻝﺘﻔرق ﺜم اﻻﻝﺘﺌﺎم ﺒﻌد اﻝﻬﺠوم. -
 اﻜز اﻝﻘﻴﺎدة وﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺤدات.ﺤﻜﺎم أواﺼر اﻝوﺼل ﺒﻴن ﻤر إ -
 ﺘوﺴﻴﻊ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﺴﺘﺨﺒﺎرات وﺴط اﻝﻌدو ووﺴط اﻝﻤواطﻨﻴن. -
 ﻤﺘﺜﺎل ﻝﻸواﻤر، واﻝﻤﻼزﻤﺔ اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺼﻔوف ﺠﻴش اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ.ﺘﻘوﻴﺔ روح اﻹ -
 ﺨوة واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺎ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤرﻴض ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن.ﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒدأ اﻷ -
 ، واﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤطﻴم ﻗوات اﻝﻌدو.ﻤراﻋﺎة اﻝﻤﺒﺎدئ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ -
ﻝــوﻻ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌــر وﺜورﺘﻬــﺎ ﻤــﺎ وﺠــدﻨﺎ ﻨﺤــن » ﻝﻨﺨــﺘم ﻫــذﻩ اﻝﻤﺒــﺎدئ ﺒﻘــول أﺤــد اﻝﻤﻔﻜــرﻴن ﺒﺄﻨــﻪ:
  (1)«.اﻝﻌرب ﻤﺎ ﻨﻜﺘب، ﻷن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻨﺼﻊ اﻝﺼﻔﺤﺎت ﻝﻸﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  اﻝﺜورة اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ:
ﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر ﻝﻼﺴـﺘﻌﻤﺎر ، وﻜﺎﻨـت ﻝﻘد ﺨﻀـﻌت ﺒﻠـدان اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻜﺒﻴـر ﻓـ
اﻝﺠزاﺌر أوﻝـﻰ اﻝـدول اﻝﺘـﻲ ﺨﻀـﻌت ﻝﻼﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، ﺜـم ﺘـوﻨس، أﻤـﺎ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة، ﻓﻘـد 
أراد اﻝﻤﺴﺘدﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ أن ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﻠـد اﻝﻐﻨـﻲ ﺒﺜرواﺘـﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ وﻏﻼﺘـﻪ اﻝزراﻋﻴـﺔ 
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ﺴـﺘﻐﻼل اﻝﺒﺸـري ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻹ ﻤﺎت ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﻝﺨدﻤﺔ أﻏراﻀـﻪ اﻝﺴـﻠطوﻴﺔاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺼدر ﺨﺎ
  اﻝذي أﺴﺴﺘﻪ ﻓرﻨﺴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل اﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
رﻏــم ﻤــﺎ ﺘﻌــرض ﻝــﻪ اﻝﺸــﻌب اﻝﺘوﻨﺴــﻲ ﻤــن اﺴــﺘﻐﻼل، وﻤــﺎ ﻋﺎﻨــﺎﻩ ﻤــن ﻋــذاب إﻻ أﻨــﻪ ﻨــﺎل 
واﺴﺘﻌﺎد ﻜراﻤﺘﻪ وﺤرﻴﺘﻪ ﺒﻌدﻤﺎ ﻗدم اﻝﻜﺜﻴر ﻤـن اﻝﺘﻀـﺤﻴﺎت اﻝﺠﺴـﺎم، ﻝﻘـد اﺘﺨـذ اﻝﻜﻔـﺎح  ،اﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺢ ﻓــﻲ اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ﺼــورة أﻜﺜــر ﻋﻨﻔــﺎ وﺸــدة ﻤﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــرق اﻝﻌرﺒﻲ.وﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن اﻝﻤﺴــﻠ
» ﻨﺸـﻴر إﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘـﺎم أن ﺠـذور اﻝﺘذﺒـذب ﺒـﻴن اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، واﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر ﻴﻌـود إﻝـﻰ
ﺤﻴﻨﻬـــﺎ اﻨﺘﻬﻜـــت ﺤرﻤـــﺔ ﻤـــوﺘﻰ اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن  1191اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻌب اﻝﺘوﻨﺴـــﻲ وﻓرﻨﺴـــﺎ ﺴـــﻨﺔ 
وﻤــن ﻫﻨــﺎ اﺤﺘــدم (1)«.ر ﻫــذا اﻝﻘــرار اﻫﺎﻨــﺔ ﺒﺤــق اﻝﻤــوﺘﻰ اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴنﺒﺸــراء أراﻀــﻲ اﻝﻤﻘﺒــرة، واﻋﺘﺒــ
اﻝﺼــــراع، وزادت وﺘﻴرﺘ ــــﻪ ﻓﺄﺨــــذ اﻝﻤﻘــــﻴم اﻝﻔرﻨﺴــــﻲ ﻴﺴــــﻠط أﺸــــﻜﺎل اﻹرﻫــــﺎب وأﻨ ــــواع اﻝﻘﻤــــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻝﻴــﺄﺘﻲ إﻋــﻼن اﻝﻘﺎﻋــد ﻝﺤﺒﻴــب ﺒورﻗﻴﺒــﺔ ﻫــدف اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﺠدﻴــدة، وﻫــﻲ اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ  اﻝﻤــواطﻨﻴن.
و  ﺨـذ» ﻋﻠـﻰ ﻤراﺤـل، ﻤﺘﺨـذا ﻓـﻲ ذﻝـك ﻤﺒـدأﺘﺤـرﻴض اﻝﺘوﻨﺴـﻴﻴن ﻹﻋـﺎدة اﻝﺴـﻴﺎدة ﺸـرط أن ﺘﻜـون 
ﻝﻘــد ﺘﻔطــن اﻝﻘــﺎص اﻝﺠزاﺌــري إﻝــﻰ اﻝــدور اﻝرﻴــﺎدي اﻝــذي ﻗﺎﻤــت ﺒــﻪ  أي ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻤراﺤــل.« طﺎﻝــب
ﺤﻴﻨﻤـﺎ راح ﻴﺤـﺎول رﺌـﻴس  اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ ﺘـوﻨس ﻓـﻲ اﻝﻤوﻗـف اﻝﻤﺸـﻬود ﻝـﻪ إﺒـﺎن ﺜـورة اﻝﺘﺤرﻴـر اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ.
وار اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن وﻓرﻨﺴــﺎ ﻴﺘوﺴــط ﺒــﻴن اﻝﺜــ 0591ﻤــﺎي  02اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻝﺤﺒﻴــب ﺒورﻗﻴﺒــﺔ ﻓــﻲ 
  ﻋﻠﻰ أﺴﺎس إﻗرارﻫﺎ ﺒﺤق اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼل.
ﻤﺎ ﻝﺒﺜت ﺘوﻨس أن ﻗطﻌت ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﻌد ﺨطف زﻋﻤﺎء ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝـوطﻨﻲ. 
 ﻓﺄﺸــﺒك اﻝﻤﺘظــﺎﻫرون اﻝﺘوﻨﺴــﻴون ﻤــﻊ اﻝﻘــوات اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ ﺴــﻘوط اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻘﺘﻠــﻰ.
رة اﻝﻼﻤﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌت ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر وﺘوﻨس ﻝﻴﻀـﻊ اﺴﺘﺤﻀر ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺼو 
إﻨـﻪ ﻤﺜـل اﻝـواد اﻝﺴـﻴﺎل، اﻝـذي » ﻤﻨﻬﺎ ﺤدﻴث ﺠﻴل اﻝﺜورة وﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺜورة. ﻋن ﻤـﺎ ﺨﻠﻔـﻪ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر
ﻴﻐﻤــر ﻓــﻲ ﺨﻀــم ﻓﻴﻀــﺎﻨﻪ اﻝﺴــﻬول وﻴﻘﻠــﻊ اﻷﺸــﺠﺎر وﻴﻬــدم اﻝﻤﻨــﺎزل، وﻴﺄﺨــذ اﻝﺘــراب ﻤــن ﺠﺎﻨــب 
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ﺴـﻴل ﻓﻴرﺠﻌـون ﻋـن أي ﺸـﻲء ﻜـﺎﻨوا ﻝﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨـب اﻵﺨـر، واﻝﻜـل ﻴﻬرﺒـون ﻤـن أﻤـﺎم ذﻝـك اﻝ
  (1)«.ﻘﺎﻓﻪاﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻋﺎﺠزﻴن ﻋن إﻗﺎﻤﺔ ﺸﻲء ﻹﻴ ﻴﻨوون
ﺘـوﻨس اﻝﺘـﺎرﻴﺦ،  إﻻ أن اﻝﻘﺎص اﻝﺠزاﺌري وﻗـف ﻤوﻗـف ﻗـوة ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻓﺠﻌـل
ﺘﺘﺤـدث ﻋـن ﻨﻔﺴــﻬﺎ، ﻝﻨﺠـدﻩ ﻴﺸــﺒﻪ ﻓـﻲ ﻫــذا اﻝﻨﻘـل ﻜﺘـﺎب ﻋظــﺎم أﻤﺜـﺎل ﻴﻠــزاك وﺘوﻝﺴـﺘوي وﻏــورﻜﻲ 
وﻗـد ﻋرﻓـوا » ﻴس ﻗـد ﻨﻘﻠـوا اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻋﺒـر ﻨﺸـﺎطﺎﺘﻬم اﻷدﺒﻴـﺔوﺸوﻝو ﺨوف وﻫﻤﻨﺠواي وﺒرﻴﺨﻴت وﻓﺎ
) اﻝﺤــرب  أن اﻝﺘــﺎرﻴﺦ أﺴــﺎس وﺸــرط ﻻزم، ﻓﻜﺘــب ﺘوﻝﺴــﺘوي ﻤﺴــﺘﻨدا إﻝــﻰ أﺤــداث اﻝﺘــﺎرﻴﺦ راﺌﻌﺘــﻪ
، وﻫﻤﻨﻐـــواي) وداع ﻝﻠﺴـــﻼح( وﻤﺎﻝزو)اﻝﺸـــرط «اﻝ ـــدون اﻝﻬـــﺎدئ» واﻝﺴـــﻠم( ﻜﻤـــﺎ ﻜﺘـــب ﺸـــوﻝﺨوف،
ﺤﻀـــر ﺒﺼـــورة اﻝﺸـــﻘﻴﻘﺔ ﺘـــوﻨس، روح ارﺘـــﺄى ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ، أن ﻴﺴﺘ(2) «.اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ(
اﻝوﺤدة اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﺴت ﻋواﻝﻤﻬﺎ أﺠﻴﺎل ﺴﺎﻝﻔﺔ طﺎﻤﺤﺔ، ﻓﻲ ﻤد ﺠﺴر وﺤدوي ﻴرﺒط اﻝﺸـﻘﻴﻘﺔ 
  اﻝﺠزاﺌر ﺒﺘوﻨس.
  ﻤﺴﻴرة اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ:
ﻝﻴﺴــت ﺘﻌﺒﻴــرا ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎ » ﻜﺎﻨــت اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ وﻻ زاﻝــت ﺘﺠﺴــد اﻝواﻗــﻊ، وﺘﺴﺘﺸــرف اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل ﻓﻬــﻲ
وﺠــودﻩ ﻜﻔﻌــل ﻤﺘطــور ﻤﺘﺠــدد ﻋﺒــر ﻤﺴــﻴرﺘﻪ ﺼــرﻓﺎ ﻋــن وﺠــود اﻹﻨﺴــﺎن، ﺒــل ﻫــﻲ وﺠــودﻩ ذاﺘــﻪ، 
  اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ. (3)«ﻜﻠﻬﺎ، وﻗد ارﺘﺴﻤت ﻤﻼﻤﺢ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻴرة ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
إذا ﻜﺎن ﺒﻌض اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻗـد ﻀـﻌﻔوا أﻤـﺎم اﻝﻤﻐرﻴـﺎت واﻝوﻋـود اﻝﻤﻨﻤﻘـﺔ، ﻓـﺈن ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد  
آﺨـر اﻝﻤزﻴـف ﻝﻠﺤﻀـﺎرة ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻜـﺎن أﻜﺜـر وﻋﻴـﺎ ﻤـن ﻫـؤﻻء اﻝـذﻴن أﺨـذوا ﻴﺒﺤﺜـون ﻋـن اﻝوﺠـﻪ 
 ﺤﻴـث ل اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ وﺒدرﺠـﺔ أوﻝـﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﻬﺎدﻓـﺔأﻻ وﻫو وﺠـﻪ اﻝﻌﻠـم واﻝﺘﻘـدم واﻝﻤﺜـاﻝﻐرﺒﻴﺔ، 
ﻋﺸرون ﺴﻨﺔ ﻗﻀـﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘـراءة واﻝﻤطﺎﻝﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻐرﺒﻴـﺔ، » ﺠﺴدﻫﺎ ﻝﻨﺎ اﻝﻘﺎص ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
اﻝﺸــﻤس اﻝﺘــﻲ ﺘزﻴــل ﻤﻐﺘــرا ﺒﺎﻝﺴــراب واﻷﺸــﻌﺔ اﻻﺼــطﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺤﺜــﺎ ﻋــن اﻝﻤﺜــل اﻷﻋﻠــﻰ، ﻋــن ﻫــذﻩ 
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وﻤﻬﻤـﺎ ﻴﻜـن ﻤـن اﻝﻀـﻌف واﻝـوﻫن اﻝـذي ﻋﺎﻨـﺎﻩ اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ ﻤﺴـﻴرة (1)«.اﻝﻘر واﻝﺼر ﻋن اﻹﻨﺴـﺎن
اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ، ﻝـــم ﻴﻠﺒـــث أن ﺘﺤـــول إﻝـــﻰ وﻋـــﻲ ﻜﺎﻤـــل، وﺒـــﺎﻝرﻏم ﻤـــن أن اﻝﻤﺜﻘـــف اﻝﺠزاﺌـــري وﺠـــد ﻨﻔﺴـــﻪ 
ﻤﺘﺄرﺠﺤــﺎ ﺒــﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ وﺤﻀــﺎرﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ إﻻ أﻨــﻪ ﻜــﺎن ﻴﻔﻀــل اﻝﺘــروي واﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ 
ﻝﻘـــد ﻋـــﺎﻨﻰ ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ وﻴـــﻼت اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ ﺸـــﺎﺒﺎ ﻓﺘﺨﻔـــﻰ ﺒـــﻴن اﻝﻔﻴﻨـــﺔ   ﻠﺒﺔ.أرض ﺼـــ
  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻝﻤدﻝوﻝﻬﺎ. ﺘﻔطنواﻷﺨرى، وراء ﻤﻔردات ﺤﺎﻝت دون 
 ﻴن ﺠدﻴـدﺘﻴن ﻤـن آﺨـر ﻤـﺎ ﻜﺘـب وﻫﻤـﺎ ﺘن ﻴﻀـﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ ﻗﺼـأأراد اﻝﻘـﺎص 
س وﻫـــﻲ ﻀـــرورة ، وذﻝـــك ﻝﻴﺠﻌـــل اﻝﻘـــﺎرئ ﺘﺤـــت ﻤظﻠـــﺔ اﻝﺤـــدث اﻝـــرﺌﻴ" اﻝوﺼـــﻴﺔ" و"ﺤﻠـــم ﺼـــﻴف"
ﻝﻘـــد ﻤﻀـــﻰ ﺒـــﻴن اﻝﻘﺼـــص اﻹﺤـــدى ﻋﺸـــرة  اﻝﻘــراءة اﻝﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒـــﻴن ﻗﺼـــص اﻝرﺠـــل ﺸـــﺎﺒﺎ وﻜﻬــﻼ.
إن » اﻷوﻝـــﻰ واﻝﻘﺼـــﺘﻴن اﻷﺨﻴـــرﺘﻴن أﻜﺜـــر ﻤـــن ﻋﺸـــرﻴن ﺴـــﻨﺔ إذ ﺼـــرح اﻝﻘـــﺎص ﺒﻬـــذا ﻓـــﻲ ﻗوﻝ ـــﻪ:
اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒـﻴن أول ﻗﺼـﺔ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ وآﺨـر ﻗﺼـﺔ، ﺘﺘﺠـﺎوز اﻝﻌﺸـرﻴن 
ﻋﺸر ﻗﺼﺔ اﻷوﻝﻰ ﻜﺘﺒت واﻝﺠزاﺌـر ﺘﺤﻴـﺎ ﻝﻬﻴـب اﻝﺜـورة وﺘﺤﺘـرق ﺒﻨﻴـران اﻝﻌـدو،  ﻓﺎﻹﺤدى (2)«ﺴﻨﺔ
أﻤﺎ ﻋــن اﻝﻘﺼــﺘﻴن اﻷﺨﻴــرﺘﻴن، ﻓﻜﺘﺒﺘــﺎ واﻝﺠزاﺌــر ﺘﺤﻘــق ﻝﺘﻨــزع اﻝﺤرﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻌــدو اﻝﻐﺎﺸــم اﻝﻔرﻨﺴــﻲ.
م وﺘﺘﻨﻔس اﻝﺤرﻴﺔ وﺘﺨطـو ﺨطـﻰ اﻝﺘﻘـدم واﻝﺘطـور، ﻝﻴﺸـرق اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺒﺘﻀـﺤﻴﺎت أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﺒﻨـور اﻝﺤﻠ
  اﻝﺸﻬﺎدة واﻝﻘﻠم ﻜل ﻴوم.
رﻏـب اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ أن ﻴﺠﻌـل ﻤﺴـﻴرة اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺤـدﺜﺎ ﻝـم ﻴـرد اﻹﻓﺼـﺎح ﻋﻨـﻪ ﺒـل اﻹﺸـﺎرة إﻝﻴـﻪ، 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﺠﻤـــﻊ  إﻻ أن ﻤﺴـــﻴرﺘﻪ رﻓﻀـــت اﻝﺘﺨﻔـــﻲ ﻓﺂﺜرﻨ ـــﺎ أن ﻨﻨﻴرﻫـــﺎ وﻨﻜـــون ﻤﻨﻬـــﺎ ﺤـــدﺜﺎ رﺌﻴﺴـــﺎ،
ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻴﺸـﺘﻬﺎ واﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋﻨﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﺘﺴـﺘﻴﻘظ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ ﻤـن  ﻝﺸﺘﺎت ﺘﺠرﺒﺔ ﺤﻴﺔ ﻨطﻤـﻊ
ﻓﺘﻀـــﻲء ﺒوﻀـــﻌﻬﺎ اﻝﻘـــراءة. وﺘـــروض اﻝﺒﺎﺤـــث ﻋﻠـــﻰ اﻝﻔﻌـــل  -ﺼـــﻠبذﻝـــك اﻝﺘـــﺎﺒوت اﻝﺨﺸـــﺒﻲ اﻝ
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ن اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻨﻔﺴـــﻪ ﻝﻘـــد اﺴـــﺘوﺤﻴﻨﺎ ﻤﻌﺎﻨـــﺎة اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ ﻓـــﻲ ﻝوﻨﻬـــﺎ اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻤـــ اﻝﻘراﺌـــﻲ.
  «. اﻝوﺼﻴﺔ » دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ و» وﺘﺤدﻴدا ﻤن
اﺘﺨـــذت اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ ﻋﻨـــد ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﻤﻌـــﺎدﻻ ﻤوﻀـــوﻋﻴﺎ ﻤـــﻊ اﻝﻤـــرأة  وﻤـــن ﻫﻨـــﺎ 
ﻓﺠﻌﻠﺘـﻪ ﻴﺴـﺘﻔﻴق  ،(1)«ﺠﺎﻝﺴـﺎ أﻤـﺎم اﻝﻨﺎﻓـذة» اﺨﺘﻠـﻰ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺠرﺘـﻪ وﻫـواﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ اﻝﺼـدﻴﻘﺔ، اﻝﺘـﻲ 
آﻩ، ﻜــم ﻜــﺎن ذﻝــك اﻝﺼــﺒﺎح ﺠﻤــﻴﻼ، ﻜﻨــت ﻻ أﻓﻜــر » ﺼــﺒﺎﺤﺎ ﻝﻴﻨﻘــل ﻝﻨــﺎ إﺤﺴﺎﺴــﻪ ﻤﻌﻬــﺎ ﻓﻴﻘــول: 
وﻝﻜــن اﺤﻠــم، وﻜﺎﻨــت أﻨﺴــﺎم ﻤﻌطــرة ﺒزﻫــور اﻝﻴﺎﺴــﻤﻴن واﻝــورد ﺘﻤــﻸ اﻝﺤﺠــرة. وﻨﻔﺴــﻲ ﺸــذى ذﻜﻴــﺎ، 
  ﺘﺠﻌل اﻝذﻫن ﺨﺎﻝﻴﺎ وﻤن ﺜم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع. ﻤﺼدرﻫﺎ اﺴﺘﻔﺎﻗﺔ ﻤﺒﻜرة (2)«.وﻨﺒطﺔ ﺤﻠوة
ﻜﻨــت أﺒﺤــث ﻋﻤــن » اﻋﺘﺒــر اﻝﻘــﺎص اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻗﻤــﺔ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻌــد اﻝﺤــرب ﻓﻘــﺎل ﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﻘﻤــﺔ
  (3)«.ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون اﻝﻘﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ؟ وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻨت أﻨت اﻝﻘﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻋﻠوا وطﻬرا وﻋزﻝﺔ
ﻝﻨـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻌﻴﺸـﻪ ﻤـن ﻋـذاب ﻓﻴﻘـول  ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ ﻤﻨﺒـرا اﻋـﺘﻼﻩ اﻝﻘـﺎص، ﺤﺘـﻰ ﻴﺜﺒـت
ﻜﺎﻨت ﻨﻘطﺔ اﻻﻨطﻼق إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺠﺤـﻴم اﻝـذي أﺤﻴـﺎ ﻓﻴـﻪ، وﻜﺎﻨـت اﻝﻨـواة اﻷوﻝـﻰ ﻓـﻲ » ﺒﻬذا اﻝﺼدد
  (4)«.ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻜون ﻤن اﻝﻌذاب اﻝذي أﻋﻴش ﻓﻴﻪ
ﻴﻌﻜﺴـﻬﺎ ﺤرﺼـﻪ اﻝﺸـدﻴد واﺤﺘﻴﺎطـﻪ ﻤـن دد اﻝﻘﺎص ﻓﻲ ﻤﺴﻴرﺘﻪ اﻷدﺒﻴﺔ ﺒﻴن أﺨذ ورد، ﺘر إّن 
ﻫـذﻩ اﻝﻤـرة أﻨـﺎرت » ﻜن ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻗرر ﻗرارا ﻻ رﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺎطﺒﻬـﺎ ﻗـﺎﺌﻼﺠرأة ﻻ ﻴﺤدد ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻝ
ﺒﺴﻤﺘك ﻜـل ﺸـﻲء أﻤـﺎﻤﻲ وﺨﻠﺘﻨـﻲ ﺴﺄﺴـﻴر ﻓـﻲ اﻝﻨـور إﻝـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝطرﻴـق ﺤﻴـث أﺠـد اﻝﻔﺠـر اﻝـذي 
ﻝﺘﺘوﺤـد اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ وطراﺌﻘﻬـﺎ ﻤـﻊ  (5)«ﺤﻠﻤـت ﺒـﻪ ﻤﻨـذ ﻓﺠـر ﺤﻴـﺎﺘﻲ وأﺸـرب ﻤـن إﺸـﻌﺎﻋﻪ ﺤﺘـﻰ اﻝﺜﻤـل
ﺸــﻜﻠت اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻫﺎﺠﺴــﺎ أﺤــس اﻝﻘــﺎص  ﺤﻠــول اﻝﻨﺠــﺎح.ذات اﻝﻘــﺎص ﻓﺘﺸــﻜل ﻝدﻴــﻪ ﻓﺠــر اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ و 
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زن ﻝﺘﻌﺎﺴــﺘﻪ وﺘﻔــرح ﻻﺒﺘﻬﺎﺠــﻪ ﺒرﻨــﺎ ﻋــن ﺤﻀــور ﺼــدﻴﻘﺔ ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘــﻪ ﺘﺤــﺒﺤﻀــورﻩ ﺘرﻴــث ﻗﻠــﻴﻼ ﻓﺄﺨ
أﺘﻌرﻓﻴن ﻴﺎ ﺼـدﻴﻘﺘﻲ أﻨـك ﻜﻨـت ﺤﺎﻀـرة ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻲ ﺤﻀـورا ﻤطﻠﻘـﺎ ؟ أﺒـدﻴﺎ » ﻓﺨﺎطﺒﻬﺎ ﺒﻨﺒرة دﻓﻴﻨﺔ
ﻊ ﻴﺤرك ﺘﺤررﻫـﺎ ﻤـن ﻗﻴـود ﺘﺴﺘﻬدف ﺤﻀور واﻗ (1)«.؟ أﺠل، ﻜﻨت أﺒﺤث ﻋﻨك وراء أﻓﺎق ﺒﻌﻴدة
  اﺴﺘﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻘدر ﻗﺒل اﻝذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ.
وﻤﻤﺎ ﻻ رﻴـب ﻓﻴـﻪ أن اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻋﻨـد ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻜﺎﻨـت ﻝدﻴـﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺤﻠـم اﻝﻴﻘظـﺔ 
ﻜﻨــت » اﻝــذي راودﻩ ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘــﻪ ﻓــﺂﺜر اﻝﺒﺤــث ﻋــن ﺤﻠــم اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ وﻗــد اﻋﺘــرف ﺒﻬــذا اﻝﺤﻠــم ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ
ﻝﻴﺘﺤﻘـق ﻫـذا اﻝﺤﻠـم  (2)«.ﺒﻌﻴـدا أروى ظﻤﺌـﻲ  ﺒوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺸـﻌر أو ﺸـﻌﺎﻋﺎأﺒﺤث ﻋﻨك ﺤﻠﻤـﺎ أو ﻴﻨ
» ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﺘﻘرﻫــﺎ اﻷرض اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﻴــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ، ﻓﺘﺠﺴــد اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻝدﻴــﻪ ﺠﻤــﺎل ﻜﻠــﻲ وﻫــو ﻤــﺎ ﻴؤﻜــدﻩ ﻗوﻝــﻪ:
أﻨت ﻜل ﺸﻲء ﻋﻨدي، وﻝﻴس ﻤن ﺸـﻲء ﻋﻨـدي إﻻ أﻨـت، وٕاذا أﻨـت ﻓـﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻴﻨﺒـوع ﻤـن اﻝﺤـب 
اﻋﺘﺒـر اﻝﻘـﺎص اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ  (3) «ﻤﺘـدﻓق ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻲ وﻓـﻲ اﻝﻜـون، ﻜﻠﻤـﺎ ﺸـرﺒت ﻤﻨـﻪ ازداد ظﻤﺌـﻲ إﻝﻴـﻪ.
 ﺠــزءا ﻻ ﻴﺘﺠــزأ ﻤــن ﻜﻴﺎﻨــﻪ اﻝوﺠــودي، ﻓﺤﻀــورﻫﺎ اﻝﻌﻴﻨــﻲ ﻴﻌﻨــﻲ ﺤﻀــورﻩ وﻏﻴﺎﺒﻬــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ اﻨﻌداﻤــﻪ.
ﺴﻨد اﻝﻘﺎص ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼﻔﺎت إﻝﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻔرد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻴرى أﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎم ﻴﺤـوي أ
  اﻝﻜون ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ:
  ﻴﻨﺒوع ﻻ ﻴرﺘوي ﺸﺎرﺒﻪ. -
 ﺸﻌﻠﺔ ﻴﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜون ﻀﻴﺎءﻩ. -
 ﻨﺴﻤﺔ ﺴﻤﺎوﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﺒﺠﻨﺎﺤﻬﺎ وﺠﻪ اﻷرض. -
 أﻏﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎء ﻴﻐﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﻼح اﻝﺘﺎﺌﻪ. -
 اﻷﻤل اﻝذي ﻴﺸﻊ ﻓﻲ أﻋﻴن اﻝﻤﺤروﻤﻴن. -
 اﻝﺤﻠم اﻝذي ﻴﺒﺘﺴم ﻓﻲ ﻨظرات اﻝﻤﺘﻌﺒدﻴن. -
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 اﻝﻌودة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺠﻲ ﻗﻠوب اﻝﻼﺠﺌﻴن. -
 اﻝﺸﻤس اﻝﻤﺸرﻗﺔ ذات اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ. -
 اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ. -
 ﻲ ﺘﺒﺜﻬﺎ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝطوﻴﻠﺔ.اﻝﻨﺠوى اﻝﺘ -
 اﻝﻘﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. -
 اﻝﺤب واﻝﺒﺴﻤﺔ. -
وﺒﻌد ﻤﺎ وﺴﻤت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻜل ﻫذﻩ اﻝﺼـﻔﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺘﻔـردة. اﺴﺘﺤﻀـر اﻝﻘـﺎص ﺒداﻴـﺔ 
راﺌــﻲ واﻝﺘــﻲ ﺒﻬــﺎ ﻴﺜــوي ﺸــﺒﺎب ﻋﻠﻤﺘﻨــﻲ اﻝﺴــﻨوات اﻝﺘــﻲ اﻤﺘــدت و » اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻝدﻴــﻪ وﻫــو ﺸــﺎب ﻗــﺎﺌﻼ:
ﻝم ﻴﻜـن  (1)«.ﻤس ﻤداﺨل ذﻤﻴﻤﺔ أو ﻏﺎﻴﺎت ﺸﺎذةﺠﻌل ﻝﻨﻔﺴﻲ أﻤﻼ ﻴﺘوﻗف، وﻝم أﻜن أﻝﺘأﻨﻨﻲ ﻻ أ
و اﻝـوﻫن ﺒـل ﻜﺎﻨـت ﻴﺘرﻴـث ﻓـﻲ ﻜـل ﻜﺘﺎﺒـﻪ دوﻗـﺔ أن ﻴوﺴـم ﺒﺎﻝﺸـذوذ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘـﻪ أﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫ
ﺤﺘــﻰ ﺘﻌﺒــر ﻋﻤــﺎ ﺒداﺨﻠــﻪ وﻴﺴــﺘﻨطق ﻤــﺎ ﻴﺨــﺘﻠﺞ ﻤﺸــﺎﻋرﻩ. ﺤﺘــﻰ ﺘﺄﺘﻴــﻪ ﻝﺘؤﻜــد ﻤــﺎ ﻴﻌﻴﺸــﻪ وﻴﺒــرر ﻝﻨــﺎ 
ﺎ، ﻜﻨــت أﺤــس أن ﻨﻔﺴــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺤروﻓﻬــﺎ ﺘﻨــﺒض ﺒﻤــﺎ ﻴﻨــﺒض ﻓـﻲ ﻤﺸــﺎﻋري ﻤــن ﺤﻨــ» ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻝﻘــد
ﻴﻐﻤرﻫــﺎ اﻝﺤﻨــﺎن ﻤــن أﻗﺼــﺎﻫﺎ إﻝــﻰ أﻗﺼــﺎﻫﺎ، وﺘﺒﺤــث ﻋﻤــن ﺘوﻝﻴــﻪ ذﻝــك اﻝﺤﻨــﺎن، ﻋﻤــن ﻴﺴــﺘﺤﻘﻪ، 
  (2)«.ﺘﺒﺤث ﻋﻤن ﺘﺠد ﻝدﻴﻪ ﺤﻨﺎﻨﺎ ﻻ ﺘﺸوﺒﻪ ﺸﻔﻘﺔ، ﺤﻨﺎﻨﺎ ﺼرﻓﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ
أﺼـــر اﻝﻘـــﺎص ﻋﻠـــﻰ ﺤـــب اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ، واﻝﺒـــوح ﺒﻬـــذا اﻝﺤـــب اﻝﻤﺘﻔـــرد. ﻗـــد ﻴﺴـــﺘوﺠب ﺒـــداﻴﺎت 
ﻴـﻪ، ﻝﺘﺄﺨـذ اﻝﻤﺤـﺎوﻻت اﻝﻨﺼـﻴب اﻷوﻓـر ﻤـن اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻹﺒداﻋﻴـﺔ ﻤﺤﺘﺴـﻤﺔ. ﺘﻌﻜـس ﺒداﻴـﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻝد
  ﻝﺘرﺘﺒط ﺒطرﻴﻘﺔ ﺒدﻴﻬﻴﺔ ﺒﻘراءة ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻻت، وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﻪ ﻗول اﻝﻘﺎص ﺒﺎﻝﻘراءة
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ﻗرأت... اﻝﻤرة واﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.... وﻜﺎﻨت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠـدد ﻜﻠﻬـﺎ أﻋـدت اﻝﻘـراءة وأﺤﺴﺴـت » 
ﻴﺘﺤــــدى ﻜــــل اﻝﻔــــوارق وﻜــــل اﻝظــــروف. وأﺨــــذت ﻓــــﻲ  أن ﺸــــﻴﺌﺎ ﻤــــﺎ ﻴرﺒطﻨــــﺎ ﺒﻌﻀــــﻨﺎ إﻝــــﻰ ﺒﻌــــض
  (1)«.اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻝطﺎﻝﻤﺎ ﻋد اﻝﻘﺎص اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن أﻋﺴر اﻝﻤﻬﺎم. وﻫذا ﻤﺎ ﻴـﻨﻌﻜس ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘـﻪ ﻝﻸﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ 
ﻝﻜـم ﻜﺎﻨـت ﺸـﺎﻗﺔ ! ﻜـل اﻝﻜﻠﻤـﺎت » اﻝﺘـﻲ داﻤـت ﻋﺸـرون ﺴـﻨﺔ، ﻝﻴﺒـرز ﻝﻨـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻌوﺒﺔ، ﻓﻴﻘـول:
إذا ﺴـﻠﻜت طرﻴـق اﻝﺘﺼـرﻴﺢ وأﻋطﻴـت  ﺒـدت ﻝـﻲ ﺠﺎﻤـدة ﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أن ﺘـوﺤﻲ ﺒﻤـﺎ أﺸـﻌر ﺒـﻪ، إﻻ
ﻝﻸﺸﻴﺎء ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ... وﻓﻲ ذﻝك ﻤن اﻝﺘﺴرع ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻠﻴـق، ﻝﻘـد اﻤﺘﻠﻜﺘﻨـﻲ اﻝﺤﻴـرة اﻝﺤـﺎﺌرة ﻓـﻲ ﺨﻀـم 
إن اﻝﺘﻌﺒﻴــر (2)«.ﻤــﺎ ﺘــوارد ﻋﻠــﻰ ذﻫﻨــﻲ ﻤــن اﻝﻜﻠﻤــﺎت، ﻓﺄﻴﻬــﺎ اﺘﺨــذ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر...، وأﻴﻬــﺎ اذر؟
، أن ﻴﺤـﺘﻜم ﻝﻘـوة اﻝﻠﻔـظ صﻘـﺎاﻝ ﺠزاﺌري أﻤر ﻝﻴس ﺒﺎﻝﺴـﻬل أﺒـدا، ﻓﻌﻠـﻰﻋن ﻗﻀﻴﺔ أرﻗت اﻝﺸﻌب اﻝ
وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﻔـﻲ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻜﺸـف اﻝﻤﻌﻨـﻰ، وﻴﻔﺼـﺢ اﻝﻤﺴـﺘور إﻻ أﻨـﻪ  ﻴﺴـﺘوﺠب ﻫـذا اﻝﺘﻌﺒﻴـر 
  اﻝﻔﻬم واﻝﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﻪ اﻝﺤذر واﻝﺤﻴطﺔ.
وﻋﻠﻴــﻪ ﻴﺨﺸــﻰ اﻝﻘــﺎص ﻤــن ﻋــدم ﻓﻬــم ﻤﻘﺼــدﻴﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴــر، وﺤﻤﻠﻬــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻝﻤﺒﺎﺸــرﺘﻬﺎ وﻫــذا ﻤــﺎ 
ﺨﺸــﻴت أن ﺘﻔﻬــم اﻝﻜﻠﻤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻻ أﺒﺘﻐﻴــﻪ ﺒﺤــﺎل، » ﻓﻘــﺎل ﻤﻌﺒــرا:ﺸــﻜل ﻝدﻴــﻪ ﻤﺨﺎﻓــﺔ ﻋظﻤــﻰ 
و ﻨﻤﺎﻤﺔ ﻤﻔﻀﺤﺔ، ﺒل وﺠدت اﻝﺤـرج واﻝﻤﺸـﻘﺔ... ﻤﺘـﻰ ﻝﻲ اﻝﻤﻔردات اﻝﻠﻐوﻴﺔ إﻤﺎ ﺠﺎﻤدة أ وﺘراءت
اﻝﻘﺎص ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤرة اﻝﺘﺴـﺘر واﻝﺘﺨﻔـﻲ  أﺒدى. (3)«اﺴﺘطﺎع اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﻘول ﻜل ﺸﻲء؟
ووﺠدت ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔـﻲ ﺒﻤـﺎ » ﺎ وﻴﻘول ﻋن طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺎﺒﻴرﻩ:اﻝذي ﻴﺸوب اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻔرا ﻋﻤﻴﻘ
أرﻴـــد، وﻜـــﺄﻨﻲ ﺒﻬـــﺎ اﺘﺨـــذت ﻋﻤﻘـــﺎ ﻗﺎﻀـــﻴﺎ وأﺒﻌـــﺎدا ﻤﺘﻨﺎﺌﻴـــﺔ. وﻜـــﺄﻨﻲ ﺒـــذﻝك اﻝﻌﻤـــق ﻴﺼـــور ﻋﻤـــق 
ﺘذﻝـﺔ ﻝـﻴس ﻋواطﻔﻲ، وﻝك اﻷﺒﻌﺎد ﻜل ﻤﺎ ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ، وﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺒ
                                                 
  .29دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ: ص –( 1) 
  .39ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 2) 
  .39اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص –( 3) 
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وﻜـﺄن ﻋﺒـد  (1)«دق واﻝﻤطﺎﺒﻘـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔسﺎ ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ وٕاﻨﻤﺎ ﻗﻠـﺔ اﻝﺼـاﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫو اﻝذي ﻴﻔﻘدﻫ
اﻝﺤﻤﻴـد اﺸـﺘرط ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﺼـدق وﻫـو ﻤـﺎ طﺒﻘـﻪ ﻓﻌـﻼ ﻓـﻲ اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ وﻗـد ﺼـرح ﺒﺘﺤﻘﻴـق 
وأﻨﺎ ﻜﻨت ﺼـﺎدﻗﺎ ﺒـﺎﻝﻎ اﻝﺼـدق ﻓﻜﺎﻨـت ﻝـذﻝك رﻏـم ﺸـﻴوﻋﻬﺎ ﺠدﻴـدة » ﻫذا اﻝﺸرط ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼ:
دة واﻝﻤﺠدﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺒـر ﻋـن إن ﺘﺤـري اﻝﺼـدق ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻴﻤﺜـل ﺴـﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﺠـﺎ (2)«ﺠﻤﻴﻠـﺔ
  .(3)«روحاﻝﻓﻠﻴﺴت اﻝﻜﻠﻤﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ أﻋﻤﺎق » ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻜل ﻋﻤق
أﺸـﺎر اﻝﻘـﺎص إﻝــﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ إﺨــراج ﻤﺠﻤوﻋﺘـﻪ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ واﻗﻌــﺎ ﻀـﻤن ﻝﻐــﺔ ﻤﺸـﻔرة اﺴــﺘدﻋت 
 ﺘﺒـدأ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻋﻨـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﺒرؤﻴـﺔ اﻝﻀرورة ﻝﻔك ﻫذا اﻝﺘﺸﻔﻴر ﻝﻨطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻋﻨـدﻩ.
ﻤﺸـﻬد، ﻝﺘﺼـﻌد اﻝﺼـورة إﻝـﻰ ذﻫﻨـﻪ ﻓﺘرﺴـم ﻋﻠـﻰ ﺸـﻔﺘﻴﻪ ﺘﻌﺒﻴـرا ﻝﻴطﻠﻌﻨـﺎ ﻓـﻲ آﺨـر اﻝﻤطـﺎف ﻋﻠـﻰ اﻝ
وﻫﺎ ﻫﻲ اﻵن ﺒﻬذا اﻝﻌﻨـوان اﻝﺼـﻐﻴر ﻤرﺘﺴـﻤﺔ ﻝﺤﻤـﺎ ودﻤـﺎ ﻓـﻲ » اﻝﺼورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻘول:
  (4)«.أﻋﻠﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، وﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ وﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﺴوار
ﻝﻜـــم أﻨـــﺎ ﺴـــﻌﻴد » ﻓﺼـــرخ ﻤﻌﻠﻨـــﺎ ﺴـــﻌﺎدﺘﻪﻝﻴﺸـــﻌر اﻝﻘـــﺎص ﺒﻌـــد اﻜﺘﻤـــﺎل ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﺒﺎﻝﺴـــﻌﺎدة 
اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘطﺎﻋت أن ﺘﺼـــوغ  (5)«ﺒﺎﻜﺘﺸـــﺎﻓﻲ اﻝﺠدﻴـــد.... اﻜﺘﺸـــﻔت ﺤﻘﻴﻘ ـــﺔ اﻝﻜﻠﻤـــﺔ وﺤﻘﻴﻘـــﺔ ﻨﻔﺴـــﻲ
ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻀﻴﺔ وﺘرﺴم ﻤﻌﺎﻝم اﻝوﻋﻲ ﺒﻬﺎ. اﻋﺘﻤد ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻤـن ﻗﺼـص ﻏرﻴﺒـﺔ اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﻓﻘـد أﺸـﺎر إﻝـﻰ أن اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ ﺸـﻤﻠت ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ طـﺎﻝﻊ 
  ﻝﺴﺎرﺘر.« دروب اﻝﺤﻴﺎة» ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﻔﺴﻜﻲ .ﻝدوﺴﺘوﻴ« ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻔﻨدق» ﻗﺼﺔ
ﻝﻜن ﻫـذﻩ اﻝﻤطﺎﻝﻌـﺔ اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ أﺒـدا أن اﻝﻘـﺎص ﻜـﺎن ﻤﻘﻠـدا ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل 
ﻝﻘد ﺨﺸﻴت ﻷﻨـﻲ ﻻ أﻋرﻓـك ﺠﻴـدا، وﻷن اﻝﺤﻴـﺎة » ﻤﺎ طﺎﻝﻌﻪ ﺒل ﺨﺸﻲ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴد ﻓﻘﺎل:
                                                 
  .39دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ: ص  –( 1) 
  .39ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 2) 
  .49اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص –( 3) 
  دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ: ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ. –( 4) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. –( 5) 
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د، ﻓﻠﻘـد ﻜﺜـرت اﻝﻠﺤـﺎء ﻋﻨـد ﺸـﺒﺎﺒﻨﺎ واﻝﺴـراوﻴل ﻋﻨـد ﻓﺘﻴﺎﺘﻨـﺎ... ﻝﻜﻨـﻪ ﻝﺤﺴـن ﺘﻘـوم ﻋﻨـدﻨﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴـ
اﻝﺤظ ﻝم ﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴد ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﺸﺨﺼﻴﺘك ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ أﺨذت ﻤن اﻹﺴﻼم أﺼﻔﻰ ﻤـﺎ 
ﻤــزﻴﺞ طﻴــب ﻤــن اﻝﺤﻴــﺎء اﻝطــﺎﻫر واﻝﺘﺤــرر  ﻓﻴــﻪ، وﻤــن اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ أﺠﻤــل ﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ، ﻓــﺈذا أﻨــت
  (2) .«ﺘﺄوﻴل ﺼرﻴﺤﺎ ﻻ ﻴدﻋو إﻝﻰ»ﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻤﺎ ﺘﺒﺘﻐﻴﻪﺼﺢ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻝﺘﻔ (1) «اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم
 ﻴﺨﺘﺼــر اﻝﻘــﺎص ﻤﺴــﻴرة اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﺒــﻴن ﻜوﻨــﻪ ﺸــﺎﺒﺎ وﻜﻬــﻼ ﻓــﻲ وﻗوﻗــﻪ أﻤــﺎم اﻝﻤــرآة ﻝﻴرﺴــم ﻝﻨــﺎ
ﺠﺴـﻤﻲ ﺜﻘـﻴﻼ ﻴـزن ﻋـددا ﻤـن اﻷطﻨـﺎن ﻜﻨـت أﺤـس » ﻴﺘﻬـﺎ ﻓﻴﻘـول:ﺼورة ﺘذﻜرﻩ ﺒﺒداﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﻨﻬﺎ
رآة ﻜــﺄﻨﻲ ﻝــم أﻜﺘــف ﺒرؤﻴــﺔ ﻨﻔﺴــﻲ ﻤــن ﺘﻤــت ﻓــﻲ ﻋﻨــﺎء أﺘﻌﺜــر ﻨﺤــو اﻝﻤــرآة، ﻨﻌــم وﻗﻔــت أﻤــﺎم اﻝﻤــﻗ
اﻝـــداﺨل، ﻓﺄﺤﺒﺒـــت أن أراﻫـــﺎ ﻤـــن اﻝﺨـــﺎرج، ﻜﻤـــﺎ ﻴراﻫـــﺎ ﻏﻴـــري، ورأﻴـــت ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤـــرآة وﺠﻬـــﺎ ﻫـــزﻴﻼ 
ﻤﺴـﺘطﻴﻼ ﻨـﺎﺘﺊ اﻝﺼـدﻏﻴن، ﺘﻌﻠـوﻩ دﻜﻨـﺔ، دﻜﻨـﺔ ﺠﺎﻤـدة ﺨﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن ﻜـل ﺘﻌﺒﻴـر. ورأﻴـت ﻋﻠـﻰ ﺠﺒـﻴن 
ل اﻝوﺠـوﻩ، وﻝﻜـن ذﻝك اﻝوﺠـﻪ اﻝﻤرﺘﺴـم أﻤـﺎﻤﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـرآة ﺨطوطـﺎ رﻗﻴﻘـﺔ ﻤﺘوازﻨـﺔ. ﻜـﺎن وﺠﻬـﺎ ﻜﻜـ
ﻓــﻲ ﺸــﻜﻠﻪ اﻝﺨــﺎص اﻝــذي أﻋطــﻲ ﻝــﻪ ﻤﻨــذ اﻝﺘﻜــوﻴن. أﺨــذ اﻝﺸــﺒﺎب ﻴﻨطﻔــﺊ ﻤــن ﻤﻼﻤﺤــﻪ وﻗﺴــﻤﺎﺘﻪ 
  (3)«.ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﻜﻬوﻝﺔ وﻻ ﻤن اﻝﺸﺒﺎب وﻝﻜن وﺘﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺴﻤﺔ ﺒﺎﻫﺘﺔ ﻝﻴﺴت
ﻝﻘــد ﻋﻜﺴــت ﻤــرآة ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻜــل ﻤــﺎ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ  أن ﻴوﻀــﺢ ﻤﺴــﻴرة اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ  
ﺘﻌﻠﻤــت » ﻝﻬــﺎم ﻝدﻴــﻪ، ﺤﺘــﻰ ﺘﺒــوح ﻝﻨــﺎ ﻤــﺎ ﺘﻌﻠﻤــﻪ اﻝﻘــﺎص ﻓﺘﻘــولﻋﻨــدﻩ، ﺒــل راﺤــت ﺘﻌــدد ﻤﻨــﺎﺒﻊ اﻹ
ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ أن أﻤــزج ﺒﻴﻨــك وﺒــﻴن ﺜﻼﺜــﺔ اﻝﻨــور واﻝﻌطــر واﻝــﻨﻐم، أﺴــﻤﻊ ﻝﺤﻨــﺎ أو 
أﺸم ﻋطرا أو أرى ﻨورا، ﻓﺈذا ﻨﻔﻨـﻲ ﻜﻠﻬـﺎ ﻋطـر، وﺒﺼـري ﻜﻠـﻪ ﻨـور وﺴـﻤﻌﻲ ﻜﻠـﻪ أﻝﺤـﺎن، وٕاذا أﻨـﺎ 
ﻓﻨظراﺘـك ﻫﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨـور وﻜﻠﻤﺎﺘـك ﻤﺘﻨﻐﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻤن ﻜل ذﻝك ﻓﻲ ﺴـﻜر، أراك ﺠﺴـﻤﺎ وروﺤـﺎ... 
ﻴﻨطﻠـق ﻤـن أﻝﺤـﺎن وأﻨﻔﺎﺴـك ﻤﺘﻀـرﻋﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻌﺒـق ﻤـن ﻋطـر... ﺤﺎوﻝـت أن أﻨﺴـﺎك وﻓـﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ 
                                                 
  .69دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ: ص  –( 1) 
  .79ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص  –( 2) 
  .301ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 3) 
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 (1)«.ﻠﺒﻲ ﻜﻤـﺎ ﻴطـوي اﻝﻜﺘـﺎبل ﻤﺎ وراء اﻷوراق، وﺤﻴﻨﺌذ طوﻴت ﻗأرﺠﻌت ﻝك أوراﻗﺎ واﺤﺘﻔظت ﺒﻜ
ﻨﻌﻜـﺎس ﺤﻀـور ﻫدوﻗـﺔ ﻓﺎﺴـﺘدﻋﻰ اﻹ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻋﻨـد ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـنﻝﻘـد اﻗﺘـرن ﺒـوح اﻝﻤـرآة ﺒﺘﺠرﺒـﺔ اﻝ
 ،اﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻝﻤﺘﻨﺎﻏﻤــﺔ، واﻝرؤﻴــﺎ اﻝﻌﻤﻴﻘــﺔ، واﻝــذﻜرﻴﺎت اﻝﺨﺎﻝــدة، وأوراق اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ، وﻤرﺠﻌﻴــﺎت اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ
ﻝﺘطــــوي ﻫــــذﻩ اﻝﻤرﺠﻌﻴــــﺎت ﻤﺴــــﻴرة اﻝﻜﺘﺎﺒــــﺔ، وﺘﺄﺨــــذ اﻝﻘــــﺎص إﻝــــﻰ ﻋــــﺎﻝم ﻏﻴﺒــــت ﻓﻴــــﻪ اﻝﻜﺜﻴــــر ﻤــــن 
دﻴﻨﺎ ﺤـدﺜﺎ رﺌﻴﺴـﺎ ﺘطﻠﻌﻨـﺎ ﻝﻴﺄﺴرﻨﺎ ﻓﻲ أﺸﻌﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺢ اﻝﻤﺸﻔر، ﻫﻜـذا ﺸـﻜﻠت اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻝـ ﺎتاﻝﺘﺼرﻴﺤ
  إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ وﺘﻔﺴﻴر ﻤﻌطﻴﺎﺘﻪ.
  اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
ﻴﺜﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻨﻔـوس ﻜـواﻤن اﻷﻝـم واﻷﺴـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻀـﺎع » ن اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،إ
و اﻷﺨـرى، ﺤﻴـث ﻤــس ﻤـن ﻋﻤـر أﻤﺘﻨــﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﻤـزق واﻝﺘﺸــﺘت ﻤﻤـﺎ ﺴـﺒب ﻝﻬــﺎ اﻝﻨﻜﺒـﺎت اﻝواﺤـدة ﺘﻠــ
ﻤﺤﺎوﻻت ﺠﻤﻊ اﻝﺘﺸﺘت وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘﻜﺘـل أﺼـﺒﺢ ﺤﻘﻴﻘـﺔ  ، إﻻ أن(2)«ﺎ وﻤﺼﻴرﻨﺎاﻝﻤزق ﺼﻤﻴم وﺠودﻨ
  ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝﺸك واﻝﺠدل ﻜون اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝوﺤدة.
ﺎن ﻋرﺒﻲ دوﻝـﻲ واﺤـد ﻴﻘﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ راﺤل ﻋدة ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق إﻗﺎﻤﺔ ﻜﻴﻝﻘد ﻤرت ﻋﺒر ﻤ
أﺴــﺒﺎب اﻝﺘﻔــرق واﻝﺘﺠزﺌــﺔ وﻴــؤﻤن ﻝﻠﺸــﻌب اﻝﻌرﺒــﻲ ﺴــﻼﻤﺘﻪ، وﺘﺤﻘــق ﻝــﻪ أﻫداﻓــﻪ اﻝﻤﻨﺸــودة.ﻓﻤﺎ ﻫــو 
  رﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ؟ﻤﺎﻨﻊ إذن ؟ ﻤن أن ﺘﺘوﺤد اﻷﻗطﺎر اﻝﻌاﻝ
اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ إﺠـﻼء ﻫـذا اﻝﺤـدث.  ﻪﺘـﻪ، رﻏﺒـﺔ ﻤﻨـﺎﺒﺠإﻴﺤﻘـق اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ  اﻝﻘـﺎص أن و ﺴـؤال أراد
ﺘﻔون: ﺘﺤﻴـﺎ اﻝوﺤـدة اﻝﻤﻐرﺒﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ! ﻴﻬ» ﻝﺸﻌوب اﻝﻌرﺒﻴﺔ أن ﺘﺤول ﻗول ﻤنﻓﻠﻴس ﺼﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ ا
إﻝـــﻰ ﻓﻌـــل ﻴﺨﺘﺼـــر اﻷﻗـــﺎﻝﻴم، وﻴﻘـــﻴم ﺠﺴـــور  (3)«ﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲﺘﺤﻴـــﺎ اﻝوﺤـــدة اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ! ﻴﺤﻴـــﺎ اﻝ
  اﻝﻌروﺒﺔ.
                                                 
  .301اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق: ص –( 1) 
  .63ﻋﺒد اﷲ اﻝرﻜﻴﺒﻲ: ﻋروﺒﺔ اﻝﻔﻜر واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ص –( 2) 
  .621ﺤﻠم ﺼﻴف: ص  –( 3) 
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ﻝــــم ﻴــــدع ﻋﺒــــد اﻝﺤﻤﻴــــد ﺒــــن ﻫدوﻗــــﺔ ﻓــــﻲ أﺸــــﻌﺘﻪ اﻝﺴــــﺒﻌﺔ إﻝــــﻰ وﺤــــدة اﻷﻏــــﺎﻨﻲ واﻷﻨﺎﺸــــﻴد  
ﻝﻴﺒـدي ﻝﻨـﺎ اﻝﻘـﺎص أن اﻝوﺤـدة أﻗـرب   واﻝﺨطب، وﻝﻜﻨﻪ ﻋول ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻜر اﻝوﺤـدوي.
اﻝوﺤـــدة ، وﺘﺒﺠﻴﻠﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن ﻤـــن ﺤﺒـــل اﻝورﻴـــد، ﻷن اﻝظـــروف ﺴـــﺘﺠﺒر اﻝﻌـــرب ﻋﻠـــﻰ 
  اﻝﻌطﺎءات.
ﻜﺎﻨت ذﻜرى اﻝﻔﺎﺘﺢ ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر ﻗد ﻋﺒرت ﻋـن ﻨﺸـوة اﻻﻨﺘﺜـﺎر واﻻﺒﺘﻬـﺎج، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  اإذ
ﻋﻠـــــﻰ أرض ﺤرﻴﺘ ـــــﻪ وﻤﺼـــــﻴر ﺘﺎرﻴﺨﻪ.ﻝﻘـــــد  اﻹﻨﺘﺼـــــﺎر أﻋـــــﺎدت ﻝﻺﻨﺴـــــﺎن ﻜراﻤﺘ ـــــﻪ، وﺤﻘﻘـــــت ﻝ ـــــﻪ
ﻴوﻗﻔــﻪ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ، اﺴﺘﺤﻀــر اﻝﻘــﺎص ﺼــورة اﻝوﺤــدة، ﻤــن ﻤﺸــﻬد اﻝﺸــﻌب اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺜــﺎﺌر. اﻝــذي ﻝــم 
  ﻓراح ﻴﻔﺠر ﺜورات ﻋدﻴدة ﺜورة ﺒﻌد أﺨرى.
، وﺜــــﺎر اﻝﺸــــﻌب وﻤــــن ﻫﻨــــﺎ اﺴــــﺘﺠﺎب اﻝﺸــــﻌب اﻝﻤﺼــــري ﻝﺜورﺘــــﻪ ﻀــــد اﻝﻤﻠﻜﻴــــﺔ واﻹﻗطــــﺎع
ل اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ، واﻨﻔﺠـــرت ﺜـــورة اﻝﺸـــﻌب اﻝﺴـــوري واﻝﻌراﻗـــﻲ واﻝﻠﻴﺒـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺠزاﺌـــري ﻋﻠـــﻰ اﻻﺤـــﺘﻼ
واﻝﺤﻜـــم  ﻋﻠ ـــﻰ اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎرﺸـــﻤﺎل اﻝ ـــﻴﻤن وﺠﻨوﺒـــﻪ  اﻷﻨظﻤـــﺔ اﻝرﺠﻌﻴ ـــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ، ﻝﻴﺜـــور ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻌـــد
ﻝﻘــد أﺴــس ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻓــﻲ ﺨطﺎﺒــﻪ اﻝﻘﺼﺼــﻲ. اﻝوﺤــدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﻔﻬوﻤــﺎ، ارﺘﺴــم ﻋﻠــﻰ  اﻝﻌﻤﻴــل.
ﺠﺒـــﻴن اﻝـــدول اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ، اﻝﻤﻨﺎﻫﻀـــﺔ ﻝﻠﺴـــﻠطﺔ اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، ﻝﺘﺜـــور ﻫـــذﻩ اﻝـــدول ﻤﻌـــﺎ، وﺘﺤـــت راﻴـــﺔ 
واﺤـــدة، ﺘﺠﻌـــل اﻝﻌﺼـــر اﻝﺤـــﺎﻝﻲ، ﻋﺼـــر ﺘﻜﺘـــل ﺜﻘـــﺎﻓﻲ واﻗﺘﺼـــﺎدي وﺴﻴﺎﺴـــﻲ وﺤﻀـــﺎري وﺤﺘـــﻰ 
  ﻋﺴﻜري.
  زواج ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻴﺎت:اﻝ
ﺘﺤﺘـل اﻝﻤـرأة أﻫﻤﻴـﺔ ﺸـرﻋﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، وﻤﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻷذﻫـﺎن ﻗﺒـل اﻝوﻗـﺎﺌﻊ وﻗـد ﻴﺘﺨـذ ﻤﻨﻬـﺎ 
اﻝﻜﺘﺎب ﻤوﻀوﻋﺎت وطراﺌف ﻫﺎﻤﺔ. ﻝﻴﺒرزوا ﻋدل اﻹﺴﻼم ورﺤﻤﺘﻪ ﺒﻬﺎ واﻝوﺼـﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜـل 
اﻝﻤواطن، وﻝذا ﻨﻔﻨـد ﻤـزاﻋم ﻜـل ﻤﻔﺘـر ﻴﺜﻴـر أﻋﺎﺼـﻴر اﻝﺸـﻌب وﻀـروب اﻝﻜـذب وﺸـﺘﻰ اﻝﻤﻔﺘرﻴـﺎت 
  ﻗد ظﻠم اﻝﻤرأة. أن اﻝدﻴن ﻋﻠﻰ
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اﻹﺴــﻼم ﻝــم ﻴﻐــل ﻴــد اﻝﻤــرأة وﻝــم ﻴﻘﻴــدﻫﺎ إﻻ ﺒﻘﻴــود ﺸــرﻋﻴﺔ ﺘﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘﻜــرﻴس ﻤﺒــﺎدئ  إن ّ
اﻝﻔﻀــﻴﻠﺔ، وﺘرﻓــﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬــﺎ، وﺘزﻴــد ﻓــﻲ ﺴــﻤوﻫﺎ، ﻝﻘــد أﺨــذ اﻹﺴــﻼم ﺒﻴــد اﻝﻤــرأة وأﻨﻘــذﻫﺎ ﻤــن اﻝظﻠــم 
ﻝﺘﺤــل  وﻜرﻤﻬــﺎ وﻝﻌــل ﻤــﺎ ﻴﺒــرز ﻫــذا ذﻝــك اﻝﺠﺴــر اﻝﺸــرﻋﻲ اﻝــذي رﺒطﻬــﺎ ﺒﻤــن رآﻩ ﻤﻨﺎﺴــب ﻝﻬــﺎ،
اﻝﺒرﻜﺎت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، إذ ﻴﻌد ﻫذا اﻝﺠﺴر ﻤن أﻗوى أﺴﺒﺎب اﻝرزق. وﻝﻘد أﻨـﺎر ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ 
ﺒﻌــث ﻤــﺎ ﻴﻨﺸــدﻩ  ﺠﻌﻠــﻪ ﺤــدﺜﺎ رﺌﻴﺴــﺎ ﻋــول ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع ﻓــﻲ ﺨطﺎﺒــﻪ اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻓ
  اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ زواﺠﻪ.
إن ﻤﻌظﻠـــﺔ اﻝـــزواج ﺘﺤﺘـــل ﻤﺴـــﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴـــرة ﻓـــﻲ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﺨﺎﺼـــﺔ وﻓـــﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨـــﺎ 
ﺔ ﻋﺎﻤﺔ. ﻝﺘﺒرز ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﺘﺒﺎﻴن ﻨظرة اﻝﺸـﺒﺎب ﻨﺤـو طرﻴﻘﺘـﻪ وﺸـروطﻪ، ﻓﻬﻨـﺎك ﻤـن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻴرى أن طرﻴﻘﺔ اﻝﺤب ﻫﻲ أﻨﺠﻊ اﻝطرق ﻝﺘﻜوﻴن أﺴرة ﻫﺎدﺌﺔ ﺴﻌﻴدة وﻫو ﻤـﺎ ﻋﻜﺴـﺘﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﺎﺒـد 
ﻓﺘـﻰ ﻤـن ﻋﺎﺌﻠـﺔ ﺴـﻴﺌﺔ اﻝﺤـﺎل، وﻜـﺎن ﻴﺤـب زﻝﻴﺨـﺔ ﺤﺒـﺎ ﻜـﺄﻋﻤق ﻤـﺎ ﻴﻜـون » ﺒزﻝﻴﺨـﺔ أﻤـﺎ ﻋﺎﻴـد ﻓﻬـو
  ة اﻝطﺎﻫرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎءل ﺒﻘدوم اﻝرﺒﻴﻊ ﻝﺘرىﻓزﻝﻴﺨﺔ ﺘﻠك اﻝﻔﺘﺎ (1)«اﻝﺤب
ﻋﺎﺒــدا راﺠﻌــﺎ ﻤــن ﻓرﻨﺴــﺎ، ﻝﻴﻜــون اﻝرﺒﻴــﻊ اﻝﻤﻘﺒــل ﻝــﻴس رﺒﻴــﻊ ﺠﻤــﺎل ﻓﻘــط ﺒــل رﺒﻴــﻊ ﻋــودة ورﺒﻴــﻊ » 
  ﻷن ﻓﺼل اﻝرﺒﻴﻊ ﺘﺎرﻴﺦ ﻝزواﺠﻬﺎ ﺒﻤن ﺘﺤب أي ﻋﺎﺒد. (2)«ﺤب
وﻗـــد أدرك اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، ﺘﻠـــك اﻝﻔﺌـــﺔ اﻝﺸـــﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــؤﺜر أن ﻴﺘـــرك زﻤـــﺎم اﻷﻤـــور 
ﻲ اﺨﺘﻴــﺎر ﺸــرﻴﻜﺔ ﺤﻴﺎﺘــﻪ وﻝﻌــل ﻫــذا ﻤــﺎ ﻨﻠﺤظــﻪ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻓر اﻝــذي أوﻜــل ﻤﻬﻤــﺔ ﻝواﻝدﻴــﻪ ﻓــ
ﻝــم أﻜــن أﻋرﻓﻬـــﺎ وﻝــم أﻜــن أﺤﻴﻬـــﺎ. » وﻫــذا اﻝــذي ﺼـــرح ﺒــﻪ ﻓــﻲ ﻗوﻝـــﻪ: ﻪاﺨﺘﻴــﺎر اﻝﺨطﻴﺒــﺔ ﻝواﻝدﻴـــ
رﻀــﻴت ﺒــﺎﻝزواج ﻤﻨﻬــﺎ اﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝرﻏﺒــﺔ واﻝــدي ورﻀــﻴت ﺒــﺎﻝزواج ﺒــﻲ رﻀــوﺨﺎ ﻝواﻝــدﻴﻬﺎ، وﻜﺎﻨــت 
ﺤــــدﺜﻨﻲ ﻋﻨﻬــــﺎ ﺤــــدﻴﺜﻬﺎ ﻋــــن ﺨطﻴﺒــــﺎت إﺨــــواﻨﻲ اﻝﻜﺒــــﺎر ﺘﺤــــدﺜﻨﻲ أﻤــــﻲ ﻋﻨﻬــــﺎ ﺒــــﺎﻝﻜﺜﻴر، ﻜﺎﻨــــت ﺘ
                                                 
  .94ﺜﻤن اﻝﻤﻬر: ص –( 1) 
  .84ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص  –( 2) 
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وﻝﻘد ﺘﻔطن اﻝﻘﺎص إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻔﻀـل اﻨﺘﻘـﺎء اﻝﺨطﻴﺒـﺔ ﺒﻨﻔﺴـﻬﺎ، وﺨﺎﺼـﺔ إذا  (1)«.ﻗﺒﻠﻲ
ﻠﻌـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻨت اﻝﺨطﻴﺒﺔ ﻤن ﺒﻨﺎت اﻝﻤدﻴﻨﺔ وﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻜﺒﻴـر ﺒﺎﻝدارﺴـﺔ، وﺒﺤﻴـﺎة اﻝﻌﺼـر، اﻝﻤﺘط
أﻋﺠـب ﻴـوﻨس ﺒﻔﺘـﺎة أوروﺒﻴـﺔ » ﻨس، وﻫـو اﺨﺘﻴـﺎر وﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـو ﺘﺤـدﻴث اﻷﺴـرة ﻓﻬـﻲ ﻤـن ﺒﻔﻀـﻠن
ﻴن ﺼـﺎﻓﻴﺘﻴن ﻋﻤﻴﻘﺘـﻲ اﻝﻨظـرات، ﻴﻌﻠوﻫﻤـﺎ ﺤﺎﺠﺒـﺎن ب، ﻜﺎﻨـت ﻋﻴﻨﺎﻫـﺎ زرﻗـﺎو ﻜﺎﻨت ﺘرﻜـب ﻤـﻊ اﻝﻌـر 
أﺴــودان، أﻨــق ﻋــﺎل ﻴﺸــﻌر ﺒﻜﺒرﻴــﺎء ﺼــﺎﺤﺒﺘﻪ، أﺠــزاء ﺠﺴــﻤﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻤﺘواﺌﻤــﺔ، ﻝﻜــن ﻤﻼﻤﺤﻬــﺎ 
  وﻓﺴﺘﺎﻨﺎ ﻗﺼﻴرا ﻤن« اﻝﻨﻴﻠون» ﻜﺎﻨت ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر، ﺘﻠﺒس ﻗﻤﻴﺼﺎ أزرق ﻤن 
ﺒﻴﻀﺎء، وﺘﺤﺘذي ﺤـذاء ﺼـﻴﻔﻴﺎ « اﻝﺒﻼﺴﺘﻴك» ﻤﻴﻠﺔ ﻤن ﺒﻠون اﻝﺒﺤر، ﺘﺸد وﺴطﻬﺎ ﺤ« ﻝﺘﻴرﻗﺎلا »
ﺔ ﻝﺘـــوﺤﻲ ﻝﻨـــﺎ ﻫـــذﻩ اﻝﺨطﻴﺒـــﺔ ﺒﻤدﻨﻴـــ (2)«أﺒـــﻴض ، ﻴـــداﻫﺎ ﻻ ﺘظﻬـــران. ﻜﺎﻨـــت ﺘﻠـــﺒس ﻗﻔـــﺎزا أﺒـــﻴض
  ﺼﺎرﺨﺔ، اﺘﺨذﻫﺎ ﻴوﻨس ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝزواﺠﻪ.
دن ﻤﻌﻠﻴـﻴن ﻫـذا ﺒﻨـﺎت اﻝﻤـﺒﻨﺎ ﻻ ﻴﺘطﻠﻌون أﺒـدا ﻝﻠـزواج ﻤـن وﻤﻤﺎ ﻻ رﻴب ﻓﻴﻪ أن ﺒﻌض ﺸﺒﺎ
ق واﻝطــﻴش واﻝﻌﻨـــﺎد، ﻝـــذا ﻴــؤﺜرون اﻝـــزواج ﺒﺒﻨـــﺎت ر واﻝﻔﺴـــاﻝــرﻓض ﻝﻜـــون طﺒـــﺎﺌﻌﻬم ﺘﻌﻜــس اﻝﻔﺠـــو 
اﻝﻘـرى ﻷﻨﻬـن ﺤﺴـب ﺘﻔﻜﻴـرﻫم اﻷﻗــدر ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﺒر، واﻝﻬـدوء، واﻝطﺎﻋــﺔ وﻝﻠﻘـد اﺴـﺘوﺤﻴﻨﺎ ﻫـذا ﻤــن 
ﺒت ﻓـﻲ ﻗرﻴـﺔ ﻓﺘـﺎة رﻴﻔﻴـﺔ ﺸـ» ﻘرﻴﺔ ﻓﺸﺎﺒﻬﺘﻬﺎ أﻨﻬـﺎﻤواﺼﻔﺎت ﺘﻠك اﻝزوﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺸرﺒت ﻤن طﺒﻴﻌﺔ اﻝ
ﺘطوﻗﻬـﺎ اﻝﺠﺒـﺎل، ﻜﺎﻝﺸـﺠرة، ﻤﺴـﻬﺎ اﻝﺤـر واﻝﻘـر، واﻨﻐﻤﺴـت ﻓـﻲ اﻝﻀـﺒﺎب أﻴـﺎم اﻝﻀـﺒﺎب، وﺸـرﺒت 
ﻝﻴظﻬــر ﻝﻨــﺎ اﻝﻘــﺎص ﻤــﺎ   (3)«.زوغ اﻝﻘﻤــرﺸــﻤس واﻝﻘﻤــر ﻓــﻲ أﻴــﺎم ظﻬــور اﻝﺸــﻤس وﺒــﻤــن أﺸــﻌﺔ اﻝ
  ﺘﺘﻔرد ﺒﻪ اﻝﺨطﻴﺒﺔ اﻝﻘروﻴﺔ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺨطﻴﺒﺎت.
ﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓﻴرﺘﻔــﻊ  إﻻ أن ﻫﻨــﺎك ﻤــن اﻝﺸــﺒﺎب ﻤــن ﻴﺄﻤــل أن ﺘﻜــون ﺸــرﻴﻜﺔ ﻋﻤــرﻩ ذات ﺸــﻬﺎدة
ﺎ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺔ م اﻷﺴــود. وﻫــو ﻤــﺎ أظﻬرﺘــﻪ ﺼــورة دﻨﻴــﻤرﺘﺒــﻪ، وﻴﻔــوز ﺒﺎدﺨــﺎر اﻝﻘــرش اﻷﺒــﻴض ﻝﻠﻴــو 
ﻜﺎﻨت دﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎدﻴﺔ واﻝﻌﺸرﻴن ﻤـن ﻋﻤرﻫـﺎ، ﻜﺎﻨـت ﻓﺘـﺎة ﻤﺘوﺴـطﺔ اﻝﺠﻤـﺎل، وﻜﺎﻨـت » اﻝﺼداﻗﺔ:
                                                 
  .71اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص –( 1) 
  .03ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص –( 2) 
  .84ﺜﻤن اﻝﻤﻬر: ص –( 3) 
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ﻏرﻴﺒــﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴــر واﻝﻤﻠــﺒس، ﺸــرﻗﻴﺔ اﻝــروح واﻝﻌﺎطﻔــﺔ، ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﺤﺼــﻠت ﻋﻠــﻰ ﺸــﻬﺎدﺘﻬﺎ ﻤــن ﺘرﺸــﻴﺢ 
ﻤــﺎت اﻝﺘﺤﻘــت ﺒﺈﺤــدى اﻝﻤــدارس ﻓــﻲ ﺒﻨــزرت ﻜﻤﻌﻠﻤــﺔ، وﻜﺎﻨــت ﻫــﻲ وﺤﻴــدة أﺒوﻴﻬــﺎ، وﺤﻴﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻌﻠ
ﻓـــﻲ اﻝﺘﺎﺴـــﻌﺔ » ﻓﺎﺨﺘﺎرﻫـــﺎ ﺸـــﺎﺒﺎ  (1)«اﻝﺠدﻴـــدة ﻜﻤﻌﻠﻤـــﺔ أﻨﻀـــﺠت ﻓﻴﻬـــﺎ ﺒﺴـــرﻋﺔ ﻋﺎطﻔـــﺔ اﻷﻤوﻤـــﺔ
وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻜﺎﻨـت ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝزوﺠﻴـﺔ  ﻝﺘﻜـون زوﺠﺘـﻪ اﻷوﻝـﻰ. (2)«واﻝﻌﺸـرﻴن ﻤـن اﻝﻌﻤـر ﻤوظﻔـﺎ
ن اﻻﺨﺘﻴﺎر، ﻓﺈن أﺴﺎء اﻝزوج اﺨﺘﻴﺎر ﺸـرﻴﻜﺔ ﺤﻴﺎﺘـﻪ وﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻪ ﻗـد ﺠد ﻤﻌﻘدة، ﺘﺘطﻠب ﻀرورة ﺤﺴ
  ﺘرك اﻝﺴوس ﻴدب ﻓﻲ ﺒذور ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر.
إن ﺤﺴن اﺨﺘﻴﺎر اﻝزوﺠﺔ ﺤﺴب اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻤن أوﻝﻰ اﻝـدﻋﺎﺌم اﻝﺘـﻲ ﺘرﺘﻜـز ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
اﻝﺤﻴــــﺎة اﻝﺒﻴﺘﻴــــﺔ اﻝﻬﻨﻴﺌــــﺔ، وٕان اﻝﻤرﻏﺒــــﺎت ﻓــــﻲ اﻝﻤــــرأة أﻤــــور ﻋدﻴــــدة ﺘﺨﺘﻠــــف ﺒــــﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤﺸــــﺎرب 
ﻴﻌﻀــﻬم ﻴﻨﻜﺤﻬــﺎ ﻝﻤﺎﻝﻬـــﺎ وآﺨــر ﻝﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ وﻤـــﻨﻬم ﻤــن ﻴﻘﺼــدﻫﺎ ﻝﺤﺴـــﺒﻬﺎ وﻤﻨزﻝــﺔ ﺸـــرﻓﻬﺎ واﻷذواق ﻓ
واﻝﺒﻌض اﻷﺨر ﻴﺸـﺘرط اﻝـدﻴن واﻝﺼـﻼح، وﻫـو ﻤـﺎ اﺸـﺘﻤل ﻋﻠﻴـﻪ ﺤـدﻴث اﻝرﺴـول ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺘـــﻨﻜﺢ اﻝﻤـــرأة ﻷرﺒـــﻊ: ﻝﻤﺎﻝﻬـــﺎ وﻝﺤﺴـــﺒﻬﺎ، وﻝﺠﻤﺎﻝﻬـــﺎ، وﻝـــدﻴﻨﻬﺎ، ﻓـــﺎظﻔر ﺒـــذات اﻝـــدﻴن ﺘرﺘـــب » وﺴـــﻠم
  ﻤﻘﺼدﻴﺔ ﻴﺒﺘﻐﻴﻬﺎ اﻝزوج، ﻓﻤن ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺘﺼدﻴﺘﻪ : وﻗد ﻴﺨﻠق اﻻﺨﺘﻴﺎر (3)«.ﻴداك
  * ﻝﻌز زوﺠﺘﻪ          زادﻩ اﷲ ذﻻ.
  * ﻝﻤﺎل زوﺠﺘﻪ         زادﻩ اﷲ ﻓﻘرا.
  زادﻩ اﷲ دﻨﺎءة. * ﻝﺤﺴب زوﺠﺘﻪ       
ﻝﻐض اﻝﺒﺼر وﺤﺼن اﻝﻔرج ووﺼل اﻝـرﺤم        ﺒـﺎرك اﷲ ﻓﻴﻬـﺎ وﺒـﺎرك ﻝﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ، وﻗـد * 
ل اﻝوﻓـﺎق، واﻝﻨﻔـرة ﺎﻨـﺔ ﻓﻴﺤـل اﻝﺸـﻘﺎق ﻤﺤـﺼـدﻴﺔ ﺘﺸـوﺒﻬﺎ ﻨﻘﺼـﻴﺔ اﻝﺨﻴاﻝﺘﺨﻔـﻲ وراء ﻤﻘ ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ
  ﻝﻔﺔ، واﻝوﺤﺸﺔ ﻤوﻀﻊ اﻹﻨس.ﻤﻜﺎن اﻷ
                                                 
  .36اﻝﺼداﻗﺔ: ص  –( 1) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ. –( 2) 
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ﻝﻴﻀـﻴﻘﻬم ﻨـدم اﻻﺨﺘﻴـﺎر، أﻨﻬـم ﺸـﺒﺎب  إﻻ أن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﺒن ﻫدوﻗﺔ  ﺘوﻗف ﻋﻨد اﺨﺘﻴﺎرﻫم
آﺜـروا اﻝـزواج ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻴـﺎت ﺒﻌـدﻤﺎ ﺘﺠـدرت ﻓـﻴﻬم ﺸـﺤﻨﺔ اﻝﻐـرب واﻝﺴـﻌﻲ ﺒـﻴن ﺸـوارع ﻓرﻨﺴـﺎ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ 
  ﺔ ﻝﻴﻘذﻓوا ﻨظراﺘﻬم ﺴﻬﺎﻤﺎ، ﺘرﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ اﻷﺨﻴر.ﺨﺎﺼ
ﻴـدة اﻝﺸـﺎب اﻝﺘوﻨﺴـﻲ ﻤﺜـﺎﻻ ﺤﻴـﺎ ﻴﺤﺘـذى ﺒـﻪ ﻜـل ﻤـن ﺴـوﻝت ﻝـﻪ ﻝﻘـد ﻋـول اﻝﻘـﺎص ﻋﻠـﻰ ﺤﻤ
اﻝــــزواج ﺒﺄﺠﻨﺒﻴــــﺔ، ﻝﻴﻌــــﻴش ﻤرارﺘــــﻪ، وﻴﺼــــﻌب ﻋﻠﻴــــﻪ ﺘﺤﻤــــل ﻨﺘﺎﺌﺠــــﻪ اﻝوﺨﻴﻤــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻔــــرد  ﻨﻔﺴــــﻪ
ﻋـدت ﻤـن » ﻝﻴﻘـول ﻝﻨـﺎ:واﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻝﺘﻘـف ﻋﻨـد ﺸـﻌور ﺤﻤﻴـدة ﺒﺎﻝﻨـدم ﻝزواﺠـﻪ ﻤـن اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ ﻜـﺎﺜرﻴن 
اﻝﻐرﺒـﺔ ﻷﻋـﻴش ﻏرﻴﺒـﺎ... ﺒﺎﻝﻐﺒـﺎوة ! ﻝـو ﺘزوﺠـت ﺒﺘوﻨﺴـﻴﺔ ﻝوﺠـدﺘﻬﺎ ﻫﻨـﺎ ﻤﻴﺘـﺔ، وﻝﻜﻨـت اﻵن أﺒﻜـﻲ 
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﻜــﺎء ﻝــﻪ ﻤﻌﻨــﺎﻩ وﻝــﻪ ﻗﻴﻤﺘــﻪ وﻝــو ﻜــﺎن ﻤــرا.... أﻝــﻴس اﻝــزواج ﺒﺄﺠﻨﺒﻴــﺔ ﻏرﺒــﺔ ؟ أﻤــﺎ أﻨــﺎ ﻓــﻼ 
  (1)«.أﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺒﻜﺎء ! ﻜﻴف أﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻓرﻨﺴﻴﺔ ؟
  ﻋن زوﺠﻬﺎ اﻝﺘوﻨﺴﻲ، ﻝﻴﻘف ﻤﻜﺘوف اﻷﻴدي ﻤﺎﺜﻼ أﻤﺎم ﻝﻘد آﺜرت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﺨﻠﻲ 
ﻝــن ﺘﻌــود إﻝــﻰ ﻫــذا » ﺼــرﻴﺢ، وﺘﻬدﻴــد ﺼــﺎرم ﺒﻘوﻝــﻪ: ﻝﻴــرد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﺘوﻋــد (2)«.ﺨﻴﺎﻨـﺔ زوﺠﺘــﻪ ﻝــﻪ» 
اﻝﺒﻴت، وﻝن أﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒـﺎﻝﻌودة إﻝﻴـﻪ، ﺴـﺄﻋﻴد ﺒﻨـﺎءﻩ ﻤـن اﻷﺴـﺎس، ﺤﺘـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺒﻘﺎﻴـﺎ ﻤـن  اﻝﺨﻴـوط 
اﻝﻴــوم... ﺴــﺄﺒﻨﻲ ﻤــن ﺠدﻴــد ﻜــل ﺸــﻲء، ﻜــل  أﻫــدﻤﻬﺎ ﺒﻴــدي، وأﻋﻴــد ﺒﻨــﺎءﻩ، ﻝــن أﻋــﻴش ﻏرﻴﺒــﺎ ﻤﻨــذ
ﺒﻨـدم ﻜﺒﻴـر، ﻝـﻴﻌﻠن ﻫـذﻩ اﻝﻤـرة ﺼـراﺤﺔ ﻋﻤـﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴـﻪ ﻤـن ﻨـدم، ﻓﻴﻘـول  ﺸـﻌر ﺤﻤﻴـدﻩ ﻝﻘـد (3)«.ﺸـﻲء
ﻝن ﺘﻌود إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺒﻴت، وﻝن أﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌودة إﻝﻴـﻪ، ﺴـﺄﻋﻴد ﺒﻨـﺎءﻩ ﻤـن اﻷﺴـﺎس، واﺠﻌـل » ﻝﻨﺎ:
ﻓـﻲ اﺘﺠـﺎﻩ اﻝﺒﺤــر وﻝﻜـن ﻫــذﻩ  ﺒﺎﺒـﻪ ﺸـرﻗﻴﺎ، ﻫــﻲ اﻝﺘـﻲ أرادت ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀــﻲ أن ﻴﻜـون اﻝﺒـﺎب ﻏرﻴﺒــﺎ
اﻝﻤــرة ﻝــن ﻴﺘﺠــﻪ ﺒــﺎب ﺒﻴــت اﺴــﻜﻨﻪ إﻝــﻰ اﻝﻐــرب... ﻝــن أﻜﺘــري ﺒﻴﺘــﺎ ﻷﺴــﻜﻨﻪ، وﻝــن أﺘــزوج ﺒﺄﺠﻨﺒﻴــﺔ، 
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ﻓﺎﻝﻤﺘزوج ﺒﺄﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏرﻴب ﺒﻴن أﻫﻠﻪ وذوﻴﻪ، وﻗد ﻋﺸت ﻏرﻴﺒﺎ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴـﺔ، ﻴﺠـب أن أﻋﻴـد ﺒﻨـﺎء 
  (1) «ﺒﻴﺘﻲ ﻤن اﻷﺴﺎس، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﻠﻔﻨﻲ ذﻝك، وأﺤﻴﻰ ﺤرا... ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ...
ﻝزواﺠــﻪ، ﻫﺎدﻓــﺎ  ﻩﻗﺒــل ﺴــرد ﻩرع ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻝﺼــورة ﻨــدم ﺤﻤﻴــدﺒــ  
ﻴـﺎ ﻝـدى ﺸـﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺒﻀـرورة اﻝﻘﺎص ﺒذﻝك ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝوﺨﻴﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺒﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻝﻴﺒﻌـث وﻋ
اﻹﺼــرار واﻝﺜﺒــﺎت » " ﻝﻘــوة ﻴﻨﻔــﻊ ﻤﻌــﻪ اﻝﻨــدم. وﻗــد ﺘﻔطــن " ﺤﻤﻴــدﻩﺨﺘﻴــﺎر اﻝﺼــﺎﺌب، اﻝــذي ﻻ اﻹ
ﻌور ﺸـة واﻝدة ﻫـﻲ اﻹرادﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫـﺎ ﺒـذرة اﻝﻤﺼـﻴر ﻓﺘﻨﺒﺜـق ﻤـن ﻗـوة واﺤـواﻝﻌزم ﻜﻠﻤﺎت ﻜﻠﻬﺎ 
  ﻝﻴؤﻜد ﻝﻨﺎ اﻝﻘص ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻋﻠﻰ ﺼدق ﻗرار ﺤﻤﻴدة ﻓﻴﻘول: (2)«.ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ
ﻴرﻴــد أن ﻴﺨــط ﻝــﻪ ﺤﻴــﺎة ﺠدﻴــدة وﻴﺒﻨــﻲ ﺒﻴﺘــﺎ ﺠدﻴــدا وﻴﻌﻤــل ﻝﻤﺼــﻴر ﺠدﻴــد، ﺘﺘﺠﺴــم ﻓﻴــﻪ ﺤرﻴﺘــﻪ » 
ﻴﻘﺎن واﻝﺜـوب اﻝﻘﺼـﻴر اﻝـذي ﻴﻜﺸـف ﻋـن اﻝﺴـإﻝـﻰ اﻝوﺠـﻪ اﻝﻤﻠـﻴﺢ،  ﻓﺒﻌـدﻤﺎ اﺘﺠـﻪ ﺤﻤﻴـدﻩ(3) «ﻫـو...
 ﺘـﻪ إﻝـﻰ اﻷﺒـد.ﻴن، ﻋـﺎد إﻝﻴـﻪ رﺸـدﻩ ﻝﻴﺨرﺒﻬـﺎ ﻤـن ﺒﻴة، وﻴﺠـري ﺨﻠـف اﻝﺸـﻘروات وﻤـﻨﻬم ﻜـﺎﺜر اﻝﻤﻜﺘﻨـز 
ﻝﻘـــد ارﺘـــﺒط ﺤﻀـــور اﻝـــزواج ﺤـــدﺜﺎ رﺌﻴﺴـــﺎ ﺒﺤـــدث آﺨـــر، وﻴﺘﻌﻠـــق اﻷﻤـــر ﺒظـــﺎﻫرة اﺴـــﺘﺠدت ﻓـــﻲ 
ذﻜـرﻩ، ﻏـﻼء اﻝﻤﻬـور أﺜﻨـﺎء  ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻝﺠزاﺌـري، ورﺜﺘﻬـﺎ اﻝﻨظـرة اﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﻝﻠﺤﻴـﺎة، ﻝﻨﻘﺼـد ﺒﻤـﺎ أﺴـﻠﻔﻨﺎ
  اﻻرﺘﺒﺎط.
ﻝﻘـد ﻨﻬـﻰ ﻋﻤـر ﺒــن اﻝﺨطـﺎب رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ وﻫـو ﻴﻌﺘﻠـﻲ ﻤﻨﺒــر اﻝرﺴـول ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ  
، وﻫـذا ﻤـﺎ اﺴﺘﺤﻀـرﻩ ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ (وﺴﻠم، ﻋن اﻹﻜﺜﺎر ﻓﻲ ﺼداق اﻝﻨﺴﺎء )أي اﻝﻤﻬر
اﻝﺼـــﻴﺎﻨﺔ  اﻝـــذي ﺒـــﻪ ﻓـــﻲ أﺸـــﻌﺘﻪ اﻝﺴـــﺒﻌﺔ، اﻝـــذي ارﺘـــﺄى ﻓـــﻲ ﺘﻐﻠﻴـــﺔ اﻝﻤﻬـــور ﺴـــﺒب ﻝﺘﻘﻠﻴـــل اﻝـــزواج
ﺒـﻪ ﺸـﻴوع ﻝﻠﻔﺎﺤﺸـﺔ وﺘﻔﺸـﻲ اﻝﻤﻨﻜـر، ﻝﻜـن اﻝﻘـﺎص ﻝـﻴس ﻓـﻲ ﻤوﻗـف ﻴﺨوﻝـﻪ ﺒﺘﺤـرﻴم واﻝﺤﺼـﺎﻨﺔ ﻓﺒﻐﻴﺎ
ﻏــﻼء اﻝﻤﻬــور، إﻨﻤــﺎ أراد أن ﻻ ﻴﺠﻌــل اﻷوﻝﻴــﺎء ﻫــذا اﻝﻤﻌﻴــﺎر ﻤﻌﻴــﺎرا ﺸــﺎﻤﻼ، ﻴﻨﺼــرف اﻝﻤﺘﻌﻔــف 
  ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋن اﻝزواج.
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  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ. –( 2) 
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ﻲ اﺸــﺘرط ﻋﻠــﻰ اﻝﺨﺎطــب ﻓــ» ﻝﻌــل ﻫــذا ﻤــﺎ ﻨﺎﺸــدﻩ اﻝﻘــﺎص ﻓــﻲ ﺸــﺨص أﺒــو زﻝﻴﺨــﺔ ﻋﻨــدﻤﺎ
اﻝﻤﻬر، ﻓﻠم ﺘﺒق ﻫﻨﺎك طرﻴق ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ واﻝﻔوز ﺒزﻝﻴﺨﺔ إﻻ ﻋن طرﻴـق اﻝﺒﺤـر وﻫﻜـذا 
ﻪ اﻝﺤـظ وﺒﻘـﻲ ﻋﺎﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـرﻩ، طﻴﻠـﺔ ﺜﻼﺜـﺔ أﺸـﻬر ﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋن اﻝﻤﻬر، ﻓﻠم ﻴﺴـﻌﻔذﻫب إﻝ
وﻋﻨدﻤﺎ وﺠد ﻋﻤﻼ واﺴﺘﺒﺸـر ﺒﺎﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻬـر وﺴـﻊ أﻤـل اﻝﻌـودة ﻓـﻲ ﻋﻴﻨﻴـﻪ ﻜـﺎن اﻝﺴـل ﻗـد 
ﻷن ﺠﺴـﻤﻪ ﻝـم ﻴﺘﺤﻤـل ﺘﻘﻠـب اﻝﻤﻨـﺎخ، وﺘﻐﻴـرﻩ ﻤـن ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻷﺨـرى، وﻤـن ﻫﻨـﺎ  (1)«ﻋﺸـش ﻓـﻲ رﺌﺘﻴـﻪ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘـول ﺒـﺄن اﻝﻘـﺎص ﻨﺒـﻪ ﻀـﻤﻨﻴﺎ ﻤـن ﺘﻔﺸـﻲ ﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة اﻝدﺨﻴﻠـﺔ، وﻤـﺎ ﻴﺠﻨﻴـﻪ ﻤرﺘﻜﺒـوا ﻤـن 
  ظواﻫر ﺴﻠﺒﻴﺔ أﺨرى ﺘﻨﺠر ﻋﻨﻬﺎ.
  ر:ـاﻝﻘﻬ
ﺒﻌــدﻤﺎ ﻋــول اﻝﻘــﺎص ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻘﻬرﻴــﺔ إﻻ أﻨــﻪ  ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺤــدﺜﺎ ﻀــﻤﻨﻴﺎ ﻴﺴــﺘوﻴﺤﻪ اﻝﻘــﺎرئ، 
ﻋﺎﺌﻘـــﺎ ﻀـــد " » ﺎ وﻴﺘﻀـــﺢ ﻤﻔﻬوﻤـــﻪ ﻜوﻨـــﻪﻨـــﻤﺎﻤأﻴﺘﻔﺎﻋـــل ﻤـــﻊ اﻝﻤﻠﻔـــوظ اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، ﻝﻴﻤﺜـــل اﻝﻘﻬـــر 
ﻤــن اﻝﺤرﻴــﺔ، ﺒــل ﻫــو وﺼــف ﻝﺴــﻠب اﻝﺤرﻴــﺔ " اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨﺴــﺒﻴﺔ، وﻝــﻴس اﻝﻘﻬــر ﻤﺠــرد ﺤرﻤــﺎن 
وﻤن ﺨـﻼل ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ، وﺘﻌﺠل ﺒﺘﻌﺎﺴـﺘﻪ.(2) «و ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻝﻔﺘرة أو ﻝﻤدة طوﻴﻠﺔ.اﻹرادة أ
  ﻰ أﻗﺴﺎم:دﻩ ﻀﻤﻨﻴﺎ إﻝو ﺒﺔ اﻝﻘﻬر، ارﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺤﺴب ور ﻨﺴاﺴﺘطﻼﻋﻨﺎ ﻝ
  أوﻻ: ﻗﻬر اﻻﺤﺘﻴﺎج:
اﻝــذي ﻤﺜﻠــﻪ اﻝﻔﻘــر ﻜﻤظﻬــر ﻋﺎﺸــﻪ اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري واﻗﻌــﺎ وأﺸــﺎر إﻝﻴــﻪ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن  
ﻫدوﻗﺔ ﺤدﺜﺎ. ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﺠزاﺌر أﺜﻨﺎء اﻻﺤـﺘﻼل وﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻔﺎﻗـﺔ. اﻝﺤرﻤـﺎن 
ﻠـﻰ ﻜـل اﻷراﻀـﻲ اﻝﺨﺼـﺒﺔ، وﻝﻌـل ﻫـذا ﻤـﺎ ﻴؤﻜـدﻩ ﺘﺴـﺎؤل اﻝزوﺠـﺔ ﺤﻴـث اﺴـﺘوﻝﻰ اﻝﻤﺴـﺘوطﻨون ﻋ
وﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﺘﻤــر ﺤﻴــﺎة اﻝﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻝطــواﺒﻴر اﻝطوﻴﻠــﺔ  ﻝﻤــﺎذا ﻫﻨــﺎ ﺘﺘــوﻓر ﻜــل اﻝﺨﻴــرات؟» ﺘــﻲ:اﻵ
                                                 
  .94ﺜﻤن اﻝﻤﻬر:ص –( 1) 
  .131، ص1002ﻤدﺤت اﻝﺠﺒﺎر: اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  –( 2) 
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إن اﻝﻘـــدرة » ﻴﺘرﻴـــث اﻝـــزوج ﻗﻠـــﻴﻼ ﺤﺘـــﻰ ﻴﺸـــﻔﻲ ﺘﺴـــﺎؤل زوﺠﻨـــﻪ ﻓﻴﻘـــول: (1) «ﻋﻠـــﻰ أﺘﻔـــﻪ اﻷﺸـــﻴﺎء.
ﻝﻜﻤﺎﻝﻴــﺎت... ﻀــرورﻴﺎت، وﻴﺤــﺎول إﻗﻨﺎﻋﻬــﺎ أن اﻝﺸــراﺌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﺠﻌﻠــت اﻝﻨــﺎس ﻴــرون ﻓــﻲ ا
ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓـﻲ » رى ﻓﻲ اﻝﻔﻘرﺘﻀﺤﻴﺎت ﺘ(2)«.اﻝﺨروج ﻤن اﻝﺘﺨﻠف ﻴﺴﺘﻠزم ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺘﻀﺤﻴﺎت
ﻓــﻲ وﺠﻬــﻪ ﻨــﻪ ﻴﺸــﻜﻠﻪ ﻤــﺔ ﻓطرﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺒﺸــرﻴﺔ، إﻻ أﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ، وﻫــو ﻤﻘد
  ر أوﻀﺎﻋﻬﺎ.ﻘوﺘﻘﻬ (3)«اﻷﻤﺔ اﻷﺨر ﺠزء، رﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻠف
   : ﻗﻬر اﻝﺤرب:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺔ ﻝﻠــﺘﺨﻠص ﺘﻌطــل اﻝﺤــرب إرادة اﻹﻨﺴــﺎن، ﻓــﺈن ﻜﺎﻨــت اﻝﺤــرب ﺘﻌطــﻲ اﻹﻨﺴــﺎن طﺎﻗــﺔ ﻋﺎﻝﻴ ــ
ﻤـﺎ اﻝﻌـدو، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﺒب ﻗﻬـرا ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ أاﻵﺨـر  واﻝﻐرﻴـب، أ ﻤـن ﻫـذا اﻝﻘﻬـر اﻝﻤـرﺘﺒط ﺒﻘﻬـر اﻷﺨـر
  اﻝﻨﺼر، وٕاﻤﺎ ﺘﻨﻤﺤﻲ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﺴﺠﺎل اﻝﺤرب ذاﺘﻬﺎ ﻗﻬر ﺒطﻲء.
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: ﻗﻬر اﻝﻤوت:
ﺎﻤــﻪ أﺤـد، ﻓﻬـو ﻗﻬــر ﻝﻠﺠﺴـد ﺒﺘﺤوﻴﻠــﻪ إﻝـﻰ ﺘـراب، وﻗﻬــر ﻝﻠـروح ﺒﻤﻔﺎرﻗﺘﻬــﺎ ﻗﻬـر ﻻ ﻴﺼـﻤد أﻤ
ﻫـذا اﻝﺠﺴـد، وﻝﻜـن ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ أراد أن ﻴﻘﻬـر اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر اﻝـذي ﻋﺠـل ﺒـﻪ ﻓﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ 
ﺎ اﻝﻤزﻴــف إﻝــﻰ ﻋــﺎﻝم آﺨــر ﻻ اﻝﻤــوت ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ  اﺴﺘﺸــﻬﺎد ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل اﷲ واﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن ﻋــﺎﻝم اﻝــدﻨﻴ
ﻴﺴــﻌﻨﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘــﺎم إﻻ أن ﻨﻘــول أن اﻝﻤــواطن اﻝﻌرﺒــﻲ ﻗــد  وﻻ ﻜﺘــب ﻝــﻪ اﻝﺨﻠــد واﻝﻨﻌــﻴم.ﻴﻔﻨــﻰ، ﻓ
ﺘﺤول إﻝﻰ ﻜﺎﺌن ﻤﺘوﺘر، ﻴﻨﻔث إﺤﺒﺎطﻪ ووﺠﻌﻪ ﻓﻲ إﻴذاء ﻤﻘﻬور ﻤﺜﻠﻪ، وﻤـﺎ ﻫـذا إﻻ ﺼـوت ﺴـﻤﻊ 
  .ﻨداءﻩ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﺄراد ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻝﻨﺎ ﻋﺒر ﺨطﺎﺒﻪ
  اﻷﺤداث اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ 
  ﺔ:ـاﻷﻤﻴ
ﻓﺤﺎول ﻤﺤوﻩ ﺒﺘﻘدﻴم ﻝﻤﺎدة اﻝـوﻋﻲ اﻝﺜـورة،  اﻋﺘﻤد اﻝﻘﺎص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤدث، وﺠﻌﻠﻪ ﺜﺎﻨوﻴﺎ، 
ﺤﺘــﻰ ﻻ ﻴﻔﻠــﺢ اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر ﻓــﻲ إﻗرارﻫــﺎ ﺤــدﺜﺎ ﻤﺸــﺎﻋﺎ رﺌﻴﺴــﺎ.ﻝﻘد ﺘــرك اﺤــﺘﻼل ﻓرﻨﺴــﺎ ﻝﻠﺠزاﺌــر أﺜــرا 
                                                 
  .221ف: صﺤﻠم ﺼﻴ –( 1) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ. –( 2) 
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ﻜﺒﻴرا، ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﺠزاﺌر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، وذﻝـك ﻝﻤـﺎ ﻗﺎﻤـت ﺒـﻪ ﻓرﻨﺴـﺎ ﻤـن أﻋﻤـﺎل 
ﻝﻤﺤﺎوﻝﺘﻬﺎ ﺴـﻠﺦ اﻝﺠزاﺌـري ﻋـن » ﻴم وذﻝكﻋﻨف واﻀطﻬﺎد ﻨﺤو اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن وﻤن ﺜم ﺤرﻤﺎﻨﻬم اﻝﺘﻌﻠ
، (1)«ﺠزاﺌرﻴﺔ وأﺼﺎﻝﺘﻪ ﺒﺈﻗداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻬـر اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ وﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ
ﻫـذا اﻻﺘﺼـﺎل ﻏﻴـر اﻝﻤﺘﻜـﺎﻓﺊ أن اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﺠزاﺌـري اﻝﻌـﺎدي أﺼـﺒﺢ ﻴﻌـﺎﻨﻲ اﻷﻤﻴـﺔ  وﻝﻘد ﻨـﺘﺞ ﻋـن
  ﻓﺄﺨذ ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ ﻜرﻤز ﻝﻠﻀﻌف واﻝﺤﻘﺎرة.
ﺼـور ﺘﻜﺎﻝـب اﻝﺠـﻴش اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻓـﻲ إﻗـرار ﻤﺼـﻴر ﺸـﻌب، دون وﺠـﻪ ﺤـق، اﻷﻤﻴـﺔ ﺤـدث ﻴ 
وﻋﻠﻴـﻪ آﺜـروا ﺘطﻌـﻴم اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﺒﻤـرارة اﻷﻝـم، وﺒﺒﺸـﺎﻋﺔ اﻝﺠـراﺌم، ﻝﻴﺠﻌﻠـوﻩ ﺤﺒﻴﺴـﺎ طرﻴﺤـﺎ، ﻝﺼـورة 
ﻤﻘززة ﻤﻨﻔردة، ﺘﻐوص اﻷﻋﻤﺎق، ﻝﺘﺤدث ﺠرﺤﺎ ﺒﻠﻴﻐﺎ ﻻ ﻴﻤﺤﻰ أﺜرﻩ، ﺼورة اﺴـﺘﻤدﻫﺎ اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ 
اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻤــن أﺒﺴــط ﺸـروط اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، ﻷﻨــﻪ   ﻤـن واﻗــﻊ اﺴـﺘﻌﻤﺎري ﻤرﻴــر ﻤــﺘﻌﻔن ﺘﺠـرد
  ﺘﻤﺎدى ﻓﻲ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠراﺌم واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺒﻬﻴﻤﻴﺔ.
ﻝﻘــد أﺒــﺎن اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻌــﺎدات اﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘؤﺴــس ﻝﻠﺠﻬــل واﻷﻤﻴــﺔ وﻝﻌــل 
أﺒرزﻫـــﺎ، زرع اﻝﺨراﻓـــﺔ ﻓـــﻲ أذﻫـــﺎن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن.وﺘﺘﺠﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﺨراﻓـــﺔ أو اﻷﺴـــطورة ﻋﻨـــدﻤﺎ ظﻬـــر 
ﺒﺤﻴرة اﻷﺒﻴض او ﻤﺎ ﻴذﻜرﻩ اﻝﺒﻌض ﺒﺎﺴم ﺨطﺎف اﻝﻌراﺌس، ﻤن ﺨﻼل ﻤـﺎ ﻗـﺎم ﺒـﻪ أﺜﻨـﺎء ﻋﻤﻼق اﻝ
  ﺘردد اﻷم واﺒﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤﻴرة. وﻤﺎ ﺤﺼل ﻝﻬﺎ ﻤن اﺨﺘطﺎف ﻤﻔﺎﺠﺊ.
ﻋﻤد ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ن ﻫدوﻗﺔ إﻝـﻰ إﻀـﻔﺎء ﺠـو أﺴـطوري ﺒﺎﺴـﺘدﻋﺎء ﻋﻤـﻼق اﻝﺒﺤﻴـرة اﻷﺒـﻲ،  
وﻝﻴؤﻜـد « اﻝوﺼـﻴﺔ» ﻘﺼﺼـﻴﺔ وﻫـﻲﻝﻴﺴﺘﻤر ﻫذا اﻝﺠو اﻷﺴطوري إﻝﻰ آﺨر ﻗﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝ
ﺘﺤﻀـــر زﻴــــﺎرة اﻝﻘـــﺎص ﻋﻠـــﻰ ﻤﺤﺎوﻝــــﺔ ﻓرﻨﺴـــﺎ طﻤـــس اﻝﻬوﻴــــﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻤﻘوﻤـــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ اﺴ
ن ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻴﻘـول ﺨﻠﻴـل أﺤﻤـد ﺨﻠﻴـل ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﻤﻀـﻤون اﻷﺴـطورة اﻷوﻝﻴﺎء اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن. وﻋ
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ﻬـﺎ ﺘﻨﺘﻤـﻲ ، وﻝﻜﻨدﻨﻰ درﺠﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ، ﻤـن ﻤﻌﺠـزة اﻝﻨﺒـﻲﺘﻌﺘﺒر ﻜراﻤﺔ اﻝوﻝﻲ أ» ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ:
  ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻐﻴﺒﺎت. (1)«إﻝﻰ اﻝﻔﻜر اﻷﺴطوري وﺘﻌﺘﺒر ﺒذﻝك ﻤﻀﻤون اﻋﺘﻘﺎد
ﻤـــﺎ ﺠﻌﻠﺘ ـــﻪ ﻓرﻨﺴـــﺎ ﻤـــن ﻤﻌﺘﻘـــدات أﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻋﻨـــد وﻋﻠﻴ ـــﻪ ﻜﺸـــف ﻝﻨ ـــﺎ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻋ
اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، وﻴﻌﺘﺒر اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻷوﻝﻴﺎء أﻫـم اﻝﻤﻌﺘﻘـدات إذ رﺴـﺨت اﻝﻔﻜـرة اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر 
ﺘﺨــوﻝﻬم اﻻﺘﺼــﺎل ﺒــﺎﷲ  ،ﷲ ﺒواﺴــطﺔ طــﺎﻋﺘﻬم وأﻋﻤــﺎﻝﻬم اﻝﺼــﺎﻝﺤﺔاﻷوﻝﻴــﺎء رﺠــﺎل ﻤﻘرﺒــون ﻤــن ا
أﻜﺜــر ﻤــن ﺒــﺎﻗﻲ اﻝﺒﺸــر. ﻜﻤــﺎ أﻨﻬــم ﻴﺘﻤﺘﻌــون ﺒﻘــدرات ﺨﺎرﻗــﺔ ﻝﻠﻌــﺎدة ﻓــﻲ ﺤﻴــﺎﺘﻬم وﻴﺤﺘﻔظــون ﺒﺘﻠــك 
اﻝﻘـــدرات اﻝﺨﺎرﻗـــﺔ ﺤﺘـــﻰ ﺒﻌـــد ﻤـــوﺘﻬم، ﻤﻤـــﺎ ﺠﻌـــل اﻷﻫـــﺎﻝﻲ ﻴﺒﻨـــون اﻷﻀـــرﺤﺔ ﺤـــول ﻗﺒـــور ﻫـــؤﻻء 
  اﻷوﻝﻴﺎء ﻜرﻤز ﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻗدرﺘﻬم.
ﺒﻌض اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻗد اﺒﺘﻌدوا ﻋـن رﺒﻬـم وﻗـد ﻜﺜـر ﺠﻬﻠﻬـم ﺒـدﻴﻨﻬم ﻓﻤـﺎﻝوا إﻝـﻰ اﻝﺸـرك ﺒـﺎﷲ  إن ّ
واﻝﺒدع واﻝﺨراﻓﺎت، وﻤن ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻷﺸﻜﺎل ﻤﺎ ﻋﺠل ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨـﻪ ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻓـﻲ 
" اﻝوﺼـﻴﺔ " وﻨﻘﺼــد ﺒﺎﻝــذﻜر اﻝﺤــدﻴث ﻋــن اﻷوﻝﻴــﺎء اﻝﺼـﺎﻝﺤﻴن، واﻝﺘــﻲ ﻴﻘــﺎم ﺤــوﻝﻬم ﻤﻘــﺎﺒر ﻴؤﻤﻬــﺎ 
ﻝﺘﺒــرك، واﻻﻋﺘﻘــﺎد ﻓــﻲ ﻗــدرﺘﻬم ﻋﻠــﻰ إﻏﺎﺜــﺔ اﻝﻀــﻌﻴف، وٕاﻨﺠــﺎب اﻝﻌــﺎﻗر، وﺘــزوﻴﺞ اﻝﻨــﺎس ﻝﻠزﻴــﺎرة وا
واﺸــﻔﺎء اﻝﻤــرﻴض، ﻝﻨﺠــد ﻫــذﻩ  -اﻝﻌــﺎﻨس، وٕاﺼــﻼح اﻝوﻝــد، واﻝﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ ﺸــﻬﺎدة، وﻤﻌﺎﻗﺒــﺔ اﻝظــﺎﻝم
اﻷﺨﻴرة ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘرﻴـر أﺒﻨـﺎء اﻝﺸـﻴﺦ ﻀـرورة أﺨـذﻩ إﻝـﻰ ﻀـرﻴﺢ ﺴـﻴدي ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر ﻝﻴﻠﺨﺼـوا ﻝﻨـﺎ 
ب إﻝﻰ ﻀـرﻴﺢ ﺴـﻴدي ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر، ﻨـذﺒﺢ ﻋﻨـدﻩ ﺜـورا، وﻨﻘـﻴم زردة ﻝﻨذﻫ» زﻴﺎرﺘﻬم ﻓﻲ ﻗول أﺤدﻫم:
ﻜﺒـــرى، ﻨﺘوﺴـــل إﻝﻴـــﻪ ﺒﻬــــﺎ أن ﻴﺄﺨـــذ إﻝـــﻰ ﺠــــوارﻩ أﺒﺎﻨـــﺎ، وﻴرﻴﺤـــﻪ ﻤـــن ﻋذاﺒــــﻪ... إﻨـــﻪ ﻴﻌـــﺎﻨﻲ ﻤــــن 
  (2)«.آﻻﻤﻪ
ﻝﻘــد اﺘﺨــذ اﻷﺒﻨــﺎء اﻝﻀــرﻴﺢ ﺴــﻴدي ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎدر، وﺴــﻴﻠﺔ وﺴــﺎطﺔ ﺒﻴــﻨﻬم وﺒــﻴن اﷲ ﺴــﺒﺤﺎﻨﻪ 
ﺒﻘدرة ﻫذا اﻝوﻝﻲ اﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠـﻰ إﻝﺤـﺎق اﻝﻨﻔـﻊ ﺒﺎﻝﺸـﻴﺦ ودﻓـﻊ وﺘﻌﺎﻝﻰ. ﻝﻴﻘﻀوا ﺸﻔﺎء آﺒﺎﺌﻬم. اﻋﺘﻘﺎدا 
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زﻴﺎرة اﻷوﻝﻴﺎء اﻝﺼـﺎﻝﺤﻴن، ﻋـﺎدة ﺴـﻴﺌﺔ ﻏرﺴـﻬﺎ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻓـﻲ  وﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌد اﻝﻀرر ﻋﻨﻪ.
ﻗﻠوب وﻨﻔوس اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘدة ﺒﻬﺎ، ﻝﻴﺒﻌدﻫم ﻋن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻝﻘﺘـل اﻝـوﻋﻲ ﻝـدﻴﻬم، 
ﻴــﺎء وﺠﻌﻠﻬــم واﺴــطﺔ، ﺘﺒﻌــد ﺼــﻔﺔ اﻹﻴﻤــﺎن وﺘﺤــرم اﻝﻤــؤﻤن وﻤــن ﺜــم اﻨﺸــﻐﺎل اﻷﻫــﺎﻝﻲ ﺒزﻴــﺎرة اﻷوﻝ
  ﻝذﺘﻪ. ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ. اﻝﺸرك ﺒﺎﷲ واﻝﺘﺒرك ﺒﻐﻴرﻩ.
  ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻌرﻴب:
ﺴﻴﺎﺴــﺔ ارﺘــﺄى أن ﻴﺘـــرك ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬــﺎ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﺨطﺎﺒــﻪ اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻤـــن  
ﻲ ﺨـﻼل اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻜﺴـرة. ﺤﺘـﻰ ﻴﺜﺒـت ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻤـﺎ أﻜـدﻩ اﻝـرﺌﻴس اﻝراﺤـل ﻫـواري ﺒوﻤـدﻴن ﻓـ
ﻤـــﺎ ﻴظﻬـــر اﻫﺘﻤﺎﻤـــﻪ ﺒﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﺘﻌرﻴـــب ﻓـــﻲ  8691ﺨطﺎﺒـــﻪ ﻋﻨـــد ﺘدﺸـــﻴن ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻗﺴـــﻨطﻴﻨﺔ ﺴـــﻨﺔ 
اﻝﺠزاﺌر. ﻝﻘد وﻗـف ﻋﻨـد ﻫـذا اﻝﺨطـﺎب اﻝﺨﺎﻝـد ﻋﺒـد اﷲ اﻝرﻜﻴﺒـﻲ ﻝﻴﻨﻘـل ﻝﻨـﺎ ﺤـرص اﻝـرﺌﻴس اﻝراﺤـل 
وﻜﻤـﺎ ﺤرﺼـﻨﺎ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘرﺠﺎع ﺠﻤﻴـﻊ ﻤواردﻨـﺎ وﺜرواﺘﻨـﺎ اﻝﻌﺎدﻴـﺔ ﺴـﻨﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻌزﻴـز ﻫـذا » ﻓﻴﻘول:
طﻨﻴــــﺔ ﻤﺜﻠــــﻰ، ﺘﺴــــﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠــــﻰ اﺴــــﺘﻌﺎدة ﺠﻤﻴــــﻊ ﺜرواﺘﻨــــﺎ اﻝﻤﻌﻨوﻴــــﺔ، وﻋﻨﺎﺼــــر اﻝﺘﻜــــوﻴن ﺒﺘرﺒﻴــــﺔ و 
ﺸﺨﺼﻴﺘﻨﺎ واﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝذاﺘﻨﺎ، وﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ، 
ﻝﺘﻪ، وﺒـدون اﺴـﺘرﺠﺎع ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻬـﺎم اﻝـذي ﺎوﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ ﺤﺴـب ﻋﺒﻘرﻴـﺔ ﺸـﻌﺒﻨﺎ وأﺼـ
  (1)«.روحﺘر، وﺸﺨﺼﻴﺘﻨﺎ ﻨﺎﻗﺼﺔ وذاﺘﻴﻨﺎ ﺠﺴﻤﺎ ﺒﻼ أﺒ ﻫو ﻋﻨﺼر اﻝﻠﻐﺔ ﻓﺈن ﻤﺠﻬودﻨﺎ ﺴﻴظل
ﺎرة ﻤــن اﻝــرﺌﻴس ﻝﻠﻐــﺔ، وﺘﺤدﻴــدا ارﺘﺒﺎطﻬــﺎ ﺒﻘﻀــﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴــب اﻝﺘــﻲ اﻨﺘﻬﺠﺘﻬــﺎ ﻓرﻨﺴــﺎ إﻨﻬــﺎ إﺸــ
 ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻘﻀـﻴﺔ ﻝﺘﺄﻜﻴـد ﻋـداﺌﻬﺎ، وﻤـن ﺜـم ﺘطﻤـس ﻫوﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌـر وﻗـد ﺘـدارك 
  رة إﻝﻴﻬﺎ.ﻝﺘﺒرز أﻜﺜر ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺤوار اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق اﻹﺸﺎ
اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘدﻫﺎ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒـﻪ  ﻴدرك اﻝﻘﺎرئ ﻝﻸﺤداث
اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، ﻓـــﻲ ﻴﺴـــر ﻤـــدى اﻻﺠﺘﻬـــﺎدات اﻝﺘـــﻲ ﻗـــﺎم ﺒﻬـــﺎ اﻝﻘـــﺎص ﻝﻴﺴـــﺘﻔﻴد إﻝـــﻰ أﻗﺼـــﻰ ﺤـــد ﻤـــن 
ﺠﻌــل ﻤــن ﻏــﻼء اﻝﻤﻬــور ﺤﺘﻤﻴــﺔ ﺤﻴــث  اﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ. ﻤﺸــﻜﻼ ﺼــﻴﻐﺔ ﺴــردﻴﺔ ﻤوﻀــوﻋﺎﺘﻴﺔ.
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ﻴﺘﺴــﺒب ﻓــﻲ اﺴــﺘدﻋﺎء اﻝﻬﺠــرة وأﻨﻤﺎطﻬــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻴﻌــرج ﺒﻨــﺎ إﻝــﻰ ﻨﺘــﺎﺌﺞ ﺘﻌﻴــق طرﻴــق اﻝــزواج، ﻝ
  اﻝزواج ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻴﺎت اﻝذي ﻜﺎﻨت وراءﻩ اﻝﻬﺠرة.
ﻝﻘد طوع اﻝﻘﺎص اﻷﺤداث ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘﻌﻜـس ﻓﻴـﻪ اﻷﺨﻴـر اﻝظـواﻫر اﻝﺘـﻲ أرﻗـت 
ﺤﺎﺠـﺔ ﻝاﻝﺠزاﺌري واﻝﺘوﻨﺴﻲ. ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘدور وﻓق ﻤﺤك، ﻴﺘﺼـﺎرع ﻓﻴـﻪ اﻝﺤﺎﺠـﺔ واﻝﻀـرورة. ﻝﺘﺘﻐﻠـب ا
  ﻊ ﻝﻨﺎ أﺤداﺜﺎ رﺌﻴﺴﻴﺔ وأﺨرى ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ:وﺘﺼﻨ
  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ    اﻝﺜورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ         -1                    
  اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ  ﻤﺴﻴرة اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ              -2                    
  اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ -3                    
  ﺠﻨﺒﻴﺎتاﻝزواج ﺒﺎﻷ -4اﻷﺤداث            
  اﻝﻘﻬر -5       ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ       
  اﻷﻤﻴﺔ -6                   
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اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ  -ﺘﺠﺴد ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲر ﻤظﻬر ﻤن اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻴﻌد اﻝﺘﻜرا
  و اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﺴﺎطﺔ ﻴﺘﺠﺴم ﻓﻲ إﻋﺎدة ذﻜر اﻝﺤرف أﺒﺼﻔﺔ ﺒﺎرزة. ﻓﺎﻝﺘﻜرار ﺒ
ن ﺴـﻤﺎت اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺒﻴـﺔ ﻤـوﻗـد أﻝﻔﻴﻨـﺎﻩ ﺴـﻤﺔ » أو اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻤﺘﻌددة ﻤن اﻝﻨص اﻝواﺤد
  (2)«.أن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ذات طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜرارﻴﺔ» وﻴﺘﻔق اﻝدارﺴون ﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻨﺼوص(1).«اﻝﺨﺎﻝدة
ار ﺒﻤﺼــﻠﺤﺎت ﻋــدة، إﻻ أن اﻝــدرس اﻝﺴــردي اﻝﺤــدﻴث ﻗــد ﻓــﺎق اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒــﻪ، وﺜﻤــن اﻝﺘﻜــر 
  ، إذ ﻴﻌد ﺠﻴرار ﺠﻨﻴت ﻤن أواﺌل ﻤن درﺴوا ﺴردﻴﺎ ﻤوﻀوع اﻝﺘردد ء اﻝﻤﻌﻨﻰﺘﻌﻜس ﺜرا
. ﻝﻴﻘـف ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻋﻨـد ﺘﻌرﻴﻔـﻪ (3)«اﻝﺘـواﺘر اﻝﺴـردي» أو اﻝﺘﻜرار وﻝﻘد أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﻴت ﻤﺼـطﻠﺢ
ﺒﻨــﺎء ذﻫﻨــﻲ، ﻴﻘﺼــﻲ ﻤــن ﻜــل ﺤــدوث. ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻨﺴــق ﻤــن اﻝﻌﻼﻤــﺎت ﻴﻤﻜــن ﺘرددﻫــﺎ، » ﻜوﻨــﻪ:
ث ﻓﻠــﻴس ﺜــم ﺤــدث ﻤــن اﻷﺤــداث ي اﻝــذي ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻷﺤــداﻝﻴظــل اﻝﺘﻜــرار اﻝــﻨﻤط اﻝﺘرﺠﻴﻌــﻲ اﻝﺘﻔــرد
  (4)«.ع ﻓﺤﺴب ﺒل ﻴﻤﻜﻨﻪ أﻴﻀﺎ أن ﻴﻘﻊ ﻤرة أﺨرىو ﻗﺒﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝو 
ﻀـﺎل اﻝﺸـﻤﺎﻝﻲ اﻝﻘﺎﺌـل ﻘف ﻋﻨـد أﺒرزﻫـﺎ وﻫـو ﺘﻌرﻴـف ﻨﻨﻝﻘـد ﺘﻌـددت ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘـواﺘر ﻝﻜﻨﻨـﺎ ﺴـ
ث ﻗـــد ن اﻝﺤـــدو اﻝﺘـــواﺘر ﻫـــو اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﺤـــدث وﻤﻌـــدل ﺘﻜـــرارﻩ، ﻷاﻝﺘـــردد أو اﻝﺘﻜـــرار أ» ﺒـــﺄن
ﻴﺘﻜرر وﻗوﻋﻪ ﻤرات ﻋدة. وﺘﺘﻜرر رواﻴﺘﻪ ﻓﺎﻝﺸﻤس ﺘﺸرق ﻜل ﻴـوم، واﻝﻤوظـف ﻴﻨطﻠـق إﻝـﻰ ﻋﻤﻠـﻪ 
وﻫﻜذا ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘـواﺘر أن ﻴﻤﻨﺤﻨﻨـﺎ ﺤـق  (5)«.ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﺎﻋﺔ، واﻝﻘطﺎع ﻴﻨطﻠق ﻓﻲ ﻤوﻋدﻩ اﻝﻴوﻤﻲ
  إﻋﺎدة اﻝﺤدث ﺒﻌﻴﻨﻪ.
ﻝطﺎﻝـب ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻫـدﻓﺎ  -أﺒـرز اﻷﺤـداث ﺘﻜـرارا، ﻝﻘـد ارﺘـﺒط ﺒـﺎﻝﻤرﻴض« اﻝﺴـﻔر» ﻴﻌـد 
اﻝﺸﻴﺦ اﻷزﻫري، ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨﻪ ﻜﺎن ﻏﺎﻴﺔ ﻝطﺎﻝب اﻝﻤﻬر، ﻜﻤـﺎ ﺸـﻜل ﺤﻠﻤـﺎ ﻝـدى اﻝزوﺠـﺔ. وﻤـﺎ ﻫـذا 
                                                 
  .862ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، ص –( 1) 
  .38، ص8991اﻝﺒدﻴﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،  ﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد: –( 2) 
ﺠﻴرار ﺠﻨﻴت: ﺨطﺎب اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ، اﻝﻤﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻤﻌظم، ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل اﻻزدي، ﻋﻤر ﺤﻠﻰ، اﻝﻤﺠﻠس  –( 3) 
  .921، ص7991، 2اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ط
  .031ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 4) 
  .481ﻀﺎل اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ: اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ، صﻨ –( 5) 
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اﻷﺤـوال ﻝﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﺤـل اﻷﻋـرج. ﻝﻘـد ﺸـﻜل اﻝﺴــﻔر أو  ﻜـرار ﻴﻌﻴـد ﻨﻔﺴـﻪ ﻜـل ﻤـﺎ اﺴـﺘدﻋت إﻻ ﺘ
اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻤـــوازي  ﻲاﻝﻬﺠــرة ﺒﺘـــواﺘرﻩ اﻝﻤﻜﺜــف، ﻤﻌـــﺎدﻻ ﻤوﻀــوﻋﻴﺎ ﻝرﻏﺒـــﺔ ﻤﻠﺤــﺔ ﻋﻤﻴﻘـــﺔ، ﺘطﻤــﺢ ﻓـــ
  ﻓﻴﻜون اﻝﺴﻔر أﻜﺜر ﻤن ﺤﻠم ﻓﻲ ﺤﻀور اﻝﺘﻬﻤﻴش واﻝﻀﻴﺎع، واﻷﺴﻘﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ، 
ﻀــرﺒﺎ ﻤــن اﻝﻬــروب ﻤــن اﻝــذات، واﻝرﺤﻴــل ﺒﻌﻴــدا ﻋﻨﻬــﺎ ﻗــد » ﻝــذا ﻴﻌــدﻩ ﺒﻌــض اﻝﻤﻔﻜــرﻴن 
وﻗــد ﺘﻜــون ﺒﺤﺜــﺎ ﻋــن اﻝﺨﻠــود، أو  و اﻝﺴــﻼم،اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ، أو اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ. أ ﻴﻜــون ﻫــدﻓﻬﺎ
ﻴطـرح اﻝﺴـﻔر ﺸـﻌورا  ﻠطﺔ اﻝواﻗـﻊ وﺴـﻠطﺔ اﻝﺠﺴـد.آﺨـر ﻴﺘﻨﺼـل ﻤـن ﺴـ (1)«ﻜﺘﺸﺎف ﻤرﻜز روﺤﻲا
ﺎن اﻝﻤﺴــﺎﻓر ﻤــن ﻜــل ﻋﻤﻴﻘــﺎ ﺒوﺠــوب اﻝﻔــرار ﻤــن ﻋــﺎﻝم اﻝواﻗــﻊ. اﻝﻤﻠــﻲء ﺒﺎﻷﺨطــﺎر، اﻝﺘــﻲ ﺘﻬــدد ﻜﻴــ
و اﻝﻌﻼﻨﻴـﺔ، وﺒﺎﺨﺘﻴـﺎر اﻹﻨﺴـﺎن ﻝﺤـل اﻝﺴـﻔر ﻴﺤـﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم ﻤﺜـﺎﻝﻲ، ﻴـﻨﻌم ﻓﻴـﻪ ﺠﺎﻨـب، ﻓـﻲ اﻝﺴـر أ
  ﻗواﻩ.ﺘﻬﺎ ، وﻴﺘﻔﺎءل ﺒﺄﺤﻼم اﻝﻘدر اﻝذي ﺤﻤﻠﺒﻤﺎ ﺸﺎء ﻤن اﻝﻤﻼذ
ﻝــم ﻴﻜــن اﻝﺴــﻔر ﺤﻜــرا ﻋﻠــﻰ اﻝرﺠــل ﻓﺤﺴــب، ﺒــل ﻜﺎﻨــت رﻏﺒــﺔ ﺠﺎﻤﺤــﺔ ﺘﺘطﻠــﻊ اﻷﻨﺜــﻰ إﻝــﻰ  
ﻓــﺎﻝﺘﻌﻠم ﺤــق ﻤﺸــروع ﻝﻠﻤــرأة، ﻓﻬــﻲ ﻤــن ﺘﺒﻨــﻲ أﺴــﺎس » ﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ، ﻤﻌﻠﻠــﺔ ذﻝــك ﺒرﻏﺒﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝ ــﺘﻌﻠم
إن اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﺘﻌﻠم ﺘﺤت ﻝواء رﻓـﻊ (2)«.اﻝﺒﻴت ﻝﺘﻨﺸﺌﺔ أطﻔﺎﻝﻬﺎ وﺘرﺒﻴﺘﻬم ﺘرﺒﻴﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
م ﻋــن اﻝﻤــرأة. ﻻ ﺘﻘــل ﻓــﻲ ﻤرﺘﺒﺘﻬــﺎ ﻋــن ﻤﻜﺎﻨــﺔ اﻝــدﻋوة إﻝــﻰ اﻝﻌﻤــل، وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﺠﻬــل واﻝﻤظــﺎﻝ
ﻓﻠــو أدرﻜﻨــﺎ ﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻌﻠــم واﻝﻌﻤــل ﻜﻤــﺎ أدرﻜــﻪ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻓــﻲ  اﻝرﻏﺒــﺎت اﻝﻤﺸــروﻋﺔ.
  أﺸﻌﺘﻪ اﻝﺴﺒﻌﺔ، ﻝﻤﺎ ﺘﺄﺨرﻨﺎ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻤم واﻝﺸﻌوب اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ.
ﺒب ﻓـﻲ اﻨﻬﻴـﺎر أﺴـر. ﻻ ﺘﻌـد وﻻ وﻤـﺎ ﺤﻤﻠﻨـﺎ ﺒـذور اﻵﻓـﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﻤﻌدﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺴـ
 ﻬـﺎوﻨﻘـﺎد اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، إﻨأﺸـﺎر إﻝـﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﺠﻬﺎﺒـذة اﻷﻝﻔـﺎظ إن اﻝﺘﻜـرار ظـﺎﻫرة ﻗـد  ﺘﺤﺼـﻰ ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ.
ظــﺎﻫرة ﺘﻘــﻴم اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻓــﻲ ﺼــدور اﻝﻨــﺎس، وﺘﺠﻌﻠﻬــم ﻴﺘﺼــوروﻨﻬﺎ ﻓــﻲ أذﻫــﺎﻨﻬم، وﺘﺨــﺘﻠﺞ ﻨﻔوﺴــﻬم. 
، وﺘﺠﻠـﻲ اﻹﺒﻬـﺎم وﺘﺘﺼـل ﺒﺨـواطرﻫم. وﻫﺎﺘـﻪ اﻝﺨﺼـﺎل وأﺨـرى ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـرب اﻝﻘـﺎرئ ﻤـن اﻝﻔﻬـم
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  .06. ص5002، 1ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘدﻴم) دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠذور(، دار ﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط –( 2) 
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ﻋــن ﻓﻜــرﻩ وﺘﺠﻌــل اﻝﺨﻔـــﻲ ظــﺎﻫرا، واﻝﻐﺎﺌــب ﺸــﺎﻫدا، واﻝﺒﻌﻴـــد ﻗرﻴﺒــﺎ، ﻓــﺎﻝﺘﻜرار ﻴﺨﻠــص اﻝﻤﻠﺘـــﺒس، 
ﻝﻤﻌﻨـﻰ أوﻀـﺢ، ﻜﻠﻤـﺎ وﻴﺤـل اﻝﻤﻨﻌﻘـد، وﻴﺠﻌـل اﻝﻤﻬﻤـل ﻤﻘﻴـدا، واﻝﻤﺠﻬـول ﻤﻌروﻓـﺎ. ﻝﻜـون إظﻬـﺎر ا
  أﺒﻴن وأﻨور. ﻜﺎن اﻝﺘﻜرار ﻓﻴﻪ
ﺠـــزاء اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ اﻝﺘﻜـــرار ﻤـــن ﻫـــذا اﻝﻤﻨطﻠ ـــق، وﺴـــﻴﻠﺔ ﺸـــﻜﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴ ـــﺔ ﺘـــرﺒط أإن 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض وﻫو ﻤﺎ اﻨﺘﻬﺠﺘﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻲ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ. ﻓﺄﺼـﺒﺢ اﻝﻌﻨﺼـر 
اﻝﻠﻔظﻲ أو اﻝﻌﺒﺎرة، ﻨﻤطﺎ ﺘﻜرارﻴﺎ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺘﺄﻤل اﻝﻘﺎرئ ﻻﺸﺘﻐﺎﻝﻪ أﻜﺒر ﻤﺴﺎﺤﺔ، وﻫـذا ﻤـﺎ ﻤﻨﺤـﻪ 
  ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﺒل ﻤﻤﻴزا ﻴﺴﺘﺸف اﻝﻨﺎظر ﻤﻨﻪ ﺸﻜﻼ ﻫﻨدﺴﻴﺎ.
ﺘردﻴدﻩ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﻔردة ﺠزاﻝﺔ وﻗوة، ﻓـﺈن ﺘﻜـرار اﻝﺤـدث ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﺠـز إذا ﻜﺎن ﺘﻜرار اﻝﺤرف و  
اﻝﺨطﺎﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻘـوة ﻓﻘـط ﺒـل ﻴﻤـﻨﺢ اﻻﻤﺘـداد واﻝﺘﻨـﺎﻤﻲ ﻝﻠﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﻤﻠﺤﻤـﻲ 
اﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻤﺘﺼﺎﻋد، وﺨﻴر ﻤﺜﺎل ﻤن واﻗﻌﻨـﺎ اﻝـدﻴﻨﻲ اﻝﺤرﻜـﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻝﺘـردد، ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ 
  ﺘﻜراري ﻴﺤﻘق ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻘوة واﻝﺤرﻜﺔ. اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻓﻲ اﻝطواف ﻝﻴﺒرز أﺠﻤل ﻤﻨظر
ﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﺒﻨﻴــﺔ وﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻨﺴــﺘﻨﺘﺠﻪ أن ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨــﺎ ﻝﻠﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ وا
ﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد ﻴﻤﻜــن أن ﻨﻌﺘﺒــر اﻝﺘﻜــرار ﻓــﻲ ﺤــد ذاﺘــﻪ، وﺴــﻴﻠﺔ ﻤــن اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺼﺼــ اﻝﺘﻜرارﻴــﺔ،
ﻝﻴﺠﺴـد  ﻲ.و اﻝﺤدث ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻜﻠﻤﺔ أو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻜررة أ
ﻪ ﺘﺤــــت ظــــل اﻝﻤﺠﺎﻫل.وﻜــــل ذﻝــــك ﻴﻐــــذي ر، ﻤﺄﺴــــﺎة اﻷﻨــــﺎ اﻝﻘﺎﺼــــﺔ، وﻤــــﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴــــﻝﻨــــﺎ ﻫــــذا اﻷﺨﻴــــ
اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل رﺼـدﻩ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻤﺄﺴـﺎة اﻷرض اﻝﺘـﻲ 
ﺘواﺼــل ﺒﺤﺜﻬــﺎ اﻝــداﺌم ﻋــن اﻝﺤرﻴــﺔ، اﻷﻤــﺎن، اﻝﺴــﻌﺎدة. اﻝﻨﻤــﺎء، اﻝﻬــدوء. ﻜــل ذﻝــك ﻤــﻨﺢ اﻝﺨطــﺎب 
ﺴـﺎﻗﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺸـﻜﻠﻲ واﻝـدﻻﻝﻲ، ﻷن اﻻﺴـﺘﻤرارﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ، اﻝﻘﺼﺼـﻲ اﺘ
وﻝﻜـن اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺘﻜـررت ﻓـﻲ اﻷﺸـﻌﺔ اﻝﺴـﺒﻌﺔ، ﺒﺸـﻜل ﺘـﺄﻨس إﻝﻴـﻪ اﻝـﻨﻔس، وﺘﺘﻠﻬـف إﻝـﻰ اﻗﺘﻨـﺎص ﻤـﺎ 
  وراءﻩ ﻤن دﻻﻻت ﻤﺜﻴرة. ﻝﻴﺒﻘﻰ اﻝﺴﻔر وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻬﺠرة اﻝﺤدث اﻷﻜﺜر ﺘواﺘرا.
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اﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم ﺒﻬـﺎ ﺘﻘــدﻴم اﻝﻌﻤـل اﻝﺴـردي، إذن ﻓﻬـﻲ اﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ » ﻴﻌرﻓﻬـﺎ ﺘـودوروف ﺒﺄﻨﻬـﺎ:
و ﻏﻴـر واﻗﻌـﻲ ﻤﺼـﻨوﻋﺎ ﻤـن اﻝﻜﻠﻤـﺎت أو ﻤـن ﻨﺸـﺎطﺎت ﻲ ﻴﺴﺘﺤﻀر ﺒﻬﺎ اﻝﻨص ﻋﺎﻝﻤﺎ واﻗﻌﻴﺎ أاﻝﺘ
  (1)«.ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴر ﻜﻼﻤﻴﺔ
إن ﺤﻀــور اﻝﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺴــردﻴﺔ ﺒﻬــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻴﺤﻴﻠﻨــﺎ إﻝــﻰ وﺼــف 
ﻌﺔ اﻝﺴــﺒﻌﺔ، ﻤﺸــروﻋﺎ أدﺒﻴــﺎ، أﻜﺴــﺒﻪ إﺤﺴــﺎس اﻝﻘــﺎص ﺒﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻝﺸــﻌب واﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻨزﻋﻬـــﺎ اﻷﺸــ
ﻓــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ، ﻷﻨــﻪ رﻓــض أن ﻴﻌــﻴش ﺒﻌﻴــدا ﻋــن ﻗﻀــﻴﺔ « اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ» ﻘــد اﺸــﺘد ﺴــﺎﻋدﻝ ﺘﻨوﻋــﺎ.
ﺔ وﻝﻌـل أﻫـم ﻤـﺎ ﻏﻴـرﻩ اﻝﺸـﻜل ﺒﻜـل وطﻨﻴﺔ، ﻤﺘﻨﺼﻼ ﻤـن أﺼـوﻝﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓـراح ﻴﻐﻴـر ﻤﻔﻬـوم اﻝﻜﺘﺎﺒـ
  ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻨص اﻝﻤﻌﻬودة ﻝﺘﻌﺒر ﺤﺴب اﻝﻘﺎص ﻋنﺘراق، واﻝﺘﻬدﻴم ﻝﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﻻﻻت اﻹﻓ ﻤﺎ
ذاﺒﺎت اﻝﻤﺒــدع، ﻓﻬــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻓﻌــل اﻝﺘﻔــرد واﻝﺘﻤﻴــز اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺨــﻼل اﺤﺘواﺌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــ» 
طـرادي ﻻ ﻴﻌـرف اﻝﺘوﻗـف، داﺌـم اﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ أﻜﺜـر ﺘﻌـددا وﻋـن آﻓـﺎق أﻜﺜـر اﺘﺴـﺎﻋﺎ وﻋـن إ
ﻗـــﻊ ﻝﻐـــﺔ أﻜﺜـــر ﺘﺠدﻴـــدا، وﻗـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﺤﺘـــواء ، ﻓﻌﻠﻴـــﻪ أن ﻴﺸـــق ﻤـــن ﻝﻐـــﺔ اﻝوا(2)«ﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻼﻤﻌﻨـــﻰ
اﻹﻨﺴـﺎن.ﺘﺘﺤﻘق اﻝﺼـﻴﻐﺔ  ﻤﻘﺘـدر ﻋﻠـﻰ ﺘﺠـﺎوز اﻝـﻨﻘص اﻝـذي اﻋﺘـرىاﻝواﻗـﻊ. ﺒﺄﺴـﻠوب ﻝﻐـوي ﺨﻔـﻲ 
اﻝﺴردﻴﺔ، ﻓﻲ ﻗدرة اﻝﻘﺎص ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء اﻝﺴﻔر ﺤدﺜﺎ ﺴـردﻴﺎ، ﻝﺘﺘﻜـرر ﻤظـﺎﻫر اﻝﻐرﺒـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘـوﺤﻲ 
  ﺒﻤدى ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ.
ﻝﻘـﺎص ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻜﺼـﻴﻐﺔ ﺘﺤﻘـق ﻋـدم ﻝﺴـﻔر اﻝـذي وﻗـﻊ اﺨﺘﻴـﺎر اﺘﻤس ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻐرﺒـﺔ واﻨﻠﻝ
ﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ ﻤﻌطﻴﺎت واﻗﻊ ﻤﻤزوج ﺒﺎﻝﻔﺸل واﻝﺘدﻤﻴر اﻝذي ﻴﺘﻌرض ﻝﻪ ﻜل واﺤد ﻤﻨـﺎ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹ
د اﻝﻘــﺎص ﻴﺨطــو ﻓــوق ﺘﺤــت ﻤﻌﺎﻤــل اﻝﺘﻐرﻴــب واﻝﻐــزو اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ واﻝﺤﻀــﺎرة اﻷوروﺒﻴــﺔ. إﻻ أﻨﻨــﺎ ﻨﺠــ
  وﻻ إﻝﻰ اﻷﺠﻤل واﻷﻜﻤل.رض اﻝﻐرﺒﺔ، ﺒﻐرض ﺘﺠﺎوزﻫﺎ، وﺼﺘﻌﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎول ﻝﻴ
                                                 
اﻝﺠزاﺌر،  -ﺒﺴﻜرة -) دورﻴﺔ دوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ(، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر5002، ﺴﺒﺘﻤﺒر8ﻴﻨظر: ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ع –( 1) 
  .302، ص5002
ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت وﺴﺎﻤﻴﺔ راﺠﺢ: اﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﻤﻌﺎﺼر) دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺼول واﻝﻤﻼﻤﺢ واﻹﺸﻜﺎﻻت  –( 2) 
  .67، ص6002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط -اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، دار اﻝﻔﺠر. ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
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ﻝﻘـد ﺘﺤﻘﻘـت اﻝﺼـﻴﻐﺔ اﻝﺴـردﻴﺔ وﻜﺸـﻔت ﻝﻨـﺎ ﻗـدرة اﻝﻘـﺎص ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـرار اﻝﺤـدث ﻨﻔﺴـﻪ ﻝﻜﻨـﻪ،  
وﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺠـزم اﻝﻘـول  ﻴﻠﺠﺊ إﻝﻰ إﻀﻔﺎء زﻴﻨﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻠﻤـﺎ اﻨﺘﻘـل ﺒـﻪ، ﻝﻴﻤﻨﺤـﻪ رؤﻴـﺔ دﻻﻝﻴـﺔ.
ﻤﻌﺠـم ﻓﻴﻪ أن ﻝﻐﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻝم ﺘﺴﻌف اﻝﻘﺎص ﺒﺎﻝﺴـﻌﺔ واﻝﺘﺒﺤـر، وﻝـم ﺘﻤﻜﻨـﻪ ﻤـن ﻜـل اﻝ
  ة.ﺼﺔ وﻗﻔﺘﻪ ﻤﺘﺤدﺜﺎ ﻋن ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤرأاﻝﻠﻔظﻲ ﻓوﻗﻊ اﻝﺘﻜرار وﺨﺎ
ﻜﺎﻨــت ﻋﻴﻨﺎﻫــﺎ ﺠــذاﺒﺘﻴن ﻓــﺎﺘﻨﺘﻴن ﺒﺼــﻔﺎﺌﻬﻤﺎ وﺴــوادﻫﺎ وطــول » :ﻝﻘــد وﺼــف أم ﺤﺎﻤــد ﺒﻘوﻝــﻪ
أﻫــداﺒﻬﺎ. ﻜــﺎن أﻨﻔﻬــﺎ رﻗﻴﻘــﺎ ﻤﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ، ﻴــوﺤﻲ ﺒﻜﺒرﻴــﺎء ﺼــﺎﺤﺒﺘﻪ وﻋــزة ﻨﻔﺴــﻬﺎ.... ﻜﺎﻨــت أﻋﻀــﺎء 
وﺼــﻔت ﺒــﻪ  ﻝﻨﺘوﻗــف ﻋﻨــد وﺼــف ﻤﺸــﺎﺒﻪ ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻨواﺼــل اﻝﻘــراءة(1)«.ﺠﺴــﻤﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴــﻘﺔ
، ﻋﻴﻨـــﺎن ﺴـــوداوان، ﺸـــﻌر ﺤﺎﻝـــك اﻝﺴـــواد... ﺠﺴـــم ﻨﺤﻴـــف ﻤﻨﺴـــﺠم ﺤﺎﺠﺒـــﺎن ﻤﻘوﺴـــﺎن» اﻝﺨطﻴﺒـــﺔ
ﻻ ﻴﺒﺘﻌـد اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒـﻪ اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻜﺜﻴـرا ﻝﻴﺴـﺘدﻋﻲ اﻝوﺼـف  (2)«.اﻷﻋﻀـﺎء ﻤﺴـﺘﻘﻴم اﻝﻘـوام
ودان، أﻨـف ﻋـﺎل ﺤﺎﺠﺒـﺎن أﺴـ» ذاﺘـﻪ ﻤـرة ﺜﺎﻝﺜـﺔ ﻓﻴﻘـول ﻋـن اﻝﻔﺘـﺎة اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﻨـدﻫش ﻷﺠﻠﻬـﺎ.
  (3)«.ﻴﺸﻌر ﺒﻜﺒرﻴﺎء ﺼﺎﺤﺒﺘﻪ، أﺠزاء ﺠﺴﻤﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺘواﺌﻤﺔ
، ﺔرﻏــم أن اﻝﺘﻜــرار ﺴــﻤﺔ ﺒــرزت ﻓــﻲ اﻝوﺼــف إﻻ أﻨــﻪ. رﺴــم ﻝــدﻴﻨﺎ ﺼــورة اﻝﻤــرأة اﻝﺠزاﺌرﻴــ 
ﻘــل دﻻﻝــﺔ ﺒــراءة ﺒــل ﺘﻜــرار ﻤــن ﻗــﺎص ﻤﺤﺘــرف، ﻝﻴﻨاﻝﻌرﺒــﻲ اﻷﺼــﻴل، ﻓﻠــم ﻴﻘــﻊ ﺘﻜــرارﻩ ﺒ ﻤﺎﻝﻬــﺎﺒﺠ
ﻼﻝﻬﺎ اﻝﻘﺎص ﻋﻠـﻰ إﺒـراز رﻏﺒـﺔ اﻝرﺠـل اﻝﺸـرﻗﻲ ﺤﻴـث ﻜـﺎن اﻝﺴواد ﻤن ﻝون إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻴﻠﺢ ﻤن ﺨ
اﻝــذوق اﻝﺴــﺎﺌد ﻝــدى اﻝﺸــرﻗﻴﻴن ﻓــﻲ ﺘﻘــوﻴم ﺠﻤــﺎل اﻝﻤــرأة، ﻤــن ﻀــﻤن ﻤــﺎ » وﻻ زال اﻝﺸــﻌر اﻷﺴــود
  (4)«.ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻴﻪ أﺴﺎس، ﺸﻌر طوﻴل، وﻋﻴﻨﻴن ﺴوداوﻴن
 ،و ﻗــــﺎص أو ﺸــــﺎﻋر ﻤﻌﺠﻤــــﻪ اﻝﻠﻐـــــويوﻤــــﺎ ﻴﻤﻜــــن أن ﻨﺨﻠــــص إﻝﻴــــﻪ أﻨــــﻪ  ﻝﻜــــل ﻜﺎﺘــــب أ
ﻤـــﺎ اﻝﻜﺎﺘـــب اﻷﻝـــوان، واﻝـــراﻗص ﻤﻌﺠﻤـــﻪ اﻝﺤرﻜـــﺔ أاﻝﻨوﺘـــﺎت، واﻝرﺴـــﺎم ﻤﻌﺠـــم ﻓﺎﻝﻤوﺴـــﻴﻘﺎر ﻤﻌﺠﻤـــﻪ 
                                                 
  .31ﺔ: صاﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌ –( 1) 
  .81اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص –( 2) 
  . 03ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص –( 3) 
  .962ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، ص –( 4) 
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ﻓﻤﻌﺠﻤﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺤﺘراف اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﻨﻤﻴق اﻝﻜﻼم، وﺘزوﻴر اﻝﻤﻜﺎن، ﻓﺘﺘﻤﻜن ﻗرﻴﺤﺘـﻪ ﻤـن ﺘـرداد 
  ﺒﻌض اﻝﻌﺒﺎرات ﻓﺘراﻩ ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ورودﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل واﺤد ﺒل أﻋﻤﺎل أﺨرى ﻝﻪ.
  ﻤﻨظور اﻝﺘﻌﺒﻴري ﻏﻴر اﻝﻠﻐوي)اﻝوﺼف(: اﻝ
ﺘﻌﻠﻴق ﻤﺠرى اﻝﻘﺼﺔ ﻝﻔﺘرة ﻗـد ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺴردﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌطﻴل زﻤﻨﻴﺔ اﻝﺴرد و » ﺘﺒر اﻝوﺼفﻴﻌ
» ، وﻗــد ذﻫــب إﻝــﻰ ﺘﺄﻜﻴــد ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﺤﻤﻴــد ﻝﺤﻤﻴــداﻨﻲ ﻜــون اﻝوﺼــف(1)« و ﺘﻘﺘﺼــرﺘطــول أ
ﻷﻨـــﻪ  ﻴـــرﺘﺒط ﻋـــﺎدة ﺒﻤﻌطﻴـــﺎت  (2)«ﻴﻘﺘﻀـــﻲ ﻋـــﺎدة اﻨﻘطـــﺎع اﻝﺴـــﻴرورة اﻝزﻤﻨﻴـــﺔ وﻴﻌطـــل ﺤرﻜﻴﺘﻬـــﺎ
اﻝﺘــﻲ  (3)«.اﻝوﺼــف ﻤــن أﻫــم اﻵﻝﻴــﺎت اﻝﺘﺼــوﻴرﻴﺔ» ا أنﺨﺎﺼــﺔ، ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺼــوﻴر اﻋﺘﺒــﺎر 
  ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌددت أﻨواﻋﻪ.(4)«.ﻤﺼﺎﺤﺒﺎ إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ اﻝﻨص» ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻨذ اﻝﻘدم ﻜوﻨﻪ
ﻴﺘوﻗــف اﻝــزﻤن ﻝﺤﻴﻠﻨــﺎ إﻝــﻰ اﻝوﺼــف اﻝــذي ﻴــرﺒط اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀــر وﺒﻬﻤــﺎ ﻤﻌــﺎ ﻨﺤــو  
ء ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻤﺤﺠـوب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، اﻨﻪ اﻤﺘداد ﻨﻔﺴﻲ داﺨﻠﻲ ﻴﺘﻨﺼـل ﻤـن ﺴـﻠطﺔ اﻝﻠﻐـﺔ، ﻓﺎﻝوﺼـف إﻴﺤـﺎ
ﻻ ﻴﺘــﻴﺢ ﻝـــﻪ اﻝﻘـــﺎص أن ﻴظﻬـــر ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــطﺢ، اﻝﺸــﻲء اﻝـــذي ﻴﺠﻌـــل ﻤﻨـــﻪ ﺨﻠﻘـــﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨـــﻰ وﺘﺤدﻴـــد 
ذ ﻴﻤﻜــــن ﻜﻤــــﺎ ﻫــــو ﻓــــﻲ اﻝﻘــــص ﺤﺘﻤﻴــــﺔ ﻻ ﻤﻨــــﺎص ﻤﻨﻬــــﺎ ﻝــــﻪ، إإن اﻝوﺼــــف  اﻷﻋﻤــــﺎق اﻝﻤﻐﻴﺒــــﺔ.
ﻤﻌـروف، أن ﻨﺼـف دون أن ﻨﻘـص، وﻝﻜـن ﻻ ﻴﻤﻜـن أﺒـدا أن ﻨﻘـص دون أن ﻨﺼـف. ﻓﺎﻝوﺼـف 
ﻫرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻤــو واﻝﺘطــور ﻜﻤــﺎ ﻴﺒــدد ﻤــن ﺒــﻴن ﻴدﻴــﻪ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن ﻋﻼﻗــﺔ ﺤﺘﻤﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﻘص ﺤﻴــث ﻴظــﺎ
  اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘراود اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.
 ﻤل وﺼف اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت واﻝﺤرﻜﺎت، اﻝوﺠـوﻩﻓﻼ ﻴﻨﻬض اﻝوﺼف ﺒوظﻴﻔﺘﻪ اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺸ
اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ، ووﺼــف اﻝﻠﻴــل ﺤﺘــﻰ  زﺤﻴــﺎإﻝــﻰ وﺼــف اﻝﻤﻨــﺎظر اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، واﻷ ﻫﺎااﻝﻤﻼﺒــس، ﻝﻴﺘﻌــدو 
  ل.ﻴدرك ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝظﻼم ﻤن ﻤﺠﺎﻫﻴ
                                                 
  .571ﺤﺴن ﺒﺤراوي: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻜل اﻝرواﺌﻲ، ص  –( 1) 
  .67ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺴردي، ص –( 2) 
  ﻝﻤﺤﻤد ﺴﺎري، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة.ﺴﻌﺎد طوﻴل: ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ " اﻝورم "  –( 3) 
  .211. ص 781ﺠﻴرار ﺠﻨﻴت: ﺨطﺎب اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ، ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ، ﺘرﺠﻤﺔ ص –( 4) 
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ﻝﻘد ﺘوزع اﻝوﺼف ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ، ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺠﻌﻠﺘـﻪ ﻤﺒﺜوﺜـﺎ ﺒﺜـﺎ ﻤﺘﺒﺎﻋـدا، وﻝـم ﻴـﺄت  
ﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ إﻤــداد اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ وٕاﻨﻤــﺎ أﺘــﻰ ﻤــن أﺠــل ﻏﺎﻴــﺎت ﻓﻨ» ن ﻫدوﻗــﺔ اﻋﺘﺒﺎطــﺎ،ﺒــﻪ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــ
اﺨﺘﻴــﺎر  وﻗــﻊ ﺤﻴــث(1)«.و ﻤــﺎ ﻴﺤــﻴط ﺒﻬــﺎﺼــل ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت، وﺼــﻔﺎﺘﻬﺎ وطﺒﺎﺌﻌﻬــﺎ أﺒﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺘﺘ
ﺸــﺎرﻴﺔ. ﻜوﻨﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺘــوم ﻝزوﻤﻬــﺎ ﻓــﻲ أي اﻹاﻝﻘــﺎص ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ 
ﺜﻨـﺎء ﻗراءﺘﻨـﺎ ﻝﻠﻤـﺘن اﻝﻘﺼﺼـﻲ، ﻨﻨـﺎ أﻰ اﻝﺘﻔرد، ﻗﺼﺼﻲ ﻜـﺎن أم ﻏﻴـر ذﻝـك، إﻋﻤل أدﺒﻲ ﻴطﻤﺢ إﻝ
ﺼـﻔﺎ، ﻨـﺎ اﻝوﺼـف ﻤـن اﻝﺴـﻤﺎت اﻝﺒـﺎرزة ﻓﻴـﻪ، وذﻝـك ﻗﺼـدا ﻤـن اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻷﻨـﻪ  ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎن واأﻝﻔﻴ
ﺘﻌﺒﻴرﻴـــــﺔ داﺌﻤـــــﺎ ﻻ ﺘﺴـــــﻌف اﻝﻘ ـــــﺎص ﺒﺎﻝﺴـــــﻌﺔ اﻝﻠﻐـــــﺔ اﻝ» ﻜﻠﻤـــــﺎ اﺘﻀـــــﺤت ﺼـــــورة اﻝﺨطـــــﺎب ﻷن 
ﻋﻨــد اﻷﺸــﻴﺎء » ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻫــو ﻤطﻠــوب، وﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤﻌــروف أن اﻝوﺼــف ﻻ ﻴﺘوﻗــف (2)«واﻝﺘﺒﺤــر
ﺒل ﻴـوﺤﻲ ﺒﺘﻠـك اﻷوﺠـﻪ اﻝﻤﺘﺨﻔﻴـﺔ وراء اﻝﺒﻨﻴـﺔ  (3)«واﻝﻜﺎﺌﻨﺎت، ﻝﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻤﻨﺎظر





  اﻝوﺼف اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ :
ﺨطﺎﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻗﺎﻋــدي، ﻴﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝوﺼــف وﻴﺘﺤــد ﻫــذا  ﻴﻨﺒﻨــﻲ اﻝﻘــص ﻜﻤﻤﺎرﺴــﺔ
وﻤـن (4)«.اﻝﻤﻠﻔـوظ اﻝوﺼـﻔﻲ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻝﻐـﺔ واﺼـﻔﺔ» اﻷﺨﻴر ﻤﻊ ﻤؤﺸرات ﺨطﺎﺒﻴﺔ أﺨـرى ﻝﻴﻘـوم
                                                 
  .462ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻝرواﻴﺔ زﻗﺎق اﻝﻤدق، ص –( 1) 
  .862ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 2) 
، 3991ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﺠﻤﺎل ﺒﻐداد، اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  «ﺔأﻝف ﻝﻴﻠﺔ وﻝﻴﻠ »ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، –( 3) 
  .11ص
  
  .651، ص 1002، 1اﻝﻤوﻴﻘن ﻤﺼطﻔﻰ: ﺘﺸﻜل اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝرواﺌﻴﺔ، دار اﻝﺤوار، ﺴورﻴﺎ، اﻝﻼذﻗﻴﺔ، ط –( 4) 
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ﻤـﺎذا » ﻫﻨﺎ ﻴﺴﻌﻰ اﻝوﺼف ﻝﻴﻌـدم اﻝﺤﺸـو ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ، وﻴﻀـﻊ ﻤﺤﻠـﻪ ﺤﻀـور ﻓﺎﻋـل
أﻝـن ﻴﻜـون ذﻝـك ﺤﺸـوا  (1)«؟ﻝو أﻓﺼﺤت اﻝﻠﻐﺔ، ﻋﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت ذاﺘﻬـﺎ
ﻤﺴﺘﻬﺠﻨﺎ، ﻋﻠﻰ اﻝوﺼف أن ﻴﺸﻜل ﺒؤرا دﻻﻝﻴﺔ، ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ إﻨﺘـﺎج اﻝﻤﻌﻨـﻰ، واﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ. ﻷﻨـﻪ 
ﻋــﻴن اﻝﻜــﺎﻤﻴرا اﻝﺘــﻲ » اﻷﻗــدر ﻋﻠــﻰ رﺼــد اﻷﺸــﻴﺎء ﻤﻬﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻫﺎﻤﺸــﻴﺔ ودﻗﻴﻘــﺔ، إذ ﻴﻌﻤــل ﻋﻤــل
ء ﺘﺘﻤﻴـــز ﺒﻘـــدرة ﻫﺎﺌﻠـــﺔ ﻻﺤﺘـــوا» ات اﻝواﺼـــفوﻤـــن ﺜـــم ﻓـــذ (2)«ﺘوﺠـــﻪ ﻋدﺴـــﺘﻬﺎ ﻨﺤـــو ﻜـــل ﺸـــﻲء
اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝوﺼــﻔﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﺠﻤــل اﻝﻤﻠﻔــوظ اﻝوﺼــﻔﻲ، اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن اﻝﻤﻌﺠــم وﻤــرورا ﺒﺎﻹطــﺎرات 
ﻝــﺘﻠﺞ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺘﻤﻴــز ﺒــﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋــن ﻏﻴــرﻩ ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻷﺨــرى  (3)«اﻝﻤوﺴــوﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ
  اﻝﻤﺘدارﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠز اﻝﻨﺼﻲ.
 اﻝﻘﺼﺼـﻲ أن ﺘﻔـرض ﻪﺨطﺎﺒـﻪ ﻝﻤـﺎدة ﻝﻘـد اﻗﺘﻀـت اﻝﻀـرورة ﻝـدى اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘدﻴﻤـ 
ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﻌــض اﻷﺤﻴــﺎن أن ﻴﺘﻤﻬــل ﻓــﻲ ﻗــص اﻷﺤــداث، وٕاﺒــراز ﺘﻔﺎﻋــل اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻤــﻊ ﺒﻌﻀــﻬﺎ 
ﻝـذا ﻨﺠـدﻩ اﻋﺘﻤـد ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﻜﺜﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻝوﺼـف  اﻝﺒﻌض، وٕاﺒطﺎء اﻝزﻤن ﻝﺘﻤدﻴد اﻝﻘـص.
ﻤﻌــﺎﻨﻲ ودﻻﻻت أﺒﻌــد ﻤــن ﻜوﻨــﻪ ﻤﺠــرد ﺘﻤﺜﻴــل ﻝﻸﺸــﻴﺎء واﻝظــواﻫر، إﻨﻤــﺎ وﺼــف » اﻝــذي ﻴﺤﻤــل
ﻓــﻲ  أن ﻴﻌــد ﻜــل ﺸــﻲء داﻻ» وﺒــﺎﻹﻜراﻩ اﻝﺸــﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ  اﻝﺨطــﺎب. ﺤﺘــﻰ ﻻ ﻴوﺴــم (4)«ﺘــﺄﻤﻠﻲ
  (5)«.ص اﻷدﺒﻲاﻝﻨ
ﻻﻤﻌـــﺎ ﻻ ﻴﺘﺠـــزأ ﻤـــن ﻤﻜوﻨـــﺎت اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ وﺨﺎﺼـــﺔ ﻋﻨـــدﻤﺎ  ﻴﻌـــد اﻝوﺼـــف ﺠـــزء
ﻓﻠــﻴس اﻝوﺼــف ﺴــوى ﺨــدﻴم » ﻴﺘﻀــﻤن ﻋروﻀــﺎ ﺘﺼــوﻴرﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠــﺔ وأﺨــرى ﻤﻔﻌوﻝﻴــﺔ.
ﻨـﻪ  ﻴﺴـﺎﻫم ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻨﺠـﺎز ﺴـﺘﻠزاﻤﻴﺔ ﻓﺈص، وﻋﻠﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻘرﻴﻨـﺔ اﻹﻝﻠﻘ (6)«ﻻزم
                                                 
  .333ﻤرﺸد أﺤﻤد: اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت إﺒراﻫﻴم ﻨﺼر اﷲ، ص –( 1) 
  .091ﺘﺸﻜل اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝرواﺌﻴﺔ، ص اﻝﻤوﻴﻘن ﻤﺼطﻔﻰ: –( 2) 
  .861اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص –( 3) 
  .213ﻤرﺸد أﺤﻤد: اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ، ص –( 4) 
  .333اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص –( 5) 
  .46اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق: ص  –( 6) 
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دﻻﻝــﺔ اﻝﻤﻀــﻤون اﻝﻘﺼﺼــﻲ. وﻝﻬــذا ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول أن ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ اﻋﺘﻤــد ﻓــﻲ ﺘﻘدﻴﻤــﻪ 
ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻘﺼﺔ ﻋﻠـﻰ وﻗﻔـﺎت وﺼـﻔﻴﺔ ﺘﻘـف ﻋﻨـد اﻝوﺼـف اﻝﺨـﺎرﺠﻲ أو اﻝﺸـﻜﻠﻲ أو ﻤـﺎ أﺴـﻤﺎﻩ 
 د ﻤـــنإﻴﻘـــﺎف ﺘﻨــﺎﻤﻲ اﻷﺤــداث ﺒﺎﻝﺤــ» ﻝﻤـــﺎ ﻝــﻪ ﻤــن ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ  أﺤﻤــد ﻤرﺸــد، اﻝوﺼــف اﻝﺒراﻨــﻲ.
  (1)«.ﺘﺼﺎﻋد ﻤﺴﺎرﻫﺎ
ﺎﻝﻪ ﺤــدى ﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﻘــص، وأﺒــرز ﻤظــﺎﻫر اﺸــﺘﻐوﻋﻠﻴــﻪ ﻴﺒﻘــﻰ اﻝوﺼــف ﺒوﻗﻔﺎﺘــﻪ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨــﺔ إ 
ﻓﺎﻝوﺼــف اﻝــذي » ﻓــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻗوﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﺄوﻴــل اﻝﻤﻌﻨــﻰ، وﺘﺤدﻴــد اﻝﻤوﺼــوف
وﺼـــف ﻻ ﻴﻜﺘﻔـــﻲ ﺒرﺼـــد  .(2)«ﻴـــﻨﻬض ﺒﺘﺤدﻴـــد اﻝﻤﻼﻤـــﺢ اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ اﻝﻤﻤﻴـــزة ﻝﻠﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤـــﺔ
ﺨـــﺎرﺠﻲ ﻝﻠﻤوﺼـــوف، ﺒـــل ﻜﺸـــف ﻝذاﺘﻴـــﺔ اﻝواﺼـــف وﻤـــن ﺜـــم ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﺠواﻨﻴـــﺔ ﺤﻘـــﺎﺌق اﻝﺸـــﻜل اﻝ
  ﺘﺘﺤول ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ دﻻﻝﻴﺔ.
  ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷب:
ﻜﺎن أﺒوﻩ ﺤزﻴﻨﺎ ﻤﺘﺄﻝﻤﺎ وﻝﻜن ﻴﺄﺴﻪ ﻤن ﻨطﻘﻪ ﻤﻜﻨـﻪ ﻤـن أن ﻴﺤﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺤزﻨـﻪ ﻫﺎدﺌـﺎ، وﺒـﻴن » 
ﺼـــﻴﺔ اﻷب، ﻜﺘﻔﺼـــﻴل ورد ﻫـــذا اﻝوﺼـــف اﻝﺸـــﻜﻠﻲ ﻝﺸﺨ (3)«.آﻻﻤـــﻪ ﻤطﻤﺌﻨـــﺎ اطﻤﺌﻨـــﺎن اﻝرﻫﺒـــﺎن
ﺎ ﻋﺎﻨﻰ آﻻم وﺒﻜم وﻝدﻩ دون أن ﻴرﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة، ﻓﺴﺎﻫﻤت ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻓـﻲ ﻝﻤﺤﻴ ً
إﻀــﻔﺎء طــﺎﺒﻊ اﻝﺤــزن اﻝــذي اﻨﻌﻜــس ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴﻌﺎﻴﻨــﻪ اﻝــوطن اﻝــذي ﻝــم ﻴﺴــﺘطﻊ اﻝﻤﺜــول أﻤــﺎم ﻗــوى 
  ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﻋظﻴﻤﺔ، وﻋﻠﻴﻪ اﻜﺘﻔت اﻷرض ﺒﺎﻝﺼﻤت ﻓﻘط.
ن ﺘﻬﺎ أﻗـــــدام ﺒ ـــــراﺜﻀـــــوﻋﻴﺎ ﻝ ـــــﻸرض اﻝﺘ ـــــﻲ داﺴـــــﺸـــــﻜل اﻷب ﺒﺼـــــﻤﺘﻪ اﻝﻤﺤﻴ ـــــر ﻤﻌـــــﺎدﻻ ﻤو 
ﻤﻌــﻪ  اﻻﺴــﺘدﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴــﻲ، ﻓﺄردﺘﻬــﺎ ﺼــﺎﻤﺘﺔ ﺼــﻤت اﻷﺒﻜــم اﻝــذي ﻴــرى اﻝوﻀــﻊ اﻝــراﻫن ﻓﻴﺘﻔﺎﻋــل
و ﻴـﻨﻘص ﺸـﻴﺌﺎ. اﺴـﺘﻨزﻓت ﻓرﻨﺴـﺎ اﻷرض اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻓﺼـﻴرﺘﻬﺎ أرﻀـﺎ داﺨﻠﻴﺎ دون أن ﻴزﻴد ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ أ
                                                 
  .013ﻤرﺸد أﺤﻤد: اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ، ص –( 1) 
  .56اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص –( 2) 
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ن ﺘــوﻗظ وﻋــﻲ ﺘوازﻨــﻪ، وأﺎﻤــﺎ أن ﺘﻔﻘــد اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ، إﻻ أﻨﻬــﺎ. اﺴــﺘطﺎﻋت ﻫــذﻩ اﻷرض ﺨﺘءﺒﻜﻤــﺎ
  اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻓض اﻝذل واﻝﻌﺒودﻴﺔ.
  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺎﻤد:
ﻜــﺎن أﺒﻜــم، وﻜــﺎن أﻴﻀــﺎ أﺼــم، وﻝﺤﻜﻤــﺔ ﻤــﺎ ﻴﻘﺘــرن ﻏﺎﻝﺒــﺎ اﻝــﺒﻜم ﺒﺎﻝﺼــﻤم؟ وﻜــﺎن ﺠﻤﻴــل » 
اﻝطﻠﻌﺔ ﺤﺴن اﻝﻤﻼﻤﺢ، وﻜﺎﻨت ﻨظراﺘﻪ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻤﻠؤﻫـﺎ اﻷﺤـﻼم، ﻝﻜﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻜﺌﻴﺒـﺎ ﺒﺎﺌﺴـﺎ ﻻ 
إن ﻜـل ﺸـﻲء إذا ﻤـﺎ ﺘـم (1)«.ﻴﻪ وﻻ اﻻﻨطﻼق ﻤﺤﻴﺎﻩ.... ﻝم ﻴﻜن ﻴﻔﻬم ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎلﺘﻌرف اﻝﺒﺴﻤﺔ ﺸﻔﺘ
ﻨﻘﺼﺎن، ﻜﺎن اﻝطﻔل ﺤﺎﻤد ﺒﻬﻲ اﻝطﻠﻌﺔ، ﺒريء اﻝﻨظرة، إﻻ أﻨﻪ ﻜـﺎن ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤـن ﻋﺎﻫـﺔ ﻴﻘـﺎل أﻨﻬـﺎ 
طﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻨﺎﻝـت ﻤﻨـﻪ ﻤﻨـذ أن ﻜـﺎن ﺠﻨﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺒطـن أﻤـﻪ، ﻓﺤوﻝـت ﺤﻴـﺎة اﻻﺒـن اﻝﺤـﺎﻝم إﻝـﻰ اﺒـن ﻨـﺎﻗم 
د " ﺤﺎﻤـــد " اﻝﻌزﻝـــﺔ واﻻﺒﺘﻌـــﺎد ﻷن اﻝﺴـــﻤﺎع ﻤﺜﻴـــر ﻴﺘطﻠـــب اﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ وﻫـــﻲ آﺜـــر اﻝوﻝـــ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻴـــﺎة.
، ﻻﺒــن، وﺘﺤﻘﻘﻬــﺎ أﺼــﺒﺢ ﺒﺘﻘرﻴــر طﺒــﻲ ﻋﺎﺒــثاﻝﻜــﻼم، وﻝــم ﺘﺘــواﻓر ﻫــذﻩ اﻝﺸــروط ﻜﻤﻠﻜــﺎت ﻝــدى ا
  وﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل.
ﻝﻜــن ﺴــرﻋﺎن ﻤــﺎ ﺘﺘﺤــول ﻫــذﻩ اﻝوﻗﻔــﺔ اﻝواﺼــﻔﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤــن طﻔــل ﻴﺸــﻌر ﺒﻜﺂﺒــﺔ وﺤــزن 
داﻋﺒــﻪ ﺒــﻴن اﻝﻔﻴﻨــﺔ واﻝﻔﻴﻨـــﺔ وﻫــﻲ ﺘﺴــﺒﺢ وﺘ ﻴن أﺤﻀـــﺎﻨﻪ أﻤــﻪﻔــل طــﺎب ﻝــﻪ اﻝﺒﻘــﺎء ﺒــوأﺴــﻰ إﻝــﻰ ط
وﺘﻠك اﻝﻤداﻋﺒﺔ، ﻜﺎﻨت ﻤﺼدر ﻀﺤك اﻝطﻔل اﻝﺼﻐﻴر ﻷول ﻤرة.ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﺘﺤـول ﻫـذﻩ اﻷﺨرى 
ﻪ. إﻝـﻰ ﺼـﻴﺎح وﺼـراخ ﻤن ﻤداﻋﺒﺔ وﻀﺤك ﺘﺸﺎطرﻩ اﻝطﻔل وأﻤ اﻝوﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻤﻊ اﻻﺒن وأﻤﻪ 
خ ﺼــرﺨﺔ ﻜﺎﻨــت ﻫــﻲ آﺨــر اﻝطﻔــل وﻫــﻲ ﺘﺼــﻴﺢ ﻓﺼــر » وﺼــدﻤﺔ وﻤــن ﺜــم إﻝــﻰ ﺒﻜــم. ﻝﻤــﺎ رآﻫــﺎ
ﻝﺘﻨﻘﻠﻨـﺎ إﻝـﻰ ﻤﻌﺎﻨـﺎة ﻻ ﺘﻘـل « ﺤﺎﻤـد» ﻻﻤﺴت ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝطﻔل (2)«.ﺼوت ﺨرج ﻤن ﻓﻤﻪ
  أﻫﻤﻴﺔ ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ.
  ﺸﺨﺼﻴﺔ أم ﺤﺎﻤد:
                                                 
  .01ﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: صاﻷﺸ –( 1) 
  .41اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: ص –( 2) 
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ﻜﺎﻨــت أﻤــﻪ ﺒﺎرﻋــﺔ اﻝﺠﻤــﺎل، ﻤــن أﺠﻤــل ﻓﺘﻴــﺎت اﻝﻘرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻝــد ﻓﻴﻬــﺎ، ﻜﺎﻨــت ذات ﺸــﻌر » 
ﻫـــﺎ ﺠـــذاﺒﺘﺎن ﻓ ـــﺎﺘﻨﺘﻴن ﺒﺼـــﻔﺎﺌﻬﻤﺎ طوﻴ ـــل أﺴـــود ﺘﺸـــﻊ ﻤﻨ ـــﻪ زرﻗـــﺔ إذ ﺘﻌـــرض ﻝﻠﻀـــوء، ﻜﺎﻨـــت ﻋﻴﻨﺎ
وﺴــوادﻫﻤﺎ وطــول أﻫــداﺒﻬﻤﺎ، ﻜــﺎن أﻨﻔﻬــﺎ رﻗﻴﻘــﺎ ﻤﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ ﻴــوﺤﻲ ﺒﻜﺒرﻴــﺎء ﺼــﺎﺤﺒﺘﻪ، وﻋــزة ﻨﻔﺴــﻬﺎ، 
ﻜﺎﻨت ﺸﻔﺘﺎﻫﺎ رﻗﻴﻘﺘﻴن ﺴـﺎﺤرﺘﻴن، ﻜﺎﻨـت أﻋﻀـﺎء ﺠﺴـﻤﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴـﻘﺔ وﻜـﺎن ﺼـوﺘﻬﺎ ﻤﻤﺘﻠﺌـﺎ 
ﺒن اﻷﺒﻜم وﻫﻲ ﻋـودة ﻨﺘظر اﻻﺒن ﻋودة اﻷم اﻝﺘﻲ ﻝطﺎﻝﻤﺎ ﺤﻠم ﺒﻬﺎ اﻻإ (1)«.رﺨﻴﻤﺎ ﻋذب اﻝﻨﺒرات
ﻝﻠﺘﻔﺎﻋـل، ﻋـودة ﻝﺘﺒـﺎدل ﻜﻠﻤـﺎت اﻝﺤـب واﻝﻌطـف واﻝﻤﺸـﺎﻋر اﻝﺤﻨـو واﻝرأﻓـﺔ، اﺴـﺘدﻋﻰ اﻝﻘـﺎص ﻫـذا 
 اﻝوﺼف اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أن ﺤﺎﻤـد ﺤﺘـﻰ ﻴﺠﻌـل ﻤﻘﻴـﺎس اﻝﺠﻤـﺎل ﻋﻨـدﻫﺎ ﻫـﻲ ﻋﺎطﻔـﺔ اﻷﻤوﻤـﺔ.
ﻝﻴﻌﺒـــر اﻝﻘــــﺎص ﻋـــن ﺠﻤــــﺎل آﺨـــر وﻫــــو ﺠﻤــــﺎل ﺘﻠــــك اﻷم ﻝﻴﺒــــث ﻓـــﻲ اﻻﺒــــن ﻨوﻋــــﺎ ﻤــــن اﻝﻤﺴــــﺤﺔ 
ﻝﻬــﺎ. ﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت اﻷم ﻤﺜــﺎل ﺤــﻲ ﻝﻠﺠﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻝﻘرﻴــﺔ، ﻜﺎﻨــت أﺼــوﻝﻬﺎ ﻋرﺒﻴــﺔ ﺒﻘرﻴﻨــﺔ  اﻻﺴــﺘذﻜﺎرﻴﺔ
  ﺴواد اﻝﺸﻌر. وﻓﺘﻨﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴن وﺴوادﻫﻤﺎ.
ﻓﺘﻨــﺔ اﻷم اﻝﺘــﻲ ﻫﻤــت ﺘــﻨﻌم ﺒﺎﻝﺴــﺒﺎﺤﺔ وﺘﺘﻠــذذ ﺒﻬــﺎ . ﺘﻤﻬﻴــدا ﺠﺴــدت ﻫــذﻩ اﻝوﻗﻔــﺔ اﻝواﺼــﻔﺔ  
ﻋرﻗﻬـــﺎ  ﻓﻔﺠـــﺄة اﻋﺘـــرى» ﻤـــﺎ ﺼـــﻨﻊ اﻝﻘـــدر ﻷم ﺤﺎﻤـــد، ﻤﻬﺎ ﻝﺤـــدوث ﻤﻔﺎرﻗـــﺔ اﻝﺠﻤـــﺎل واﻝﻠ ـــذة ﻓﺄﻋـــد
ﺘﺼﻠب ؟ وﺤﺎوﻝـت ﺒﻤـرارة أن ﺘﺨـرج ﻤـن اﻝﺒﺤﻴـرة وﻝﻜـن ﺘﺼـﻠب ﻋروﻗﻬـﺎ أﻓﻘـدﺘﻬﺎ ﻜـل ﻝـﻴن وﻤروﻨـﺔ 
ﻝﺘﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﺨــروج... وﺼــﺎﺤت ﺼــﻴﺤﺔ ﻤؤﻝﻤــﺔ ﻴﺎﺌﺴــﺔ ﺒﻠــﻊ ﺤــر اﻝﺼــﻴف ﺼــداﻫﺎ، وﻏﺎﺼــت ﻓــﻲ 
  (2)«.اﻝﻤﺎء
ﺤﺎﻤـد.أﺤﺎﻝﻨﺎ ﻫـذا اﻝوﺼـف ﺘﺘوﺤد أم ﺤﺎﻤد ﻤﻊ اﻝﻤﺎء وﺘﺼﺒﺢ ﻤﺼدر ﺼدﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬـﺎ 
ذي ﻜﺒﻠﻬـﺎ اﻝﻘـدر إﻝـﻰ دﻻﻝـﺔ اﻝﻌﺠـز واﻝﻀـﻌف وﻤﻨـﻪ ﻋﺠـز اﻝـﻨﻔس ﻋـن ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤـﺎ م اﻝـاﻝﺸـﻜﻠﻲ ﻝـﻸ
ﻤــﺎ أﺼــﺎب اﻝﺠزاﺌــر واﻋﺘراﻫــﺎ ﻤــن اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ﻓــﻲ ﻋــﺎﻝم ﻏﻴﺒــﻲ، وﻫــﻲ إﺤﺎﻝــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ ﻝ ﻴﻨﺘظرﻫــﺎ
اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﺠﻌل اﻝوطن ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ دﻤﺎء ﺸﻬداﺌﻪ اﻷﺒرار، ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ اﻝﺠزاﺌر أن ﺘﺘﺨﻠص ﻤـن 
                                                 
  .31، 21ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر: ص –( 1) 
  .41اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ: ص –( 2) 
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ب ﻤن اﻝﻨﺎر ﻓﻀﺢ ﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺤﺎوﻝـت ﻗﺘـل ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝدﻤوﻴﺔ، إﻻ ﺒﻤرور ﻝﻬﻴ
ﻠﻐﺘﻪ وﻋﻘﻴدﺘﻪ وﺤﺒﻪ ﻝﻠﺤرﻴﺔ واﻝﻜراﻤﺔ واﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ دون وﺠﻪ ﺸـرﻋﻲ ﻓـﻲ ﺒ ل وﻋﻴﻪاﻝﺸﻌب ﺒﻘﺘ
  ذﻝك.
  ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺨطﻴﺒﺔ:
. ﺒـدأ (1)«ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤن اﻝﻌﻤـر... ﻓﺘـﺎة ﺠﻤﻴﻠـﺔ، ﺤﺒﻴﺒـﺔ، ﺼـﺎﻤﺘﺔ، ﺼـﺎﻝﺤﺔ» 
اﻝوﺼـﻔﻴﺔ، ﻴؤﺴـس ﻝﻸﻨوﺜـﺔ اﻝﺠﻤﻴﻠـﺔ واﻝﺼـﻼح.أردﻓت ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺔ اﻝﻘـﺎص ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺔ 
اﻝواﺼـــﻔﺔ ﺒﺤـــدﻴث اﻻﺒـــن وأﻤـــﻪ ﺤـــول ﻤﻴﺎﺴـــم اﻝﺨطﻴﺒـــﺔ وﺸـــروطﻬﺎ، واﻝﻤﺴـــﺎﻓﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺒﻌـــد ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ، 
ﻴﺘوﻗــف اﻝﻘــﺎص ﻤــرة أﺨــرى ﻤــﻊ ﺨﺎطﺒﻬــﺎ اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴﺴــﻘﻲ ﻤﻐروﺴــﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﺒﺴــﺘﺎن، ﻓــﺈذا ﺒــﻪ ﻴﻔــﺘﺢ 
ﻜﺄﻨﻬـــﺎ ﺘﺸـــﺒﻪ اﻝﻔﺘﻴـــﺎت اﻻﺴـــﺒﺎﻨﻴﺎت، ﺼـــورة  »اﻝﺒــﺎب ﻝﻴطﻠﻌﻨـــﺎ ﻤـــرة ﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺨطﻴﺒـــﺔ ﻓوﺠـــدﻨﺎﻫﺎ
اﻝﺴواد طوﻴل، ﺼدر ﻤﻤﺘﻠـﺊ، ﺠﺴـم ﻨﺤﻴـف ﻤﻨﺴـﺠم اﻷﻋﻀـﺎء، ﻤﺴـﺘﻘﻴم اﻝﻘـوام، أﺜـواب ﻓﻀﻔﺎﻀـﺔ 
  (2)«.ﺤرﻴرﻴﺔ زاﻫﻴﺔ
اﻋﺘﺒر اﻝﺨﺎطب ﻫذﻩ اﻝﺼورة، ﺼـورة أوﻝـﻰ ارﺘﺴـﻤت ﻓـﻲ ذﻫﻨـﻪ، ﻓﻬـﻲ ﺴـﻴدة ﻗﻠﺒـﻪ اﻝﻤﺠﻴـدة، 
اﻝﻔﺘـﺎة ﻨﺴﺘﺤﻀـر ﺼـورة اﻷرض اﻝﺘـﻲ  ﻓﺘـﺎة ﻫﻴﻔـﺎء ﻨﺎﺼـﻌﺔ اﻝﺠﻤـﺎل، وﻝﻌﻠﻨـﺎ ﻨﺠـد أﻨﻔﺴـﻨﺎ أﻤـﺎم ﻫـذﻩ
ﻋﻤـﺎر ﺘﻘرار، ﻓـﺈذا ﻜﺎﻨـت اﻷرض ﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻝﻺﻜﺎن ﻴﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤـواطن اﻝﺠزاﺌـر، إﻨﻬـﺎ ﺼـورة اﻻﺴـ
  واﻝﺘﺠرﺒﺔ واﻝوﻋﻲ، ﻓﺈن اﻝﻤرأة اﻷﻨﺜﻰ ﻤدﻋﺎة ﻝﻠﻨﻤﺎء واﻝﻨﺴل واﻝﺒﻨﺎء.
اﺴـــــﺘﻐل اﻝﻘـــــﺎص ﻫـــــذﻩ اﻝﺜﻐـــــرة اﻻﺴـــــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺸـــــﻴﻨﺔ اﻝﺘـــــﻲ أرادت أن ﺘﻤﺤـــــو اﻝﺠزاﺌـــــر،  
اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﻤﻘــدس، ﻝﺘﺴــﺘﻤد اﻝﺨطﻴﺒــﺔ ﻗدﺴــﺘﻬﺎ وﺸــرﻓﻬﺎ ﻤــن أﺸــﺠﺎر اﻝﻜــروم واﻝرﻤــﺎن،  ﻓﺎﺴــﺘدﻋﻰ
  اﻝﺸﺎﻤﺨﺔ ﺸﻤوخ اﻝﺜورة اﻝﻤﺠﻴدة. (3)«ﻜﺎﻝﻜرﻤﺔ» ﻓوﺼﻔﻬﺎ اﻝﻘﺎص ﺒﺄﻨﻬﺎ
                                                 
  .71اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص –( 1) 
  .71ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 2) 
  .22اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص –( 3) 
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ﻨـت أﺒـد اﻝـدﻫر أﻴـﺎ ﻤـن أوﻻء، ﻜﺎ» أﺨﺘﺎ واﺒﻨﺔ،و ﻤﺎ وﻤن اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أن اﻷﻨﺜﻰ زوﺠﺔ، أ
ﺎرات واﻝﻨﻜﺴـﺎت، إذن اﻝﻤـرأة ﻤظﻬـر ﻝﻠﻘــوة، ﻊ اﻝـذي ﻴﺤﺘﻤـﻲ ﺒـﻪ ﻤـن اﻻﻨﻜﺴـاﻝﻤـﻼذ واﻝﺤﺼـن اﻝﻤﻨﻴـ
إذا ﻜﺎﻨــــت ﺘﺘﻤﺘــــﻊ ﺒﺎﻝﻘ ــــدرة ﺒﻴــــدﻫﺎ ﻜــــل ﺸــــﻲء ﻓــــﻲ اﻝوﺠــــود، وﻜــــل ﺸــــﻲء ﻓــــﻲ اﻹﻨﺴــــﺎن، ﻻﺴــــﻴﻤﺎ 
ﻤﻌـﺎ  ﻴﺎ ﻝﻠـوطن ﻝﻜوﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻨﺼـﻬران ﺘـوج اﺒـن ﻫدوﻗـﺔ اﻝﻤـرأة اﻷﻨﺜـﻰ ﻤﻌـﺎدﻻ ﻤوﻀـوﻋ (1).«اﻹﻨﺠـﺎز
  ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ واﺤدة. ﺘﺘرﺠﻤﻬﺎ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
  اﻝﺨطﻴﺒﺔ                    
  
  اﻷﻨﺜﻰ                                   ﺘﺤﻘق                 اﻻﻨﺘﺼﺎر و
  اﻷرض               رﻏﺒﺔ                  اﻻﺴﺘﻘرار                  
ى اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ، ﺒﻌـد ﻤواﺠﻬـﺔ ﻝﻘد اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﻤـرأة أن ﺘﺜﺒـت وﺠودﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘو  
ﻝﻬــﺎ ﺘﻠــك اﻝﺘــدﺨﻼت اﻝﺒﺴــﻴطﺔ اﺴــﺘطﺎﻋت أن ﺘﺒﻨــﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ  ﺔ، وﻨﻀــﺎل ﻤرﻴــر، ﺒﻌــدﻤﺎ ﻜــﺎنﻀــﺎرﻴ
ﻴــﺎﻩ، وﺨﺎﺼــﺔ اﻓﺘﻜــﺎك اﻝﺤرﻴــﺔ ﻤــن أﻴــﺎدي ﻤﻐﺘﺼــﺒﻴﻬﺎ، وﻫــﺎ أﺨــرى، ﺘطــرح ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻗﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺤ
ﻨﺤن ﻨﺠـدﻫﺎ ﺘﻠـوح ﻤـن وراء اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻝﻌﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﺤﺎوﻝﻨـﺎ 
  اﻝﻜﺸف ﻋﻨﻬﺎ.
  
  
  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴوﻨس:
                                                 
  .861ردن، صﺤﻜﻤت اﻝﻨواﻴﺴﺔ: اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص وﺘﺄوﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺴرداق اﻝﺤﻠم واﻝﻔﺠﻴﻌﺔ) ﻋز اﻝدﻴن ﺠﻼوﺠﻲ(، اﻷ –( 1) 
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ﻴﻨﺘظر ﺘوﺼﻴل اﻹرﺴﺎل ﻤـن ﻋﺎﻤـل اﻝﺒرﻴـد، وﻋﻴﻨـﺎﻩ ﺸﺎﺨﺼـﺘﺎن ﻴوﻨس واﻗﻔﺎ أﻤﺎم اﻝﺸﺒﺎك » 
وﺼــــف ﺸــــﻜﻠﻲ ﻤﺘﻔــــرد ﻋــــن ﺒﻘﻴــــﺔ اﻋﺘﻤــــد اﻝﻘــــﺎص  (1)«.ﻨﺤــــو ﺴــــﻠﺔ اﻝطــــرود اﻝﻤﺤﺎذﻴــــﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤــــل
  ﻏراﺌﻴﺔ ﻏواﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ، ﻓﺒﻌدﻤﺎ ﺘﺄﻜد ﻴوﻨس أناﻷوﺼﺎف إﻨﻬﺎ وﻗﻔﺔ وﺼﻔﻴﺔ إ
داﻓﻌــﺎ اﺴــﺘﻔزازﻴﺎ ﻝﺘﻜﺘﺸــف ﻤــﺎ ﻓﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﺜﻘــﺔ اﻝﻤﺘزاﻴــدة اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ،  ،(2)«اﻝﺒرﻴــد ﺤــﺎﻓظ أﻤــﻴن» 
  ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝطرد وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘداﻋت ﻨﺨﺒﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘد اﻹﺠﺎﺒﺔ.
  ﻤﺎ ﺴر اﻫﺘﻤﺎم ﻴوﻨس ﺒﻬذا اﻝطرد؟ -
 ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤل اﻝﺒرﻴد؟ﻝﻤﺎذا أﺼر  -
 ﺎب اﻝطرود اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘظر ﺴﻠﺔ اﻝﺒرﻴد؟ﻫل ﺴﻴﻔرح ﻴوﻨس ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن أﺼﺤ -
 ﻝﻤﺎذا ﺨﺸﻲ ﻴوﻨس ﻀﻴﺎع اﻝطرد؟ -
 اﺼﻔﺎت اﻝطرد ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ ﻴوﻨس؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤو  -








  اﻝوﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﺠﺴدﻴﺔ:
                                                 
  .62ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص –( 1) 
  .82ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 2) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. –( 3) 
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ﺘﻌـــدد اﻝوﻗﻔـــﺎت إن ﻤﻨطﻠـــق اﻝوﺼـــف اﻝـــذي ﻴﺘﻤﻴـــز ﺒـــﻪ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ، ﻴﺤﻴﻠﻨـــﺎ إﻝـــﻰ 
ﻼﻤﺢ وﺠﻬﻪ وﺸﻜل ﺠﺴدﻩ، وﻗـد ﺘـواﻓرت ﺘوﻗف ﻋﻨد اﻝﺠﺴد ﻝﺘﺼف آﻻﻤﻪ وﻤاﻝوﺼﻔﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴ
  ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻋﻨد اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻓﻲ أﺸﻌﺘﻪ اﻝﺴﺒﻌﺔ.
ﻨﺤﻴﻔـﺎ » ﺘوﻗف اﺒن ﻫدوﻗـﺔ ﺒداﻴـﺔ ﻋﻨـد ﺒـﺎﺌﻊ اﻝﺘـذاﻜر ﻓـﻲ اﻷوﺠـﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴـﺔ ﺤﻴـث ﻜـﺎن اﻝﺒـﺎﺌﻊ:
  ﺎم طوﻴﻼ ﻜﺎﻝظل، ﺘﻠف ﺠﺴﻤﻪ أﺴﻤﺎل ﺒﺎﻝﻴﺔ ﻤﺸﻘوﻗﺔ اﻷطراف، ﻜﺎن ﻴﻘف إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺸﺠرة أﻤ
ﺸـﻜﻠت ﻫـذﻩ  (1)«.اﻝﻤﺤطـﺔ، وﻴﻤـد ﻴـدﻩ ﺤﻴﻨـﺎ ﺒﻌـد ﺤـﻴن، ﻋﺎرﻀـﺎ ﺘـذاﻜرﻩ ﻓـﻲ اﻜﺘـراث وﺤﻴـﺎء وﺘـردد
اﻝوﻀــﻌﻴﺔ ﺼــورة ذﻝــك اﻝﺠﺴــد اﻝﻨﺤﻴــف اﻝــذي ﻴﻠﺘﺤــق أﺴــﻤﺎﻻ رﺜــﺔ ﻤﺘراﻤﻴــﺔ اﻷﺸــﻼء، ﻓــﻲ ﻋرﻀــﺔ 
اﻝﺤر واﻝﻘر. ﻝم ﻴﺴﺘﺴﻠم اﻝﻘﺎص ﻝﻠﻜف ﻋن وﺼـﻔﻪ ﻓﺠﻤـﻊ اﻝﻤـد ﺒﺎﻝﺒﻴـد، واﻝﺤﻴـﺎء ﺒـﺎﻝﺘردد، ﻝﻴوﺼـف 
  (2)«.ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻤن ﺒؤس وﺸﻘﺎء وﺠﻔﺎفﺒﻜل » اﻝﻤوﺼوف
ﻴﺴﺘرﺴــل اﻝﻘــﺎص ﻓــﻲ وﺼــﻔﻪ ﻝﺠﺴــد ﺒــﺎع اﻝﺘــذاﻜر، اﻝﻨﺤﻴــف اﻝﻤﻠﻔــوف ﺒﺎﻷﺴــﻤﺎل اﻝﺒﺎﻝﻴــﺔ،  
ﻝﻴﺠﻌـــل ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝوﻗﻔـــﺔ اﻝوﺼـــﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻌـــد، ﻻزﻤـــﺔ اﻗﺘرﻨـــت ﺒﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻝﻘـــﺎص ﻓﻜﺎﻨـــت وراء ﺒﺜـــﻪ 
ت ﺒﻤـرور اﻷﻴـﺎم ﻻزﻤﺘﻨﻲ ﻤﻼزﻤﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ اﺴـﺘﺤﺎﻝ» اﻝﺘﻌﺒﻴري وﻗد ﺼرح ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻼزﻤﺔ ﺒﻘوﻝﻪ:
ﻝﺘدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻘﺎص ﻝﻠﺨروج ﻤن ﺘوﻨس وﺘﺤدﻴدا ﻤن اﻝﻤﻘﻬـﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒـل ﻝﻤﺤطـﺔ  .(3)«إﻝﻰ ﺤزن واﻨﻘﺒﺎض
  اﻝﻤﺘواﺠد ﻓﻲ ﺸﺎرع اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ.« اﻝﺘراﻤواي» 
 ، ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤﻨـﻪ طﻤـس ﺘﻠـك اﻷزﻤـﺔ(4)«ﺘـوﻨس ﺒﻌـد ﻏﻴﺒـﺔ داﻤـت ﺸـﻬورا» ﻓﻴﻘـرر اﻝﻌـودة إﻝـﻰ
ﻴﺼـف اﻝﻨﺴـوة، ﺒوﻗﻔﺔ وﺼﻔﻴﺔ أﺨرى ﻤﻐﺎﻴرة ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻓﻴﺴﺘﺒدﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻗﺘرﻨت ﺒﺠﻠوﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﻬﻰ، ﻝ
ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻘﺎﻋـــد اﻝﻌﻤوﻤﻴـــﺔ، ﻫـــن » وﻜﻴـــف ﻴـــﺘﺠﻤﻌن ﻝﻴﺘﺒـــﺎدﻝن أطـــراف اﻷﺤﺎدﻴـــث اﻝﺸـــﺎﺌﻘﺔ ﻓﻴﺠﻠﺴـــن
                                                 
  .38اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ: ص –( 1) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. –( 2) 
  .48ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ص –( 3) 
  .48اﻷوﺠﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ: ص –( 4) 
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ﻝﻜـن  (1)«وأطﻔﺎﻝﻬن، ﻝﻴظﻬـرن ﻓـﻲ أﺜـواﺒﻬن اﻝﻤﻠوﻨـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤظﻬـر ﺴـوق أﻗﻤﺸـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻲ ﻋرﺒـﻲ
ﻠﻴـﺎ ﺒﻬـذﻩ اﻝﻼزﻤـﺔ ﺘﻔـﺎﻋﻼ ﺘﺄﻤ ﻗـد أﺴـس ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺔ ﻝم ﺘﺸﻔﻊ ﻻﺴﺘذﻜﺎر ﺼـﺎﺤﺒﻪ اﻝـذي ﻻزﻤـﻪ وﻜـﺎن
  ﻤﻊ ﻤﻨظر اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻝﻴﺠﻌﻠﻪ ﺠﺴدا ﻋرﺒﻴﺎ أرﻫﻘﻪ اﻝظﻠم واﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻝﻘﻬر اﻝﺠﻤﻌﻲ.
ﺒﻌدﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻘﺎص ﺘوﻨس ﻋﺎد إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻴﻘف ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ ﺒـﺎﺌﻊ اﻝﺘـذاﻜر ﻤـرة أﺨـرى،  
. (2)«طﺄطﺄ رأﺴﻪ وﻋﻠت وﺠﻬﻪ ﺤﻤرة زادﺘﻬﺎ ﺴـﻤرة وﺠﻬـﻪ ﻗﻨـﺎوة» ﻓوﻗف ﺤﺘﻰ ﻴرى ﻜﻴف أن اﻝﺒﺎﺌﻊ
وﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﺸـــﻌب ﻴﻌﻜس ﻝﻨ ـــﺎ ﻋـــدم اﻝﺸـــﻌور واﻻرﺘﻴ ـــﺎح اﻝﻴ ـــﺎﺌس اﻝ ـــذي ﺘﻌﺎﻨﻴ ـــﻪ اﻝﺸـــﻌوب اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ ﻝ ـــ
ﺘﻌﺎن اﻝﻘـﺎص ﺒـﺎﻷﻝوان، ﻝوﻗﻔـﺔ اﻝوﺼـﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼـوﻴرﻴﺔ وﻀـوﺤﺎ اﺴـﻝﺘـزداد ﻫـذﻩ ااﻝﺘوﻨﺴﻲ واﻝﺠزاﺌـري. 
ﺤــر اﻝﻤﻌرﻜـــﺔ  (3)«اﻝﺤــر ﺸـــدﻴدا» ﻓــﺎﻝﺤﻤرة واﻝﺴـــﻤرة وﺠﻬــﺎن ﻝﺘـــﺄﺜر اﻝﺒــﺎﺌﻊ ﺒﻔﺼـــل اﻝﺼــﻴف ﻓﻜـــﺎن
  ﺎء.وﺠﺴﺎﻤﺔ اﻝﺤرب اﻝﺸﻨﻌ
ﺔ ﻝﻜﻨـﻪ ﻴﺘـدارك ﺸـﻴﺌﺎ ﻝﻴﻌـود واﺼـﻔﺎ رة أﺨـرى ﻋـن اﻝوﺼـف ﻝﻴﻘـر ﺤﻘـﺎﺌق ﻤﻌﻴﻨـﻨﺄى اﻝﻘﺎص ﻤ
ن اﻝﻌل اﻝﻨﺴﻴﺎن ﻝـون ﻤـن أﻝـو » ﻤن ﻻزﻤﻪ ﻝﻴﺠدﻩ ﻤطﺄطﺄ اﻝرأس إﻝﻰ اﻷرض ﻗﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﺤزن وأﺴﻰ
ﻓطﺄطﺄ اﻝرأس اﻨﻌﻜﺎس ﻝرﻀوخ اﻝﺒﺎﺌﻊ اﻝﻔﻘﻴر ﻝواﻗﻊ ﻤرﻴر ﺴﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﺤوﻴـل ﻤﻌـﺎﻨﻲ   (4).«اﻝﺴﻌﺎدة
اﻻﻨﺘﻤـﺎء، ﻷﻨـﻪ ﻻ  ﺴـﻌﺎدة اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ، ﻨﺴـﻴﺎن ﻴـوﺤﻲ ﺒﻌـدمن اﻝاﻝﻨﺴـﻴﺎن ﻝـون ﻤـن أﻝـو اﻝﺤﻴـﺎة ﻓﺠﻌـل ا
ﻴﺤﻤل دﻝﻴل اﻝوطﻨﻴﺔ وﻻ اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﻘوﻤﻲ إﻻ ﻜوﻨﻪ ﺒﺎﺌﻊ ﺘذاﻜر، اﺸـرأب ﺠﺴـدﻩ ﻤـن ﺤـر اﻝﺼـﻴف، 
وﻓﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝرﻀـوخ اﻝﻤﺴﺘﺴـﻠم ﻝﻠوﻗـﺎﺌﻊ وﻤﻌطﻴـﺎت اﻝﺤﻴـﺎة ﻝـم ﻴﺤـرك اﻝﺒـﺎﺌﻊ ﺴـﺎﻜﻨﺎ، وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻜﺎﻨـت 
  ﻨﺎص ﻤﻨﻬﺎ.ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻤ
أﺨــذ » ﺘﺠﺴــدت ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺒــﺎﺌﻊ ﻓــﻲ وﻗﻔــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ أﺨﻴــرة ﻨﻠﺘﻤﺴــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗــول اﻝﻘــﺎص، ﺤﻴــث
ﺼــوﺘﻪ ﻴﺘﻼﺸــﻰ، وأﺨــذت اﻷﺸــﻴﺎء ﺘــدور ﺒﺴــرﻋﺔ ﺘﻔــوق اﻝﺘﻘــدﻴر، واﻨﻤﺤــت  ﻴــذوب، وأﺨــذﺸﺨﺼــﻪ 
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أﺸــﻜﺎﻝﻬﺎ وظﻼﻝﻬــﺎ، ﻝﺤظــﺎت ﺜــم ﺸــﻴﺌﺎ ﻓﺸــﻴﺌﺎ ﺒــدأت ﻤــن ﺠدﻴــد ﺘﺘﺨــذ أوﺠﻬﻬــﺎ اﻷﻤﺎﻤﻴــﺔ وأﺸــﻜﺎﻝﻬﺎ 
  (1)«.ﻤﻨذ ﻝﺤظﺎت أوﺠﻬﻬﺎ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔاﻝﺤﺎﻀرة. ﺒﻌدﻤﺎ أرﺘﻨﻲ 
ﻨﺠﺎز اﻝﺸـﻌور ﺒـﺎﻵﺨر ﻲ إوﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﻫﻤت ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺎت اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓ
ﻝﻜـون اﻝﻘـﺎص رﺒــط وﺸـﺎﺌﺞ اﻝﻌروﺒـﺔ، ﻓﺘــﺄﺜر اﻝﻘـﺎص اﻝﺠزاﺌـري ﺒﺒــﺎﺌﻊ اﻝﺘـذاﻜر اﻝﺘوﻨﺴـﻲ، إذ أﻝﻔﻴﻨــﺎﻩ 
 واﺴﺘﺤﻀـر ﺼـورة ﻴﻬﺘم ﺒﻤﺼﻴر اﻝﺸﻌب اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻜوﻨﻪ اﻋﺘﻤد ﻻزﻤﺔ اﻗﺘرﻨت ﺒﻪ. ﻓﻼ ﻴﺘﺤـدث إﻻ











وﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻜﺴــت اﻝوﻗﻔــﺔ اﻝوﺼــﻔﻴﺔ ﻤــﻊ ﺠﺴــد ﺒــﺎﺌﻊ اﻝﺘــذاﻜر وﻤﻌﺎﻨﺎﺘــﻪ، أوﺠــﻪ ﺨﻠﻔﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﻤــﺎء 
واﻝﺸﻌور ﺒراﺒطﺔ ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻌروﺒﺔ واﻝﻤﺼﻴر اﻝواﺤد واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺸﺘرك. ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ أﺘـﻰ 
  اﻝﺸﻌﺒﻴن اﻝﺘوﻨﺴﻲ واﻝﺠزاﺌري ﻝﻴﺠﻌﻠﻬم أوﺠﻪ أﻤﺎﻤﻴﺔ ﻷوﺠﻪ ﺨﻠﻔﻴﺔ دون وﻋﻲ ﻤﻨﻪ. ﻋﻠﻰ
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ﺌﻊ إن اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻵﺨر ﻓﻲ أﺸد اﻝﻠﺤظﺎت وأﺼﻌﺒﻬﺎ، ﺠﻌل اﻝﻘﺎص ﻴﺸﻌر ﺒﻨﻔس ﺸﻌور ﻝﺒـﺎ
دﻴن، ﻝـم ﻴﻤﻨـﻊ ذﻝـك ﻓﺒﻌـد اﻝﻤﺴـﺎﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺒﻠـ و اﻝﺘﻤـﺎﻫﻲ.اﻝﺘـذاﻜر اﻝﺘوﻨﺴـﻲ ﺤﺘـﻰ اﻝـذوﺒﺎن أ
  اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻤﺼﻴر واﺤد ﻤﺸﺘرك.
  وﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ:اﻝ
ﺘﺤــﺘم ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺎص، أن ﻴﺘﺒﻨــﻰ ﻤوﻗﻔــﺎ وﺼــﻔﻴﺎ ﻤﻐــﺎﻴرا ﻋﻤــﺎ ﺘﻤﺜﻠــﻪ ﺴــﺎﻝﻔﺎ، ﻓﺠﻌــل اﻝﺨطــﺎب 
اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻴﺴـﺘوﻗف ﻤﻨﺒـرا ﺸـﻌرﻴﺎ ﻝﻴﺜﺒـت ﺼـدق ﻤـﺎ ﻴﺨﺘﻠﺠـﻪ ﻤـن ﻤﺸـﺎﻋر ﻴﻜـﺎد ﻴﻐﻴﺒﻬـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر 
 اﻝﻔرﻨﺴﻲ أو ﺒﻌدﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴب اﻝوﻗﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ ﻜﺒـرى، ﻝﺘوﺴـطﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴـﺔ.
  ﺤﻴث أﻨﺸد اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻐزاﻝﻲ ﻗوﻝﻪ:
  (1) ﻝﻐزﻝﻲ ﻨﺴﺎﺠﺎ ﻓﻜﺴرت ﻤﻐزﻝﻲ. ◊ﻏزﻝت ﻝﻬم ﻏزﻻ رﻗﻴﻘﺎ ﻓﻠم أﺠد 
وﻝـو أﻤﻌﻨـﺎ اﻝﻨظـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺔ اﻝوﺼـﻔﻴﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﻝوﺠـدﻨﺎ أن ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﻗـد ﺘﺨﻴـر  
اﻝﺘﻘطﻴــﻊ اﻝﻌروﻀــﻲ  ﻴﻜــن اﺨﺘﻴــﺎرﻩ اﻋﺘﺒﺎطﻴــﺎ او ﺠزاﻓﻴــﺎ وﻝﻌــل ﻫــذا ﻤــﺎ ﻴــوﺤﻲ ﺒــﻪاﻝوﻗــوف ﻫﻨــﺎ ﻓﻠــم 
  ﻵﺘﻲ:ا
  ﻝﻐزﻝﻲ ﻨﺴﺎﺠﺎ ﻓﻜﺴرت ﻤﻐزﻝﻲ       ◊  ﻓﻠم أﺠد   رﻗﻴﻘﺎ   ﻏزﻝت ﻝﻬم ﻏزﻻ
  ﻓﻜﺴررت ﻤﻐزﻝﻲ  ﻝﻐزﻝﻲ ﻨﺴﺎﺠن      ﻓﻠم أﺠد       رﻗﻴﻘن ﻏزﻝت ﻝﻬم ﻏزﻝن 
  0//0/  /  /0/ //0/0// 0/0//          0//0// 0/0// 0/0/ 0/  //0//
  ﻓﻌول  ﻤﻔﺎﻋﻠن  ﺎﻋﻴلﻓﻌوﻝن ﻤﻔ     ﻓﻌوﻝن  ﻤﻔﺎﻋﻠن        ﻤﻔﺎﻋﻠن   ﻓﻌول 
ﻲ، ﻤـن ﺒﺤـر اﻝطوﻴـل اﻝـذي ﻴﺴـﺘﺠﻴب ﻘـﺎص ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـت ﺸـﻌري ﺤﻜﻤـﻋﺘﻤـد اﻝا 
ﻝﻴﺼـﻌب اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﻨﺜرﻴـﺔ اﺤﺘواﺌﻬـﺎ. و ﻝﻨﻔـث ﻤـﺎ ﻴﻌﺎﻴﻨـﻪ اﻝﻘـﺎص، وﻴﺴـﺘوﻋب أﻏـراض ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﺸـﺘﻰ 
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ﺤــذف ﺨــﺎﻤس اﻝﺠــزء » ﻓﺒﻨــﺎء ﻫــذا اﻝﺒﻴــت اﻝﺸــﻌري اﻝﻤﺨﺘــﺎر أﺼــﺎﺒﻪ ﻓــﻲ إﺤــدى ﺘﻔﻌﻴﻼﺘــﻪ اﻝﻘــﺒض
  ﻓﻌول ﻓﻌوﻝن     ،(1)«اﻝﺴﺎﻜن
  /0//    0/0//            
  أراد اﻝﻘﺎص ﻫذا اﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﺒﻴﺎت اﻷﺨرى ﻝﻤﻴزﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن ﻫﻤﺎ.
  اﺤﺘواﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘدارﻜﺔ وﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ ﻤﻐزﻝﻲ. -1
  
  ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘدارﻜﺔ       
  (2) «ن ﺒﻴن ﺴﺎﻜﻨﻴناﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘدارﻜﺔ ﻤن ﻤﺘﺤرﻜﻴ» ﺘﺘﻜون                              
ﻝﻘـد ﺘـدارك اﻝﻘـﺎص ﺒﻬـذﻩ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤﺘدارﻜـﺔ اﻝوﻀـﻊ اﻝـذي آﻝـت إﻝﻴـﻪ اﻝﺠزاﺌـر وﺘـوﻨس ﻓﻬـب  
ﻤﺴـــرﻋﺎ، ﻝﻴﻨﺴـــﺞ ﺨطـــوط اﻝﻜﻔـــﺎح ﻋـــن طرﻴـــق اﻝـــوﻋﻲ اﻝﻜﺘـــﺎﺒﻲ اﻝﺠـــﺎد ﺒﺎﻝﻘﻀـــﻴﺔ وﻀـــرورة إﺨـــراج 
  اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ، وٕاﺠﻬﺎض ﻤﺨططﺎﺘﻪ اﻻﺴﺘﻼﺒﻴﺔ اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.
ﻴـل. ﻷﻨـﻪ ﻝـﻴس ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر أطـول ﻤﻨـﻪ ﻓﻠـﻴس ﺜﻤـﺔ ﻴﻨﺘﻤﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺸـﻌري إﻝـﻰ ﺒﺤـر طو  -2
ﻝﻴﺠد ﻓﻴﻪ اﻝﻘﺎص ﺼـرﺤﺎ ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺎ، ﻴﺠﺴـم اﻝﺸـﻜوى ،  ﺒﺤر ﻴﺒﻠﻎ ﻋدد ﺤروﻓﻪ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وأرﺒﻌﻴن ﺤرﻓﺎ.
وﻴﺤــوي اﻷﻝــم. ﻓــﻲ دورات ﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﺴــﺘطﺎﻋت أن ﺘﻔﺠــر طﺎﻗــﺎت إﻴﺤﺎﺌﻴــﺔ ﻜﺜﻴــرة، ﺘﺜﺒــت 
  ﺘﻐﻴرات اﻝواﻗﻊ اﻝﻤرﻴر، ﻤن ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻠﻴﺔ أﺨرى.
اﻝﺒﻴـت أﺤﺎﻝﻨـﺎ إﻝـﻰ أﻜﺜـر ﻤـن دﻻﻝـﺔ وﻝﻌـل أﺒرزﻫـﺎ اﻝﺘﻐﻴـر اﻝﻤﻔـﺎﺠﺊ، وﻫـو ﻤـﺎ ﻨدرﺠـﻪ ﻓﺘﻘطﻴـﻊ 
  ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻫذﻩ.
  
  
                                                 
، 1ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن: ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﻌروض وﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ج –( 1) 
  .91، ص1002، 0002اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
  .92ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن: ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﻌروض وﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر، ص –( 2) 
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                          6         OVOV   5         7        4        
  0//0/      //0/    //0/0//    0/0//             
  ﻓﻌوﻝن     ﻤﻔﺎﻋﻴل     ﻓﻌول     ﻤﻔﺎﻋﻠن             
  ovov     ovo      ovvo     ovV             
    TRTR   121      1221       122             
  1212   T+R2   R2T+2   R2T+               
   ovov     4         6          5                 
  R2T+2+                                           
  6                                                
ﻴن اﻷﺴــﺒﺎب واﻷوﺘــﺎد. ﻝﺘــﻨﻌﻜس ﻴﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﺘﻘطﻴــﻊ اﻝﺘوﻀــﻴﺤﻲ ﻝﻠﺒﻴــت اﻝﺸــﻌري، ﺘذﺒــذب ﺒــ
اﻝدﻻﻝﺔ. وﻓق ﻫذا اﻝﺸـﻜل. اﻨزﻴـﺎح اﻝﻘـﺎص، اﻝـذي اﺒﺘﻌـد ﻓـﻲ ﻗﺼـﺔ ﻋـن اﻝﻤـﺄﻝوف اﻝﻤﻌﺘـﺎد، ﻝﻴﺤﻤـل 
ﻴـﺔ ﺨطﺎﺒـﻪ اﻝﻘﺼﺼـﻲ، ﻨﺒﺘﻤـل ﻓـﻲ اء اﻝﻌروﻀـﻲ، ﻓﻴﻜﺸـف ﻝﻨـﺎ أﺴـرار ﻤـﺎ ﻴﻌاﻵد ﻤﻐـﺎﻤرة ﺘﻤوﺠـﺎت
ﺸﻌرﻴﺔ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺨﻠـق اﻝﺠزاﺌري واﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻤﻌﺎ، ﻓﺜﺎر ﻝذﻝك ﻓوﺠدﻨﺎﻩ ﻤؤﺜرا ﻓﻨﻴﺎ، ﻝﺘﻜﺘﺴب اﻝوﻗﻔﺔ اﻝ




                                                 
 Rﺤرﻜﺔ + ﺴﺎﻜن        ∗  V
  Tﺤرﻜﺔ           O
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  اﻝﺤرﺒﻴﺔ: اﻝوﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺴﺎﻨﺔ
ﻲ وﻫـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل اﻝوﻗﻔـﺔ اﻝوﺼـﻔﻴﺔ رﻜﻨـﺎ رﺌﻴﺴـﺎ،إذ ﺸـﻬد ﺤﻀـورا ﻤﻜﺜﻔـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـ
ﻤﺼــﻨوﻋﺔ ﻤــن اﻝﻜﻠﻤــﺎت وﻫــو  اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻓــﻲ ﻝوﺤــﺔ ﻝﺘﺠﺴــﻴد ﻤﺸــﻬد اﻝﻌــﺎم »ﻘــﺎص ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻤــن اﻝ
   (1).«ﻘﻲوﺼوف ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘﻠﻝﺘﺠﺴﻴد ﺼورة اﻝﻤ ،وﺼف ﺘﻌرﻴﻔﻲ
  / اﻝطﺎﺌرات: 1
ت اﻝطــﺎﺌرات وﻗﻔــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ ﺤرﺒﻴــﺔ أﻋﺎﻗــت ﻤﺴــﺎر اﻝطﻔــل ﺤﺎﻤــد ﺤﻴــث ﺘﻌــرض اﻝطﻔــل ﺸــﻜﻠ
ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻷﺒﻜـم ﻓـﻲ طرﻴﻘـﻪ  اﻝﻌﻘـول، ﻪﻴﻨـﻴـف ،اﻝـذي ﺘﻬﺘـز ﻝـﻪ اﻝﻘﻠـوب ﻗﺒـل ﺘﻌاﻷﺒﻜم ﻝﻬذا اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻌﻨ
  ال إ   اات 
 اء  »ﺒﺤﻴــرة اﻝﻤﻌﺘــﺎدة ﻓــﺈذا اﻝإﻝــﻰ 
ا'&ب....0/ .- ,' +ه ا)'د( ا' ا&داء ا
 $# و!  ء ا 
وﺒﻌد ﻤﺎ ﻝﻤﺢ اﻝطﻔـل ﻫـذﻩ اﻝﺴـﺤﺎﺒﺔ اﻝﺴـوداء واﺼـل ﺴـﻴرﻩ ﻷﻨـﻪ ﻝـم ﻴـﻊ ﻤـﺎ (2).«وا&4ء اق 
  (3)« وره ا85ة و6د إ5 »وﺼل ﻗد ﻓﻜﺎن ﻗد ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺠزاء ﻫذﻩ اﻝﺘرﺴﺎﻨﺔ اﻝﺤرﺒﻴﺔ،
اﻝطﻔل اﻷﺒﻜم "ﺤﺎﻤد"ﻝﻜن ﺴرﻋﺎن ﻤـﺎ ﻴـدﻋوﻨﺎ إﻝـﻰ وﻗﻔـﺔ  ﻴواﺼل ﺒن ﻫدوﻗﺔ ﺴرد ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ
  ﻬﺎ ﺤﺎﻤد.ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘوﺼﻔﻴﺔ أﺨرى ﻝﻴﻔﺎﺠﺌﻨﺎ ﺒﻌودة اﻝﺴﺤﺎﺒﺔ اﻝﺴوداء ﻜﻤﺎ اﺼطﻠﺢ 
و  CBA @&را &داء ?ب 0
 ء ا85ة... 0>ذا ھ& ى   ان  »
اﺴﺘﺤﻀـر ﺤﺎﻤـد ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرؤﻴﺔ،ﺼـورة اﻝﻐـراب اﻷﺴـود،إذ ﻴﻌﻨـﻲ  (4).«E ط( اات 
 ﻝﻠﺸـــؤم واﺴﺘﺸـــراف ﻤﺴـــﺘﻘﺒل ﻤظﻠـــم، ﻨﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ ﺘﺤدﻴ ـــدا ﻤﻠﻤـــﺢ،ﻫـــذا اﻷﺨﻴ ـــر ﻓـــﻲ اﻝذﻫ
  ﻝﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻗﺔ،واﻝﻌﺠز ﻋن رد أي ﻓﻌل اﻴﺠﺎﺒﻲ. 
                                                 
  . 41اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: ص  –( 1) 
  . 51اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،ص  –( 2) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  –( 3) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.  –( 4) 
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ﻴﺸـــﻬد ﻝﺤظـــﺔ أﺨـــرى  ﺒرﻤـــﻲ اﻝﺤﺠـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤﻴـــرة،وٕاذا ﺒـــﻪ ﻴواﺼـــل اﻝطﻔـــل "ﺤﺎﻤـــد"اﻝﻠﻌب
'8G '? H)6 6G ا85ة F »س أﻨﻔﺎﺴــﻪ وﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘﻌﺎﺴــﺘﻪ إﻨﻬــﺎ وﻗﻔــﺔ ﻤــﻊﺘﺤــﺒ
  ﻝﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻘد اﻷﻤل ﻓﻲ اﻝﻨطق ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.  (1) .!«اJG#  إBIى اات
 اﺴــﺘﺨدم اﻝﻘــﺎص اﻝطــﺎﺌرات ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﺘرﺴــﺎﻨﺔ اﻝﺤرﺒﻴــﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻋﻤﻠــت ﻋﻠــﻰ وﻗــف 
ﻩ "ﺤﺎﻤـــــــد" ﻤـــــــﻊ ﻫــــــــذﻩ ﻤـــــــل اﻝطﻔوﻝـــــــﺔ ﻓــــــــوﻻداﻹﻨﺴـــــــﺎﻨﻴﺔ،وﻗﺘل أوﻋﻠـــــــﻰ اﻹﺒــــــــﺎدة  اﻝﺒـــــــراءة،ﺤﻠـــــــم 
ﺒـﻪ، ﻴﺤـز ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﺸـﻌورا ﻴﺎﺌﺴـﺎ اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺎن ﻗد أﻗر اﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ اﻷطﺒﺎء،ﻓـﺈذا 
اﻝﻐرﺒـﺎن اﻝﺴـوداء اﻝﻤﺤﻤﻠـﺔ ﺒﻌﻴـﺎر اﻝﻘﻨﺎﺒـل اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ،وﻋﻠﻴـﻪ ﺘـﺄﺘﻲ ﻫـذﻩ اﻝوﺼـﻔﺎت ﻝﺘﺼـف ﻝﻨـﺎ  ﻤﺼـدرﻩ
  اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻘﺎﺘل ﺘﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ: 
  ﻝﻤﺠﻨﺤﺔوﻗﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ا
  وﻗﻔﺔ ﻤﻊ ﺴﻴطرة اﻝظﻼم اﻝداﻤس
  وﻗﻔﺔ ﻤﻊ ﺼورة اﻝﻌرﺒﺎن اﻝﺴوداء 
  وﻗﻔﺔ ﻤﻊ أزﻴز اﻝطﺎﺌرات 
  وﻗﻔﺔ ﻤﻊ دوي اﻝﻘﻨﺎﺒل  
  وﻗﻔﺔ ﻤﻊ ﺘدﻓق اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨف اﻝﺒﺤﻴرة. 
ﻔـﺎت اﻝوﺼــﻔﻴﺔ اﻝﺘـﻲ رﺴــﻤﺘﻬﺎ اﻝﺘرﺴـﺎﻨﺔ اﻝﺤرﺒﻴــﺔ ﺒﺘوﺘرﻫﺎ،ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌﺠــزة ﻫــذﻩ اﻝوﻗ ﺸـﻜﻠت
اﻝﺼــم  »ﻝﻴﻤﺤــو اﻝﻌﺎﻫــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أﻗرﻫــﺎ اﻷطﺒــﺎء،وﻫــﻲ اﺴــﺘرداد ﺤﺎﻤــد ﻝﻘدرﺘــﻪ ﻋــن اﻝﻜــﻼم 
ﺘوﻗـــف اﻝﻘـــﺎص ﻤـــرة أﺨـــرى ﻝﻴطﻠﻌﻨـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻤﻠﻤوﺴـــﺔ،ﻓﻤﺎ ﻜـــﺎن اﻝطﻔل"ﺤﺎﻤـــد" أن  «واﻝ ـــﺒﻜم 
   (2).«"أ
" هE/ F&ا»ﻴﺼﻤد أﻤﺎم اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﺤرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﺈذا ﺒﻪ ﻴﺼﻴﺢ
                                                 
  51اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ:ص –( 1) 
  . 61اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ:ص  –( 2) 
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ﻗد ﺒـدأت ﺘﺤـوم ﻝﺘﻌﻜـر  أﻤﺎ إذا اﻨﺘﻘﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻗﺼﺔ اﻝﻤﺴﺎﻓر ﻨﺠد أن اﻝوﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﺤرﺒﻴﺔ 
ﻤـــزﻴﺞ اﻝﺨطﻴﺒﻴن،وﺘﻌﻠ ـــق اﻝﺤﻠم،ﻓﺘﻤﺤـــو ﺼـــﻔو اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﻜـــﺎن اﻝﺨطﻴﺒ ـــﻴن ﻴﺘﺼـــﺎﻓﺤﺎن ﻜﺒداﻴ ـــﺔ 
( G( 0&F'....وھE+ا اFJ# @&رة 62ات  J&ع )ب »اﻝﺘﻌــﺎرف ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﺈذا 
ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺔ اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﻝـﻴﻌﻠن ﻨﻴـﺔ  ءوﻜـﺄن اﻝﻘـﺎص ﺘﻌﻤـد اﺴـﺘدﻋﺎ (1) !«(62ا$55 ة )ب 
ﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ ﻓـــﻲ ﺘﺨرﻴـــب اﻝﻌﻼﻗـــﺎت وﻤﺤـــو أﻤـــل اﻝﻔرﺤـــﺔ،ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬـــﺎ اﻝﺘﺸـــﺎؤم واﻝـــذﻋر ا
واﻝﺨــوف ﻤــن اﻝﻤﺠﻬــول اﻝﻤﺨطــط ﻝــﻪ،ﻴﺘرﻴث اﻝﻘــﺎص ﺒرﻫﺔ،ﻓﻴــدع اﻝﺨطﻴﺒﻴن،ﻴﻌﻠــق ﺒداﻴــﺔ اﻝﺘﻌــرف 
دوي 0
 اء أزT رھ5S أ&د،Q P »ﺒوﻗﻔــﺔ ﺤرﺒﻴــﺔ ﻤــﻊ اﻝﺘرﺴــﺎﻨﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﺤﻴــث 
وﻴﻌﺼـف ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻓﻬـﺎ ﻤـن أﺤـﻼم ...وﻝزﻝـت اﻝطـﺎﺌرات زﻝزاﻝﻬـﺎ اﻝﻨﻔوس ذﻋرا،ﻜﺎن ﻗـد اﻗﺘرب،
وأطﻠﻘــت أﺜﻘﺎﻝﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘرﻴــﺔ اﻝﻤطﻤﺌﻨﺔ،وأﺨــذ ﻝﻬــب اﻝﻘﻨﺎﺒــل اﻝﻤﺤرﻗﺔ....ﻓﺄﻀــﺎءت ﻨﻴــران اﻝﻘﻨﺎﺒــل 
ﻓـﻲ أول ﻝﻘـﺎء ﺒـﻴن اﻝﺨطﻴﺒـﻴن وﻫﻤـﺎ  (2)«واﻝرﺼـﺎص اﻝﻘرﻴـﺔ ﻤـن ﺠﻤﻴـﻊ أﻗطﺎرﻫـﺎ واﻨﻤﺤـﻰ اﻝﺼـﻤت
ﻝﻐرام،ﻝﻴﺒث ﻓﻴﻨﺎ ﻤرة أﺨـرى ﻤـرارة اﻝﻘـدر،وﻴطوق ﺤﻠـم ﻴﺘﺒﺎدﻻن ﻜؤوس اﻝﻬوى وﻴﺘﺸﺎطران ﻋﺒﺎرات ا
اﻝـزواج ﻝﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ إﻨﻬـﺎء ﻨﺴـل اﻝﻌروﺒـﺔ ﺒوﻗﻔـﺔ وﺼـﻔﻴﺔ،اﻨﺘﻬت ﺒﺘﻌطﻴـل اﻵﻤـﺎل وﺘرﺴـﻴﺦ اﻝﻌـذاب 
HJ# !وB
  وأ
 WIIا »ﻓﺼور ﻝﻨﺎ اﻷﻝم اﻝذي ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺨﺎطب،ﻓﻘﺎل ﻤﺘﺤﺴرا ﻤﺘﺄﻝﻤﺎ
وﻗـف ﻋﻨـد أﻝﻤـﻪ ﻓﻘـط ﺒـل ازداد اﻷﻝـم ﺒﺎﻏﺘﻴـﺎل إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة ﻝـم ﺘﺘ (3)«وE X58
 #
  ﺨطﻴﺒﺘﻪ،ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ طﺎﺌرة ﺤرﺒﻴﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻔرق ﺒﻴن ﺤﻠم وﺤﻘﻴﻘﺔ. 
ﻝــــم ﻴؤﺴـــــس اﻝﻘــــﺎص وﻗﻔﺎﺘـــــﻪ اﻝوﺼــــﻔﻴﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻝطــــﺎﺌرات اﻝﺤرﺒﻴـــــﺔ واﻝطــــﺎﺌرات اﻝﻜﺸـــــﺎﻓﺔ  
اﻝﺘﺠﺴﺴـﻴﺔ واﻝﻘﺘﺎل،ﺒـل راح ﻴﻔﻀـﺢ ﻤﻘوﻤـﺎت أﺨـرى ﺤرﺒﻴـﺔ وﻝﻌﻠﻨـﺎ ﻨﺨـص ﺒﺎﻝـذﻜر اﻝطـرود اﻝﻤﻠﻐﻤـﺔ 
وﻻ ﺘﺘوﻗــف ﻋﻨــد ﻗﺘــل (4).«/ ا&ت»إﻨﻬــﺎ طــرود  ،ﻲ ﻻ ﻴﻌرﻓــﻪ ﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤــﺎ ﺘﻀــﻤر ﻝ ــﻪاﻝﺘــ
                                                 
  .61اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺴﺒﻌﺔ: ص –( 1) 
  . 42اﻝﻤﺴﺎﻓر: ص  –( 2) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. –( 3) 
  .  82ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص –( 4) 
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ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒــن ﻫدوﻗـﺔ ﻓــﻲ طرﻴﻘـﻪ وﻫــو ﻴﺄﺨـذﻨﺎ  (1).«/ &ت Y5ه»ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﻘـط ﻝﻜﻨﻬــﺎ 
ﻤـن ﻓﻀـﺢ ﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﻝﻴﻨﺘﻘـل اﻝﻘـﺎص (2).«JZة F5 Bاء»ﻫذﻩ اﻝطـرود وﻓـق  ﻴﺸﻬد ﺘﺸﻴﻴﻊ 
ﻋﻤـﺎل ﻓرﻨﺴـﺎ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌـﺎطﻴﻬم اﻝﻀـﺤك واﻝﺤـدﻴث ﺒﺄﺼـوات  ﻴﺘﻌـرض ﻝوﺼـفاﻝطـرود ﻤـن أﻝﻐـﺎم ﻝ
ﻴﺘوﻗف اﺒن ﻫدوﻗﺔ ﻤرة أﺨرى ﻝﻴﻘطﻊ ﺤـدﻴث  (3).«B أ'- ا& ا)G8»ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ 
I' J 0
 »اﻝﻔرﻨﺴــﻴﻴن،وﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻫــو أﻫم،إﻝــﻰ ﻗﻀــﻴﺔ اﻷم اﻝﺠزاﺌــر اﻝﺘــﻲ أﺼــﺒﺤت 
  ﻨﺴﻲ،ﻝﻴذﻜرﻨﺎ ﺒﺎﻝوﺠود اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري. ﺘﺘداﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻴﺎدي اﻻﺴﺘدﻤﺎر اﻝﻔر  (4)«اGS
ﻏﻴــر أن اﻝﻘــﺎص ﺤــول ﻫــذا اﻝوﺠــود اﻝﻠﻔظــﻲ اﻝــذي ﺤــﺎول ﻤﺤــوﻩ ﺒﻠﻐــﺔ ﻓرﻨﺴــﻴﺔ ﻓﺎﺴــدة،إﻝﻰ 
وﺠـود  ﻓﻌﻠـﻲ أراد أن ﻴﻨﻬـﻲ ﻤﻬﻤﺘـﻪ ﻜﺠزاﺌـري ﻓﺄوﻜـل ذﻝـك إﻝـﻰ وﻗﻔـﺔ وﺼـﻔﻴﺔ ﺼـﻨﻌت ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻗﺎﺌـد 
YIا أو ,I 5)G  اد »وﻜﺎﺘﺒﺔ ﺒطرد ﻤﻠﻐم ﻤﻊ اﺴﺘﺸراف زﻤﻨﻴﺔ وﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻝطرد إذ ﻗﺎل 
إﻝــﻰ ﺒﻴﺘــﻪ وﻴﻔﺘﺤــﻪ  ﻩﻴﻔﺘﺤــﻪ ﺒﺎﻝﻤﻜﺘــب، ﺴــﻴﺄﺨذ نﻏد....ﺴﻴﺼــﻠﻪ ﻋﻨــد اﻝﺴــﺎﻋﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ واﻝﻨﺼــف، ﻝــ
   (5).«ﻓﻲ ﻗﺘل ﻋدد ﻤن اﻷزواج ﻗد ﻴﻜون ﻤن ﺒﻴﻨﻬم طﻔل  لﻴﻤوت وﺤدﻩ، ﺒ نﻫﻨﺎك، ﻝ
ﻨﻬــﺎ وﻗﻔــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ ﻤــﻊ اﻝﺘﺨطﻴط،وﻗﻔــﺔ ﻤــن أﺠــل اﻻﻨﺘﻘــﺎم ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر،ﻴﻌﻤــل ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن إ
ﺸﺎﺸـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﻴن،اﻝﺘﻲ ﺘـم إﺸـﻬﺎرﻫﺎ ﻓـﻲ وﺠـﻪ اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ر ﻴﻴـر ﻫـذا اﻝطـرد اﻝﻤﻠﻐـم ﺒﻫدوﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻐ
ﻝﻴﺒﺜــوا اﻝرﻋــب واﻝﻬﻠــﻊ ﻓــﻲ اﻝــذوات اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ،إﻻ أن اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤرة اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻝــم ﺘﻜﺘــف ﺒﻬــذﻩ اﻝوﺴــﺎﺌل 
اﻝﺒﺴــﻴطﺔ ﻓراﺤــت ﺘﺠــوب اﻝﺒﻘــﺎع. ﻝﺘﺒﺤــث ﻋــن وﺴــﻴﻠﺔ أﻜﺜــر ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ وأﻗــدر إﺠراﻤــﺎ وﻨﻌﻨــﻲ ﺒﺎﻝــذﻜر 
Hن ار Tق ا&ل أ  T » ي ﺘوﻗـف ﻋﻨـدﻩ اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ:اﻝﻘطﺎر اﻝﻤﻠﻐم اﻝـذ
أن ار و@/ إ Eن »ﻝ ـــﻨﻌﻠم ﻓﻴﻤـــﺎ ﻋـــد ﻋـــن طرﻴـــق اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ (6).«6'5.
                                                 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  –( 1) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.  –( 2) 
  .  13ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص  –( 3) 
   اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  –( 4) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.  –( 5) 
  . 63ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص  –( 6) 
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ﻝﻴؤﻜـد ﻝﻨـﺎ ﻫـذا  (1).«G&،Z 6  ا[و EZ 'I،وأX+ت ا,ت ا[و $.

  (2).« ( HG .ض G85 0J »ﺒـ :اﻝﻘطﺎر ﻨواﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﺸﺒﻴﻬﺎ 
ﻴـزداد اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺒﺒـروز ﺘﻠـك اﻝﻴـد اﻝﺴـوداء اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﺤـرك اﻝﻘطـﺎر ﻝﺘﺼـل ﺒـت إﻝـﻰ 
ﺘﺘﺴـﺒب (3).«اCJ.ر I &داء »ﻓﺘراءت اﺜر نﺠﺴر ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺘﺤﺘﻪ ﻝﻐم ﻴﺘرﺒص اﻝرﻜﺎب اﻝﺠزاﺌرﻴﻴ
  ﻓﻲ ﻗﺘل اﻷﺒرﻴﺎء وٕاراﻗﺔ دم اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن. 
اIا0] »اﻝﺠوﻴــ ــــﺔ واﻷرﻀــــــﻴﺔ اﻝﺠزاﺌــــــر ﻤﺤﻴطــــــﺔ ﺒﻬــــــﺎ أﻝﻬﺒــــــت ﻨــــــﺎر اﻝﺘرﺴــــــﺎﻨﺔ وﺒﻌــــــد أن
ﻏﺎدرﺘﻬـﺎ ﻝﺘﻠﻬـب اﻝﻨﺨﻴـل،وﻤن ﺜـم ﺘﻘﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ رﻤـز اﻝﺸـﻤوخ واﻷﻨﻔـﺔ ﻓﺄﺨـذﻨﺎ اﻝﻘـص (4).«وا[م
ﻜﺎﻨــت ﺨﻴﻤــﺔ وﻨﺨــﻼت ﺴــﺒﻊ ﺘﻠﻬــب  »ﻝﻘــد ﻓــﻲ وﻗﻔــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ ﻝﻨﺘﺄﻤــل اﻝﻤﺸــﻬد اﻝﻤرﻴــﻊ ﺒﻌــﻴن داﻤﻴــﺔ،
ﺎ ﻨـــﺎر ﻨﻔـــذﺘﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺨﻴﻤـــﺔ ﻝﻘـــد ﻤـــرت ﻤـــن ﻫﻨـــﺎك اﻝﺠرﻴﻤـــﺔ،ﻤرت طـــﺎﺌرة ﻓرﻨﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻗﻠﺒﻬـــ ﻨـــﺎرا،
ت واﻝﺘظﻠـل وٕاﺠﻤـﺎل اﻝﻤـﺎل،إﻻ أن ﻓرﻨﺴـﺎ ارﺘـﺄت ﻗـوة ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﺨل رﻤز ﻝﻠﻘو  (5).«واﻝﻨﺨﻼت اﻝﺴﺒﻊ
ﻝﺘﻨﻔـــث ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﻨﻴراﻨﻬــﺎ ﻝﺘﻤﺤــو ﻤﺼــدر اﻝــرزق،وﻤن ﺜـــم  ﻓــﻲ ﺘﻨﺤﻴــﺔ ﻫــذا اﻝرﻤــز اﻝﻌرﺒــﻲ اﻷﺼــﻴل،
ﻻﺴـﺘرزاق ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ ﻗﺘـل اﻝﺠزاﺌـري اﺒـن اﻝﺼـﺤراء ﺠوﻋﺎ،ورﻏﺒـﺔ ﻤـن ﻓرﻨﺴـﺎ ﻝﻤﺼـﺎدرة ﻤﺼـدر ا
  أو اﻝﻤﻐﺎدرة ﻤن أﺠل ﻜﺴب اﻝﻘوت. ﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻝﺨدﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨوة ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ اﻝﻔﻘر
H5ه  اTا5  «ا ا)اء»ﻬـﺎاﻝﻘﺎص ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﺘـﻲ آل إﻝﻴﻴث ﺘر   
ل اﻝﻘـﺎص ﺠـﻌﻤﻬﻤـﺎ ﺤﺼـل. ﻴ (6).« در اI' B درھ ا.J5&ن»إC أJ  أF- _J  
راﺠــﻪ وﻫــو ﻤــﺎ دم اﻝﺨــروج إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻓﻌﻠﺘــﻪ ﻓرﻨﺴــﺎ ﻹﺨﺜــﻪ ﻝﻴﺠﻌــل اﻝﺠزاﺌــري اﻝــذي ﻴﺘﻌﻬــد ﺒﻌــﺒﻌــد ﺘرﻴ
اﻝﺼــﺤراوي ﺨﺎﺼــﺔ واﻝﺠزاﺌــري  اﻝوﻗﻔــﺔ اﻝوﺼــﻔﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤﺎﻜــت ﻤﻌﺎﻨــﺎة ﻴﺘﺄﻜــد ﻝﻨــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ
                                                 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.  –( 1) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  –( 2) 
  . 73ﻴد اﻹﻨﺴﺎن: ص  –( 3) 
  .93اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  –( 4) 
  . 64ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،ص  –( 5) 
  . 54اﺒن اﻝﺼﺤراء: ص  –( 6) 
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5  اIم و65'ه &Cن 0
  ! 0&ق H&م  أJض »أن ﻴﺒﻘـﻰ وﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻋﺎﻤﺔ،
اﺴـﺘدﻋت ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺔ  (1).«H  ا)G +ا ا85# ا+ي @ر XB`5 6 ذ اHم،
ردم وﺨراب،أﺒﺎﺤﺘﻬـﺎ اﻝﺘرﺴـﺎﻨﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ،وﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺤـرب ﻤـن ﻫـدم،أﻨﻘﺎض رﻜـﺎم و اﻝوﺼـﻔﻴ
ﻗــواﻩ أﺨــذت »اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ،وﺨﻠﻘت ﺒﻬــذﻩ اﻹﺒﺎﺤﻴــﺔ إﺤﺴــﺎس اﻝﺠزاﺌــري ﺒــﺄن نﺼــور ارﺘﺴــﻤت ﺒﺎﻷذﻫــﺎ
ص إﻻ أن ﻴﻠـﺘﻤس ﻓـﻲ ﺠﻠـوس اﻝرﺠـل ﺎاﻝﻘـ وﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ(2).«ﺘﻨﻬـﺎر،وﻝم ﻴﻌـد ﻗـوى ﻋﻠـﻰ اﻝوﻗـوف
 »ﻤس اﻝﺠــرﻴﺢﺘﻝــل اﻝﻤﻨظر،وﺘﻨﻘﻠــت ﻤــن اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﺤﻴــث إاﻝﺠزاﺌــري وﻗﻔــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ أﺨــرى ﺘؤﻜــد ﻫــو 
  م،وﺠﻠس وأﺨذ ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﺼورةﻤﻜﺎن ﻓوق اﻝرﻜﺎ
وﻜﺄﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ذﻫـول ﺘـﺎم أﻤـﺎم ﻤـﺎ ﺤﺼـل ﻝـﻪ،وﻤﺎ آل إﻝﻴـﻪ ﺒﻴﺘـﻪ. أﻤـﺎ اﻝﺠـرﻴﺢ  (3).«ﺠدﻴـد ﻤـن  
ﻋﻤـﺎرﻩ ا إﻋﺎدة ﺒﻨـﺎءﻩ وا ٕر ﺤﺴن اﻝﺠوار،وﻓداﺤﺔ اﻝﻘص،ﻗر  اﻝذي ﺘﻘﺎﺴم ﻤﻊ أﺨﻴﻪ اﻝﺠزاﺌري،اﻝﺘوﻨﺴﻲ 
ﻤـن ﻴـد ﺴـواء ﻤﻀـرﺠﺔ ﺒﺎﻝـدﻤﺎء اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ  لﻝﻴطﻠﻌﻨـﺎ اﻝﻘـﺎص ﻋﻠـﻰ اﻝرﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻨﺼـﻤـن ﺠدﻴـد. 
  واﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ. 
ﻊ ﻝﻨــﺎ اﻨــدﻫﺎش اﻝﺸــﻌﺒﻴن اﻝــذي ﺘﻠــﺒس ن ﻫدوﻗــﺔ إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻝوﺼــف ﺤﺘــﻰ ﻴﺴــﺘطﻠاﺒــ وﻗــف
ﺒــل راح  اﻝﺜــورة،ﻝم ﻴﺴﺘﺴــﻠم اﻝﻘــﺎص ﻓــﻲ ﻜﺸــف أﻓﻌــﺎل اﻝﺘرﺴــﺎﻨﺔ اﻝﺤرﺒﻴــﺔ،ﺒﺈﺸــﻌﺎل ﻓﺘﻴــل اﻝﺤــرب و 
 م ﻴﻜـن ﻴﺘﺼـورﻤﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ ﻝﻴﻔﻀـﺢ ﺠﺒـروت اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻓﻠـاﻝﻏﻴـر ﻴﺒﺤث ﻋن ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼر 
ﻝــم  «اﻝروﻜﻴــت»و «ﺒــﺎﻝمﺒﺎﻝﻨﺎ»أن ﺘﺘﺠﻤــﻊ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻜــل ﺘﻠــك اﻝﻘــوى،ﻝم ﻨﻜــن ﻨﺘﺼــور أن ﻨﻘﻨﺒــل  » ﻗـط
ﻔـوا وظـﺎﺌﻔﻬم، اﻝـذﻴن أﺨ(4).«اﻝﻐـﺎدر ﻤـن اﻝﻤـدﻨﻴﻴنﻨﻜن ﻨﺘﺼور أن ﺘﻜون ظﻬورﻨﺎ ﻫـدﻓﺎ ﻝﻠرﺼـﺎص 
   (5).«# وا/ ا'/ وا@ص»ﻝﻴﺄﺘوا ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب ﻏﻔﻠﺔ،وﻴﺠﻌﻠوﻨﻬم ﻋرﻀﺔ ﻤﺒﺎﺸرة 
                                                 
  . 45ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻨﻬﺎر: ص  –( 1) 
  .85ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،ص  –( 2) 
  . 85ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻨﻬﺎر: ص  –( 3) 
  . 47-37ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ: ص  –( 4) 
  .86اﻝﺼداﻗﺔ: ص  –( 5) 
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ﻝ ــــم ﻴﺘ ــــوان اﻝﺠﻨ ــــد اﻝﻔرﻨﺴــــﻲ ﻓ ــــﻲ ادﺨــــﺎر ﺴــــﻼح إﻻ واﺴــــﺘﺨدﻤوﻩ ﻀــــد اﻝﺠزاﺌ ــــرﻴﻴن أطﻔ ــــﺎﻻ 
ﻬم ﻋﻨــوة ادوا إﺨــراﺠﻰ ذﻝك،ﺒﻤﻘــﺎوﻤﺘﻬم ﻝﻤــن أر ﻓﺘﻴــﺎت وﻋﺠــﺎﺌز ﻤﻌﻠﻠــﻴن ﻋﻠــ ﺸــﺒﺎﺒﺎ، ﺸــﻴوﺨﺎ،ﻜﻬوﻻ،
وﺘﻌﺴـﻔﺎ. آﺜـر ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ أن ﺘﻜــون ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺎت اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﺨطﺎﺒـﺎ ﺤرﺒﻴـﺎ،ﻻ ﻴﺘﺠﺸــم 
اﻝﻘﺘـل ﺒـل ﻓـﻲ اﻝظﻔـر ﺒـﺄﻜﺒر ﻋـدد ﻤـن اﻝﻘﺘﻠـﻰ ﻓـراح اﻝﻘـﺎص ﻤـرة  ﺤﺎﺒﻪ ﻋﻨـﺎء اﻻﻨﺸـﻐﺎل ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ أﺼ
ﺠﺜـث  م ﺘـرى ﻜﻴـف ﺘﻨـﺎﺜرتأﺨرى ﻴﺴﺘﻨطق ﺼورة اﻝﺤرب ﺒﺴﻼح اﻝﻨﺎﺒﺎﻝم واﻝروﻜﻴت اﻝﻤﻤﻨوﻋﻴن ﻓﻠ
 ﺒﻨزرت اﻝﺸﻬﻴرة،ﻓﻠم ﻴﻨﺞ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤوﻗﻌـﺔ ﺤﺘـﻰ اﻷطﻔـﺎل وﻝﻌـل أﺒﺸـﻊ ﻗﺘـل ﻝﻠﺒـراءة، ﺸﻬداء ﻤوﻗﻌﺔ
ﻫـــو  ﻗـــرب ﺠـــﺎﻤﻊ ﺒﻨـــزرت و»اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌـــرض ﻝﻬـــﺎ اﻝطﻔـــل اﻝﺒﻨزرﺘـــﻲ اﻝﺼـــﻐﻴرﺒﺄﺒﺸـــﻊ طرﻴﻘـــﺔ ﻫـــﻲ 
   (1).«ﻴﻀطرم ﺒﻨﺎر اﻝﻨﺎﺒﺎﻝم
ﻰ د ﻋﻠـﻋواطﻔﻨـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﻔرﻗـت ﺒـﻴن ﺤﻘـ ﻴﺴـﺘوﻗف اﻷﻝـم اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻝﻴـد ﻋﻨـﺎ ﻨﻠﻤﻠـم
 (2)«!` اأة d رأس 0
 أBI أJb 'Tرت » رﺴﻤﺘﻪ وﺒوح ﺸﻨﻴﻊ ،وﻓرﺤﺔ ﺒﺸﻬﻴد ﻤﺴﺘدﻤر،
ﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﺎ ﺤــدث ﻋﺔ اﻝﺼــورة ﻓﺈﺴــﺘﻨﺠد ﺒوﻗﻔــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ أﺨــرى اﺴــﺘرﺠﻝــم ﻴﺤﺘﻤــل اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻓﻀــﺎ
ﻓﺎﺴـﺘوﻗف  ﻝﻔرﻨﺴﺎ ﻝﻴﺜﺒت أﻨﻬﺎ ﻤﺠرﻤﺔ ﺤرب ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺒﺎدة ﺤـرب أرﻗـﻪ اﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻝﻘﻤـﺔ ﻋـﻴش
وﻤﺎ أﻗدﻤوا ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨـﺎزﻴون ﻓﻬـم  (3).«وF] 0
 0J Xdل اب ا,5   » اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻴذﻜرﻨﺎ
 (4).«- $&ا رQ وC FG&ا Jءھ وأط. 6'I اBG&ھ،أ 0
 'Tرت....  »
ﻌﻨﺎ ﻓـــﻲ ﺼـــﻤﻴم وﻴﻀـــﻊ ﻗﻠﻤـــﻪ ﻝﻴﻀـــ ص أﻨﻔﺎﺴـــﻪ،ﺎﻴﺤـــﺒس اﻝﻘـــ ﻓﺎﻝﺼـــورة ﺘﺒـــوح ﻋـــن أﻝﻤﻬـــﺎ ﺒﻨﻔﺴـــﻬﺎ،
ذ اﻷزل ﻓرﻨﺴـﺎ ﻝﻠﺠزاﺌر،ﻓﺠﻌﻠـت ﻤﻨﻬـﺎ ﻜﺘـل ﺠﺴـدﻴﺔ ﻤﻠﺘﻬﺒـﺔ ﺘﻠﻔـظ اﻝﻌداﺌﻴﺔ واﻝﺒﺸﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ أﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻨـ
أﻨﻔﺎﺴﻬﺎ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ ﻴـدي ﺠﻼدﻴـن ﻓرﻨﺴـﻴﻴن،ﻓﻠم ﻴﻜﺘﻔـوا ﺒـﺈطﻼق اﻝﻨـﺎر ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﻌب اﻝﻤـداﻓﻊ ﺒـل 
  ﻜل ﻤن ﻴﻨﺤﻴﻨﻲ ﻝﻴرﻓﻊ اﻝﺸﻬداء.  ﺸﻤل اﻹطﻼق ﺒﺎﻝرﺼﺎص اﻝﺤﻲ،
                                                 
  . 47ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ:ص  –( 1) 
  ﻨﻔس  اﻝﻤﺼدر،ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.  –( 2) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻪ.  –( 3) 
  . 47ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ: ص  –( 4) 
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ﺒﻌـدﻤﺎ اﻗﺘرﺒـت ﻓ وﺘﻜﺒـل اﻝﻌﻘـول، وﻗﻔـﺔ ﺘـدﻤﻲ اﻝﻘﻠـوب،اﺴﺘرﺴل اﻝوﺼف ﻝﻴﺼﻨﻊ ﻝﻨﺎ اﻝﻘـﺎص 
ﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺒﻨــزرﺘﻴﻴن ﻤــن ﻤﻜــﺎن اﻝﻤﺌذﻨــﺔ اﻝﻤﻘــدس،ﺤﺘﻰ ﺼــﺎح أﺤــدﻫم ﺼــﻴﺤﺔ اﻨﻤﺤــت ﻤﻬﻤــﺎ 
وB&ش اZdت  »إﻨﻬــم ( 1).«أطG&ا 6G5  ا'ر »زرﻗــﺔ اﻝﺴــﻤﺎء،ﻴرﺠﻊ ﻤﺼــدرﻫﺎ إﻝــﻰ ﻤــن 
     # » ﻲـﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨزرﺘﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠوب ﻓوﻗ (2).«ا&F
ن ﻝﺘﺠﻤﻴـــد اﻝﺤرﻜـــﺔ ﻝﻴﺼـــطﻨﻌوا ﺤرﻜـــﺔ ﺴـــﺎﺨرة ﺘﺼـــﺤﺒﻬﺎ ﻝﻬﺠـــﺔ وﺴـــﺎرع اﻝﻔرﻨﺴـــﻴو  (3).«, .....  
[ول ة أرى 6 Fب ر!/ Gf  » اﻻرﺘﻴﺎح واﻝﺴرور ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤن ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻘﺎﺌد اﻝﺘـﺎﻝﻲ:
  ( 4).«'Z !5/ 5Q H+g !أJ. 
ﺎﻗﻀــﺎت ﻴﺴــﺘﺤﻴل اﻝﺠﻤــﻊ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻓﻬــل ﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن ﻤﺘﻨ ﺠﺴــدت ﻫــذﻩ اﻝوﻗﻔــﺔ اﻝوﺼــﻔﻴﺔ اﻷﻝﻴﻤــﺔ،
ﻤﺸـرف ﻓـﻲ اﻝﻘﺎﺌـد اﻝﻔرﻨﺴﻲ،ﺼـورة ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺘﺒﻌـث اﻝﺴـرور واﻝﺒﻬﺠـﺔ  ﻤﻨظـر اﺤﺘﻀـﺎر ﺸـﻬﻴد ﻴﺒﻌـث
ﻝﺸـﻬﻴد ﻴﺨوﻝـﻪ ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ اﻝﺨﻠـود ﻓـﻲ ﺎ. ﻓﻲ اﻝﻨﻔس اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻝم ﻴدر ﺒﺨﻠدﻩ أﻨﻪ ﻤـﻨﺢ ﻋﻤـرا ﺤﻘﻴﻘﻴـ
  اﻝﺠﻨﺔ واﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻌﻴﻤﻪ وﻤن ﺜم ﻴﺤﻘق ﻤﺎﻝﻲ:
  
  
  ﻝﻜوﻨﻪ ﻀﺤﻰ ﻤن أﺠل اﻷرض.                                  
  ﻝﻠﺸﻬﻴد                   ﻝﻜوﻨﻪ ﻀﻴﻔﺎ داﺌم ﻤﺒﺸرا ﺒﺎﻝﺠﻨﺔ. اﻝﻌﻤر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ  
  ﻝﻜوﻨﻪ ﺠﻌل ﻤن اﺤﺘﻀﺎرﻩ أﺠﻤل ﻤﻨظر ﻴﻌﻴﺸﻪ                                   
  اﻝﺸﻬﻴد ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻴﻊ إﻝﻰ ﺠﻨﺔ اﷲ.                                  
                                                 
  . 57ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،ص  –( 1) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﺘﻔﺴﻬﺎ.  –( 2) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  –( 3) 
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  –( 4) 
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 ﻓﺘﻜﺴــرت ﻏﻴــر أن ﺤرﻜــﺔ اﻝﺠﻤــود اﻝﺘــﻲ ﻓرﻀــﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌــد اﻝﻔرﻨﺴــﻲ وﺠﻨــودﻩ ﻝــم ﺘﺼــﻤد طــوﻴﻼ
أﻤﺎ ﻫول اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺜوري ﻓﻜﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻌل اﺴـﺘﻔزازي  فﻘﻤﺎ أﻗدم ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﺎرﺘﺄى اﻝﻘﺎص أن ﻴﺒﻔﻌل 
ﺘﺼــــرﻴﺤﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋــــﺔ  مﻴرﻴــــد ه اﻝﻘﺎﺌــــد ﺸــــﺎﻫدا ﻋﻠــــﻰ ﺼــــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨــــﺎة اﻝﺒﻨزرﺘﻴــــﺔ ﺨﺎﺼــــﺔ، أﻤــــﺎ
ﻜﻨـﺎ أﻤﺎﻤـﻪ وﻫـو ﻴﺤﺘﻀـر دون أن ﻨﺠـد  »ﻓﻨطﻘوا أول ﻤرة دون ﺨوف ﻓﻘﺎﻝوا ﺒﺎﺴﺘﺒﺴﺎل  اﻝﺒﻨزرﺘﻴﺔ،
ﻴﻠوﻝﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻤوت ﺴﺒﻴﻼ،ﻜﻨﺎ أﻤﺎﻤﻪ وﻫم ﻴﻨزﻋون ﻤن زﻨدﻩ ﺴﺎﻋﺘﻪ،وﻜﺎن ﻤﺎ زال ﻝم ﺘﺨـرج ﻝﻠﺤ
    (1).«ﻝد اﻨﻘطرت ﻗﻠوﻨﺎ أﻝﻤﺎ وﻏﻀﺒﺎ وﻨﺤن ﻨﺸﺎﻫد ذﻝك ذﻝك اﻝﻤﻨظر،اﻝﺒﺸﻊ روﺤﻪ،
اﺴـﺘﻔزازي. ﻋﻤـل  واﻻﻋﺘـداء اﻝﻤﺘﺒـوع ﺒﻔﻌـل إﺠراﺌـﻲ ﺸﻜل ﻫذا اﻝﺒوح اﻝﺒﻨزرﺘﻲ ﺼورة اﻝﺴطو
ﺎ ﻋﻠــﻰ أﺤــدﻫم ﻝﻴﻨﻘﻀــﻪ ﻤــن اﻝﻤــوت اﻝﻤؤﻜــد... ﺎ وﺠــد ﻨﻔﺴــﻪ ﻤرﺘﻤﻴــﺒﻌــدﻤ ،ﻋﻠــﻰ ﺘﺸــﻴﻊ ﺸــﻬﻴد آﺨــر
اﻝﺠﻨود،اﻝﻤﻜـــﺎن ﺤﺘـــﻰ ﺘرﻜـــوا اﻝﺸـــﻬداء ﻏﺎﺌﺼـــﻴن ﻓـــﻲ  ﻪﺘﺒﺎﻋـــوﻫﻜـــذا ﻝ ـــم ﻴﻐـــﺎدر اﻝﻘﺎﺌـــد اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ وأ
  دﻤﺎﺌﻬم اﻝطﺎﻫرة اﻝزﻜﻴﺔ .
ﺒـل أﺴﺴـت  اﻋﺘﻤـد اﻝﻘـﺎص ﻋﻠـﻰ ﺠﻌـل اﻝﺘرﺴـﺎﻨﺔ اﻝﺤرﺒﻴـﺔ وﻗﻔـﺎت وﺼـﻔﻴﺔ ﻝـم ﺘﺒـق وﻻ ﺘـذر،
ﻴﺴــﺘذﻜر  وﺠﻬــﺎ ﻤﺨﺘــزﻻ ﺔ اﻝﻤروﻋــﺔ،اﻝﺨﻠﻴﻌــ(2).«وا[@&ات  H/ Gg ا'ظ وا)&ر»
  ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻜل ﺘوﻨﺴﻲ ﻋﺎش اﻝﻨﻜﺒﺔ وﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻤﺤو آﺜﺎرﻫﺎ. 
اHi J.  0
  »اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝــذي  ناﻝﻤﺘﻔــردة، اﻝﻜﻴــﺎ ﺘﻪﺠﺴــم اﻝﺸــﻬﻴد اﻝﺘوﻨﺴــﻲ ﺒﺘﻀــﺤﻴ
Yة ا&ت ا
 &F  G58 ا'(  اWWت واIا0] وا'/  ا[رض وا8 
  . ﺎﻓرﻨﺴ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻘوة اﻝﻐﺎﺸﻤﺔ ﺤداﻷو وﻤﻌﻠوم أن ﻤﺼدرﻩ  (3).«&وا
اﻷﻝـم و  ﻝﺘﻠـد ﻤـن رﺤـم اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة ﻴﺔ  ﻝﻠﺤرب واﻹﺒﺎدة ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻘﺎص،ﺘﺘزاﺤم اﻝوﻗﻔﺎت اﻝوﺼﻔ
ﺨﻴوطﻬـﺎ  ﺤﻴﻜـت ل ﻓﺘﻜـون ﻝﺤظـﺔ اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻏﻴـر ﺸـرﻋﻴﺔ،ﻴـر ﻋﻠـﻰ ردح زﻤﻨـﻲ طو وﺘﻘﻔـ
أﻋـرف أﻨﻨـﻲ ﻻ أﺴـﺘطﻴﻊ  »ﺠﻨـود ﺒﻨـزرت ﻗﺎﺌـد:ﻤن طرف ﺘرﺴﺎﻨﺔ ﺤرﺒﻴﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﺒت أﺤـد 
                                                 
  . 67ﻋﻤري اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ: ص  –( 1) 
  . 67ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر: ص  –( 2) 
  .  77اﻝﺒطل : ص  –( 3) 
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اﻝﺘﻐﻠـــــب ﻋﻠـــــﻰ ﻜـــــل ﻫـــــذﻩ اﻝـــــدﺒﺎﺒﺎت واﻝطـــــﺎﺌرات واﻝﺒواﺨر،وﻫـــــذا اﻝﻌـــــدد ﻴﻀـــــﺨم ﻤـــــن اﻝوﺤـــــوش 
  اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻝﻘواﻨﻴن.  ﺎﻝﺔ،اﻝﻀ (1).«اﻝﺒﺸرﻴﺔ
ﺴـﻠطﺔ اﻝـﺒطش  ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻻﺴﺘﺴـﻼم واﻝرﻀـوخ ﺘﺤـت ﺘﻬـب ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺔ اﻝوﺼـﻔﻴﺔ اﻝﺨـوف ﻤـن
ﻝـــن أدع ﺤﻠـــم اﻻﻨﺘﺼـــﺎر ﻴـــداﻋب »ﻝﻴﺘوﻋـــد ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــرة.إﻻ أﻨ ـــﻪ ﻴواﺼـــل اﻝﺤـــدﻴث ﺒﻤﻨطﻠـــق آﺨـــر 
ﻨﻔوﺴــﻬم ﺴــﺄﺠرﻋﻬم ﻋﻠﻘــم اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘوﻨﺴــﻴﺔ إﻝــﻰ أن ﺘﻨﻔــذ آﺨــر رﺼﺎﺼــﺔ... وﺤﺘــﻰ ﺘﺴــﻴل آﺨــر 
  وﻴﺤﻘق اﻝﺤﻠم. ﻊ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﺤرر،ﻝﻴﺼﻨ (2).«ﻗطرة ﻤن دﻤﻲ
ﺒﺎﺘـــت اﻝﻔـــروق اﻝﺤرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﻌﺘـــﺎد واﻝﻘـــوى ﺤﻘﻴﻘـــﺔ ﻓرﻀـــﺘﻬﺎ اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﺔ 
ﺤﺎﻝﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ وﻗﻔـﺔ وﺼـﻔﻴﺔ ﺘﻌﻜـس روح اﻻﺴﺘﺒﺴـﺎل واﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ وﻋـدم واﻗﻌﺎ.وأ
ﻤداﻓﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺘرﻋد ﻓـﻲ اﻝﺴـﻤﺎء »اﻝﺘﻲ ﺘﻐرق ﻓﻲ اﻝﻠﻬب ﻝﻘد ﻜﺎﻨت تاﻻﺴﺘﺴﻼم،إﻨﻬﺎ ﺼورة ﺒﻨزر 
وﺘدﻤدم ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ،وﺘﻌﺼف ﺒﺎﻷرواح اﻝﺒرﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻷﻨﻬﺞ واﻷزﻗﺔ واﻝﺒﻴوت،وﻜﺎﻨت أدﺨﻨﺔ اﻝﺤراﺌـق 
ﺎص واﻝﻘﻨﺎﺒل ورواﺌﺢ اﻝﻔﻨﺎء،وﺼﻴﺤﺎت اﻷﻝم اﻝﻤﻨطﻠﻘﺔ ﻤن ﺤﻨـﺎﺠر اﻷطﻔـﺎل واﻝﻨﺴـﺎء وﻝﻌﻠﻌﺔ اﻝرﺼ
واﻝﺠرﺤﻰ،ﺘرﺘﻔﻊ ﻤن ﻜل ﺠﻬﺔ ﻤن ﺠﻬﺎت اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺸﻬﻴدة،وﻜﺎن اﻝﺒﺤر أﺴود ﺒﺸـﻊ اﻝﻤﻨظر،ﻴﺒﻌـث 
اﻝــذﻋر،ﻜﺎن أدﻴﻤــﺔ ﻤﻐطــﻰ اﻝﺴــﻔن اﻝﺤرﺒﻴــﺔ وﻀــﻼﻝﻬﺎ اﻝﺴــوداء،وﻜﺎﻨت أﺼــوات اﻝﻤﺤرﻜــﺎت ﺘﺌــز 
واﻷرض واﻝﺒﺤـــــر أزﻴـــــزا ﺘﻨﻔطـــــر ﻝ ـــــﻪ اﻝﻘﻠـــــوب وﺘﻨﻔﺠـــــر ﻤﻨ ـــــﻪ  أزﻴـــــزا ﻋﻨﻴﻔـــــﺎ ﻤﺘﺼـــــﻼ ﻓـــــﻲ اﻝﺴـــــﻤﺎء
   (3).«اﻝرؤوس
وﺘﻠﻬـب اﻝﻤﺸـﺎﻋر،إﻨﻬﺎ ﺼـورة اﻝﺠرﻴﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻔـﻲ  ﺘﺤﺒس ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻷﻨﻔـﺎس،
أﻤـﺎم ﺤـق ﻤﺸـروع ﺴـﻠﺒﺘﻪ أﻴـﺎدي اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر ﻓﺼـﻴرت اﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺒـت ﻀـرﺒﺎ ﻤـن  اﻷﻝﻔـﺎظ ﺒوﺼـﻔﻬﺎ،
E ذJ8 &ى أJ طG8# B  م .ح ا[رواح ا8j ا
 -  »اﻝﻌﺒث،ﻓﻤﺎ ذﻨـب 
                                                 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.  –( 1) 
    87اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،ص  –( 2) 
  .  87اﻝﺒطل : ص –( 3) 
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رﻏم ﻫذا اﻝﻬول اﻷﻋظم ﻝﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻌرﺒـﻲ ﺘﺒﻘـﻰ اﻝﺼـورة اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﺘـؤرخ  (1).«F&ي
  ﻤرة أﺨرى ﻝﻀﻤﻴر ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺒﻰ اﻝذل و اﻝﻌﺒودﻴﺔ. 
HJ# 05  ط./  »ﺘﺨﺘﻔﻲ اﻝرﺸﺎﺸﺔ ﻝﺘظﻬر ﻤرة أﺨرى ﻓﻲ أﺒﺸﻊ ﺼـورة ﻝﺘﺼـوب ﻋﻠـﻰ ﻨﻬـﺞ
ﻤﻠﻴـﺔ ﻨﻔـذﻫﺎ أﺤـد وﺤـوش ﻋ (2).«ت ا.Tع G/ 0
 أ0&اھ- وW5l واأة ھر5 و@5
ﻝــم ﻴﻴــﺄس اﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻓــﻲ اﺴــﺘدراج ﺘﻠــك  ﺎ ﺴــدد رﺸﺎﺸــﺘﻪ ﻨﺤــو اﻝﺸــﻴﺦ وﻤــن ﻤﻌــﻪ،اﻝﻤظـﻼت ﺒﻌــدﻤ
 »ﻤﻤﺴــك اﻝﻨــور واﻝﺤﻤﺎﻤــﺔ إﻝــﻰ رﺠــلﺒاﻝوﻗﻔــﺎت اﻝوﺼــﻔﻴﺔ ﻝﻴﺼــل إﻝــﻰ ﺘﻠــك اﻝﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ أدت 
ذﻋـر ﻝـم ﺘﺨﻠﻘـﻪ  رﺴـﻤﻪ اﻝﻌـداء اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، ذﻋـر (3).«GE  ا+6 وأX+ 8E
 وBIه  ا8Eء إ
  ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒل ﺨﻠﻘﻪ ﻤﻴدان ﻓﻘدت ﻓﻴﻪ اﻝﺴﺒب واﻝﻐﺎﻴﺔ. 
رﻏﺒﺘـﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻓـﻲ  ﺎﺘﺼـﺎﺤﺒﻬ اﺴـﺘﻌﺎد اﻝﻘـﺎص ﻗوﺘـﻪ اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﻝـﻴﺤﻠم ﺒﺘﺠﺴـﻴد وﻗﻔـﺔ ﺤرﺒﻴـﺔ،
ﺼـﻐﺎر أﻤـﺎم  أرى اﻝﻨﺎس أﻤﺎي ﺼﻐﺎرا، »اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝطﺎﻏﻲ اﻝذي اﻋﺘرف ﺒﻬذا ﻋﻠﻴﻨﺎ:
   (4).«ﻐﺎر ﺒﺸﻜل ﻏرﻴبﻓوﻫﺔ ﺒﻨدﻗﻴﺘﻲ ﺼ
إھ ا8'IF5 وا8+  »ارﺘـوى اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻤـن ﻤﻨـﻊ اﻝﻘـوة اﻝﻤﺘﻌﺴـﻔﺔ اﻝﺘـﻲ أﻋطﺘـﻪ
ﻓــﻲ ﺤــرب ﻏﻴــر ﻤﺘﻜﺎﻓﺌــﺔ أﺨــذت ﻓﻴﻬــﺎ ﻓرﻨﺴــﺎ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻔــرص ﻝﻠﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ (5).«ا,E
( ط»اﻝﻬوﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺼول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝـك أﻨﻬـﺎ ﺨﻠﻘـت ﻝﻠﺸـﻬداء اﻷﺒـرار
  (6).«إ ا'
                                                 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.   –( 1) 
  . 18اﻝﺒطل: ص  –( 2) 
  . 401دﻤﻌﺔ ﻗدﻴﻤﺔ : ص، –( 3) 
  . 731اﻝوﺼﻴﺔ : ص –( 4) 
  ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.   ،اﻝﺴﺎﺒق اﻝﻤﺼدر –( 5) 
  ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.   ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، –( 6) 
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ﻴﺤﺘﻘــــر ﺒرﺼﺎﺼــــﺔ ﻤﻨظــــر اﻝﺸــــﻬﻴد وﻫــــو  ﺘــــﻪﻝﻘــــد ﻜــــﺎن ذﻝــــك اﻝﺠﻨــــدي اﻝﻔرﻨﺴــــﻲ ﺒﻘــــوة ﺒﻨدﻗﻴ
ﻀــرﺒﺎ ﻝﻴﻤـوت وﻴﻠﻔــظ أﻨﻔﺎﺴـﻪ اﻷﺨﻴــرة ﻋﻠــﻰ  (1).« 5'ل 6G5  وة وھ& ?g »ﻴﺤﺘﻀـر
ﻓﺘﻔﻘـد      (2).«اﻝذﻜرى اﻝﻤؤﻝﻤﺔ»ﻴدي ﺠﻼد ﻓرﻨﺴﻲ. ﺘﺼر ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺎت اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘرﺠﺎع
0Tداد ا E`.،و)5 »ﻲ ﻤرة أﺨـرى اﻝﺘرﺴـﺎﻨﺔ اﻝﺠوﻴـﺔ اﻝﺴـﺤﺎب اﻝﻜﺜﻴـف اﻝﺘﺼرف ﻝﺘﻌط
ﻨــﺎ رﻏﺒﺘــﻪ ﻓــﻲ طــرد ﻠﻜــن ﻝﻠﺠزاﺌــري اﺨﺘراﻗــﻪ،إﻻ أﻨــﻪ ﺼــرخ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻤﻌﻻ ﻴﻤ  (3).«ظd @G8
ﻓرﻨﺴــــﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴ ــــﺎ ﻤــــن اﻷرض اﻝﺠزاﺌرﻴ ــــﺔ ﻫــــو ﻗ ــــرار رﺴــــﻤﺘﻪ ﻫــــذﻩ اﻝوﻗﻔــــﺔ اﻝوﺼــــﻴﺔ ﻤﻌﻠﻨــــﺔ رﻓﻀــــﻬﺎ 
ﻝﺘﺒﻘـﻰ اﻝﺒﻨدﻗﻴـﺔ  (4).«  أX!
  ھ' اGZ،أX!
 HGg...أ اG,5' »ﻝﻠﻤﺴـﺘﻌﻤرة ﻓرﻨﺴـﺎ
  ﺘطﺎرد اﻝﺠزاﺌري ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ آﺨر. 
ﺘواطﺄت ﻓرﻨﺴﺎ ﻜﺜﻴرا ﻤﻊ ﺠﻨودﻫﺎ،ﻓﺴـﺎﻨدﺘﻬم ﻤـﻊ ﻜـل ﻤـﺎ اﻗﺘرﻓـوﻩ ﻤـن ﺘﻨﻜﻴـل وﺘﻌـذﻴب وٕاﺒـﺎدة 
 ﻏﻴــر ﺸــرﻋﻴﺔ،ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒــل ﻀــﻌف اﻝﻌﺘــﺎد اﻝﺤرﺒــﻲ وﻗﻠــت اﻹﻤــدادات اﻝﺜورﻴﺔ،ﻨﺠــد ﺒﺴــﺎﻝﺔ ﺸــﻌب ﻻ
  اﻝﺠﻠد ﻝدى اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن،ﻓﺎﻗت اﺤﺘﻜﺎﻤﻬم ﻝﻠﺴﻼح واﻝدﻓﺎع ﻋﺒر ﺠﺒﻬﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻴﻘﻬر،ﻓﺒﺎدرة 
أﺒــرز ﻤﺜــﺎل وﻝﻌــل  وﺘﺨﺘﻠــف ﻓﺌﺎﺘﻬــﺎ، ﻝﻘــد ﻝﺒــﻰ ﻨــداء اﻝﺜــورة ﻓﺌــﺎت ﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺘﺘﻌــدد ﻤﺴــﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ،
ﻤﺤــﺎوﻻ اﻝــدﻓﺎع ﻋﻨﻬــﺎ  ﻋــن ﺤﻴﺜﻴــﺎت اﻝﺜــورة،ذﻝــك اﻝﻔــﻼح اﻝﺠزاﺌــري اﻝﺒﺴــﻴط اﻝــذي ﻝــم ﻴﻜــن ﺒﻌﻴــدا 
أﻤﺴـك »ﺎﻨﺔ اﻝﺤرﺒﻴـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔرﺴـﺘﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻨﻌـدم ﻤﻔﻌوﻝﻬـﺎ أﻤـﺎم اﻝاﻝﺒﻨدﻗﺒﺄﺒﺴـط وﺴـﻴﻠﺔ ﺤرﺒﻴـﺔ وﻫـﻲ 
اﻷﻝﺴـﻨﺔ ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﺼـﻴر اﻝﺒﻨـﺎدق ﻫـﻲ  !اﻝﺒﻨدﻗﻴـﺔ....ﻓﻲ اﻝﻠﺤظـﺔ اﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ،رﻤﻰ اﻝﻌﻤﺎﻤـﺔ،ﻋرى رأﺴـﻪ
إذا ﻨطﻘــت  ق اﻝﻘــﺎص،ﻓﻲ ﻀــرورة اﺴــﺘراﺤﺔ اﻝﻌﻤﺎﻤــﺔﻓﻌــﻼ ﺼــد (5) .«أن ﺘﺴــﺘرﻴﺢ ﻴﻨﺒﻐــﻲ ﻝﻠﻌﻤﺎﻤــﺔ
ﻨﻬـﺎ وﻗﻔـﺔ وﺼـﻔﻴﺔ ﺘﺸـﻴد ﺒﺎﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ اﻝﻌـدو ﻝﺘﺤرﻴر،إاﻝرﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ا لﻴـاﻝﺒﻨـﺎدق وأﺸـﻌﻠت ﻓﺘ
                                                 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.   اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، –( 1) 
  .   041 : ص اﻝوﺼﻴﺔ –( 2) 
  .   411ص ،ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر –( 3) 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.    اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، –( 4) 
  .    641ص اﻝوﺼﻴﺔ:  –( 5) 
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ﺘﺤـت ﺼـرﺨﺎت اﻝﺘﻜﺒﻴـر  أرض اﻝﺠزاﺌـر، واﻝﺘﻔﺎؤل اﻝـذي ﻋـم ّ ﻨﻬﺎ اﺴﺘﻌﺎدة ﻝﻠﻘوة،إ ﺒﺄﺒﺴط اﻷﺴﻠﺤﺔ،
  واﻝﺘﻬﻠﻴل. 
ﻫﻨﺎ اﺴـﺘﺄﺜر اﻝﻘـﺎص أن ﻴﻘـف  ناﻝﺜورة اﻝﻤﺠﻴدة، وﻤ مﺼرﺨﺎت ﻋظﻴﻤﺔ ﻋظم اﻝﺤدث، وﻋظ
رﻨــﺔ ﺒﺘرﺴــﺎﻨﺔ ﻓرﻨﺴـﺎ اﻝﻘوﻴــﺔ ﻓﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﻀــﺎﻫﻴﻬﺎ أو ﺘﻜــﺎد ﻤـرة أﺨــرى ﻋﻨــد ﻫــذﻩ اﻝوﺴـﻴﻠﺔ اﻝﺒﺴــﻴطﺔ ﻤﻘﺎ
 » وﻤن ﺜم اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ أن ﺘظﻔر ﺒﺎﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺨﻠـق ﺸﺨﺼـﻴﺎت ﺨﺎﻝـدة .اﻬﺎ ﻗوة أو أﺜر ﻗﺘﻔو 
وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ رﻏﺒﺔ ﺠرﻴﺌـﺔ  (1).«ﻓﺎﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ ﻜﺘﺒت أﺴﻤﺎء ﺒﻨور أزﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﺎرﻴﺦ
اﺴـﺘذﻜﺎر ﻤﻨـﻪ ﻝـذاﻜرة (2)«ﻨـﺎدق ﻓـﻲ ﻜـل زﻤـﺎن وﻤﻜـﺎنﻝﻴﻨﻴـر اﻝطرﻴـق ﻝﻜـل ﻋﺸـﺎق اﻝﺒ »ﻤن اﻝﻘﺎص.
  (3).«ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻠوﻜﻴﺔ اﻝطوﻴل اﻝذي أوﻗﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﺒﻨدﻗﻴﺔ،ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك »
ة اﻝﺘﺤـــرر ﺒﻐﻴـــﺔ ادر ﺤرﻴـــﺔ ﻤطﻠﻘـــﺎ ﻓـــﻲ ﻏﻴـــﺎب اﻝﺒﻨدﻗﻴـــﺔ وا ٕﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت اﻝﺠزاﺌـــر ﺘﻌـــﻴش ﺤﻴـــﺎة اﻝ
ت  ﺘــﻲ داﺴـــاﻝ ﺔاﻝﺜﻘﻴﻠــ ﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر اﻝﺒﻐـــﻴض واﻝﻐطرﺴــﺔ واﻷﺤذﻴــﺔﻗــرون ا»اﻻﺴــﺘﻘﻼل اﻝﻤﻜﺘﻤــل ﻤــن
  (4).«ﻜراﻤﺎت اﻝﺸﻌوب
ﻝم ﻴﻔﻠﺢ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ دك ﻤﻨﺎﻓذ إﻤداد اﻷﺴـﻠﺤﺔ ﻝﻠﺜـوار رﻏـم أﻨﻬـﺎ ﻗﻠﻴﻠـﺔ وﺒﺴـﻴطﺔ  
ﻓﻜــﺎن ﻝزاﻤـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺎص أن  إﻻ ﻷﻨﻬـﺎ ﺴــﺎﻫﻤت ﻓـﻲ طــرد ﻗــوة اﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻋظﻤــﻰ ﺘؤﻴـدﻫﺎ أورﺒــﺎ،
وﻓــــؤوس ﻋﺼــــﻲ اﻝرﻋــــﺎة  »ﻝﻴﻜﺘــــب ﻋــــن  ﺎﺴــــﺎطﺘﻬﺒﺒ ﻓﺎﺴــــﺘوﻗﻔﺘﻪد ﺒﻬــــذﻩ اﻷﺴــــﻠﺤﺔ اﻝﺒﺴــــﻴطﺔ ﻴﺸــــﻴ
ﻗـــدﻤﺎ إﻨﻬــﺎ ﻝﺤظـــﺔ أﻨﺎرﺘﻬــﺎ اﻝرﻏﺒـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓــﻲ دﻓـــﻊ اﻝﺜــورة  (5).«!اﻝﻔﻼﺤــﻴن ﻓــﻲ ﻝﺤظـــﺔ ﻤﻀــﻴﺌﺔ
  ﻝﻠﺨﻼص ﻤن ﺒراﺜن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ.
                                                 
  .   641صﻨﻔس اﻝﻤﺼدر،  –( 1) 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.     اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، –( 2) 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.     اﻝﻤدر ﻨﻔﺴﻪ، –( 3) 
  .   641صاﻝوﺼﻴﺔ:  –( 4) 
  .   741ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر ،ص –( 5) 
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اﻗﺘﻨــــﻊ ﻋﺒــــد اﻝﺤﻤﻴــــد ﺒــــن ﻫدوﻗــــﺔ ﺨﺎﺼــــﺔ وﻜــــل اﻝﺠزاﺌــــرﻴﻴن ﻋﺎﻤــــﺔ،ﺒﻘوة اﻝﺒﻨــــﺎدق واﻝﻌﺼــــﻲ 
ﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒرﻏﺒــﺔ ﺠﻨوﻨ ،واﻝﻔــؤوس،ﻓرﻏم ﺒﺴــﺎطﺘﻬﺎ إﻻ أﻨﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻤــن أﻨﺠﺒــت اﻝﻘــﺎدة واﺴــﺘردت اﻝرﻴــﺎدة
ﻓراﺤـت ﺘﻨﺴـﺞ  اﻓﺘﻜـﺎك اﻝﺤرﻴـﺔ ﻤـن ﺴـﺎﻝﺒﻴﻬﺎ ﻝـم ﺘﺴﺘﺴـﻠم ﻓرﻨﺴـﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝرﻏﺒـﺔ اﻝﻨﻤطﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺤـرر،
)i اIت  ،)د  ا'&م وا[W, »ﺒﺘرﺴﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﺤرﺒﻴﺔ ﺨﻴوطﺎ ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴـﺔ ﺸـﺎﺌﻜﺔ 
ﺒـل  ﻝـم ﻴﺘوﻗـف ﺠﺒـروت ﻓرﻨﺴـﺎ ﻋﻨـد ﻫـذﻩ اﻝﺨﻴـوط اﻝﺸـﺎﺌﻜﺔ(1).«F
 @.&ف ط&G S ا'ر
  (2).«5 اات 0
 Yء H`5i '] ا?&ء  ا&@&ل إ ا[رض»ﻗررت أن
ﺘﻔرض ﺴـﻠطﺎﻨﻬﺎ ﻜﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﻓﺘﺤرﻤـﻪ  نﻝﻘد أرادت ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﻤن ﻴدﻋﻤﻬﺎ، أ 
ﺜــم ﺘﺨﻠـــق  نأﺒﺴــط ﺤﻘوﻗــﻪ وﻫــﻲ اﻝرؤﻴــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺤﺎوﻝــت طﻤﺴــﻬﺎ ﺒﺘﻜﺜﻴــف اﻝطـــﺎﺌرات اﻝﺤرﺒﻴــﺔ، وﻤــ
  . ل، وﻜﻬبﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻨد اﻝﻘﺼف ﺒﻴن رﻀﻴﻊ، وﺸﺎ ﻻ ﺘﻔرق ﻰظﻼﻤﺎ داﻤس ﻤرﻋب، ﺤﺘ
ﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ﺒﺨطﺎﺒـــﻪ اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻋﺎﻤـــﺔ، إﻝﻴـــﻪ أن ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد  ن ﻨﺨﻠـــصوﻤـــﺎ ﻴﻤﻜـــن أ 
ﻓﺘﺘﺒــــﻊ ﺒــــؤرة اﻝﺘﺤــــرر ﻋﺒــــر أﻜــــداس ﻤظﻠﻤــــﺔ  ،اﻝوﺼــــﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼــــﺔ،ﺠﺎوز اﻷﻓــــق اﻝﻤﺴــــدودﺎﺘــــﻪ ووﻗﻔ
 ا@ ا] $5f GS F/WI أو »ﻓـﻲ ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ ﺨﻠـق ﺠـو ﻜـﺎن ﻝـﻪ اﻝﻔﻀـل اﻷﻜﺒـر
ﻝﺘﻌﺘﻤـد ﻫـذﻩ اﻝوﻗﻔـﺎت اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﻓـﻲ إﻴﻘـﺎظ اﻝـوﻋﻲ وﺒﻌـث اﻝﺤﻤﺎﺴـﺔ  (3).«J.ر 6'I ا?ورةn
ﺎر اﻝﺘﺤرر وﺠﻌﻠـﻪ اﻝﻐـذاء واﻝﺠـذوة ﻓـﻲ اﻝﺘﻀـﺤﻴﺔ ﻓﺎﻝﺒﻨدﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﺴـﺎطﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨـت ﺴﻤدﻋﻤﺎ ﻤ ﻤﻌﺎ،





                                                 
  .    841ص اﻝوﺼﻴﺔ: –( 1) 
  ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر ،ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ.     –( 2) 
  .    12أدب اﻝﺤرب،ص ﻨﺠﺎح اﻝﻌطﺎر:  –( 3) 
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  ﻝﺴردﻴﺔ:دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠق اﻷوﻀﺎع ا
ﻝﻘـــــد ﺴـــــﺎﻫم ﻋﺒـــــد اﻝﺤﻤﻴـــــد ﺒـــــن ﻫدوﻗـــــﺔ ﺒوﻗﻔﺎﺘـــــﻪ اﻝوﺼـــــﻔﻴﺔ،ﻓﻲ ﺨﻠـــــق اﻷوﻀـــــﺎع اﻝﺴـــــردﻴﺔ 
اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﻪﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻜﺎﻨت ﺒداﻴـﺔ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ، ﺒوﻀـﻊ ﻤﻐﻴـب ﻏﻴﺒـﻪ ﻓﻘـدان اﻝطﻔـل ﻝﺤواﺴـ
  وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر،ﺒﺎﻝﺼم واﻝﺒﻜم،اﻹﻋدام ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴرﻩ. 
 ﺎﻀـرورة ﻝوﻗﻔـﺔ، ﻤﺎرﺴـﺘﻬاﻝ تﻊ ﻤرﻴر راﻫن، اﺴـﺘدﻋإن ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠت ﺘرﺴم ﻝﻨﺎ واﻗ
 ﺘﻜﺘﻤــل اﻝﺼــورة اﻝﺴـــردﻴﺔ، إﻻ مﻤوﻗﻌــﺔ ﻓﻘــدان ﺤﺎﻤــد ﻷﻤـــﻪ. ﺒﺴــﺒب ﻋﻤــﻼق اﻝﺒﺤﻴــرة اﻷﺒـــﻴض، ﻝــ
اﻝوﻀـﻊ اﻝﺴـردي إﻝـﻰ ﺠـو ﻴﺨﻨﻘـﻪ زﻴـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ  لﺒوﺼـف اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ آل إﻝﻴﻬـﺎ ﺤﺎﻤـد، ﻓﺎﺴـﺘﺤﺎ
  رﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر. ة اﻝﻘوة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎدﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤن ﻋﺎﻫﺔ ﻴﻘﺎل أﻨﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨذ وﻻ
اﻝﻤﺴـــﺎﻋﻲ  دأﻤـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﺎﻝﺘرﺴـــﺎﻨﺔ اﻝﺤرﺒﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌـــددت أﺸـــﻜﺎﻝﻬﺎ وأﺤﺠﺎﻤﻬـــﺎ ﺒﺘﻌـــد
اﻻﺴــــﺘﻴطﺎﻨﻴﺔ،ﻓﻘد ﺴــــﺎﻫﻤت ﻫــــﻲ اﻷﺨــــرى ﻓــــﻲ ﺼــــﻨﺎﻋﺔ أوﻀــــﺎع ﺴردﻴﺔ،ﺘﻜﺸــــف ﻝﻨــــﺎ ﻋــــن إﺒــــﺎدة 
  اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠزاﺌري واﻝﺘوﻨﺴﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ أوﺘﻲ اﻹﺴﺘدﻤﺎر ﻤن ﻗوة وﺒطش
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  ﻻ ﻴﻐﺘﻔر.  
ﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻀــﻤﺎر أن اﻝوﻗﻔــﺎت اﻝوﺼــﻔﻴﺔ ﻝــم ﺘﻜــن ﺘرﺴــم ﺤــدة وﻤــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻨﺸــﻴر إﻝ
اﻝﺘـــوﺘر ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻌﺒﻴن اﻝﺠزاﺌـــري واﻝﺘوﻨﺴـــﻲ ﻤﻘﺎﺒـــل اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ،ﺒﻘدر ﻤـــﺎ رﺴـــﻤت وﻗﻔـــﺎت 
ك أوﻀـﺎﻋﺎ ﻝوﺼﻔﻴﺔ أﺼرت أن ﺘﻠﺞ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤواﻀﻴﻊ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻝﺘﺨﻠق ﺒذ
  ﻬﺎ. ﺴردﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺈﺨﺘﻼف أوﺼوﻝ
رﻜـــز اﻝﻘـــﺎص ﻋﻠـــﻰ وﺼـــف اﻝﻤﺴـــﺎﻓر وﻤـــﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴـــﻪ ﻤـــن ﻤﺨـــﺎطر ﻓﺠﻌﻠـــﻪ ﻴﺠـــوب اﻝﺼـــﺤراء 
ﻀـﻲ إﻝـﻰ "ﻏـﻼء اﻝﻤﻬـور"وﺒروز ﻤـﺎ ﺒـﻴن ﺸﺴـﺎﻋﺘﻬﺎ وﺤرﻗﺘﻬـﺎ ﻝﻴﺼـﻨﻊ ﻝﻨـﺎ وﻀـﻌﺎ ﺴـردﻴﺎ ﻴﻔﻤﺘراﻤﻴـﺎ 
ﺼـول ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘـﻲ ﺘرﻀـﻲ ﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـﺘم ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺎب أن ﻴﺠـوب اﻷرض ﻝﻠﺤﻴﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝطﺒﻘ
ﻋن وﻀﻊ ﺴردي آﺨر،ﻓﺎﺴﺘﻨد إﻝـﻰ وﻗﻔـﺔ وﺼـﻔﻴﺔ راح ﻴﺼـف  ﺎﺜﻋﻨد ﺘﻠك اﻝرﺤﻠﺔ ﺒﺎﺤ اﻝواﻝد ﻝﻴﻘف
ﺎن إﻝﻰ آﺨر ﻝﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرﺤﻠـﺔ ﺒﻤـوت ﻜﻤأﺠﻠﻬﺎ ﺴﻴرﺘﺤل ﻤن  اﻝﺘﻘﺎء اﻝﺨﺎطب ﺒﺎﻝﺤﺒﻴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن
  اﻝﺤﺒﻴب اﻝذي أرﻗﻪ ﻤﻬر زواﺠﻪ. 
ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻓــﺔ ﺨطﺎﺒــﻪ ﺒوﻗﻔــﺔ وﺼــﻔﻴﺔ ﺤزﻴﻨــﺔ ﺘرﺴــﻤﻬﺎ ﺼــورة اﻝﺸــﻴﺦ وﻫــو  ﻴﻨﻬــﻲ
ﻝﺘظﻔـر  ﻴﻠﻔظ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤب ﺒﺎﻝوﺼـﻴﺔ وﻀـرورة اﻷﺨـذ ﺒﻬـﺎ، ،ﻤﺸﻬد ﻴﺤﺘﻀر ﻝﻨﻘف ﻤﻊ اﻝﻘﺎص أﻤﺎم
 وﻓـــﻲ اﻝﺨطـــﺎب ﻋﺎﻤـــﺔ ﺒـــﺂﺨر ،ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝوﺼـــﻴﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ اﻷم اﻝﺘـــﻲ ﻻ ﻴﺤﺴـــن ﺘﻘﺴـــﻴﻤﻬﺎ اﻷرض
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ﻩ ، ﺒﻘــدر ﻤـﺎ ﻨﺒﺘﻐــﻲ ذﻏﻠــق دراﺴـﺘﻨﺎ ﻫـ وراﺌﻬـﺎﻩ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﺒواﺒـﺔ ﻻ ﻨﻘﺼــد ﻤـن ذﺘﻌـد ﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻫــ
ﺴـــﺒل اﻝﺒﺤـــث  ﺘﺠـــدد، أﻤـــﺎم دراﺴـــﺎت ﺘﻌﻜـــس ﺘطﻠﻌـــﺎت ﻤﺘﺠـــددةﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﻓـــﺘﺢ اﻝﻤﺠـــﺎل واﺴـــﻌﺎ 
ا اﻷﺴــﺎس ﻨﺤــﺎول ذﻋﻠــﻰ ﻫــوﺼــراﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴــل، اﻝﻌﻠﻤــﻲ، وﻤــﺎ ﻴﻔرﻀــﻪ ﻤــن دﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ،
  :واﻝﺘﻲ ﻨدرﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﺒﺤث  إﻝﻴﻬﺎاﻝﺘﻲ ﺘوﺼل  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
أﻨــﻪ  ﻤﺠــردﻝﻋـن اﻝﻤؤﻝــوف واﻝﻌـﺎدي  اﻻﺒﺘﻌــﺎدﻝـم ﺘﻜــن رﻏﺒـﺔ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ ﻓـﻲ  -
ﺠـــل ﻫﺠـــر وﻻ ﻴﻜـــﺎﻓﺢ ﻤـــن أﺒـــل ﻜﺎﻨـــت رﻏﺒـــﺔ ﺘؤﻜـــد أن اﻝﻤﺒـــدع ﻻ ﻴﻜـــدح،أن ﻴﻜـــون ﻤﻤﻴـــزا،  ﻴرﻴـــد
اﻜﺘـب ﻋﻠـﻰ  إﻨﻨـﻲﻓﻜـﺎ: )ﻜﺎﻠـﺢ ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﻗـول اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ، ﺒـل ﻴ
 ل وظﻴﻔــﺔ اﻝﻘــﺎصﻝــﻲ ﺘظــ (.ﻜــل ﺸــﻲء.وﺒﺄي ﺜﻤــن ، ﻓﺎﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻜﻔــﺎح ﻤــن أﺠــل اﻝﺒﻘــﺎءاﻝــرﻏم ﻤــن 
  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺎاﻝواﻗﻊ وﻓق ﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﻌددة ،ﻓﻨﺴﺘﺸرف أﻓﺎﻗ ﺘﺤﺎﻜﻲ
اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﻜــﺎن اﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻤﺠــﺎﻻ ﺨﺼــﺒﺎ ﺘﻌــددت ﻓﻴــﻪ اﻷﻨــواع ﻓﻘــد ﺤﻀــﻴت  -
ﻫـذا اﻷﺨﻴـر  وﺴـﻌﻲ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎرﻜﺒﻴـر ﻴﻌﻜـس اﻝﺼـراع ﻀـد  ﺎمﺒﺎﻫﺘﻤـاﻝدﻴﻨﻴـﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ واﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ 
ﻓﻲ طﻤس اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻝذﻝك ﻓﻼ رﻴب أن ﻴﺴﺘﻔﻴق اﻝﻀﻤﻴر اﻝـدﻴﻨﻲ ﻜـرد ﻓﻌـل اﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻴﺸـﻜل 
وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﺒـرز اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﺨطـﺎﺒﻲ وﺨﺼوﺼـﺎ ﻋﻨـدﻤﺎ ذﻴﻠـﻪ  وﺤﻴدا ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠزاﺌر وﺴﻠوﻜﺎﺘﻪﻤرﺠﻌﺎ 
  ﺒﻨﻔﺤﺎت دﻴﻨﻴﺔ.اﻝﻘﺎص 
اﻝﺘـﺎرﻴﺦ، ﻴﺸـﻬد ﻝـﻪ   واﻗـﻊ وٕادراج ،ﻔض اﻝﻐﺒـﺎر ﻋـن اﻝﻬـﺎﻤشﻝـﻨﺴﻌﻰ ﺨطﺎب اﺒن ﻫدوﻗﺔ  -
ن اﻝﻘﺎص ﻻ ﻴﺘﻌﺴف ﻓـﻲ اﻴـراد اﻝوﻗـﺎﺌﻊ أو ،ﺤﻴث وﺠدﻨﺎ أﻠﻔﺔاﻝﻤﺨﺘ ﻰﻴﺘﺒدى ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝﺒﻨﻝ
اﻝﻤوﺤﻴـﺔ ﺘـﺎرة واﻝﻤﺤﺎﻜﻴـﺔ ﻝﻠواﻗـﻊ ﺘـﺎرة أﺨـرى .ﺤﻴث وظف اﺒن ﻫدوﻗﺔ اﻝﺒﻨـﻰ ﺒﺸﻜل ﻤﺠﺎﻨﻲ إﻗﺤﺎﻤﻬﺎ
  .ﻝدال اﻝﻌﻨواﻨﻲ واﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔﺒﻨﻴﺔ ا اﻝﺘﻲ رﺴﻤﺘﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﻬﺎﻝﺔ
ﻴﻤﻜـن إﻨﻜـﺎر ﻨـﻪ ﻻ وﺘﻌدد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤـول اﻝﺨطـﺎب، إﻻ أ اﻵراءﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼف  -
اﻝﺘــﻲ رﺴــﺨﻬﺎ اﻝﻘــدﻤﺎء  ،ﻓﻬﻲ ﻤوﺠــودة ﻝـﺘﻌﻜس ﺜــراء اﻝﻤﻔﻬــوم واﻜﺘﻨــﺎزﻩ ﺒﺎﻝدﻻﻝـﺔﻫـذﻩ اﻹﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺘــﺔ
  .واﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤدﺜون واﻝﻤﻌﺎﺼرون 
ﻴﺘﻤﺜـل اﻝﻤوﻗـﻊ اﻝـذي ﻴﻨﺠـز ﻗﺎﻋدي،  أﺴﺎسطﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺨ ﻴﻨﺒﻨﻲ اﻝﻘص -       
ﻓـﻲ زﻤـﺎن  وﺘﺨﻴﻠﻴـﺔ ﺘـﺎرة أﺨـرى، ﺘﺨﻠـقﺤـداث واﻗﻌﻴـﺔ ﺘـﺎرة ﻓـﻲ أ ، وﺘﺤـدد ﻫـذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﺒﻪ اﻝﻔﻌل
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ﻓﻜـﺎر وأﻗـوال اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت، ﺴـواء ﻜﺎﻨـت ﻓﻲ أﻤن ﻗﺒل اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت وﺘﺘﺤد أﻴﻀﺎ وﻤﻜﺎن ﻤﺤددﻴﻴن 
  .رﺌﻴﺴﻴﺔ أم ﺜﺎﻨوﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ أم ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ
اﻝﻔﻌــل ﻝﺨطــﺎب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻤؤﺸــرﻴن ﻤﺘﻼزﻤــﻴن، ﻴﺘــﺄطر ﻤــن ﺨﻼﻝﻬﻤــﺎ اﻗﺘﻀــﻰ ا -       
واﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ، وﺒﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻜــﺎن اﻝــزﻤن وﻤؤﺸــراﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻝﻨﺤوﻴــﺔ وﻴﺘﻌﻠــق اﻷﻤــر ﺒﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻘﺼﺼــﻲ 
  اﻝﻤﻔﺘوح واﻝﻤﻐﻠق.
، وﻋــﻲ ﻓﺼــﻴﺢ ﻴﺴــﻌﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ  ﻝﻐــوﻴﻴنﻝــوﻋﻴﻴن ﺠــﺎءت اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴــﺔ ﺤﺎﻤﻠــﺔ  -     
اﻝﺘرﻜﻴـــب اﻝﻠﻐـــوي اﻝﻌرﺒـــﻲ، ووﻋـــﻲ ﻋﻤـــﻲ  ن طرﻴـــقاﻝﻘواﻋـــد اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ ﻝﻠﺨطـــﺎب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻋـــ
  ، ﻓﺘﺤدى ﻗداﺴﺔ اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻔﺼﻴﺢ.أﺼﺒﺢ أﻜﺜر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻋﻨـــدﻤﺎ  إﻴﺤﺎﺌﻴــﺔﻝﻴﺴــت اﻝﺒﻨــﻰ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ واﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت واﻝﺤــوار، ﺸــﺤﻨﺔ  -     
اﻝﻤؤﺸـرات اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ، ﻋﺎﻨت اﻝﺘﻔﻜك ﻓﺘﻌدم  إنﺘﻜون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ﻓﻬﻲ 
  موﺘﺴﻘط اﻝﺘﻼﺤ
، ﻝﺘﺼـــﻨﻊ اﻝدﻻﻝـــﺔ،وﺘرﺒط  ﻝﻔـــﺎظﻷاﺒﻌـــد أن ﺘﺨطـــت ﺘﺨـــوم ﻝﻘـــد أﻓﻀـــت دراﺴـــﺘﻨﺎ  -     
.وﺘﺠﻌــل ﻤﻬﻤــﺔ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻫــﻲ اﻝﺒﺤــث ﻻ ﻓــﻲ ﺠﺴــر ﻝﻐــوي وأﺨــر اﺸــﺎري اﻝﻌﻨــوان ﺒــﺎﻝﻤﺘن وﻓــق 
ودﻻﻻت ﺘﺜﺒــت ﺒﺈﻴﺤــﺎءات  ﻋﻠﻴﻬــﺎ ، ورﺼــﻔﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺒضﺒــل  ،ﻓﻘــطوﺠــود اﻷﻝﻔــﺎظ 
  اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ . ب ﺤﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠكاﻝﺨطﺎ اﻝظرف اﻝذي ﺘم ﻓﻴﻪ ﻨﺴﺞ ﺨﻴوطﻓﻬم 
 ﻔﺴــﻨﺎ ﻤﻠــزﻤﻴن ﺒﺠﻌــل اﻝﻤوﻀــوع ﻴﺨﻀــﻊ ﻝﻤزﻴــد ﻤــن اﻝدراﺴــﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴــل ﺒﻐﻴــﺔﺘﺎﻤــﺎ ﻨﺠــد أﻨﺨ
  .ﻋﻠﻰ ﻗراءات ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ أﺨرى وﻀﻊ اﻝﻴد 
 ﺒﺎﻻﻫﺘﻤـﺎمﻋﻤـﻼ ﺠـدﻴرا أن ﻨرﺠو ﻤن اﷲ اﻝﻌﻠـﻲ اﻝﻘـدﻴر، ان ﻨﻜـون ﻗـد ﻗـدﻤﻨﺎ  إﻻﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ 
  .أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔﺘﺴﺘﻘطب ﺒﺤوﺜﺎ  واﻝﻘراءة، وﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻷﺒواب أوﺴﻊ
، وٕان ﻊ ﺨطــﺄ ﻓــﻲ اﻝــرأي، أو زﻝــل ﻓــﻲ اﻝﻠﺴــﺎن ﻓﻤــن اﻝــﻨﻔس، ﻓــﺈن وﻗــوﷲ اﻝﺤﻤــد واﻝﻤﻨــﺔ 
  .، ﻓﻤن ﻓﻀل اﷲﺸﺎﻜﻠﺔ اﻝﺼواب أﺼﺒﻨﺎ 
  .. واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴنﻨﻪ ﺴﻤﻴﻊ ﻤﺠﻴبإﺘﻤد اﻝﻌون واﻝﺴداد وﻤن اﷲ ﻨﺴ
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  اﻝﻤراﺠﻊاﻝﻤﺼﺎدر و ﻗﺎﺌﻤﺔ 
 
  * اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒرواﻴﺔ ﺤﻔص ﻋن ﻋﺎﺼم .
  :أوﻻ : اﻝﻤﺼﺎدر ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ  -
دار اﻝﻔﻜـر  -أﺼـوﻝﻬﺎ ،ﺘﺎرﻴﺨﻬـﺎ ﻓـﻲ أزﻫـر ﻋﺼـورﻫﺎ -اﻝﺨطﺎﺒـﺔ :اﻹﻤـﺎم ﻤﺤﻤـد أﺒـو زﻫـرة  (1
 . 4391 1اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط 
اﻝﻘﺎﻫرة، أﺒو ﺒﺸر ﻋﻤرو ﺴﻴﺒوﻴﻪ: اﻝﻜﺘﺎب، ﺘﺤﻘﻴق وﺸرح ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون،  (2
  .1، ج8891
  أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﺒن ﻴﻌﻴش ، ﺸرح اﻝﻤﻔﺼل، إدارة اﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﻴرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، د.ط ،د.ت  (3
أﺒوﺤﺎﻤـــد اﻝﻐزاﻝـــﻲ ، إﺤﻴـــﺎء ﻋﻠـــوم اﻝـــدﻴن، ﺘﺤﻘﻴـــق :اﻹﻤـــﺎم ﺤـــﺎﻓظ اﻝﻌراﻗـــﻲ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ،  (4
  .1991، 3، ج 1اﻝﺠزاﺌر،ط 
،  2،اﻝﺠزاﺌـــر، طﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد اﺒـــن ﻫدوﻗـــﺔ ، اﻷﺸـــﻌﺔ اﻝﺴـــﺒﻌﺔ، اﻝﺸـــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــر  (5
  .1891
  . 4061م، ص 6791، 6ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘدﻤﺔ، دار اﻝﻘﻠم، ﺒﻴروت، ط (6
ﻋﺜﻤـﺎن ﻋﻤــر ﺒــن ﺒﺤــر اﻝﺠــﺎﺤظ ، اﻝﺒﻴــﺎن واﻝﺘﺒﻴـﻴن، ﺘﺤﻘﻴــق: ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم ﻤﺤﻤــد ﻫــﺎرون،  (7
  ، د.ط، د.ت.1دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ج 
ﺼــﺎدر،  أﺒــو اﻝﻔﻀــل ﺠﻤــﺎل اﻝــدﻴن ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﻜــرم اﺒــن ﻤﻨظــور ، ﻝﺴــﺎن اﻝﻌــرب، دار (8
 .7991ﺒﻴروت، 
أﺒﻲ اﻝﻔﻴداء اﻝﺤﺎﻓظ اﻝدﻤﺸﻘﻲ اﺒن ﻜﺜﻴر: ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘران اﻝﻜرﻴم ،دار اﻝﻔﻜر،ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨـﺎن،  (9
  .6002د.ط ،
أﺒﻲ اﻝﻔﻴداء اﻝﺤـﺎﻓظ اﻝدﻤﺸـﻘﻲ اﺒـن ﻜﺜﻴر:ﻗﺼـص اﻷﻨﺒﻴـﺎء،دار اﺒـن ﺤـزم، ﺒﻴـروت،  (01
 .2002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط 
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اﻝﺒﻼﻏﺔ، أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺠﺎر اﷲ ﻤﺤﻤود ﺒن ﻋﻤر ﺒن أﺤﻤد اﻝزﻤﺨﺸري: أﺴﺎس  (11
  .8991، 1ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺴل ﺴود اﻝﻌﻴون، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ج
أﺒواﻝﻘﺎﺴــم ﻤﺤﻤــود ﺒــن ﻋﻤــرو اﻝزﻤﺨﺸــري ، أﺴــﺎس اﻝﺒﻼﻏــﺔ،ﺘﺤﻘﻴق: ﻤﺤﻤــد ﺒﺎﺴــل  (21
  .8991، 1ﺴود اﻝﻌﻴون ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،ج
س اﻝﻤﺤـﻴط ، دار اﻝﻘـﺎﻤو  :ﻤﺠـد اﻝـدﻴن ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻴﻌﻘـوب ﺒـن ﺒـراﻫﻴم اﻝﻔﻴـروز اﺒـﺎدي  (31
 .2اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ج 
  اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌرﺒﻴﺔ :  -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺼــــﺤراوي ، اﻝﺴــــرد اﻝﻌرﺒــــﻲ اﻝﻘــــدﻴم اﻷﻨــــواع واﻝوظــــﺎﺌف واﻝﺒﻨﻴﺎت،اﻝــــدار  إﺒــــراﻫﻴم (41
  .8002، 1،اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ،اﻝﺠزاﺌر،ط اﻻﺨﺘﻼفاﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻤﻨﺸورات 
  .0102، إﺒراﻫﻴم ﻤﻴﺎﺴﻲ: ﻗﺒﺴﺎت ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر، دار ﻫوﻤﺔ ، اﻝﺠزاﺌر (51
أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ  (61
 .5891ﻝﻠﻨﺸر، ﺒﺎب اﻝﺨﻀراء، ﺘوﻨس، د.ط، 
أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ، ﺘﺠﺎرب ﻓﻲ اﻷدب واﻝرﺤﻠﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،  (71
  .3891اﻝﺠزاﺌر، 
ﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، ط أﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت اﻝﻠﻐـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻘﺼـﻴرة، اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓ (81
  .4002، 1
أﺤﻤـد اﻝﻤﺘوﻜـل  ، ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴـﺔ ، ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺨطـﺎب  (91
  .3002 1ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻨص، دار اﻷﻤﺎن ، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ط 
أﺤﻤد ﻗﻨﺸوﺒﺔ: دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ رواﻴﺔ " ذاﻜرة اﻝﺠﺴد " ﻷﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ،  (02
، ﻤﻨﺸورات 2002أﻓرﻴل  61، 51ص اﻷدﺒﻲ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة.
أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻔﺘوح: اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺼول واﻝﺘﺠﻠﻴﺎت، دار ﻏرﻴب  (12
  .7002اﻝﻘﺎﻫرة، 
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  .2891، 1أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر : اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻠون ،ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ط  (22
 1ﻓـــﺔ، اﻝـــدار اﻝﺒﻴﻀـــﺎء، ط اﻝرؤﻴـــﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـــﺔ ﻋﻨـــد اﻝﺠـــﺎﺤظ ،دار اﻝﺜﻘﺎ: ادرﻴـــس ﺒﻠﻤﻠـــﻴﺢ  (32
  .4891،
أدب اﻝﻨﻀﺎل ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌـر، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، اﻝﺠزاﺌـر،  :أﻨﻴﺴﺔ ﺒرﻜﺎت درار  (42
  .4891د.ط ،
  .9002أورﻴدة ﻋﺒود:اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺜورﻴﺔ، دار اﻷﻤل ، (52
رﻜز ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻀﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، ﻤ :اﻝﺒﺨﺎري ﺤﻤﺎﻨﺔ (62
  .7002، 1دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ط
  .1002، 1ﺒﺴﺎم ﻗطوس: ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، إرﺒد، اﻷردن، ط (72
ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت وﺴﺎﻤﻴﺔ راﺠﺢ: اﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﻤﻌﺎﺼر) دراﺴﺔ ﻓﻲ  (82
ر، اﻝﺠزاﺌ -اﻷﺼول واﻝﻤﻼﻤﺢ واﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، دار اﻝﻔﺠر. ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
  .6002، 1ط
ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: رﺤﻴق اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﺤﺘرﻓﻴن واﻝﺸﻌراء  (92
  .6002، 1اﻝﻨﻘﺎد، ط
  .5891ﺒﻠﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث،  (03
دراﺴـﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻐوﻴـﺔ ﻝﻠﻘﺼـﺔ اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺠﻨـوب اﻝﺠزاﺌـري، :ﺜرﻴـﺎ اﻝﺘﻴﺠﺎﻨﻲ (13
  ﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر،د .ط،د .ت . وادي ﺴوف ،ﻨﻤوذﺠﺎ،دار
ﻗـــراءات ﻨﻘدﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـــرة، دار ﻗﺒـــﺎء، اﻝﻘـــﺎﻫرة، د.ط : ﺜﻨـــﺎء أﻨـــس اﻝوﺠـــود (23
  .0002،
ﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد: اﻝﺒدﻴﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ  (33
  .8991اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، 
ﺒـــــﻲ ،ﺒﻴـــــروت، اﻝـــــدار ﺤﺴـــــن ﺒﺤـــــراوي، ﺒﻨﻴـــــﺔ اﻝﺸـــــﻜل اﻝرواﺌـــــﻲ، اﻝﻤرﻜـــــز اﻝﺜﻘـــــﺎﻓﻲ اﻝﻌر  (43
  .0991، 1اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط 
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ﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨواﻴﺴﺔ: اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص وﺘﺄوﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺴرادق اﻝﺤﻠم واﻝﻔﺠﻴﻌﺔ) ﻝﻌز اﻝدﻴن  (53
  ﺠﻼوﺠﻲ، اﻷردن(.
  .0002، 3ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺴردي، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط (63
،ﺠـدار ﻝﻠﻜﺘـﺎب  اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻋﻠم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث :ﺤﻨﺎن ﺤﻤودة  (73
  . 6002،  1اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، اﻷردن، ط 
دراﺴـﺎت ﻓـﻲ ﻓـن اﻝﻘـص، دار اﻝوﻓـﺎء، اﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ،ﺠﻤﻬورﻴﺔ  :ﺨﻠﻴل إﺒراﻫﻴم أﺒـو ذﻴـﺎب  (83
  .6002، 1ﻤﺼر اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ط 
، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، 3ﺨﻠﻴل اﺤﻤد ﺨﻠﻴل: ﻤﻀﻤون اﻷﺴطورة ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ط (93
  .6891ﺒﻴروت، 
  .0002، 1ردﻴﺔ، دار اﻝﻘﺼﺒﺔ، اﻝﺠزاﺌر، طﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴ :رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك (04
  .1002، 1اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ،دار اﻝﺤﻜﻤﺔ، ط :رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك (14
زﻫﻴﺔ ﻴﻬوﻨﻲ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨت اﻝﻤﻌﻤورة ، ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن دﺤﻤﺎﻨﻲ، ﺤﺴﻴن ﻋﺒروس:ﻤوﺴوﻋﺔ  (24
  .3002، 3اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺒﺎء اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ،دار اﻝﺤﻀﺎرة، ط 
دار  -اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻷﺼــول واﻝﻤﺒــﺎدئ واﻝﺘطﺒﻴﻘــﺎت -ﻝﺒﻨﻴــوياﻝــزواوي ﺒﻐــورة : اﻝﻤــﻨﻬﺞ ا (34
  .1002، 1اﻝﻬدى، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر،ط 
ﺤﺼﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻝزﻴﺒﺎن ﻤن ﺘﻘدﻴم ﻓوزي ﻤﺼﻤودي ذﻜرى اﻝﻔﺎﺘﺢ   :اﻝﺴﺒﺘﻲ ﺸﻠواي (44
  ﺴﺎ. 34:01،  ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ، 0102ﻨوﻓﻤﺒر  10ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر
ﻴﺤﺴن اﻹﺤﺎطﺔ ﻤن اﻝدﻴن : اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺸﻤساﻝﺴﺨﺎوي ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن  (54
 .5002، 2أﺸراط اﻝﺴﺎﻋﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
، أﻜﺘوﺒر، 23، م2ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن: ﻤن اﻝﻨص اﻝﻤﺘراﺒط ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ع (64
  .3002دﻴﺴﻤﺒر، 
  .9891، 1ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ط (74
ز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، اﻝـدار اﻝﺒﻴﻀـﺎء، ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن،اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ، اﻝﻤرﻜ (84
  .1002، 1ط 
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ﺸـــــــﺎﻜر ﻋﺒـــــــد اﻝﺤﻤﻴـــــــد، ﺴـــــــﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻹﺒـــــــداع اﻝﻔﻨـ ــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻝﻘﺼـــــــﺔ اﻝﻘﺼـــــــﻴرة، دار  (94
  .1002ﻏرﻴب،اﻝﻘﺎﻫرة 
ﺸــــرﻴﺒط أﺤﻤــــد ﺸرﻴﺒط،دراﺴــــﺎت وﻤﻘــــﺎﻻت ﻓــــﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌــــري اﻝﺤــــدﻴث، ﻤﻨﺸــــورات  (05
  اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ، د.ط،د.ت .
اﻝﺠزاﺌــــري ، ﺴﻠﺴــــﻠﺔ اﻝدراﺴــــﺎت اﻝﻜﺒــــرى، اﻝﺸــــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ  اﻝﺼــــﺎﻝﺢ ﺨرﻓــــﻲ ،اﻝﺸــــﻌر  (15
  اﻝﺠزاﺌر،د. ط، د.ت .
ﺼﺒﺤﻲ إﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻲ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق) دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ  (25
  .0002، 1، ط1ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﻤﻜﻴﺔ(، دار ﻗﺒﺎء، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ج
  .2991اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﻨﻬﺞ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ ،ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، :ﺼﻼح ﻓﻀل  (35
  ﺼﻼح ﻓﻀل: ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﻋﻠم اﻝﻨص، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻜوﻴت. (45
ﺒﻨﺎء اﻝﻜون وﻤﺼﻴر اﻹﻨﺴﺎن ، ﻨﻘض ﻝﻨظرﻴﺔ اﻹﻨﻔﺠﺎر اﻝﻜﺒﻴـر، ﺤﻘـﺎﺌق  :طﺎﻝب ﻫﺸﺎم  (55
  .6002ﻤذﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﻜوﻨﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن، 
ﺎد ﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘﺤوﻻت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر. اﺘﺤ :ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠوف (65
  .0002
ﺘطـــور اﻷدب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــري، دﻴـــوان اﻝﻤطﺒوﻋـــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ،  :ﻋﺎﻴـــدة ﺒﺎﻤﻴـــﺔ   (75
  .2891اﻝﺠزاﺌر،
اﻝﺒﻨﻴـــــﺔ اﻝزﻤﻨﻴـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﻘـــــص اﻝﻘرآﻨـــــﻲ، دﻴـــــوان اﻝﻤطﺒوﻋـــــﺎت  :ﻋﺒـــــد اﻝﺠﻠﻴـــــل ﻤرﺘـــــﺎض  (85
  .3991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر ، 
ر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻋﺎﻝم اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻝﺸﻌ :ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻴوﺴف ﺤﺴﻴﻨﻲ  (95
  .9891
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺠﺤﻔﺔ: دﻻﻝـﺔ اﻝـزﻤن اﻝﻌرﺒﻴـﺔ دراﺴـﺔ اﻝﻨﺴـق اﻝزﻤﻨـﻲ ﻝﻸﻓﻌـﺎل، دار ﺘوﺒﻘـﺎل،  (06
  .6002، 1ط   اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ، اﻝﻤﻐرب،
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ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﺸـــﺎﻜر، ﺴـــﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻹﺒـــداع اﻝﻔﻨـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻘﺼـــﻴرة، دار ﻏرﻴـــب،  (16
  .5002اﻝﻘﺎﻫرة، 
: ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﻌروض وﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر، ﻤﻨﺸورات ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن (26
  .1002، 0002، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 1ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ج
ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي: ﻤﺎ وراء اﻝﻠﻐﺔ، ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒد  (36
  .4991ﺘوﻨس، أﻜﺘوﺒر -اﻝﻜرﻴم ﺒن ﻋﺒد اﷲ
ﻝﻤﻌرﻓﻴــــﺔ، ﺘــــوﻨس، د .ط ﻤﺎ وراء اﻝﻠﻐــــﺔ ﺒﺤــــث ﻓــــﻲ اﻝﺨﻠﻔﻴــــﺎت ا:ﻋﺒــــد اﻝﺴــــﻼم اﻝﻤﺴــــدي (46
  .4991،أﻜﺘوﺒر 
اﻝـزﻤن ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم، دراﺴـﺔ دﻻﻝﻴـﺔ ﻝﻸﻓﻌـﺎل اﻝـواردة ﻓﻴـﻪ ،دار  :ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ﺒﻜـري (56
  .9991، 2اﻝﻔﺠر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط 
ﻋروﺒ ـــﺔ اﻝﻔﻜـــر واﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ أوﻻ ، اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﻠﻜﺘـــﺎب، وﺤـــدة  :ﻋﺒـــد اﷲ اﻝرﻜﻴﺒـــﻲ  (66
  .6891اﻝرﻏﺎﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر ،
ﻤرﺘﺎض: اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك  (76
 .2991، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، دراﺴﺔ ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة أﺸﺠﺎن ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ،  (86
 .5891دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 
ﻌﺎل"، دار ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺠﺤﻔﺔ: دﻻﻝﺔ اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، " دراﺴﺔ اﻝﻨﺴق اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻸﻓ (96
  .6002، 1ﺘوﺒﻘﺎل، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻨوﺴﻲ: اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ: اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ،  (07
  .2002، 1اﻝﺘرﻜﻴب، اﻝدﻻﻝﺔ، دار اﻝﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
(، دﻴــوان 5991) -(4591ﻋﺒــد اﻝﻤﻠــك ﻤرﺘــﺎض ، ﻓﻨــون اﻝﻨﺜــر اﻷدﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ) (17
  .3891ﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠ
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ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘدﻴم) دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠذور(، دار ﻫوﻤﺔ،  (27
  .5002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ  ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، (37
، 1دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر، ط اﻝرواﻴﺔ، زﻗﺎق "اﻝﻤدق "،
  . 5991
أﻝف ﻝﻴﻠﺔ وﻝﻴﻠﺔ، ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﺠﻤﺎل ﺒﻐداد،  :ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض (47
  .3991اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺨطـــﺎب ﻤﻘﺎرﺒ ـــﺔ ﻝﻐوﻴـــﺔ ﺘداوﻝﻴ ـــﺔ، دار :ﻋﺒـــد اﻝﻬـــﺎدي ﺒـــن ظـــﺎﻓر اﻝﺸـــﻬري  (57
  .4002، 1اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة ،ﺒﻨﻐﺎزي، ﻝﻴﺒﻴﺎ ،ط 
اﻝﻜـــﻼم وﺘﻜﻠـــم اﻝـــﻨص ،اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺠـــد،  آﻓـــﺎقﻋﺒـــد اﻝواﺴـــﻊ اﻝﺤﻤﻴـــري ،ﻓـــﻲ  (67
 .8002ﺒﻴروت،
ﻋﺒد اﻝواﺴﻊ اﻝﺤﻤﻴري،اﻝﺨطﺎب واﻝﻨص، اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴـﻠطﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ  (77
  .8002، 1ﻤﺠد ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط 
 -ﻋﺒد اﻝواﺴﻊ اﻝﺤﻤﻴري: ﻤﺎ اﻝﺨطﺎب ؟ وﻜﻴف ﻨﺤﻠﻠﻪ؟ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺠد ﻝﻠﻨﺸر (87
  .9002 1ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، ط
  ،اﻷدب وﻓﻨوﻨـﻪ دراﺴـﺔ وﻨﻘـد، دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ، ﻤدﻴﻨـﺔ اﻝﻨﺼـر :اﻝـدﻴن إﺴـﻤﺎﻋﻴلﻋـز  (97
  اﻝﻘﺎﻫرة، د .ط، د.ت .
ﻋﻠﻲ ﺒوﺨﺎﺘم ﻤوﻻي: اﻝدرس اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ) دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﻲ  (08
ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض وﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح(، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، 
  .5002
ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻤﺴـــرﺤﻲ ﻓـــﻲ ﻀـــوء اﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝﺘداوﻝﻴـــﺔ، ﻤﻨﺸـــورات : ﻋﻤـــر ﺒﻠﺨﻴـــر  (18
  .3002، 1اﻹﺨﺘﻼف، ط 
  . 8002، 2ﻓن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﺔ، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ط: ﻓؤاد ﻗﻨدﻴل (28
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ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري: ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ ) ﻤدﺨل ﻨظري ﺘطﺒﻴﻘﻲ( ، أﻓرﻴﻘﻴﺎ  (38
  .2002، 2اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﻤﻐرب، ط
ﺘﺤﻠﻴــــــل اﻝــــــﻨص اﻝﺴــــــردي، دار اﻝﺠﻨــــــوب، ﺒــــــن ﻋــــــروس ،ﺘــــــوﻨس،  :ﻝﻘﺎﻀــــــﻲﻤﺤﻤــــــد ا (48
  .7991د.ط،
ﻤﺤﻤـــد ﺨطـــﺎﺒﻲ ،ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝـــﻨص ﻤـــدﺨل اﻝـــﻰ اﻨﺴـــﺠﺎم اﻝﻨﺼـــوص، اﻝﻤرﻜـــز اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ  (58
  .4991 1اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط 
ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ: ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻨﺴﺠﺎم اﻝﺨطﺎب، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  (68
  .1991، 1اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ط
ﻤﺤﻤـــــد زﻜـــــﻲ اﻝﻌﺸـــــﻤﺎوي: اﻷدب وواﻗـــــﻊ اﻝﺤﻴ ـــــﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼـــــرة، دار اﻝﻨﻬﻀـــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــــﺔ،  (78
  .0891ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،
ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝطﺒﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت  (88
 . 5891
  .6891، 1ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺒﻴروت، ط (98
ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة، ﻗراءات ﻨﻘدﻴـﺔ ، اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ اﻝﻘواﺴﻤﺔ،  (09
 .5002،ﻋﻤﺎن ، اﻷردن،
ﻤﺤﻤد ﻋﺒﻴد اﻝﺤﻤزاوي: ﻓن اﻝﺤوار واﻝﻤﻨﺎظرة ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث، ﺘﻘدﻴم ﻤﺤﻤد زﻜﻲ  (19
  .1002، 1اﻝﻌﺸﻤﺎوي، ط
ﻤﺤﻤد ﻋﻴد: اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﻔﺼﺤﻰ واﻝﻠﻬﺠﺎت ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺸﻌر، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب،  (29
  .اﻝﻘﺎﻫرة، د،ط، د،ت
اﻝﻨﺜـــر اﻝﺠزاﺌـــري اﻝﺤـــدﻴث، ورﺸـــﺔ اﺤﻤـــد زﺒﺎﻨـــﺔ ، اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ  :ﻤﺼـــﺎﻴف ﻤﺤﻤـــد (39
  .3891،  1ﻝﻠﻜﺘﺎب ، اﻝﺠزاﺌر ،ط 
اﻝﻤـــدﺨل إﻝـــﻰ ﻓﻨـــون اﻝﻨﺜـــر اﻷدﺒـــﻲ اﻝﺤـــدﻴث وﻤﻬﺎرﺘـــﻪ : ﻤﺤﻤـــد ﻤﺼـــطﻔﻰ أﺒـــو ﺸـــوارب  (49
  .4391 1اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ، دار اﻝوﻓﺎء اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط 
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ﻫﻴﺔ اﻝﻘرن وﺒداﻴﺔ اﻷﻝﻔﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﺼم: اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻔﺠﺎﺌﻌﻴﺔ ) اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺎ (59
  .5002، 1ف، اﻝﺠزاﺌر، طﻼاﻝﺜﺎﻝﺜﺔ( ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘ
 -5291ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر: اﻝﻌﺼر اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث، اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ)  (69
  .5891، 1(، دار اﻝﻤﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط5791
  .9791ﻓن اﻝﻘﺼﺔ دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن، د. ط، :ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠم (79
ﺘﺠـﺎرب ﻗﺼـﻴرة وﻗﻀـﺎﻴﺎ ﻜﺒﻴـرة ،اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، اﻝﺠزاﺌـر،  :ﺎﻤرﻤﺨﻠـوف ﻋـ (89
  .4891
اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،دار اﻝوﻓﺎء،اﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ، ط  :ﻤدﺤت ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر (99
  .1002، 1
ﻤرﺸد أﺤﻤد: اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت إﺒراﻫﻴم ﻨﺼر اﷲ، دار اﻝﻔﺎرس، ﻋﻤﺎن،  (001
  .5002، 1اﻷردن، ط
اﺜـﺔ اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻨد إﻝـﻰ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ ، دﻤﺸـق، ﺴـورﻴﺎ، ط ﺤد :ﻤـروة ﻤﺘـوﻝﻲ (101
  .8002، ﺘﻤوز ، 1
. 8575اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺤدث اﻷدﺒﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﺠرﻴدة اﻝﺨﺒر، ع :ﻤﺴﻌودة ﺒوطﻠﻌﺔ (201
  ﻫـ.0341رﻤﻀﺎن  32اﻝﻤواﻓق ﻝـ  9002ﺴﺒﺘﻤﺒر  31اﻷﺤد 
ط    ، ﺴــورﻴﺎ، ﺘﺸـﻜل اﻝﻤﻜوﻨــﺎت اﻝرواﺌﻴــﺔ، دار اﻝﺤـوار، اﻝﻼذﻗﻴــﺔ  :ﻤﺼـطﻔﻰ اﻝﻤــوﻴﻘن (301
  .1002، 1
(، دراﺴﺔ 2691-4591اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ) :ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻴطﺎم (401
ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، 
  .8991
ﻤﺼطﻔﻰ ﻓﺎﺴﻲ: اﻝﺒطل ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼل، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  (501
   .5891ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، 
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ﻤﺒﺎﺤـــث ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ،دار اﻷﻤـــل، اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ اﻝﺠدﻴـــدة، ﺘﻴـــزي  :ﻨﺎدﻴـــﺔ ﺒوﺸـــﻔرة (601
  .8002،  1وزو، ط 
ﻨﺎزﻨﻴن ﻋﻤر ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن: اﻝﻌدد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم) دراﺴﺔ ﺘراﻜﺒﻴﺔ(، ﻤﻨﺸورات دار  (701
  .8002، 1دﺠﻠﺔ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
، 1اﻝﺤرب، دار اﻵداب ﺒﻴروت، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، طأدب  :اﻝﻌطﺎرﺤﻨﺎ ﻤﻴﻨﺎ ﻨﺠﺎح  (801
  .6791
  .9791، 2، ط بﻨﺠﺎح ﺤﻨﺎ ﻤﻴﻨﺎ اﻝﻌطﺎر: أدب اﻝﺤرب ، ﻤﻨﺸورات دار اﻵدا (901
  .6002، 1ﻨﻀﺎل اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ: اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد، اﻷردن، ط (011
ﺒﻴـﺔ اﻝﺼـور اﻹﺴـﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺤـدﻴث ، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻌر :وﺠـدان اﻝﺼـﺎﻴﻎ  (111
  .3002، 1ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،ط 
ﻓـــن اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﺒـــﻴن ﺨﺼوﺼـــﻴﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴـــﺔ وﺘﻤﻴـــز اﻝﺨطـــﺎب، دار  :ﻴﻤﻨـــﻰ اﻝﻌﻴـــد  (211
  .8991،ﺒﻴروت، باﻵدا
اﻝرﺒﺎط،  -اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻋﻲ اﻝﺜورة وﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺤدﻴث، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب :ﻴوﺴف ﻨﺎوري (311
ﺔ اﻝداﻨﻪ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ(، راﺒطﺔ اﻜدال، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠرواﻴﺔ ) أﺴﺌﻠ
  .8002أﻫل اﻝﻘﻠم، 
اﺸـــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼـــطﻠﺢ ﻓـــﻲ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻨﻘـــدي اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻝﺠدﻴـــد، اﻝ ـــدار  :ﻴوﺴـــف وﻏﻠﻴﺴـــﻲ (411
 .8002، 1اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﻤﻨﺸورات اﻹﺨﺘﻼف، ط 
  
   :ﺜﺎﻝﺜﺎ : اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ
ﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، أرﺴطو طﺎﻝﻴس: اﻝﺨطﺎﺒﺔ ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒدوي، دار اﻝﺜ (511
  . 6791، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
اﻨرﻴﻜـــﻲ اﻨدرﺴــــون ﻤﺒـــرت: اﻝﻘﺼــــﺔ اﻝﻘﺼـــﻴرة ،اﻝﻨظرﻴــــﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴـــﺔ، ﺘرﺠﻤــــﺔ : ﻋﻠــــﻲ  (611
  .0002اﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻲ ﻤﻨوﻓﻲ، ﻤراﺠﻌﺔ : ﺼﻼح ﻓﻀل، اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ، د.ط، 
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ﺠوزﻴف ﻜورﺘﻴس: ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ واﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﺠﻤﺎل  (711
  .7002، 1، اﻝﺠزاﺌر، ط1اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ط ﺤﻀري، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف،
ﺠﻴرار ﺠﻨﻴت :ﺨطﺎب اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ ، ﺘرﺠﻤﺔ: ﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﺼـم ، ﻋﺒـد  (811
  .7991، 2اﻝﺠﻠﻴل اﻵزدي ، ﻋﻤر ﺤﻠﻰ ، اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط 
روﺠﻴﻪ ﺠﺎرودي: اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤوت اﻹﻨﺴﺎن، ﺘرﺠﻤﺔ ﺠورج طراﺒﻴﺸﻲ، دار  (911
 .5891، 3اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت، ط
روﻻن ﺒــﺎرت : درس اﻝﺴــﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﺘرﺠﻤــﺔ : ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم ﺒــن ﻋﺒــد اﻝﻌــﺎﻝﻲ ،دار  (021
  .6891، 1ﺘوﺒﻘﺎل ، ط 
روﻻن ﺒـــﺎرت: درﺠـــﺔ اﻝﺼـــﻔر ﻝﻠﻜﺘﺎﺒـــﺔ، ﺘرﺠﻤـــﺔ: ﻤﺤﻤـــد ﺒـــرادة ،اﻝﺸـــرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴـــﺔ  (121
  .5891،  3ﻝﻠﻨﺎﺸرﻴن اﻝﻤﺘﺤدﻴن، اﻝرﺒﺎط،ط 
اﻝﺸــــرق،  إﻓرﻴﻘﻴ ــــﺎﻓــــﺎن داﻴــــك :اﻝ ــــﻨص واﻝﺴــــﻴﺎق، ﺘرﺠﻤــــﺔ : ﻋﺒ ــــد اﻝﻘــــﺎدر ﻗﻨﻴﻨــــﻲ ،  (221
  .0002، 1اﻝﻤﻐرب ، ط 
ﻤﻴﺸﺎل ﻓوﻜو: ﺤﻔرﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﺎﻝم ﻴﺎﻗوت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،  (321




  : راﺒﻌﺎ: اﻝرﺴﺎﺌل واﻝدورﻴﺎت
وردة ﺴــﻠطﺎﻨﻲ: ﺨطــﺎب اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة ﻋﻨــد زﻫــور وﻨﻴﺴــﻲ ، رﺴــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴــﺘﻴر،  (421
ﻘﻴـد اﻝﺤـﺎج ﻝﺨﻀـر ، ﺒﺎﺘﻨـﺔ إﺸراف : د ﻋﺒـد اﷲ اﻝﻌﺸـﻲ ،ﻗﺴـم اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﻌ
  . 2002-1002، 
  .8002أﻜﺘوﺒر  51ﺠرﻴدة اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، اﻷرﺒﻌﺎء  (521
  ﺠرﻴدة اﻝﺨﺒر اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ . (621
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  .7002، ﻤﺎي  6ﻤﺠﻠﺔ اﻷﺜر ،ورﻗﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر ، ع  (721
ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ، دورﻴـﺔ دوﻝﻴـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ، ﺒﺴـﻜرة،ع  (821
  .5002ﺴﺒﺘﻤﺒر  8
 8،ع 7ﻨﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴﻀـــر ،ﺒﺴـــﻜرة ، اﻝﺠزاﺌـــر ، عﻤﺠﻠـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻹﻨﺴـــﺎ (921
  . 5002
) دورﻴﺔ دوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ(، ﺠﺎﻤﻌﺔ 5002، ﺴﺒﺘﻤﺒر8ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ع (031
  .5002اﻝﺠزاﺌر،  -ﺒﺴﻜرة -ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر
) دورﻴﺔ دوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ(، ﺠﺎﻤﻌﺔ 5002، ﺴﺒﺘﻤﺒر8ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ع (131
  .5002اﻝﺠزاﺌر،  -ﺒﺴﻜرة -ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر
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